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Vorwort 
Vorwort 
Beneckes Absicht war es, »ein mittelhochdeutsches wörterbuch in etymologi-
scher ordnung« (Bd. I, S. VIII) zu verfassen. Diese Anordnung der Lemmata 
läßt zwar manche sprachlichen Zusammenhänge schön erkennen, bereitet 
aber doch zahlreiche praktischen Schwierigkeiten. Deshalb trug bereits im 
Sommer 1867 der Verleger dem damals in Freiburg lehrenden Matthias Lexer 
den Plan vor, ein mittelhochdeutsches Handwörterbuch in Angriff zu neh-
men, »das zugleich ein alphabetischer index und ein supplement zum grossen 
mittelhochdeutschen wörterbuche von Benecke-Müller-Zarncke sein sollte« 
(Lexer I, S. V). Wie man weiß, hat sich Lexers Unternehmen in stets zuneh-
mendem Maße zu einem eigenständigen Werk entwickelt, das heute weit häu-
figer als die ursprüngliche Grundlage benutzt wird. Einer der Hauptgründe 
dürfte der sein, daß die alphabetische Anordnung Lexers das Auffinden der 
Stichwörter wesentlich erleichtert. Andererseits sind Lexers drei Bände als 
»alphabetischer Index« einfach zu unhandlich, überdies fehlen bei einigen 
Stichwörtern die Verweise auf Benecke-Müller-Zarncke (BMZ), und nicht alle 
Lemmata aus BMZ finden sich in Lexers 'Hand wörterbuch'. Trotzdem ist 
BMZ auch heute noch, vor allem wegen der Belegfülle, unentbehrlich. 
Der hier vorgelegte alphabetische Index ist ein reines Hilfsmittel. Dement-
sprechend ist er aufgebaut: Die Lemmata sind die Stichwörter aus BMZ in 
streng alphabetischer Ordnung; homonyme Lemmata sind durch Indexziffern 
gekennzeichnet, die nur die Reihenfolge ihres Vorkommens bezeichnen und 
nichts über etymologische oder morphologische Zusammenhänge aussagen. 
Aufgrund des »etymologischen« Prinzips können ja Homonyme ziemlich 
weit auseinander stehen. Folgendes ist im Vergleich zu BMZ geändert: 
- Die Verben erscheinen im Infinitiv. Damit sind sie leichter auffindbar. Das 
Präteritopräsens *unnen , das als Basis für bunnen und gunnen angesetzt 
werden muß, braucht nicht unter A (1. Person Singular an) gesucht zu wer-
den; ebensowenig wird man jehen im Buchstabenbereich G (1. Person Sin-
gular gihe) suchen. Schließlich führt die 1. Person Singular zu manchen 
Merkwürdigkeiten, man nehme als Beispiel nur: kalbe 'werfe ein kalb' 
(Bd. I, S. 782). 
- Die Eigennamen sind durchgehend groß geschrieben. 
- Offensichtliche Fehler sind stillschweigend verbessert. verbilge (Bd. I, 
S. 165) ist als schwaches Verb gekennzeichnet; es ist aber ein starkes Verb, so 
daß der Infinitiv verbeIgen lauten muß. anbete (I, 172) scheint im Index als 
anbeten auf, keze (I, 801) als kerze oder darchflorier (III, 354) als durch-
florier. Fehlerhafte Ansätze bleiben natürlich erhalten, so z. B. das »starke 
Verb« diuhen (I, 372), zu dem schon Lexer (Handwörterbuch Bd. I, Sp. 442) 
Vorwort II 
bemerkt: »douch ist nicht prät., sondern imperativ«, so daß dou(c)hen anzu-
setzen wäre (so auch Lexer I, Sp. 455, wovon auf tuchen [Lexer II, Sp. 1556] 
verwiesen wird). Belassen wurden auch die Inkonsequenzen bei der Setzung 
des Tremas über e, da dadurch die alphabetische Reihung in keiner Weise 
beeinflußt wird. 
In den Index aufgenommen sind alle Stichwörter im BMZ, darunter auch die 
Varianten der Stichwörter, sofern sie im Lemmaeintrag aufgeführt sind: neben 
dem Lemma kamp erscheinen somit auch kam und kambe (I, 783) im Index, 
ebenso sungiht und sunnegiht (1,518) oder eigenliche und eigenlichen (1,415). 
Nicht aufgenommen sind nur die Varianten des Suffixes -ic/-ec. 
Die Anordnung der Lemmata ist, wie schon gesagt, streng alphabetisch, wobei 
die Schreibung den alphabetischen Ort bestimmt. So stehen, wie bei Lexer 
übrigens auch, Wörter wie Phantasie und phasant 'Fasan' unter PH, das sonst 
in den meisten Fällen die labiale Affrikata wiedergibt. Dem Usus der mittel-
hochdeutschen Lexikographie entsprechend, ist f- in Initialposition unter V-, y-
unter i- und c- unter k- bzw. z- eingereiht. Die Artikel, die nur den jeweiligen 
Buchstaben behandeln, stehen auf ihrem alphabetischen Platz, ebenso die 
Buchstaben c, f und v, wenn sie im Wortinnern vorkommen. Überdies wur-
den folgende Regelungen getroffen: Bei Stichwörtern mit gleicher Ausdrucks-
seite steht das mit großem Anfangsbuchstaben vor dem mit kleinem, also Rap 
(Bd. I, S. 633) vor hap (Bd. I, S: 601). Bei Vokalen mit diakritischen Zeichen 
oder umgelauteten Vokalen gilt z. B. die Reihenfolge a - ä - a - a, e - e - e, 0 -
ö - 6 - {P. In der Regel entspricht dies dem bekannten Usus der mittelhoch-
deutschen Wörterbücher und dürfte demnach keine Schwierigkeiten machen. 
Die Bände von BMZ sind mit römischen Ziffern bezeichnet, II A meint den 
ersten und II B den zweiten Teil von Bd. II. 
Zu besonderem Dank sind wir Ulrike Schäfer verpflichtet, die die Lemmata in 
den Computer eingegeben und bei zahlreichen Korrekturgängen geholfen hat. 
A abentlieht 1,1029 
abentm::erlin IIA,78 
al l 1 abentröt 1 IIA,769 
a2 1'2 abentröt2 IIA,770 
a3 1:2 abentrcete IIA, 770 
Abacug 1,2 abentrunnen IIA,717 
Abaguk 1,2 abentschin IIB,146 
abbas 1,2 abentschouwen IIB,198 
abbat 1,2 abentsegen IIB,239 
abbet 1,2 abentsolt IIB,468 
abbeteie 1,2 abentspise IIB,511 
abe1 1,3 abentsterne IIB,620 
abe2 1,3 abentstunde IIB,712 
abebreche 1,242 abentsunnenschin IIB,146 
abebrecher 1,243 abenttanz III,14 
abec 1,3 abenttranc III,93 
abece 1,3 abenttückelin III,126 
abeganc 1,475 abentvröude III,418 
abegescheiden IIB,99 abentwint III,715 
abegescheidenheit IIB,99 abentwirtschaft III,750 
abegescheidenliche IIB, 1 00 abephendec IIA,482 
abegescheidenlichen IIB, 1 00 aber 1 1,4 
abegeschrift IIB,209 aber2 1,72 
abeh::ere 1,634 ::eber 1,4 
abeker 1,799 aberahte 1,18 
Äbel 1,4 aber::ehter 1,17 
abela3 1,952 aberane 1,38 
abel::e3e 1,952 aberban 1,86 
abel::e3ec 1,954 aberede IIA,599 
abeleite 1,976 aberedec IIA,599 
abeleiter 1,976 aberelle 1,4 
abelibe 1 1,1005 Aberh::emisch 1,5 
abelibe2 1,1005 aberihtunge IIA,639 
abelouf 1,1046 aberinnec IIA,718 
abelougenunge 1,1027 aberlist 1,1011 
abemei3en IIA,132 aberiim IIA,789 
abemei3unge IIA,132 aberwandel III,698 
abename IIA,370 aberwenken III,707 
Äbenberc 1,4 aberwette III,775 
abenden 1,4 aberwitze III,794 
abenemunge IIA,369 aberzil III,884 
abent 1,4 abesage IIB,15 
abente33en 1,759 abeschar IIB,152 
abentgabe 1,509 abescheidunge IIB, 1 05 
abenthan 1,626 abeschiht IIB,115 
abentimme3 1,195 abeschrift IIB,209 
abentlanc 1,931 abeslac IIB,381 
abentlich 1,4 abeslage IIB,386 
abesneitach IIB,443 
abesneite IIB,443 
abesnit IIB,443 
abestendec IIB,591 
abestö 1,5 
abestön 1,5 
abet 1,2 
abetrac III,76 
abetrinne III,95 
abetrülle III,122 
abetrünne1 III,95 
abetrünne2 III,95 
abetrünne3 III,95 
abetrünnec III,96 
abevart III,254 
abewanc 1II,706 
abewenke III,706 
abewesec III,770 
abewesekeit III,770 
abewisen 1II,760 
abezerren 1II,904 
abeziht III,880 
abezuc III,93 I 
abezuht III,939 
abge33ec 1,545 
abgot 1,557 
abgothiis 1,737 
abgründe 1,581 
abgrunt 1,581 
abgünste 1,34 
abher 1,688 
abhin 1,690 
abholt 1,704 
abholz 1,706 
abit 1,5 
abkere 1,799 
Abraham 1,5 
Abrah::emisch 1,5 
abrich 1,242 
Absalön 1 1,5 
Absalön2 1,5 
abschiim IIB,223 
absist 1,5 
absite1 1,5 
absite2 IIB,328 
Absolön 1,5 
absoluzie 1,5 
abt 1,2 
abt 
äbulge 
äbulge 1,125 
äbunst 1,31 
abwende 111,687 
abwerfunge I1I,736 
abyss 1,5 
abzerrer 111,905 
abziehunge 111,930 
-ach 1,5 
ach 1,5 
achates 1,6 
Äche 1,6 
achen1 1,6 
achen2 1,6 
Achilles 1,6 
achmardi 1,6 
Ackarin 1,13 
acker 1,6 
ackerbreites 1,237 
ackerganc 1,475 
ackergurre 1,593 
ackerkrüt 1,890 
ackerlenge 1,932 
ackerman IIA,34 
ackersäme IIB,26 
ackertrappe m ,84 
ackes 1,6 
ackeshosel 1,718 
ackesstil IIB,636 
Acratön 1,6 
acutei3 1,6 
Adam 1,6 
adamant 1,7 
adamas 1,7 
Adän 1,7 
Addanz 1,7 
ade 1,7 
adebar 1,7 
adebarn 1,7 
adel 1,7 
adelar 1,49 
adelarn 1,49 
adelbrere 1,8 
adelbruoder 1,271 
adelerbel 1,439 
adelerbe2 1,439 
adelhaft 1,8 
adelheftic 1,8 
adelherre 1,666 
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adelkint 1,818 
adelkleit 1,839 
adellieh 1,8 
adellichen 1,8 
adelriche IIA,693 
adelsare IIB,56 
adelspar I1B,483 
adelsun IIB,733 
adelvri m,402 
adelvrouwe III,424 
adelwip 111,719 
adenlich 1,8 
äder- 1,9 
äderslac IIB,382 
äderslahen IIB,373 
äderstö3 I1B,668 
ädersuht IIB,359 
adjüt 1,10 
adlar 1,49 
admirät 1,10 
admirätinne 1,10 
Adramähüt 1,10 
afer 1,72 
affalterboum 1,227 
affel, tO 
affeclich 1,10 
affehte 1,10 
affen 1,11 
affenheit 1,10 
affenlieh 1,10 
affenspil IIB,501 
affentier m,35 
Affidamus 1,11 
Affinamus 1 1,11 
Affinamus2 1,11 
affinne 1,10 
Affrica 1,11 
Afrä 1,11 
aften 1,17 
after 1,11 
afterdinc 1,334 
aftererbe 1,439 
aftergir 1,531 
afterhuote 1,730 
afterkome 1,907 
afterkrese 1,864 
afterkösen 1,863 
äfterkösen 1,864 
afterkumft 1,907 
afterkunft 1,907 
afterkünne 1,912 
aftermäntac 1Il,6 
afterreif IIA,656 
afterriuwe IIA,753 
aftersil IIB,289 
afterslac IIB,382 
afterslage IIB,386 
aftersnit I1B,443 
afterspräehe IIB,536 
afterspräehen IIB,538 
aftersprechen IIB,528 
afterteil III,22 
aftervoget IlI,359 
afterwette 1Il,775 
afterwort 1Il,808 
Agatyrsjente 1,12 
age 1,12 
ageleie 1 1,12 
ageleie2 1,12 
agelei3el 1,12 
agelei3e2 1,12 
agene 1,13 
agestein I1B,613 
ägetroc III,l 06 
agetstein IIB,613 
Age3 1,13 
äge3 1,544 
äge33e1 1,545 
äge33ele 1,545 
äge33e1ec 1,545 
Aglei 1,13 
agleie 1,12 
agleistervar III,237 
Agne 1,13 
Agnes 1,13 
Agnese 1,13 
agra3 1,13 
ägreifen 1,572 
Agremontin 1,13 
Agremuntin 1,13 
Agrippe 1,13 
-ah 1,13 
ahä 1,594 
ahe 1,13 
ähei 1,647 
äher 1,411 
aherunst IlA,721 
ahganc 1,475 
ahi 1,674 
Ahkarin I 1,13 
Ahkarin2 1,13 
ahles 1,6 
ahorn 1,14 
ahörnen 1,14 
ahse 1,14 
ahsel 1,14 
ahselbein I, t 00 
ahselhart 1,637 
ahselwit III,772 
Ahsim 1,14 
-aht 1,14 
aht l 1,14 
aht2 1,14 
ahe 1,15 
ahtb,ue 1,16 
ahtbreren 1,16 
ahtel 1,14 
ahte2 1,15 
ähte 1,18 
rehte 1,18 
ahtebrere 1,16 
ahtecke 1,410 
ähteclich 1,18 
ahten 1,16 
ähten 1,17 
rehten 1,17 
rehter 1,17 
rehterinne 1,18 
rehtesal 1,18 
rehteschaz IlB,90 
ähtetac III,5 
ahtic 1,16 
ahtode 1,14 
ähtsniter HB,444 
ahtsöumec IlB,474 
rehtunge 1,18 
ahtvaltec III,233 
ahtzec 1II,857 
ahü 1,723 
ahzehen 1II,861 
ahzehende III,862 
äkambe 1,784 
Akarin 1,13 
Äkers 1,18 
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äkösen 1,864 
äkust 1,827 
äküstec 1,828 
äküsteclichen 1,828 
all 1,18 
al2 1,20 
al- 1,21 
äl 1,21 
alabandä 1,21 
alabaster 1,21 
alabasterstein IlB,614 
alafanz 1,21 
Alahö3 1,21 
Alamansurä 1,21 
Alamis 1,21 
alant 1,21 
alantwurz 1II,828 
Alänus 1,21 
Alarie 1,21 
älaster 1,940 
albe l 1,21 
albe2 1,22 
albell,22 
alber 1,22 
Alberich 1,24 
alberin 1,22 
albernach 1,22 
albesunder IlB,740 
albesundern IIB,740 
albi3 1,22 
albleich 1,960 
albus 1,22 
alchamiste 1,22 
ald 1,22 
Aldä 1,22, 306 
aldar 1,307 
aide 1,22 
aide 1,22 
aldei 1,22 
alder 1,22 
äle 1,22 
alebenst 1,408 
alefanz 1,21 
äleibe 1,969 
alei31,23 
Alemän 1,23 
Alemänje 1,23 
alevanz III,236 
Almaret 
Alexanderl 1,23 
Alexander2 1,23 
Alexandria 1,23 
Alexandrie 1,23 
alfl 1,24 
alf2 1,24 
Aigalifes 1,23 
algar 1,480 
algater 1,489 
alge meine HA, 1 00 
algemeinliehe HA, t 02 
algenuht HA,355 
algerihte HA,649 
algernde 1,534 
Aigorismus 1,23 
alher 1,688 
alhie 1,689 
Aliers 1,23 
Alimec 1,23 
alinc 1,21 
Alischanz 1,23 
Ali3el 1,23 
Ali3e2 1,23 
Alkamer 1,23 
alkar 1,49 
Alkiter 1,23 
allenthalben 1,615 
allentsam HB,45 
allentsamen HB,46 
allentsamt IIB,47 
allerleideclich 1,982 
allermeist HA,112 
allermeiste IIA,112 
allerslahtrere IIB,390 
alles 1,20 
alle3 1,20 
alle3sam HB,45 
ällich 1,21 
allich 1,21 
alliche 1,21 
allicheit 1,21 
allieren 1,23 
Alligafir 1,23 
Alligues 1,23 
allinc 1,21 
Almän 1,23 
Almanje 1,23 
Almaret 1,23 
Almarin 
Almarin 1,23 
almarisch 1,23 
almeclich HA,15 
almehtee HA,9 
almehteclieh HA, 1 0 
almehtekeit HA, t 0 
almeinde HA, t 03 
almeist IIA,112 
almeistee IIA,I13 
almenden HA, 1 05 
almender IIA, 1 05 
almetin 1,23 
Almicem 1,24 
almuosen 1,24 
almuosenrere 1,24 
almuosenphrüende IIA,515 
almus 1,24 
Almustri 1,24 
aloe 1,24 
alp 1,24 
alreite IIA,670 
alrot IIA,769 
alrune 1,25 
alrunrinde IIA,7 t 0 
als IIB,461 
alsa IIB,2 
alsam IIB,45 
alsame IIB,45 
alsamelieh IIB,46 
alsanfte IIB,52 
alsehaph IIB,65 
alsehone IIB,193 
alse IIB,461 
also IIB,461 
also Ich HB,465 
also lieh IIB,465 
alsterveeh III,285 
alsus IIB,758 
alsuslieh IIB,758 
alsusliche IIB,758 
alswa III,517 
alswarz IIB,764 
alt 1,25 
altrere 1,26 
altartuoeh III,132 
altbüe3er 1,284 
alte 1,25 
alteclich 1,26 
alten' 1,26 
alten2 1,26 
alter 1,26 
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alterane 1,38 
alterbe 1,439 
alterborte 1,223 
Alterclere- 1,27 
alterherre 1,666 
alterhüs 1,737 
altern 1,26 
alterstein IIB,614 
altertuoeh III,132 
alterva3 III,281 
alterve33elin III,283 
alterwihe III,613 
altgris 1,577 
altherre 1,666 
alt her re 1,666 
althiuniseh 1,692 
altise 1,26 
Altissimus 1,27 
alt man IIA,34 
altoup III,61 
altse33e IIB,338 
altse33en IIB,331 
altsproehen IIB,527 
altvater III,279 
altverzer III,328 
alt vii 1II,3 t 4 
altvordern III,380 
altvrenkiseh 1II,395 
altvrouwe III,424 
altwerkrere III,591 
altwise III,753 
alumbe III,182 
alUn 1,27 
alUnen 1,27 
alvollee III,363 
alvollen III,363 
alwalte m,476 
alwaltee III,476 
alwaltende m,473 
alwar III,519 
alwrere 1,27; III,52 t 
Alzabe 1,27 
alze III,856 
alzegater 1,489 
Alzeije 1,27 
alzoges III,933 
am 1,27 
amaht 1,27; IIA,9 
amant 1,27 
Amantasin 1,27 
Amaspartins 1,27 
am at IIA,21 
Amatist 1,27, 29 
Amazones 1,27 
Amazonja 1,27 
ama3sur 1,27 
ama33ur 1,27 
ambahte 1,27 
ambahten 1,28 
ambrere 1,147 
ambehte 1,27 
ambehtlaehen 1,923 
amber 1,28 
ambet' 1,27 
ambet2 1,28 
ambethus 1,737 
ambetliute I, t 038 
ambetman IIA,34 
ambetmanlehen IIA,35 
Ambigall,28 
ame 1,28 
amehtee IIA,9 
amehtekeit IIA, t 0 
ameiren 1,29 
amei3e 1,29 
amei3en 1,29 
amei3künee 1,913 
amei3stoe IIB,654 
amell,29 
Amelune 1,29 
Amelungelant 1,29 
amen' 1,29 
amen2 1,29 
remen 1,29 
Amena 1,29 
amer 1,29 
amer 1,29, 768 
amerine 1,29 
Amerolt 1,29 
amesiere 1,29 
ametiste 1,29 
Amfortas 1,41 
amie 1,29 
Amile 1,30 
Amincas 1,30 
amiral1,30 
Amis! 1,30 
Amis2 1,30 
amis! 1,30 
amis2 1,30 
ammanmeister IIA,121 
amme 1,30 
ammeister IIA,119 
ammen 1,30 
ammer 1,30 
ammet 1,27 
Ammirafel 1,30 
ammolf 1,30 
Amor 1,30 
ampare 1,147 
amprere 1,147 
ampel I,31 
ampfer 1,31 
Ampflise! 1,31 
Ampflise2 1,31 
ampulle 1,31 
amse 1,31 
amsel I,31 
amt 1,27 
amunt IIA,236 
Amfir 1,31 
amfirschaft 1,31 
an! 1,37 
an2 1,38 
an l 1,40 
an2 1,40 
aname IIA,307 
anbeginne 1,529 
anbegunst 1,529 
anbeten I,l72 
anbi31,193 
anblic 1,207 
ancIiche 1,42 
anclichen 1,42 
ancwei3 1,34 
andaht 1,350 
andrehte 1,350 
andrehtic 1,350 
andrehticheit 1,350 
andrehtlieh 1,350 
andahtliche I,350 
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andrehtliche I,350 
ande! 1,34 
ande2 1,34 
ande3 1,35 
ande4 1,35 
ande5 1,35 
andelagen 1,35 
andelangen 1,35 
anden 1,35 
andenke 1,350 
ander 1,35 
anderhalbe 1,615 
anderhalben 1,615 
anderhalp! 1,614 
anderhalp2 I,615 
andern 1,37 
anders 1,36 
andersit IIB,327 
anderswa III,517 
anderswar III,516 
anderswie III,573 
andert 1,37 
anderthalben 1,615 
anderthalp 1,615 
anderunge 1,37 
ander-weide III,552 
anderweiden III,552 
andi 1,37 
andorn 1,37 
andrest I,37 
andfiht I,360 
andunge I,35 
ane! I,37 
ane2 1,38 
ane3 I,38 
anel 1,40 
ane2 1,40 
ane3 1,40 
anebet 1,172 
anebo31,191 
renec 1,41 
aneganc I,475 
anegenge 1,477 
anegengen! 1,475 
anegengen2 1,477 
anegin 1,529 
aneginne 1,529 
anegrif 1,572 
angesihtecIiche 
anehaft I,603 
anehanc I,611 
anehou 1,722 
anehouwe 1,722 
anela3 I,952 
anelege I,993 
anelich 1,971 
aneliche I,971 
anelichen 1,972 
anemal IIA,23 
anemerken IIA,65 
anemuot IIA,258 
anemuotunge IIA,258 
anen 1,31 
anen 1,41 
anerbe! 1,439 
anerbe2 1,439 
anesidelinc IIB,237 
anesiht IIB,282 
anesihte IIB,282 
anesto3 IIB,668 
anetret I1I, 10 1 
anetrit III, 1 00 
aneval I1I,222 
anevanc I1I,210 
anevar I1I,250 
anevehten III,311 
anewisunge III,762 
Anferginan 1,41 
Anfortas 1,41 
angabe 1,509 
angel 1,42 
ange2 1,43 
angehcerde 1,714 
angel! 1,42 
ange12 1,45 
angelsnuor IIB,454 
angelsnuorstap IIB,593 
angelvisch III,328 
angelweide III,552 
angelwinde III,682 
angen! 1,42 
angen2 I,43 
anger! 1,45 
anger2 1,45 
angesiht IIB,283 
angesihte IIB,284 
angesihtecliche IIB,286 
angeslich 
angeslich 1,44 
angest 1,43 
angestbrere 1,44 
angesten I 1,44 
angesten2 1,45 
angesthaft 1,44 
angestlich 1,44 
angestliche 1,44 
angestlichen 1,44 
angestswei3 IIB,768 
angevelle III,224 
angewette III,776 
Angram 1,45 
Angran 1,45 
angster 1,46 
ängstigen 1,45 
ängstiger 1,45 
anhaftunge 1,604 
anhangunge 1,610 
anhap 1,646 
anharn 1,633 
anhebec 1,646 
anherren 1,666 
äni31,46 
anke l l,46 
anke2 1,46 
anke3 1,46 
ankenstücke IIB,656 
anker 1,46 
ankerhaft I 1,46 
ankerhafe 1,603 
ankerheftec 1,46 
ankern 1,46 
ankerseil IIB,288 
Anki 1,46 
anklager 1,834 
ankretzec 1,877 
anksmer uB,425 
anlä3brief 1,247 
anlegunge 1,993 
anlehen 1,996 
anleite 1,976 
anlouf 1,1046 
anminne uA,185 
annreme IJA,370 
Annöre 1,46 
anpfanc III,210 
Anpflise 1,31 
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anphliht IIA,509 
anrretec IIA,578 
anrihte uA,630 
anri3 IIA,756 
anruschunge IIA,822 
ansage uB,15 
ansaz uB,343 
ansboum 1,227 
Anschevin 1,46 
anschin IIB,146 
anschouwrere IIB,200 
Anschouwe 1,47; IIB,200 
anschouwen uB,198 
anschouwunge IIB,199 
anschüte IIB,229 
anseige IIB,267 
anser 1,47 
Anshelm 1,47 
ansidel IIB,236 
ansihtec IIB,285 
ansihteclichen uB,286 
änsin uB,316 
ansinger IIB,302 
ansiune IIB,282 
anslac IIB,382 
anspin uB,509 
anspräche IIB,536 
ansprreche l lIB,537 
ansprreche2 IIB,538 
ansprrechec IIB,538 
an sprecher IIB,534 
anspruch IIB,540 
ansprune IIB,547 
anst 1,31 
anstalt uB,563 
anstant IIB,590 
anstarre IIB,644 
anstre3er IIB,667 
anstrich IIB,689 
anstriten IIB,691 
anstürmen lIB,717 
ansuochunge IIB,12 
antI 1,47 
ant2 1,47 
ane 1,47 
Antanor 1,47 
Anteclere 1,47 
anteilec III,24 
anterrere 1,47 
antern 1,47 
anthei3 1,659 
anthei3ec 1,660 
Anticonie 1,47 
Antikote 1,47 
Antipodes 1,47 
antiste 1,47 
antlä3 1,952 
antlre3ec 1,954 
antlä3en 1,953 
antlä3tac III,5 
antlitze 1,1060 
antlüUe 1,1060 
antlütze 1,1060 
antorn 1,37 
antraht III,78 
antrax 1,47 
antreche 1,47 
antreite IIA,673 
antreiten uA,673 
antrodrägmä 1,47 
antsage uB,15 
antsre3e uB,342 
antsiht IIB,282 
antvahs III,212 
antvanc III,210 
antvogel III,358 
antvrist III,409 
antvristen I1I,409 
antvuo3 III,445 
antwart III,598 
antwerc III,588 
antwercliute 1,1039 
antwercmeister HA,124 
antwerken III,588 
antwerten III,599 
antwich III,616 
antwürkrere III,594 
antwürke III,595 
antwurt I III,598 
antwurt2 III,810 
antwurtbüe3en 1,284 
antwürte III,810 
antwürten I III,599 
antwürten2 III,811 
antwürter III,811 
anvähen III,204 
anvangen III,210 
anvanz III,236 
anvart III,254 
anvehtrere IIl,312 
anvehtunge III,312 
anvellec III,225 
anvengen IIl,210 
anvengunge III,21 0 
anvertigen III,259 
anvertigunge III,259 
anwalte III,476 
anwande IIl,686 
anwanden IIl,686 
anwant III,686 
anweide III,552 
anweidec III,554 
anweigunge III,556 
anwende IIl,687 
anwiser III,762 
anzal III,842 
anzuc III,931 
anzuht III,939 
apfalter IIl,31 
apfel 1,47 
apfelbluome 1,216 
apfelboum 1,227 
apfelgra 1,560 
apfelmuos IIA,240 
apfelsaf IIB,13 
apfelschal IIB,121 
apfeltranc III,93 
apfelvar III,237 
apgot 1,557 
aphel 1,47 
apis 1,48 
apöealipse 1,48 
Apolle 1,48 
Apollo 1,48 
apostel 1,48 
apoteke 1,48 
appenzeller 1,48 
appet 1,2 
applatys 1,48 
apsite 1,5 
apt 1,2 
aptei 1,2 
aptgot 1,557 
aquilön 1,48 
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ar l l,48 
ar2 1,48 
Arab 1,52 
Arabe 1,52 
Arabele 1,52 
arabeseh 1,52 
arrebeseh 1,52 
Arabi 1,52 
Arabie 1,52 
Arabin 1,52 
arabisch 1,52 
Araboysl 1,52 
Araboys2 1,52 
Araboysinne 1,52 
Araby 1,52 
arant 1,52 
Ararat 1,53 
arbeit 1,53 
arbeiten I 1,54 
arbeiten2 1,54 
arbeitiich 1,53 
arbeitsrelec IIB,39 
arbeitsam 1,54 
arbeitselic 1,54 
arbrost 1,61 
arel 1,54 
arc2 1,55 
arc3 1,56 
arch 1,56 
Archeinor 1,56 
arc1ich 1,55 
arc1iche 1,55 
arc1istec 1,1011 
arc1istekeit 1,1012 
arcspreche IIB,534 
arcsprechende IIB,527 
arctete 1,56 
arewan III,494 
arcwrene III,498 
arcwrenec IIl,495 
arcwrenunge m,498 
arcwillec 1II,663 
-rere 1,56 
arebeit 1,53 
aremu3I,61 
Arestemei3 1,56 
arewei3 1,56 
arewurz II1,828 
Arfic1ant 1,56 
argelös 1,55 
argen 1,55 
argern 1,55 
argerunge 1,56 
arke 1,56 
ärker 1,56 
ärker 1,56 
arkheit 1,55 
arl 1,50, 56 
Arlac 1,56 
Arie 1,56 
ärlin 1,49 
arnebote 
arli3boum 1,227 
arm! 1,57 
arm2 1,57 
arman IIA,35 
armbouc 1,178 
armbouge 1,178 
armbrust 1,61 
armbruster 1,61 
armbrustrein IIA,658 
ärmec1ieh 1,58 
armec1ich 1,58 
armec1iche 1,58 
armec1ichen 1,58 
armekheit 1,58 
armen I 1,59 
armen2 1,59 
Armenie 1,61 
armgestelle IIB,559 
armgolt 1,553 
armgrö3 1,579 
armisen 1,756 
armleder 1,958 
armman IIA,35 
armmensehe IIA,49 
armonie 1,61 
armrinc IIA,708 
armsall,58 
armstarc IIB,596 
armstrenge IIB,675 
armuot 1,58 
armu3I,61 
armwapen m,456 
arn 1,49 
Arnalt 1,61 
arnebote 1,183 
arnen 
arnen 1,61 
Arnive 1,62 
arnmänöt IIA,57 
Arnolder 1,62 
Arofell,62 
Aroffel 1,62 
arömät 1,62 
aromäte 1,62 
arömätwurz III,828 
Aropatin 1,62 
Arragun 1,62 
Arra31,62 
Arriani 1,62 
ars 1,62 
arsbelle 1,118 
arsdarm 1,308 
arskrinne 1,882 
arsloch 1,1024 
arsüle 1,63 
arswisch III,763 
art! 1,50 
are 1,50 
art3 1,50 
artanticus 1,63 
arten! 1,51 
arten2 1,52 
Artus 1,63 
arwei3wisch I1I,763 
arzädie 1,63 
arzät 1,63 
arzäthelfrere 1,682 
arzätie 1,63 
arzätin 1,63 
arzätinne 1,63 
arzätlich 1,64 
arzedie 1,64 
arzenie 1,64 
arzentuom 1,64 
arzet 1,63 
arzetbuoch 1,279 
arzetie 1,64 
arzetlist 1,1011 
äst 1,64, 761 
äS2 1,64 
äsanc IIB,299 
äsre3e IIB,342 
Ascalön! 1,64 
Ascalön2 1,64 
8 
Ascalun 1,64 
asch! 1,64 
asch2 1,65 
asche! 1,65 
asche2 1,65 
aschenhufelin 1,725 
ascherkuoche 1,856 
aschervar III,237 
äschildes IIB,130 
aschlouch 1,1044 
aschman IIA,35 
äschric IIB,211 
äschröt IIB,221 
äschrretlin IIB,221 
aschtac III,5 
äsen! 1,64 
äsen2 1,64 
äsetze IIB,346 
Asiä 1,65 
äsmac IIB,417 
äsmeckec IIB,418 
aspe 1,65 
aspenblat 1,202 
aspinde 1,65 
asp in dei 1,65 
aspis 1,65 
äspräche IIB,536 
äsprächen! IIB,538 
äsprächen2 IIB,538 
Assigarzionte 1,65 
Assigarziunde 1,66 
Assim 1,14 
ast 1,66 
Astiroth 1,66 
ästiure 118,652 
ästiuren IIB,652 
Astolt 1,66 
Astor 1,66 
astri3a 1,66 
astrologi 1,66 
astronomie 1,66 
astronomierre 1,66 
äsunder IIB,737 
äswich IIB,784 
äswich 118,784 
äswinc IIB,804 
atech 1,66 
äteilec III,24 
ätem 1,66 
ätemdro33e 1,398 
ätemen! 1,66 
ätemen2 1,66 
retemen 1,66 
ätemlös 1,66 
ätemzuc III,931 
ätemzuht III,939 
äten 1,66 
ätenrör IIA,762 
atich 1,66 
atiger 1,498 
atriment 1,66 
Atropfagente 1,66 
atte 1,67 
attinerätinne 1,10 
ätüeme III,133 
atze 1,760 
atze I 1,67 
atzen 1,760 
atzunge 1,760 
Aucholf 1,67 
Augespurc 1,67 
aurea 1,67 
aureolä 1,67 
auröre 1,67 
auster 1,67 
Äv' estroit mävoie 1,67 
Avalun 1,67 
avant 1,67 
ave 1,67 
avenanz 1,67 
A vendroyn 1,67 
Avenier 1,67 
äventiurrere 1,72 
äventiure 1,67 
äventiuren 1,72 
aver 1,72 
ävern 1,73 
avern 1,73 
Averre 1,74 
äverunge 1,73 
ävoy 1,74 
äwasell,74 
äwe 1,6 
äwegec III,639 
äwerf III,740 
äwesel! 1,74 
äwesel2 1,74 
äwesil III,609 
äwichen III,615 
äwicke III,639 
äwirch 1,74 
äwis III,756 
äwise III,756 
äwitze III,794 
äwitzec III,795 
äwitzekeit III,795 
äwitzen III,794 
äwürke III,596 
ay 1,74 
ä3 1,760 
Azagouc 1,74 
Azahell,74 
re3e 1,761 
re3ec 1,761 
re3en 1,761 
ä3geil 1,494 
a3iger 1,498 
Azoma 1,74 
A33abe 1,74 
A33adac 1,74 
B 
b 1,74 
bäbe 1,75 
Babengerc 1,75 
bäbenstiger IIB,631 
bäbes 1,75 
bäbestie 1,75 
brebestlich 1,75 
bäbestreht IIA,623 
Babilön 1,75 
Babylönl 1,75 
Babylön2 1,75 
bäc 1,78 
bach 1,75 
bache 1,76 
bachen 1,76 
bachhus 1,737 
bachmarder IIA,68 
bach minze IIA,186 
bachoven IIA,455 
bachs necke IIB,436 
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bachstelze IIB,619 
backe 1,76 
backeknüsse 1,855 
backenslac IIB,382 
bacwerc III,588 
baczan III,848 
badegewant III,684 
badehemde 1,624 
badehUs 1,737 
badelachen 1,923 
baden 1,76 
badepheit IIA,487 
bader 1,77 
badeschilt IIB,130 
badeswamp IIB,760 
badeva3 III,281 
badevolk III,365 
badewant III,683 
badewibel III,nO 
badliedli 1,984 
bädowe 1,78 
bäHe 1,78 
baffe 1,78 
bafter 1,12 
bägenl I,78 
bägen2 I,78 
bägen3 I,78 
bägstein IIB,614 
brehen 1,78 
Bahsigwei3 1,79 
bäht 1,78 
Bahtarlie3 1,79 
Bakun 1,79 
ball 1,79 
bal2 1,117 
ba13 1,126 
balas 1,79 
ba lax 1,79 
baIe 1,124 
baIeswegele IIB,766 
Baldac 1,79 
balde 1,81 
baldekin 1,79 
balden 1,82 
balderich 1,79 
balderichen IIA,688 
Baldewin 1,79 
Baldiköne 1,79 
baldrian 1,79 
Baliän 1,79 
Baligän 1,79 
balke 1,79 
balle 1,118 
ballen 1,118 
ballieren 1,118 
ballinc 1,87 
balzieren 
balmetac III,6 
Balmunc 1,79 
balmunden IIA,236 
balmunt IIA,236 
balrät IIA,575 
bals 1,80 
balsame 1,80 
balsamie 1,80 
balsamiere 1,80 
balsamite 1,80 
balsamiich 1,80 
balsamrebe IIA,586 
balsamrinde IIA,710 
balsamschrin lIB,217 
balsam tropfe III, 103 
balsamtrör III,114 
balseme 1,80 
balsemen 1,80 
balsemholz 1,706 
balsemkrut 1,890 
balsemmre3ec IIA,209 
balsemsaf I1B,13 
balsemsmac lIB,417 
balsemtugent III,56 
balsemvar III,237 
balsemva3 III,281 
balsme 1,80 
Balswende 1,80 
balt 1,80 
balteniere lIA,462 
baltergin 1,82 
Balthasän 1,82 
baltheit 1,82 
balt1ich 1,81 
baltliche 1,81 
baltlichen 1,81 
baltspreche IIB,534 
balwas I1I,532 
balzer 1,82 
balzieren 1,82 
ban 
banl 1,82 
ban2 1,83 
ban3 1,86 
ban bete 1,171 
bane 1,83 
bancgeno3 IIA,398 
banclachen 1,923 
banephulwe IIA,516 
bancschillinc IIB,128 
banestichel IIB,625 
banezins IIl,899 
baneken I 1,84 
baneken2 1,84 
banekie 1,84 
banen 1,83 
banervüerer IIl,263 
ban fisch IIl,328 
bangarte 1,483 
bange 1,84 
bangen I 1,84 
bangen2 1,84 
bangewerf IIl,740 
banholz 1,706 
banierl 1,85 
banier2 1,85 
baniere 1,85 
banline 1,87 
banmile IIA,170 
bannen 1,85 
bannerreht IIA,623 
banphennine IIA,492 
bansehaz IIB,90 
bansehillinc IIB,128 
bant 1,131 
bantae IIl,5 
bantdiube 1,325 
banteidine 1,335 
bantseil IIB,288 
ban wart III,527 
banwarttuom IlI,527 
banwa33er IIl,539 
banwin III,676 
banzün IIl,949 
bapell,87 
bapelnbluome 1,216 
bart 1,87 
bar2 1,88 
bar3 1,88 
bar4 1,14O 
bars 1,141 
bar6 1,141 
bar7 1,142 
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bär I 1,145 
bär2 1,145 
barbe 1,88 
Barberie 1,88 
barbier 1,88 
barbiere 1,88 
barbieren 1,88 
barbigän 1,88 
Barbigrel 1,88 
bärbret 1,238 
barch 1,88 
brerde 1,149 
bardiu I 1,88 
bardiu2 1,368 
bare 1,89 
Bäre 1,89, 144 
brere l 1,145 
brere2 1,146 
brere3 1,147 
breree 1,149 
barel 1,89 
brerelieh 1,149 
brereliche 1,149 
barellin 1,89 
bären I 1,145 
bären 2 1,146 
breren 1,145 
Bargis 1,89 
bärhobel 1,695 
barkän 1,89 
barke 1,89 
barkenrere 1,89 
bärkleit 1,839 
Barlaäm 1,89 
bärlich 1,141 
bärliche 1,141 
barlin 1,88 
barlinc 1,88 
barliute l 1,88 
barliute2 1,1038 
barm 1,142 
barman 1,88; IIA,35 
barmdemüetee IIA,258 
bärme 1,59 
barmee 1,59 
barmeclieh 1,59 
barmecliche 1,59 
barmeclichen 1,59 
barmekeit 1,59 
barmekheit 1,59 
barmen 1,59 
barmenrere 1,59 
barmherzel 1,674 
barmherze2 1,674 
barmherzee 1,674 
barmherzicheit 1,674 
barmunge 1,59 
barn l l,89 
barn2 1,141 
barn3 1,141 
barn4 1,142 
barns 1,142 
Barnam 1,89 
barnen 1,89 
barnleiter 1,963 
barnsteeke IIB,625 
barragän 1,89 
barre 1,88 
bars 1,89 
barschalc 1,88; IIB,76 
barschenkel I1B,148 
barschinke IIB,148 
bart 1,89 
bartel 1,90 
barte2 1,91 
bartenslae IIB,382 
Bartholome 1,91 
bartlos 1,90 
bartoht 1,90 
bärtruhe IlI,121 
bartscherer IIB,150 
bärue 1,91 
bärue-ambet 1,28, 91 
barün 1,91 
barünie 1,92 
barvüe3el I1I,446 
barvüe3e2 III,446 
barvuo3 III,446 
barvuo3e III,446 
barwip I1I,719 
barze 1,92 
base 1,92 
baseman I1A,35 
basilie 1,92 
basiliscus 1,92 
bast 1,92 
bastart 1,93 
bästin 1,92 
bastlist I, 10 11 
bastsite 118,325 
bat 1,77 
bataljen1 1,93 
bataljen2 1,93 
ba te 1,93 
batelle 1,93 
batellen 1,93 
batelös 1,93 
baten 1,93 
batönje 1,93 
bätschelier 1,109 
batstande 118,591 
batstube IIB,705 
batunge 1,93 
batwadel III,455 
batwat III,777 
ba31 1,93 
ba32 1,93 
ba3e 1,93 
ba33e 1,94 
bdellius 1,96 
bea 1,96 
Beacurs 1,96 
Beäfhlrs 1,96 
Beäfontane 1,96 
Bealzenan 1,96 
bearmen 1,59 
Bearoche 1,96 
beas 1,96 
Beaterre 1,96 
Beäveys 1,96 
bebirsen 1,167 
beborgen 1,164 
bebreiten 1,237 
bech 1,96 
Bechelare 1,96 
bechelin 1,75 
becher 1,96 
becherweide III,552 
Bechlare 1,96 
bechstein lIB,614 
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bechswarz IIB,765 
bechvar III,237 
bechwelle III,674 
bechwellec III,674 
becke1 1,76 
becke2 1,76 
becke3 1,97 
beckelhUbe 1,724 
beckelin 1,97 
beckelinc 1,76 
becken 1 1,115 
becken2 1,115 
becken 1,97 
becker 1,76 
beckerin 1,76 
becondewieren 1,859 
bedachen 1,294 
bedaht 1,350 
bedrehticheit 1,350 
bedecken 1,295 
bedelhen 1,331 
bedenken 1,344 
bedenthalbrere 1,615 
bedenthalben 1,615 
bederben 1,362 
bederbenen 1,362 
bediewen 1,368 
bedingen 1,339 
bediu 1,97 
bediute1 1,327 
bediute2 1,327 
bediuten 1,327 
bediutunge 1,328 
bediuwen 1,368 
bedcenen 1,382 
bedraben 1,388 
bedreben 1,388 
bedrie3en 1,396 
bedringen 1,394 
bedröuwen 1,399 
bedro33en 1,396 
bedro33ene 1,396 
bedrücken 1,400 
bedunken 1,360 
bedunkunge 1,360 
bedurfen 1,363 
bedürnen 1,385 
befirmen III,327 
begrift 
begaben 1,509 
begagenen 1,493 
begahen 1,454 
began 1,468 
begarwe 1,480 
begaten 1,488 
begatern 1,489 
begeben 1,503 
begedemen 1,456 
begegen 1,493 
begegene 1,493 
begegenen 1,493 
begen 1,468 
begenen 1,527 
begenüegen IIA,360 
beger 1,531 
begern 1,534 
bege runge 1,534 
begesten 1,487 
beggelhuhe 1,724 
begie3en 1,541 
begiften 1,510 
begiht 1,516 
begin 1,529 
beginen 1,527 
beginne 1,529 
beginnen 1 1,528 
beginnen2 1,529 
beginnunge 1,529 
begir 1,532 
begirde 1,532 
begirllche 1,531 
beglimen 1,548 
begliten 1,549 
begnaden I1A,343 
begnüegen I1A,360 
begougelen 1,540 
begoukelen 1,540 
begraben 1 1,561 
begraben2 1,562 
begraft 1,562 
begrebede 1,562 
begrebnus 1,562 
begreifen 1,572 
begrif 1,572 
begrifen 1,570 
begrlflich 1,571 
begrift 1,572 
begrifunge 
begrifunge 1,571 
begripfen 1,573 
begrüenen 1,581 
begrüe3en 1,584 
begucken 1,559 
begunst 1,529 
begürten 1,593 
behabe 1,602 
behaben 1,599 
behabunge 1,601 
behage 1,608 
behagel 1,608 
behagen 1,608 
behagenliche 1,608 
behagen lichen 1,608 
behahen 1,609 
behalben 1,615 
behalt 1,623 
behaltrere 1,623 
behalten 1,620 
behaltnisse 1,623 
behaltunge 1,623 
behande 1,631 
behanden 1,631 
Behantins 1,97 
beharen 1,635 
beharn 1,633 
beheben 1,644 
beheften 1,604 
behegede 1,608 
behegelich 1,608 
behegelicheit 1,608 
beheien 1,647 
Beheim 1,97 
beheimstiure IIB,651 
behei3en 1,659 
behelfen 1,682 
behe11en 1,683 
behemmen 1,625 
behende I 1,631 
behende2 1,632 
behendec 1,632 
behendec1ich 1,632 
behendec1iche 1,632 
behendec1ichen 1,632 
behendekeit 1,632 
behenden 1,632 
behendigrere 1,632 
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behenken 1,610 
beherbergen 1,161 
beheren 1,670 
behern 1,662 
beherten 1,639 
behiuten 1,742 
beholn 1,703 
behreren 1,713 
behorgen 1,711 
behoubeten 1,720 
behouwen 1,721 
behoveln 1,723 
behten 1,97 
behüeten 1,731 
behüetunge 1,732 
behügede 1,726 
behügen 1,725 
behüllen 1,680 
behundet 1,729 
behuof 1,645 
behuoren 1,730 
behuot 1,732 
behüren 1,734 
behurten 1,736 
behiisen 1,740 
behiislich 1,741 
beide 1,97 
beidenthalben 1,615 
beidenthalp 1,615 
beidentsamen IIB,46 
beidersit IIB,327 
beiderwentliche III,694 
beidesam IIB,45 
beie 1,99 
Beier 1,99 
Beieren 1,100 
beierisch 1,100 
Beiersahs IIB,24 
bein 1,100 
beinberge 1,159 
beinen 1,102 
beingewant III,684 
beinhüs 1,737 
beinichin 1,101 
beinin 1,101 
beinschröt IIB,221 
beinschrrete IIB,221 
beinschrretec IIB,221 
beinwahs m,463 
beinwät III,777 
beinwelle III,674 
beinwurz III,828 
beischerl 1,102 
beitrere 1,174 
beiten l 1,102, 174 
beiten2 1,174 
beiten3 1,174 
beitunge 1,174 
bei3 1,193 
bei3rere 1,193 
bei3e 1,193 
bei3en I 1,192 
bei3en2 1,193 
bei3hunt 1,728 
bei3kol 1,858 
bei3stein IIB,614 
bei3wint III,716 
bejac 1,766 
bejagen I 1,765 
bejagen2 1,766 
bejaget 1,767 
bejaren 1,771 
bejäzen 1,764 
bejehen 1,515 
be kallen 1,781 
bekal1unge 1,781 
bekantlich 1,808 
bekantnisse 1,808 
bekebesen 1,793 
bekelken 1,780 
bekennec 1,808 
bekennen 1,807 
bekentlich 1,808 
bekerde 1,800 
bekere I 1,799 
bekere2 1,800 
bekerec 1,800 
bekeren 1,797 
bekerken 1,790 
bekerunge 1,799 
bekerzet 1,802 
bekinen 1,805 
bekkloz 1,847 
beklagen 1,833 
beklreren 1,836 
beklrewen 1,831 
bekleben 1,841. 
bekleger 1,834 
bekleiden 1,840 
beklepfen 1,835 
be kletzen 1,837 
bekliben 1,841 
beklieben 1,845 
beklüsen 1,849 
beknehten 1,853 
beknüpfen 1,854 
bekoberen 1,855 
bekome 1,905 
bekomen 1,904 
bekomlich 1,907 
bekorn 1,830 
bekorunge 1,830 
bekoufen 1,868 
bekrrejen 1,869 
bekratzen 1,877 
bekrellen 1,873 
bekrenke 1,875 
bekrien 1,879 
bekristen 1,884 
bekroijieren 1,886 
bekrrenen 1,887 
beküelen 1,780 
bekümbern 1,910 
bekumbern 1,910 
bekumberunge 1,910 
bekürzen 1,917 
bel 1,125 
bel 1,102 
Belacäne 1,102 
beladen 1,926 
belange 1,933 
belangen! 1,931 
belangen2 1,933 
Belche 1,102 
Belcimon 1,102 
belde 1,82 
belderichen IIA,688 
bele 1,102 
belegen 1,992 
belehenen 1,997 
beleiten 1,976 
belesen 1,1009 
Belestigwei3 I , t 02 
Belet 1,102 
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belgel 1,124 
belgelin 1,124 
beigen 1,124 
beigen 1,125 
belhunt 1,728 
beliben 1,968 
be liegen 1,1025 
beliewe 1,983 
beligen 1,987 
belip 1,969 
beliuhten 1,1030 
beliumden 1,1032 
beliumunden 1,1032 
beliuten 1,1058 
beliutern 1,1059 
belle 1,125 
belle 1,118 
bellen 1,125 
bellen 1,118 
belli3 1,102 
beln 1,117 
beloben 1,1022 
belonen 1,1042 
belresen 1,1036 
beloubet 1,1048 
belouchen 1,1023 
beloufen 1,1045 
beluchen 1,1023 
beluogen 1,1052 
beIzen 1,103 
belzer! 1,103 
belzer2 1,103 
belzvech II1,285 
belzwerc III,588 
bemreren HA,71 
bemäsen HA,85 
bemeilegen HA,96 
be meilen IIA,95 
be meinen ! HA, 1 02 
bemeinen2 HA, 11 0 
bemeinunge IIA, 1 02 
bemenigen IIA,60 
bemerken IIA,66 
Bems 1,103 
be munden IIA,238 
bemuren IIA,275 
bemüseln IIA,279 
Ben 1,103 
ber 
benagen IIA,296 
benrehern IIA,295 
benahten IIA,303 
benahtunge IIA,303 
benrejen IIA,304 
benamen IIA,308, 310 
benant IIA,313 
benaschen IIA,317 
bendec 1,134 
bendeI 1,134 
benden 1,134 
Bene 1,103 
beneben 1,408 
benecken IIA,327 
benedicte 1,103 
benedien 1,103 
benedigen 1,103 
benediunge 1,103 
benedi3 1,103 
benemde IIA,311 
benemen IIA,373 
benemen IIA,311 
benennen IIA,312 
benetzen IIA,320 
bengel 1,85 
bengeln 1,85 
ben iden IIA,345 
benider IIA,336 
benit 1,103 
benken 1,84 
bennec 1,87 
bennen 1,87 
bennige 1,87 
benotegen IIA,416 
benoten IIA,417 
benreten IIA,417 
bensei IIA,520 
benselin IIA,520 
benselstreich HB,688 
benselstrich IIB,689 
benüegec IIA,360 
benüegen! IIA,360 
benüegen2 IIA,360 
benützen IIA,402 
bequreme 1,905 
ber 1,103 
ber! 1,104 
ber2 1,144 
ber 1,104 
berremen IIA,549 
beraten IIA,579 
beraten liehe IIA,580 
Berbester 1,104 
berc! 1,104 
berc2 1,159 
berc3 1,159 
bercgesworne lIB,772 
bercklinge 1,844 
bercmre3ec IlA,209 
bercmeister IlA,119 
bercnüsse 1,162 
bercrihter lIA,637 
bercstat IIB,601 
bercswrere IIB,81 1 
bercvluo 1II,355 
bercvrit 1,107 
bercwerc 1II,588 
bere 1,105 
berechen lIA,589 
berechenen lIA,590 
bered bote 1,183 
beredeliehe lIA,608 
bereden! IIA,603 
bereden2 IIA,604 
bered nüsse IIA,607 
beredunge lIA,607 
bereffen IlA,608 
berefsen IlA,609 
beregen lIA,609 
beregenen lIA,611 
bereht 1,106 
berehtel 1,106 
berehten IlA,616 
bereichen IlA,653 
bereit IIA,670 
bereite! lIA,670 
bereite2 IlA,671 
bereitec1ieh lIA,671 
bereiten lIA,667 
bereitschaft IlA,671 
berendic 1,140 
berenkla 1,831 
berennen lIA,7 1 9 
berenthaft 1,140 
berenzunge 1II,951 
berer 1,140 
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bereren IlA,677 
bererinne 1,140 
berespen HA,677 
be retten IIA,678 
berewinke 1,106 
bergeht 1,105 
bergelin 1,88 
bergen 1,158 
bergin 1,88 
berhaft 1,140 
berhaftic 1,140 
berhaftikeit 1,140 
Berhta! 1,106 
Berhta2 1,106 
berhtac III,5 
berhte 1,106 
Berhte! 1,106 
Berhte2 1,106 
berhtel! 1,106 
berhteJ2 1, 106 
berhtram 1,106 
Berhtram 1 1,106 
Berhtram2 1,106 
beriben HA,680 
beriehesen IIA,696 
beriehsenen IIA,696 
berie3en IIA,755 
berlfen IlA,701 
berigelen IlA,702 
beriht IlA,643 
berihtrere IIA,643 
berihtec IlA,643 
berihten lIA,639 
berihtunge lIA,643 
berille 1,106 ; IlA,465 
berimphen lIA,705 
berinen IIA,710 
beringen! IlA,709 
beringen2 IIA,714 
berinnen IlA,716 
beriten lIA,735 
beriten IIA,735 
beriusen IIA,754 
beriuwen IIA,750 
beriuwesen lIA,754 
berle 1,106 
berlen 1,107 
berlieh 1,140 
berlichen 1,141 
berlin 1,107 
bermeise IIA, 11 1 
bermuoter IIA,269 
bern 1,137 
bern! 1,143 
bern2 I,144 
Bernrere 1, 107 
Bernart 1,107 
bernbrot 1,264 
bernbunge 1,278 
bernde 1,138 
Berne 1,107 
Berner 1,107 
Bernhart 1,107 
Bernhartshusen 1,107 
bernisch 1,107 
Bernout 1,107 
bernsmalz IIB,429 
berouben IIA,778 
berouchen IIA,747 
berren 1,144 
berschit IIB,165 
bersich 1,89 
bersterken IlB,598 
berswerl IlB,775 
berswin IlB,795 
Bertane 1,107 
Berteneise 1,107 
Berteneyse 1,107 
Bertenoyse 1,107 
bertinc 1,90 
Bertram! 1,106 
Bertram2 1,106 
Bertun 1,107 
berüefen IIA,805 
berüegen IIA,787 
berüemen IlA,809 
berüemet IIA,809 
berüerde IIA,81 7 
berüeren IIA,814 
berünen IlA, 7 61 
beruoch IIA,799 
beruochen IlA,800 
beruochunge IlA,801 
beruofen! IIA,805 
beruofen2 IIA,805 
beruofer IIA,806 
beruofunge IIA,806 
beruomen IIA,809 
beruorde IIA,817 
beruoren IIA,814 
beruowen IlA,820 
beruowet IIA,820 
berüsten IlA,823 
berutzen IlA,821 
bervrit 1,107 
berwelf III,563 
berwermantel IlA,62 
berwurz III,828 
besachen IIB,6 
besaft HB,13 
besagen 1 IIB,19 
besagen2 IIB,19 
besagnüsse IIB,19 
besagunge IIB,23 
beslejen IIB,25 
besamelen IIB,49 
besamen IlB,46 
besamenen IIB,49 
besart 1,108 
besä3en IIB,343 
beschaben IIB,60 
beschaffen IIB,69 
beschaffenheit IIB,69 
beschaffer IIB,73 
be schalken IIB,78 
beschalkunge IIB,78 
beschalten IlB,79 
beschamen IIB,136 
bescharn 1 IIB,151 
bescharn2 IIB,154 
beschatewen IIB,89 
beschatzen IIB,91 
beschatzunge IIB,92 
beschedegen IIB,65 
bescheffec IIB,72 
bescheften IIB,74 
beschehen IIB,112 
bescheiden 1 IIB, 1 00 
bescheiden2 l1B,101 
bescheiden3 IIB, 1 07 
bescheidenheit IIB, 1 02 
bescheidenlieh IIB, 102 
bescheidenliche IIB, 1 03 
bescheiden lichen IIB, 1 03 
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bescheidunge IIB,105 
bescheinen IIB,147 
bescheit IIB, 1 05 
beschelier 1,109 
beschelken IIB,78 
bescheIn IIB,121 
beschelten IIB,132 
beschemec HB,135 
beschemen IIB,133 
beschemenisse IIB,133 
beschemunge IIB,134 
beschepfede IIB,72 
beschepfen 1 IIB,66 
beschepfen2 IIB,71 
bescherde IIB,156 
beschermen IIB,162 
beschern HB,149 
beschern HB,155 
bescherren IIB,163 
bescherunge IIB,156 
beschetewen IIB,89 
beschetigen IIB,89 
beschetigunge IIB,89 
beschibe HB,95 
beschiben IIB,95 
beschicken IIB,120 
beschide IIB,97 
beschidekeit IIB,97 
beschiet HB, 1 07 
beschie3en HB,l72 
beschihten HB,118 
beschiltet HB,131 
beschinden HB,140 
beschinen HB,143 
beschirm HB,161 
beschirmlere IIB,163 
beschirmen IIB,162 
beschirmlich IIB,162 
beschirmnisse IIB,163 
beschirmunge IIB,163 
beschiuren 1 IIB,228 
beschiuren2 IIB,229 
beschi3 HB,l77 
beschi3en IIB,l77 
beschönen HB,195 
beschrenen IIB,194 
beschrenunge HB,194 
beschöude HB,200 
besiechen 
beschouwlere IIB,200 
beschouwede IIB,200 
beschouwelich IIB,201 
beschouwelicheit HB,201 
beschouwen IIB,199 
beschouwenisse IIB,199 
beschouwunge HB,199 
bescho33en IIB,176 
beschreben IIB,205 
beschrecken IIB,210 
beschremen IIB,202 
beschrenken IIB,203 
beschriben IIB,207 
beschrlber IIB,208 
beschrien IIB,214 
beschriten IIB,218 
beschröten IIB,219 
beschulden IIB,189 
beschuldigen IIB,188 
beschuren IIB,229 
beschüten IIB,230 
besebelicheit HB,233 
beseben 1 HB,233 
beseben2 IIB,233 
besegenen IIB,240 
besehen IIB,275 
besehunge IIB,281 
beseichen IIB,242 
beseicher IIB,242 
beseiten IIB,244 
beseme 1,108 
besemelen IIB,249 
besemris IIA,724 
besemslac IIB,382 
besenden IIB,298 
besengen IIB,299 
besenken IIB,307 
beseren IIB,255 
beserken HB,56 
besetelet HB,59 
besetzen IIB,352 
bese3 IIB,338 
bese33en IIB,334 
bese33enheit IIB,334 
besibenen HB,258 
besichern IIB,261 
besidelen HB,237 
besiechen IIB,358 
besiffeln 
besiffeln IlB,264 
besigelen IlB,270 
besigen IlB,267 
besihen IlB,286 
besiht HB,282 
besihtec IIB,285 
besihtekeit IIB,285 
besingen IlB,301 
besinken IlB,306 
besinnec IIB,317 
besinnen IlB,308 
besinnet IIB,309 
besinnigen IlB,317 
besintliche IIB,309 
besippe IIB,318 
besit IlB,327 
besite IIB,327 
besiten IIB,327 
besitzrere IlB,334 
besitzen IIB,332 
besitzunge IIB,334 
besiuften IlB,722 
besiufzen IIB,723 
besiuren IIB,756 
besiuwen IlB,363 
beslafen IIB,364 
beslahen IlB,374 
beslaht lIB,387 
beslemmen lIB,391 
beslichen lIB,398 
beslie3en I1B,409 
beslie3unge IIB,412 
beslifen I1B,400 
beslihten I1B,396 
beslipfen lIB,402 
besloufen lIB,407 
beslo33enheit IIB,410 
beslo33enliche IIB,410 
beslo33et lIB,4 13 
beslützen lIB,41O 
besme 1,108 
besmei3en lIB,433 
besmen 1,108 
besmern IIB,426 
besmiden IIB,428 
besmirwen IIB,426 
besmitzen IIB,433 
besmi3en IIB,433 
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besnaben lIB,435 
besniden IIB,439 
besnidunge lIB,439 
besnien lIB,451 
besnitzen IIB,445 
besnoppern lIB,453 
besnüeren lIB,455 
besolgen IIB,466 
besorc lIB,472 
besorgrere IIB,473 
besorgen l IIB,471 
besorgen2 IIB,472 
besorgunge IIB,472 
besoufen HB,720 
bespehen IIB,497 
bespennen HB,483 
besperren IIB,487 
bespinnen HB,509 
bespiutzen lIB,5 1 4 
bespiwen IIB,513 
bespotten HB,520 
besprachen HB,538 
besprrejen HB,521 
besprechen lIB,528 
bespreiten lIB,550 
besprengen lIB,545 
besprenzen IIB,549 
bespringen I1B,542 
bespröuwen I1B,551 
best 1,95 
bestabunge IIB,595 
bestan I1B,576 
bestanden IIB,580 
bestander lIB,590 
bestant lIB,590 
bestantnisse lIB,590 
bestretec lIB,61 1 
bestretecheit IIB,611 
bestategen lIB,604 
bestaten lIB,603 
bestreten lIB,61O 
bestretigen IIB,611 
bestretigunge IIB,612 
bestatunge lIB,604 
bestretunge lIB,611 
bestretzins III,899 
beste 1,95 
bestechen lIB,623 
bestecken I IIB,626 
bestecken2 lIB,627 
bestellrere IIB,564 
bestellen IIB,563 
bestellunge IIB,564 
besteltnisse IIB,564 
besten 1,92 
besten IIB,576 
bestendec IIB,591 
besteön 1,108 
bester ben IIB,643 
besterzen IIB,645 
bestetenen lIB,604 
bestia 1,108 
bestie ben IIB,648 
bestiften IIB,630 
bestillen IIB,638 
bestimmen IIB,640 
bestinken I1B,641 
bestiön 1,108 
besta:ren IIB,660 
bestouben IIB,649 
bestöuwen I1B,662 
besto3en IIB,665 
bestrafede IIB,671 
bestrafen IIB,671 
bestrafunge IIB,671 
bestrichen IIB,686 
bestricken IIB,682 
bestriten IIB,691 
bestritunge IIB,693 
bestroubet I1B,702 
bestroufen IIB,697 
beströuwen HB,701 
bestrubet IIB,702 
bestruchen lIB,703 
bestruten lIB,704 
bestüden HB,707 
bestümbeln IIB,709 
bestummen IIB,709 
bestumpfen IIB,710 
bestürzen IIB,647 
besüenen IIB,750 
besufen I IIB,720 
besUfen2 IIB,720 
besugen IIB,723 
besüln IIB,466 
besulunge I1B,467 
besülwen IIB,467 
besulwen IIB,467 
besulwer I1B,467 
besünden IIB,736 
besunderJ I1B,737 
besunder2 IIB,739 
besunderliche IIB, 7 42 
besundern J IIB, 740 
besundern2 l1B,741 
besundern3 I1B,743 
besunnen IIB,309 
besuoch IIB,7 
besuochen HB,1 0 
besuochnisse IIB, 1 0 
besuochunge IIB,12 
beswachen IIB,781 
beswrerde IIB,814 
beswrere IIB,813 
beswreren IIB,813 
beswrernisse IIB,814 
beswrerunge IIB,814 
besweben IIB,778 
besweifen IIB,785 
beswei3en lIB,768 
beswenken HB,807 
beswerrere I1B,773 
beswern lIB,772 
beswernüsse HB,772 
beswerunge I1B,772 
beswich IIB,784 
beswichen I1B,783 
beswiften IIB,787 
beswimen IIB,793 
beswingen IIB,804 
bet 1,168 
betage 1II,8 
betagen IIl,9 
betasten IIl,18 
bete 1,171 
bete ben IlI,19 
betebur 1,290 
betec 1,171 
betehüs 1,737 
beteidingen 1,335 
beteidinger 1,336 
beteilen IlI,26 
bete korn 1,862 
betelrere 1,172 
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betelrere 1,172 
betelbröt 1,264 
betel ich 1,171 
beteliche 1,172 
bete lichen 1,172 
beteliute 1,1038 
beteln 1,172 
betelruof IIA,807 
betelstap IIB,593 
betelstücke IIB,656 
betelwip III,719 
betelzen IIl,29 
beteman IIA,35 
beternesse IIA,160 
beten 1,172 
betenbröt 1,264 
betermen III,31 
betevart III,252 
betevrl 1II,402 
betewip IlI,719 
bethabere 1,605 
betihten III,36 
betimbern III,37 
betirmen 1II,31 
betiuren III,41 
betreren III,51 
betouben1 III,53 
betouben2 IlI,61 
betouwen 1 1II,53 
betouwen2 III,53 
betragen 1 IlI,72 
betragen2 1II,77 
betragen III,80 
betrag nüsse III,77 
betragsbrief 1,248 
betraht III,79 
betrahte 1II,83 
betrahten 1 1II,82 
betrahten2 1II,82 
betrahtnüsse 1II,82 
betrahtunge 1II,83 
betreben III,85 
betrechen III,90 
betrehte IlI,79 
betrehtec III,83 . 
betrehtecliche I1I,83 
betreten III,98 
betriegen I1I, 1 03 
betuchen 
betrieger II1, 1 05 
betriegunge III, 1 05 
betrinken III,92 
betrogen III,1 04 
betrogenheit I1I, 1 04 
betrogen lieh III, 1 04 
betrönen III,114 
betrören III,114 
betroufen IJI, 1 02 
betrüebrere III,121 
betrüebeclichen III,120 
betrüebede I1I,120 
betrüebekeit III,120 
betrüebelich III,120 
betrüeben 1JI,121 
betrüebenisse III,120 
betrüebunge I1I,121 
betrüge lieh I1I, 1 05 
betrüBen III,113 
betruren III,123 
betruwen III, 1 09 
betschelier 1,109 
bette 1 1,109 
bette2 1,1 t t 
bette bode m 1,220 
bettebret 1,238 
bettedach 1,294 
bettegelt 1,523 
bettegenö3 IIA,398 
bettegenö3inne IIA,398 
bettegeseBe IIB,30 
bettegewant III,684 
bettegewrete III,778 
bettekamere 1,782 
bette lachen 1,923 
bettemrere I1A,78 
betten I , t t t 
bettereste IIA,557 
betterise IIA,727 
betterisec HA,727 
bettesac IIB,3 
bettespil HB,50 1 
bettestal IIB,557 
bettestat IIB,601 
betteströ IIB,699 
bettewat III,777 
bettezieche III,874 
betuchen 1 III,126 
betl1chen 
betl1chen2 III,127 
betumbelen III,130 
betun kein 1II,131 
betuon III,I44 
beturen III,41 
betützen III,155 
betu3en I1I,155 
betwanc III,164 
betwenge III,I64 
betwingen III,162 
betwungenlich III,163 
betwungenlichen III,163 
betwungnisse III,163 
be tz IIA,457 
beüberen III,173 
Beuframunde 1,112 
beunsubern IIB,719 
beurborn 1,152 
bevahen III,204 
bevallen III,218 
bevalten III,230 
bevaren III,271 
beva33en III,284 
bevehten 1II,311 
bevelgen 1II,295 
bevelhen III,315 
bevelher III,316 
bevelhnüsse III,316 
bevelhunge III,316 
be vespern III,304 
bevesten III,276 
bevestenen III,277 
bevestigen III,276 
bevestunge III,276 
bevilde III,316 
bevillen 1II,295 
beviln III,314 
bevinden III,319 
bevitzen III,333 
bevlecken III,338 
bevlehten III,341 
bevliegen III,343 
bey lie3en III,348 
bevogten III,360 
be vollen 1II,363 
bevor III,374 
bevorn 1II,379 
bevorne III,379 
18 
bevragen III,392 
bevriden III,406 
bevrien III,404 
bevür III,378 
bevürhten 1II,386 
bewachen III,450 
bewahten III,452 
bewalgen III,672 
bewallen III,470 
bewaltigen III,477 
bewanden III,684 
bewrenen III,498 
bewar III,507 
bewrerde III,523 
bewrere III,521 
bewreren III,523 
bewrerlich 1II,521 
bewarn III,507 
bewarnen III,526 
bewrernüsse III,523 
bewarsam III,507 
bewarten III,531 
bewarunge III,509 
bewrerunge III,523 
bewaten III,535 
bewreten 1II,778 
beweben 1II,611 
be wegre re III,636 
bewegede 1II,643 
bewegelich III,636 
bewegen III,631 
bewegen III,642 
bewegen liehe III,636 
bewegunge III,636 
beweiehen III,617 
beweinen 1II,558 
beweisen 1II,561 
bewelgen III,671 
bewellen 1II,672 
bewellen III,675 
bewenden III,691 
bewerben III,725 
bewerden III,733 
bewern III,514 
bewerren III,744 
beweselieh III,770 
bewiekeln III,618 
bewidemen III,620 
bewilen I III,670 
bewilen2 1II,671 
bewindelen III,683 
bewinden III,678 
bewinen III,677 
bewinnen III,709 
bewirten III,751 
bewisen III,760 
bewisunge III,762 
bewitzet III,795 
bewonen 1II,805 
beworrenheit III,744 
beworrenliche III,744 
beworten III,810 
bewüefen III,825 
bewulnisse III,673 
bewungenliche III,163 
bewürken III,592 
bezaln III,843 
bezalunge III,844 
bezeiehenen III,865 
bezeiehenheit III,865 
bezeiehenlieh III,864 
bezeichenliche III,865 
bezeiehenliehen III,865 
bezeichenunge III,865 
bezeigen IlI,866 
be3ell,112 
bezeln I1I,847 
bezemen III,887 
bezie I1I ,880 
beziehen III,927 
bezieren III,876 
bezihen III,878 
beziht III,880 
beziln III,885 
bezimbern III,893 
bezinnen III,898 
bezite 1 III,915 
bezite2 III,915 
beziugen III,919 
beziugnüsse I1I,921 
beziugunge III,921 
beziunen III,949 
bezoc I1I,933 
bezoubern I1I,948 
bezougen III,921 
bezouwen III,942 
bezüeken III,933 
bezwieken III,958 
bezwiveln III,962 
be33erl 1,94 
be33er2 1,95 
be33errere 1,95 
be33ern 1,95 
be33erunge 1,95 
be33ist 1,95 
bi 1,112 
bibe 1,114 
biben 1,114 
bibenelle 1,115 
bibenen 1,115 
bibenunge 1,115 
biber 1,115 
bibergeile 1,495 
bibervel III,293 
biberwurz III,828 
bibirin 1,115 
biblie 1,115 
Biblis 1,115 
bibö3 1,115 
bibunge 1,115 
bie 1,115 
biehen 1,96 
bi ekel 1,116 
biekelhouwe 1,722 
biekelhübe 1,724 
biekelmeister IIA,119 
biekeln 1,116 
biekelspil IIB,50 1 
biekelstein IIB,614 
biekelwort III,808 
bieken 1,115 
bidemen 1,115 
biderbe 1,361 
biderbekeit 1,362 
biderben 1,362 
biderman IIA,35 
bie l l,116 
bie2 1,116 
biebröt 1,264 
biegen 1,176 
biegger 1,116 
bieggerie 1,116 
bien 1,116 
bien 1,205 
19 
bienswarm IIB,763 
bienvenianz 1,116 
bier 1,116 
bierbriuwe 1,260 
biergelte 1,524 
biersehrötrere IIB,220 
bierva3 III,281 
biese 1,117 
biesloueh 1,1044 
biest 1,117 
bietl 1,182 
biet2 1,182 
bietrere 1,182 
bieten 1,181 
biever 1,117 
bieverwurz III,828 
bie3e 1,117 
bigane 1,475 
bige 1,117 
bigedane 1,356 
Bigenöt 1,117; IIA,415 
bigerihte IIA,649 
bigesellee IIB,31 
bigestendee IIB,591 
bigiht 1,516 
bigihte 1,516 
bigraft 1,562 
bigürtel 1,593 
bihonnie 1,709 
bihtrere 1,516 
bihte 1,516 
bihtebuoeh 1,279 
bihten 1,516 
bihtie 1,517 
bihtigrere 1,517 
bihtunge 1,516 
bihtvater III,279 
bil 1,119, 125, 126 
bill 1,123 
bil2 1,124 
bilant 1,935 
bilch 1,123 
bilchin 1,124 
bilchmus IIA,277 
bildrer 1,122 
bildrere 1,122 
bilde 1,120 
bildecliehe 1,121 
bi nöte 
bilde lieh 1,121 
bilden 1,121 
bildevri III,402 
bildie 1,121 
bile 1,124 
bilen 1,123 
biler 1,124 
bilgerim 1,125 
bilgerimiseh 1,125 
bilgerin 1,125 
bilgeriniseh 1,125 
bilgerinstap IIB,593 
bille 1,125 
billecliehe 1,119 
billen 1,126 
billieh 1,119 
billieh 1,120 
billiehe 1,119 
billiehen 1,119, 120 
Billune 1,126 
bilse 1,126 
bilsensaf IIB,13 
bilsensame IIB,26 
bilslae IIB,382 
biltsam 1,122 
biltsame 1,122 
bilwi31,127 
bi mare IIA,64 
bimentrere IIA,518 
bimente IIA,517 
bimenten IIA,518 
biminze IIA,186 
bim31,127 
bin 1,116 
biname IIA,307 
binde 1,131 
binden 1 1,129 
binden1 1,130 
binder 1,131 
binenbie 1,115 
binenkar 1,788 
binensnit IIB,444 
binenwurm III,826 
bingen 1,137 
binkorp 1,863 
binnen 1,750 
binnenwendee III,695 
binöte IIA,413 
binstoc 
binstoc IIB,654 
binsüge IIB,724 
bint 1,131 
bintrieme IIA,699 
binva3 III,281 
binwerf III,740 
binwis III,751 
bin3I,137 
bir 1,137 
birboum 1,227 
birche 1,167 
birec 1,140 
biregarte 1,483 
biremost IIA,225 
birge 1,105 
birholz 1,706 
birin 1,104 
birin 1,104 
birke 1,167 
birkhuon 1,626 
birnmuos IIA,240 
birnstil IIB,636 
birsa:re 1,167 
birse 1,167 
birsearmbrust 1,61 
birsemeister IIA,119 
birsen I 1,167 
birsen2 I,167 
birseweide IIl,552 
birsgewant I1I,684 
birsgewa:te IIl,778 
bisant 1,167 
bisantinc 1,167 
bisa3e IIB,340 
bisa:3e IIB,340 
bischaft IIB,73 
bischof 1,167 
bischofkröne 1,887 
bischoflich 1,168 
bischofschuoch IlB,224 
bischofstap IlB,593 
bischrift IIB,209 
bischtuom 1,168 
bise 1,168 
bisem 1,168 
bisemen 1,168 
bisen 1,168 
bisewurm IIl,826 
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bislac IIB,382 
bisläfe IIB,366 
bisleht IIB,394 
bismanöt IIA,57 
bisorge IlB,470 
bis pe 1 IIB,491 
bisprache IIB,536 
bisprech IIB,534 
bisprecha:re I1B,534 
bispruch IIB,540 
bisse 1,168 
bist al IlB,557 
bistant IIB,590 
bistendec IIB,591 
bistendeI I1B,591 
bistender IIB,590 
bister 1,168 
bistra3e IIB,677 
bistudel IIB,707 
bistuom 1,168 
bit1 I,168 
bit2 1,171 
bit 1,174 
bite 1,175 
bite 1,174 
bitel 1,171 
bitelös 1,174 
biten I 1,168 
biten2 1,175 
biten I 1,173 
biten2 I,174 
biter 1,171 
bitrit III, 1 00 
bitter I 1,176 
bitter2 1,176 
bittergrimme 1,574 
bitterkeit 1,176 
bitterlich 1,176 
bitterliche 1,176 
bitterlichen 1,176 
bitternI 1,176 
bittern2 1,176 
Bitterolf 1,176 
biuchelingen 1,275 
biuge 1,177 
biugel 1,177 
biuhsen 1,275 
biule 1,180 
biunt 1,180 
biuntzün III,949 
biurisch 1,290 
biuschen 1,285 
biut 1,189 
biute l I,189 
biute2 1,190 
biutel 1,190 
biutelmacher HA,17 
biuteln 1,190 
biutelsnider IIB,442 
biuteltuoch 1II,132 
biutelunge 1,190 
biuten l l,190 
biuten2 1,190 
biuterlinc 1,190 
biuthake 1,613 
biutunge 1,190 
biuwec 1,289 
biuwen l 1,287 
biuwen2 1,289 
biu3 1,190 
biu3en I 1,190 
biu3en2 1,191 
bivanc III,210 
bivilde III,316 
bi vilden 1II,316 
biwandel 1II,698 
biwegec 1II,639 
biwesen 1II,769 
biwile 1II,670 
biwilen III,670 
biwip 1II,719 
biwonunge III,805 
biwort III,808 
biwurz III,828 
biz 1,193 
bi311,191 
bi32 1,193 
bi33 1,193 
bi31,193 
bi3e 1,193 
bizeichen I1I,863 
bizeichenen III,863 
bi3en 1,192 
bi3ic 1,193 
biziht III,880 
biziune III,949 
bi33el 1,193 
bi33en 1,193 
bla 1,195 
blach 1,195 
blachmal IIA,23 
bladem 1,196 
blahe 1,195 
blahenvach 1,196 
blre jen! 1,196 
blrejen2 I,196 
blrejen3 1,196 
blamenschier 1,196 
blamensier 1,196 
blremuot IIA,258 
blanc 1,196 
blanc-gevar IlI,241 
blancros IIA,763 
blanden 1,197 
blanke 1,200 
blanken! 1,197 
blanken2 1,200 
blansche 1,200 
blappen 1,200 
blas! 1,200 
blas2 1,200 
blas 1,201 
blasrere 1,201 
blase 1,201 
blasebalc 1,124 
blasen 1,200 
blasende 1,200 
blaseniere 1,201 
blasgeselle IIB,30 
blasros IIA,764 
blasse 1,200 
blast 1,201 
blast er 1,201 
blaster 1,201 
blrestic 1,201 
blasunge 1,201 
blaswurz IlI,828 
blat! 1,201 
blat2 1,201 
blate! 1,202 
blate2 1,202 
blateche 1,202 
blatemuos IIA,240 
blaten 1,202 
21 
blatenrere! 1,202 
blatenrere2 1,203 
blatere 1,203 
blateren 1,203 
blaterpfife IIA,494 
blatersuht IIB,359 
blatevuo3 IlI,446 
blätliche 1,202 
blatwerfen IlI,736 
blatzen 1,203 
blaval IlI,213 
Blavi 1,203 
blavogellin III,358 
blavuo3 m,446 
blaz 1,203 
bla3en 1,203 
bla3unge 1,203 
blebzen 1,203 
blech 1,203 
blechelin 1,204 
blechhantschuoch IIB,225 
blecken 1,207 
bleczen 1,208 
blehenöuge IIA,452 
bleich 1,205 
bleiche 1,205 
bleichen! 1,205 
bleichen2 1,205 
bleichen3 1,205 
bleich-gevar III,241 
bleichikeit 1,205 
bleichmeister IIA,119 
bleichros IIA,764 
bleichsal IIB,34 
bleichvar III,237 
Blemvnzin 1,204 
blenden! 1,210 
blenden2 1,210 
blenke 1,197 
blenkein 1,197 
blenken 1,197 
bieren 1,204 
bieseniere 1,201 
biesten 1,204 
bletiche 1,202 
bletze 1,204 
bietzen 1,204 
blez 1,204 
bliuc1ich 
bli 1,204 
blialt 1,205 
bliat 1,205 
bliben 1,968 
blic 1,206 
blicbehegede 1,608 
bliche 1,205 
blichen 1,205 
blicken 1,206 
blickenblacken 1,208 
blickunge 1,207 
blic1ich 1,207 
blicscho3 IIB,175 
blicze 1,208 
bliczen 1,208 
blide! 1,208 
blide2 1,209 
blide3 1,209 
blidec1iche 1,209 
blidec1ichen 1,209 
bliden 1,209 
blideschaft 1,209 
blidestein IIB,614 
bliehen 1,211 
blienin 1,205 
blierzberc 1,105 
blijin 1,205 
blikolbe 1,858 
blimasse IIA,86 
blinde 1,209 
blindecheit 1,210 
blindekin 1,210 
blinden! 1,210 
blinden2 1,210 
blinken! 1,209 
blinken2 1,209 
blint 1,209 
blinthaft 1,210 
blintheit 1,210 
blintlich 1,210 
blintliche 1,210 
blintlichen 1,210 
blintsliche IIB,398 
blinzen 1,211 
blistücke IIB,656 
blitzen 1,208 
bliuc 1,214 
bliuc1ich 1,214 
bliuclkhe 
bliucliche 1,214 
bliuclkhen 1,214 
bliukeit 1,214 
bliuwel 1,211 
bliuweln 1,211 
bliuwen 1,211 
blivarwe Ill,242 
bliweich Ill,617 
bliwen 1,211 
bliwi3 1ll,781 
bliz 1,208 
blizeichen IIl,863 
bloch I 1,211 
bloch2 1,1024 
blöchel 1,212 
blrede l 1,212 
blrede2 1,212 
blredekeit 1,212 
blrede1ichen 1,212 
blreden 1,212 
blödem 1,212; IIA,523 
blonen 1,215 
blö3 1,212 
blö3e 1,213 
blre3e 1,213 
blö3en 1,213 
blre3en 1,213 
blö3heit 1,214 
blre3liche 1,214 
blt1c 1,214 
blUc1iche 1,214 
blüejen l 1,215 
blüejen2 1,215 
blüernekin 1,217 
blüernelin 1,217 
blüernen 1,217 
blüernin 1,217 
blüeterisel IIA,725 
bltlge 1,214 
blUgen 1,215 
blUkeit 1,214 
blunder 1,218 
blunt 1,218 
bluornbesuoch IIB,7 
bluorne 1,216 
bluorneht 1,217 
bluornen 1,217 
bluornenhuot 1,733 
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bluornenschin IIB,146 
bluornenzit 1lI,913 
bluorneva3 1II,281 
bluornöstertac IlI,6 
bluornvar Ill,237 
bluost 1,218 
bluot l l,217 
bluot2 1,217 
bluot3 1,218 
bluotarrn 1,58 
bluotban 1,86 
bluotec 1,219 
bluotecvar 1II,237 
bluotekirl 1,220 
bluoten I 1,219 
bluoten2 1,219 
bluotflu33ede Ill,351 
bluotganc 1,475 
bluot-gevar IlI,241 
bluotrnal IIA,23 
bluotnacket IIA,295 
bluotna3 IIA,319 
bluotruns l IIA,721 
bluotruns2 IIA,721 
bluotrunst IIA,721 
bluotspeichel IIB,514 
bluotspiunge IIB,513 
bluotstant IIB,590 
bluotstein IIB,614 
bluotstrierne IIB,690 
bluotsuht IIB,359 
bluotsühtec IIB,360 
bluottropfe lll, 1 03 
bluotvar Ill,237 
bluotvlö3 1ll,350 
bluotwurrn 1II,826 
bluo3en 1,220 
blUwec1iche 1,214 
bobe IIA,428 
boben IIA,428 
bobene IIA,428 
boc l l,220 
boc2 1,178, 220 
bochen 1,220 
bocher 1,220 
böckelin 1,220 
bocken I 1,178 
bocken2 1,220 
bocks 1,220 
bocschäf IIB,66 
Boctan 1,220 
bocvel 1ll,293 
bodern 1,220 
bodernlös 1,220 
Bodernse IIB,232 
bodernzins IIl,899 
boge 1,178 
bogen I 1,179 
bogen2 1,220 
bogenschu3 IIB,176 
bogenstrange IIB,674 
bogerist llA,729 
bogeriste IIA,729 
bogesnuor IIB,454 
bogestal IIB,558 
bogevuoter IIl,444 
bogeziehrere IIl,930 
Bogudaht 1,221 
bogwunde IIl,824 
Bohedan 1,221 
böigen 1,177 
boije 1,221 
bois 1,221 
bökzen 1,220 
bol 1,221 
bole 1,221 
bolle 1,119 
bollen 1,119 
boln l l,118 
boln2 1,118 
bolster 1,119 
-bolt 1,221 
bolwerc 1ll,588 
bolz l l,118 
bolz2 1,221 
bolze 1,119 
bölzel 1,118 
bölzelin 1,118 
bolzen 1,119 
bon 1,222 
bönbri 1,239 
böne 1,222 
bonen 1,222 
brenen 1,276 
bon eure 1,222 
bönit 1,222 
bönsat IIB,27 
bor' 1,150 
bor2 1,152 
bör 1,152 
bore 1,164 
boreas 1,222 
boregrö3 1,579 
boreholt 1,704 
borer 1,222 
boretsch 1,222 
borge' 1,164 
borge2 1,164 
borge3 1,164 
borgemeit IIA,132 
borgen 1,162 
borlade 1,926 
borma:re IIA,69 
born' 1,140 
born2 1,222 
bornöt IIA,413 
bornsprinc IIB,543 
bornstange IIB,640 
borse 1,222 
borsenfte !IB,51 
borser 1,222 
borst 1,222 
borste 1,222 
borsteller 1,223 
borstoht 1,223 
bort 1,223 
borte' 1,223 
borte2 !IA,525 
börteJin 1,223 
borten 1,223 
bortside !IB,262 
borverre 1/1,300 
borviJ 1II,314 
borwis III,753 
borwol 1/1,800 
bosche 1,223 
brese 1,224 
bösen' 1,226 
bösen2 1,226 
bresen 1,226 
hresern 1,226 
breserunge 1,226 
bresewiht III,651 
bösheit 1,225 
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bresliche 1,225 
breslichen 1,225 
bossolt 1,226 
breswa:nec m,495 
breswitzec III,795 
bot 1,182 
botdinc 1,334 
bote 1,183 
botech 1,226 
boteche 1,227 
botege 1,227 
botelich 1,184 
botelin 1,184 
botenbröt 1,264 
botenmiete HA,168 
boteschaft 1,184 
botinne 1,184 
botma:3ec HA,209 
botma:3ekeit IIA,209 
botschaft 1,184 
botschaften 1,184 
botschuoch IIB,224 
bottelin 1,286 
Botteloube 1,227 
Bottelouben 1,227 
bot war 1,227 
botwarer 1,227 
bot warn 1,227 
Bötzen 1,227 
bou' 1,289 
bOU 2 1,289 
bouc 1,177 
bouchen 1,227 
bouchwurz III,828 
bouge 1,178 
bougen 1,177 
bouke 1,227 
boum 1,227 
boumblat 1,202 
boumbluot 1,218 
boumeise IIA,111 
boumel 1,230 
boumen 1,230 
boumgarte 1,483 
boumgertelin 1,484 
boumgetröufe IlI, 1 02 
boumgewehse 1II ,463 
boumheckel 1,607 
brahten 
boumin 1,230 
boumkern 1,800 
boumlin 1,230 
boumöl IIA,436 
boumschabe IIB,60 
boumtrager III,76 
boumtroufe III, 1 02 
boumvist III,331 
boumwinde III,682 
boumwolle III,802 
boumwollenk:rn 1,800 
boumwurz III,828 
bouwa:re 1,290 
bouwen 1,287 
bovell,230 
Boytendroyt 1,230 
b03' 1,191 
b032 1,230 
bÖ3 1,191 
bö3e 1,230 
bÖ3e1 1,191 
bö3en' 1,190 
bÖ3en2 1,191 
bö3en3 1,191 
bö3wurz II1,828 
b033e 1,230 
bra 1,230 
Brabant' 1,231 
Brabanr2 1,231 
brache 1,244 
brachekrut 1,891 
brachen 1,244 
brachhacke 1,607 
brachlouch 1,1044 
brachmanöt HA,57 
brachvane III,235 
brachvelt I1I,296 
brachvogel rrr,358 
brachwurz III,828 
bracke 1,231 
brackenseil IIB,288 
bradem' 1,232 
bradem2 1,232 
brademen 1,232 
Brahfme 1,232 
brahsem 1,232 
braht 1,243 
brahten 1,243 
bramber 
bramber 1,104 
bramberewurz III,828 
bramberstrüch IIB,702 
brame 1,232 
bramloup 1,1048 
Brandan 1,232 
Brandelidelin 1,232 
Brandenburc 1,233 
Brandigan 1,233 
Brangane 1,233 
brangen 1,233 
branger 1,233 
brangnieren 1,233 
brant 1,253 
brantisen 1,756 
brantkrüt 1,891 
brantreite llA,673 
brantschatzen IIB,91 
braslac IIB,382 
brasme 1,232 
brast 1,256 
brasteln 1,256 
brasten I 1,256 
brasten2 1,256 
brat 1,233 
bratrere 1,234 
brate 1,233 
brrete 1,233 
braten 1,233 
braten 1,233 
brätsche 1,234 
bratsche 1,234 
bratwurst I1I,827 
brrewen 1,231 
bra3e 1,234 
bra3e1n 1,234 
breche I 1,242 
breche2 1,242 
breche3 1,242 
brechel 1,242 
brechen I 1,239 
brechen2 1,242 
brechen 1,242 
brecher 1,242 
brechunge 1,243 
breckelin 1,232 
breckin 1,232 
bredigrere 1,234 
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bredigat 1,234 
bredigate 1,234 
bredige 1,234 
bredigen 1,234 
bredigerstap IIB,593 
bredigestuol IIB,714 
bredigunge 1,234 
bredjer 1,234 
bredjerin 1,234 
bregen 1,235 
breglen 1,235 
bregler 1,235 
brehen I 1,235 
brehen2 1,235 
brehen3 1,236 
brehenen 1,236 
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dorf 1,383 
dorfgebur 1,290 
dorfgetelinc 1,488 
dorfhirte 1,670 
dorfknabe 1,850 
dorfliut 1,1038 
dorf man IIA,39 
dorfmenige I1A,60 
dorf metze IIA,162 
dorfrüchel IIA,747 
dorfspel IIB,491 
dorfsprenzel 118,550 
dorftocke 1II,45 
dorftumbec I1I,129 
dorfwip 1II,719 
dormenter 1,384 
dorn 1,384 
dornach 1,385 
dorndrcehsel 1,387 
dorndroschel 1,400 
dornec 1,385 
dornstude 118,707 
dornswin IIB,795 
fornwurz IJI,828 
fornzll IJI,886 
fornzun IJI,949 
förper 1,383 
förperdiet 1,325 
förperheit 1,383 
förperie 1,383 
förperlich 1,384 
forreht 1,322 
forren 1,322 
fort 1,385 
foschesse 1,385 
fösen 1 1,386 
fösen2 1,386 
fresen 1,386 
foste 1,386 
föuwen 1,386 
fouwen 1,386 
fouwurz IJI,828 
iÖ3 1,373 
iraben 1,388 
inehe 1,387 
ir:ehen 1 1,386 
ir:ehen2 1,386 
ir:ehsel 1,387 
ir:ejen 1,387 
irame 1,391 
iramen 1,391 
iranc 1,395 
iranedery 1,388 
irange 1,395 
irangen 1 1,396 
irangen2 1,396 
irap 1,388 
irappenie 1,388 
iräsen 1,386 
irast 1,386 
Irat 1,387 
irate 1,387 
ir:ete1 1,387 
Ir:ete2 1,388 
Ira3 1,388 
irebe 1,388 
Irec 1,388 
irel 1,391 
iremel 1,391 
Iremen 1,391 
irenge 1,395 
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drengen 1,396 
dreschen 1,396 
drescher 1,396 
dreste 1,388 
dri 1,388 
driacks 1,391 
driakel 1,391 
driakelwurm III,826 
drianthasme 1,391 
drie 1,389 
drieide 1,391 
drien 1,389 
dries 1,390 
drie3 1,397 
drie3en 1,396 
driformec IJI,388 
driglestlich 1,547 
drihe 1,391 
driheit 1,390 
drihen 1,391 
drilch 1,390 
drilhen 1,390 
drilich 1,390 
drllinc 1,390 
drillen 1,391 
drim:e3ec IIA,209 
drinden 1,393 
dringen 1 1,393 
dringen2 1,394 
driortec IIA,447 
dris 1,390 
drischel 1,396 
drischelsahs IIB,24 
drischelstap IIB,594 
drischuvel 1,396 
drispiz IIB,515 
dristrenec IIB,680 
dristrenge IIB,674 
dritegec III,9 
drithalp 1,614 
dritte 1,390 
dritteil m,22 
driunge 1,390 
drivalt 1 IJI,231 
drivalt2 III,231 
drivalte IJI,231 
drivaltec m,233 
drivalteclichen IJI,233 
dublin 
drivalten IJI,231 
drivaltikeit III,233 
Drivels 1,398 
drivu03 m,446 
driwegec1 IJI,636 
driwegec2 IJI,639 
dri-weide IJI,552 
driwinkeleht IJI,705 
dri3ec 1,390; IJI,857 
dri3ecj:erec 1,771 
drizehen IJI,861 
drizehende III,862 
drizehener IJI,862 
dri3igeste III,857 
drö 1,398 
drölich 1,399 
droschel 1,399 
dröurede IIA,599 
dröuwen 1 1,399 
dröuwen2 1,399 
drouwen 1,400 
drouweruof IIA,807 
dröwort III,808 
dro33e 1,398 
dru 1,401 
druc 1,400 
druch 1,401 
drücken 1,400 
druckunge 1,400 
drudel 1,401 
drüeselin 1,401 
druher 1,401 
drullgast 1,485 
drum 1,391 
drümel 1,392 
drümen 1,392 
drumen 1,392 
drumsei 1,392 
druo 1,401 
druos 1,401 
druose 1,401 
druosebluome 1,216 
druoswurz IJI,828 
drus 1,401 
drü33el 1,398 
drü33elslac IIB,382 
du 1,402 
dublin 1,403 
duc 
duc 1,403 
ducisse 1,403 
dühe 1,401 
duht 1,372 
dulde 1,379 
duldec 1,379 
dulden 1,379 
dult1 1,379 
dult2 1,403 
dultec 1,379 
dulteclich 1,379 
dulteclichen 1,379 
dulten 1 1,379 
dulten2 1,403 
dulttac III,5 
dume 1,403 
dumelle 1,429 
dumme 1,403 
dumslac IIB,382 
dunc 1,359 
dünec 1,381 
dunen 1,403 
dunkelin 1,359 
dunken 1 1,359 
dunken2 IIl,t31 
dünne1 1,403 
dünne2 1,403 
dünnede 1,403 
dünnen 1,403 
dunre 1,383 
dunren 1,383 
duns 1,361 
dünsell,361 
dunst 1,403 
dunstec 1,403 
dunsten 1,403 
dunstlich 1,404 
dunstloch 1,1024 
durch 1,404 
durchrehten 1,17 
durchrehter 1,17 
durchrehtunge 1,17 
durchbittern 1,176 
durchbi3en 1,193 
durchblüemen 1,217 
durchborn 1,222 
durchbrechen 1,245 
durchbresten 1,257 
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durchbrünstec 1,253 
durchbrüstic 1,257 
durchbüenen 1,276 
durchdenken 1,346 
durchdringen 1,394 
durchflörier III,354 
durchflörieren III,354 
durchgan 1,471 
durchganc 1,475 
durchganz 1,479 
durchgeilet 1,495 
durchgengic 1,477 
durchglenzen 1,549 
durchglösen 1,551 
durchgraben 1,561 
durchgrrete 1,567 
durchgrretec 1,567 
durchgrifen 1,571 
durchgrübelen 1,563 
durchgründe 1,582 
durchgründen 1,582 
durchgrunthaftec 1,581 
durchgüemen 1,587 
durch hetzen 1,642 
durchhitzen 1,658 
durchhouwen 1,721 
durchjeten 1,538 
durchkernet 1,801 
durchkiusche 1,822 
durchklar 1,836 
durchklreren 1,836 
durch klarieren 1,836 
durch legen 1,992 
durchligen [,988 
durchliljet [,998 
durchliuhtec 1,1030 
durchliuhteclich 1,1030 
durchJiuhten 1,1030 
durchlochen 1,1024 
durchloufen 1,1045 
durchLuoc 1,1052 
durchlfiter 1,1059 
durch martern lIA,84 
durchnrejen IIA,304 
durchpengen IIA,471 
durchphlanzen IIA,496 
durchreisen IIA,665 
durchrei3en IIA,675 
durchrenken !IA,553 
durchrennen IIA,719 
durchriche IIA,688 
durchriten IIA,735 
durchschellec IIB,123 
durchschellen [IB,122 
durchschie3en !IB,I72 
durchschin IIB,146 
durchschinec IIB,147 
durchschinen IIB,143 
durchschcenen IIB,194 
durchschouwelich IIB,2C 
durchschouwen IIB,199 
durchschrapfen IIB,216 
durchschriben IIB,207 
durchschröten IIB,219 
durchsehen IIB,276 
durchsenftee IIB,53 
durchsetzen IIB,353 
durchsiech IIB,356 
durchsieden IIB,361 
durchsigen IIB,267 
durchsihtec IIB,285 
durchsihtecliche IIB,286 
durchsihticheit IIB,285 
durchsinken IIB,306 
durchsinnen IIB,309 
durchsitzen IIB,334 
durchsiuberlich IIB,719 
durchslac IIB,382 
durchsiahen IIB,374 
durchsiaht IIB,388 
durchslichen IIB,398 
durchsliefen IIB,406 
durchsmelzen IIB,429 
durchsniden IIB,439 
durchspitzec IIB,515 
durchsprechen lIB,529 
durchsprenzen IIB,549 
durchstechen IIB,623 
durchsternen IIB,622 
durchstrecken IIB,670 
durchstreifen IIB,689 
durchstrichen IIB,687 
durchstriten IIB,691 
durchsüe3e1 IIB,752 
durchsüe3e2 IIB,754 
durchsüe3ec IIB,753 
durchsüe3en IIB,754 
durchsundern IIB,743 
durchsuochen IIB, 1 0 
durchsuone IIB,749 
durchswachen IIB,781 
durchswimmen IIB,794 
durchtrehtec III,79 
durchtreiben III,89 
durchtriben III,87 
durchvallen III,218 
durchvarn III,247 
durchvart III,254 
durchvartlich III,254 
durchvellec III,225 
durchverwen III,242 
durchvideren III,288 
durch villen III,295 
durchviuren III,333 
durchvlach III,334 
durchvlie3en III,348 
durchvlocket III,345 
durchvluoten I1I,357 
durchvre33en 1,761 
durchvrühtec I1I,428 
durchwahsen III,462 
durchwrejen III,464 
durchwalken III,469 
durchwallen III,471 
durchwandern III,703 
durchwaten III,535 
durchwegen III,632 
durchwiden I1I,619 
durchwieren I1I,625 
durchwüelen III,467 
durchwünneclich III,818 
durchwünnen III,818 
durchwürken III,592 
durchwurzen m,831 
durchziehen III,927 
durchzieren III,876 
durchzimbern III,893 
durchzünden m,896 
durchzüwen III,942 
durchzwlen I1I,957 
düren 1,406 
Dürenc 1,406 
Durendart 1,406 
durfen 1,362 
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durftl 1,363 
durft2 1,364 
dürfte 1,364 
dürftic 1,364 
durfticheit 1,364 
dürfticlich 1,364 
dürftige 1,364 
dürftigin 1,364 
dürftiginne 1,364 
durftsache IIB,5 
Dürinc 1,406 
Düringer 1,406 
dürkel l 1,405 
dürkel2 1,406 
dürkeln 1,406 
durnehtel IIA,356 
durnehte2 IIA,356 
durnehtec IIA,357 
durnehteclich IIA,357 
durnehtekeit IIA,357 
dürnen 1,385 
dürnln 1,385 
durnitze 1,406 
dürre I 1,322 
dürre2 1,322 
durre 1,322 
dürrecheit 1,322 
durst 1,322 
durstebernde 1,139 
durstec 1,323 
dürsten I 1,322 
dürsten2 1,322 
dursten 1,322 
durstendie 1,323 
durstslange IIB,404 
dursttöt III,63 
dus 1,406 
düs 1,406; I1I,153 
Duscontemedön 1,406 
dutzeln 1,403 
dutzen I 1,402 
dutzen2 1,403 
dutzenllche 1,403 
dU31,373 
Dyonlse 1,406 
ebenman 
E 
e 1,406 
el 1,437 
e2 1,450 
eaventiure 1,72 
ebbe 1,407 
ebben 1,407 
eben I 1,407 
eben2 1,408 
ebenalte 1,26 
ebenrere 1,409 
ebenbürtic 1,155 
ebendinc 1,334 
ebenel 1,407 
ebene2 1,408 
ebene3 1,409 
ebenen 1,409 
ebenewic 1,451 
ebenewicheit 1,451 
ebengellch 1,973 
ebengenö3 IIA,397 
ebengenö3e IIA,397 
ebengerade IIA,558 
ebengewaltec m,4 77 
ebengrö3 1,579 
ebenguot 1,589 
ebenheil 1,651 
ebenheit 1,656 
ebenhel 1,685 
ebenhelle 1,685 
ebenhellunge 1,684 
ebenher 1,664 
ebenhere l 1,664 
ebenhere2 1,668 
ebenhiu3el 1,694 
ebenhiu3e2 1,694 
ebenhiu3en 1,694 
ebenhcehe 1,697 
ebenholt 1,704 
ebenhüs 1,738 
eben klar 1,836 
ebenkristen 1,883 
ebenkurz 1,917 
ebenlanc 1,931 
ebenlieht 1,1029 
ebenlütende 1,1058 
ebenman IIA,39 
ebenmä3e' IIA,206 
ebenmä3e2 IIA,207 
ebenmre3e IIA,208 
ebenmä3en IIA,211 
ebenmehtec IIA,9 
ebenmenden IIA,52 
eben naht IIA,301 
ebennahtec IIA,301 
ebenniuwe IIA,390 
ebenriche IIA,688 
ebensä3e IIB,340 
ebensre3e IIB,342 
ebenschalc IIB,76 
ebense33e IIB,338 
ebensieht ' IIB,394 
ebensleht2 IIB,395 
ebenspil IIB,501 
ebenstarc IIB,596 
ebenstrenge IIB,675 
ebentiure m,40 
ebentragen m,72 
ebenunge 1,409 
ebenus 1,409 
ebenvar m ,237 
ebenwäc m,645 
eben wäge I1I,647 
ebenwahsen I1I,462 
ebenwec III,639 
ebenwette III,776 
ebenwihe III,613 
ebenwihtac I1I,8 
ebenwillec III,663 
ebenziere III,875 
eber 1,409 
Eberhardini 1,409 
eberin 1,409 
eberspie3 IIB,496 
eberswin IIB,795 
eberwurz 1II,829 
ebic 1,3 
ebrecher r,243 
ebrecherinne r,243 
ebrechunge r,243 
-ec 1,409 
ecidemön r,409 
Ecidemonis r,409 
ecke 1,409, 410 
eckeht r,410 
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eckell,410 
eckeln 1,410 
ecken 1,410 
Eckesahs IIB,24 
eckestein IIB,614 
Eckubä 1,410 
Ector 1,410 
edel' 1,8 
ede12 1,8 
ede13 1,9 
edelarm 1,58 
edele' 1,8 
edele2 1,9 
edelen 1,9 
edelinc 1,9 
edelkeit 1,9 
edelkneht 1,852 
edellich 1,9 
edellichen r,9 
edelman IIA,39 
edelmüetekeit IIA,260 
edelriche IIA,688 
edelstein IIB,614 
edelsüe3e IIB,752 
edelvalke 1II,216 
edelvri III,402 
Edisson 1,410 
edürftige 1,364 
effen 1,11 
effenlich r,10 
ege 1,410 
egebrere 1,411 
egebrerlich 1,411 
egeber [,507 
egedrere 1,410 
egede r,410 
egedehse 1,411 
egel 1,411 
egele 1,411 
egelhus 1,738 
egelich 1,411 
egeIt 1,523 
egemechide IIA,17 
egen 1,410 
egeno3e IIA,398 
egerde 1,411 
egerte 1,411 
egesbrere 1,411 
egesbreric 1,411 
egesbrerlich 1,411 
egese 1,411 
egeselle IIB,30 
egeslich 1,411 
egesot 1,411 
egester [,500 
egeverte II1,257 
egrabe 1,562 
egsbrerliche [,411 
ehaft' 1,451 
ehaft2 1,451 
ehafte 1,451 
ehaftic 1,452 
ehalte 1,623 
ehaltec 1,623 
ehaltecliche 1,623 
eher 1,411 
ehkontius 1,411 
Ehkunaht 1,411 
ehkurneis 1,412 
Ehmerei3 [,412 
ehofteil II1,22 
ehsen 1,14 
eht 1,412 
-eht 1,412 
eht 1,413 
ehte 1,413 
-ei 1,413 
eil 1,413 
ei2 1,414 
eiä 1,414 
eich 1,414 
eichach [,414 
eichel 1,414 
eichelich 1,414 
eichen 1,414 
eichenen 1,414 
eicher 1,414 
eichin 1,414 
eichma3 IIA,90 
eichorn 1,414 
eichorne 1,414 
eichürnin 1,414 
eichvarm 1Il,272 
eide' 1,410 
eide2 1,414 
eidem 1,414 
eiden I 1,427 
eiden2 1,427 
eidezinke 1II,897 
eidsbrere 1,427 
eierrere 1,414 
eierklär 1,836 
eierkuoche 1,856 
eierschal IIB,121 
eiervel 1II,294 
eigen l l,414 
eigen2 1,415 
eigen3 1,415 
eigendiu 1,368 
eigenen 1,416 
eigenguot 1,590 
eigenheit 1,416 
eigenkneht 1,852 
eigenlich 1,415 
eigenllche 1,415 
eigen lichen 1,415 
eigenliute 1,1038 
eigenman IIA,39 
eigennutz IIA,400 
eigenre 1,415 
eigenrihtikeit IIA,639 
eigenscalc IIB,77 
eigenschaft 1,416 
eigensinnelich IIB,316 
eigenstuol IIB,714 
eigenwille III,662 
eigenwillec III,663 
eigenwillikeit III,664 
eigenwip III,719 
eile 1,416 
eimber 1,142 
ein l l,416 
ein2 1,420 
einander 1,37 
einbrere 1,423 
einbrereliche 1,423 
einber 1,142 
einborn 1,140 
eindeweder III,547 
eine l 1,420 
eine2 1,423 
einec 1,424 
einecheit 1,424 
einecliche 1,424 
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eineclichen 1,424 
einen 1,423 
eines 1,420 
einest 1,420 
eine31,425 
eingeborn 1,157 
eingehürne 1,716 
eingenote IIA,415 
ein-gevar III,241 
eingotec 1,557 
einhalben 1,615 
einhalp 1,616 
einhel 1,685 
einhellec 1,685 
einhellecliche 1,685 
einhende 1,632 
einhürne 1,716 
einigen 1,424 
einkorn 1,862 
einkriegec 1,880 
einlant 1,935 
einlef 1,985 
einlich 1,423 
einlif 1,985 
einlift 1,985 
einlretec 1,1043 
einlöufec 1,1047 
einlütze 1,1040 
einlützec 1,1040 
einmre3ec IIA,209 
einmüete l IIA,260 
einmüete2 IIA,260 
einmüetec IIA,260 
einmüetecliche I1A,260 
einmuot I IIA,260 
einmuot2 IlA,260 
einmuotlich IIA,260 
einrede 1,424 
einrete 1,424 
einöuge IIA,452 
einschilt IIB,131 
einschilte HB,131 
einschiltee IIB,131 
einsidel IIB,237 
einsidelrere IIB,237 
einsidele IIB,237 
einsidelec IIB,237 
einsit IIB,327 
eitergift 
einsmaekende IIB,419 
einsmeckee I1B,418 
einsvreude m,419 
eintraht IIl,79 
eintrehte IIl,79 
eintrehtec m,79 
eintrehtecliche m ,79 
eintrehtekeit III,79 
eintsweder IlI,548 
eintweder l I1I,547 
eintweder2 II1,547 
einunge 1,424 
einvalt I III,231 
ein valt2 III,231 
einvalt3 III,232 
einvalte III,232 
ein val tee III,233 
einvaltecliche 1II,233 
einvaltecliehen III,233 
einvalten III,232 
einvar1 1II,237 
einvar2 III,250 
einweder l III,545 
einweder2 III,546 
einwic III,649 
einwillee III,663 
einzee 1,425 
einzecliche 1,425 
einzeht 1,425 
einzel 1,425 
einzelinc 1,425 
einzwagen III,644 
eisbrerie 1,411 
eisehen 1,425 
eise l 1,411 
eise2 1,426 
eisen 1,411 
ei sie ren 1,426 
eislieh 1,411 
eislIehe 1,411 
eisunge 1,411 
eit l 1,426 
eit2 1,427 
eiten 1,427 
eiter 1,428 
eiterbrere 1,428 
eiterec 1,428 
eitergift 1,510 
eiterhaft 
eiterhaft 1,428 
eiterin 1,428 
eiterklUse 1,849 
eitersaf BB,13 
eiterslange IIB,404 
eitertrache III,67 
eitervar 1Il,237 
eiterwolf III,80 1 
eiterwurz III,829 
eitgen63 IlA,398 
eitgen63e IIA,398 
eitgen63schaft IIA,398 
eitgeselle IIB,30 
eithaft 1,427 
eitoven IIA,455 
eitstap IIB,594 
eitzuht III,939 
ei31,428 
ei3elvillec III,294 
ekamere 1,782 
ekint 1,818 
ekone 1,859 
ekub 1,428 
el 1,428 
-eI 1,428 
elas 1,428 
eIbe 1,24, 428 
EIbegast 1,485 
Elberich 1,24 
elbisch 1,25 
elb i3 1,22 
elch 1,428 
elebrant 1,253 
elementä 1,428 
elenboge 1,178 
elhe 1,428 
elich 1,452 
eliche' 1,452 
eliche2 1,452 
elicheit 1,452 
elichen 1,452 
eliute 1,1038 
eljotr6pia 1,428 
elle' 1,428 
elle2 1,429 
ellecheit 1,21 
ellen 1,429 
ellenboge 1,178 
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eilende' 1,937 
ellende2 1,937 
ellendeclichen 1,937 
eilenden 1,937 
ellenkraft 1,871 
ellenlanc 1,931 
ellenriche 1,429 
ellensriche IIA,688 
ellenstap IIB,594 
ellent 1,429 
ellenlhaft 1,429 
ellenthafte 1,429 
ellentriche IIA,688 
ellentuom 1,937 
ellenvehte III,312 
ellenvrech III,396 
ellich 1,21 
elliche 1,21 
ellichen 1,21 
ellichheit 1,21 
ellincliche 1,21 
ellinsin 1,429 
elm 1,429 
elmboum 1,227 
eIne 1,429 
el6s 1,451 
elster 1,429 
elte 1,26 
elten 1,26 
eltermuoter IIA,269 
eltervater III,279 
ely 1,429 
eman IIA,39 
emalhites 1,429 
ember 1,429 
emeisler HA,120 
eme31,429 
eme3ic 1,429 
eme3ige 1,429 
eme31iche 1,429 
eme31ichen 1,429 
emuoter IIA,269 
em3ic 1,429 
em3icheit 1,430 
em3iclich 1,429 
em3icliche 1,429 
em3iclichen 1,429 
em3ige 1,429 
em3igen 1,430 
en 1,430 
enalmitten IIA,198 
enarre IlA,316 
enbarn 1,141 
enbeiten 1,174 
enbern 1,155 
enbesten 1,92 
enbieten 1,185 
enbilden 1,122 
enbinden 1,136 
enbinne 1,750 
enbinnen 1,750 
enbiten 1,175 
enbi3en 1,194 
enblanden 1,197 
enblecken 1,207 
enblre3en 1,213 
enblüemen 1,217 
enboben IlA,428 
enbobene IIA,428 
enbreren 1,153 
enbrechen 1,245 
enbrehen 1,236 
enbrennen 1,254 
enbresten 1,257 
enbrinnen 1,255 
enbrisen 1,255 
en büegen 1,180 
enbunnen 1,31 
enbürn 1,153 
enburnen 1,254 
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entschrenen IIB,194 
entschilfeln IIB,222 
entschulden IIB,190 
entschuldigen IIB,188 
entschuldigunge IIB,189 
entschuohen IIB,226 
entschüten lIB,230 
entseben IIB,233 
entseffen IIB,13 
entsehen IIB,276 
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entsetzen IIB,353 
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entslifen IIB,400 
entslingen lIB,404 
entslipfen IIB,402 
entsli3en IIB,414 
entsloufen lIB,407 
entslummen lIB,416 
entslüpfen IIB,407 
entsnellen lIB,447 
entsniuwen IIB,450 
entsorgen IIB,472 
entspanen IIB,476 
entspannen IIB,482 
entspehen IIB,497 
entspenen IIB,477 
entspengen lIB,480 
entsperren lIB,487 
entsprechen IIB,529 
entsprengen IIB,546 
entsprenzen IIB,549 
entsprie3en IIB,551 
entsprinc IIB,543 
entspringen lIB,542 
entstan IIB,580 
entstechen lIB,624 
entstellen lIB,564 
entsten lIB,580 
entstieben !IB,648 
entsta:ren IIB,660 
entst63en IIB,665 
entstrichen IIB,687 
entstricken IIB,683 
entsweben IIB,777 
entswebunge IIB,778 
entswellen IIB,791 
entswellen IIB,793 
entswern lIB,772 
entswichen IIB,783 
entüemen IlI,134 
entuon 1II,144 
entvallen III,218 
entvarn III,247 
entvehten IlI,311 
entvernen IlI,301 
entverwen III,242 
entvirren III,302 
entvliehen IJI,346 
entvlie3en III,348 
entvla:hen IJI,346 
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entvremeden 1II,394 
entvriunden III,413 
entvra:ren III,413 
entvröuwen m,416 
entvüe3en 1II,446 
entvürhten m,386 
entwachen III,450 
entwäfenen III,457 
entwahsen m,462 
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entwalken III,469 
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er 1,50 
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erbrere2 1,445 
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erbarmen2 1,60 
erbarmerin 1,60 
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erbarmherze2 1,674 
erbarmherzec 1,674 
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erbarmic 1,60 
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erbe2 1,439 
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erbehellekint 
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erbeinen 1,102 
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erbekint 1,818 
erbelant 1,936 
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erbetgen 1,125 
erbeigen 1,125 
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erbelIen 1,118 
erbelös 1,440 
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erben 1,440 
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erbereht IIA,624 
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erbermede 1,60 
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erbe rn 1,144 
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erbesch Tin IIB,217 
erbesite I1B,325 
erbesmerze IIB,431 
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erbreiten 1,237 
erbringen 1,251 
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erbrogen 1,262 
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eresie 1,446 
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ergern 1,55 
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erge33en 1,543 
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erhrehunge 1,698 
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erholn 1,703 
erhreren 1,713 
erhouwen 1,721 
erhügen 1,725 
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erhungern 1,727 
erhürnen 1,716 
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erkeren 1,798 
erkerren 1,821 
erkiesen 1,824 
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erklreren 1,836 
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erklengen 1,844 
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erklich 1,446 
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erklieben 1,845 
erklingen 1,843 
erklopfen 1,847 
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erknellen 1,853 
erknuren 1,854 
erkoberen 1,855 
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ersaten IIB,58 
erschamen IIB,136 
erschaz IIB,90 
erscheinen 1 IIB,148 
erscheinen2 IIB,148 
erschellen IIB,122 
erschellen IIB,127 
erschepfen IIB,66 
erschieben IIB,167 
ersch ie3en 11 B, 172 
erschinen IIB,143 
erschacken IIB,178 
erschauwen IIB,199 
erschce3en IIB,173 
erschnejen IIB,202 
erschreckelich IIB,212 
erschreckelicheit I/B,212 
erschrecken lIB,21O 
erschrecken IIB,212 
erschreckunge IIB,212 
erschrecnis II B,212 
erschreien I/B,216 
~rschriben IIB,207 
~rschrien I/B,215 
~rschriten I/B,218 
~rschrockenliche IIB,210 
~rschr6ten 11 B,219 
~rschrüdelen IIB,221 
~rschüllen IIB,127 
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erschupfen 1 IIB,170 
erschupfen2 lIB,170 
erschütelen lIB,231 
erschüten IIB,230 
ersehen IIB,276 
erseigen 1 IIB,268 
erseigen2 IIB,287 
erseigern 1 IIB,269 
erseigern2 lIB,287 
ersenden IIB,298 
ersenften IIB,54 
ersert 11 B,3 20 
ersettigen IIB,58 
ersetzen IIB,354 
ersichern IIB,261 
ersieden II B,361 
ersigen IIB,267 
ersihen IIB,286 
ersinden I/B,296 
ersingen IIB,302 
ersinken IIB,306 
ersinnen IIB,309 
ersitzen IIB,335 
ersiuftec IIB,722 
ersiuften IIB,722 
ersiufzen IIB,723 
ersiufzunge lIB,723 
ersiuren IIB,756 
ersiuwen IIB,363 
ersi3en IIB,363 
ersläfen IIB,365 
erslahen 1 IIB,375 
erslahen2 IIB,376 
erslichen IIB,398 
erslie3en IIB,411 
erslinden uB,402 
erslingen 1 1,63 
ersJ ingen 2 UB,404 
erslaufen IIB,407 
ersmecken IIB,419 
ersmielen I/B,429 
ersmieren IIB,429 
ersmit IIB,427 
ersnellen IIB,447 
ersnide n IIB,440 
ersaufen IIB,721 
erspangen IIB,480 
ersparn IIB,486 
erstarren 
erspehen IIB,497 
erspengen IIB,480 
erspennen IIB,483 
ersperren IIB,488 
erspiegelen IIB,495 
erspiln IIB,507 
erspinnen lIB,509 
ersprachen IIB,538 
ersprechen lIB,529 
erspreiten IIB,550 
ersprengen 1 IIB,546 
ersprengen2 IIB,546 
ersprenzen lIB,549 
ersprie3en IIB,552 
erspringen IIB,542 
erspüelen IIB,554 
erspürn 11 B,517 
erst! 1,438 
erst2 1,438 
erstaben IIB,595 
erstan IIB,582 
erstarken IIB,598 
erstarren IIB,645 
erstaten 11 B,604 
erst~ten IIB,611 
erste 1,438 
erstechen! IIB,624 
erstechen2 IIB,624 
erstecken ! IIB,628 
erstecken 2 IIB,628 
ersteigen IIB,632 
ersteinen 1 11 B,618 
ersteinen 2 IIB,618 
ersten IIB,582 
ersten 1,438 
erstenken IIB,642 
ersterben 1 IIB,643 
ersterben 2 IIB,643 
ersterben IIB,644 
ersterzen IIB,646 
ersticken IIB,627 
erstieben IIB,648 
erstigelen IIB,634 
erstigen IIB,631 
erstinken IIB,641 
erstacken IIB,655 
erstceren IIB,660 
erstarren IIB,645 
erstouben 
erstouben IIB,649 
erstö3en IIB,665 
erstrecken IIB,670 
erstrichen IIB,687 
erstriffeln IIB,689 
erstriten IIB,691 
erstriunen IIB,698 
erstücke IIB,656 
erstummen IIB,709 
erstürmen IIB,717 
erstürn IIB,716 
erstürzen IIB,647 
ersubern IIB,719 
ersüe3en IIB,754 
ersüfen IIB,nO 
ersuochen IIB, 1 0 
ersuren IIB,756 
erswarzen IIB,765 
ersweimen IIB,794 
erswei3en IIB,768 
erswellen IIB,792 
erswern IIB,809 
erswetzen IIB,766 
erswigen IIB,788 
erswingen IIB,804 
erswitzen IIB,769 
ertac III,5 
ertagen III, 1 0 
ertasten III,18 
ertber 1,104 
ertbibe 1,115 
ertbibunge 1,115 
ertbideme 1,115 
ertbidemunge 1,115 
ertbodem 1,220 
ertegec III,9 
erteilen III,26 
erteiler III,28 
ertgalle 1,459 
ertgerüste IIA,823 
ertgruft 1,563 
ertic 1,51 
ertichen III,34 
ertiuren III,41 
ertiuten III,41 
ertkrote 1,889 
ertlich 1,51 
ertnu3 IIA,424 
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ertoben III,47 
ertoln III,159 
ertopelen III,48 
ertören III,52 
ertreren III,51 
ertöten III,67 
ertreten III,67 
ertouben III,62 
ertöuwen III,62 
ertouwen III,53 
ertpheffer IIA,486 
ertrahten III,82 
ertrenken III,94 
ertreten III,98 
ertreten III, 1 0 1 
ertrich IIA,693 
ertriche IIA,693 
ertrichgerüste IIA,823 
ertriegen III, 1 04 
ertrinc I1A,708 
ertrinken III,92 
ertrückenen III,119 
ertrüeben III,121 
ertrunc III,94 
ertruren III,123 
ertscholle IIB,l27 
ertsnecke I1B,436 
ertstift IIB,629 
ertval III,222 
ertvar III,237 
ertvellec III,225 
ertvrosch III,427 
ertwahen III,157 
ertweln III,159 
ertweln III,160 
ertwingen III,163 
ertwuocher III,453 
erunge 1,446 
ervallen III,219 
ervalten III,230 
erval wen III,213 
ervara:re III,250 
ervaren III,271 
erva:ren III,268 
ervarn III,247 
ervarunge III,250 
ervehten III,311 
ervei3ten III,293 
ervelIen III,226 
ervenden III,320 
erverten III,257 
erverwen III,242 
erviln III,314 
ervinden III,320 
ervinstern III,325 
ervintnüssede III,320 
ervirren III,302 
erviuhten III,331 
ervlehen III,339 
ervliegen III,343 
ervlie3en III,348 
ervlougen m,344 
ervlöuwen III,336 
ervlücken m,345 
ervolgen III,367 
ervolgunge III,368 
ervollec1iche III,363 
ervollen 1 III,364 
ervollen2 III,364 
ervollen3 III,364 
ervordern III,382 
ervorschen III,388 
ervorscher III,388 
ervragen III,392 
ervrien III,407 
ervriesen III,413 
ervrischen 1 m,408 
ervrischen2 III,408 
ervristen m,410 
ervrreren m,413 
ervröuwen III,416 
ervrühten m,428 
ervührten III,386 
ervulen III,435 
ervüllen III,364 
ervüllunge m,365 
ervürben m,446 
erwachen III,450 
erwagen III,642 
erwahsen 111,462 
erwa:jen m,464 
erwallen m,470 
erwalten m,473 
erwarmen III,525 
erwarten m,531 
erwaschen III,533 
:rwecken m,451 
:rwefelen 111,625 
:rwegen I 11\,632 
:rwegen2 1Il,640 
:rwegen IlJ,643 
:rweichen I IIl,617 
:rweichen2 m,618 
:rweigen I1I,556 
:rweinen IlJ,558 
:rwei3I,56 
:rwelken IlJ,563 
:rwellen IlJ,673 
:rwellen lJI,471 
:rweln lJI,465 
:rwelunge 1II ,466 
:rwenden I 111,692 
:rwenden2 1II,693 
:rwenken 1Il,708 
:rwerben 1II,725 
:rwerbunge 1II,726 
:rwerden 1lI,733 
:rwerfen 111,738 
:rwergen 1II, 7 41 
:rwermen 1II,525 
:rwern 1 III,581 
:rwern2 IIl,583 
:rwern III,514 
:rwetten IlI,776 
:rwideren 1II,623 
:rwihen IlJ,650 
:rwilden 111,668 
:rwinden I 1lI,678 
:rwinden2 111,679 
:rwinnen IlI,709 
:rwirbec 1II,726 
~rwirdec 1II,606 
:rwirden IlI,608 
,rwischen lJI,764 
rwisen 111,761 
rwisunge IlI,762 
rwiteren IlJ,61O 
rwolgen lJI,672 
rworgen 1II,742 
rwüeten IlI,536 
rwünnen 111,818 
rwünschen 1Il,822 
rwürgen 1Il,742 
rwürgunge IlI,742 
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erwurmen II1,827 
erzabelen II1,833 
erzagen IlI,836 
erzambetliute 1,1038 
erzamen 111,891 
erzbischof 1,168 
erze 1,438 
erzeigen 111,866 
erzeisen 111,868 
erzeliute 1,1038 
erzelIen 111,847 
erzein 111,847 
erzengel 1,434 
erzenie 1,64 
erzgie3er 1,541 
erziehen 111,927 
erziln 111,885 
erzinen 1,64 
erzitern 111,916 
erziugen 111,920 
erzmacher HA,17 
erzmarschalc IIB,77 
erzmeister HA,120 
erzogen 111,937 
erzougen 1 IIA,453 
erzougen2 111,921 
erzouwen lJI,943 
erzpriester HA,53! 
erzünden III,896 
erzürnen II1,908 
erzusen IlI,951 
erzwien 111,957 
erzwieren 111,959 
erzwinken 111 ,959 
esage 11 B, 15 
esch 1,761 
esche 1,65 
eschenboum 1,227 
eschevar IlI,237 
eschheie 1,649 
eschin 1,65 
eschtor IlI,49 
eschtürlin 111,50 
esel 1,447 
eselrere 1,447 
eselen 1,447 
ese1heit 1,448 
eselhirte 1,670 
eselie 1,448 
eselin1 1,447 
eselin2 1,447 
eselinne 1,447 
eselisch 1,448 
eselmilch HA,169 
eseln63 IIA,395 
eseltriber IlI,89 
eser 1,448 
Eskalib6n 1,448 
eskelir 1,448 
esklirie 1,448 
esse 1,448 
esse 1,448 
esser 1,448 
Essere 1,448 
esten 1,66 
estenspitze IIB,5!5 
esterich 1,448 
esterich 1,448 
esteriche IIA,688 
estor II1,49 
estra3e IIB,677 
estrich 1,448 
estrich 1,448 
et \,412 
Etampes 1,448 
etbersblat 1,202 
ete 1,448 
etelich 1,449 
eter 1,449 
eteren 1,449 
eteslich 1,449 
eteswa 1II,518 
eteswar II1,516 
eteswa3 1II,567 
eteswenne 1II,503 
eteswer III,567 
eteswie 111 ,573 
etevil IlJ,314 
etewa3 1II,567 
etewenne 111,503 
etewer m,567 
etewie 1II,573 
Ethnise 1,449 
etoufe 111,58 
etslich 1,449 
etswä 111,518 
etswa 
etwa 
etwa 111,518 
etze 1,760 
Etzell,449 
etzen 1,760 
etztlin 1,67 
Eufrates 1,449 
Euröpa 1,450 
evangeliste 1,450 
evangelje 1,450 
evater III,279 
Eve 1,450 
evride III,405 
evrouwe III,424 
evüegerinne IIl,443 
ewangelier 1,450 
ewangeliste 1,450 
ewangelje 1,450 
ewart 1ll,527 
ewarte III,527 
ewarttuom IIl,527 
ewe 1,450 
eweclich 1,451 
eweclichen 1,451 
ewede 1,451 
ewemeister llA,120 
ewen l l,451 
ewen2 1,451 
ewerc 1lI,588 
ewiben 1lI,721 
ewic 1,451 
ewicheit 1,451 
ewicliche 1,451 
ewigen 1,451 
ewilen 1lI,670 
ewip 111,719 
ewirdec IIl,606 
ewirdecheit 1lI,607 
ewirdeclichen IIl,607 
exempel 1,452 
exemplar 1,452 
eylas 1,428 
e3wise III,765 
e33ehus 1,738 
e33eloube 1,1048 
e33en I 1,759 
e33en2 1,759 
e33enmacher IIA,17 
e33entrager 111,76 
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e33enzit 1JI ,913 
e33esch 1,761 
e33ich 1,452 
e33ichgerwe r,530 
e33ichva3 1II,281 
F s. V 
G 
g r,452 
Gabarins 1,453 
gabe 1,508 
grebe 1,509 
grebecliche 1,509 
gabel 1,509 
gaben r,509 
gabephant IIA,480 
gabil6t r,453 
gabilun [,453 
gabi3 [,453 
Gabriel r,453 
Gabrihel 1,453 
gabyl6t 1,453 
gachl 1,453 
gach2 1,454 
gacheit 1,454 
gachschepfe IIB,70 
gachschric IIB,211 
gachspise uB,511 
gachtoufen 111,58 
gadem 1,455 
gademer 1,456 
gädemer 1,456 
gademstat 118,601 
gaden 1,455 
gaffer 1,456 
gagates r,457 
gagatrömes r,457 
gagen I 1,457 
gagen2 r,493 
gagen 1,457 
gagene 1,493 
gagenen 1,493 
gagen leder 1,958 
gagenmurrere IIA,276 
gageren 1,457 
gagzen 1,457 
gahe 1,454 
grehel 1,454 
grehe2 1,454 
grehede 1,454 
gähen I 1,455 
gahen2 1,455 
Gaherjet 1,457 
gähes 1,453 
grehes 1,454 
Gahevie3 1,457 
gahmuotekeit IIA,260 
Gahmuret 1,457 
grehrite IIA,698 
grehte 1,454 
gahten 1,17 
gal 1,457 
galactida 1,457 
Galafre 1,457 
galander 1,457 
galanwurz 1lI,829 
Galathil 1,457 
galbine 1,457 
gale 1,458 
galeide 1,458 
Gäleis 1,458 
galen 1,457 
Gäles 1,458 
galf 1,518 
galgan 1,458 
galgbrunne 1,269 
galge 1,458 
galgenberc 1,105 
galgenswengel 118,805 
galgenswenkel 118,808 
galgrahe IIA,548 
greliche 1,454 
Galiciä 1,458 
Galiciän 1,458 
galie 1,458 
galine 1,458 
galine 1,458 
gaIlnhus 1,738 
gali6t 1,458 
galitzenstein 118,614 
galle l 1,459 
galle2 1,519 
gallensiif IIB,720 
gallinc 1,459 
galm 1,457 
galmen 1,458 
Gälöes 1,460 
Galogandres 1,460 
Gälois 1,458 
Gälöpear 1,460 
~alopieren 1,460 
Gälotte [,458 
?;alpen 1,460 
salrei 1,460 
salreide 1,460 
salster 1,458 
salsterie 1,458 
5alten 1,524 
salter [,26 
salwei [,460 
5ämahiu 1,460 
5amäleön 1,460 
5ämän [,46.0 
5amandre 1,460 
~amanje 1,460 
5amell,461 
5ämelich 1,461 
~ämeln 1,461 
~ameln 1,461 
~amen 1,460 
::lamer 1,461 
~ameroc IIA,757 
~amille 1,461 
~amillenvar 111,237 
~ampel [,526 
lampelher 1,662 
lampelsite IIB,325 
lampelspil IIB,501 
lampen 1,526 
::lampfassäsche 1,461 
~ampilun 1,461 
::Jämuret 1,457 
~am3 1,461 
~än 1,462 
;anc 1,474 
;ancbrere 1,477 
;anchaftic 1,477 
~ancheil 1,650 
Jandalu3 1,461 
JandiIG3 1,461 
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Gandin 1,461 
Gandine 1,461 
ganeist 1,461 
ganeiste 1,461 
ganerbe 1,439 
gangein 1,478 
Ganjas 1,478 
gans 1,478 
gansei 1,414 
ganshirte 1,670 
ganst 1,33 
ganster 1,462 
gänsterlin 1,462 
ganstern 1,462 
gansvedere III,287 
gansweide III,552 
gant' 1,479 
gant2 1,479 
ganten 1,479 
ganz 1,479 
ganze 1,478 
ganzer 1,478 
ganzheit 1,479 
ganzlich [,479 
ganzliche 1,479 
gar ' 1,479 
gar2 1,480 
Garadie 1,481 
Garadin 1,481 
garbe 1,481 
Gardevia3 1,482 
gardiän 1,482 ., 
gare' 1.479 
gare2 1,480 
Gärell,482 
gärliche 1,480 
garn 1,482 
garnasch 1,482 
garnresch 1,482 
garnboum 1,227 
garnen 1,61 
garnnetze IIA,331 
garnrocke IIA,759 
garnsta l IlB,558 
garn winde III,682 
garren 1,482 
Garschiloye 1,482 
garst' 1.482 
Gäwän 
garst2 1,482 
gart 1,482 
garte 1,483 
garten 1,52 
gartenrere 1,484 
gartenhus 1,738 
gartenkresse 1,879 
gartenwurz III,829 
gartgabel 1,509 
garthagen 1,607 
gartkrut 1,891 
gartquendel 1,894 
gartwurz 111,829 
garwe' 1,480 
garwe2 1,481 
garwe3 1,484 
garwen 1,481 
garwer 1,481 
garwunge 1,481 
garzehär 1,634 
garzun 1,484 
Gascän 1,485 
Gaschier 1,485 
Gascön 1,485 
gast 1,485 
Gastable 1,487 
gaste I 1,487 
gastgebe 1,507 
gasthus 1,738 
gastlich 1,486 
gastliche 1,486 
gastlichen 1,486 
gastunge 1,487 
gat 1,487 
gate 1,487 
gaten 1,488 
gater 1,489 
gatergülte 1,525 
gaterhenne 1,626 
gatem 1,489 
gaterslite IlB,405 
gaterzins III,899 
Gaudiers 1,489 
Gaudin 1,489 
Gaudins 1,489 
Gauriuon 1,489 
gaväeh 111,209 
Gäwän 1,489 
gä3 1,760 
ga33e 1,489 
ga33enspringer IIB,543 
ga33entreter III, 100 
ge- 1,490 
geahten 1,17 
geanden 1,35 
geänen 1,41 
geantlä3en 1,953 
geantlitzet 1,1060 
geantwerten I1I,599 
geantwürten' I1I,599 
geantwürten2 1II,811 
gearbeiten 1,54 
gearn 1,49 
gearnen 1,61 
gearten 1,52 
gebäge 1,78 
gebägen 1,78 
gebär 1,145 
geb<erde 1,149 
gebäre 1,148 
geb<ere' 1,147 
geb<ere2 1,148 
ge b<ere3 1,148 
geb<ere4 1,148 
gebären' 1,146 
gebären2 1,146 
geb<eren' 1,149 
geb<eren2 1,149 
ge bäret 1,146 
gebartet 1,90 
gebate 1,93 
gebe' 1,506 
gebe2 1,506 
gebe3 1,507 
gebecken 1,115 
gebeffelze 1,78 
gebeidet 1,99 
gebeine 1,101 
gebeiten 1,175 
gebeitsam 1,175 
gebei3e 1,193 
gebet 1,491 
gebelin 1,508 
gebelle 1,118 
geben' 1,500 
geben2 1,508 
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gebende 1,132 
gebenediunge 1,103 
gebephant IJA,480 
geber 1,507 
geberc' 1,159 
geberc2 1,159 
gebern' 1,156 
gebern2 1,157 
gebern 1,144 
gebesten 1,95 
gebet 1,172 
gebeten 1,172 
ge bette 1,111 
gebetten 1,112 
gebe33ern 1,95 
gebicke 1,115 
gebiderben 1,362 
gebiegen 1,176 
gebiet<ere 1,187 
gebiete 1,187 
gebieten' 1,186 
gebieten2 1,187 
gebieter 1,187 
gebieterin 1,187 
gebietunge 1,187 
gebifangen I1I,21O 
gebilde 1,122 
gebilden 1,122 
gebille 1,126 
gebillen 1,126 
gebinden 1,136 
gebirge' 1,105 
gebirge2 1,166 
gebite 1,175 
gebitel 1,171 
gebitelos 1,175 
gebiten 1,173 
gebiten 1,175 
gebiurinne 1,291 
gebiurisch 1,291 
gebiurlich 1,291 
gebiusche 1,285 
gebiuwe 1,289 
gebiuze 1,190 
gebiu3e 1,190 
gebi3 1,195 
gebi3en 1,195 
gebl<ejen 1,196 
gebletert 1,202 
gebletze 1,203 
geblicken 1,208 
gebliuwen 1,211 
geblüejen 1,216 
geblüeten 1,219 
gebluomen 1,217 
gebluomt 1,217 
gebluoten 1,219 
gebogen 1,179 
gebollet 1,119 
gebreren 1,153 
geborgen 1,164 
geborn' 1,157 
geborn2 1,222 
gebresern 1,226 
gebot 1,187 
gebou 1,289 
gebouge 1,177 
geböume 1,230 
gebo3 1,191 
gebre3e 1,191 
gebo3en 1,191 
gebraht 1,243 
gebränge 1,233 
gebraste 1,256 
gebr<ete 1,233 
gebreche' 1,246 
gebreche2 1,246 
gebrechen 1,245 
gebrechlich 1,246 
gebredigen 1,235 
gebrehte' 1,243 
gebrehte2 1,243 
gebreite 1,237 
gebrennen 1,254 
gebrest 1,258 
gebreste 1,258 
gebresten 1,257 
gebrieven 1,248 
gebringen 1,251 
gebriuten 1,274 
gebriuwen 1,260 
gebrodel 1,232 
gebrogen 1,262 
gebrouche 1,265 
gebrouchlich 1,265 
gebro3 1,261 
gebruch 1,246 
gebruchen 1,265 
gebruchlich 1,266 
gebruchunge 1,266 
gebrücken 1,266 
gebrüeten 1,267 
gebrummen t 1,248 
gebrummen2 1,248 
gebruoch 1,270 
gebruoder 1,271 
gebruote 1,267 
gebrüstet 1,273 
gebu 1,289 
gebücken 1,178 
gebüe3en 1,284 
gebuggeramet 1,276 
gebullet 1,277 
gebünde 1,135 
gebündel 1,135 
gebündel'in 1,135 
gebunge 1,506 
gebuoseme 1,281 
gebür 1,153 
geburt 1,290 
gebur2 1,290 
geburde 1,291 
gebure 1,290 
geburekin 1,291 
geburenschuoch IIB,225 
geburesliute 1,1038 
geburic 1,291 
geburinne 1,291 
gebUrlich 1,291 
geburlichen 1,291 
gebürlichkeit 1,153 
gebürn 1,153 
geburnen 1,254 
geburschaft 1,291 
ge burt 1,154 
gebürtec 1,155 
geburteclich 1,155 
geburtlich 1,155 
geburtmuoter IIA,269 
gebUschirre IIB,I64 
gebütel 1,185 
gebütlachti 1,286 
gebutze 1,287 
gebuwe 1,289 
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gebuwen 1,291 
gedagen 1,297 
gedäht t 1,344 
gedäht2 1,350 
gedrehte 1,350 
gedrehtic 1,350 
gedrehtnis 1,350 
gedanc 1,354 
gedanchaft 1,357 
gedanken 1,359 
gedegen 1,309 
gedenen 1,311 
gedenken t 1,346 
gedenken2 1,348 
gedenklichkeit 1,350 
gedense 1,361 
Gedeon 1,491 
gederbe 1,362 
gederren 1,322 
gediemüeten IIA,259 
gedienen 1,370 
gedienet 1,369 
gedient 1,369 
gediet 1,325 
gedigen t 1,329 
gedigen2 1,330 
gedigene 1,310 
gedigenheit 1,330 
gedigenlichen 1,329 
gedihe 1,330 
gedihen 1,329 
gediht 1,330 
gedihte 1,329 
gedihtecliche 1,329 
gedille 1,331 
gedinge t 1,339 
gedinge2 1,340 
gedinge3 1,341 
gedingen t 1,337 
gedingen2 1,337 
gedingen3 1,339 
gedinsen 1,360 
gediute t 1,327 
gediute2 1,327 
gediuten 1,328 
gedoln 1,378 
gedolt 1,379 
gedon t 1,380 
gedon2 1,381 
gedcene 1,383 
gedcenen 1,382 
gedo3 1,373 
gegeben 
gedce3e 1,373 
gedranc 1,395 
gedrange 1,396 
gedrangen 1,396 
gedrasch 1,396 
gedräte 1,388 
gedrenge 1,395 
gedriakelt 1,391 
gedringen 1,394 
gedröuwe 1,399 
gedröuwen 1,399 
gedrücken 1,400 
gedulde 1,379 
gedult 1,379 
gedultec 1,379 
gedultecliche 1,379 
gedulteclichen 1,379 
gedulticheit 1,379 
gedunc 1,359 
gedunken 1,360 
gedürne 1,385 
gedürsten 1,323 
geebenen 1,409 
geebenmä3en IIA,211 
geeide 1,427 
geeigenen 1,416 
geeiten 1,427 
geenden 1,433 
geerben t 1,440 
geerben2 1,441 
geergern 1,56 
gefigieren III,309 
gefirmen III,327 
ge flammen III,336 
gefranzet III,395 
gefreischen 1,425 
gefüeren III,261 
gegähen 1,455 
gegalreit 1,460 
gegän 1,472 
gegate 1,488 
gegaten 1,488 
gegä3 1,761 
gegeben t 1,505 
gegeben 
gegeben2 1,508 
gegelfe 1,519 
gegen I 1,492 
gegen 2 1,493 
gegen3 1,494 
gegen biet 1,182 
gegende 1,494 
gegendienst 1,372 
gegene l 1,493 
gegene2 1,494 
gegenen 1,493 
gegengabe 1,509 
gegengestüele HB,715 
gegenherte 1,638 
gegenlouf 1,1046 
gegenloufen 1,1046 
gegenmarket IIA,81 
gegen niet IIA,348 
gegenode 1,494 
gegenote 1,494 
gegenrede HA,599 
gegensidele IIB,236 
gegensto3 IIB,668 
gegenstrit IIB,695 
gegenstuol IIB,714 
gegent 1,494 
gegentraht I1I,78 
gegen wart I III,596 
gegenwart2 III,597 
gegenwart3 III,599 
gegenwertee III,600 
gegenwertec1ich III,600 
gegenwertec1ichen III,600 
gegenwertikeit III,600 
gegen wort I1I,808 
gegenwurf 111,741 
gegenwurt I1I,599 
gegenwürtec III,600 
gegenwürtikeit III,600 
gegenzil III,884 
gegenzuht III,939 
gegern 1,534 
gegerwe 1,481 
gegie3en 1,541 
gegihte 1,517 
gegihten 1,516 
gegihtige 1,517 
gegilwen 1,497 
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gegir 1,532 
gegotet 1,558 
gegraben 1,561 
gegredet 1,569 
gegrifen 1,571 
gegründen 1,582 
gegunnen 1,34 
geguot 1,589 
gehabe 1,602 
gehabec 1,602 
gehabede 1,602 
gehaben 1,600 
gehagen 1,608 
gehalt 1,623 
gehalten 1,622 
gehancnüsse 1,611 
gehant 1,632 
gehar 1,634 
gehardieren 1,635 
geharet 1,635 
geharren 1,636 
geharze 1,640 
geha3 1,641 
gehre3e 1,643 
geha33en 1,642 
gehebe 1,602 
gehebede 1,602 
gehe ben 1,645 
gehecke 1,607 
gehecken 1,607 
gehege 1,606 
gehei 1,647 
geheie l 1,647 
geheie2 1,649 
geheien 1,649 
geheil 1,650 
geheilen I 1,651 
geheilen2 1,652 
geheiligen 1,653 
geheime 1,655 
geheimlichen 1,655 
gehei3 1,660 
gehei3e 1,660 
gehei3en 1,659 
gehel 1,685 
gehelfe l 1,683 
gehelfe2 1,683 
gehelfen 1,682 
gehelle 1,685 
gehe lien 1,684 
gehellesam 1,685 
gehellunge 1,684 
gehelze 1,661 
gehemere 1,625 
gehende 1,632 
gehenge 1,612 
gehengen 1,611 
gehenke 1,610 
geherbergen 1,161 
gehersen 1,670 
geherten 1,639 
geherze 1,674 
gehetze 1,642 
gehlen 1,694 
gehijen 1,694 
gehilwe 1,679 
gehilze 1,661 
gehimelze 1,686 
gehinken 1,687 
gehirmen 1,691 
gehirne 1,691 
gehiuze 1,694 
gehiwen 1,694 
gehrehen 1,698 
geholden 1,705 
geholf 1,683 
geholn 1,703 
gehrenen 1,708 
gehorchen 1,714 
gehrerde 1,714 
gehorden 1,718 
gehrere 1,714 
gehrerec 1,714 
gehreren 1,713 
gehorn 1,716 
gehorsam l 1,714 
gehorsam2 1,714 
gehorsame 1,714 
gehorsamen 1,715 
gehorsamkeit 1,715 
gehoubetlochet 1,1024 
gehouwen 1,721 
gehüeten 1,732 
gehügde 1,726 
gehüge 1,726 
gehügede 1,726 
gehügen 1,725 
gehugnisse 1,727 
gehuht 1,726 
gehulden 1,706 
gehuldigen 1,706 
gehülfec 1,683 
gehünde' 1,727 
gehünde2 1,728 
gehundertvalten II1,232 
gehundet 1,728 
gehungern 1,727 
gehürne 1,716 
gehurste 1,734 
gehurwe 1,710 
gehusen 1,741 
geic 1,511 
geihten 111,653 
geil' 1,494 
geie 1,494 
geilcere 1,495 
geilei 1,494 
geile2 1,494 
. geile3 1,495 
geilen' 1,495 
geilen2 1,495 
geilheit 1,495 
geilliche 1,495 
geilsen 1,495 
geilswerteie IIB,776 
gein 1,492 
geinnern 1,751 
geinnigen 1,751 
geinren 1,751 
geirre 1,754 
geirren 1,754 
geischelcere 1,496 
geischelstat IIB,601 
geischelvart 111,252 
geisel 1,495 
geiselcere 1,496 
geiselen 1,496 
geiselruote IIA,817 
geiselslac IIB,382 
geiselstap IIB,594 
geislitze 1,496 
geist 1,496 
geistekeit 1,497 
geisten 1,497 
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geistin 1,496 
geistlich 1,496 
geistliche 1,497 
geistlichen 1,497 
geistlichkeit 1,497 
geitert 1,428 
gei3 1,497 
gei3bache 1,76 
gei3egebel 1,491 
gei3ehär 1,634 
gei3er 1,497 
gei3hirte 1,670 
gei3in 1,497 
gei3molch IIA,170 
gei3vuo3 1II,446 
gei3wolle 1II,803 
gejac 1,766 
gejagede 1,768 
gejagen 1,766 
gejaget 1,768 
gejäherren 1,667 
gejäret 1,771 
gejegede 1,768 
gejehen 1,515 
gejeide 1,768 
gejeit 1,768 
gejeithof 1,699 
gejesen 1,535 
gejustieren 1lI,44 
gekelle 1,781 
gekeren 1,798 
gekerzet 1,802 
gekiesen 1,825 
geklaffen 1,835 
geklagen 1,833 
geklieben 1,845 
geklopfen 1,847 
gekluben 1,846 
geklUsen 1,849 
geknüllen 1,854 
gekorn 1,830 
gek6se 1,864 
gekcrse 1,864 
gek6sen 1,864 
gekoufen 1,868 
gekrademe 1,870 
gekreftigen 1,872 
gekrenken 1,876 
gelenket 
gekriechen 1,884 
gekriegen 1,880 
gekriute 1,891 
gekrcrse 1,888 
gekünden 1,815 
geküniget 1,913 
gel 1,497 
gelaben 1,939 
gelachen 1,923 
geladen 1,928 
gelcege 1,995 
gelägen 1,995 
gelandet 1,936 
gelange 1,934 
gelangec 1,934 
gelangen 1,933 
gela3 1,942 
gelä3 1,953 
gelce3e 1,953 
gelä3en' 1,950 
gelä3en2 1,951 
gelä3enheit 1,951 
geldeveit 111,296 
gele ben 1,955 
gelecke 1,957 
gelecken 1,957 
gelege 1,994 
gelegen' 1,988 
gelegen2 1,988 
gelegen 1,993 
gelegene 1,988 
gelegenheit 1,988 
gelehter 1,923 
geleich 1,960 
geleichen 1,960 
gele iden 1,983 
geleis 1,962 
geleisten 1,962 
geleite' 1,977 
geleite2 1,977 
geleitec 1,977 
geleiten 1,976 
geleitgelt 1,523 
geiende 1,936 
geIenden 1,938 
gelenke' 1,934 
gelenke2 1,934 
gelenket 1,934 
geleren 
geleren 1,966 
gelernen 1,966 
gelesen 1,1009 
geietzen 1,943 
gelf! 1,518 
gelf2 I,518 
gelfe 1,518 
gelfen 1,518 
geliben 1,969 
gelibet [,1005 
gelieh! [,972 
gelieh2 1,973 
gelich ! 1,972 
gelich2 1,973 
geliehe! 1,972 
geliehe2 1,973 
geliehe3 1,973 
gelieheit 1,973 
geliehen! 1,970 
geliehen2 1,972 
geliehen3 1,974 
geliehen4 1,974 
geliehenen 1,975 
geliches 1,972 
gelichesrere 1,975 
geliehesen 1,975 
gelichformikeit III,388 
gelich-gevar III,241 
geliehlkhen 1,973 
gelichnisse 1,973 
geliehsenrere 1,975 
geliehsenheit 1,975 
geiichsetzei !IB,356 
gelidemre3e !IA,208 
geliden 1,979 
gelidet 1,978 
gelieben I, tO 16 
geliegen 1,1026 
geliep 1,1015 
geligen 1,988 
geligere 1,990 
gelihtern 1,998 
gelime [,998 
gelimen [,998 
gelimpf [,999 
gelimpfee 1,999 
gelimpfen ! 1,999 
gelimpfen2 I,1000 
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gelimpflich 1,999 
geline [,1002 
gelinde 1,1000 
gelinden 1,1001 
gelinge! 1,1001 
gelinge2 I,1001 
gelingen 1,1001 
gelinster 1,1002 
gelip [,1004 
geliphafte [, t005 
gelistet [,1012 
gelit! 1,978 
gelit2 1,1012 
gelitsehert !IB,157 
gelittief III,34 
ge litze [,1013 
gelitzet 1,1013 
geliuhte 1,1030 
geliuhten 1,1030 
geliumet [,1031 
geliune 1,1051 
geliute [,1058 
geliutern 1,1059 
gelle! 1,428 
gelle2 1,428 
gellee 1,459 
gellen 1,519 
gellen! 1,459 
gellen2 1,519 
gellie 1,519 
gellin 1,429 
gelm 1,519 
geloben 1,1022 
gelöchert 1,1024 
gelönen 1,1042 
gelcenen 1,1043 
gelosehieren 1,1043 
gelosen 1,1043 
gelösen [,1037 
gelcesen 1,1036 
gelcete 1,1043 
geloube! 1,1019 
geloube2 I,1019 
geloubec 1,1019 
geloubelin 1,1019 
gelouben 1,1018 
gelou bendec I, tO 19 
gelouehen 1,1023 
geloufe 1,1046 
geloufen 1,1046 
gelougenen 1,1027 
geloup 1,1048 
gelouphaft 1,1019 
gelouplieh 1,1019 
gelö3 1,1040 
gelpf! 1,518 
gelpf2 1,518 
ge!pfe 1,518 
gelpfheit 1,518 
Gelpfrät 1,498 
gelse 1,498 
gelsen 1,519 
geister 1,519 
gelsuht IIB,359 
ge!sühtee IIB,360 
gelt 1,522 
geltrere 1,524 
gelte 1,524 
gelte 1,498 
geltec 1,524 
gelten! 1,519 
gelten2 1,520 
gelten [,524 
geltscholllB,183 
geltschult IIB,186 
geltunge 1,524 
gelübede! 1,1022 
gelübede2 [,1022 
gelüchen 1,1023 
gelücke 1,1049 
gelüekhaftec [,1050 
gelücksam [,1050 
gelücksamkeit [,1050 
geludeme 1,1050 
gelüften 1,1051 
geluogen [,1052 
gelupfen 1,1054 
gelüppe [,1054 
gelürme 1,1054 
ge lust 1,1055 
gelüste 1,1055 
gelustee 1,1056 
gelüstel 1,1055 
gelustelieh I , t056 
gelüstelin [,1055 
gelüsten 1,1056 
gelusten 1,1055 
gelustigen 1,1056 
gelustlichen 1,1056 
gelützen 1,1060 
gelzen 1,519 
gemäc IIA,12 
gemach! IIA,13 
gemach2 HA, 13 
gemach3 IIA,14 
gemachen! IIA,14 
gemachen2 IIA,16 
gemachide IIA,17 
gemachlich IIA,15 
gemachsam IIA,15 
gemachzun III,949 
gemäge IIA,12 
gem<ege IIA,12 
gemahel IIA,20 
gemahele! IIA,20 
gemahele2 IIA,20 
gemahelen IIA,20 
gemahelschaft IIA,19 
gemähelschaz IIB,90 
gemahelschaz HB,90 
gemahelvingerlin III,323 
gemaht IIA,9 
gem<ejen IIA,21 
gemal IIA,28 
gemäl IIA,25 
gem<elde IIA,25 
gem<el3e IIA,25 
geman! IIA,39 
geman2 IIA,51 
gemanecvaltigen III,233 
gemanen IIA,54 
gemannen IIA,51 
gemarke IIA,64 
ge marken IIA,81 
gemarkten IIA,81 
gemarn IIA,63 
gem<e3e IIA,208 
gem<e3ec HA,209 
gemä3en IIA,211 
gema33e IIA,90 
gemechide IIA,17 
gemechlich IIA,15 
gemechlichen IIA,15 
gemecht IIA,17 
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gemegeren IIA,19 
gemeginen IIA,8 
gemehelen IIA,20 
gemeinde IIA,1 01 
gemeinder IlA, 1 0 1 
gemeine! IlA,97 
gemeine2 IIA,1 00 
gemeine3 IIA, 1 01 
gemeine4 IIA, 1 06 
gemeines IIA, 1 06 
gemeine6 IIA, 11 0 
gemeine7 IIA,110 
gemeineclich 1 IA, 1 02 
gemeinen! IIA,101 
gemeinen2 HA, 11 0 
gemeiner IIA,1 01 
gemeinhüs 1,738 
gemeinicheit IIA, 1 02 
gemeinlich IIA, 1 02 
gemeinliche IIA,1 02 
gemeinlichen IIA, 1 02 
gemeinmüete HA,262 
gemeinmüetec HA,262 
gemeinmuot IIA,262 
gemeinsam HA, 1 03 
gemeinsame IIA, 1 03 
gemeinsamen HA, 1 03 
gemeinsamunge HA, 1 03 
gemeinschaft HA, 1 03 
ge meistern HA,129 
gemeit HA,129 
gemelden IIA,134 
gemelich 1,461 
gemelich<ere 1,461 
gemeliche! 1,461 
gemeliche2 1,461 
gemelicheit 1,461 
gemelichen 1,461 
gemellich 1,461 
gemenden IIA,52 
gemenen HA, 136 
gemenge IIA,137 
gemeren HA,157 
gemerke! HA,65 
gemerke2 HA,66 
gemerken HA,66 
gemern IIA,139 
gemersal HA,158 
genäden 
gemersale IIA,158 
geme33en IIA,202 
gemiden IIA,165 
gemiese IIA,225 
gemilwe HA,173 
geminne IIA,185 
geminnen HA,184 
geminnern IIA,I77 
gemischen IIA,187 
gemissen IIA,190 
gemiure IIA,275 
gemose IIA,225 
gempel 1,526 
gemüeje IlA,229 
gemüejen IIA,231 
gemüete! IlA,257 
gemüete2 IlA,258 
gemüffe IIA,274 
gemünde IIA,236 
gemunt IIA,236 
gemuot! IIA,231 
gemuot2 IIA,256 
gemuote! IIA,257 
gemuote2 IIA,258 
gemuote3 IIA,258 
gemuotekeit IIA,257 
gemuoten IIA,258 
gemuothaft IIA,257 
gemuotheit IIA,257 
gemuotlich IIA,257 
gemuotsam IIA,257 
gemuotvagen III,201 
gemuo3en HA,272 
gemürede HA,275 
gemüse HA,225 
gem3igen 1,430 
gemzinc 1,498 
gen! 1,462 
gen2 1,492 
genaben! IIA,282 
ge naben 2 HA,314 
genäde IIA,337 
gen<edec HA,343 
gen<edeclich IIA,344 
gen<edekeit IIA,344 
genädelös IIA,344 
genäden! IIA,343 
genäden2 IIA,343 
genädenriche 
genädenriche IIA,688 
genädestiure IIB,651 
genädeviur III,332 
genagen IIA,296 
gena:he IIA,293 
genähen I1A,294 
gena:hen IIA,294 
gena:henen IIA,295 
genaht I1A,301 
gename IIA,314 
gena:me IIA,370 
gena:melich IIA,371 
genämzon IIA,370 
genanne IIA,313 
genant IIA,312 
genantlieh JIA,312 
genappen IIA,315 
genasehe IIA,317 
genaset IIA,317 
gena:te IIA,304 
genclich 1,477 
geneden IIA,333 
genegele IIA,298 
geneisen IIA,329 
gen eiste 1,462 
genei3ide I1A,330 
Geneh.ln 1,498 
genemen IIA,374 
genemen HA,311 
genen 1,527 
genendel IIA,313 
genende2 JIA,378 
genendec JIA,379 
genendecliche IIA,379 
genendeclichen IIA,379 
genendekeit JIA,379 
genenden I1A,378 
genenne IIA,314 
genennede JIA,313 
genennen IIA,313 
generde IIA,384 
genern IIA,384 
genesche HA,317 
geneschelin IIA,317 
genesen IIA,379 
genesen 1 I1A,382 
genesen2 I1A,382 
genetzen I1A,320 
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geneven IIA,332 
gene3wip II1,719 
gengel 1,476 
genge2 1,477 
gengel [,477 
gengela:re 1,478 
gengen 1,477 
genger 1,477 
gengic 1,477 
genibele I1A,327 
genicke I1A,283 
genicken IIA,353 
geniden IIA,345 
genideren I1A,337 
genieten 1 I1A,349 
genieten2 I1A,350 
genietet IIA,350 
genie3 IIA,394 
genie3en IIA,391 
genifteln IIA,332 
genige IIA,352 
genigec IIA,352 
genigen IIA,352 
genirde I1A,384 
genisba:re lIA,382 
genisec IIA,382 
genislich IIA,382 
genist lIA,382 
geniste IIA,385 
genisten IlA,385 
genit 1,498 
geniuwen IIA,389 
genomenliehe IIA,369 
genoste lIA,407 
ge not IIA,414 
genote IIA,414 
gencete IIA,414 
genotec IIA,416 
genceten IIA,417 
genotunge IIA,417 
genouwe 1 I1A,418 
genouwe2 I1A,418 
geno3l IIA,395 
genö32 I1A,396 
genö3e IIA,396 
geno3ec IIA,396 
genö3e!ös I1A,396 
geno3en IIA,397 
genö3inne lIA,396 
geno3sam IIA,396 
genö3same IIA,396 
geno3samen lIA,396 
genö3schaft lIA,396 
geno33en IIA,393 
gensebluome 1,216 
gensekorn 1,862 
gensekresse 1,879 
gensei 1,478 
genselin 1,478 
gensesmalz 118,429 
gensevuo3 IlI,446 
Gent [,498 
Gentesin 1,498 
genüecsam IIA,359 
genüegel I1A,359 
genüege2 IIA,359 
genüegec IIA,361 
genüegede lIA,359 
genüegekeit IIA,361 
genüegel lIA,361 
genüegen lIA,360 
genuht IIA,354 
genühtec IIA,356 
genuhtsam I lIA,356 
genuhtsam2 lIA,356 
genuhtsamede lIA,356 
genuoc lIA,357 
genuocsam l [IA,359 
genuocsam2 lIA,359 
genuocsamede lIA,360 
genuoctuonunge IIA,359 
genuogel lIA,359 
genuoge2 IIA,359 
genuogen IJA,360 
genutten IlA,424 
genülzen IIA,402 
genze 1,479 
genzen 1,479 
genzlich 1,479 
genzliche 1,479 
genzlichen 1,479 
geoberen llA,429 
geoffenen lIA,433 
Geon 1,498 
geordenen IIA,44! 
georset lIA,444 
geotmüetec IIA,263 
gepfenden IIA,482 
gephaden IIA,485 
gephette IIA,487 
gephlegen IIA,505 
gephliht IIA,509 
gephlihte IIA,511 
gephna!te IIA,513 
gepletzen IIA,523 
gepra!che IIA,529 
geprisen IIA,534 
geprüeven IIA,540 
geprüevieren IIA,541 
gepüfel 1,230 
gequeln 1,897 
ger! 1,530 
ger2 1,531 
ger 1,498 
gera!che IIA,685 
gerade I IIA,558 
gerade2 IIA,558 
gerade3 IIA,558 
geradekeit IIA,558 
gerahsinen IIA,547 
gera!me IIA,549 
geramen IIA,550 
geranc IIA,715 
gerangen IIA,715 
Gerart 1,498 
gerasten IIA,557 
gerat! IIA,558 
gerat2 IIA,558 
gera!te IIA,573 
gera!tec IIA,578 
geraten IIA,563 
geraten! IIA,579 
geraten2 IIA,581 
geraten3 IIA,582 
gera!tlach IIA,574 
gerave IIA,584 
Gerbreht 1,499 
gerde 1,532 
gere 1,499 
gerec 1,531 
gerech! IIA,587 
gerech2 IIA,587 
gereche IIA,587 
gerechen I IIA,589 
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gerechen2 IIA,684 
gerechenen! IIA,588 
gerechenen2 IIA,590 
gerechliche IIA,588 
gerecken IIA,592 
geredec IIA,608 
geredeliche IIA,599 
gereden IIA,605 
geref IIA,608 
gerefsen IIA,609 
geregen IIA,609 
geregenec I1A,610 
geregieren I1A,611 
geregnieren I1A,611 
gereht IIA,616 
gerehte! IIA,617 
gerehte2 IIA,617 
gerehte3 I1A,617 
gerehten I1A,617 
gerehtheit IIA,617 
gerehtikeit I1A,617 
gereichen IIA,654 
gereinegen IIA,662 
gereinen I1A,661 
gereise! I1A,666 
gereise2 IIA,666 
gereit IlA,671 
gereite! IIA,671 
gereite2 IIA,672 
gereite3 HA,673 
gereite4 IIA,743 
gereiten I I1A,669 
gereiten2 IIA,743 
gereitschaft IlA,672 
gerei3e IIA,675 
gerei3en IIA,675 
geremen IIA,675 
geren 1,446 
gerenge HA,715 
gerenne IIA,719 
gerennen IIA,719 
gerere IIA,677 
gereren IIA,677 
geresten IIA,557 
geretten IlA,678 
gerhabe 1,601 
gerhaft 1,531 
Gerhart 1,498 
German 
geribe IIA,681 
gerich I1A,685 
gerichen I1A,695 
geriechen I1A,746 
gerieme I1A,700 
gerigene! IIA,611 
gerigene2 IIA,703 
gerihte I IIA,645 
gerihte2 I1A,645 
gerihte3 I1A,645 
gerihte4 I1A,646 
gerihtec I1A,646 
gerihten IIA,644 
gerihtes IIA,646 
gerihtma!3ec IIA,209 
gerimph I1A,705 
gerinc I1A,714 
gerinclichen I1A,713 
geringe! I1A,711 
geringe2 IIA,712 
geringeliehen I1A,713 
geringen! I1A,712 
geringen2 IIA,714 
geringem IIA,712 
gerinnen I1A,717 
gerisen IIA,727 
gerisen! HA, 726 
gerisen2 IIA,727 
geristec I1A,727 
geristlich I1A,727 
ge rite HA,738 
geriten IIA,734 
geriten HA,736 
ge ritte IIA,738 
geriune IIA,794 
geriusche IIA,822 
geriute IIA,748 
geriutelin IIA,749 
geriuten IIA,748 
geriuwen IIA,750 
geriuwesen I1A,754 
geriu3e IIA,825 
geriu3en IIA,825 
gerl3en IIA,756 
gerliche 1,480 
gerliehen 1,480 
germac I1A,11 
German 1,499 
gern 
gern l 1,529 
gern2 1,532 
gern3 1,532 
gern4 1,534 
gernde l 1,533 
gernde2 1,535 
gerne l 1,534 
gerne2 1,534 
gerne3 1,535 
gerner 1,499 
gerop IIA,761 
gerarach IIA,762 
gerrerach IIA,762 
gerare IIA,762 
gerrere IIA,762 
gerresten IIA,767 
gerote IIA,773 
geroten IIA,773 
gerreten IIA,77 1 
geröube IIA,779 
gerouben IIA,778 
geroufen IIA,775 
gerschu3 IIB,176 
gerstange IIB,640 
gerstbrl 1,239 
gerste 1,499 
gerstenwa33er III ,539 
gerte 1,483 
gertehe 1,484 
gertel 1,483 
gertelin 1,484 
gerten<ere 1,484 
gerter 1,483 
Gertrüt 1,500 
gertwurz II1 ,829 
gerüchde IIA,807 
gerüchte IIA,807 
ge rücken IIA,78 1 
gerüefe IIA,807 
gerüefede IIA,807 
gerüefen IIA,806 
gerüefte IIA,807 
gerüegen IIA,787 
gerüejen IIA,788 
gerüeme IIA,8 1 0 
gerüemen IIA,809 
gerüerde IIA,81 7 
gerüerec HA,81 5 
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gerüeren IIA,8 1 5 
gerüm HA,790 
gerüme HA,790 
gerumeclich HA,790 
gerumen IIA,792 
gerümmel IIA,793 
gerumpel IIA,793 
Gerunde 1,500 
gerüne IIA,761 
gerunen 1 IIA,794 
gerunen2 IIA,794 
gerunge 1,534 
gerunge IIA,715 
gerunst IIA,72 1 
geruochec HA,803 
geruochede IIA,803 
geruochen HA,801 
geruochlich HA,799 
geruochliche lilA, 799 
geruochliche2 I1A,802 
geruochlichen IIA,799 
geruochunge IIA,802 
geruofede IIA,807 
geruofen IIA,806 
geruofte IIA,807 
geruorec IIA,815 
geruort IIA,8 1 4 
geruowec IIA,81 9 
geruoweclich HA,81 9 
geruowede IIA,8 1 9 
geruowen IIA,820 
geruowet IIA,820 
ge rusche IIA,822 
gerüste IIA,823 
gerüsten IIA,823 
gervalke I1I,21 6 
gerwe 1,530 
gerwe l 1,480 
gerwe2 1,481 
gerwehüs 1,738 
gerwekamere 1,782 
gerwen 1,481 
gerwer 1,481 
gesage IIB,15 
gesagen IIB,20 
ges<e jen 11 B,25 
ges<eligen IIB,41 
gesamene IIB,48 
gesamenen IIB,49 
gesament IIB,48 
gesamt IIB,48 
gesanc IIB,304 
gesaten IIB,58 
gesatten IIB,58 
ges<e3e IIB,340 
gesä3en IIB,343 
gesä3et IIB,343 
geschächen IIB,61 
gesch<echet IIB,62 
geschaden IIB,65 
geschaf IIB,70 
geschaffen IIB,69 
geschaffenheit 1I8,69 
geschaftl IIB,73 
geschaft2 IIB,74 
geschal IIB, 1 25 
geschaHen IIB, 1 26 
geschalten IIB,79 
geschamen IIB,136 
geschanden IIB,84 
gescharbe 11 B, 1 59 
gescharn IIB,154 
gescharsachet IIB,24 
geschatzen 118,91 
geschäzavelt III ,833 
gescheffec 118,72 
gescheffedei 118,72 
gescheffede2 IIB,72 
geschefnisse IIB,71 
geschefte 118,74 
gescheftec lIB,74 
geschefter IIB,74 
gescheftlich IIB,74 
gescheftnisse IIB,74 
geschehen! IIB,112 
geschehen2 IIB,1 15 
geschehenheit II8,1 15 
gescheiden! IIB,99 
gescheiden 2 IIB,1 03 
gescheidenheit IIB,99 
gescheidunge 118,105 
gescheine 118,147 
gescheit IIB, 105 
gescheHe IIB,124 
geschelle IIB,125 
geschellen IIB,123 
gescheIn IIB,121 
gescheIte IIB,133 
gescheiten IIB,132 
geschenden IIB,84 
geschenke IIB,81 
geschepfe IIB,71 
geschepfedel IIB,72 
geschepfede2 IIB,72 
geschepfen! IIB,66 
geschepfen2 IIB,71 
geschepfunge IIB,71 
gescherben IIB,159 
geschern IIB,150 
gescherze IIB,94 
geschic IIB,120 
geschickede IIB,120 
geschicken II B, 120 
geschicket IIB,119 
geschide l IIB,97 
geschide2 IIB,97 
geschidecIiche IIB,97 
geschidekeit IIB,97 
geschieben IIB,167 
geschie3en IIB,173 
geschiffen IIB,111 
geschiffunge IIB,111 
geschiht IIB,115 
geschihte IIB,117 
geschihten IIB,118 
geschikeit 1,536 
geschimpfen IIB,139 
geschinden IIB,140 
geschinen IIB,143 
geschirbet IIB,159 
geschirmen IIB,163 
geschirre IIB,I64 
geschiufeI IIB,222 
geschiuhe IIB,1 08 
geschiuhen IIB, 1 09 
geschiuwe IIB, 1 08 
geschoch IIB,178 
geschoI IIB,182 
geschonen IIB,195 
geschopfet IIB,169 
geschouwen IIB,199 
gescho31 IIB, 175 
gescho32 IIB,176 
gescho31 IIB,175 
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gescho32 IIB,175 
geschragen IIB,201 
geschra:je IIB,202 
geschrecken IIB,212 
geschrei IIB,215 
geschreie IIB,215 
geschreien IIB,216 
geschrenken IIB,203 
geschriben IIB,207 
geschrien IIB,215 
geschrift IIB,209 
geschrihte IIB,216 
geschrot IIB,221 
geschroten IIB,220 
geschrudel IIB,221 
geschüehe IIB,225 
geschüehede IIB,225 
geschuIden IIB,189 
geschünden IIB,141 
geschuoch IIB,225 
geschuohe IIB,225 
geschuohede IIB,225 
geschuohen IIB,226 
gesch urge IIB,196 
geschüten IIB,230 
geschütze IIB,I77 
geschützen IIB,231 
gesedeIe l IIB,235 
gesedeIe2 IIB,236 
gesegede IIB,21 
gesegenen IIB,240 
gesegenet IIB,240 
gesehen I IIB,277 
gesehen2 IIB,278 
gesehenheit IIB,278 
geseichach IIB,242 
geseige IIB,268 
geseiIen IIB,289 
geseinen IIB,243 
geseIbe IIB,42 
geseIbede IIB,42 
geseIen IIB,244 
geselle I IIB,29 
geselle2 IIB,31 
geseIIec IIB,31 
gesellecIich II B,31 
geseIIecIiche IIB,31 
geseIIecIicheit IIB,31 
gesingen 
geseIIecIichen IIB,31 
gesellekeit IIB,31 
geseIIeIos IIB,31 
gesellen IIB,32 
geseIIenschif IIB,111 
geselleschaft IIB,32 
gesellich IIB,31 
gesellin IIB,31 
gesemede IIB,47 
gesemene IIB,48 
gesenden IIB,298 
gesenften IIB,54 
geseren IIB,255 
geserwe IIB,56 
gesetze IIB,345 
gesetzede IIB,356 
gesetzen IIB,354 
gese3 IIB,338 
gese33e IIB,338 
gese33en IIB,331 
gesichern IIB,261 
gesideIe IIB,236 
gesiechen IIB,358 
gesieden IIB,361 
gesige IIB,264 
gesigeIen IIB,238 
gesigen I IIB,265 
gesigen2 IIB,266 
gesigen IIB,267 
gesigenen IIB,266 
gesihene IIB,281 
gesihtl IIB,283 
gesiht2 IIB,283 
gesihte IIB,283 
gesihtec IIB,285 
gesihtecIich IIB,286 
gesihtecIichen IIB,286 
gesihtIich IIB,285 
gesime3e IIB,290 
gesin IIB,316 
gesin IIB,294 
gesindel IIB,295 
gesinde2 IIB,295 
gesindelehe IIB,296 
gesindelin IIB,296 
gesinden IIB,296 
gesinen IIB,293 
gesingen IIB,302 
gesinken 
gesinken IIB,306 
gesinne IIB,316 
gesinnen lIB,309 
gesinnet IJB,308 
gesint IIB,294 
gesippe I IIB,318 
gesippe2 IIB,318 
gesippesehaft IIB,319 
gesite IIB,325 
gesitet IJB,326 
gesitze IIB,337 
gesitzen IIB,335 
gesiune IJB,282 
gesiuneclieh IIB,282 
gesiunlieh IIB,282 
gesiz IlB,337 
gesläfe IJB,366 
geslrefeln IIB,366 
gesläfen IIB,365 
geslahen IJB,376 
geslaht l IJB,387 
geslaht2 IJB,390 
geslähte IIB,390 
geslande IIB,403 
gesIeht IIB,394 
geslehte l IIB,390 
geslehte2 IIB,390 
geslende IIB,403 
geslerfe IIB,405 
gesliehen IJB,398 
gesliefen IIB,406 
geslie3en IIB,411 
geslifen IIB,400 
gestihte IJB,395 
geslihten IIB,396 
geslinden IJB,402 
geslingen IIB,404 
gesliunigen I1B,408 
gesloufe IIB,406 
gesloufee lIB,406 
geslo33e 11 B,413 
geslo33et IIB,413 
geslUnen IIB,408 
geslüpfen IIB,408 
gesmae l llB,41 7 
gesmae2 IIB,417 
gesmaeken IIB,419 
gesmahte ll~ , (\ 1'" 
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gesmeeken IIB,419 
gesmeiehen IIB,425 
gesmei3e IIB,433 
gesmei3en IJB,433 
gesmelze IIB,430 
gesmelzen IIB,429 
gesmide IIB,426 
gesmiden IIB,428 
gesmieren IIB,429 
gesmue IIB,432 
gesmüeken llB,433 
gesmuse IIB,434 
gesmütze IIB,434 
gesnabel IIB,435 
gesnarren IJB,449 
gesneite IIB,443 
gesner IJB,448 
gesnern IJB,448 
gesniden IJB,440 
gesnipfen IJB,448 
gesnöude IIB,451 
gesnürre IJB,449 
gesnurren IJB,450 
gesorgen IJB,472 
gesoufen IIB,721 
gesprehe IIB,498 
gespalten IIB,476 
gespan l llB,476 
gespan2 IJB,482 
gespannen IJB,482 
gespanst IIB,477 
gesparn IIB,486 
gesparret IIB,488 
gespehen IIB,497 
gespehte llB,475 
gespehten IIB,475 
gespenge IlB,479 
gespenst IIB,477 
gespenste llB,477 
gespenstee IIB,477 
gespenstekeit 11 B,4 77 
gesper 1,500 
gesperge IIB,510 
gesperre llB,486 
gespiegelt IIB,495 
gespil ' IIB,504 
gespil2 IIB,504 
gespiln IIB,507 
gespinnen IIB,509 
gespinnmäe IIA,12 
gespir IIB,510 
gespire IIB,510 
gespisen IIB,512 
gespitzelt IIB,516 
gespiz IIB,514 
gespi33e IlB,514 
gespor IIB,516 
gesporsprinclieh IIB,544 
gespöte IJB,519 
gespötte IIB,519 
gespolten IIB,520 
gesprreehe I1B,537 
gespneehee IIB,538 
gespneehnus IJB,538 
gesprane IIB,544 
gesprechen IIB,529 
gespreidaeh IIB,521 
gespreide IIB,521 
gesprenge II B,544 
gesprengen IJB,546 
gesprenze IIB,549 
gesprenzen IJB,549 
gesprinc IIB,543 
gespringen IJB,543 
gespüele llB,554 
gespüelen IJB,554 
gespulc IIB,553 
gespünne IIB,553 
gespunse IJB,553 
gespunst IIB,510 
gespür If B,517 
gest 1,536 
gestaben lIB,595 
gestadele 11 8,555 
gestalle 11 8,559 
gestalIen IJB,559 
gestalt 118,563 
gestän IIB,582 
gestane IIB,642 
gestanden 118,576 
gestarren 118,645 
gestat If 8,599 
gestategen 118,607 
gestretegen IIB,612 
gestaten I 118,604 
gestaten2 118,607 
gestreten IIB,611 
geste 1,500 
gesteche IIB,625 
gestechen IIB,624 
gestecke IIB,627 
gestegen IIB,633 
gesteige IIB,632 
gesteine IIB,617 
gesteinet IIB,618 
gesteinze IIB,618 
gestelle IIB,559 
gestellen I IIB,559 
gestellen2 IIB,564 
gestein IIB,634 
gesteltnisse IIB,563 
gesternen IIB,639 
gesten 1,536 
gesten 1,486 
gesten IIB,582 
gestendec IIB,591 
gestepfen IIB,556 
gester 1,500 
gesterben IIB,643 
gesterben IIB,644 
gesteric 1,500 
gesterken IIB,598 
gestetenen IIB,604 
gesticke IIB,627 
gestift IIB,629 
gestifte IIB,629 
gestiften IIB,630 
gestigen IIB,631 
gestille IIB,637 
gestillen I IIB,638 
gestillen2 IIB,638 
gestin 1,486 
gestinken IIB,641 
gestinne 1,486 
gestirne IIB,622 
gestirnet IIB,622 
gestirnze IIB,622 
gestiude IIB,707 
gestiurekeit IIB,650 
gestiuren IIB,653 
gestöbere IIB,649 
gestopfel IIB,659 
gestrere IIB,661 
gestre3e IIB,668 
59 
gesto3en IIB,665 
gestrac IIB,669 
gestracke IIB,669 
gestrafen IIB,671 
gestränze IIB,676 
gestreben IIB,679 
gestrenge IIB,675 
gestrengec1ichen IIB,675 
gestrengekeit IIB,675 
gestrengheit IIB,675 
gestrichen IIB,687 
gestrichet 1,448 
gestricken IIB,683 
gestrifet IIB,689 
gestrite I IIB,693 
gestrite2 IIB,696 
gestriten HB,692 
gestriuche IIB,702 
gestriu3e IIB,698 
geströpel IIB,702 
gestropel IIB,702 
gestrouben IIB,702 
geströude IIB,701 
geströuwe IIB,700 
gestruchen IIB,703 
gestnlrne IIB,704 
gestruten IIB,704 
gestübe re IIB,649 
gestücke IIB,656 
gestückeit IIB,656 
gestüden IIB,707 
gestüele lIB,715 
gestüelze IIB,715 
gestüeme IlB,708 
gestüernen IIB,708 
gestüete IlB,715 
gestülde IIB,715 
gestungen IlB,641 
gestupfel IIB,659 
gestüpnüsse IIB,650 
gestüppe IIB,649 
gestüppelin IIB,650 
gestürrne IIB,717 
gesüenen IIB,750 
gesüe3en IIB,754 
gesugen IIB,723 
gesühte IIB,360 
gesurnen IIB,729 
geswichen 
gesunde! IlB,747 
gesunde2 IIB,748 
gesünden IIB,736 
gesunden l IIB,748 
gesunden2 IlB,748 
gesunder IIB,740 
gesundern IIB,743 
gesunt! IIB, 746 
gesunt2 IIB,747 
gesunt3 IlB,748 
gesunthaft IIB,748 
gesuntheit IIB,748 
gesüntlich HB, 7 48 
gesuoch üB,7 
gesuochrere IIB,12 
gesuochen IIB,11 
gesuse IlB,759 
geswachenIIB,781 
geswregerlich IIB,767 
geswanger IIB,805 
geswanzen IIB,763 
geswarzen IIB,765 
geswas IIB,765 
geswase IIB,765 
geswrese IIB,766 
geswasheit IIB,766 
geswaslich IIB,766 
geswasliche IIB,766 
geswresliche IIB,766 
geswreslichen IIB,766 
gesweigen IIB,790 
gesweirnen IIB,794 
geswelhen IIB,790 
geswelle IlB,792 
geswellen IIB,792 
geswellen IIB,793 
geswemrnen IIB,795 
geswenken IIB,808 
geswenze IIB,762 
geswer! IIB,81O 
geswer2 IIB,810 
geswerrne IIB,763 
geswern IIB,809 
geswern IIB,772 
geswester IIB,776 
geswetze IIB,766 
geswiche IIB,784 
geswichen IIB,783 
geswie 
geswie1 IIB,767 
geswie2 IIB,767 
geswiften IIB,787 
geswige IIB,767 
geswigen 1 IIB,788 
geswigen2 I1B,789 
geswil IIB,790 
geswimmen IIB,794 
geswinde1 IIB,798 
geswinde2 IIB,798 
geswindeliehe IIB,798 
geswinden I1B,798 
geswingen IIB,804 
geswintheit IIB,798 
geswisteride IIB, 77 6 
geswisterkint 1,819 
gesworn IIB,772 
gesworne IIB,772 
geswulst IIB,793 
getagen III,1 0 
getan III,143 
getrene III,143 
getreper III,14 
getar III,16 
getarn III, t 5 
getat III, t 47 
geteidingen 1,336 
geteile III,24 
getelieh 1,488 
geteline 1,488 
getelle III,28 
getelös 1,488 
getelöse 1,488 
geteirese 1,488 
getelösieheit 1,488 
getemere III,29 
getemeren 111 ,29 
getengel III,30 
getente III,13 
getern 1,489 
getiehen III,34 
getihte1 III,36 
getihte2 III,36 
getihten III,36 
getiuren III,4 t 
getiusehe III, t 56 
getlös 1,488 
getöl III,159 
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getoldelt III,46 
getceren III,51 
getceten III,67 
getotzen III,156 
getouben III,62 
getoufen 1II,58 
getougen 1II,59 
getougene III,59 
getouwet III,53 
getragen III,73 
getraht III,78 
getralle III,83 
getrane III,93 
getreeke III,90 
getreffen III,91 
getrefse III,85 
getregede III,77 
getrehte 1 III,79 
getrehte2 III,83 
getreide III,77 
getreip III,89 
getrenke III,93 
getrenken III,94 
getreten III,98 
getrette III, 1 02 
getretzen III,85 
getriben III,88 
getrinken III,92 
getrip II1,89 
getriu III,1 06 
getriuheit III,1 07 
getriulieh III, 1 07 
getriute I1I,112 
getriuten I1I,112 
getriuwe 111,106 
getriuwekeit I1I, 1 07 
getriuwelieh I1I , 1 07 
getriuweliehe 111,107 
getriuweliehen III, 1 07 
getriuwen I1I , 1 09 
getroe III, 1 06 
getrcesten II1,117 
getroumen III,118 
getrouwen II1, 1 09 
getrüebelieh I1I,120 
getrüeben III,121 
getn1ren III,123 
getrüste III,124 
getn1t III,112 
getruwen 1 I1I,1 09 
getruwen2 III, 11 0 
getruwunge 111 ,110 
getsehen 1,500 
getugen 111,55 
getuht 111,57 
getühtee 1IJ,57 
getülle III,128 
getümmel 1IJ,128 
getummer III,128 
getungen III,130 
getuon III,144 
geturnieren III ,153 
geturren III ,15 
geturst III,16 
getürste III,16 
getürstee III,16 
getürsteeheit III,16 
getürstec1iehe III,16 
getürstec1iehen 1II,16 
getürstelichen III,16 
getusternisse III,154 
getwahen IIl,157 
getwane 111,164 
getwanesal 1II ,165 
getwas III,158 
getwedie III,158 
getwedigen III,158 
getwel III,159 
getweln III,160 
getwenge1 III,165 
getwenge2 III ,165 
getwengee III,165 
get wer III,165 
getwere III,158 
getwergelin III,159 
getwine I1I,I64 
getwingen III,163 
getwingnisse 111,164 
geu 1,560 
geüeben III,192 
geuhuon 1,626 
geunmreren IIA,70 
geunschuldigen IIB,189 
geunsinnen IIB,316 
geunsüe3en IIB,754 
geunzieret III,877 
geuphäwe IIA,486 
geursprunclich IIB,547 
geursprungetheit IIB,547 
gevachen 111,200 
gevage I1I,201 
gevähen II1,206 
geval III,222 
gevcelen II1,215 
gevallen II1,219 
gevallesam II1,220 
gevalten II1,230 
gevancnisse 111,212 
gevancnüsse III,212 
gevangen II1,204 
gevangenllche 1I/,204 
gevar III,240 
gevcerde III,271 
geväre III ,267 
gevcere1 III,267 
gevcere2 111,267 
gevrerec 111,268 
gevären 111 ,271 
gevrerlich IlI,272 
gevarn 111,248 
gevater 1 II1,280 
gevater2 Ill,280 
gevatere1 III ,280 
gevatere2 III,280 
gevaterschaft III,280 
5eva33ede III,284 
~eva33en II1,284 
~evech III,285 
~eveder III ,287 
~evederen III,287 
\evehede III,286 
~evehte II1 ,312 
~evehten II1,311 
\eveigen 1 III,290 
\eveigen2 II1,291 
leveilen II1,292 
\evelle 111,223 
\evellec II1,225 
levelleclieh III,225 
\evellen 1 III,226 
levellen2 II1,227 
levelsehen II1,229 
levelzen II1,234 
levencnisse II1,212 
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gevengede I1I,211 
gevenstert III,299 
geverren III,301 
geverte 1 III,255 
geverte2 III,257 
gevertelehe 111,257 
gevertin III,257 
gevesten m,276 
gevestenen 111,277 
geveterde II1,280 
gevettecht II1,288 
geve33e1 1II,283 
geve33ert III,285 
gevidere III,287 
gevihe IlI,309 
gevilde III,296 
geville III,294 
gevillen 1II,295 
geviller III,295 
geviln 111,314 
gevilze 111,317 
gevilzet III,317 
gevinden II1 ,320 
gevinger III,322 
gevirne I1I,302 
gevirren II1,302 
gevlehen II1,339 
gevlehtunge m,342 
gevleischen 1II,340 
gevliegen III,343 
gevliehen III,346 
gevlie3en III,349 
gevlinse m,342 
gevlitter II1,342 
gevli3en 1II,352 
gevlrehen III,346 
gevluochen 111,355 
gevolcsam 1II,368 
gevolgec III,368 
gevolgen 1II,368 
gevordern m,382 
gevorschen II1,388 
gevrägen m,392 
gevrre3e 1,762 
gevreiden 111,398 
gevremeden II1,394 
gevremen 111,393 
gevrenne II1,399 
gewägen 
gevrevelen m,401 
gevriden III,406 
gevrien 111,404 
gevriesen 1II,413 
gevriste 111,409 
gevristen 1II,410 
gevriunden II1,413 
gevriunt m,412 
gevromen m,432 
gevrrerde 1II,413 
gevrreren m,413 
gevröuwen IlI,416 
gevrum I1I,430 
gevrümede III,433 
gevrümen 111,433 
gevrumen 1 II1,432 
gevrumen2 III,433 
gevrüri 111,413 
gevruste m,414 
gevüege III,438 
gevüegen 1Il,442 
gevüelen 1 1Il,434 
gevüelen2 II1,434 
gevüellich III,434 
gevüelunge m,434 
gevüere 1 III,265 
gevüere2 111,265 
gevüerlich II1,265 
gevügel m,358 
gevügele 1II,358 
gevüllen III,365 
gevuoc1 1II,437 
gevuoc2 111,437 
gevuocheit m ,438 
gevuoclich 1II,437 
gevuocliche m,437 
gevuoge1 1II,438 
gevuoge2 m,440 
gevuoren m,265 
gevürben JII,446 
gevürdern 1II,383 
gewachen m,450 
gewäfen m,457 
gewrefen IlI,457 
gewrege 1 m,646 
gewrege2 1II,647 
gewrege3 III,649 
gewägen m,647 
gewahen 
gewahen III,458 
gewähenen III,459 
gewahs m,532 
gewahsen m,462 
gewahst I1I,463 
gewähste m,463 
gewaht m,459 
gewalke m,469 
gewaltl m,474 
gewalt2 1II,474 
gewaltrerinne 1Il,476 
gewaltee m,476 
gewaltecliehe 111,477 
gewalteclichen 1II,477 
gewalten 1 1II,4 7 4 
gewalten2 m,476 
gewaltesrere m,477 
gewaltheit III,476 
gewaltigrerinne III,477 
gewaltigen III,477 
gewaltlieh II1,476 
gewaltschirmer IIB,163 
gewalttrager II1,76 
gewan III,494 
gewande II1,686 
gewande III,498 
gewandelieren 1II,702 
gewandein II1,701 
gewanden II1,684 
gewander 1II,684 
gewandern III,703 
gewandeshalp 1,616 
gewant II1,683 
gewantsniden IIB,439 
gewantsnider I1B,442 
gewar1 II1,505 
gewar2 I1I,507 
gewrere m,521 
gewreren III,523 
gewarhaft II1,522 
gewrerhaft 1II,522 
gewarheit I1I,505 
gewarheit III,522 
gewarkeit III,506 
gewärlich III,505 
gewrerlich III,522 
gewärliche III,506 
gewrerliche III,522 
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gewärlichen III ,506 
gewrerlichen III,522 
gewarn m,509 
gewarnen III,526 
gewarsam III,506 
gewarsame 1II,506 
gewarsamkeit 1II,506 
gewarten III,531 
gewas 1II,532 
gewat II1,777 
gewrete III,778 
gewatecliche III,780 
gewaten II1,535 
gewreten III,778 
gewebe m,612 
geweben m,611 
gewecken 1II,451 
geweder III,548 
gewegede 1II,640 
gewegen1 II1,630 
gewegen2 II1,634 
gewegen3 III,640 
gewegen4 m,640 
gewegen II1,644 
gewegenlich I1I,636 
gewehenen III,459 
gewehse III,463 
gewehsel III,549 
geweichen 1 I1I ,617 
geweichen2 IIJ,618 
geweide1 IIJ,554 
geweide2 III,554 
geweiden I1I,555 
geweigern III,556 
geweinen III,558 
geweiset III,561 
gewei3et IIJ,562 
gewelbe II1,665 
gewelde III,472 
gewellen 1 III,660 
gewellen2 III,673 
geweltigen III,477 
gewende m,686 
gewendelin III,684 
gewenden III,693 
gewenen III,806 
gewenken III,708 
gewer1 I1I,585 
gewer2 1II,585 
gewer1 I1I,509 
gewer2 I1I,511 
gewer3 1II,512 
gewer4 1II,586 
gewerbe III,727 
gewerben 1II,726 
gewerben 1II,728 
gewerde III,510 
gewerden 1 1II,605 
gewerden2 1II,733 
gewerf 1II,740 
gewerfen III,738 
gewerke 1II,590 
gewerke 1II,590 
gewerken III,591 
gewerlich III,513 
gewerliche III,513 
gewerlichen 1II,513 
gewern 1 III,581 
gewern2 III,583 
gewern3 III,584 
gewern IlI,515 
gewerp III,726 
gewerre III,747 
gewerren III,745 
gewerschaft III,586 
gewertic III,531 
gewesen II1,768 
gewesenlicheit III,770 
gewet I1I,774 
gewete 1II,774 
geweten 111,774 
gewette III,776 
gewetten I1I,776 
gewichen 111,616 
gewicke I1I,639 
gewideren III,623 
gewiere. JII,624 
gewige I1I,641 
gewige IIJ,650 
ge.wihen 1II,614 
gewihte 1II,641 
gewilde I1I,667 
gewilden III,668 
gewille III,674 
gewillee 1II,664 
gewillecliehe III,664 
gewilligen 111,664 
gewilt 111,667 
gewimmel 111,675 
gewimmer III,675 
gewin III,712 
gewinden III,679 
gewinken III,704 
gewinnehaft 111,713 
gewinnen II1,709 
gewinner II1,712 
gewinnunge I1I,712 
gewirden III,608 
gewis I III,795 
gewis2 II1,796 
gewis3 III,796 
gewis III,756 
gewischen III,764 
gewise IlI,756 
gewisen I III,761 
gewisen2 III,763 
gewisheit III,796 
gewislich III,796 
gewisliehe III,796 
gewisse I III,796 
gewisse2 III,796 
gewisse liehe 111,796 
gewisseliehen 111,796 
gewissen III,796 
gewissunge 111,796 
gewiten III,773 
gewitere III,610 
gewitze III,793 
gewl3en 1lI,782 
gewi33ede 111,792 
gewi33enl III,789 
gewi33en2 111,789 
gewi33en3 I1I,790 
gewi33en4 III,791 
gewi33ende I1I,790 
gewi33ene 111,791 
gewi33enheit II1,791 
gewon I II1,803 
gewon2 III,803 
gewone III,803 
gewonen II1,805 
gewonheit III,803 
gewonlieh I1I,804 
5ewonliche III,804 
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gewonliehen III,804 
geworhte I1I,595 
geworten III,81 0 
gewortigen I1I,810 
gewuchze III,812 
gewüefe lir,825 
gewüeten I1I,536 
gewülke III,802 
gewulket III,802 
gewunne 111,818 
gewünsehen II1,822 
gewuoc 1II,459 
gewuochern 1II,453 
gewure 1II,742 
gewürgen 1II,742 
gewurht 1II,595 
gewürhte 111,595 
gewürke IJI,595 
gewürken III,593 
gewürme III,827 
gewurzen III,831 
gezagel 111,840 
gezal l III,841 
gezal2 1II,841 
gezale 1II,841 
gezalros IlA,764 
gezremel III,891 
gezreme2 1II,891 
gezamen IIl,891 
gezan 111,848 
gezarre 111,904 
gezeehen I1I,860 
gezeeken 1ll,860 
gezeigen 1ll,867 
gezeisen 1ll,868 
gezelle I 111,841 
gezelle2 111,842 
gezellen 1ll,847 
gezeln 111,847 
gezelt I 111,869 
gezelt2 111,870 
gezemen 1ll,887 
gezenke II1,849 
gezerge 111,904 
gezern IIl,902 
gezic 111,880 
gezicken III,874 
geziehen 111,928 
gezwelfet 
gezierde III,875 
geziere III,875 
gezieren III,876 
gezlhen 111,878 
geziht 111,880 
gezlle 111,886 
geziln II1,885 
gezimber 1II,892 
gezimbern III,893 
gezimeliche 1II,889 
gezimmerde III,893 
gezinde 111,900 
gezindelt III,900 
gezinne III,898 
gezlt III,913 
gezlte 1II,915 
geziuc III,917 
geziuge II1,919 
geziugelin III,919 
geziugen III,920 
geziugnüsse I1I,921 
geziugunge 111,921 
gezobelt I1I,945 
gezoe 111,934 
gezoge 111,934 
gezogen I I1I,926 
gezogen2 111,937 
gezogenheit III,926 
gezogenliche III,926 
gezogen lichen 111,926 
gezcehe III,930 
gezotter III,947 
gezoume 111,944 
gezöuwe III,942 
gezouwel III,942 
gezouwe2 IIl,942 
gezouwede 111,943 
gezouwen 1ll,943 
gezue 111,931 
gezüeken 111,933 
gezühtecliche I1I,941 
gezunfte III,892 
gezunge III,951 
gezürnen 111,908 
gezuwen 1ll,942 
gezwei III,952 
gezweien IIl,953 
gezwelfet 1,986 
gezwicken 
gezwicken III,958 
gezwiden III,958 
gezwidigen III,958 
gezwien III,957 
gezwieren III,959 
gezwitter III,959 
gezwiveln III,962 
ge33elin 1,490 
ge33en I 1,543 
ge33en2 1,759 
gibe 1,508 
Gibeche 1,511 
gibell,491 
Gibelin 1,511 
Gibüe 1,511 
Giburc 1,594 
gickel 1,511 
gickeln 1,511 
gickelvech III,285 
giechhalme 1,614 
gief 1,511 
giege 1,539 
gi egel 1,539 
giegen I 1,539 
giegen2 1,539 
giegengere 1,539 
giel 1,511 
giemolf 1,511 
gie3e 1,541 
gie3en 1,540 
gie3va3 III,281 
gift 1,510 
gifte 1,510 
gifteb~re 1,510 
giften 1,510 
gifter 1,510 
giftic 1,510 
giftmenger IIA, 137 
gigant 1,511 
gig~re 1,512 
gige 1,511 
gigen 1,457 
gigen 1,511 
gigendön 1,382 
gigzen 1,457 
gihtl 1,516 
giht2 1,517 
giht3 1,518 
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gihten 1,516 
gihticl 1,516 
gihtic2 1,517 
gihtigen 1,516 
gil 1,518 
gilge I 1,519 
gilge2 1,519 
gilwe 1,497 
gilwen 1,497 
gilwerinne 1,497 
gimbi3en 1,195 
gimme 1,526 
gimpel 1,526 
gimpelgempel 1,526 
gimpen 1,526 
gimpf 1,527 
ginden 1,527 
ginen 1,527 
ginezunge 1,527 
ginge 1,527 
gingeber 1,527 
ginnen 1,527 
Ginover 1,529 
ginren 1,751 
ginunge 1,527 
giplin 1,529 
gippe 1,529 
gippengappen 1,529 
Gippones 1,529 
gips 1,529 
gir 1,532 
girl 1,530 
gir2 1,530 
gir 1,535 
girant 1,535 
gir~re 1,532 
girde 1,532 
girdec 1,532 
girdisch 1,532 
gire 1,530 
girec 1,531 
girel 1,535 
girfalke III,216 
girhaft 1,531 
girheit 1,531 
giricheit 1,531 
girisch 1,531 
girischeit 1,532 
girlich 1,531 
girliche 1,531 
girregar 1,535 
girstein IIB,614 
girstin 1,499 
gis 1,535 
gischen 1,536 
gisel 1,536 
giselhoveman IIA,40 
giselschaft 1,537 
gisen 1,536 
gisert 1,757 
gist 1,536 
gisten 1,536 
git 1,537 
gite l 1,537 
gite2 1,537 
gitec 1,538 
gitecheit 1,538 
giteclich 1,538 
gitecIiche 1,538 
giteg~re 1,538 
gites~re 1,538 
gitesen 1,538 
gitlich 1,538 
gitsac IIB,3 
gitslündec IIB,403 
giuchel 1,538 
giudec 1,539 
giudecIiche 1,539 
giudel 1,539 
giuden I 1,538 
giuden2 1,539 
giuder 1,539 
Givers 1,543 
giwen I 1,543 
giwen2 1,543 
glan 1,545 
glanderl 1,545 
glander2 1,545 
glanst 1,549 
glanz I 1,548 
glanz2 1,549 
glaren 1,545 
glarren 1,545 
glas 1,545 
glasen 1,546 
glaseöuge IIA,452 
glaser 1,546 
glaseva3 I1J,281 
glasevenster I1J,299 
glaseve33elin I1J,283 
glaskopf 1,861 
glast 1,546 
glasten 1,546 
glat 1,547 
glatzeht 1,547 
glaveren 1,547 
glävin 1,547 
glavin 1,547 
glaz 1,547 
gleie 1,550 
gleif! 1,548 
gleif2 1,548 
gleifen 1,548 
gleime 1,548 
glenze 1,965 
glenzen ! 1,549 
glenzen2 1,549 
glenzieren 1,549 
gleserin 1,546 
glesin 1,546 
gleste 1,546 
glestec 1,547 
glesten! 1,546 
glesten2 1,547 
glet 1,547 
glete 1,547 
glichsenen 1,975 
glideme 1,548 
glidinc 1,548 
glidschrot 11 B,221 
glien 1,548 
glifen 1,548 
glim 1,548 
glime 1,548 
glimen 1,548 
glimmen! 1,548 
glimmen2 1,548 
glimmern 1,548 
glinc 1,1000 
glins 1,549 
glinsten 1,549 
glinstern 1,549 
glinzen 1,548 
glit! 1,549 
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glit2 1,549 
glit3 1,978 
gliten 1,549 
glitze 1,550 
glitzen 1,550 
glitzenen 1,550 
glitzern 1,550 
glitzunge 1,550 
gliz 1,550 
gli3 1,550 
gli3e [,550 
gIl3en 1,549 
glocke 1,550 
glöckelin 1,550 
glockenrere 1,550 
glockenklanc [,844 
glockespise IIB,511 
glockespisin IIB,511 
glockh US 1,738 
glockichin 1,550 
glogge 1,550 
gloggenrere 1,550 
glohe 1,1031 
glohen 1,1031 
gloie 1,550 
gloksnuor IIB,454 
Gloriax 1,551 
glorie ren 1,551 
G lorion 1,551 
Glorjax 1,551 
glorje 1,551 
glorjet 1,551 
glose 1,551 
glose 1,551 
glosen 1,551 
glosen 1,551 
glosieren 1,551 
glosten 1,551 
glou 1,551 
glouben 1,1018 
glüejec 1,551 
glüejen 1,551 
glüendic 1,551 
glumse 1,548 
gluot 1,551 
gluothaven 1,641 
gluotphanne IIA,477 
glUre 1,1054 
goltphelle 
gnaben IJA,314 
gnade IIA,337 
gnaden IIA,343 
gnanne IIA,313 
gnappen IIA,315 
gnaz 1,552 
gneiste 1,462 
gnepfen IIA,315 
gnippe 1,552 
gnist [,552 ; IIA,329 
gniten 1,552 
goberen IIA,429 
gödehse 1,552 
godersnal IIB,446 
gofenanz 1,869 
goffe 1,552 
goffelstirne IIB,644 
gogel! 1,540 
gogd 1,540 
gogelen 1,540 
gogelheit 1,540 
gogellich 1,540 
gogelman IIA,39 
gogelsat IIB,58 
gogelwise III,756 
golde 1,552 
golde I 1,552 
goidelln 1,552 
gollen 1,552 
Golliam 1,552 
gollier 1,552 
goln 1,519 
golt 1,553 
goltblat 1,202 
goltborte 1,223 
goltciklat III,881 
golterze 1,439 
goltgar 1,480 
goltgesmide IIB,426 
goltgesteine IIB,618 
golt-gevar 1II,241 
golt-gewunden 1II,678 
goltgrien 1,570 
goltgruobe 1,562 
goltklenke [,844 
goltmal IIA,23 
goltmasse IIA,86 
goltphelle IIA,490 
goltporte 
goltporte IIA,525 
goltreif IIA,657 
goltrinc IIA,708 
goltröt IIA,769 
goltschum IIB,223 
goltsmelz IJB,430 
goltsmidemeister IIA,123 
goltsmit IJB,427 
goltsmitte IJB,428 
goltspange IIB,479 
goltstein IIB,614 
golttrager III,76 
golttropfe 1II,103 
goltvar 111,237 
goltvaste III,278 
goltva3 m,281 
goltvel 1II,294 
goltvogel IIJ,358 
goltweppe IIJ,612 
goltwine III,704 
goltwurm 1II,826 
goltwurz III,829 
golze [,858 
gome 1,554 
gor 1,530 
gorach [,530 
gorec 1,530 
gorge 1,554 
Gorgozane 1,555 
Gorhant 1,555 
Gorjax 1,555 
Gors 1,555 
gos 1,555 
got 1,555 
göte 1,558 
gote 1,558 
gotebrere 1,557 
gotechen 1,557 
goteheit 1,557 
gotehtic 1,557 
gotelich 1,557 
goteliche 1,558 
gote lichen 1,558 
gotesgabe 1,509 
goteshus 1,738 
gotesriche IIA,694 
gotesun IIB,733 
gotevorhtec IIJ,385 
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gotformec 111,388 
gotformikeit 111,388 
gotgeformet 111,388 
gotgenö3et IIA,397 
gotinne 1,558 
gotleit 1,980 
gotspel IIB,491 
gotsüe3e IIB,752 
götte 1,558 
gotte [,558 
gotvar 111,237 
göu 1,560 
gouch [,558 
goucheit 1,558 
gouchelin [,558 
gouchen [,558 
gouchgouolt [,558 
goufe l [,559 
goufeZ [,559 
goufen 1,559 
gougel 1,539 
gougelrere [,540 
gougelblic 1,207 
gougelbühse 1,277 
gougelen 1,540 
gougelhüetelin 1,734 
gougelsac IIB,3 
gougelschiht HB,117 
gougelspel IIB,491 
gougelspilllB,501 
gougelstoc IlB,654 
gougelvuore IIl,264 
gougelwise III,756 
gougern [,559 
goukel 1,539 
goukelrere 1,540 
goukelbilde 1,121 
goukelsite IIB,325 
goukelslappe IIB,392 
goukelsprütze IIB,552 
goukelunge 1,540 
goukelvuore 111,264 
goukelwort 1II,808 
göuliute [,1038 
göumarket HA,81 
goume 1,559, 587 
goumel 1,560 
goumelös 1,559 
goumen 1,559 
goumer 1,560 
göumlinc 1,560 
göustru3 lIB,705 
göutöre IIJ,50 
göutwinger 111,164 
göuveste 111,275 
göuwe [,560 
göuwisch 1,560 
Göwerzin [,560 
g031 [,541 
g03Z [,542 
g033e 1,542 
gral 1,560 
gräZ [,560 
grabe I 1,562 
grabeZ 1,562 
grabegeziuc 1II,919 
graben I 1,560 
graben2 1,562 
grabeschit IIB,165 
grabisen 1,756 
grabunge 1,562 
grach 1,563 
grafschaft 1,568 
graft 1,562 
grä-gevar 111,241 
Gräharz 1,563 
Graharzoys 1,563 
gräheit 1,560 
gral 1,573 
gral 1,563 
Gralant 1,565 
grälen 1,565 
gram l l,574 
gramZ 1,575 
gramerzi 1,565 
grämerzi IIA,159 
grämic 1,575 
Gramoflanz 1,565 
gram vogel 111,358 
granl 1,565 
granZ 1,565 
gran 1,565 
granat 1,565 
granatapfel 1,48 
gränätin 1,565 
grrenen 1,565 
granhar 1,634 
grannen 1,576 
grans [,565 
gränse I 1,566 
gransprungel lIB,548 
gransprunge2 IlB,548 
grantwerre 1,566 
grap [,562 
gras 1,566 
grasec 1,566 
gräselin [,566 
grasemucke IlA,226 
grasen [,566 
graserin 1,566 
graserinne 1,566 
grasevar 1II,237 
grasgrüene 1,580 
grassense llB,241 
grasspinne IlB,510 
Graswaldan 1,566 
graswurm 1II,826 
grat l [,566 
grat2 [,566 
gratlisch 1,566 
gratte [,567 
grave [,567 
gnevelin 1,568 
gnevin [,568 
grrevinne [,568 
grawen [,560 
grrewen 1,560 
grawerc 1II,588 
grawi3 1Il,781 
gra31 1,568 
gra32 1,568 
gra33 [,568 
gra3en I 1,568 
gra3enZ 1,569 
gra3ieren 1,569 
gra33ach 1,568 
grebel [,562 
grebinc 1,562 
grebnus 1,562 
grech llA,587 
grede 1,569 
Greian 1,569 
greifen 1,572 
greip 1,572 
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grell 1,573 
grelZ 1,573 
grelle [,569 
grellen 1,573 
grellicheit 1,573 
gremelich 1,575 
gremelkhe 1,575 
gremelkhen 1,575 
gremen 1,575 
gremlich 1,575 
grempeln 1,569 
grempen 1,569 
gremper 1,569 
gremperwerc III,588 
grempler 1,569 
grensinc 1,569 
gretetuoch III,132 
grettelin 1,567 
grevenhuon 1,626 
griebe 1,569 
grien [,569 
grienen 1,570 
grie3 1,577 
grie3elach 1,578 
grie3elin 1,578 
grie3en 1,577 
grie3stange IIB,640 
grie3stein IIB,614 
grie3wart III,527 
grie3warte III,527 
grif 1,572 
grif [,573 
grife 1,573 
grifec 1,571 
grifelin 1,573 
grifen 1,570 
Griffane 1,573 
griffee [,573 
griffel 1,572 
griffelrere 1,572 
griffelin 1,572 
griffelvuoter III,444 
grift 1,572 
grifzan III,848 
Grigorz 1,573 
Grikulan 1,573 
Grikuloys 1,573 
grille 1,573 
grim] 1,573 
grim2 1,573 
grimel 1,573 
griullche 
grimme] 1,573 
grimmeZ 1,574 
grimme3 1,574 
grimmec 1,574 
grimmecheit 1,574 
grimmeclich 1,574 
grimmeclkhe 1,574 
grimmellche 1,574 
grimmen I 1,573 
grimmen2 1,881 
grimpelvinger III,321 
grin [,576 
grindeht 1,577 
grindel 1,576 
grinen ] 1,576 
grinen2 1,576 
Gringuljete 1,576 
grinnen 1,576 
grint 1,576 
grinteht 1,577 
grintel 1,576 
grinthüetelin 1,734 
gripfe 1,573 
gripfec 1,573 
gris 1,577 
grise l 1,577 
griseZ 1,577 
grise3 1,577 
grisen 1,577 
grisgram 1,575 
grisgramen I 1,575 
grisgramenZ 1,575 
grisgrimmen] 1,575 
grisgrimmenz 1,575 
grisvar I1I,237 
grit 1,577 
gritec 1,577 
gritecheit 1,577 
gritelkhe 1,577 
griten 1,577 
griul 1,585 
griule 1,585 
griulen 1,584 
griulich 1,584 
griulkhe 1,584 
griulichen 
griulichen 1,584 
griuse 1,585 
griusen 1,585 
griuslich 1,585 
griuslinc 1,578 
griuwel 1,585 
griuwelich 1,584 
griuweliche 1,584 
griuwelichkeit 1,584 
griuwelinc 1,584 
griu3e 1,578 
griu3el 1,578 
grobelich llA,762 
grobeliche llA,762 
grobe lichen llA,762 
groben JIA,762 
grobheit JIA,762 
groe3liche 1,579 
grogezen 1,578 
Grohier 1,578 
grop JIA,761 
gropiere 1,578 
groppe 1,578 
gros 1,578 
grosse 1,578 
gro3 1,579 
gro3breht 1,243 
gro3darm 1,308 
gro3e 1,579 
grre3e 1,580 
gro3ede 1,580 
gro3en 1,580 
grre3en 1,580 
gro3gemuot llA,261 
gro3heit 1,579 
gro31ich 1,579 
grre3lich 1,579 
gro3liche 1,579 
grre31ichen 1,579 
gro3muotekeit IJA,260 
gro3muoter IIA,269 
gro3ne33el JIA,332 
gro3phenninc IIA,492 
gro3sprrechec IIB,538 
gro3tretec III,149 
gro3türstec III,16 
gro3vater 1II,279 
grübell,563 
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grübelen 1,563 
grübelisen 1,756 
grübelnüsse 1,563 
grüebelin 1,563 
grüebleht 1,563 
grüejen 1,580 
grüene l 1,580 
grüene2 1,580 
grüenede 1,580 
grüenen 1,581 
grüensol IIB,466 
grüenspeht IIB,490 
grüeten 1,581 
grüe3ec 1,584 
grüe3en I 1,583 
grüe3en2 1,584 
grüe3enliche 1,584 
grüfel 1,581 
gruft 1,563 
grumme 1,575 
grundboum 1,227 
grundel 1,582 
grundelos 1,581 
gründen 1,582 
grunt 1,581 
gruntbrese 1,225 
gruntlos 1,581 
gruntruore JIA,817 
gruntsant IIB,55 
gruntsele IIB,244 
gruntsippic IIB,319 
gruntsopfe JIB,721 
gruntveste III,275 
gruntvesten IIl,275 
gruntvestene 1lI,276 
gruntvorschende IJI ,388 
gruntwalle m ,471 
gruntwallunge m,470 
gruntwelle JIl,674 
gruntzins 1II,899 
grunzen 1,576 
gruo l 1,580 
gruo2 1,580 
gruobe 1,562 
gruoben 1,563 
gruone 1,580 
gruonen 1,580 
Gruonlant 1,582 
gruonmät llA,21 
gruonspeht JIB,490 
gruose 1,582 
gruot 1,581 
gruo3 1,582 
gruo3e 1,583 
gruo3sal 1,584 
gruo3sam 1,584 
grus 1,585 
gruse I 1,585 
gruse2 1,585 
grusen 1,585 
gruseniich 1,585 
grusenliche 1,585 
grustgramen 1,575 
gruwe 1,584 
gruwen 1,584 
gruwesall,584 
gru3 1,578 
gru3wert 1ll,603 
gubelnagel llA,297 
gucgouch 1,558 
gucken I 1,558 
gucken2 1,559 
gudell,585 
güefen 1,586 
güenllche 1,592 
güete 1,591 
güetec 1,592 
Güetel 1,591 
Güetelln [,591 
güeten 1,591 
güetlich [,592 
güetliche 1,592 
güetlichen [,592 
guffe [,552 
guft [,586 
güftec [,587 
güfteclichen 1,587 
güften I 1,587 
güften2 1,587 
gugelrere 1,585 
gugele 1,585 
gugelgiege [,539 
gugelgopf [,540, 586 
gugelhan 1,626 
gugelhuot 1,733 
gugelin 1,585 
gugel kotze 1,866 
gugelzipf IlI,901 
gugelzipfel 111,901 
gugengere 1,539 
gügereI 1,586 
guggaldei [,22 
guggen 1,558 
gugger 1,559 
guggouch 1,558 
gugler 1,585 
gukzen 1,559 
gfil 1,586 
guldin' 1,553 
guldin2 1,553 
gule 1,586 
gülle 1,586 
gülte' 1,524 
gülte2 1,525 
gülte3 1,525 
gulte 1,586 
gültebrere 1,525 
gültehaft 1,525 
gülten 1,526 
gulter 1,899 
gültic 1,526 
gum 1,586 
gume 1,554 
gumelanz [,586 
gumpel 1,526 
gumpelliute 1,1038 
gumpeIman IIA,39 
gumpelmrere I1A,78 
gumpelsite I1B,325 
gumpelspil IIB,501 
gumpelwise 111,756 
gumpen 1,526 
gumpic 1,526 
gumpolt 1,526 
gumpost 1,858 
gumpostke33el 1,803 
günde 1,34 
gunderebe IlA,586 
guneren 1,446 
gunnen 1,32 
guns 1,34 
gunst' 1,33 
gunst2 1,34 
gunst3 1,529 
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günstebrere 1,34 
günstic 1,34 
günstlieh 1,34 
gunt 1,34 
Gunther 1,586 
Gunther 1,586 
gunzel 1,586 
guofen 1,586 
guome 1,587 
guot' 1,587 
guot2 1,589 
guotät III,147 
Guote 1,591 
guoten 1,591 
guotes riche I1A,688 
guotheit 1,592 
guotlich 1,592 
guotliche 1,592 
guotlichkeit 1,592 
guotman IIA,39 
guotnisse 1,592 
guotsrelec /IB,39 
guotswende IIB,800 
guottät 111,147 
guotwillec 111,663 
guotwillikeit 111,664 
gupfe' 1,592 
gupfe2 1,592 
gupfen 1,592 
gurgel 1,592 
gurgeln 1,592 
gurgelunge 1,592 
gurre 1,592 
gurren 1,593 
gurt 1,593 
gürtel 1,593 
gürtel borte 1,223 
gürteigewant 111,684 
gürtelmeit I1A,2 
gürtelsenken I1B,307 
gürtelsnuor IIB,454 
gürtelspengelin IlB,479 
gürteltube 111,125 
gürten 1,593 
Gurzgri 1,593 
güsse 1,542 
güssec 1,543 
gusten 1,593 
guster 1,594 
Gustrate 1,594 
gustrinne 1,594 
guttrel 1,594 
Guverjorz 1,594 
gU3 1,542 
hachel 
gwelph 1,594 
Gwigrimanz 1,594 
Gwilläms 1,594 
Gybalin 1,511 
Gybert 1,594 
Gyböe3 1,594 
Gyburc 1,594 
GyffleY3 1,594 
Gylstram 1,594 
Gymele 1,594 
Gynover 1,529 
H 
h 1,594 
hä 1,594 
habe 1,601 
habec 1,602 
habech 1,605 
habechmu3rere I1A,281 
habedanc 1,357 
habe lieh 1,603 
habelös 1,602 
haben 1,594 
habendie 1,601 
habene 1,603 
haberbröt 1,264 
habere 1,605 
haberen 1,605 
habergarbe 1,482 
häberin 1,605 
häberjoel 1,605 
haberne33el IIA,332 
haberschrecke II B,211 
haberströ IIB,699 
haberzeige 111,869 
habezil III,884 
habunge 1,601 
hac 1,605 
hachboum 1,227 
hachel 1,607 
hachele 
hachele 1,607 
hacheln 1,607 
hachelwerc I1I,589 
hacke! 1,607 
hacke2 1,607 
häckel 1,607 
hacken 1,607 
hacker 1,607 
hacme33er HA,163 
hadeII,608 
hader 1,607 
haderlode 1,1041 
haderlutte 1,608 
haft! 1,603 
haft2 1,603 
haft3 1,604 
hafte 1,603 
haftec 1,604 
haftel 1,604 
haften 1,604 
haftunge 1,604 
hagbuoche 1,280 
hage! 1,608 
hage2 1,608 
hagebart 1,90 
hagebutte 1,286 
hagedorn 1,384 
hagel 1,609 
hagelgans 1,478 
hagelstein JIB,614 
hagemarke lIA,65 
hagen 1,606, 608 
hagenbuoche 1,280 
hagendorn 1,384 
Hagene 1,609 
hagengerihte JIA,649 
hagestalt 1,606 ; JIB,565 
hährere 1,610 
hähell,610 
hähen! 1,609 
hähen2 1,609 
hahse 1,612 
hähsenen 1,612 
häke 1,612 
hrekel 1,613 
häken 1,612 
häkenpfil JIA,494 
hall 1,613 
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hal2 1,685 
Hälap 1,613 
halbe! 1,614 
haIbe2 1,614 
halben! 1,614 
halben2 1,617 
halbes 1,614 
halbieren 1,617 
halbnacket lIA,295 
halde 1,619 
haldestat JIB,601 
häIe 1,676 
hrele l 1,613 
hrelez 1,676 
halfter 1,613 
halgräve 1,567 
hrelinc! 1,676 
hrelinc2 1,676 
hrelingen 1,677 
hallrere 1,613 
haller 1,613 
hallhUs 1,738 
halm 1,613 
halme 1,613 
halmel 1,613 
halmklüber 1,846 
halmstücke IlB,656 
halp! 1,614 
halp2 1,614 
halpbröt 1,264 
halprinc IlA,708 
halpschilt JIB,130 
halpswester IIB,776 
halpswuol JIB,815 
halpteil 111,22 
halptöt 111,63 
halpvüederec 111,443 
halpvul 1ll,434 
halpwolf 111,801 
halpzogen III,927 
hals 1,617 
halsäder 1,10 
hals ba nt 1,132 
halsbein 1,101 
halsberc 1,159 
halsbercwant 1ll,686 
halsberge 1,159 
halsbouc 1,178 
hälschar JIB,152 
hälscharlich JIB,153 
halse 1,618 
halsen I 1,617 
halsen2 1,617 
halsgerwe 1,481 
halsgolt 1,553 
halsisen 1,756 
halsrinc JIA,708 
halsslac JIB,383 
halsslagen IlB,386 
halsstarc JIB,597 
halsstival IIB,653 
halsstreichen JIB,688 
halstat 11 B,60 1 
hälsüenen JIB,750 
hälsuone IIB,749 
hals veste 111,275 
halt! 1,618 
halt2 1,618 
halt3 1,623 
haltrere 1,623 
haltrerinne 1,623 
halte I 1,623 
halte2 1,623 
haltec 1,623 
halten 1,619 
halter 1,623 
haltunge 1,623 
hältürlin 1ll,50 
halz 1,624 
Halzebier 1,624 
halzen 1,624 
ham l l,624 
ham2 1,625 
hamell,625 
hamelen 1,625 
hamelstat l JIB,598 
hamelstat2 JIB,601 
hamer 1,625 
hamerrere 1,625 
hamerklopfer 1,847 
hamerslac IIB,383 
hamerslahen IIB,376 
hämeva3 111,281 
hämit 1,625 
hamme 1,625 
hamnen 1,625 
han 1,626 
hanboum 1,227 
hanc 1,611 
handec 1,627 
händel 1,631 
handel 1,632 
handelangen 1,933 
händelin 1,631 
handeln 1,632 
handelos 1,631 
handelunge 1,633 
handen 1,626 
handeweich III,617 
hanef 1,627 
hanefakambe 1,784 
hanefkorn 1,862 
hanefswinge IIB,805 
hanekrat 1,869 
hanenkamp 1,784 
hanenvuo3 III,446 
hanenwurz III,829 
hanf 1,627 
hänfin 1,627 
hanfsame IIB,26 
hangen 1,610 
hanhoubet 1,719 
hankamp 1,784 
hankrat 1,869 
Hänouwe 1,627 
hanse 1,627 
hanstein IIB,614 
hant 1,627 
hantbühse 1,277 
hantgäbe 1,509 
hantgar 1,480 
hantgebrere 1,148 
hantgebeine 1,102 
hantgebende 1,503 
hantgemahel IIA,20 
hantgemahelschaft IIA,20 
hantgemäl IIA,25 
hantgerech IIA,587 
hantgeschaft IIB,74 
hantgeschrift IIB,209 
hantgesühte IIB,360 
hantgetät 1II,147 
hantgift 1,510 
hantgifte 1,510 
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hantgrift 1,572 
hanthabe 1,602 
hanthaft 1,603 
hantierunge 1,633 
hantkar 1,788 
hantkneht 1,852 
hantlanc 1,931 
hantlidesuht IIB,359 
hantreichrere IIA,654 
hantreiche IIA,654 
hantros IIA,764 
hantsalbe IIB,42 
hantschuoch IIB,224 
hantslac IIB,383 
hantslagen 1 IIB,386 
hantslagen2 IIB,386 
hantsmirunge IIB,426 
hantsnider IIB,442 
hantspil IIB,501 
hantstarc IIB,597 
hantsuht IIB,359 
hanttretec III,149 
hanttavel III,18 
hanttnege III,80 
hanttriuwe III, 1 08 
hanttuoch III,132 
hanttwehele m,158 
hanttwinc III,164 
hantvane III,235 
hantva3 III,281 
hantveste l m,273 
hantveste2 III,275 
hantvestene III,276 
hantvingerIin III,323 
hantvol IlI,362 
hantvride 1Il,405 
hantwerc III,589 
hantwerkec III,589 
hantwile III,670 
hantworhtekeit III,595 
hantzoum III,944 
hantzuht III,939 
hanvuo3 III,446 
Hap 1,633 
hapl 1,601 
hap2 1,646 
Happe 1,633 
har 1,633 
harschrere 
här 1,633 
harajou 1,635 
harbant 1,132 
hardei3 1,635 
hardieren 1 1,635 
hardieren2 1,635 
Hardi3 1,635 
hreren 1,635 
harewe [,635 
hargen 1,635 
harheit 1,637 
hrerin 1,635 
harIoc 1,1041 
harluf 1,1050 
harml 1,635 
harm2 1,636 
harmbalc 1,124 
harmblanc 1,197 
harme 1,635 
härmelin 1,635 
härmin 1,635 
harmschar IIB,153 
harmscharn IIB,154 
harmstap IIB,594 
harmwi3 III,781 
harn l l,633 
harn2 1,636 
harnasch 1,636 
harnaschrere 1,636 
harnaschblo3 1,213 
harnaschräm IIA,548 
harnaschramec IIA,548 
harnaschrinc IIA,708 
harnaschsnuor I1B,454 
harnaschvar III,238 
harnschar llB,153 
harnstein IIB,614 
harn va3 III,281 
harnwinde III,703 
Haropin 1,636 
harpfrere 1,636 
harpfe 1,636 
harpfen 1,636 
harphenklanc 1,844 
harre 1,636 
harren 1,636 
harsch 1,637 
härschrere IIB,158 
harschuore 
harschuore I1B,151 
härsenier 1,637 
harsip IIB,318 
harslihtrere IIB,396 
harslihtec IIB,395 
harslihten IIB,396 
harsnuor IIB,454 
harst 1,637 
harstranc IIB,674 
harstren I1B,680 
hart l 1,637 
hart2 1,638 
hart3 1,640 
harte 1,638 
harten 1,639 
hartes Iaht I1B,388 
harteslehtec IIB,391 
harthöuwe 1,723 
Hartman 1,640 
hartman6t IIA,57 
hartrüge I II1,121 
hartuoch 111,132 
harwahs II1,463 
harwel 1,635 
harwe2 1,635 
harzl 1,640 
harz2 1,640 
harz3 1,640 
harzopf I1I,947 
hasche 1,640 
hase 1,640 
hasehart 1,640 
hasel l 1,640 
hasel2 1,640 
hasel3 1,640 
haselbir 1,137 
haselboum 1,227 
haselhuon 1,626 
haselnu3 IIA,424 
haselstfide I1B,707 
haselwurz II1,829 
haselzapfe III,850 
hasenluster 1,1061 
hasenlU3er 1,1061 
hasenöre IIA,442 
hasenswamp I)B,760 
hasenwint II1,716 
hashart 1,640 
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haspe 1,640 
haspel 1,640 
haspeln 1,640 
haspelspil I1B,501 
Haspengöu 1,560 
Haste 1,641 
hastecliche 1,641 
hasten 1,640 
hateie 1,641 
hatsche 1,640 
haven 1,641 
havenrere 1,641 
havendecke 1,295 
havenholz 1,706 
havenscherbe I1B,159 
havenstein IIB,614 
haventuoch 111,132 
ha3ll,641 
ha32 1,641 
ha3 1,642 
hre3e 1,642 
hre3eval 111,222 
ha3lich 1,642 
ha3liche 1,642 
ha33rere 1,642 
ha33ec 1,642 
ha33el6s 1,641 
ha33en 1 1,642 
ha33en2 1,642 
ha33unge 1,642 
he 1,643 
hebe 1,602 
hebec l 1,602 
hebec2 1,646 
hebede 1,602 
hebel 1,646 
hebelich 1,603 
hebemuoter IIA,269 
heben 1,643 
hebenen 1,603 
heber 1,646 
heberin 1,605 
hebeschamel IIB,80 
hebgarn 1,482 
hebisen 1,756 
hebunge 1,646 
hechele 1,607 
hecheln 1,607 
hechelstein I1B,614 
hechel 1,647 
hechtichin 1,647 
hecke 1,606 
hecke I 1,607 
heckelin 1,607 
hecken 1 1,607 
hecken2 1,608 
hecker 1,607 
heckjäger 1,767 
hecse 1,607 
hederich 1,647 
hefe 1,646 
hefell,646 
hefte 1,603 
heftel 1,604 
heftelin 1,604 
heften 1,604 
hefteshalp 1,616 
hege 1,606 
hegedruose 1,40 t 
hegehafl 1,606 
hegeholz 1,706 
hegemal I1A, t 9 
hege marke llA,65 
hegen 1,606 
hegenheit 1,606 
heger 1,606 
hegesal 1,606 
hegetube 1lI,125 
hegge 1,606 
heginin 1,607 
he he 1,646 
heher 1,647 
hei 1,647 
heide 1,647 
heidehe 1,648 
heidekorn 1,862 
heidelber 1,104 
heiden 1 1,648 
heiden2 1,648 
heiden3 1,648 
heidenin 1,648 
heidenin 1,648 
heideninne 1,648 
heidenisch 1,648 
heidenlich 1,648 
heidenliche 1,649 
heidenrüebe IIA,786 
heidensch 1,648 
heidenschaft 1,649 
heidensnit IIB,444 
heiden wurz III,829 
heidruose 1,401 
heie l l,649 
heie2 1,649 
heien I 1,647 
heien2 1,649 
heiger 1,650 
heijerleis 1,961 
heilt 1,650 
hei12 1,650 
heilant 1,652 
heileere 1,652 
heileerinne 1,652 
heilawac I1I,645 
heilbeere 1,651 
heilbernde 1,139 
heile 1,651 
heilec 1,652 
heilecheit 1,652 
heileclich 1,652 
heilecliche 1,652 
heilectuom 1,652 
heilegeist 1,496 
heilen I 1,651 
heilen2 1,652 
heiler 1,652 
heiles 1,651 
heilgeschouwede IIB,200 
heilhaft 1,651 
heilhoubet 1,719 
heilige 1,652 
heiligen 1,653 
heiliginne 1,652 
heilmanat IIA,57 
heilsam 1,651 
heilsamllche 1,651 
heilschilt IIB,130 
heilsen 1,653 
heiltuom 1,651 
heilvlie3 I1I,349 
heilvluot III,356 
heilwac I1I,645 
heilweege III,646 
heilwertec I1I,600 
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heilwertikeit III,600 
heilwin III,676 
heilwürtikeit III,600 
heim 1,653 
heimbürge 1,165 
heime I 1,655 
heime2 1,655 
heimelich 1,653 
heimelin 1,655 
heimen 1,655 
heimenen 1,656 
heimer l 1,655 
heimer2 1,656 
heimgarte 1,483 
heimgereite I1A,673 
heimgerihte I1A,649 
heimgesinde I I1B,295 
heimgesinde2 IIB,295 
heimgras 1,566 
heimholde 1,704 
heimisch 1,655 
heimländisch 1,936 
heimlich 1,653 
heimllcheere 1,655 
heimliche I 1,654 
heimliche2 1,654 
heimliche3 1,655 
heimlicheit 1,655 
heimlichen 1,655 
heimat 1,655 
heimate 1,655 
Heimrich 1,656 
heimsedel IIB,236 
heimstiure IIB,651 
heimstiuren IIB,651 
heimsuocheere IIB,12 
heimsuoche IIB,8 
heimsuochen I IIB,11 
heimsuochen2 IIB,11 
heimsuochunge IIB,12 
heimuot 1,655 
heimuote 1,655 
heimvart III,252 
heimwart III,597 
heimwec III,639 
heim wert III,597 
heimwesen III,769 
heimwist III,770 
heim wurz III,829 
heimzogen III,927 
heingericht IIA,649 
heinIich 1,653 
heinliche 1,654 
hein lichen 1,654 
Heinrich 1,656 
Heinrich 1,656 
heirbeswurz I1I,829 
heis 1,656 
heise 1,656 
heiser 1,656 
heiserunge 1,656 
heister 1,656 
heistieren 1,656 
heit 1,656 
heitber 1,104 
heiter I 1,657 
heiter2 1,657 
heiter3 1,657 
heitere 1,657 
heitem 1,657 
heiterne33el IIA,332 
heitervar III,238 
heithaft 1,657 
heitstein 1,657 
heitube III,125 
hei31 1,657 
hei32 1,659 
hei3eere 1,657 
hei3bluot 1,219 
hei3el 1,657 
hei3e2 1,660 
hei3ecliche 1,657 
hei3en I 1,657 
hei3en2 1,657 
hei3en3 1,657 
hei3en4 1,658 
hei3er 1,657 
hei3erin 1,657 
hei3erinne 1,657 
hei3gemüete IIA,261 
hei3grimme 1,574 
hei3müetec IIA,261 
hei3muot IIA,261 
hei3ne33el IIA,333 
hei3sühtec IIB,360 
hei3weIlec III,674 
hel 
hel 1,684 
hel:.ere 1,676 
helb:.ere 1,676 
helbelinc 1,617 
heide 1,675 
helden 1,619 
heldie 1,619 
helec 1,676 
helekäppel 1,787 
heler 1,676 
helewe 1,679 
helfant 1,660 
helf:.ere 1,682 
helfe 1,682 
helfeb:.ere 1,682 
helfebernde 1,139 
helfec 1,683 
helfeclich 1,683 
helfecliche 1,683 
helfeclichen 1,683 
helfelieh 1,682 
helfelös 1,682 
helfen 1,680 
helfenbein 1,101 
helfenbeinin 1,101 
helfenll1s 1,1055 
helfer 1,682 
helferede IIA,600 
helferiche IIA,688 
helfkneht 1,852 
helflich 1,682 
helfliehe 1,682 
helheit 1,676 
Hellas 1,660 
helkappe 1,787 
helkleit 1,839 
helle l 1,684 
helle2 1,685 
hel.1e 1,677 
hellebarn 1,143 
hellebasiliscus 1,92 
helle bloch 1,1024 
helleboc 1,220 
helle bracke 1,232 
hellebrant 1,253 
helle brennen 1,254 
hellec 1,685 
hellec 1,660 
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helleclich 1,678 
hellediep 1,324 
hellegeist 1,496 
helleglogge 1,550 
hellegluot 1,552 
hellegouch 1,558 
hellegrave 1,567 
hellegrübel 1,563 
hellegruft 1,563 
hellegrunt 1,581 
hellehei3 1,657 
hellehitze 1,658 
hellehunt 1,728 
hellejäger 1,767 
hellekark:.ere 1,790 
hellekint 1,818 
helleknabe 1,850 
hellekrucke 1,889 
hellekünec 1,913 
hellemör IIA,217 
hellen 1,683 
hellenöt IIA,413 
hellensumpf IIB,732 
hellephat IIA,485 
helleporte IIA,525 
heller 1,613 
hellereis:.ere IIA,666 
hellereiser IIA,666 
hellerigel IIA,702 
helleris IIA,724 
hellerise IIA,727 
helleriuwe IIA,753 
helleröst IIA,767 
hellerouch IIA,746 
helle rüde IIA,786 
helleschar IIB,153 
hellescherge IIB,156 
helleschübel IIB,169 
helleslo3 IIB,412 
helleslunt lIB,403 
hellesorge IIB,470 
hellesöt IIB,362 
hellespie3 IIB,496 
hellestanc IIB,642 
hellestic IIB,632 
hellestorch IIB,659 
helletiefe III ,34 
helletor III,49 
helletrache I1I,67 
helleval III,222 
hellevar III,238 
hellevart III,252 
helleviur III,332 
hellevorhte III,385 
hellevra31,762 
hellewagen 1II,644 
helleware III,524 
hellewarte III,527 
hellewiht III,651 
hellewirt III,749 
hellewl3e I1I,783 
hellewolf I1I,801 
hellewurm III,826 
hellezage I1I,835 
helligen 1,660 
helligunge 1,660 
hellisch 1,678 
hellunge 1,684 
helm 1,678 
helmbant 1,132 
helmbarte 1,91 
helmbouc 1,178 
helmdicke 1,323 
helmehuot 1,733 
helmeII,613 
helmeva3 111,281 
helmgespan IIB,482 
helmgupfe 1,592 
helmschin IIB,146 
helmsnuor 118,454 
helmspitze IIB,515 
helmva3 III ,281 
helmvuoter III,444 
helmzeichen III,863 
hein 1,675 
helnde 1,675 
helfe 1,676 
helse 1,618 
helselin 1,618 
helsen 1 1,618 
helsen2 1,618 
heiser 1,618 
helsinc 1,618 
helt 1,678 
heltecliche 1,660 
heltknebelin 1,850 
helva3 1lI,281 
helwe 1,679 
heIwec 1lI,639 
helwert 1lI,603 
heize 1,660 
heizen 1,624 
hemde 1,624 
hemdel 1,624 
hemede 1,624 
hemedelachen 1,924 
hemedelln 1,624 
hemer 1,661 
hemere 1,661 
hemeren 1,625 
hemerlin 1,625 
hemisch 1,661 
hemmen 1,625 
hende 1,632 
hendeblo3 1,213 
hendelinc 1,632 
hendigen 1,627 
Henegöu 1,560 
henfelinc 1,627 
henfin 1,627 
hengel 1,612 
hengelboum 1,227 
hengelin 1,612 
hengen 1,610 
hengest 1,661 
hengestritter HA,740 
hengst 1,661 
henken 1,610 
henker 1,610 
henne 1,626 
hentschuoher IIB,225 
he pe 1,661 
h.er 1,687 
h.er 1,661 
ner 1,663 
:lerä 1,688 
herab her 1,688 
neranba3 1,94 
llerarm 1,58 
herban 1,86 
herba3 1,94 
herberge 1,161 
herbergen I 1,161 
herbergen 2 1,161 
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herbergerie 1,161 
herbest 1,670 
herbestdine 1,334 
herbestmänot IIA,57 
herbestouwestinne IIA,454 
herbestteidinc 1,335 
herbestzit IIl,913 
herbstgenuht IIA,356 
here 1,687 
here l 1,663 
here2 1,668 
herebernde 1,139 
herebrant 1,253 
herehorn 1,715 
hereman IIA,39 
heren 1,669 
heresmaht IIA,9 
hergebirge 1,161 
hergeselle IIB,30 
hergesidele IIB,236 
hergesindel IIB,295 
hergesinde2 IIB,295 
hergeverte IIl,257 
hergewrete 1lI,778 
hergräve 1,567 
herhaft 1,662 
herheim 1,653 
herheit 1,668 
herhorn 1,715 
herinc 1,670 
herincvane IlI,210 
herisch 1,668 
herischen 1,668 
herjen 1,662 
herkere 1,800 
herkraft 1,871 
herlieh 1,668 
herliehe 1,668 
herlichen 1,668 
herlinc 1,670 
Herlint 1,670 
Herman 1,670 
hermel 1,635 
hermelin 1,635 
hermelwisel I1I,771 
hermezagel 1lI,840 
hermin 1,635 
hermüede IIA,228 
hertlich 
hern 1,662 
Hernant 1,670 
herpfen 1,636 
herphulwe IIA,516 
herre 1,664 
herre 1,664 
herreise IIA,664 
herren 1,667 
herren 1,667 
herreniich 1,668 
herrenlos 1,667 
herrennot IIA,413 
herrenveste I1I,275 
herrisch 1,668 
hersache IIB,5 
hersam 1,668 
hersch 1,668 
herschaft 1,662 
hersehaft 1,668 
hersehal 11 B, 125 
herschallen IIB,126 
herschar IIB,153 
herscher 1,670 
hersehif IIB,111 
herschilt IIB,130 
hersehouwe IIB,201 
herschouwunge IIB,199 
hersen 1,670 
hersen 1,670 
hersenier 1,637 
herstiure IIB,651 
herstrange IIB,675 
herstuol IIB,714 
hersumber IIB,731 
hert l 1,670 
hert2 1,671 
hertrere 1,671 
hertel 1,637 
herte2 1,638 
herte3 1,671 
hertecheit 1,638 
hertecIich 1,638 
hertecl'iche 1,638 
hertecI'ichen 1,638 
herten I 1,638 
herten2 1,671 
hertinc 1,638 
hertlich 1,638 
hertlichen 
hertlichen 1,638 
hertmüetec IIA,261 
hertmüetekeit IIA,261 
hertreht IIA,624 
hertstat IIB,601 
hertuom 1,669 
hertvellec m,225 
hervane m,235 
hervart m,254 
hervart m,252 
herverten III,257 
hervo1c m,365 
hervride III,405 
hervüerer m,263 
herwagen III,644 
herwe1 1,635 
herwe2 1,635 
herwec III,639 
herwert m,598 
herwin 1,633 
herze1 1,671 
herze2 1,674 
herzebrere 1,673 
herzeblat 1,202 
herzebluot 1,219 
herzec 1,674 
herzeclich 1,674 
herzecliche 1,674 
herzeclichen 1,674 
herzegalle 1,459 
herzeger 1,531 
herzehaft 1,673 
herzeichen III,863 
herzeklage 1,832 
herzekn}t 1,891 
herzekumberlich 1,910 
herzeküniginne 1,914 
herzelanc 1,931 
herzeleide 1,982 
herzeleiden 1,982 
herzeleit 1 1,980 
herzeleit2 1,981 
herzelieh 1,673 
herzeliche 1,673 
herzelichen 1,673 
herzeliebe 1,1016 
herzeliep 1 1,1015 
herzeliep2 1,1015 
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herzelös 1,673 
Herzeloyde 1,674 
herzelust 1,1055 
herzeminne HA,182 
herzen 1,674 
herzenbernde 1,139 
herzendaht 1,350 
herzenhalp 1,616 
herzenleide 1,981 
herzenlieh 1,673 
herzenliehe 1,673 
herzenlichen 1,673 
herzenöt IIA,413 
herzenschouwrere IIB,200 
herzenschrie IIB,211 
herzentn}tgespil IIB,505 
herzenvrö III,414 
herzepin IIA,519 
herzequale 1,898 
herzerebe IIA,586 
herzeric IIA,682 
herzerite IIA,698 
herzeriuwe IIA,753 
herzeriuwecliche IIA,754 
herzeroum I1A,775 
herzesende IIB,251 
herzeser IIB,254 
herzesere IIB,255 
herzesiufte IIB,721 
herzesorge IIB,470 
herzestö3 IIB,668 
herzesüe3e IIB,752 
herzesühtec IIB,360 
herzesun IIB,733 
herzeswrere IIB,813 
herzeswer IIB,810 
herzetohter m,46 
herzetnlt III,lll 
herzeübel III,169 
herzeviant III,305 
herzevriundin m,412 
herzevriuntschaft m,413 
herzevrouwe III,424 
herzewewe III,543 
herzewol III,800 
herzewunne m,818 
herziuc m,917 
herzoge III,935 
herzogentuom III,935 
herzogin III,935 
herzogin m,935 
herzoginne III,935 
herzogriche IIA,694 
herzspan IIB,482 
herzsteche IIB,625 
hesche 1,692 
heschen 1,692 
heselin 1,640 
hesin 1,640 
heslin 1,640 
hessehunt 1,728 
hessezohe m,945 
hestecliche 1,641 
hestelichen 1,641 
heswe 1,674 
hetzebolt 1,221 
hetzehunt 1,642 
hetzen 1 1,642 
hetzen2 1,642 
heu 1,722 
heuschrecke IIB,211 
heusprinke IIB,548 
heusprinkel IIB,548 
heveamme 1,30 
hevemuoter IIA,269 
hey 1,647 
heyahö 1,647 
he33ec 1,642 
he33eclich 1,642 
he33elich 1,642 
he33er 1,642 
hi 1,674 
hibrere 1,695 
Hiberborticön 1,674 
hicka 1,674 
hie 1,688 
hie 1,695 
hiefalter III,31 
hiefe 1,674 
hien 1,694 
hiennia 1,675 
hier 1,688 
hiewert III,598 
hije 1,695 
hijen 1,694 
Hildebrant 1,680 
hileich 1,960 
hilfe 1,682 
hille 1,685 
hilt 1,685 
hiltediu 1,368 
hiltrnate JlA,88 
hilwe 1,679 
hilwen 1,679 
hirnelI,685 
hirnelbrere 1,686 
hirnelblic 1,207 
hirnelbrot 1,264 
hirneldach 1,294 
hirnelen 1,686 
hirnelgerüste IIA,823 
hirnelgesanc IIB,304 
hirnelgesinde IIB,295 
hirnelgezierde III,876 
hirnelgräve 1,567 
'lirnelhabe 1,601 
lirnelharrn 1,635 
lirnelher 1,662 
lirnelherre 1,667 
lirnelholz 1,706 
lirnelhort 1,717 
lirnelhus 1,738 
lirnelisch 1,686 
ürneljäger 1,767 
1irnelkeiser 1,794 
ürnelkeiserin 1,794 
ürnel kint 1,818 
1irnelkor 1,861 
1irnelkrist 1,883 
ürnelkrone 1,887 
ürnelkünec 1,913 
ürnelküneginne 1,914 
lirnellant 1,936 
lirnellichen 1,686 
lirnellip 1,1004 
lirnellitze 1,1013 
lirnelrnast IIA,90 
lirnelphat IIA,485 
lirnelphetter IIA,493 
lirnelporte IIA,525 
lirnelportenrere IIA,525 
lirnelriche IIA,694 
Iirnelrichsrere IIA,696 
lirnelris IIA,724 
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himelrose IIA,765 
hirnelrote IIA,772 
hirnelschar IIB,153 
hirnelsippe IIB,318 
hirnelslo3 IIB,412 
hirnelslü33el IIB,413 
hirnelspere IIB,486 
hirnelspise IIB,511 
hirnelspitze IIB,515 
hirnelstel IIB,619 
hirne1stern IIB,621 
hirnelsträ3e IIB,678 
himelstuolllB,714 
hirneltou 111,53 
hirneltrappe 111,84 
hirneltron 111,113 
hirneltror 111,114 
hirneltuoch III,132 
hirneltür 111,50 
hirnelvane I1I,235 
hirnelvar I1I,238 
hirnelvart I1I ,253 
hirnelvarwen III,238 
hirnelvater I1I,279 
hirnelvels 111,295 
hirnelveste III,276 
hirnelviur III,332 
hirnelviade III,334 
hirnelvogt 111,360 
hirnelvröude III,419 
hirnelvrouwe III,424 
hirnelvürste III,378 
hirnelwagen III,644 
hirnelwirt I1I,749 
hirnelwunne III,818 
hirnelze 1,686 
hirnelzeichen III,863 
himelzirkel III,909 
hirnelzitwar m ,917 
hirnrnellieht 1,1029 
hin 1,689 
hinaht IIA,300 
hinbringrere 1,251 
hinde 1,686 
hinden 1,690 
hindenort 1,690 
hindenwert m,598 
hinder! 1,690 
hinhinder 
hinder2 1,690 
hinderba3 1,94 
hinderdenken 1,348 
hinderdingen 1,339 
hindergän 1,472 
hinderganc 1,475 
hindergrifen 1,571 
hinderguot 1,590 
hinderklaffen 1,835 
hinderkornen 1,905 
hinderkrese 1,864 
hinderkösen 1,864 
hinderläge 1,994 
hinderlegen 1,993 
hinderlöse 1,1035 
hindern 1,691 
hinderrede IIA,600 
hinderreden 1 IIA,605 
hinderreden2 HA,605 
hinderreder llA,607 
hindersal 1,691 
hindersä3e IIB,341 
hindersre3e IIB,341 
hinderschrenken IIB,203 
hindersidele IIB,237 
hindersitze IIB,337 
hinderslac IIB,383 
hinderslahen IIB,376 
hinderslichen ! II B,398 
hinderslichen2 IIB,398 
hindersniden HB,440 
hinderspräche IIB,536 
hinderstellec IIB,559 
hinderswane IIB,806 
hinderswich IIB,784 
hinderswichen IIB,784 
hindertrit 111,100 
hindertürlin III,50 
hindervelle m ,223 
hinderwerf III,740 
hinderwert III,598 
hinderwertlingen III,598 
hine 1,689 
hinescheide IIB, 1 07 
hinevart III,254 
hinewert IlI,598 
hinganc 1,475 
hinhinder 1,690 
hinken 
hinken 1,687 
hinlc~3ec 1,954 
hinnanker 1,799 
hinne 1,689 
hinnen 1,690 
hinreise IIA,664 
hinscheiden IIB,100 
hint lIA,300 
hintber 1,104 
hinte 1,686 
hinte IIA,300 
hintkalp 1,781 
hintlouft 1,1047 
hinvart 1Il,254 
hinvellec IIl,225 
hinwerf 1lI;740 
hinwert III,598 
hinwurf 1lI,741 
hinz 1,690 
hinzuc 1lI,931 
hippen happen 1,687 
Hippipotiticun 1,687 
hir 1,687 
hirat lIA,576 
hiraten IlA,576 
hiratliute IlA,576 
hirmen 1,691 
hirn bolle 1,119 
hirne 1,691 
hirnebein 1,101 
hirnegupfe 1,592 
hirnekopf 1,861 
hirnelös 1,691 
hirneschal IlB,121 
hirngeil 1,494 
hirnhut 1,741 
hirnrebe IlA,586 
hirnribe IlA,586 
hirnschedel IIB,92 
hirnschibe IIB,96 
hirnschidunge IIB, 1 08 
hirnstal IIB,558 
hirnsuht IIB,359 
hirnvel 111,294 
hirnwüetekeit 1lI,536 
hirnwuotec Ill,536 
hirse 1,691 
hirsekorn 1,862 
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hirsevese IlI,329 
hirskörnlin 1,862 
hirte 1,670 
hirtehütte 1,742 
hirtelös 1,671 
hirtenhus 1,738 
hirtensac IlB,3 
hirtenstap IIB,594 
hirtlehen 1,996 
hir31,691 
hir3gewige III,650 
hir3hals 1,618 
hir3horn 1,715 
hir3in 1,692 
hir3swam IIB,760 
hir3vei3te 1lI,293 
hir3wurz 1lI,829 
hischen 1 1,692 
hischen2 1,692 
hispe 1,692 
hister 1,695 
histiure IIB,651 
histiuren IIB,652 
histörje 1,692 
hitze 1,657 
hitzec 1,658 
hitzen 1,658 
hitzeröt IIA,769 
hiubel 1,724 
hiubelhuot 1,733 
hiufel 1,692 
hiulen 1,692 
hiune 1,692 
hiunisch 1,692 
hiure1 1,693 
hiure2 1,770 
hiurec 1,771 
hiuren1 1,693 
hiuren2 1,734 
hiuselin 1,740 
hiutrere 1,742 
hiute Ill,4 
hiutec 1ll,4 
Hiuteger 1,693 
hiutell,741 
hiutelin 1,741 
hiuten 1,742 
hiutewagen 1lI,644 
hiuwele 1,742 
hiu3e1 1,693 
hiu3e2 1,693 
hiu3en 1,694 
h'iwe 1,695 
hiwen 1,694 
hiwische 1,695 
hö 1,696 
hobel 1 1,695 
hobd 1,723 
höch 1 1,695 
höch2 1,698 
höchbeschorn IlB,150 
höchgeburt 1,155 
höchgedinge 1,340 
höchgelobet 1,1022 
höchgemac IIA,12 
höchgemüete IIA,261 
hochgemuot IIA,261 
höchgenant IIA,379 
höchgerihte IlA,649 
höchgeslaht IIB,388 
hochgestüele IIB,715 
höchgewihte 1ll,641 
höchgezelt 111,869 
höchgezit 1II,913 
höchgülte 1,526 
höchgültic 1,526 
hochgültikeit 1,526 
hochhus 1,738 
hochklingrere 1,843 
hochklunge 1,844 
hochlUtes 1,1057 
hochmeister IIA,120 
hochmüete IIA,261 
höchmüetec IIA,261 
höchmüetekeit llA,261 
höchmuot1 IIA,261 
höch m uot 2 IIA,261 
hochmuotlich IIA,261 
höchrede IIA,605 
hochsidel IIB,236 
höchsprunge IIB,548 
hochstuol IIB,714 
höchvart 1 111,253 
hoch vart2 III,253 
höchvartlich IIl,253 
höchverte 111,257 
hochvertee I1I,258 
hochvertec1ich I1I,258 
hochvertec1iche 1JI,258 
hoch vertelin 1JI,253 
hochverten I IlI,258 
hochverten2 IlI,258 
hochvertigen 1JI,259 
hochvertliehe 111,253 
hochvliegende 1lI,343 
hochwerc 1JI,589 
hochwirdec IlI,606 
hochzit IlI,913 
hochzitec1 ich 111,916 
hochzitlich 1II,916 
hochzitliehe III,916 
hocke 1,698 
hode 1,698 
hoehen 1,697 
hof 1,698 
hofahte 1,18 
hofbrot 1,264 
hofbuobe 1,278 
hoff 1,702 
loffe 1,702 
loffen 1,702 
loffenlich 1,702 
10ffenunge 1,702 
lOfgeselle IIB,30 
lofgesinde l IIB,295 
lofgesinde2 IIB,295 
lofgewant III,684 
lofieren 1,700 
lofierer 1,701 
10flich 1,702 
löfsch 1,701 
lofstat IIB,60 1 
lofstiure IIB,652 
lofteidinc 1,335 
lofwette III,776 
lofwort IlI,808 
lOfzins III,899 
lohe 1,696 
Hehe 1,697 
lohede 1,697 
leehern 1,698 
lohes 1,697 
lohlingrere 1,1001 
leehunge 1,698 
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hohvertec III,258 
hoi 1,702 
holl 1,679 
ho12 1,679 
holche 1,703 
holde I 1,704 
holde2 1,704 
holderstoc IIB,654 
holeht 1,680 
holerfloite III,353 
holerphlfrere IIA,494 
holikra 1,869 
hollouch 1,1044 
holn 1,702 
holne 1,676 
holre 111,31 
holrerant IIA,555 
holt 1,703 
holter 1JI,31 
holundernbluome 1,216 
holunge 1,703 
hol unter III,31 
holvisch III,328 
holwanger III,502 
holwegescheide IIB, 1 07 
holwerc III,589 
holwurz III,829 
holz 1,706 
holzbir 1,137 
holzelos 1,707 
holzleese 1,1035 
holzmarke IIA,65 
holzmeier IIA,93 
holzmuoje IIA,231 
holzmuowe IIA,231 
holzrouch IIA,746 
holzschif IIB,111 
holzsschuoch IIB,225 
holzstie IIB,632 
holztrager III,76 
holztilbe III,125 
holzwagen III,644 
holzwec III,639 
holzwercman I1A,48 
holzwip III,719 
holzwurm III,826 
homesse IIA,160 
heende 1,708 
hor 
heene I 1,707 
heene2 1,708 
honec 1,709 
honecmre3e IIA,208 
honecmre3ec IIA,209 
honecseim IIB,242 
honecsüe3e IIB,752 
honectou III,53 
honectropfe 1II,1 03 
honectror III,114 
honecvlie3ende 1JI,348 
honecvlu3 1II,350 
honecvlü33ec II1,351 
honecwir3 III,751 
honen 1,709 
heenen I 1,708 
heenen2 1,708 
heener 1,708 
honicmete HA,162 
honicsaffec HB,13 
honictrage m,77 
hönigec 1,709 
honigen 1,709 
honiggelte 1,524 
honkust 1,828 
h6nlage 1,994 
h6nlich 1,707 
heenlich 1,707 
honliehe 1,707 
heenliche 1,707 
honlichen 1,707 
heenlichen 1,707 
honsam 1,708 
honschaft 1,708 
honsprache IIB,536 
hopelrei IIA,655 
hopelreie IIA,655 
hopfe I 1,710 
hopfe2 1,710 
hopfenstange IIB,640 
hopfenwide III,620 
hopfgarte 1,484 
hopfsihe IIB,286 
hoppaldei 1,22 
hoppell,710 
hoppen 1,710 
hoppe nie 1,710 
hor 1,710 
hrercere 
hrercere 1,714 
horchen 1,714 
hörehen 1,714 
hordcere 1,718 
horde 1,717 
hördelcere 1,718 
horden 1,717 
höre 1,714 
hrerec 1,714 
horegewat 111,535 
hreren l 1,711 
hreren2 1,713 
horgans 1,478 
horgen 1,711 
horlache 1,921 
horlade 1,926 
horli3stich IIB,625 
horn 1,715 
hornaffe 1,10 
hornblle 1,124 
horn blase 1,201 
horn blast 1,201 
hornboge 1,178, 179 
hornbruoder 1,271 
horndön 1,382 
horndö3 1,373 
hornec 1,716 
hörnelin 1,715 
hornezeche 111,859 
horngeschelle IIB,126 
hornin 1,716 
hornnache IIA,295 
hornschal IIB,125 
hornschelle IIB,123 
hornsege IIB,14 
horns lange IIB,404 
hornsnecke IIB,436 
hornune 1,716 
hornu3 1,716 
horn val 111,222 
hornvisch 111,328 
horren 1,716 
horsac IIB,3 
hrersagen IIB,18 
hörsam 1,714 
hort 1,717 
hortcere 1,718 
hortgadem 1,456 
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hortriche IIA,688 
hortubel 111,125 
horwec 1,710 
horwegen 1,711 
hösche 1,718 
hose he 1,718 
hoschen 1,718 
hose 1,718 
hose I 1,718 
hosennestei IIA,330 
hosetuoch III,132 
Hoskurast 1,718 
hossen 1,718 
höster 1,718 
hotschaft 1,705 
hottesta 1,718 
höu 1,722 
höubarn 1,89 
houbet 1,718 
houbetbanier 1,85 
houbetbant 1,132 
houbetbuochstab IIB,594 
houbetdach 1,294 
houbeten 1,720 
houbetgebende 1,134 
houbetgelt 1,523 
houbetgeschide IIB,97 
houbetgestüdel IIB,707 
houbetgewant III,684 
houbetgolt 1,553 
houbetgülte 1,525 
houbetguot 1,590 
houbethaft 1,720 
houbethaftec 1,720 
houbetherre 1,667 
houbetjuncvrouwe III,424 
houbetkröne 1,887 
houbetküssen 1,920 
houbetlachen 1,924 
höubetlin 1,719 
houbetlingen 1,720 
houbetlist I, toll 
houbetliute 1,1038 
houbetloch 1,1024 
houbetlön 1,1042 
houbetlös 1,720 
houbetman IIA,39 
houbetmeister IIA,120 
houbetmissetat III,148 
houbetmürdec IIA,223 
houbetphulwe IIA,516 
houbetreht IIA,624 
houbetrigel IIA,702 
houbetrise IIA,728 
houbetsacher IIB,7 
houbetschande IIB,83 
hou betschaz IIB,90 
houbetschulde IIB,186 
houbetschuldencere IIB, 
houbetschuole IIB,226 
houbetsegen 118,239 
houbetsiech IIB,356 
houbetsiechtuom IIB,35 
houbetsmerze IIB,431 
houbetsmit 118,427 
houbetstat 118,601 
houbetstein 118,614 
houbetstern IIB,621 
houbetstrit IIB,695 
houbetstudel 118,707 
houbetstuol IIB,714 
houbetsuht 118,359 
houbetsünde IIB,735 
houbetswcere IIB,813 
houbetswarte IIB,764 
houbetswei3 118,768 
houbetswer 118,810 
houbetswindel 118,799 
hou bettcetec III,149 
houbettüechelin 111,133 
houbettuoch III,132 
houbettwehele III,158 
houbetval III ,222 
houbetviant III,305 
houbetvlu3 III,350 
houbetvrost III,414 
houbetvrouwe III,424 
houbetweigec III,556 
houbetwewe II1,543 
houbetwurm II1,826 
houbetzins II1,899 
höubluome 1,216 
houc 1,720 
houfen 1,725 
houfschif IIB,111 
höugadem 1,456 
höugewehse 111,463 
Houkauus 1,720 
höumanöt IIA,57 
houptinc 1,720 
höuschrecke IIB,211 
höustadel IIB,555 
höustaffel IIB,556 
houste 1,725 
housten 1,725 
höuwahs I1I,463 
höuwe 1,722 
houwe l 1,722 
houwe2 1,722 
houwec 1,722 
houwen l 1,720 
houwen2 1,722 
houwer 1,722 
houwet 1,723 
houwot 1,723 
hovebrere 1,702 
hovebelle 1,125 
hövec 1,701 
hovediet 1,325 
hovegalle 1,459 
hovegebrehte 1,244 
hovegereite l I1A,673 
hovegereite2 HA, 7 44 
hovegerihte IIA,649 
hovegesinde IIB,295 
hovegumpelman IIA,39 
hoveherre 1,667 
hovell,723 
hovelich 1,702 
hoveliche 1,702 
hovelichen 1,702 
hoveliegen 1,1026 
hovelinc 1,702 
hoveliute 1,1038 
hoveln 1,723 
hoveman IIA,40 
hovemrere IIA,78 
hovemarke IIA,65 
hovema3e IIA,207 
hovemeier IIA,93 
hovemeister HA, 120 
hoveme3 IIA,212 
hovemünech HA,233 
hoven 1,700 
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ho ver 1,723 
hoverat IIA,576 
hovereht I 1,723 
hoverehrl IIA,624 
hovereise IIA,664 
hovereite IIA,673 
hoveribe IIA,681 
hoverihter IIA,637 
hoveroht 1,723 
hoveruoche IIA,797 
hovesre3e IIB,341 
hövesch 1,701 
hoveschal IIB,125 
hoveschalc IIB,77 
hoveschar IIB,153 
hövescheit 1,701 
höveschen l 1,701 
höveschen2 1,702 
höveschlich 1,701 
höveschliche 1,701 
höveschlichen 1,701 
hoveschriber IIB,208 
hovesin IIB,316 
hovesite IIB,325 
hoveslecke IIB,397 
hovespel IIB,492 
hovespil IIB,501 
hovespise IIB,511 
hovestat IIB,601 
hovestrete IIB,608 
hovestrich IIB,687 
hovetanz III,14 
hovetanzen I1I,14 
hovetanzsanc IIB,304 
hovetenzel I1I ,14 
hovetrüt I1I ,112 
hovevart III,253 
hovevrouwe III,424 
hovewart I1I ,527 
hovewert I1I ,602 
hovewise III,756 
hovewunne 111,818 
hovezuht III,939 
hü 1,723 
habe 1,723 
hübennestei IIA,330 
hübesch 1,724 
hübeschrere 1,702 
hülferede 
hübesche 1,701 
hübescherinne 1,702 
höboht 1,724 
Hüc 1,724 
hUchen 1,724 
huder 1,724 
huderwat IIl,777 
hüebel 1,647 
hüenerdarm 1,308 
hüenerkorp 1,863 
hüenersedel IIB,235 
hüenervoget III,360 
hüetrere 1,732 
hüetel 1,734 
hüetelin 1,734 
hüeten 1,731 
hüeter 1,732 
huf 1,724 
hufbein 1,101 
hUfe 1,724 
hufen 1,725 
hüffegesühte IIB,360 
hüffehalz 1,624 
hüffehalzen 1,624 
hüffel 1,724 
hüffelbant 1,132 
hüffelin 1,724 
huffenier 1,725 
hufhalz 1,624 
hufte 1,725 
hüge 1,726 
hügede 1,726 
hügelich 1,726 
hügeliet 1,984 
hügen l 1,725 
hügen2 1,725 
hugenunft IIA,372 
hügesam 1,726 
huhsboum 1,227 
huht 1,726 
hüll,680 
hulde 1,705 
hulden l 1,705 
hulden2 1,706 
huldigen 1,706 
huldunge 1,706 
hüle 1,679 
hülferede IIA,600 
hulft 
hulft 1,680 
hulisboum 1,227 
hülle 1,680 
hüllelaehen 1,924 
hüllen 1,680 
hulloeh 1,1024 
hüln 1,680 
huls 1,727 
hulsehe 1,680 
hulst 1,680 
hülwe 1,680 
hulwe 1,680 
hülzin 1,707 
humbell,727 
humbelhonee 1,709 
Hunas 1,727 
hundahs 1,299 
hunde 1,727 
hundelgedinge 1,341 
hündelin 1,728 
hundelin 1,728 
hünder 1,729 
hunderslündee IIB,403 
hundert 1,727 
hundertvalt III,232 
hundesber 1,104 
hundeskervele 1,801 
hundesmueke IIA,226 
hundespise IIB,511 
hundezunge III,951 
hundin 1,728 
hundinne 1,728 
hungebluome 1,216 
hunger 1,727 
hungerbrere 1,727 
hungere 1,727 
hungergitee 1,538 
hungerjär 1,771 
hungerkaste 1,791 
hungerline 1,727 
hungermäl IIA,23 
hungermrelie IIA,24 
hungern 1,727 
hungernöt I1A,413 
hungertuoeh III,132 
hungervürste III,378 
hungerwin 1lI,676 
hunne 1,727 
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hunt l 1,727 
hunt2 1,728 
huntä3 1,760 
huntdine 1,334 
huntgesinde IIB,295 
hunthoubet 1,719 
hunthüs 1,738 
huntloueh 1,1044 
huntsehaft 1,727 
huntvliege I1J,344 
huntwurm III,826 
huobrere 1,729 
huobe 1,729 
huobegelt 1,523 
huobemeister IIA,120 
huobenrere 1,729 
huobereht IIA,624 
huobgelt 1,523 
huobtuoeh III,132 
huoeh 1,729 
huof 1,646 
huofblat 1,202 
huofhamer 1,625 
huofisen 1,756 
huofleteehe 1,941 
huofme33er IIA,163 
huofnagel IIA,297 
. huofslae IIB,383 
huofsmit IIB,427 
huohen 1,729 
huon 1,626 
huonic1in 1,626 
huor 1,729 
huorrere 1,730 
huore l 1,729 
huore2 1,730 
huoren 1,730 
huorensun IIB,733 
huorer 1,730 
huorgelust 1,1055 
huorheit 1,730 
huorhus 1,738 
huorkint 1,818 
huorlieh 1,730 
huorlust 1,1055 
huormaehrere IIA,17 
huoste 1,730 
huosten 1,730 
huot 1,732 
huote 1,730 
huotelös 1,731 
huoteman IIA,40 
huotliute 1,1038 
huovekraz 1,877 
hüpfen 1,710 
hüpfhan 1,626 
huppen 1,710 
huren 1,734 
hurm 1,734 
hürnen 1,716 
hürnin 1,716 
hurnin 1,716 
hurren 1,734 
hurst 1,734 
hurt l 1,734 
hurt2 1,735 
hurt3 1,735 
hurte 1,735 
hurtebrere 1,736 
hurtec1ieh 1,736 
hurtec1iehe 1,736 
hurtec1iehen 1,736 
hurtelieh 1,736 
hurten I 1,736 
hurten2 1,736 
hurtenier 1,737 
hurtieren 1 1,736 
hurtieren2 1,736 
hurtlieh 1,736 
hurtliche 1,736 
hurtliehen 1,736 
hurwe 1,710 
hürzen 1,737 
hus 1,737 
husarmen 1,59 
huse 1,741 
husegume 1,741 
husen I 1,740 
husen2 1,741 
husere 1,444 
husgemaeh IIA,14 
husgeno3 IIA,398 
husgeno3e IIA,398 
husgerrete IIA,574 
husgerihte IIA,649 
husgerüste IIA,823 
hüsgeschirre IIB,164 
hüsgesinde IIB,295 
hüsgevelle III,224 
hüsgevügel III,359 
hüshabe 1,601 
hüshabelich 1,603 
hüshaltrerinne 1,623 
hüsherre 1,667 
hüskneht 1,852 
hüsleip 1,961 
hüsliute 1,1 038 
hüslode 1,1041 
hüslouch 1,1044 
hüsman JIA,40 
hüsrat IIA,576 
hüssre3e JIB,342 
hüsschachrere JIB,61 
hüsschaffrere JIB,73 
hüsschaffenerinne JIB,73 
hüssuochunge JIB,12 
hüsten 1,725 
hüstor III,49 
hüstür III,50 
hüsunge 1,741 
hüsvar III,267 
hüsveget III,289 
husverwarter III,532 
hüsvluht III,347 
hüsvrouwe III,424 
hüswirt III,749 
hüswonunge III,805 
hüswurz III,829 
hüszins III,899 
hüt 1,741 
hütte 1,742 
hüttelin 1,742 
hütten 1,742 
hüttesnuor IIB,454 
hützel 1,742 
huwe 1,742 
huwele 1,742 
Huwes 1,742 
hU3geno3schaft JIA,399 
I 
i 1,742 
i 1,743 
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ybesch III,832 
Ibert 1,743 
ibesch 1,743 
ibesche 1,743 
Iblis 1,743 
ich 1,743 
Ider 1,743 
iderslange IIB,404 
Ideel 1,743 
ie 1,743 
ie mitten JIA,198 
ie mittunt JIA,198 
iedeweder II1,547 
iedoch 1,377 
iegelich 1,973 
iegewa III,518 
iegeweder III,548 
ieman IIA,40 
iemer IIA,145 
iemerkuo 1,914 
iemerleben 1,955 
iemernot JIA,413 
iemerriche HA,694 
iemerrint IIA,722 
iender 1,746 
iener 1,746 
iergen 1,746 
iergent 1,746 
iern 1,49 
iesa IIB,2 
ieslich 1,971 
ietsweder III,548 
ietweder III,547 
iewa II1,518 
ieweder III,546 
iewedernhalben 1,615 
iewedersit IIB,328 
iewederthalp 1,616 
iewe1ch III,577 
ieze III,857 
iezec II1,857 
iezheit III,857 
iezuo III,857 
igel 1,747 
informunge 
igelgras 1,566 
igelin 1,747 
igelmre3ec JIA,209 
igelvar II1,238 
iht III,652 
ile 1,747 
ilec 1,747 
ilecheit 1,747 
ilen1 1,747 
ilen2 1,747 
Ilynot 1,747 
Imane 1,747 
Imanzie 1,747 
imbe 1,747 
imbi31,194 
imbi31,194 
imbi3zit II1,914 
imer IIA,145 
imfell,747 
imi 1,747 
imme 1,747 
immer IIA,145 
immern HA,152 
ymne III,832 
imperion 1,747 
impeten 1,747 
impfeten 1,747 
impfeter 1,748 
impfetunge 1,748 
impter 1,748 
imptunge 1,748 
in 1,748 
in 1,749 
ina 1,752 
inban 1,83 
inbeslie3unge JIB,412 
inblas 1,201 
inblasunge 1,201 
inbot 1,185 
inbrinnende 1,255 
inbrünste 1,253 
inbrünstec 1,253 
indenke 1,350 
lndia 1,752 
indiasch 1,752 
indurstec 1,323 
infel 1,747 
informunge II1,388 
Ingalie 
Ingalie 1,752 
inganc 1,475 
inganc 1,475 
ingebü 1,289 
ingedanc 1,356 
ingeriute IIA,749 
ingese33en IIB,331 
ingesigel IIB,270 
ingesigelt IIB,271 
ingesinde1 IIB,295 
ingesinde2 IIB,296 
ingesinden IIB,296 
ingeslo33enheit IIB,409 
ingesüe3e IIB,754 
ingetüeme IIl,133 
ingevelle IIl,224 
ingewant III,684 
ingewrete III,778 
ingeweide "',554 
ingewer 1,752 
Ingliart 1,752 
ingome 1,554 
ingrüene 1,580 
inguot 1,589 
Inguse 1,752 
ingu3 1,542 
inhant 1,631 
inheimisch 1,655 
inhende 1,632 
inhitzec 1,658 
inin 1,749 
ininne 1,750 
ininnen 1,750 
inker 1,799 
inkneht 1,852 
inleite 1,976 
in leiten 1,976 
inlende1 1,938 
inlende2 1,938 
inlender 1,936 
inlibunge 1,1005 
inliute 1,1038 
inman IIA,42 
inman IIA,42 
inmerkrere IIA,65 
inne 1,750 
innec 1,751 
innecheit 1,751 
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innecIich 1,751 
innecIiche 1,751 
innecIichen 1,751 
innen1 I,750 
innen2 1,751 
inner1 1,751 
inner2 1,751 
innercheit 1,751 
innercIiche 1,751 
innercIichen 1,751 
innere 1,751 
innerhalben 1,615 
innerhalp 1,616 
innern 1,751 
innerwertes "',598 
innunge 1,752 
inpfeten 1,747 
inphliht IIA,509 
inre 1,751 
inrehalp 1,616 
inren 1,751 
insre3e IIB,341 
inschin IIB,146 
inschouwe IIB,201 
insel 1,752 
inseie 1,752 
insetze IIB,346 
inse33en IIB,332 
insidel IIB,237 
insigel IIB,269 
insigelrere IIB,271 
insigele IIB,269 
insinnecIiche IIB,317 
insitzen IIB,332 
inslac IIB,383 
inslie3en IIB,409 
inslie3unge IIB,412 
inslouf IIB,406 
insl03 IIB,412 
inspilende IIB,507 
insprechen IIB,528 
insprencIichen IIB,546 
instan IIB,576 
instram IIB,673 
insundern IIB,741 
insunders IIB,740 
inswarz IIB,765 
insweben IIB,778 
inswebende IIB,77 8 
inswebunge IIB,778 
intrit "',100 
inval III,222 
invalschaft III,223 
invanc III,210 
invangen III,210 
invar III,250 
in vart III,254 
invengen III,210 
inville I1I,294 
inviurec IIl,333 
invleischunge "',340 
invlu3 I1I,350 
inwec 1II,639 
inwende 1II,687 
inwendec "',695 
inwendecheit I1I,695 
inwendecIiche 1II,696 
inwendigen IIl,695 
inwert III,598 
inwertec IIJ,600 
inwertes III,598 
inwertwürkunge I1I,594 
inwesende III,768 
inwete III,774 
inwiser III,762 
inwisunge III,762 
inwoner "',805 
inwonunge III,805 
inziht III,881 
inzihtec III,881 
Iper 1,752 
iper 1,752 
Ipomid6n 1,752 
I popotitic6n 1,752 
ir1 1,437 
ir2 1,752 
irch 1,753 
irchvel III,294 
irdin 1,442 
irdisch 1,442 
irenthalben 1,615 
irhalp 1,616 
irher 1,753 
irhin 1,753 
iris 1,753 
Irlant 1,753 
irm 1,753 
Irmenschart 1,753 
irmensül IIB,725 
Irmschart 1,753 
irn 1,753 
Irot 1,753 
irrrere 1,755 
irrat 1,754 
irre! 1,753 
irre2 1,754 
irrebrere 1,753 
irrec 1,754 
irrecheit 1,754 
irreclich 1,754 
irrecliche 1,754 
irreganc 1,475 
irregengel 1,477 
irrehaft 1,753 
irreheit 1,753 
irrekeit 1,754 
irren! 1,754 
irren2 1,755 
irresal 1,753 
irresam 1,754 
irretac III,5 
irretuom 1,754 
irrevart III,253 
irrunge 1,755 
Irschman 1,753 
irwec I1I,639 
irzen 1,752 
is 1,755 
Isäjes 1,755 
Isalde 1,755 
isec 1,755 
iseich 1,414 
isel 1,755 
isen 1,755 
isenbar 1,88 
isenbart 1,90 
isenbühel 1,277 
isengelte 1,498 
isengewant III,684 
isengrä 1,560 
isengruobe 1,562 
isenhalte 1,623 
Isenhart 1,757 
isenhose 1,718 
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isenhuot 1,733 
isenin 1,757 
isenine 1,757 
isenkec 1,893 
isenklette 1,841 
isenkrüt 1,891 
isenlaz 1,942 
isenrost IIA,768 
isenschüfel IIB,222 
isensinder IIB,299 
isensmit IIB,427 
isensmitte IIB,428 
isensper IIB,494 
isenspie3 IIB,496 
isenstange IIB,640 
isenstein IIB,614 
isenvar III,238 
isenvel III,294 
isenvogel III,358 
isenwät III,777 
isenwerc II1,589 
isenwurz III,829 
isenzein III,868 
iser 1,757 
isercovertiure 1,869 
Iseret 1,757 
iserin 1,757 
iserkolze 1,858 
isern 1,757 
iserne 1,757 
Iserterre 1,757 
isgrä 1,560 
isgüsse 1,542 
Ispän 1,757 
ispanisch 1,757 
Ispanje 1,757 
ispe 1,757 
Israhel 1,757 
israhelisch 1,757 
ystorje III,832 
isvogel III,358 
iszapfe III,850 
iszolle III,945 
it- 1,758 
ite- 1,758 
itel 1,758 
itelrere 1,758 
itelcheit 1,758 
itelec 1,758 
itelhende 1,632 
itelich 1,758 
jageliet 
itellich 1,758 
itelliche 1,758 
itellicheit 1,758 
itelwort III,808 
iteniuwe IIA,390 
iteniuwen I1A,390 
iteroche IIA,782 
iterücken IIA,782 
itewi3rere III,784 
itewi3e III,784 
itewi3en III,784 
Ither 1,758 
Itolac 1,758 
Itonje 1,758 
itwrege III,646 
itwi3 III,784 
iule 1,758 
iuter II1,195 
iuwell,758 
iuwelnslaht IIB,388 
iuwer 1,752 
iuwert III,597 
Iwän 1,758 
Iwänet 1,758 
iwe 1,759 
iwer 1,752 
iwin 1,759 
iwinboge 1,179 
iwinboum 1,227 
J 
j 1,762 
jä 1,763 
jac 1,766 
jächandin 1,764 
jächant 1,764 
jacinctus 1,764 
Jäcob 1,764 
jagrere 1,767 
jage 1,767 
jagede 1,768 
jagehunt 1,728 
jageliet 1,984 
jagelist 
jagelist 1,1011 
jagemeister HA,120 
jagen! 1,764 
jagen2 1,765 
jagephert IIA,483 
jäger 1,767 
jager 1,767 
jagereht IIA,624 
jägerie 1,767 
jägerliute 1,1038 
jagespie3 IIB,496 
jaget! 1,767 
jaget2 1,767 
jagetspie3 IIB,496 
jagevart 111,253 
jagunge 1,766 
jäherre 1,667 
jämer 1,768 
jämerbrere [,769 
jämerbernde 1,139 
jämerec 1,769 
jremerec 1,769 
jämergitec 1,538 
jämerhaft 1,769 
jämerkeit 1,769 
jämerleich [,960 
jämerleis 1,961 
jämerlich 1,769 
jremerlich 1,769 
jämerliche 1,769 
jremerliche 1,769 
jremerlichen 1,769 
jämern 1,769 
jämerregen IIA,611 
jämers riche IIA,688 
jämersanc IIB,304 
jämerschal IIB,125 
jämerschiht IIB,117 
jämerschouwe IIB,201 
jämerschric IIB,211 
jämerse 118,232 
jämersmerze HB,431 
jämerstric IIB,681 
jämersuht IIB,359 
jämertac 111,5 
jämertaI 111,11 
jämerunge [,769 
jämervar 111,238 
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Jämor 1,769 
jän 1,769 
jänen 1,770 
JanfUse 1,770 
jappestift IIB,628 
jär [,770 
jarä 1,764 
jrerec 1,771 
järes 1,770 
järgelich 1,771 
jrergelich 1,771 
jrergelich 1,771 
jrergeliches 1,771 
järgerihte IIA,649 
järgezit 1II,914 
järhemde 1,624 
järia 1,764 
järkirmesse IIA,160 
järlanc 1,931 
järmänöt IIA,57 
järmarket IIA,81 
järrihter IIA,637 
järtac I1I,5 
järvride 111,405 
järvrist 111,409 
järzaI 111,842 
järziI 1II,884 
järzins III,899 
järzit 111,914 
jaspis [,771 
jaspis 1,771 
jat 1,538 
jäzen 1,764 
Ja3eranz 1,771 
jecis 1,771 
jegede [,768 
jeger 1,767 
jegerhuobe 1,729 
jegerlich 1,767 
jegermeister IIA,120 
jehrere 1,517 
jehe 1,517 
jehen 1,512 
jeide 1,768 
jeit 1,767 
jeitgeselle IIB,30 
jeitgeverte 111 ,256 
jeithof 1,699 
jeithus [,738 
jenen 1,771 
jene nt 1,772 
jener 1,771 
jenhalp 1,616, 772 
jensit 118,327 
Jeometras 1,772 
jeometri 1,772 
jerachites 1,772 
Jericop 1,772 
Jerneganz 1,772 
Jernis 1,772 
jeroffeI 1,772 
Jeroplis 1,772 
Jerusalem 1,772 
Jerusalemrere 1,772 
Jeschute 1,772 
jesen! 1,535 
jesen2 [,535 
jest 1,536 
jesten 1,536 
Jesus 1,772 
Jetarkanc 1,772 
jeten! 1,538 
jeten2 1,538 
jetisen 1,756 
jö 1,772 
joch! 1,772 
joch2 1,773 
jochen 1,773 
JöfIanz 1,773 
Jofreit 1,773 
joggen 1,773 
J6han 1,773 
Jöhannes 1,773 
Jöhans 1,773 
jölen [,772 
jrelich 1,772 
jope 1,774 
joppe 1,774 
Jordan 1,774 
Joswe 1,774 
Joswei3 1,774 
Jovedast 1,774 
J03eranz 1,774 
jü 1,774 
jubilieren 1,774 
juckede 1,774 
jucken 1,774 
Judas 1,774 
Judassinne 1,774 
jude 1,774 
jüde 1,774 
jüdell,775 
jüdelin 1,775 
judenspie3 IIB,496 
judenzunge III,951 
jüdeschlich 1,775 
jüdisch 1,775 
jüdischeit 1,775 
jugent 1,777 
jugentheit 1,777 
Julius 1,775 
jumente 1,775 
junc 1,775 
juncbrunne 1,269 
juncherre 1,667 
juncherre 1,667 
juncherrelin 1,667 
juncherrelin 1,667 
junclich 1,776 
juncvrouwe III,424 
juncvröuwelin m,425 
jungalte 1,26 
junge I 1,776 
junge2 1,776 
jungede 1,776 
jungelinc 1,776 
jungen l l,776 
jungen2 1,777 
junger 1,776 
jungeste 1,776 
jungestiich 1,776 
jungheit 1,776 
jungheller 1,613 
Junö 1,777 
Jupiter 1,777 
juppe 1,774 
Jurans 1,777 
justiure l m,44 
justiure2 m,44 
juven 1,777 
juvente 1,777 
juwen 1,774 
juwezunge 1,774 
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k 1,777 
kabe31,778 
kabe3krut 1,891 
kabe3stoc IIB,654 
kabe3stüde IIB,707 
kabuse 1,778 
kabütze 1,778 
kac 1,778 
kach 1,778 
kachel 1,778 
kachele 1,778 
kachen 1,778 
kachezen 1,778 
kadell,778 
Cädor 1,778 
kaf 1,778 
kafach 1,778 
kafse 1,793 
Kahenis 1,779 
Kaheti 1,779 
Kahetin 1,779 
Kähun 1,779 
kalI 1,780 
kal2 1,780 
kaladrius 1,788 
kalamär 1,780 
kalamite 1,780 
kalbe 1,782 
kalbeie 1,782 
kalben 1,782 
kaie 1,780 
kaleedön 1,780 
kalemenger IIA,137 
calcofön 1,780 
kaleoven IIA,455 
kaleovenrere IIA,456 
Caldeis 1,780 
käle 1,898 
kalendenrere 1,780 
kalge 1,780 
kalheit 1,780 
Kälin 1,779 
kalkve33elin III,283 
kallrere 1,780 
kalle I 1,781 
kalle2 1,781 
kampfgenö3 
kallen I 1,780 
kallen2 1,780 
kaln 1,779 
Kalomident 1,781 
Kalopei3 1,781 
kalopieren 1,781 
Kalot 1,781 
kalp 1,781 
kalpvleisch III,340 
kalt 1,779 
kalte 1,779 
kalten 1,779 
kaltheit 1,779 
kaltsmit IIB,427 
kalwe 1,780 
kalze 1,781 
kam l l,782 
kam2 1,783 
kambe 1,783 
kambritel 1,259 
kamene 1,782 
kamenisch 1,782 
karner 1,782 
kamerambet 1,28 
kamerrere 1,783 
kamerbeIle 1,125 
kamerbille 1,125 
kamerbirse 1,167 
kamerdolle 1,380 
kamere 1,782 
kamerer'in 1,783 
kamererinne 1,783 
kamergewant III,684 
kamerhort 1,717 
kämerlin 1,783 
kamermeister IIA,120 
kamerru3e IIA,825 
kamervrouwe III,424 
kamerwagen III,644 
kamerwip m,719 
kamerzitze III,917 
Camille 1,783 
kamomilleöl IIA,436 
kamp 1,783 
kampf 1,784 
kampfbrere 1,784 
kampfer 1,785 
kampfgenö3 IIA,399 
kampfgeno3e IIA,399 
kampfgeschirre IIB,164 
kampfgeselle IIB,30 
kampfgezouwe III,943 
kampfhus 1,738 
kampflieh 1,784 
kampfliche 1,785 
kampfmüede IIA,228 
kampfreht IIA,624 
kampfrehten IIA,624 
kampfschilt IIB,130 
kampfslac IIB,383 
kampfstat IIB,601 
kampfstechen IIB,623 
kampfswert IIB,775 
kampfvri III,402 
kampfwät 1II,778 
kampfwerc 1II,589 
kampfwic III,649 
kampfwise III,753 
kampfzit 1II,914 
kamprat IIA,560 
kampswert IIB,775 
kamwide III,619 
kan 1,785 
kan 1,785 
Kanabeus 1,785 
Känach 1,785 
Kanadic 1,785 
Kancor 1,785 
kandel 1,786 
kanec 1,785 
kanell,785 
kanker 1,785 
Kanliun 1,785 
kanne 1,785 
kannel 1,786 
kanphenninc IIA,492 
kanschillinc IIB,128 
kantel 1,786 
canter 1,786 
Kanvolei3 1,786 
kanz 1,786 
kanzel 1,786 
kanzelrere 1,786 
kanzelle 1,786 
kanzellie 1,786 
kanzeln 1,786 
88 
kanzwagen III,644 
kape 1,786 
kapellan 1,786 
kapelle 1,786 
kapelsoum IIB,474 
kapeltreten III,98 
kapfrere 1,787 
kapfeloube 1,1048 
kapfen 1,786 
kapfespil IIB,501 
kapfunge 1,786 
kapitel 1,787 
kapitelUs 1,738 
kapitolium 1,787 
kappe! 1,787 
kappe2 1,787 
käppel 1,787 
kappel 1,786 
kappelan 1,786 
käppelin 1,787 
käppelsnit IIB,444 
kappen 1,787 
kappenstein IIB,614 
kappenzagel III,840 
Ca ps 1,788 
kaptil 1,788 
kapun 1,788 
kar! 1,788 
kar2 1,788 
karacter 1,788 
karadrius 1,788 
karc 1,788 
karcheit 1,789 
kärclich 1,789 
kärcliche 1,789 
kärclichen 1,789 
Carcobra 1,789 
kardamuome 1,789 
Kardefablet 1,789 
Kardeiz 1,789 
cardenal 1,789 
kareis 1,789 
Karfodyas 1,789 
karfunkel 1,789 
karfunkelstein IIB,614 
karge 1,789 
kargen 1,789 
Karidrel 1,789 
käriofel 1,790 
Kariofelris IIA,724 
karkrere 1,790 
Karkassun 1,790 
karkervar 1II,238 
karl 1,790 
Karle 1,790 
Kärlinge 1,790 
Karlinge 1,790 
Kärlingen 1,790 
carmbendec 1,134 
karmen 1,788 
Karminall,790 
karn 1,788 
Karnahkarnanz 1,790 
Karnant 1,790 
karnrere 1,790 
karpfe 1,790 
Carpite 1,790 
karrasche 1,790 
karrech 1,790 
karren 1,790 
karren heber 1,646 
karrer 1,790 
Karriax 1,791 
karrosche 1,790 
karrune 1,791 
Karsnafide 1,791 
karst 1,791 
Kartago 1,791 
karte 1,791 
kartenspil 118,501 
kartur 1,788 
karve 1,791 
karvritac III,8 
karwoche III ,797 
kasagan 1,791 
casagan 1,791 
kase 1,791 
krese 1,791 
kresekar 1,788 
kresekorp 1,863 
kreseluppe 1,1054 
kresenapf IIA,314 
kresewa33er III,539 
Kaspar 1,791 
kastane [,791 
kaste 1,791 
kastell,792 
kastelan 1,792 
kasten 1,792 
kastenmütte IIA,280 
Castis 1,792 
kastvoget III,360 
kasugele 1,792 
kat! 1,792 
kat2 1,792 
kateblatin 1,792 
Katelange 1,792 
kater 1,793 
katerman IIA,42 
kathezizieren 1,792 
kat man IIA,42 
katolicö 1,792 
Kator 1,792 
katspreche IIB,534 
Katus 1,792 
Catus 1,792 
katze 1,792 
Katzenellenbogen 1,178 
katzenhurt 1,735 
katzenkrilt 1,891 
katzenreine IIA,660 
katzenstrebel IIB,680 
katzenzagel III,840 
Kaukasas 1,793 
kauwerzin 1,793 
kawerzin 1,793 
Kaylet 1,793 
kebes 1,793 
kebesbruoder 1,271 
kebese 1,793 
kebeselinc 1,793 
kebesen 1,793 
kebeshalp 1,616 
kebeskint 1,818 
kebeslich 1,793 
kebesliche 1,793 
kebessun IIB,733 
kebeswip 1II,719 
kec 1,892 
kecheit 1,893 
kecken 1,893 
kecIichen 1,893 
keden 1,895 
kefern 1,793 
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kefse 1,793 
kegel 1,793 
kegelen 1,794 
kegelspil IIB,502 
cegölitus 1,794 
keibe! 1,794 
keibe2 1,794 
Keie 1,794 
kein 1,422 
keiser 1,794 
keiserambet 1,28 
keisergerihte HA,649 
keiserin 1,794 
keiserinne 1,794 
keiserlich 1,794 
keiserliche 1,794 
keiserlichen 1,794 
keiserreht IIA,624 
keiserriche HA,694 
keisertuom 1,794 
kell,794 
kelbant 1,132 
kelbelin 1,781 
kelberin 1,782 
kelbrat 1,233 
kelbrisch 1,782 
kelch 1,795 
kelch 1,795 
kelch netze HA,331 
keletuoch III,132 
kelgen 1,795 
kelgitecheit 1,538 
kelken 1,780 
kellcere 1,795 
kelle 1,795 
kellerambet 1,28 
kellerhals 1,618 
keJlervenster I1I,299 
kein 1,896 
kelnrere 1,795 
keinerin 1,795 
keinermeister HA,121 
kelnetze HA,331 
kelre 1,795 
kelslündec IIB,403 
kelsuht I1B,359 
kelte 1,779 
kelten 1,779 
kelwe 1,780 
keIz 1,781 
kelze 1,781 
kembel 1,795 
kembelin 1,795 
kembeltier III,35 
kern ben 1,784 
kerne I 1,795 
kerren 
kemel!n 1,795 
kemenate 1,795 
kemerlinc 1,783 
kemmel 1,795 
kemmelwolle III,803 
kemmen 1,784 
kemmer 1,784 
kemmerinne 1,784 
kempfe 1,785 
kempfen 1,785 
kempfer 1,785 
kenel 1,785 
kengel 1,796 
kennen 1,807 
kepelisen 1,756 
kepfer 1,796 
keppelin 1,787 
ker 1,799 
cerauns 1,796 
kerben 1,796 
kerbeseme 1,108 
kerbholz 1,706 
kerder 1,894 
kere 1,799 
keren! 1,796 
keren2 1,797 
kerge 1,789 
kergen 1,789 
kerkcere 1,790 
kerken 1,790 
kerkerhaft 1,790 
kerkern 1,790 
kern 1,800 
kern 1,796 
kerne 1,800 
kernelkrilt 1,891 
kernen 1,801 
kernhils 1,738 
kerren! 1,821 
kerren2 1,821 
kerren 
kerren 1,821 
kerret 1,801 
kerrine 1,801 
kerrner 1,801 
kersboum 1,228 
kerse 1,801 
kerseboum 1,228 
kersnuor IIB,454 
kerunge 1,799 
kervele 1,801 
kerze 1,801 
kerzenstap IIB,594 
kerzestal IIB,558 
kerzin 1,802 
kes 1,802 
kestegen 1,802 
kestegunge 1,802 
kestenboum 1,228 
kestene 1,802 
kestenwalt m,472 
kestige 1,802 
kestigen 1,802 
kestunge 1,802 
ketene 1,802 
ketenhantschuoch IIB,225 
ketenlin 1,803 
ketentroie m ,l13 
ketenwambis 1II,478 
ketzer 1,803 
ketzerheit 1,803 
ketzerie 1,803 
ketzerlich 1,803 
ketzerlkhen 1,803 
ketzervuore m,264 
ketzerwise III,756 
ketzin 1,793 
keverbiunt 1,181 
kevere 1,803 
kevje 1,803 
kewe 1,831 
Keye 1,794 
ke33el 1,803 
ke33elknlt 1,891 
ke33elvar III,238 . 
ke33i 1,803 
cherubin 1,801 
kibelen 1,804 
kibelunge 1,804 
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kiben 1,803 
kkhe! 1,804 
kkhe2 1,804 
kkhen! 1,804 
kkhen2 1,804 
kicher 1,804 
kiel 1,804 
kielbrüstic 1,257 
kielgesinde IIB,296 
kielkemenate 1,796 
kien 1,804 
kienast 1,66 
kienllte 1,1013 
kiese man IIA,42 
kiesen 1,823 
kieser 1,826 
kieserinne 1,826 
kifen 1,804 
kiffen 1,804 
kil 1,805 
kil 1,805 
kilbe 1,805 
kilbere 1,782 
kilchensaz IIB,343 
kilchspitze IIB,515 
kilchtübe III,125 
kilen 1,805 
kilhouwe 1,722 
Killicrates 1,805 
KiIlirjacac 1,805 
kirne 1,805 
kinbourn [,228 
kindahe 1,819 
kinde bette 1,111 
kindegelich 1,819 
kindekin 1,819 
kindeI 1,819 
kindelbette 1,111 
kindelin 1,819 
kinden 1,820 
kinderbutze 1,287 
kindespil IIB,502 
kindisch 1,819 
kindssun IIB,733 
kinen 1,805 
Kingrirnursel 1,805 
Kingrisin [,805 
Kingriväls 1,805 
Kingrün 1,805 
kinne 1,816 
kinnebacke 1,76 
kinnebein 1,101 
kinnen 1,805 
kinnereif I1A,657 
kinnezan IlI,848 
kint! 1,817 
kint2 1,817 
kintarnme [,30 
kintbette 1,111 
kintbetterin 1,112 
kintheit 1,819 
kintIich 1,819 
kintliche 1,819 
kintspil IIB,502 
kinttac III,5 
kinttraht IlI ,78 
kintvel III,294 
Kiot 1,921 
kip 1,803 
kipars 1,63 
kipell,820 
kipf [,820 
kipfe 1,820 
kipfelisen 1,756 
kipfstuolllB,714 
kippe 1,820 
kipper 1,820 
kipperer 1,820 
kipperwin 111,676 
kirchrere 1,821 
kirchdiep 1,324 
kirche 1,820 
kirchell,821 
kirchenrere 1,821 
kirchenbrüchel 1,244 
kirchenva3 III,281 
kirchenvisterinne III,331 
kirchganc 1,476 
kirchgerrete IIA,574 
kirchgerüste IIA,824 
kirchgiht 1,518 
kirchherre 1,667 
kirchhof 1,699 
kirchhcere 1,714 
kirchrnan I1A,42 
ki rchrneister I1A,121 
kirchmenige IIA,60 
kirchreht IIA,625 
kirchschaz IIB,90 
kirchspil IIB,502 
kirchtac 111,5 
kirchtiuber 111,125 
kirchtür 111,50 
kirchturn IIl,151 
kirchvart 111,253 
kirchverten III,258 
kirchvlühtec 111,347 
kirchwart III,527 
kirchwarte III,527 
kirchwec 111,639 
kirchwihe I1I,613 
kirmesse IIA,160 
kirnen 1,801 
kirn'in 1,801 
kirnkorn 1,862 
kirre 1,821 
kis 1,821 
kisch 1,821 
kisell,821 
kiselinc 1,821 
kiste 1,821 
kistenrere 1,821 
kistengewant 111,684 
kittel 1,821 
kittel'in 1,822 
kittern 1,822 
kitze 1,822 
kitzele 1,822 
kitzel'in 1,822 
kitz'in 1,822 
kitzivel III,294 
kiufelrere 1,869 
kiule 1,822 
kiuliht 1,822 
KiUn 1,822 
kiusche l 1,822 
~iusche2 1,823 
dusche3 1,823 
ciuscheclich 1,823 
{iuschecl'iche 1,823 
duscheit 1,823 
duschekeit 1,823 
duschlich 1,823 
dutel 1,831 
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kiuten I 1,831 
kiuten2 1,920 
kiuwe 1,831 
kiuwen 1,831 
kiu3el'in 1,921 
kivelen 1,804 
kivelwort III,808 
kiwe 1,831 
kiz 1,822 
klä 1,831 
Clabur 1,831 
klac 1,831 
klaffrere 1,835 
klaffe l 1,835 
klaffe2 1,835 
klaffen I 1,835 
klaffen2 1,835 
klaffer 1,835 
klaffestat IIB,601 
klaft I 1,835 
klaft2 1,835 
kläfter 1,832 
klagboum 1,228 
klage 1,832 
klagebrere 1,834 
klagehaft ],834 
klagehantslac IIB,383 
klagelich 1,834 
klageliet 1,985 
klagemrere IIA,78 
klagen I 1,832 
klagen2 1,833 
klagende 1,833 
klagenöt IIA,414 
klager 1,834 
klagesam 1,834 
klagesmerze IIB,431 
klagevüerer III,263 
klagewort III,808 
klagunge 1,834 
klam l l,834 
klam2 1,842 
klamen'ie 1,834 
klamer 1,842 
klamerspi3 118,514 
Klamide 1,834 
klämirre IIA,187 
klamme [,842 
kleiderchin 
klammer 1,842 
klampfen 1,843 
klanc 1,844 
klapf 1,834 
kläpfelin 1,834 
klapfen 1,835 
klapperminne IIA,183 
klappern 1,836 
klappertesche III,17 
klär 1,836 
där 1,836 
kläre 1,836 
klären 1,836 
klreren 1,836 
kläret 1,836 
kläret 1,836 
klärheit 1,836 
klärificieren 1,836 
Clärischanze 1,836 
klärlich 1,836 
klärHche 1,836 
Clauditte 1,836 
klävogel III,358 
klaz 1,836 
kle 1,837 
kleben 1,841 
kleber I 1,841 
kleber2 1,841 
klebermer IIA,138 
klebetuoch III,132 
klebewort III,808 
klebluome 1,216 
klechel 1,832 
kleckel 1,832 
klecken 1,831 
kIeden 1,837 
kleffec 1,835 
kleffelen 1,835 
kleffisch 1,835 
klegede 1,834 
klegelich 1,834 
klegel'iche 1,834 
klegel'ichen 1,834 
kleger 1,834 
klegrüene 1,580 
kleiben 1,841 
kleiden 1,840 
kleiderchin 1,840 
kleidertuoch 
kleidertUoch m,132 
kleidunge 1,840 
kleine l 1,837 
kleine2 1,837 
kleine3 1,838 
kleinen 1,838 
kleinfüege m,441 
kleinheit 1,838 
kleinlich 1,838 
kleinmüetekeit IIA,262 
klein rede 1,838 
kleinöt 1,838 
kleinrete 1,838 
kleinöuge IIA,452 
kleintretec m,149 
kleinvel I1I,294 
kleinvelhitzeröt IIA,769 
kleinvelröt IIA,770 
kleinvelsüe3e II8,752 
kleinvüege m,438 
kleip 1,841 
kleit 1,838 
kleithus 1,738 
klemben 1,843 
klemmen 1,842 
kiene 1,840 
kienen 1,843 
kienen 1,843 
klengel 1,844 
klengen 1,844 
klenke 1,844 
klenken 1,844 
klenster 1,843 
klep 1,841 
klepfel 1,835 
klepfer 1,836 
klepfern 1,836 
Cler 1,840 
Kleströn 1,840 
klette 1,840 
Cleven 1,841 
Clias 1,841 
klibasche 1,65, 841 
klibelmesse IIA,160 
klibeltac II1,5 
kliben 1,841 
Cliboris 1,842 
kliche 1,842 
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klie 1,842 
klieben 1,845 
kliefen 1,846 
klie3en 1,847 
klimme 1,842 
klimmen 1,842 
klimpfen 1,843 
klinc 1,843 
klinge 1,844 
klingelen 1,844 
klingeloht 1,844 
klingen 1,843 
klingesrere 1,844 
klingesen 1,844 
klinke 1,845 
Clinschor 1,845 
klisterschum II8,223 
Clitiers 1,845 
kliusel 1,849 
kliuter 1,846 
kliuwel 1,850 
kliuwelln 1,850 
kliwe 1,842 
klö 1,847 
klobe 1,846 
klobelouch 1,1044 
klobesliche IJB,398 
klobewurst 1II,827 
klöckel 1,847 
klocken 1,847 
klopfrere 1,847 
klopfell,847 
kiopfeIin 1,847 
klopfen I 1,847 
klopfen 2 1,847 
klöse 1,847 
klösenrere 1,848 
klösenrerinne 1,848 
klöster 1,848 
klöstergiege 1,539 
klösterhalp 1,616 
klösterhof 1,699 
klösterknappe 1,851 
klösterlich 1,848 
klösterlln 1,848 
klösterliute 1,1038 
klösterman IIA,42 
klöstermensche IIA,49 
klöstermure IJA,275 
klösternunne I1A,423 
klösterpin IIA,519 
klösterritter IIA,740 
klöstersite IJB,325 
kl6stervrouwe m,424 
klösterwat I1I,77 8 
klösterweide 1Il,552 
klouber 1,846 
kloz 1,847 
klö3 1,847 
klre3e 1,847 
klre3el 1,847 
klu 1,848 
kluben 1,845 
kluc 1,848 
klucken 1,848 
klüege 1,849 
klüegen 1,849 
kluft 1,846 
klumpern 1,848 
klumsen 1,848 
klunc 1,844 
klunge 1,848 
klungeler 1,848 
klungelln 1,848 
klunkel 1,848 
klunzern 1,848 
kluoc 1,848 
kluocheit 1,849 
kluokeit 1,849 
klupf 1,849 
klupfe 1,849 
klüpfel 1,847 
kluppe 1,846 
klus 1,849 
kluse 1,849 
Cluse 1,850 
klUsenrere 1,850 
klütern 1,850 
kluterspil IIB,502 
klüterwort I1I,808 
klutterat 1,850 
kluwen 1,850 
knabe 1,850 
knaberimne 1,850 
knappe 1,850 
knappelieh 1,851 
knappeschaft 1,851 
knebel 1,851 
knebelin 1,850 
kneht 1,851 
knehtel 1,852 
knehtelin 1,852 
knehten 1,853 
knehtheit 1,853 
knehtkint 1,818 
knehtliche 1,853 
knehtllchen 1,853 
knehtlichkeit 1,853 
knellen 1,853 
kneppischen 1,851 
kneten 1,853 
knetetroc 1II,113 
kn ie 1,853 
miebein 1,101 
miekel 1,794 
mien 1,853 
mierade IIA,560 
~nierunen IIA,794 
~nieschibe IIB,96 
:nievallenl m ,227 
:nievallen2 1II,227 
:niewelinc 1,853 
:niewen 1,853 
:niewenke III,707 
:nipfe 1,853 
:nisten 1,855 
:noche 1,853 
:node 1,853 
:nodeb63e 1,230 
:nödener 1,854 
:nolle 1,854 
:nopf 1,854 
~nöpfelln 1,854 
~norre 1,854 
mospe 1,854 
mospot 1,854 
mote 1.853 
motze 1,854 
mouf 1,854 
moufel 1,854 
mübell,854 
mülle 1,854 
müllen 1,854 
müpfen 1,854 
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knur 1,854 
knuren 1,854 
knurre 1,854 
knüsen 1,855 
knüssen 1,855 
knüsten 1,855 
knütel 1,855 
knütelstreich IIB,688 
knüttel 1,855 
knüllelslac IIB,383 
knu31,855 
C6ati 1,855 
kobe 1,855 
kobell 1,855 
kobeJ2 1,855 
kobelmi1ch HA,169 
kobeni'ekorn 1,862 
koberen 1 1,855 
koberen2 1,855 
koberunge 1,855 
kobolt I 1,855 
kobolt2 1,856 
koch I 1,856 
koch2 1,856 
kochrere 1,856 
kochen 1,856 
kocher 1,856 
kocherin 1,856 
kochleffel 1,928 
kochunge 1,856 
kocke 1,857 
kofel 1,857 
kogel 1,585 
coiphe 1,857 
kokanisch 1,857 
kokodrille 1,857 
koll 1,857 
kof 1,858 
kolrere 1,857 
kolbe 1,857 
kolbenris IIA,724 
kolbenstreich IIB,688 
köle 1,858 
k61e 1,898 
kölekrut 1,891 
kolemeise HA,111 
kolgras 1,566 
koliander 1,858 
constabel 
Colleval 1,858 
kollier 1,552 
Co1l6ne 1,858 
koln 1,857 
Kölne 1,858 
colobium 1,858 
kolrouch IIA,746 
kolsaf HB,13 
kölsame IIB,26 
kolstrunc I1B,704 
költorse IIl,52 
kolwurm III,826 
kolze 1,858 
komat 1,858 
komelinc 1,907 
komenl 1,900 
komen 2 1,904 
komenlich 1,907 
Comis 1,858 
komiich 1,907 
komllche 1,907 
commendür 1,858 
kommerholz 1,706 
kompeskrut 1,891 
complet 1,858 
complete 1,858 
complexe 1,858 
kompost 1,858 
comune 1,859 
comunle 1,859 
kon 1,859 
conciencje 1,859 
concil 1,859 
concordieren 1,859 
condewier 1,859 
condewieren 1,859 
condiment 1,859 
conduwieren 1,859 
condwieren 1,859 
Condwlr amurs 1,859 
kone 1,859 
konelich 1,859 
kone1'ichen 1,859 
konemac I1A,12 
koneman I1A,43 
koneschaft 1,859 
konewip IIl,719 
constabel 1,860 
konstofelmeister 
konstofelmeister IIA,121 
constudente 118,707 
contempliere 1,860 
conterfeit 1,914 
convent 1,860 
conventbruoder 1,271 
converse 1,860 
kopf 1,860 
köpfelin 1,861 
köpfen 1,861 
kopfer 1,915 
koppen 1,861 
kör 1,861 
coralis 1,861 
köralle 1,861 
Corasen 1,861 
körbelin 1,863 
körbischof 1,168 
körbistuom 1,168 
Korca 1,861 
Kordei3 1,861 
korder l 1,861 
korder2 1,894 
Cordes 1,861 
cordieren 1,862 
Cordin 1,862 
Cordubin 1,862 
cordyan 1,862 
körer 1,861 
korfel 1,862 
körgesinde 118,296 
körherre 1,667 
körkünec 1,913 
korn l l,830 
korn2 1,862 
kornat 1,862 
körnen 1,863 
korngabel 1,509 
korngelt 1,523 
korngruobe 1,563 
korngülte 1,525 
kornhus 1,738 
corniol 1,863 
korn kaste 1,791 
kornkouf 1,867 
körnlin 1,862 
kornma3 IIA,203 
kornmetze l IIA,213 
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kornmetze2 IIA,213 
kornme33er IIA,202 
kornschaf 118,65 
kornstadel 118,555 
kornsulIl8,725 
kornva3 III,281 
kornwurm III,826 
korp 1,863 
körpel 1,863 
körper 1,863 
corporal 1,863 
corporalgerrete IIA,574 
korpriester IIA,531 
körroc IIA,758 
körröckelin IIA,758 
korrun 1,863 
Korsant 1,863 
Corsa3 1,863 
körschuolrere 118,227 
Corsuble 1,863 
Corsude 1,863 
korunge 1,830 
kös 1,864 
köse l l,864 
köse2 1,864 
keese 1,864 
kösen I 1,863 
kösen2 1,864 
kösrede IIA,600 
kost 1,864 
kostbrere 1,865 
koste I 1,864 
koste2 1,866 
koste3 1,894 
kostebrere 1,865 
köstel 1,865 
koste lieh 1,865 
kosteliche 1,865 
köstelin 1,865 
kosten I 1,828 
kosten2 1,865 
kosten lieh 1,865 
kostenliche 1,865 
kot 1,792 
kote 1,866 
kötec 1,792 
koter 1,866 
kotze I 1,866 
kotze2 1,866 
kötzelin 1,866 
kotzen 1,866 
kotzensun 118,733 
kouch 1,866 
kouf 1,866 
koufe 1,867 
koufelrere 1,869 
koufen 1,867 
koufer 1,868 
koufgadem 1,456 
koufgenö3 IIA,399 
koufhOs 1,738 
koufkneht 1,852 
kouflerinne 1,869 
koufliche 1,869 
koufliute 1,1038 
koufman IIA,43 
koufmanschaft IIA,43 
koufmanschaz 118,90 
koufrat IIA,576 
koufschalc 118,77 
koufschaz \18,90 
koufslagen 118,386 
koufstat 118,601 
koufunge 1,868 
koufvrouwe III,424 
koufwip III,719 
kouwe 1,831 
kövenanz 1,869 
koveren 1,855 
kovertiure [,869 
kovertiuren 1,869 
kra 1,869 
krac 1,869 
krach 1,870 
krachen I [,870 
krachen2 1,870 
kradem 1,870 
krademen [,870 
krademendec 1,870 
kraden [,870 
kraft 1,870 
kraftader 1,10 
kraftsugerinne 118,724 
krage l 1,872 
krage2 [,873 
kragelen 1,873 
krcejen 1,869 
krcejennest IIA,386 
kralle 1,873 
kram 1,881 
kram 1,873 
kramcere 1,873 
krame 1,873 
krcemel 1,873 
kramen 1,873 
kramer 1,873 
krcemerie 1,873 
krameside IIB,262 
kramgewant IIl,684 
krcemlach 1,873 
kramme 1,882 
krammen 1,881 
krampf 1,882 
kramschiIt IIB,130 
kramwat 1II,778 
krancl 1,873 
kranc2 1,874 
krancheit 1,875 
kranc1ich 1,875 
kranc1iche 1,875 
krancmüetec IIA,262 
krancvar 1II,238 
kranech 1,876 
kranechesnabel IIB,435 
kranewite 1II,773 
krangel 1,876 
kranichesnabel IIA,283 
kranket 1,874 
kranke2 1,876 
kranken 1,876 
kranwitstude IIB,707 
kranwurz 1II,829 
kranz 1,876 
kranzeleite 1,976 
:rap{e J f,877 
:rapfe2 1,877 
:rat 1,869 
:ratte 1,877 
:ratzen I 1,877 
:ratzen2 1,877 
:raz 1,877 
reatiure 1,877 
reature 1,877 
:rehe 1,877 
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krebe3 1,877 
krebe3el 1,877 
krebe3e2 1,878 
krebe3er 1,878 
crede 1,878 
crede mich 1,878 
credeler 1,878 
credischeit 1,878 
kreftec 1,872 
kreftec1ich 1,872 
kreftecIiche 1,872 
kreftel 1,872 
kreftelos 1,872 
kreftelosen 1,872 
kreften 1,872 
krefteriche IIA,688 
kreftigen 1,872 
kregelln 1,872 
krei 1,879 
kreiieren 1,878 
kreischen 1,878 
krei31,878 
krei3en 1,878 
krellen 1,873 
kremmen 1,881 
krempel 1,882 
krempfen 1,882 
kren 1,878 
krencIich 1,875 
krenc1iche 1,875 
krencIichen 1,875 
krenken 1,875 
krenzel 1,877 
krenzelln 1,877 
krenzen 1,877 
krepfel 1,877 
krepfelln 1,877 
kresem 1,878 
kresemkamere 1,782 
kresen 1,882 
kresmenhuot 1,733 
kresse 1,879 
kresse 1,879 
krete 1,879 
kretzel 1,879 
kretze2 1,879 
kretzen 1,877 
krewel 1,885 
krichelin 1,879 
kride 1,879 
kridemel IIA,26 
krie 1,879 
krispel 
kriec 1,879 
kriecgemuot IIA,262 
kriechaft 1,880 
kriechboum 1,228 
Krieche 1,880 
Kriechen 1,880, 884 
kriechenboum 1,228 
kriechisch 1,880 
krieclich 1,880 
kriege 1,880 
kriegebcere 1,880 
kriegec 1,880 
kriegelin 1,880 
kriegen 1,880 
kriegisch 1,880 
Kriemhilt 1,880 
krien 1,879 
krigen 1,880 
krigierer 1,879 
kriiere 1,879 
kriierer 1,879 
krimmenl 1,881 
krimmen2 1,881 
krimmen3 1,881 
krimpfl 1,882 
krimpf2 1,882 
krimpfen 1,882 
krimvogel 1Il,358 
krindeln 1,882 
krinne 1,882 
kripfe 1,573 
krippe 1,882 
krippen 1,882 
krippenknabe 1,850 
kriselen 1,882 
krisem 1,878 
kriseme 1,878 
krisen 1,882 
crisolecter 1,882 
crisolite 1,882 
krisolt 1,882 
crisoprassis 1,883 
krisp 1,883 
krispel 1,883 
krispen 
krispen 1,883 
Krist 1,883 
kristäbent 1,4 
kristalle 1,884 
kristallenstein IIB,615 
kristallin 1,884 
kristrene1 1,883 
kristrene2 1,883 
kristen 1 1,883 
kristen2 1,883 
kristen3 1,883 
kristen4 1,884 
kristen5 1,884 
kristen 1,886 
kristendiep 1,324 
kristengloube 1,1019 
kristenheit 1,884 
kristenkint 1,818 
kristenlich 1,884 
kristenliche 1,884 
kristenman IIA,44 
kristentuom 1,884 
kristiere 1,884 
Kristisnaht IIA,301 
Cristjän 1,884 
krit 1,884 
kritzelmcer IIA,217 
kritzeln 1,886 
kriutel 1,891 
kriutelrere 1,891 
kriutelich 1,891 
kriuwen 1,884 
kriuze 1,885 
kriuzeganc 1,476 
kriuzen 1,886 
kriuzer 1,886 
kriuzestal IIB,558 
kriuzetac III,5 
kriuzetraht III,78 
kriuzevart III,253 
kriuzewoche III,797 
kriuzewurz III,829 
kriuzigrere 1,886 
kriuzigen 1,886 
kriuzigunge 1,886 
kriuzliche 1,886 
kriuzliet 1,985 
kri3en 1 1,886 
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kri3en2 1,886 
krocanier 1,886 
Crohier 1,886 
kroijieren 1,886 
kroijierer 1,886 
kröne 1,886 
krönebrere 1,887 
krönebernde 1,139 
krcenen 1 1,887 
krcenen2 1,888 
krönet rage III,77 
krönike 1,888 
kropf 1,888 
kröpfelin 1,888 
kros 1,888 
krcese 1,888 
krostel 1,888 
krot 1,888 
krote 1,889 
kröten 1,888 
krotensac IIB,3 
krotenstein IIB,615 
krotte 1,889 
krötunge 1,889 
krotzen 1,889 
kröuwel 1,885 
krouwen 1,884 
krucke 1,889 
krücke 1,889 
krüegelin 1,890 
krüeger 1,890 
kruft 1,563 
krul 1,889 
krülle 1,889 
krüllen 1,889 
krüllisen 1,756 
krümbe 1,889 
krumbe 1 1,889 
krumbe2 1,889 
krümben 1,890 
krumben 1,890 
krumen 1,889 
krumpl 1,889 
krump2 1,889 
krümpel 1,889 
krumpeleht 1,889 
krumpnase IIA,317 
krumpsnabel IIB,435 
kruoc 1,890 
krüpel 1,890 
krupfei 1,888 
krüpfen 1,888 
kruppeht 1,890 
krus 1,890 
kruse 1,890 
kruselin 1,890 
kruseminze IIA,186 
krusheit 1,890 
krusp 1,890 
kruste 1,890 
krustel 1,890 
krut 1,890 
krutgarte 1,484 
krutgeslaht IIB,390 
krutwerre III,747 
krutwihe III,613 
krutwurm III,826 
knltzouber III,948 
kubebe 1,892 
kübel 1,892 
kuch 1,892 
kuche 1,892 
küche 1,856 
küchel 1,856 
küchen 1,856 
kuchen 1,892 
küchenkneht 1,852 
kuchen meister IIA,121 
küchenspi3e IIB,511 
küchenvar III,238 
küchenvarwe III,242 
kücken 1,893 
kuckuc 1,892 
küechel 1,856 
küechelin 1,856 
küefrere 1,915 
küelbrunne 1,269 
küelde 1,779 
küele1 1,779 
küele2 1,779 
küelen 1,779 
küene 1 1,894 
küene2 1,894 
küenen 1,894 
küenlich 1,894 
küenliche 1,894 
küeweritter IIA,740 
kugel! 1,585 
kugel2 1,895 
kugeleht 1,895 
kugelhuot 1,733 
kügellin 1,895 
kugelspil IIB,502 
cuir 1,898 
Kukilmerlant 1,899 
kille! 1,822 
kille2 1,899 
küllinc 1,912 
kulpeht 1,899 
kulter 1,899 
kulterlin 1,900 
killwihen III,614 
cum 1,900 
kilm 1,908 
Kumarzi 1,909 
Cumarzi 1,909 
kumber 1,909 
kumberbüe3ec 1,283 
kumberhaft 1,910 
kumberhaftec 1,910 
kumberlast 1,927 
kumberlich 1,910 
kumberliche 1,910 
kumberlichen 1,910 
kumbern 1,910 
kümbernisse 1,910 
kumbersal 1,910 
kumbersmerze IIB,431 
kumberstra3e IIB,678 
kumberstunge IIB,641 
kilme 1,908 
kilmecliche 1,909 
kümell,910 
kilmen 1,909 
kumft 1,907 
kilmic 1,909 
kumpan 1,911 
kumpanie 1,911 
kumpf 1,911 
kumpfmül IIA,28 
kumpost 1,858 
künde! 1,812 
künde2 1,813 
kunde! 1,812 
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kunde2 1,812 
kündec 1,813 
kündeclich 1,814 
kündecliche 1,814 
kündekeit 1,814 
kündelich 1,813 
künden! 1,815 
künden2 1,914 
kunden 1,815 
kunder 1,911 
kunderlich 1,911 
kunderlin 1,911 
cundewieren 1,859 
kundigrere 1,814 
kündigen 1,814 
Cundrie 1,911 
kunebell,912 
künec 1,912 
küneclich 1,913 
künecliche 1,913 
küneclichen 1,913 
küneclin 1,913 
künecriche IIA,694 
künecslaht IIB,388 
künecstuol IIB,714 
künegin 1,913 
kunegin 1,913 
küneginne 1,913 
kunft 1,907 
künfteclich 1,908 
künftecliche 1,908 
künftic 1,908 
künftigrere 1,908 
künic 1,912 
künicgerte 1,483 
künigel 1,913 
kunkel 1,912 
kunkel mac IIA,12 
künlinc 1,912 
künne! 1,912 
künne2 1,914 
künnehaft 1,912 
künnelin 1,914 
künnelinc 1,912 
kunnen! 1,805 
kunnen2 1,810 
kunner 1,811 
künneschaft 1,912 
kuozal 
Cunneware 1,914 
künolt 1,914 
kunrei3 1,914 
kunrieren 1,914 
cuns 1,914 
kunst 1,816 
künstec 1,816 
künstecliche 1,816 
künsteclichen 1,816 
kunstehalbe [,615 
künstelös [,816 
kunster [,816 
künsterich 1,816 
künsteriche IIA,688 
künstlich [,816 
kunstofel [,914 
cunt [,914 
kunt! [,811 
kunt2 1,914 
künten 1,914 
kunter! [,911 
kunter2 1,914 
kunterfeit! 1,914 
kunterfeit2 [,914 
kunterfie [,914 
kuntervech III,285 
kuntesal 1,914 
kuntlich [,812 
kuntliche [,812 
kuntlichen [,812 
kuntmeister IIA,121 
kuntsame 1,812 
kuntschaft 1,812 
kuntvech 1,911 
künzen 1,914 
kuoche 1,856 
kuodiep 1,324 
kuofe 1,915 
kuole [,779 
kuolen [,779 
kuolmantel IIA,62 
kuomill IIA,231 
kuonezorn III,907 
kuonheit 1,894 
kuoricke IIA,682 
kuostal IIB,558 
kuozagel III,840 
kuozal III,842 
kupfe 
kupfe 1,915 
kupfer 1,915 
küpferin 1,915 
kupfervlinke I1I,342 
kupferwa33er I1I,539 
kuphersmit IIB,427 
Cupido 1,915 
kuppel 1,915 
kuppeln 1,915 
kuppelweide I1I,552 
kür 1,828 
kurbe 1,915 
kürbe3 1,915 
kürbi3garte 1,484 
kürbi3kerne 1,800 
kürbi3rebe IIA,586 
kure 1,830 
kurc1ichen 1,830 
kurdiwan 1,915 
kurdiwrener 1,915 
kürebrere 1,829 
curie 1,915 
kurier 1,916 
küri3 1,915 
kürkint 1,818 
kürlich 1,829 
kürlop 1,1020 
kurrniete HA,168 
kurrnietee IIA,168 
kürn 1,915 
kürne 1,915 
kürnen 1,916 
Curneval 1,916 
Curnewals 1,916 
kurpen 1,916 
kürre 1,916 
kurrier 1,916 
curs 1,916 
Cursaus 1,916 
kürsen 1,916 
kürsenrere 1,916 
kürsengewant 111,684 
kürsenlin 1,916 
kursenmantel IIA,62 
kursit 1,916 
kurteis 1,916 
kurtieren 1,916 
kurtois 1,916 
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kurtoisie 1,916 
kurtösie 1,916 
kürviheno3 IIA,395 
kurvürste 111,378 
kurz 1,917 
kürze 1,917 
kurze 1,917 
kurzebolt 1,221 
kurzelvleisch 111,340 
kürzen 1,917 
kürzern 1,917 
kurzewlle I1I,670 
kurzheit 1,917 
kurzlich 1,917 
kurzliche 1,917 
kurzlichen 1,917 
kurzman IIA,44 
kurzwile III,670 
kurzwllec III,671 
kurzwllen 1 III,670 
kurzwilen2 III,671 
kus 1,917 
kusbröt 1,264 
küslich 1,919 
kuslich 1,919 
küsse 1,920 
küssel 1,920 
küsselin 1,920 
küssen l 1,918 
küssen2 1,919 
küssen3 1,920 
küssenliehe 1,919 
küssin 1,920 
kust 1,826 
küstec 1,828 
kuster 1,920 
kut 1,920 
kute 1,920 
ku te 1,920 
kutell,920 
kutelrere 1,920 
kutelhof 1,699 
kutelvlec I1I,337 
küten 1,899 
kOten 1,920 
kutenboum 1,228 
kütenmuos IIA,240 
kutern 1,920 
kuterolf 1,920 
kütli 1,920 
kütte 1,920 
kutte 1,920 
kuttenrere 1,920 
kuttenwit III,772 
kuttenzipfel III,901 
kütze l 1,866 
kütze2 1,921 
kütze1-guomen 1,587 
kützen 1,866 
kützer 1,866 
kutzmentelin IIA,62 
kuze 1,921 
kU3e 1,921 
kuzhuot 1,733 
Kyöt 1,921 
kyrleis 1,921 
L 
11,921 
l'ameir 1,29 
la 1,921 
laI 1,921 
la2 1,921 
label 1,938 
labe2 1,938 
laben I 1,938 
laben2 1,939 
laberwurz IJI,829 
labunge 1,939 
Lac 1,921 
lache 1,921 
lachebrere 1,923 
lachelieh 1,923 
lacheliche 1,923 
lachen I 1,921 
lachen2 1,922 
lachen3 1,923 
lachen 1,925 
lachenrere 1,925 
lachenrerin 1,925 
lachendec 1,922 
lachenen 1,925 
lachenie 1,925 
lachenlieh 1,923 
lachen lichen 1,923 
läehentuom 1,925 
laehenzit III,914 
Laehfilirost 1,925 
lacken 1,925 
lade l 1,925 
lade2 1,926 
lade3 1,926 
lade hof 1,699 
lädelin 1,926 
laden I 1,925 
laden2 1,927 
laffe l 1,928 
laffe2 1,928 
laffen 1,928 
lägeere 1,995 
läge 1,994 
leege 1,995 
lägel 1,929 
lägellin 1,929 
lägelstürze IIB,646 
lägen 1,995 
lägerin 1,995 
Lahedumän 1,929 
Lähelin 1,929 
lahs 1,929 
lahsen 1,929 
Leehtamris 1,929 
lahter 1,923 
lahterliehe 1,923 
Läi31,929 
lakritzenzahersaf IIB,13 
Lalant 1,929 
lallen 1,929 
lam 1,929 
Lämbekin 1,929 
lamee 1,929 
lameir 1,930 
lämell,929 
lamen 1,929 
Lammire 1,930 
lamp 1,930 
Lamparten 1,930 
Lamparter 1,930 
lampe 1,930 
lampenva3 111,281 
Lampregun 1,930 
lampride 1,930 
99 
lampriure 1,930 
lampvel III,294 
lampvleiseh III,340 
lamtae III,5 
lamtage rrr,5 
lane l 1,930 
lane2 1,931 
lanebeiten 1,174 
lanebeitikeit 1,174 
lanegemüete IIA,262 
lanehus 1,738 
lancleben 1,955 
lanclibe 1,1004 
lanclip 1,1004 
lanemüete IIA,262 
lanemuot IIA,262 
lanepheffer IIA,486 
laneneehe I IIA,685 
lanereeehe2 IIA,685 
laneseine IIB,243 
lanesite IIB,328 
lanesteete IIB,608 
laneve33el II1,284 
lanewit II1,619 
lanczorn II1,906 
landegelich 1,936 
landelin 1,936 
landelos 1,936 
lander 1,934 
landesverräteere IIA,583 
ländiseh 1,936 
Landris 1,934 
lange 1,932 
langen I 1,931 
langen2 1,933 
langes 1,931 
langseilchin IIB,289 
lanke 1,934 
lankeswer IIB,8 10 
lanne 1,935 
lant 1,935 
lantbanier 1,85 
lantbarun 1,92 
lantbeseheidunge IIB,1 05 
lantbete 1,171 
lantbreste 1,256 
lanteommentür 1,858 
lantdiet 1,325 
lantstrit 
lantdine 1,334 
lantdinger 1,341 
lantgeno3 IIA,399 
lantgerihte IIA,649 
lantgeselle IIB,30 
lantgesinde IIB,296 
lantgespreeehe IIB,537 
lantgräve 1,568 
lanther 1,662 
lantherre 1,667 
lantjage 1,767 
lantlehen 1,996 
lantleite 1,976 
lantliut 1,1039 
lantliute 1,1039 
lantloufeere 1,1047 
lantman IIA,44 
lantmannen IIA,44 
lantmeere IIA,78 
lantmassenie IIA,86 
lantmeister IIA,121 
lantmenige IIA,60 
lantreht IIA,625 
lantrehteere IIA,638 
lantrehtbuoeh 1,279 
lantreister IIA,666 
lantrihteere IIA,637 
lantrihter IIA,637 
lantriumec IIA,792 
lantsa3e IIB,341 
lantsee3e IIB,341 
lantsehade IIB,63 
lantsehaft 1,936 
lantschal IIB,125 
lantscheide IIB,107 
lantsehirm IIB,161 
lantschranne IIB,204 
lantsehribeere IIB,208 
lantschrie IIB,215 
lantsehulde IIB,186 
lantse33e IIB,338 
lantsidel IIB,237 
lantsideline IIB,237 
lantsite IIB,325 
lantsneeke IIB,436 
lantspraehe JIB,536 
lantstra3e JIB,678 
lantstrit IIB,696 
lantsuht 
lantsuht IIB,359 
lantsuone IIB,750 
lantteidinc 1,335 
lantvar III,250 
lantvarrere 111,250 
lantvehte III,312 
lantveste I1I,276 
lantvoget 111,360 
lantvo1c III,365 
lantvrage 111,390 
lantvride III,405 
lantvrouwe 111,425 
lantvürste 111,379 
lantwarte I1I,529 
lantwer III,511 
lantwin 111,676 
lantwip III,719 
lantwise III,756 
lantwurz III,829 
lantzal III,842 
lantzins III,899 
Lanverunz 1,938 
lanze 1,938 
Lanzelöt 1,938 
Lanzesardin 1,938 
Lanzidant 1,938 
lapt 1,938 
lap2 1,938 
lap3 1,938 
lape 1,939 
lappe t 1,939 
lappe2 1,939 
lappen 1,939 
Lreprisin 1,939 
lapsit 1,939 
lrere 1,939 
Ireren 1,939 
Larkant 1,940 
Lascoyt [,940 
lasemanöt IIA,57 
last [,926 
laster 1,940 
lasterba1c 1,124 
lasterbrere 1,940 
lasterbart 1,90 
lasterbier 1,117 
lasterblech 1,204 
lasterhuot 1,733 
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lasterker 1,799 
lasterleben 1,955 
lasterlich 1,940 
lasterliche 1,940 
lasterlichen 1,940 
lastermal IIA,23 
lastermrere IIA,78 
lastern 1,941 
lasterpin IIA,519 
lasterrüege IIA,787 
lasterva3 III,282 
lasterveige IlI,290 
lasterwort III,809 
lasur 1,941 
lasurbla [,195 
lasurvar II1,238 
latet 1,941 
late2 1,941 
latech 1,941 
laterne 1,941 
latichsame 118,26 
latin 1,941 
latine 1,941 
latinisch 1,941 
Latriset 1,941 
Latrisete 1,941 
latun 1,941 
latwarje 1,941 
latwerje 1,941 
Laudunal 1,941 
Laudundrehte 1,942 
Laurent 1,942 
lavendel 1,942 
lavenderkrut 1,891 
lawarm II1,524 
la3 1,942 
la3 1,952 
Lazalie3 1,944 
Lazarus [,944 
la3bendel 1,134 
la3brief 1,247 
Ire3ec 1,954 
la3en t 1,944 
la3en2 1,950 
la3er 1,952 
la3heit 1,942 
lä3kopf 1,861 
la3man IIA,44 
la3mänöt IIA,57 
la3scherbe IIB,159 
la3stein IIB,615 
la3ur [,941 
la3urstein 118,615 
la3urvar III,238 
lä3urva3 III,282 
la33e 1,942 
la33en [,942 
let [,954 
le2 1,954 
lehenbrere [,996 
lebarte IIA,465 
lebe haft [,956 
lebekuoche 1,856 
lebelich 1,956 
lebeliche 1,956 
lebelicheit 1,956 
!ebelichen 1,956 
lebelös 1,956 
leben t 1,954 
leben2 1,955 
lebendec 1,956 
lebe re 1,956 
leberhüle 1,680 
leberkrut 1,891 
leberlin 1,956 
lebermer IIA,138 
lebersnuor IIB,454 
lebersol IIB,466 
leberstein IIB,615 
leberswer IIB,810 
leberwurst III,827 
lebesite 11 8,325 
lebetac III,5 
lebetage III,5 
lebezuht 111,940 
!ebkuoche 1,856 
lebmeister IIA,121 
Lech 1,956 
lechelrere 1,923 
lechein 1,923 
lechen 1,956 
Lechvelt 1,956 
lecket 1,956 
lecke2 1,956 
lecke3 1,957 
lecken t 1,956 
lecken 2 1,956 
lecken3 1,957 
lecker l 1,957 
lecker2 1,957 
leckerheit 1,957 
leckerie 1,957 
leckermunt IIA,235 
leckespi3 IIB,514 
lecter 1,957 
lecze 1,957 
!eczner 1,957 
li~dec 1,957 
ledeclkhe 1,958 
ledeclkhen 1,958 
H:decvri 111,402 
leder 1,958 
lederrere 1,958 
lederbanc 1,83 
lederhose 1,718 
lederkalc 1,780 
ledersac 11 B,3 
lederswal IIB,760 
ledervra3 1,762 
ledigrere 1,958 
ledigen 1,958 
leffel 1,928 
leffelkar 1,788 
leffellade 1,926 
leffelvuoter 111,444 
lefs 1,928 
lege 1,993 
legen 1,990 
legende 1,958 
legephenninc IIA,492 
leger 1,989 
legeren 1,990 
Jegerhuobe r,729 
legerkrese 1,791 
legerstat IIB,601 
legeschif IIB,111 
legge 1,956 
It~giste 1,958 
legunge 1,993 
Lehelln 1,929 
lehen 1,996 
lehenen 1,997 
lehenerbe l 1,439 
lehenerbe2 1,440 
tol 
lehengelt 1,523 
lehenguot 1,590 
lehenhant 1,631 
lehenhouwer 1,722 
lehen korn 1,862 
lehenlich 1,996 
lehen man IIA,44 
lehenreht IIA,625 
lehensa3e IIB,341 
lehenschaft 1,996 
lehenschaht IIB,62 
lehenschif IIB,111 
lehenstam IIB,566 
lehnrere 1,997 
lei 1,961 
leibe 1,969 
lei beltac III,5 
leiben 1,970 
leich 1,959 
leichen I 1,958 
leichen2 1,960 
leichnötelin IIA,418 
leide I 1,980 
leide2 1,982 
leidebernde 1,139 
Leidebrön 1,960 
leidec 1,982 
leidegen 1,982 
leiden I 1,983 
leiden2 1,983 
leiden3 1,983 
leider 1,980 
leiderkhe IIA,689 
leie l 1,960 
leie2 1,961 
leienphaffe IIA,474 
leienreht IIA,625 
leigel 1,960 
leige2 1,961 
leigeliute 1,1039 
leim 1,998 
leimin 1,999 
leimsteinwant m,686 
leimstrich IIB,689 
leinen 1,964 
leipl 1,961 
leip2 1,969 
lei rede IIA,600 
lemberin 
leisl 1,961 
leis2 1,961 
leischieren 1,962 
leise I 1,961 
leise2 1,961 
leisieren 1,962 
leissup 1,962 
leiste 1,962 
leistec 1,963 
leisten 1,962 
leister 1,963 
leiswester IIB,776 
!eit! 1,979 
leit2 1,981 
leitrere 1,976 
leitrerinne 1,976 
!eitbracke 1,232 
leite I 1,976 
leite2 1,977 
leiten 1,975 
leiter 1,963 
leitesman IIA,44 
leitestap IIB,594 
leitesterne IIB,62 t 
leitevrouwe m,425 
leithorn 1,715 
leithunt 1,728 
leitlich 1,982 
leitliche 1,982 
leitrebe IJA,586 
leitrieme IIA,699 
leitsage IIB,15 
leitsam 1,982 
leitschal IIB,125 
leitschrin IIB,217 
leitseil IIB,288 
leitsnuor IIB,454 
leitspil IIB,502 
leitunge 1,976 
leitvane II1,235 
leitva3 I1I,282 
leitvertrip III,89 
leitwende III,688 
leivürste III,379 
leizehende III,862 
lellen 1,929 
lembelln 1,930 
lemberin 1,930 
lerne 
lerne 1,929 
lernede 1,929 
lernen 1,929 
lenc 1,1000 
lende' 1,936 
lende2 1,963 
lende brate 1,234 
lendelin 1,936 
lenden 1,938 
lendenier 1,963 
lendenierstric IIB,681 
lende rn 1,963 
lendeswer HB,810 
lendewurz 1II,829 
lendirnunt HA,237 
lene 1,964 
lenen 1,963 
lenge' 1,932 
lenge2 1,932 
lengen 1,932 
lengern 1,933 
lenirnunt IIA,237 
lenke 1,934 
lenken 1,934 
lenne 1,964 
lenze' 1,965 
lenze2 1,965 
lenze lieh 1,965 
lenzen 1,965 
lenzenveIt III,296 
UÖ 1,965 
Uöplane 1,965 
lepzelte 1II,870 
len.ere 1,966 
lerc 1,1005 
lerchbourn 1,228 
lerche 1,965 
lere 1,966 
lereknabe 1,850 
lererneister HA,121 
leren' 1,965 
leren2 1,966 
lerjunger 1,776 
Ierken 1,1005 
lerkint 1,818 
lerne 1,967 
lernen 1,966 
lernkint 1,818 
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lernunge 1,966 
Ierren 1,967 
lerspruch HB,540 
lerstuol uB,714 
lerz 1,967 
lerzen' 1,967 
lerzen2 1,967 
les 1,967 
lesa:re 1,1009 
leschen 1,1005 
leschen 1,1005 
leschgruobe 1,563 
leschtroc 1II,113 
lese 1,967 
leseernanöt uA,57 
leserneister uA,121 
lesen' 1,1006 
Iesen2 1,1009 
leser 1,1009 
lesestoc IIB,655 
lesevel 1II,294 
lestec 1,927 
lesten 1,927 
lesterlich 1,940 
lestlieh 1,927 
leteche 1,941 
Leterbe 1,967 
lette 1,967 
letze' 1,943 
letze2 1,957 
letze3 1,967 
letzegrabe 1,562 
letzen 1,942 
leukraft 1,871 
levant 1,967 
lewe 1,967 
lewec 1,967 
lewelin 1,967 
lewen 1,967 
lewenberc 1,105 
lewengeslähte IIB,391 
lewenloc 1,1041 
lewenspil IIB,502 
lewer 1,954 
lewinne 1,967 
1e33ec 1,942 
li gwei3 prelljus 1,995 
lilaehen 1,924 
linlachen 1,924 
Liahturteltart 1,967 
Lia3e 1,968 
liben' 1,968 
liben2 1,968 
l'iberbe 1,440 
liberen 1,970 
liberie 1,970 
libeshalp 1,616 
Libihln 1,970 
libpuoch 1,279 
lieh' 1,970 
lich2 1,971 
licharn 1,971 
lichbevilde 1II,3 1 6 
liehe 1,974 
lichernede 1,624 
lichen 1,970 
lichen' 1,970 
lichen2 1,970 
lichen3 1,974 
lichen4 1,974 
lichesen 1,975 
lichhof 1,699 
lichkar 1,788 
lichlege 1,993 
lichnarne 1,971 
lichof 1,699 
lichreste IIA,557 
l'ichstein' IIB,615 
lichstein2 IIB,615 
lichzeichen I1I,863 
lieken 1,975 
lida:re 1,979 
Liddarnus 1,975 
lidec 1,979 
lideclich 1,979 
lidecliche 1,979 
Iideclichen 1,979 
lidelieh 1,979 
lidelin 1,978 
lidelös 1,978 
lidernac HA,12 
liderna3 IIA,203 
liderna:3e HA,208 
liderna:3ec HA,209 
liden 1,978 
liden' 1,975 
liden2 1,978 
lide nach IIA,284 
Iidenlichen 1,979 
liderin 1,958 
lidernacket IIA,295 
lideschart IIB,157 
lidesiech IIB,356 
Iidesiechtuom IIB,357 
Iidesuht IIB,359 
lideweich III,617 
lidlön 1,1042 
lidunge 1,979 
Iid wurz II1,829 
lie 1,983 
liebe! 1,1014 
liebe2 1,1015 
Iiebe-gernde 1,534 
Iiebehalp 1,616 
liebe lös 1,1015 
lieben! 1,1013 
lieben l l,1016 
lieben3 1,1016 
Iiebhalp 1,616 
liechen 1,1023 
Liedarz 1,983 
Iiedel 1,984 
Iiedelin 1,984 
Iiederbuoch 1,279 
liegen! 1,1024 
liegen2 1,1025 
liehen 1,1028 
lieht! 1,1028 
lieht2 1,1029 
liehtbla 1,195 
lieh te 1,1029 
Iiehtebrere 1,1029 
Iiehtebernde 1,139 
liehtebrehende 1,235 
Iiehtgebrere 1,148 
Iieht-gevar II1,241 
liehtkar 1,788 
liehtloch 1,1024 
liehtlös 1,1029 
liehtmesse IIA,160 
liehtschin IIB,146 
liehtstreim IIB,690 
liehttrage I1I,77 
liehtvar 111,238 
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liehtva3 III,282 
Iiehtwihe II1,613 
lie\e 1,983 
liene 1,984 
liep1 1,1013 
liep2 1,1014 
liepgenreme IIA,371 
liephaber 1,601 
liepkösen! 1,864 
liepkösen l 1,864 
lieplich 1,1015 
lieplichen 1,1015 
liepswinderinne IIB,799 
lieptät II1,148 
liesche 1,984 
liesen 1,1032 
liet 1,984 
Iietsprecher IIB,534 
Iiewe 1,983 
lie3rerinne 1,1040 
lie3en 1,1039 
Iif 1,985 
ligen! 1,986 
ligen2 1,987 
ligerlinc 1,990 
Iign alöe 1,995 
Lignmaredi 1,995 
ligurjus 1,995 
lihen 1,995 
lihhus 1,738 
lihtbrere 1,997 
lihte! 1,997 
Iihte2 1,997 
lihte3 1,997 
lihte4 1,998 
lihtecheit 1,997 
lihtegen 1,997 
lihtelich 1,997 
Iihteliche 1,997 
lihten! 1,997 
lihten1 1,998 
lihtern 1,997 
lihtgemuot I1A,262 
lihtsam 1,997 
lihtsenfte 1 IIB,51 
Iihtsenfte2 IIB,53 
lihtsenftekeit IIB,53 
Iihtsüe3e IIB,752 
linkisch 
lihtvertec IIl,258 
Iihtvertikeit 111,258 
Iihtweigec II1,556 
Iilje 1,998 
liljengarte 1,484 
liljenouwe IIA,455 
liljenstengel II B,641 
liljenvar 1II,238 
liljenwi3 IlI,781 
liljerösevarwe 111,242 
lim 1,998 
limbel 1,998 
limboum 1,228 
limen 1 1,998 
limen1 1,998 
limkleber 1,841 
limmen 1 1,999 
limmen2 1,999 
limpe 1,999 
limpfen! 1,999 
limpfen2 1,1000 
limruote IIA,817 
lin 1,1000 
Iin! 1,1000 
lin l 1,1000 
Iin3 1,1000 
linboum 1,228 
linbruoch 1,270 
linc 1,1000 
linde1 1,1000 
linde2 1,1000 
linde3 1,1000 
linde4 1,1001 
Iindecheit 1,1001 
linden! 1,1001 
Iinden2 1,1001 
lindliche 1,1000 
line 1,964 
line 1,1001 
linen 1,1000 
linge 1,1001 
lingen 1,1001 
lingewant II1,684 
linhose 1,718 
linienstrich IIB,689 
linin 1,1000 
linkappe 1,787 
linkisch 1,1000 
linnen 
Iin nen 1,1002 
linsat IIB,27 
linsatöl IIA,436 
linsatsame IIB,26 
linse 1,1002 
linsoe IIB,466 
Iinster 1,1002 
Iintboum 1,228 
lintin 1,1002 
li nttraehe III,67 
Iintwurm Ill,826 
linwat III,778 
linwater III,779 
linweber III,612 
lip 1,1002 
lipbevilde III,316 
lipgedinge 1,341 
lipgenete IIA,574 
lipgeselle IIB,30 
liphaft 1,1004 
liphafte 1,1005 
liphaftee 1,1005 
liplieh 1,1004 
liplichen 1,1004 
liplos 1,1004 
lipnar IIA,385 
lipnarunge IIA,385 
lipnot IIA,414 
lipparea 1,1005 
lippeswer IIB,810 
Lippidins 1,1005 
liprat IIA,576 
lipreht IIA,625 
liprehter IIA,625 
lipval I1I,222 
lipvuore III,264 
lipzuht III,940 
lipzühter III,940 
lire 1,1005 
lire 1,1005 
liren 1,1005 
lirenstaffel IIB,556 
lirer 1,1005 
Lirivoyn 1,1005 
lirken 1,1005 
Lisavander 1,1005 
Lisehoys 1,1006 
lise 1 1,1009 
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lise2 1,1010 
lisis 1,1010 
lispeln 1,1010 
lispen 1,1010 
list 1,1010 
listrere 1,1012 
liste 1,1012 
listee 1,1011 
listeclieh 1,1011 
listekeit 1,1012 
listen 1,1012 
lister 1,1012 
listeriehe IIA,689 
listkünde 1,813 
listmaehrere JIA,17 
listmeister IIA,121 
listsaehe II B,5 
listviur III,332 
listvreude III,419 
listwerkrere III,591 
listwerke III,590 
listwürhte III,595 
listwürkrere Ill ,594 
listwürke III ,595 
litt 1,977 
lit2 1,1012 
litl 1,1012 
lit2 1,1012 
Lit marveile 1,1012 
litanie 1,1013 
lite 1,1 013 
litgebe 1,507 
litgebinne 1,507 
lithiusrere 1,741 
lithus 1,739 
litkouf 1,867 
litlon 1,1042 
litva3 III,282 
Iitvüege III,441 
Iitze l 1,1013 
litze2 1,1013 
litze3 1,1013 
litze4 1,1040 
litzee 1,1040 
Liudgast 1,485 
liuhtrere 1,1031 
liuhte 1,1029 
Iiuhtee 1,1030 
liuhten 1,1030 
liuhteva3 III,282 
liumet 1,1031 
liumtee 1,1031 
liumunt 1,1031 
Iiuniseh 1,1051 
liut 1,1037 
liutbar 1,141 
liutbrot 1,264 
Iiute 1,1057 
liuleeh 1,1039 
Iiuten 1,1058 
liuter 1,1059 
Iiuterlieh 1,1059 
liulerliehe 1,1059 
liuterlichen 1,1059 
Iiutern 1,1059 
liuterunge 1,1059 
liutesterbe IIB,644 
liutkirehe 1,821 
liutkraft 1,871 
liutlos 1,1039 
liutmrere IIA,69 
liutpriester lIA,531 
liutsrelde IIB,37 
liutsrelee IIB,39 
liutsreleehaft IIB,39 
liutsreleclieh lIB,41 
liutsrelieheit IIB,40 
liutstein IIB,615 
liutverkoufer 1,868 
Liwes 1,1040 
liz 1,1040 
Li31,1040 
10 1 1,1040 
102 1,1041 
lobebrere 1,1020 
lobe haft 1,1020 
lobelehe 1,1020 
lobelieh 1,1021 
lobeliehe 1,1021 
lobeliet 1,985 
lobelin 1,1020 
lobemrere IIA,69 
loben 1 1,1021 
loben2 1,1022 
loberiehe IIA,689 
loberis IIA,724 
lobesrelec IIB,39 
lobesam 1,1021 
lobesanc IIB,304 
lobesbeseme 1,108 
lobesmrere IIA,79 
lobesriche IIA,689 
loc 1,1040 
loch 1,1023 
löch 1,1041 
löchelin 1,1024 
lochen 1,1024 
lockeht 1,1041 
löckel 1,1041 
locken 1,1041 
lockunge 1,1041 
loderwerc III,589 
lodo 1,1041 
lodweber III,612 
löffeldrenge 1,395 
Lögroys 1,1041 
lohe 1,1031 
lohen I 1,1031 
lohen2 1,1031 
Loherangrin 1,1041 
Lohneis 1,1041 
Lohreine 1,1041 
löhrinde IIA,71O 
loi 1,1041 
loica 1,1042 
lois 1,1042 
loise 1,1042 
lolbruoder 1,271 
lön 1,1042 
lönbrere 1,1042 
lönelin 1,964 
lönen 1,1042 
hnen 1,1043 
löner 1,1043 
Longefie3 1,1043 
lop 1,1020 
loplich 1,1021 
lopspise IIB,511 
loptihter III,36 
lörber 1,104 
lörberboum 1,228 
lörberloup 1,1048 
lörboum 1,228 
lörboumin 1,230 
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löröl IIA,436 
lörschapellekin IIB,87 
lörzwi 1II,957 
lös 1,1034 
losrere 1,1043 
lösrere 1,1035 
leesrere 1,1037 
losrerinne 1,1043 
lösche 1,1043 
loschen 1,1043 
löschen 1,1043 
loschiere 1,1043 
lösel 1,1034 
löse2 1,1035 
löse3 1,1035 
löse4 1,1043 
leese 1,1035 
losen 1,1043 
lösen I 1,1035 
lösen2 I,1035 
leesen 1,1035 
leeser 1,1037 
losereden IIA,605 
leeseschaz IIB,90 
lösheit 1,1034 
löslich 1,1034 
leeslich 1,1034 
lösliche 1,1034 
leesliche 1,1034 
leeslichen 1,1034 
leessalz IIB,43 
leesunge 1,1037 
Löt 1,1044 
lötl l,1043 
löt2 1,1043 
leetec 1,1043 
leeten 1,1043 
loter I 1,1044 
loter2 1,1044 
loter3 1,1044 
loterheit 1,1044 
loterholz 1,706 
loterte 1,1044 
loterlich 1,1044 
loterliche 1,1044 
loterlop 1,1020 
loterritter IIA,740 
lotersingrere IIB,302 
loupvleckel 
lotervalle III,223 
lotervuore III,264 
lotter 1,1044 
lotterbuobe 1,278 
lotterphaffe IIA,474 
lotze 1,1044 
loube l I,1017 
loube2 1,1048 
loubec 1,1048 
loubel 1,1048 
loubelin 1,1048 
louben I 1,1017 
louben2 1,1048 
loubenmacher IIA,17 
loubertac I1I,5 
loubeschate IIB,88 
loubin 1,1048 
louc 1,1031 
louch 1,1044 
louchen 1,1023 
louchkolbe 1,858 
louchzehe I1I,861 
loucvar III,238 
louf 1,1046 
loufrere 1,1047 
loufe 1,1047 
löufelI,1047 
loufelich 1,1047 
loufeliche 1,1047 
loufen l I,1044 
loufen2 1,1045 
loufer 1,1047 
louft 1,1046 
louge 1,1048 
lougen I 1,1026 
lougen2 1,1031 
lougenen 1,1027 
lougenhaft 1,1027 
lougenliche 1,1027 
lougenunge 1,1027 
loum 1,1048 
loup 1,1048 
loupgrüene 1,580 
louprise IIA,726 
loupschäf IIB,66 
loupsilber IIB,287 
loupvahs III,212 
loupvleckel III,338 
loupvrosch 
loupvrosch III,427 
Löver 1,1048 
Löys 1,1048 
103 1,1040 
103rere 1,1040 
103buoch 1,279 
103en 1,1040 
lübestecke 1,1049 
luc 1,1028 
lucerne 1,1049 
luchen 1,1023 
Lucifer 1,1049 
lücke I 1,1024 
lücke2 I,1024 
lücke3 1,1028 
lücke4 1,1049 
lücken I 1,1024 
lücken2 I,1041 
lucwort III,809 
ludern I 1,1050 
ludem2 I,1050 
ludemen 1,1050 
luden 1,1050 
lüdner 1,1050 
lüederlich 1,1053 
lüederlichen 1,1053 
lüejen I 1,1050 
lüejen2 1,1050 
lüeme 1,1050 
lüemen 1,1050 
lufl 1,1050 
luf2 1,1050 
luf3 I,1050 
luft 1,1050 
lüften 1,1051 
lüfteregen IIA,609 
luftesüe3e IIB,752 
luftrcue IIA,763 
luftsager IIB,23 
luftschrene IIB,193 
lüge1 I,1028 
lüge2 1,1028 
lügeblic 1,207 
lügehart 1,637 
lügeheit 1,1028 
lügeIich 1,1028 
lügeliche 1,1028 
lügelicheit 1,1028 
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lügemrere IIA,79 
lügenrere I , t 028 
lügene 1,1028 
lügenhaft 1,1028 
lügenhaftec 1,1028 
lügenmrere IIA,79 
lügensache IIB,5 
lügensiech IIB,356 
lügenspeI IIB,492 
lügenspil IIB,502 
lügenstrafen IIB,671 
lügephütze IIA,517 
I ügetrügelich III, l 05 
lügeva3 III,282 
lügewei3e III,562 
lügewise III,753 
luhs 1,1051 
luhsin 1,1051 
luhsstein IIB,615 
lumbe 1,1051 
lumbelI,1051 
Lumpin 1,1051 
lun 1,1051 
lunch wurz III,829 
lünde 1,1051 
Lundene 1,1051 
Lunders 1,1051 
lilne 1,1051 
lünec 1,1051 
Lunel 1,1052 
lunen 1,1051 
luner 1,1051 
Lunete 1,1052 
lunge 1,1052 
lungel 1,1052 
lungen wurst III,827 
lunger 1,1052 
lungesiech IIB,356 
lungesiechtuom IIB,357 
lungrrere IIA,763 
lüninc 1,1051 
lunnagel IIA,297 
lünster 1,1052 
lunze 1,1052 
Lunzel 1,1052 
lunzen 1,1052 
luoc 1,1052 
luoder 1,1052 
luoderrere 1,1053 
luoderie 1,1053 
luodern 1,1053 
luof 1,1053 
luogrere 1,1052 
luogenl I,1052 
luogen 2 I,1052 
luot l 1,926 
luot2 1,1050 
luot3 1,1053 
lüprerinne 1,1054 
lupfen 1,1053 
lüppe 1,1054 
luppe 1,1054 
lüppec 1,1054 
lüppekeit 1,1054 
lüppel 1,1054 
lüppen 1,1054 
luppen 1,1054 
lüpperie 1,1054 
lüppertesche 1II,17 
lüppewurz III,829 
lilre l l,1054 
lure2 1,1054 
lure3 1,1054 
luren 1,1054 
lürme 1,1054 
lursen 1,1055 
lurzen 1,1055 
lus 1,1055 
luschen 1,1055 
lussam 1,1056 
lussame 1,1056 
lust 1,1055 
lustbrere 1,1056 
lustb<erekeit 1,1056 
luste 1,1056 
lustec 1,1056 
lustecheit 1,1056 
lusteclich 1,1056 
lustec1ichen 1,1056 
lustelich 1,1056 
lüsten 1,1056 
lusten 1,1056 
lilstern 1,1061 
lust -gevar III,241 
lustgezierde III,876 
lustgrunt 1,581 
lusthaftec 1,1056 
lustigen 1,1056 
lustlich 1,1056 
lustsam 1,1056 
lUt l 1,1057 
lUt2 1,1057 
lUtbrere 1,1058 
lUtbreht 1,243 
hlte l l,1057 
lUte2 1,1057 
lUte3 1,1059 
lUtec r, 1 058 
lUten I 1,1058 
lUten2 I, I 058 
luter 1,1060 
lUter l 1,1058 
hlter2 1,1059 
lUterbrere I, I 059 
Ifrterheit 1,1059 
Ifrterlich 1,1059 
lUterliche 1,1059 
lUtersalz IIB,43 
Ifrtersnel IIB,445 
lUtersüe3e 118,752 
Ifrtertranc 1II,93 
lUtervar 1II,238 
Ifrtes 1,1057 
Ifrthaft 1,1058 
Ifrtreiste IIA,666 
lütte 1,1060 
lütze I 1,1060 
lütze2 1,1060 
lützel 1,1060 
lützelmüetec IIA,262 
lützen 1,1060 
lüz 1,1060 
luz 1,1040 
Ifr31,1061 
Ifr3e 1,1061 
h13en 1,1061 
Ifr3enrere 1,1061 
1fr3ene 1,1061 
Ifr3er I, I 061 
Lybbeäls I, I 061 
Lyppaut 1,1061 
Lysander 1,1061 
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M 
m IIA, I 
Mabonagrin IIA,1 
mac I1A,1 
mäc IIA,11 
mach IIA,12 
Machazen HA, 1 5 
Machemete HA,17 
machen IIA, I 5 
macher HA,17 
machide IIA,17 
machunge HA,17 
m acis IIA,18 
mäcschaft HA,12 
madrere IIA,20 
made IIA,18 
mäde IIA,21 
maden IIA,18 
mader I1A,68 
madevillec 1II ,294 
madewellec III,674 
madian HA,18 
Magdalena HA,18 
Magdebure HA,18 
mage HA,18 
mäge I1A,18 
magedehuor 1,729 
magedin IIA,3 
mägelich HA,12 
magen I1A,8 
magenkraft 1,871 
magenIich IIA,8 
magenliche IIA,8 
magenvreude I1I,419 
mager 1 IA, 18 
mägeräte IIA,583 
mägeräten HA,583 
mageren HA,19 
mägesäme IIB,26 
mägesät IIB,27 
mageswer HB,810 
maget I1A,1 
magetbrere IIA,2 
magetheit IIA,2 
magetlich IIA,2 
magetlin IIA,3 
magetreine HA,660 
Malcreatiure 
magetuom HA,2 
magezoge IIl,935 
magezoginne I1I,935 
magnes IIA,19 
magöl IIA,436 
magtuomlich IIA,3 
mahal IIA,19 
Mahaute HA,20 
mahel IIA,20 
maheldiu IlA,20 
mahelen HA,19 
mahelrinc HA,708 
mahelschaft HA,19 
mähelschaz IIB,90 
mahelschaz IIB,90 
mahelstat HB,601 
maheltac III,5 
mahelunge IIA,19 
mahelvingerlin III,323 
mahinande IIA,20 
Mahmete HA,17 
mahmumelin IIA,20 
mahse JIA,20 
maht IlA,8 
mahtbote IIA,9 
mahtboteschaft IIA,9 
mahtlich IIA,9 
Mahumete HA,17 
mrejen HA,20 
makel IIA,21 
mrekeninc HA,21 
mal IIA,28 
mal IIA,21 
Malacrons HA,29 
malade IIA,28 
Malakin IIA,29 
malang IlA,29 
mälrere IIA,24 
Malarz IIA,29 
maläterie IIA,29 
malates IIA,28 
Malatons HA,29 
Malatras IIA,29 
malaz IIA,28 
mal bote IIA,19 
malboum 1,228 
malchslo3 IIB,412 
Malcreatiure I1A,29 
malder 
malder IIA,29 
maldersac IIB,3 
malen IIA,24 
malerinne IIA,25 
maletsch IIA,28 
mal he IIA,29 
meelic IIA,24 
Maliclisier IIA,29 
malle IIA,28 
malm IIA,27 
malm an IIA,44 
maln IIA,26 
malphenninc IIA,492 
malrein IIA,658 
malslo3 IIB,412 
malstein IIB,615 
malta IIA,29 
malter IIA,29 
maltou IIJ,53 
malwerc 1II,589 
malz! IIA,28 
malz2 IIA,29 
ma1311A,29 
malzen IIA,29 
malzhüs I1A,29 
mamen IIA,29 
mamende IIA,30 
mammen IIA,29 
mammende IIA,30 
man! IIA,30 
man2 IIA,51 
man3 IIA,51 
manachei IIA,51 
man beere IIA,32 
man borte IlA,55 
manchersit IIB,328 
manchus IIA,51 
mancus IIA,51 
mandaliet 1,985 ; IIA,52 
mandate IIA,51 
mande IIA,55 
mandel! IIA,52 
mandel2 IIA,53 
mandelboum 1,228 
mandel kern 1,800 
mandel kerne 1,800 
mandelmuos IIA,240 
mandelnu3 IIA,424 
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mandelöl IIA,436 
mandelris IIA,724 
mandelruote IIA,817 
mandelsuppe IIB,721 
mändeltrahen 111,81 
mandel wecke 111,543 
manden IIA,52 
mandragore IIA,53 
mandunge IIA,52 
mane IIA,54 
manec IIA,58 
manec IIA,55 
meenec IIA,55 
manecslaht IIB,388 
manecvach 1II,200 
manecvalt III,232 
manecvaltec 1II,233 
manecvalten 111,232 
manecvaltikeit III,233 
manecvar 111,238 
manedeclich IIA,58 
manen IIA,53 
mane33e IIA,34 
mangeere IIA,60 
mange IIA,60 
mangel IIA,61 
mangelen IIA,61 
mangel korn 1,862 
mangelt IIA,34 
mangen IIA,61 
manguot IIA,34 
man haft IIA,32 
manhaftikeit IIA,32 
manheit IIA,32 
manhileich IIA,34 
manhof 1,699 
manhoubet IIA,34 
manikel IIA,61 
manilln IIA,55 
meeninne IIA,55 
meenisch·IIA,55 
manisse IIA,54 
mankopf 1,861 
mankünne 1,912 
man lehen 1,996 
man lieh IIA,33 
manIich 1,971 
manliche IIA,33 
man lichen IIA,33 
manlos IIA,34 
mannabrot 1,264 
manneclich HA,33 
mannemate IIA,88 
mannen IIA,50 
mannensieche I1B,356 
mannesgeslehte IIB,391 
Manolt IIA,61 
manot IIA,55 
Manpfiliot HA,61 
manreht IIA,625 
manschaft IIA,32 
manschin IIB,146 
mansiechtac 1II,7 
mansiaht IIB,389 
manslahte IIB,389 
manslahter IIB,391 
manslecke! IIB,386 
manslecke2 I1B,386 
manslegge IIB,386 
mansieht IIB,389 
mansiehtee IIB,391 
mansmate IIA,88 
mansmatewise IIA,88 
mansruote IIA,817 
manstap IIB,594 
manstengel IIB,641 
mansterbe IIA,34 
mantac 111,5 
meentac 111,5 
mantel! IIA,61 
mantel2 IIA,62 
mantelach IIA,62 
mantellin IIA,62 
mantein IIA,62 
mantelort IIA,447 
mantelsnuor [(B,454 
manunge IIA,53 
manwendec 111,695 
manwerc 111,589 
manwip IIA,34; 111,720 
manzal 111,842 
manzaler 111 ,843 
manzeler IIA,62 
manzit 111,914 
manzitec 111,916 
manzoge III,935 
mari IlA,62 
mar2 1lA,63 
marach I1A,63 
Marangliez IIA,63 
marcl IIA,63 
marc2 IIA,63 
marc3 IlA,64 
marc4 llA,67 
marcs IIA,67 
marcboum 1,228 
marcdienest IIA,65 
marcdinc IIA,65 
marcgrafschaft 1,568 
marcgrave 1,568 
marcgrrevin 1,568 
marcgravinne 1,568 
marcgrrevinne 1,568 
march IIA,63 
march mal IIA,23 
marchmütte IIA,280 
marchvuoter 111,443 
marcman IIA,45 
marcscheide IIB, 1 07 
marcstecke IIB,625 
marestein IIB,615 
marcvuoter 111,443 
marczal 111,843 
marczan 111,848 
marder IIA,68 
mare IIA,63 
mrere l IIA,68 
mrere2 IIA,70 
mrere3 IIA,71 
mreregro3 1,579 
mreren IIA,70 
mrerer IIA,70 
mrereshalp 1,616 
margariet IIA,79 
margarite IIA,79 
Margoanz IlA,79 
Margot IIA,79 
margramboum 1,228 
margramrinde IIA, 710 
margrat IIA,80 
Maria IIA,80 
Marjadox IIA,80 
Marke I1A,80 
marke I IIA,64 
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marke2 I1A,67 
marken 1 IIA,65 
marken2 IIA,81 
market IlA,80 
marketen I1A,81 
marketreht IIA,625 
marketscheffel IIB,65 
marketschif IIB,111 
marketstat IIB,601 
marke~eile 111,291 
markis IIA,81 
markveit 111,296 
Marlanz IIA,81 
mrerlin IIA,78 
marmel IIA,81 
marmelin I1A,81 
marmels IIA,81 
marmelstein IIB,615 
marmelsteinin IIB,618 
marmelsul IIB,725 
marnrere IIA,82 
marra3 IIA,82 
marren IIA,63 
Marroch IIA,82 
marrotin IIA,82 
marrunge IIA,63 
Mars IIA,82 
marscha1c I1B,77 
marscha1ctuom I1B,78 
marschalkin IIB,77 
Marschileiz IIA,82 
Marsilje IIA,82 
Marsiljes IIA,82 
marstal IIB,558 
marstaller IIB,558 
martre re IIA,83 
martel IIA,83 
martelbilde 1,121 
marteln IIA,83 
martelvar 111,238 
marter IlA,82 
marterrere IIA,83 
marterrerinne IIA,83 
marterat IIA,84 
marterbrere IIA,84 
martereburde IIA,84 
martergerüste IIA,824 
marterkröuwel 1,885 
matemeier 
marterl ich IIA,84 
marterliehe IIA,84 
martermase IIA,85 
martern IIA,83 
marternöt IIA,414 
marterrat IIA,560 
martersac IIB,3 
marterschrift IIB,209 
marterstat IIB,601 
martertac 111,6 
marterunge IIA,84 
marterwoche 111,797 
Martin IIA,84 
martsche IIA,84 
marveile IIA,84 
marvel IIA,84 
masanze IIA,84 
masboum 1,228 
masche I1A,84 
mascon I1A,85 
mase IIA,85 
masec IIA,85 
maseht IIA,85 
masel IIA,86 
masen I1A,85 
maser IIA,86 
maseroht IIA,86 
maserön IIA,86 
maset IIA,86 
maske IIA,86 
masse IIA,86 
masse nie IIA,86 
mast 1 IIA,87 
mast2 IlA,90 
mastboum IlA,87 
mastdarm 1,308 
mastic IIA,90 
masting I1A,87 
mastrieht IIA,87 
matl IlA,87 
mat2 11A,87 
mat3 1lA,87 
mat4 11A,87 
mat IIA,20 
mate 1 IIA,88 
mate2 IlA,88 
Matelane IIA,89 
matemeier IIA,93 
materje 
materje IIA,89 
materlich IIA,89 
matertelle IIA,89 
matraz IIA,89 
Matreiz IIA,89 
matrenn IIA,89 
Matribleiz IIA,89 
matschrecke IIB,211 
Mattahel IIA,89 
matte l IIA,88 
matte2 IIA,89 
matte3 IIA,89 
matte4 IIA,89 
Matusales IIA,89 
matze IIA,89 
matzen IIA,89 
matzenkuoche 1,856 
matziuwe III,942 
Maurin IIA,89 
mawen IIA,89 
ma311A,90 
ma3l IIA,203 
ma32 IIA,206 
Mazadan IIA,90 
ma3alter IIA,90; III,31 
ma3el IIA,203 
ma3e2 IIA,206 
mre3e 1 IIA,208 
mre3e2 IIA,208 
mre3ec IIA,209 
mre3ec1ichen IIA,210 
ma3elos IIA,206 
ma3elose IIA,206 
ma3en 1 IIA,206 
ma3en2 IIA,210 
mre3en IIA,212 
ma3enhouwrere IIA,206 
ma3ganc 1,476 
ma3geno3 IIA,399 
ma3geno3e IIA,399 
ma3haftec IIA,206 
mre3igen IIA,210 
mre3igunge I1A,210 
mre3ikeit IIA,209 
ma3leide IIA,90 
ma3leidec IIA,90 
ma3leidekeit IIA,90 
mre3lich IIA,210 
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mre3liche I1A,210 
mre3lichen IIA,21 0 
mrezlin IIA,203 
ma3sahs IIB,24 
me l IIA,139 
me2 I1A,140 
me3 IIA,142 
mechen IIA,91 
Mecka IIA,91 
mecke IIA,91 
medel IIA,18 
medele IIA,91 
medelwurz IIA,91; III,829 
medeme IIA,91 
mederin IIA,68 
medus IIA,91 
Megdeburc IIA,3 
megedistel 1,367 
megelech IIA,18 
megeren IIA,18 
meginen IIA,8 
mehelen IIA,19 
mehnie IIA,91 
mehtec IIA,9 
mehtekeit IIA,1 0 
meichelliche IIA,165 
meidebluome 1,217 
meidel IIA,3 
meidem IIA,91 
meidinc 1,334 
meie IIA,92 
meien I1A,92 
meienbrere IIA,92 
meiengarte 1,484 
meienouwe I1A,455 
meienregen IIA,611 
meienris I1A,724 
meienschin IIB,146 
meiensmalz IIB,429 
meienteidinc 1,335 
meienvar III,238 
meienzit III,914 
meier IIA,93 
meierambet IIA,94 
meierdinc IIA,94 
meierdincguot IIA,94 
meierdinchof IIA,94 
meierdinc1iute IIA,94 
meieren IIA,94 
meierguot I1A,94 
meier hof 1,699 
meierie IIA,94 
meierinne IIA,94 
meier kunkellehen I1A,94 
meierlehen IIA,94 
meiertac IIA,94 
meiertuom I1A,94 
meietac III,6 
meige IIA,92 
meigelinc IIA,93 
meigen I1A,92 
meigentou III,53 
meiger IIA,93 
meigesch IIA,92 
meigramme IIA,94 
meil l IIA,94 
meif IIA,94 
mei13 IIA,95 
meilan IIA,96 
Meilanz IIA,96 
meile l IIA,95 
meile2 IIA,96 
meilec IIA,95 
meilegen IIA,96 
meilen IIA,95 
meiler IIA,96 
meilhaft IIA,96 
meilmuot I1A,262 
meinl I1A,96 
mein2 I1A,97 
mein3 IIA, 1 05 
mein4 IIA,1 06 
mein5 IIA, 1 06 
meinde IIA, 101 
meine l IIA,106 
meine2 IIA, 1 06 
meine3 IIA,l 06 
meine4 IIA, 11 0 
meinec1ich 1 IIA,96 
meinec1ich2 IIA, 1 06 
meinec1ich3 IIA, 11 0 
meinec1ichen IIA,l 06 
meineide l 1,427 
meineide2 1,427 
meineidec 1,427 
meineiden 1,427 
meineider 1,427 
meineit 1,427 
meinel HA,111 
meinen lilA, 96 
meinen2 IIA, 1 07 
meinen3 l1A,110 
meinkouf 1,867 
meinlich IIA,96 
meinliche1 IIA,96 
meinliche2 HA, 1 07 
Meinolf IIA,61 
Meinolt IIA,61 
meinrät HA,576 
meinrrete HA,577 
meinspräche HB,536 
meinstrenge IIB,675 
meinswer 1 IIB,773 
meinswer2 IIB,773 
meinswerrere HB,773 
meinswüere IIB,773 
meinswüerec IIB,773 
meinswuor IIB,773 
meinswuorlist 1,1011 
meintät III,148 
meintrete 1 III,149 
meintrete2 111,149 
meintretec III,149 
meinunge IIA, 110 
meinvol III,362 
Meiones IIA,111 
meisch IIA,111 
meise 1 HA,111 
meise2 HA,111 
meisen IIA,111 
meiske HA,lll 
meist 1 HA,111 
meist2 HA,112 
meiste IIA,112 
meistec1 IIA,I13 
meistec2 HA,I13 
meister IIA,113 
meisterbredigrere IIA,119 
meisterin HA,129 
meisterin IIA,129 
meisterin ne IIA,129 
meisterjeger IIA,119 
meisterknappe 1,851 
meisterkunst HA,119 
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meisterlich HA,124 
meisterliche HA,125 
meisterlichen HA,125 
meisterlin IIA,124 
meisterlos IIA,125 
meistern HA,128 
meisterphaffe HA,474 
meisterreht IlA,625 
Meisters IIA,129 
meistersanc HB,304 
meisterschaft HA,125 
meisterscheftec HA,128 
meisterscheften HA,128 
meisterschütze HB,l77 
meistersenger HB,305 
meistersinger IIB,302 
meisterspruch IIB,540 
meisterstern IIB,621 
meisterstuol IIB,714 
meistertuom IIA,128 
meistervorspreche IIB,535 
meistteilec III,24 
meit 1 HA,129 
meit2 HA,129 
mei3 IIA,132 
mei3e HA,132 
mei3el HA,132 
mei3elin IIA,133 
mei3eln HA,133 
mei3elwunde 1lI,824 
mei3en HA, 132 
mei3en2 IIA,213 
mei3linc HA,133 
mei3unge HA, 132 
me11lA,26 
melancolei HA, 133 
melbic HA,27 
melbiutel 1,190 
melboum 1,228 
meIch HA,170 
meIcherinne HA,170 
MeIchior IIA,133 
meldrere HA, 134 
melde1 llA,135 
melde2 llA,135 
meldec HA,135 
melden 1 HA,133 
melden2 HA,134 
mensche 
melderiche HA,689 
meldunge llA,134 
Meljacanz IIA,135 
Meljanz llA,135 
melkete IIA,170 
meIkübel 1,892 
mellicher llA,135 
melm IIA,27 
melma3 llA,203 
melochites lIA,135 
melodie llA,135 
melreder HA,696 
melsac HB,3 
melt HA, 134 
melzrere HA,29 
memminticheit IIA,30 
memorje HA, 135 
menrere HA,136 
menat HA, 136 
mende HA,52 
mendelberc HA,52 
mendeltac 1ll,6 
menden HA,52 
mendunge HA,52 
me ne HA, 136 
menel HA,136 
menen HA,135 
meneschlich HA,50 
menewec II1,639 
mengen HA,136 
menger IIA,137 
mengerie HA,137 
mengern llA,137 
meni HA, 136 
menige HA,59 
menigin llA,60 
menkelrere IIA,60 
menkeln IIA,60 
menkneht 1,852 
mennel HA,49 
mennen llA,136 
mennin 1 llA,49 
mennin2 HA,49 
menninne HA,49 
mennisch IIA,49 
Mennor HA,137 
mensche1 HA,49 
mensche2 IIA,49 
menscheit 
menscheit IIA,50 
menschelin IIA,50 
menschen IIA,50 
menschenbcere IIA,50 
menschen forme III,387 
menschenheil IIA,49 
menschenseie IIB,244 
mensch i uwer IIA, 13 7 
menschlich IIA,50 
menschliche IIA,50 
menschunge IIA,50 
menserie HA,137 
mentac IIl,6 
mentelin IIA,62 
menva IIA,137 
mer! IIA,137 
mer2 IIA, 137 
mer! IIA,139 
mer2 HA,139 
mer3 HA,140 
mer4 IIA,142 
mer'ste IIA,156 
Merabjax IIA,139 
meramsel IIA,138 
merate IIA,139 
merbin3 1,137 
merbot IIA,139 
merde HA,139 
merderin IIA,68 
merdiep 1,324 
merdorn 1,384 
mere! IIA,139 
mere2 IIA,139 
mere3 HA,140 
mere4 HA,142 
meregart IIA,138 
meregarte 1,484 
meremeit HA,129 
mereminne HA,186 
meren! HA,156 
meren2 IIA,157 
merenposte HA,526 
merer! HA,156 
merer2 HA,156 
merer3 lIA,158 
merewal /11,464 
merfeie II1,289 
merfeine II1,289 
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mergelllA,158 
mergelhiibe 1,724 
mergrie3 1,578 
mergrie3e 1,578 
merhabe 1,602 
merhe IIA,63 
merhensun IIB,733 
merhirse 1,691 
merhunt 1,728 
meriche IIA,63 
meridian IIA,158 
merkalp 1,781 
merkcere l IIA,65 
merkcere2 IIA,66 
merkatze 1,793 
merke! IIA,65 
merke2 HA,65 
merken IIA,65 
merkerdinc 1,334 
merklich IIA,67 
merkunge IIA,67 
merlin IIA,158 
mermeit IIA,138 
mermel HA,81 
mermelin IIA,81 
merminne IIA,138 
mermuschel IIA,279 
mern IIA,138 
merohse IIA,435 
meröt HA,139 
merrätich IIA,584 
merre IIA,156 
merren IIA,63 
merretich IIA,677 
merrint IIA,722 
merros IIA,764 
merroubcere IIA,779 
merrouber IIA,779 
merschaz IIB,90 
merscher IIB,150 
merscherbelin IIB,87 
merschorpe IIB,197 
mersnecke IIB,436 
merspinne IIB,51O 
merstat IIB,601 
merstede IIB,598 
mersterne IIB,621 
merstille IIB,637 
merstra3e IIB,678 
merswalwe IIB,760 
merswa3 IIB,766 
merswert IIB,775 
merswin IIB,795 
mert IIA,139 
merterlich IIA,84 
Mertin IIA,84 
mertriubel /11,119 
mertropfe III, 1 03 
mertiibe 1II,125 
meründe 1II,186 
merunge lIA,139 
merunge IIA,158 
mervar 1II,238 
mervart 1II,253 
mervisch III,328 
mervlo33e 111,351 
mervluo III,355 
mervogel 111,358 
mervogellin III,358 
mervrosch /11,427 
merwatcere /11,535 
merwen I IIA,63 
merwen2 IIA,63 
merwip II1,no 
merwolf II1,801 
merwunder /11,815 
merz HA,158 
merze IIA,158 
merzeler I1A,158 
merzener I1A,158 
merzi I1A,159 
merzien I1A,159 
merzisch IIA,159 
mes I1A,213 
meschen I1A,85 
meserin IIA,86 
messachel I1A,160 
messe! HA,159 
messe2 HA,159 
messegewant III,684 
messegewcete III,778 
messekappe 1,787 
messencere IIA,161 
messe nie I1A,86 
messetac I1I,6 
messezit IIl,914 
messias IIA,161 
messinc IIA,159 
messincrot IIA,768 
meste IIA,90 
mesten IIA,90 
mester IIA,118 
mesterig IIA,1 13 
mestswin IIB,795 
mestunge IIA,90 
mete IIA,161 
metenöste IIA,198 
metere IIA,162 
metewirz m,751 
metewurst 1II,827 
metigestirne IIB,622 
metkrut 1,891 
mettene IIA,162 
mettensterne IIB,621 
mettine IIA,162 
mettinglocke 1,550 
mettinlich IIA,162 
metze1 IIA,162 
. metze2 IIA,162 
metze3 IIA,213 
metzeler IIA,163 
metzeln IIA,163 
metzirere IIA,162 
metzie IIA,162 
metzige IIA,162 
metzigen IIA,162 
metzjen IIA,162 
me31 IIA,212 
me32 IIA,212 
me3haft IIA,212 
me3lich IIA,213 
me3ruote IIA,818 
me3stat IIB,602 
me33en 1 IIA,199 
me33en2 IIA,202 
me33enl IIA,213 
me33en2 IIA,213 
me33erl HA,163 
me33er2 IIA,202 
me33errere IIA,I64 
me33erlin HA,I64 
me33erstich IIB,625 
me33esahs IIB,24 
me330l IIA,I64 
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me33unge IIA,202 
mich HA,175 
Michäel HA,164 
Michähel HA,I64 
micheIl HA,164 
michel2 IIA,165 
michel3 IIA,165 
michelic IIA,165 
miden IIA,165 
midunge IIA,167 
mies IIA,167 
miesbart 1,90 
miesec HA,167 
miesen HA,167 
mietrere HA,169 
miete IIA,167 
mietegern 1,534 
mieten HA,168 
mietestat HB,602 
miethirte 1,670 
mietliute 1,1039 
mietman HA,45 
mietschihter IIB,118 
mietunge HA,169 
Miezunt HA,169 
Mije HA,169 
milch HA,169 
milchen HA,170 
milchkrut 1,891 
milchrum HA,789 
milchsac HB,3 
milchsmalz IIB,430 
milchspise HB,511 
milchtopf m,48 
milchvriedel m,407 
milchwempel m,478 
milchwi3 m,781 
mlle IIA,170, 171 
milling HA,171 
Milön HA,171 
milte1 IIA,171 
milte2 HA,171 
miltec1ich HA,173 
miltec1iche HA,173 
miltec1ichen HA,173 
miltekeit HA,I72 
miltelanc HA,173 
Miltemar HA,173 
minnendiep 
milten HA,I72 
miltliche IIA,I72 
miltname HA,307 
miltou m,53 
milwe HA,27, 173 
milwen HA,173 
milze HA,173 
milzsiechtuom HB,357 
milzsühtec HB,360 
Miminc IIA,173 
min HA,175 
min 1 HA,173 
min2 HA,174 
mina HA,I77 
minenthalben 1,615 
minhalp 1,616 
minIich HA,185 
minnrere IIA,184 
minne1 HA,I77, 182 
minne2 HA,184, 186 
minne3 HA,186 
minnebant 1,132 
minnebrere HA,185 
minnebernde 1,139 
minnebluot 1,218 
minnebrant 1,253 
minne brief HA,182 
minnec1ich IIA,185 
minnec1iche IIA,186 
minnec1ichen HA,186 
minnec1ich-gevar m,241 
minnedorn 1,384 
minnegadem 1,456 
minnegelt IIA,182 
minneger 1,531 
minne-gernde 1,534 
minnegesprinc HB,543 
minnegir 1,531 
minnegluot 1,552 
minnehaft IIA,185 
minnehalp 1,616 
minnehuon 1,626 
minneliet 1,985 
minnelim IIA,182 
minnelön 1,1042 
minnen HA,183 
minnenbrut 1,274 
minnendiep 1,324 
minnenmuot 
minnenmuot HA,262 
minnenschar HB,153 
minnenslac IIB,383 
minnensterne IIB,621 
minner1 IIA,175 
minner2 HA,184 
minnerät HA,576 
minneriche HA,689 
minnerin HA,184 
minnerin HA,184 
minnerinne HA,184 
minnerlln HA,184 
minnern HA,176 
minnernisse HA,I77 
minnerunge HA,I77 
minnescelec HB,39 
minnesam HA,185 
minnesame HA,185 
minnesameclich HA,185 
minnesamkeit IIA,185 
minnesanc IIB,304 
minnesat HB,27 
minneschimpf HB,138 
minneschu3 HB,176 
minnese HB,232 
Illinnesenger HB,305 
minnesiech HB,356 
minnesinger HB,302 
minnespil HB,502 
minnest IIA,176 
minnestric HB,681 
minnetac JII,6 
minnetöt JII,63 
minnetranc III,93 
minnetrit III,100 
minnetuc III,126 
minnevar III,238 
minneveige III,290 
minnevingerlin III,323 
minneviur III,332 
minnewerc II1,589 
minnewise1 III,753 
minnewise2 III,756 
minnewunt 1II,823 
minnewurz III,829 
minnezeichen III,863 
minnezunder II1,897 
minnic HA,185 
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minze HA,186 
minzensaf HB,13 
miol HA,187 
mir HA,175 
Mirabel HA,187 
Mirnetal HA,187 
mirre HA,187 
mirrenva3 JII,282 
mirtel IIA,187 
mirtelboum 1,228 
mirtelöl IIA,436 
mirtelsame IIB,26 
mirtelstiide IIB,707 
mische HA,187 
mischein IIA,187 
mischen IIA,187 
mischevart JII,254 
mischic IIA,188 
misel 1 HA,188 
miset2 IIA,188 
miselsiech IIB,356 
miselsuht IIB,359 
miselsühtec IIB,360 
misencar HA,188 
misencorde HA,188 
misicar HA,188 
mislich IIA,189 
misliche IIA,189 
mislichen IIA,189 
mispel IIA,188 
mispelboum 1,228 
mispelnber 1,104 
missachel IIA,160 
misse HA,188 
misseahte IIA,188 
misse bare HA,188 
misse bieten 1 1,188 
missebieten2 1,188 
missebriste 1,258 
missecheit HA,189 
missedaht 1,350 
missedenken 1,348 
missedienen 1,370 
missedunken 1,360 
missegan 1,472 
missegeben 1,505 
missegegerwe 1,481 
missegeschehen HB,115 
missegeschiht HB,I17 
missegihtic 1,516 
missegrifen 1,571 
missehabe 1,602 
missehaben 1 1,601 
missehaben2 1,601 
missehagen 1,608 
missehalten 1,622 
missehandeln 1,633 
missehcere 1,635 
missehegede 1,608 
misseheil IIA,188 
missehelle 1,685 
missehellen 1,684 
missehellunge 1,684 
missehoffenunge 1,702 
missehüeten 1 1,732 
missehüeten2 1,732 
missejehen 1,515 
missekeren 1,798 
missekomen 1,906 
missel IIA,190 
misselä3en 1,951 
m isselich JIA,189 
missellche 1 IIA,189 
misseliche2 IIA,189 
misselichen 1 1,970 
misselichen2 llA,189 
misselinge 1,1001 
misselingen 1,1001 
misselouben 1,1020 
misse machen llA,188 
missemalen llA,188 
missemeil IlA,95 
missemeilec llA,95 
missemüete llA,262 
missen IIA,189 
missenie3en IIA,393 
missenöten llA,417 
missepris lIA,533 
misseprisen lIA,534 
misserät IIA,576 
misse raten IIA,582 
missereden IIA,605 
misseriten IIA,736 
missesagen 1 IIB,21 
missesagen2 IIB,21 
misseschehen IIB,115 
misseschiht lIB,117 
misseschriben lIB,207 
misseschuldec lIB,187 
misseschult lIB,186 
missesehen lIB,278 
missesmecken lIB,419 
missesprechen lIB,530 
missestan lIB,585 
missestellen lIB,565 
missetat III,148 
misset<etec III,149 
missetirn lIA,190 
missetragen III,73 
missetragunge III,75 
missetreten III,98 
missetrit III, 1 00 
missetriuwe III,108 
missetriuwen III, 110 
missetr6st III,115 
missetrcesten III,117 
missetrouwen III, 11 0 
missetnlwen III, 11 0 
missetuon III,144 
missev<elen III,215 
missevalIen I III,220 
missevallen2 III,220 
missevar III,238 
missevarn III,248 
missevart III,254 
missevarwe III,242 
missevellen III,227 
misseverwen III,242 
missevüegen III,442 
missewahst III,463 
missewarn III,509 
missewendel III,686 
missewende2 III,688 
missewendec III,695 
missewenden III,693 
missewürken III,593 
missez<eme III,891 
missezemen III,889 
misseziehen III,929 
missezieren III,877 
missic1ich lIA,189 
mist lIA,190 
mistbelle 1,126 
mistber 1,145 
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miste lIA,191 
misteil lIA,191 
mistel2 lIA,191 
misten lIA,191 
mistgabel 1,509 
misthaven 1,641 
misthUfe 1,725 
mistkorp 1,863 
mistkröuwel 1,885 
mistlin lIA,191 
mistunge lIA,191 
mistwürmelln III,827 
mit l lIA,191 
mit2 lIA,193 
mite lIA,191 
mitebarmen lIA,193 
mitedanken lIA,193 
mitedoln 1,379 
mited6n 1,382 
miteganc lIA,193 
mitegeselle lIB,30 
mitegiht lIA,193 
mitegülte lIA,193 
mitehellunge 1,684 
mitehengen 1,611 
miteleben 1,955 
mitelldec lIA,193 
mitelldunge 1,979 
mitename lIA,307 
mitephliht lIA,509 
miterbelinc 1,440 
mitereise lIA,666 
mitesam lIA,193 
mitesame lIA,193 
mitesamekeit lIA,193 
mitesin lIB,294 
miteslü33el lIB,413 
miteteil<ere II1,28 
mitevart III,255 
mitevaste II1,278 
mitew<ere l III,522 
mitew<ere2 II1,523 
mitewesen III,769 
mitewist l III,770 
mitewist2 III,795 
mitewist3 III,795 
mitewi33en III,789 
mitewoche II1,797 
mitwürk<ere 
mitewonen III,805 
mitgenie3e IIA,394 
mitgesinde IIB,296 
mithelfer 1,682 
mithullec 1,685 
mitnaht IIA,301 
mitnie3 IIA,394 
mitringunge IIA,714 
mitriter lIA,740 
mitritter IIA,740 
mitsam IIB,45 
mitsl<efel IIB,365 
mittac III,6 
mittel lIA,196 
mitte2 IIA,197 
mitteIl lIA,198 
mittel2 IIA,198 
mittel3 lIA,198 
mittel<ere lIA,199 
mittelma3 IIA,203 
mittelma3e lIA,207 
mittelm<e3ec IIA,209 
mittelmuot IIA,262 
mitteln lIA,199 
mittel6de lIA,199 
mittelschulter IIB,222 
mittelsi IIA,199 
mittelswanc lIB,806 
mittelvaste III,278 
mittelvrist III,409 
mittelwec III,639 
mittelwehsec m,463 
mitten lIA,197 
mitte ne lIA,197 
mitteninheit lIA,198 
mittenkünne 1,912 
mitter lIA,197 
mitterman IIA,45 
mitterma3e lIA,207 
mitternaht lIA,301 
mitterunge lIA,197 
mittesumer IIB,731 
mittetac III,6 
mittewoche II1,797 
mitvolg<ere III,369 
mitvröuwunge II1,416 
mitwirken III,592 
mitwürk<ere III,594 
mitzerer 
mitzerer III,903 
miucheler IIA,226 
miuchelgadem 1,456 
miuchelingen IIA,226 
miuchelrreche I1A,685 
miuchelrrehe IIA,548 
miullin IIA,232 
miuren IIA,275 
miusear 1,49 
miusenest IIA,386 
miuser I1A,278 
miusin I1A,278 
mixture IIA,199 
mocke 1 IIA,215 
mocke2 IIA,216 
mocken I1A,216 
model I1A,216 
modelen IIA,216 
modelschibe IIB,96 
modem IIA,216 
moder IIA,239 
moderloch 1,1024 
möge IIA,10 
moin IIA,216 
mol IIA,27 
molchen I1A,170 
molen IIA,216 
molkendiep 1,324 
molkentopf III,48 
molt IIA,216 
moltbret 1,238 
molte I1A,27 
moltic IIA,27 
moltwerf III,740 
moltwerfe III,740 
moltworm 1II,826 
momente IIA,216 
mönch IIA,233 
monch IIA,233 
monicinls IIA,216 
monieren IIA,216 
monschoie IIA,216 
Monschoy IIA,234 
monstrancie IIA,216 
montane I1A,216 
Monte rybele I1A,216 
monzoie I1A,216 
mor I1A,216 
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morachsame IIB,26 
moraliteit I1A,217 
mora3 I1A,217 
mörche I1A,217 
morche I1A,217 
morchel IIA,217 
morchenmuos I1A,240 
mordackes I1A,222 
mordrere IIA,223 
mordec I1A,221 
morden IIA,222 
morder I1A,223 
mordesch I1A,221 
mordisch I1A,221 
more IIA,217 
möre l I1A,217 
more2 IIA,218 
meere IIA,218 
Mörende I1A,218 
morgen 1 IIA,218 
morgen2 I1A,220 
morgenblic 1,207 
morgenbröt 1,264 
morgenec IIA,220 
morgenen I1A,220 
morgengabe 1,509 
morgenhuote 1,731 
morgenkluc 1,848 
morgenküele 1,779 
morgenlich I1A,220 
morgenlieht 1,1029 
morgenröse I1A,765 
morgenröt I1A,770 
morgenreete I1A,770 
morgensanc I1B,304 
morgenschin IIB,146 
morgensegen IIB,239 
morgensprache IIB,536 
morgensterne IIB,621 
morgenstunde IIB,712 
morgentou 111;53 
morgenviuhte 1Il,331 
mör-gevar 111,241 
Morgowanz IIA,220 
Morgwanz IIA,220 
Morhant IIA,220 
morhe IIA,217 
morhel IIA,217 
Mörholt IIA,220 
meerin IIA,217 
meerinne IIA,217 
morkrut 1,891 
Morlant IIA,217 
mörliute 1,1039 
mornec IIA,220 
mornevrist III,409 
morruita IIA,220 
morsrere IIA,220 
morset IIA,220 
mort 1 IIA,220 
mort2 IIA,221 
mort3 IIA,221 
mort4 IIA,224 
mort5 I1A,224 
mortbeten 1 1,172 
mortbeten2 1,172 
mortbeter 1,172 
mortbrander IIA,222 
mortbrant IIA,222 
mortbrennen I1A,222 
mortbrenner IIA,222 
mortburnen IIA,222 
morter IIA,224 
mortgir 1,530 
mortgirec 1,531 
mortgite 1,537 
mortgitec 1,538 
mortgitlichen 1,538 
mortglocke 1,550 
mortgrimme 1,574 
mortgrimmec 1,574 
mortgruobe 1,563 
morthaft I1A,221 
morthunt 1,728 
mortlich IIA,221 
mortliche IIA,222 
mortlichen I1A,222 
mortmeil IIA,95 
mortmeilec IIA,95 
mortme33er IIA,163 
mortrreche IIA,685 
mortrat IIA,576 
mortrrete IIA,577 
mortrre3e IIA,585 
mortrecke IIA,593 
mortrihter IIA,638 
mortsam IIA,222 
mortschäch 118,60 
mortschächrere 11 8,61 
mortschal 11 8,125 
mortslange 118,404 
mortswert IIB,775 
morttät IJI,148 
morttrete IJI,149 
mortveige II1,290 
mortwal II1,467 
morvar IJI,239 
morvolc II1,365 
mos IIA,224 
mosanze IIA,225 
mosber 1,104 
mösch IIA,225 
möschin IIA,159 
mosec IIA,224 
moseht IIA,224 
moselich IIA,224 
most IIA,225 
most IIA,225 
möstelin IIA,225 
mrestelin IIA,225 
mostert IIA,225 
mostva3 111,282 
mot IIA,225 
mouwe IlA,225 
movieren IIA,225 
mubel IlA,225 
mtlche l IIA,226 
mtlche2 IIA,226 
mucheime 1,655 
mucke IIA,226 
muckenswam IIB,760 
mücklin IIA,226 
müderphert IIA,483 
müede l IIA,226 
müede2 IIA,227 
müedekeit I1A,227 
müeden I IlA,227 
mÜ,eden2 IIA,227 
müedinc IlA,227 
müedorn 1,384 
müegen IIA,3 
müeje IIA,228 
müejen l I1A,229 
müejen2 IlA,231 
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müejesal IlA,229 
müejesalic IlA,229 
müelich IlA,229 
müeliche IIA,229 
müelichen IIA,229 
müemel IIA,240 
müemelin IlA,240 
müemelinc IIA,240 
müete IIA,253 
müetec1ich IIA,253 
müetelin IIA,253 
müeterin IIA,269 
müeterlich IIA,269 
müeterlin IIA,268 
müetlich IIA,254 
müe3ec IIA,273 
müe3ec1iche I1A,273 
müe3egrere I1A,273 
müe3egen IIA,273 
müe3ekeit IIA,273 
müe3en I1A,269 
müe3lich IIA,272 
muff IIA,274 
muffen IIA,274 
mug IIA,10 
müge HA,10 
Mugelar I1A,231 
mügelich IIA, 10 
mügelose HA, 1 0 
mugende HA, 1 0 
mugent l IIA,10 
mugent2 IIA,11 
mügentec IIA,11 
mügentheit IIA,11 
muggen netze IIA,331 
muglos IIA,10 
mujol HA,231 
mülllA,27 
mUlI IIA,231 
mtll2 IIA,231 
mUl3 IIA,231 
Mulager HA,232 
mUlber 1,104; IIA,232 
mtllberboum 1,228; I1A,232 
mtllberwin II1,676 
mtllboum 1,228; IIA,232 
mtllboumrinde HA, 710 
mulde IIA,232 
münchkappe 
muldenva3 111,282 
mtlle I IIA,231 
mtlle2 IIA,231 
mille3 HA,232 
mulguot 1,591 
mülhunt HA,28 
millin HA,232 
millinne IIA,232 
müllerin IIA,28 
mulm IIA,28 
müln HA,28 
mülnrere HA,28 
mülnrerinne IIA,28 
mülngar 1,480 
mülngestelle 118,559 
mülnrat IIA,560 
mülnsteinlin 118,617 
mülrat IIA,560 
mülrössel IIA,764 
millrössel IIA,764 
mülschütel IIB,231 
millslac IIB,383 
mülstat IIB,602 
mülstein IIB,615 
mülstoup IIB,648 
mtllstreich IIB,688 
multe IIA,232 
multer l IlA,232 
multer2 IlA,232 
multer3 IIA,232 
mtlltriber IlA,232 
mulvane IIA,232 
mulve IIA,232 
mülvihe 111,309 
mulvihe IIA,232 
mülwecke 111,543 
millwelf IIA,232 
mülwerc II1,589 
millwerf IIA,232 
millworf IIA,232 
mulzer IIA,232 
mumberreht IIA,625 
münch IIA,233 
munch HA,233 
münchec IIA,233 
münchhof 1,699 
münchisch IIA,233 
münchkappe 1,787 
mundate 
mundate IIA,238 
mundater IIA,238 
mündec! IIA,237 
mündec2 IIA,238 
mündel IIA,235 
mündelin IIA,235 
mundelinc IIA,237 
munden IIA,238 
munder IIA,232 
mundern IIA,233 
münech IIA,233 
münechen IIA,233 
münechie IIA,233 
münechleben 1,956 
münechlich IIA,233 
münechphert IIA,483 
munich IIA,233 
münichlip 1,1004 
münjen IIA,54 
munke IIA,233 
munkel IIA,233 
Munleun IlA,234 
Munsalv:esche IIA,234 
Munschoye IIA,234 
munst IIA,234 
münster llA,234 
munster IIA,234 
Munsurel IIA,234 
munt! IlA,234 
munt2 llA,236 
munt3 IIA,236 
munt4 IIA,238 
muntaide IIA,237 
Muntane IIA,238 
muntb:ere IlA,237 
muntbor 1,152 
muntborschaft IIA,237 
muntbort 1,152 
muntburt! 1,152 
muntburt2 1,152 
Muntespir IIA,238 
muntherre 1,667 
munthus 1,739 
muntlichen I1A,236 
muntliute 1,1039 
muntman IIA,45 
muntmanschaft I1A,45 
Muntori IIA,238 
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muntschaft I1A,238 
muntschal IIB,125 
muntschaz IIB,90 
Muntschoye IIA,234 
muntunzel IIA,238 
muntvol IlI,362 
münz:ere IIA,239 
münze llA,238 
münzemeister llA,121 
münzen IIA,239 
münzhamer 1,625 
münzisen 1,756 
münzphenninc IlA,492 
muoden IIA,227 
muoder! IIA,239 
muoder2 IIA,239 
muojen IIA,231 
muoleht llA,28 
muome IIA,240 
muomenkint 1,818 
muor IIA,240 
muorahtic IIA,240 
muorec IIA,240 
muos IlA,240 
muosbart 1,90 
muosen! IIA,241 
muosen2 IIA,241 
muoshus 1,739 
muosieren IIA,241 
muoskrut 1,891 
muossac IIB,3 
muossalz IIB,43 
muosschü33el IIB,232 
muot! IIA,241 
muot2 IIA,242 
muot3 IIA,253 
muote! IIA,241 
muote2 IIA,253 
muotec IIA,253 
muotec1ich IIA,253 
muoteinunge 1,424 
muotekeit IIA,253 
muoten! llA,242 
muoten2 I1A,254 
muoter IIA,268 
muoterb:ere IIA,269 
muoterblo3 1,213 
muoterhalp 1,616 
muoterliebe 1,1016 
muoterlip IIA,268 
muotermac IIA,12 
muotermeit IIA,2 
muoternacket IIA,295 
muoterslecke IIB,386 
m uoterswin IIB,795 
muoterwerc III,589 
muoteshalp 1,616 
muotgedrene 1,383 
muotgelust 1,1055 
muotgrimme 1,574 
muotlich I1A,254 
muotlust 1,1055 
muotma3e IIA,207 
muotma3en IIA,212 
m uotmä3unge IIA,212 
muotriche IlA,689 
muotsam IIA,254 
muotschar IIB,153 
muotscharn IIB,154 
muotscheit IIB,105 
muotsenen IIB,251 
muotsiech IIB,356 
muotunge IIA,256 
muotvagen III,201 
muotveste III,273 
muotvinger III,321 
muotwiIl:ere III,663 
muotwille 1II,662 
muotwillec I1I,663 
muotwiIlec1ich III,664 
muotwiIlec1iche 111,664 
muotwillen 1II,663 
muotwilligen III,664 
muotwillikeit III,664 
muo3e! IIA,242 
muo3e2 IIA,271 
muo3e3 IIA,273 
muo3en IIA,272 
muo3korn 1,862 
muo3lich IIA,272 
muo31ichen IIA,272 
mupf IIA,274 
mupfen IIA,274 
mür! IIA,274 
mür2 llA,274 
mur IIA,274 
mureere IIA,275 
murboum 1,228 
murbreche 1,242 
murbrüchic 1,244 
murc! IIA,274 
murc2 IIA,274 
mürdeclkhen IIA,223 
mürdelingen IIA,223 
mürden IIA,223 
mure IIA,274 
muren IIA,275 
murfen I1A,276 
mürge IIA,276 
murin IIA,276 
m urloch 1,1024 
murmel IIA,276 
murmelat IIA,276 
murmell I1A,276 
murmeln IIA,276 
murmeltier 111,35 
murmelunge IIA,276 
mürmendin IIA,277 
murmer IIA,276 
murmerieren IIA,277 
murmern IIA,276 
murmerunge IIA,276 
murmuledi IIA,277 
mürmum IlA,277 
murpfen IIA,276 
murs IIA,277 
mursei IIA,277 
mürselstein IIB,615 
mursnitze IIB,444 
murstat IIB,602 
murstein IIB,615 
murtein IIA,277 
murwage 111,647 
murwant 111,686 
mürwe IIA,274 
murz IIA,277 
murzelinc IIA,277 
murziegel IIl,874 
mus IIA,277 
musar 1,49 
museere 1,49; IIA,278 
musbrat 1,233 
muscatnu3 IIA,425 
muschatbluome 1,217 
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musche I1A,279 
muschel IIA,279 
muschellin IIA,279 
müschen IIA,279 
museke IIA,279 
müsel IIA,279 
müseln IIA,279 
musen I1A,278 
musenier IlA,278 
muser 1,49; IIA,278 
muskat IIA,279 
muskatobe3 IIA,429 
musere IIA,442 
muster IIA,279 
musthart I1A,279 
musvalle IIl,223 
müt I1A,280 
muteere I1A,280 
mute I1A,279 
mütele I1A,280 
mutelsingeere IIB,302 
muten I1A,280 
mutieren IIA,280 
mutsche IIA,280 
mutscheleibelin 1,961 
mütschelin IIA,280 
mutstat IIB,602 
mütt IIA,280 
mütte IIA,280 
mütze IIA,280 
mutzen IIA,281 
muwe IIA,281 
mU3eere IIA,281 
mU3e IIA,281 
mU3en IIA,281 
mU3er IIA,281 
mU3erhabech 1,605 
mU3ersperweere IIB,483 
mU3ersprinze IIB,549 
mU3ersprinzei IIB,549 
mU3ersprinzeiin IIB,549 
mU3ervaike IIl,216 
mU3korp IIA,281 
mU33e IIA,281 
mÜ33e11lA,281 
nachrihter 
N 
n IIA,282 
na! IIA,287 
na2 I1A,292 
Nabchodonosor IIA,283 
nabe IIA,282 
nabeger 1,498; IIA,282 
nabegerlin IIA,283 
nabel I1A,283 
nabel blech 1,204 
nabele IIA,283 
nabelkra IIA,327 
naben IIA,282 
nac IIA,283 
nach! IIA,283 
nach2 IIA,286 
nach3 IIA,288 
nachaft IIA,327 
nach bote 1,183 
nache IIA,295 
nacheit IIA,328 
nach forme III,387 
nachgebur 1,290 
nachgebure 1,290 
nachgerihte IIA,649 
nachgewonheit 111,804 
nachgiht IIA,293 
nachgrifec 1,571 
nachhuote 1,731 
nachjage 1,767 
nachjaget 1,768 
nachklanc IIA,293 
nachkome 1,907 
nachkomer 1,907 
nach kunde 1,812 
nachmat IIA,21 
nachme33en IIA,213 
nachname IIA,307 
nachranc IIA,715 
nach reete IIA,578 
nachreetec IIA,578 
nachrede IIA,600 
nachreder IIA,607 
nachreht IIA,626 
nachreiseere IIA,666 
nach reiser IIA,666 
nachrihter IIA,638 
nachriuwe 
nachriuwe IIA,753 
nachsinger IIB,303 
nachsippe I1B,318 
nachslac IIB,383 
nachslü33e1 IIB,413 
nachsmac IIB,417 
nachswanc IIB,806 
nachtac III,6 
nachvar III,250 
nachvart III,255 
nachvolgcere III,369 
nachvolgunge 1II,368 
nachwendec III,695 
nachwendecliche III,696 
nachwint III,715 
nacke IIA,283 
nacken IIA,295 
nackent IIA,295 
nacket IIA,295 
nacketage III,6 
nacketuom IIA,295 
nacks IIA,295 
nacsnarz IIB,436 
nacten IIA,295 
nadelbein 1,101 
nadele IIA,304 
nadelnacket I I1A,295 
nadelnacket2 IIA,305 
nadelrunze IIA,796 
nadelspitze IIB,515 
nafzen IIA,296 
nafzunge I1A,296 
nage IIA,296 
nagel IIA,296 
nagelen IIA,298 
nagel mac IIA,12 
Nagelring IIA,297 
nagelvriunt III,412 
nagel wurz III,829 
nagen I IIA,296 
nagen2 IIA,296 
naghart 1,637 
nahe l IIA,285 
nahe2 IIA,293 
ncehe l IIA,293 
ncehe2 IIA,293 
ncehede IIA,293 
ncehelichen IIA,293 
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nahen I IIA,284 
nahen2 IIA,294 
nahen3 IIA,294 
ncehen IIA,294 
ncehenalde I1A,305 
nahe ne I1A,294 
nahenen I1A,294 
ncehenen I1A,294 
nahenkristen 1,884 
nahent IIA,293 
nahentec IIA,294 
ncehern I1A,295 
nahet IlA,293 
naht IIA,298 
nahtbelip 1,969 
nahtegal 1,457 
nahtegale 1,457 
nahteise 1,411 
nahten IIA,303 
nahtes IlA,300 
nahtgeberk 1,159 
nahtgengel 1,477 
nahtgesiht IIB,284 
nahtgewant III,684 
nahtlanc 1,931 
nahth13er 1,1061 
nahtmal IIA,23 
nahtmar IIA,63 
nahtma3 IIA,90 
naht rabe IIA,547 
nahtraben IIA,546 
nahtram IIA,547 
nahtruowe IIA,819 
nahtsal IIB,28 
nahtschach IIB,60 
nahtschade IlB,63 
nahtschate IIB,88 
nahtschime IIB,137 
nahtsedel I1B,235 
nahtseide IIB,28 
nahtseiden IlB,28 
nahtsidel IlB,236 
nahtsitzen IIB,332 
nahtvar III,250 
nahtvogel 1II,358 
nahtvorhte III,385 
nahtvrist 111,409 
nahtvrouwe III,425 
nahtwahte III,451 
naht weide 1II,554 
nahtwise III, 756 
nahtzit III,914 
ncejen IlA,303 
nalde IIA,305 
nam IIA,305 
name IIA,305 
name IIA,369 
nceme IIA,370 
namelich IIA,310 
namelichen IIA,309 
namelös IIA,308 
namen IIA,310 
namhaft I1A,309 
namhaftee IIA,309 
nancncemekeit IIA,370 
Nantes IIA,314 
nanzei IlA,314 
Napels IIA,314 
napf I1A,314 
nappen IIA,314 
nar lIA,385 
nar IlA,315 
Narant IIA,315 
Narbön IIA,315 
narde IIA,315 
nardespicke IIA,315 
nardöl IIA,436 
nardus IIA,315 
Naribön IIA,315 
nariuwe IIA,753 
Narjoclin IIA,315 
Narocliin IIA,315 
narre IIA,315 
na rrec IIA,316 
narreht IIA,316 
narrekeit IIA,316 
narrenkappe 1,787 
narrenseil IIB,288 
narrenwec 111,639 
narrezen IlA,316 
narrheit IIA,316 
narri IIA,316 
narte IIA,316 
narunge IIA,385 
narwe IIA,316 
naschen IIA,316 
nascher IIA,317 
naschunge IIA,317 
nase IIA,317 
nasebant [,132 
nasebein I, tol 
naseht IIA,317 
nasel IIA,317 
naseI6s IIA,317 
nasenluoc [,1052 
nasenspitze IIB,515 
nasewise m,753 
naskrostel 1,888 
nasloch [,1024 
nassnitec IIB,444 
nät IIA,304 
nätrere IIA,304 
näter IIA,317 
nätere IIA,317 
näternvech III,285 
näternzagel III,840 
näterwurz III,829 
natiure IIA,318 
natsoum IIB,363 
nätüre IIA,318 
nattlren IIA,318 
naturlich IIA,318 
naturliche IIA,318 
naturlichkeit IIA,318 
navele IIA,319 
Navers IIA,319 
nawe IIA,319 
na31 IIA,319 
na32 IIA,319 
Nazaret IIA,320 
na33at IIA,320 
na33en IIA,319 
ne IIA,320 
nebeger [,498 
nebel IIA,327 
nebelkappe [,787 
nebelkappe IIA,327 
nebelstunde IIB,712 
nebelstunde IIA,327 
nebeltac III,6 
nebeltac IIA,327 
nebelvar III,239 
nebelvar IIA,327 
nebelvinster III,324 
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nebelvinster IIA,327 
nebelwurz III,829 
nebelwurz IIA,327 
neben [,407 
nebenkint [,818 
nechein [,422 
neckelln IIA,283 
necken IIA,327 
neclich IIA,327 
neden IIA,333 
negel IIA,298 
negelboum [,228 
negelen IIA,298 
negell IIA,298 
negelln IIA,298 
negelkin IIA,298 
negen IIA,328 
ne hein [,422 
nehen IIA,354 
nehtec IIA,303 
nehtecliche IIA,303 
nehten IIA,300 
neige IIA,353 
neigen IIA,352 
neiger IIA,353 
neigestat IIB,602 
neigunge IIA,353 
neilikin IIA,298 
neilkin IIA,298 
nein IIA,328 
neina IIA,328 
neisen IIA,329 
neiser IIA,329 
neitun IIA,329 
nei3en IIA,329 
nei3wa3 IIA,330; III,567 
nei3wer IIA,330; III,567 
nei3wie IIA,330; III,573 
nel IIA,330 
nelikin IIA,298 
nemellch IIA,310 
nemellchen IIA,309 
nemen IIA,361 
nemhart IIA,369 
nemnen IIA,310 
nemsaf IIA,330 
nendeclich IIA,378 
nenden IIA,378 
nennec IIA,313 
nennen 1 IIA,311 
nennen2 IIA,312 
nepfen IIA,315 
neppen IIA,330 
ner IIA,384 
nerde IIA,384 
nerlich IIA,384 
nern IIA,383 
nibelec 
nerrisch IIA,316 
nerrischeit IIA,316 
nerswin IIB,795 
nerwen IIA,316, 330 
neschen IIA,387 
nescher IIA,317 
nescherin IIA,317 
nesen IIA,379 
nespel IIA,330 
nespelboum 1,228 
nessewurz III,829 
nest IIA,385 
nesteI IIA,330 
nesteln IIA,330 
nestvolgende III,367 
netze IIA,330 
netzelln IIA,331 
netzen IIA,319 
netz-en-guomen [,587 
netzevogel III,358 
Neuriente IIA,331 
neve1 IIA,331 
neve2 IIA,331 
neveme3 IIA,331 
neveschaft IIA,332 
neweder1 III,545 
neweder2 III,545 
newederhalp [,616 
newedernthalben [,615 
newiht III,651 
ne33e IIA,319 
ne33ede IIA,319 
ne33el IIA,332 
ne33elkrut [,891 
ne33elsame IIB,26 
ne33elvlUch IIA,333 
ne33elvluo III,355 
ne33eIwurz III,829 
nibelec IIA,327 
nibelen 
nibelen IIA,327 
Nibelunc IIA,327 
nichus IIA,333 
nicken I1A,353 
nidrere I1A,345 
nide I1A,333 
nide I1A,345 
nidee I1A,347 
nidekeit I1A,347 
niden I1A,333 
niden l I1A,344 
niden2 I1A,345 
. niden3 IIA,345 
nidenän IIA,334 
nidene IIA,333 
nider l HA,334 
nider2 lIA,336 
nider3 I1A,336 
nider IIA,345 
niderba3 1,94 
niderbrüstie 1,257 
nidere l I1A,336 
nidere2 I1A,337 
nideren HA,337 
nidergane 1,476 
nidergewant III,684 
niderhalben 1,615 
niderhalp 1,616 
niderheit lIA,337 
niderkleit 1,839 
niderläge 1,994 
niderländiseh 1,936 
niderlant 1,936 
niderlä3 1,953 
niderlege 1,993 
nidermort I1A,221 
niderriuten I1A,749 
nidersä3e IIB,340 
nidersehuoeh IIB,225 
niderslae I1B,383 
nidersweif 11B,786 
niderswif IIB,787 
nidertrehtec III,79 
niderval III,223 
nidervart III,255 
nidervelle IIl,223 
nidervellee 1II,225 
niderwane IlI,706 
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niderwät 1II,778 
niderwert III,598 
niderwertes 1II,598 
niderwint II1,715 
niderzue IIl,932 
nidetät II1,148 
nidewendee I1A,333 
nidewendee 111 ,695 
nidine IlA,345 
nidunge I1A,345 
nie 1,744 
nieman IIA,41 
niemer IIA,153 
niemere IIA,152 
niender 1,746 
niene 1,745 ; III,657 
niener 1,746 
niere IIA,347 
niergen 1,746 
niergent 1,746 
niernstein IIB,615 
niersmerze I1B,431 
nierstal IIB,558 
n ierstat 11 B,602 
niesen IIA,386 
niesunge IIA,3 87 
nieswurz III,829 
niet l IIA,347 
niet2 IIA,348 
nieten I I1A,348 
nieten2 IIA,348 
nietlieh IIA,348 
nietsam IIA,348 
niewan III,489 
nie3 IIA,394 
nie3en I1A,390 
nie3line IIA,394 
niftel IIA,332 
niftelin IIA,332 
nigel lIA,353 
nigen I IIA,350 
nigen2 IIA,351 
nigrömanzi I1A,354 
nigrömanzie IIA,354 
niht III,653 
nihtheit III ,657 
nikese IIA,333 
nikse IIA,333 
nimelnest IIA,386 
nimer IIA,153 
Nimes IIA,378 
nimme IIA,152 
nimmer lIA,153 
ninden IIA,378 
Ninnive IIA,379 
Ninus I1A,379 
nipf IIA,379 
nipfen I IIA,379 
nipfen2 IIA,379 
nislendere lIA,385 
nisten lIA,385 
nit IIA,345 
nitbecken 1,115 
nitgalle 1,459 
nilgesehelle 1I B, 126 
nithart IIA,347, 386 
nithunt 1,728 
nitlieh IIA,347 
nWiche IIA,347 
nitlidrere 1,979 
nitmordrere lIA,223 
nitniuwe IIA,390 
nitslae IIB,383 
nitspil IIB,502 
nitspottrere ilB,520 
nitsur IIB,755 
nitvarwe III ,242 
niubesehorn I1B,150 
lliugebürst 1,223 
niugeriute lIA,749 
niugerne l 1,534 
niugerne2 1,535 
niugeslagen lIB,373 
niulende 1,938 
niuliehe lIA,388 
niumrere I1A,79 
niun IIA,386 
niunde IIA,386 
niunherzee 1,674 
niunherzecliehe 1,674 
niunouge IIA,452 
niunte IIA,386 
niunvalt III,232 
niunzee III,857 
niunzehen III,861 
ni unzehende IlI ,862 
niunzic IIA,386 
niunzigeste IIA,386 ; III,858 
niurät IIA,576 
niuren IIA,389 
niuriute I1A,748 
niuschiht IIB,117 
niusen IIA,387 
niuvanc III,210 
niuvündec III,321 
niuvundelich III ,321 
niuwan III,489 
niuwe 1 IIA,387 
niuwe2 IIA,387 
niuwe3 IIA,388 
niuweborn 1,140 
niuwebrochen [,242 
niuwekeit IIA,388 
niuweliche IJA,388 
niuweliches IIA,388 
niuweling IIA,388 
niuwelingen I1A,388 
niuwen 1 IIA,389 
niuwen2 IIA,418 
niuwenes IIA,388 
niuweriute IIA,748 
niuwern IIA,389 
niuwerunge I1A,389 
niuwes IIA,387 
niuwesliffen llB,400 
niuwetoufet Ill,58 
Nivers llA,402 
niwan m,489 
niwe 1 IIA,387 
niwe2 IIA,388 
niwiht m,651 
nixe IIA,333 
ni311A,402 
ni3kamp 1,784 
nöbel llA,403 
noch 1 IIA,403 
noch2 IlA,404 
nöch IIA,403 
noclier I1A,405 
Nöe IIA,405 
nögieren IIA,405 
nol IlA,406 
Nomadjentesin IIA,406 
nönabent IIA,406 
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nöne IIA,406 
Nönel JlA,406 
nönetac I1I,6 
nönezit III,914 
nonne llA,423 
nora IIA,406 
Nördelinc IIA,406 
norden I IIA,406 
norden2 lJA,407 
nordert lJA,407 
Norgäls IIA,406 
Normandie IIA,406 
norme IIA,406 
normelös IIA,406 
normen IIA,406 
norn IIA,406 
nort IIA,406 
northalben 1,615 
nortwalt III,472 
nortwint I1I,715 
Norun IIA,407 
Norw::ege IIA,407 
nosen IIA,407 
noser IIA,407 
nossedel IIA,407 
nöt I IIA,407 
nöt2 IIA,412 
not::ere llA,418 
nötbant [,132 
nötbete 1,171 
nötbeter 1,172 
nötbiuwec IIA,412 
nötbote 1,183 
nötbrant 1,253 
nötdinc 1,334 
nötdurft 1,363 
nötdürftic 1,364 
nötdurfticheit 1,364 
note I1A,417 
nöte IIA,413 
nötec IIA,415 
nötegen IIA,416 
nretekeit IIA,416 
notel IIA,418 
notelln IIA,418 
noten IIA,418 
nöten 1 IIA,413 
nöten2 IIA,416 
nötstreben 
nreten I IIA,416 
nreten2 IIA,416 
nöterbe 1,440 
nötes IIA,413 
nötgebot IIA,412 
nötgerihte IIA,649 
nötgeschefte IIB,74 
nötgeschiht IIB,117 
nötgeseJle IIB,30 
nötgestadele IIB,555 
nötgestaJle IIB,559 
nötgetwenge I1I,165 
nöthaft IIA,417 
nöthelf::ere 1,682 
nöthemede 1,624 
nötherte 1,638 
nöthof 1,699 
notieren IIA,418 
nötklage IIA,412 
nötkumber 1,910 
nötlich IIA,417 
nretlich IIA,417 
nötliche IIA,417 
nretllche IIA,417 
nötlichen I IIA,417 
nötllchen2 IIA,417 
nretlichen IIA,417 
nötlldec 1,979 
nötlieht 1,1029 
nötlös IIA,417 
nötmeier IIA,93 
nötname IIA,370 
nötnunft IIA,372 
nötnunft::ere IIA,372 
nötphant IIA,480 
nötphrengen lJA,515 
nötphrüende IIA,515 
nötrede IIA,600 
nötreht IIA,626 
nötroup IIA,776 
nötsache IIB,5 
nötschranne IIB,204 
nötstal IIB,558 
nötstern IIB,621 
nötstiure IIB,652 
nötstrebe1 IIB,680 
nötstrebe2 IIB,680 
nötstreben IIB,679 
nötstrit 
n6tstrit IIB,696 
n6tsturm IIB,716 
nöttac III,6 
nötteidinc 1,335 
nötteidingen 1,336 
notten IIA,418 
nöttwanc 1lI,165 
n6ttwinger 111,164 
n6tval III,222 
n6tveste 111,274 
nötvestec1iche II1,276 
nötviur 111,332 
nötvriunt III,412 
nötwec 111,639 
nötwer m,512 
n6twerc 111,589 
n6tzar II1 ,904 
nötzerren II1,904 
nötzerrunge II1,904 
nötziehunge ITI,930 
n6tzoc III,934 
nötzoge III,935 
nötzogen 1lI,937 
n6tzoger 1II,937 
n6tzüge II1,931 
nötzuht 111,940 
Nöupatris IIA,418 
Nouriente IIA,418 
nouvart IIA,455 ; 1lI,254 
nouwe IIA,418 
nouwen IIA,418 
Noyt IIA,419 
n6311A,394 
na:3el IIA,395 
nö3en lIA,395 
nÖ3ich lIA,395 
nÖ3schaft I1A,395 
n033elin IIA,419 
nu IfA,419 
nu l IfA,419 
nu2 IIA,422 
nuben IIA,422 
Nubia IIA,422 
Nubiant IIA,422 
nücken IIA,422 
nüehel IIA,422 
nüehter IIA,423 
nüehtern I1A,423 
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nüejen IIA,422 
Nugruns IIA,422 
nüllen IIA,406, 422 
nülmus IIA,422 
numen IIA,423 
numer IIA,423 
numft IIA,372 
nunft IIA,372 
nunne IIA,423 
nunnenmacher IIA,423 
nuo IIA,419 
nuoht IIA,423 
nuosch IIA,423 
nuosche IIA,423 
nuat IIA,422 
nuotisen IIA,422 
nusche IIA,423 
nüschel IIA,424 
nüschelin IIA,424 
nüschen IIA,424 
nutten IIA,424 
nutz IIA,400 
nutzberkeit IIA,401 
nutzbern IIA,401 
nütze I IIA,401 
nütze2 IIA,401 
nutzeb<ere IIA,401 
nützec IIA,401 
nützekeit HA,401 
nützelich HA,401 
nützen IIA,402 
nutzen IIA,402 
nutzhaft IIA,401 
nutzunge HA,402 
nuwe l IIA,387 
nuwe2 llA,424 
nuwen IIA,418 
nU31 IIA,424 
nU32 IIA,424 
nU3boum 1,228 
nU3breche 1,242 
nU3schal IIB,121 
nU3suht IIB,359 
nü33el IIA,425 
nU33emuos IIA,240 
o 
o IIA,425 
ö IIA,425 
Obi IIA,425 
Ob2 IIA,427 
obel IIA,425 
obe2 IIA,427 
obedach 1,294 
obeman IIA,45 
oben IIA,428 
obenan IIA,428 
obenc IIA,428 
obene IIA,428 
ober IIA,428 
obere IIA,428 
oberen IIA,429 
obergewant Ill,684 
obcrhalp 1,616 
oberhant 1,631 
oberhemde 1,624 
oberkeit IIA,429 
oberländisch 1,936 
oberlant 1,936 
oberschepfe IIB,70 
oberse IIB,233 
oberstat IIB,602 
oberthalben 1,615 
obervrage IlI,390 
oberzile II1,886 
obese IIA,429 
obesilber I1B,287 
obe3 I1A,429 
obe3<ere IIA,429 
obew1az lIA,523 
üble lIA,429 
obieren IIA,428 
übil6t IIA,429 
oblate IIA,429 
oblatisen 1,756 
obleie IIA,429 
obmeister IIA,122 
obwendec IlI,695 
ob3garte 1,484 
occene IIA,429 
occident IIA,430 
och I IIA,430 
och 2 IIA,430 
ocker IIA,430 
ockers IIA,430 
ockert IIA,430 
od IlA,430 
ode IIA,430 
ode IIA,430 
cedel IIA,430 
cede2 IIA,431 
cedeclichen IIA,431 
cedekeit IIA,431 
cedelichen IlA,431 
ceden IIA,431 
Jder IIA,430 
cedereht IIA,626 
Jdermenie IIA,431 
Jdevare IIA,431 
Jffe IlA,431 
Jffei IIA,431 
Jffen I IIA,431 
Jffen2 IIA,432 
Jffen3 IIA,432 
Jffenbar IIA,433 
Jffenbar l IIA,433 
Jffenbar2 IIA,433 
Jffenbäre IIA,433 
Jffenbrere l IIA,433 
Jffenbrere2 IIA,433 
Jffenbären I IIA,434 
Jffenbären2 IIA,434 
Jffenbreren IIA,434 
Jffenbäres IIA,434 
Jffenbärkeit llA,434 
Jffenbärlich IlA,434 
Jffenbärunge IlA,434 
Jffenen IIA,432 
)ffenlich 1 IIA,434 
Jffenlich2 IIA,434 
Jffenliche I1A,434 
Jffenlichen IIA,434 
Jffenunge l IlA,431 
Jffenunge2 IIA,432 
Jfte IIA,435 
Jg IIA,435 
Jger IlA,435 
:,heim IIA,435 
xheim IIA,435 
Jhse IIA,435 
Jhsenrere IlA,436 
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ohsendiech 1,324 
ohsenhirte 1,670 
ohsenhorn 1,715 
ohsensnabel IIB,435 
ohsenstal IIB,558 
ohsenzunge I1I ,951 
-oht IIA,436 
oht 1,412 
ohtei3 IIA,436 
oi IIA,436 
oia IIA,436 
oime IIA,436 
öl IIA,436 
01 IIA,436 
olbende IIA,437 
olbente IIA,437 
olbentier III,35 
ölber 1,104 
ölboum 1,228 
old IIA,437 
older IIA,437 
öleboum 1,228 
ölehaven 1,641 
olei IIA,436 
oleien IIA,437 
oleiglas IIA,437 
oleiunge IIA,437 
ölestat IIB,602 
öleva3 IJI,282 
olifant IIA,437 
Olimpia IIA,437 
Olimpie IIA,437 
olive IIA,437 
Olivier IIA,437 
ölma3 IIA,203 
ölmüUe IIA,280 
ölris IIA,724 
olsnich IIA,437 
öl suppe IIB,721 
-olt IIA,437 
öltrester II1 ,86 
ölunge IIA,436 
olunge IIA,436 
ölvar II1,239 
ölva3 III,282 
Olyvier I1A,437 
ölzwi III,957 
om 1,27 
omelie IIA,437 
önachir I1A,437 
önichel IIA,437 
önichelin IIA,437 
önichüs IIA,437 
Onipriz IIA,437 
önix IIA,437 
opfer IIA,437 
opferbrere IIA,438 
opfern IIA,438 
opfersanc IIB,304 
opferstoc IIB,655 
opferunge IIA,438 
opferva3 III,282 
opiat IIA,438 
örgolt 
öpirment IIA,443 
oppisch IIA,43 8 
optallies IIA,438 
Oquidant IIA,439 
Oransche IIA,439 
Oraste gentesin IIA,439 
Orastegentesin IIA,439 
orden IIA,439 
ordemere IIA,441 
orden breche 1,242 
ordenen IIA,440 
orden haft IIA,440 
ordenheit IIA,440 
ordenlich IIA,440 
ordenliche IIA,440 
ordenlichen IIA,440 
ordenunge IIA,441 
ordinieren I1A,441 
öre IIA,442 
cere IIA,442 
örel IIA,443 
örendrus 1,401 
örendrüsel 1,402 
örenkanne 1,785 
örenlös IIA,442 
örensiechtuom IIB,357 
orewetzelin III,537 
organieren I1A,443 
orgel IIA,443 
Orgelüse IIA,443 
orgemint IIA,443 
orgen IIA,443 
örgolt 1,553 
örgrübel 
örgrübel 1,563 
orhuon 1,626 
Orilus IIA,443 
oriman IIA,443 
oriön IIA,443 
orites IIA,443 
orjent IIA,443 
Orkeis IIA,443 
örküssen 1,920 
örlap IIA,443 
orlens IIA,443 
örleppel 1,939 
örlös IIA,442 
örluoc 1,1052 
Ormalerei3 IIA,443 
orman IIA,443 
ornat IIA,443 
öroht IIA,442 
örperment IIA,443 
örrinc HA,708 
örnlne HA, 794 
örriinen HA,794 
ors IIA,443 
orsebar IIA,444 
örslac IIB,383 
örsmer IIB,425 
örsmerze IIB,431 
ort IIA,444 
ortbant 1,132 
ortblic 1,207 
ortec IIA,447 
örtelin IIA,447 
orten IIA,447 
ortern IIA,447 
orthabe 1,601 
orthabunge 1,601 
orthaft IIA,447 
orthiis 1,739 
ortman IIA,45 
ortme3 IIA,212 
ortpic 1,115 
ortpicks 1,115 
ortstein IIB,615 
ortsiil IIB,725 
ortvruma!re III,433 
orve lIA,447 
örvinger III,321 
örzeche III,859 
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ösen HA,447 
cesen IIA,447 
ceserinc IIA,448 
öst IIA,448 
östen I IIA,448 
östen2 IIA,448 
östene IIA,448 
östenhalp IIA,448 
öster! IIA,448 
öster2 IIA,448 
österabent IIA,449 
österaff e 1,10 
österbluomtac IIA,449 
österbröt 1,264 
österet IIA,448 
östergans 1,478 
östergloie 1,551 
österhalben 1,615 
österhalp 1,616 
österherre 1,667 
österklar IIA,449 
österlamp 1,930 
österlanc 1,931 
österlant 1,936 
österlich IIA,448 
österliche IIA,448 
ostermanöt IIA,57 
östermanöt IIA,449 
ostermate IIA,88 
östermate IIA,449 
ostermer IIA,138 
östermer IIA,449 
östern I IIA,448 
östern2 IIA,448 
Osternaht IIA,301 
österreht IIA,626 
österriche IIA,694 
Ostersahs IIB,24 
österse HB,233 
österspiegel IIA,449 
österspil IIB,502 
österstoc IIB,655 
östert IIA,448 
östertac III,6 
österteil III,22 
6sterva3 Ill,282 
6stervlade Ill,334 
Ostervranken III,395 
österwihe III,613 
österwin III,676 
österwint III,715 
österwoche III,797 
österwünne m,818 
österzins m,899 
österzit III,914 
ot 1,412 
öt IIA,449 
ötmüete l IIA,262 
ötmüete2 IIA,262 
ötmüetec IIA,263 
ötmüetec1ich IIA,263 
ötmüetec1iche IIA,263 
ötmüetec1ichen IIA,263 
ötmüetegen IIA,263 
ötmuot l IIA,262 
ötmuot2 IIA,262 
ötmuot3 IIA,262 
ötmuotekeit HA,263 
otte IIA,449 
otter IIA,449 
otterin IIA,449 
ou IIA,449 
oucbra 1,231 
ouch IIA,449 
ouchen IIA,451 
oucholf IIA,451 
oucstal IIB,559 
oufe IIA,451 
öuge IIA,452 
ouge IIA,451 
ougeapfel 1,48 
ougebein 1,101 
ougebrehende 1,235 
ougeflecke I1I,338 
ougela!re IIA,453 
öugelin IIA,453 
öugen IIA,453 
ougen IIA,453 
ougenblic 1,207 
ougenme33en IIA,202 
ougenna3 IIA,319 
ougenrebe IIA,586 
ougenröt IIA,769 
ougenschin lIB,146 
ougensegen IIB,239 
ougenstecken IIB,626 
ougenvel 111,294 
ougenvilzec III,317 
ougenweide III,552 
ougenwert III,602 
ougenwinkel III,705 
ougeste IIA,453 
ougesthei3 1,657 
öugestinne IIA,454 
ougeswer IIB,810 
ougevane III,235 
ougevlu3 III,350 
ougewanc III,706 
ougste IIA,453 
ouke IIA,454 
Oukidant IIA,454 
Oukin IIA,454 
oukolf IIA,454 
Oupatrie IIA,454 
oust IIA,453 
Ouwe IIA,454 
ouwe III,541 
ouwen IIA,455 
ouwest IIA,453 
ouwestinne IIA,454 
ouwi IIA,449; III,611 
oven IIA,455 
ovenrere IIA,455 
ovenrerin IIA,455 
ovengeschirre IIB,I64 
ovenkluft 1,846 
ovenloch 1,1024 
ovenschü33el IIB,232 
ovenstange IIB,640 
ovenstap IIB,594 
ovenstürel IIB,716 
ovenwisch III,764 
owe IIA,456 
owe III,541 
öwe III,541 
öwec IIA,456 
öwenzwagen 1II,644 
owest IIA,453 
owestmanöt IIA,57 
owi IIA,449 
öwi III,611 
öwoch III,797 
öwol III,800 
oximel IIA,456 
ozel IIA,456 
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p 
p IIA,456 
pabezen IIA,457 
pace IIA,457 
prece IIA,457 
pacem IIA,457 
pafemyn IIA,458 
page IIA,458 
pagement IIA,458 
pagge IIA,458 
pahte IIA,475 
paile IIA,458 
paivas IIA,458 
Palaker IIA,458 
Palakers IIA,458 
palas' IIA,459 
palas2 IIA,459 
palast' IIA,461 
palast2 IIA,461 
paleis IIA,461 
Palerne IIA,461 
paliure IIA,461 
palle IIA,461 
palmat IIA,461 
palmatside IIB,262 
palmboum 1,228 
palme' IIA,461 
palme2 IIA,462 
palmen IIA,461 
palmenstengel IIB,641 
palmetac III,6 
palm6stern IIA,448 
palmris IIA,724 
palmwoche III,797 
Palprimes IIA,462 
palster IIA,462 
palte IIA,462 
paltenrere IIA,462 
Paltram' IIA,462 
Paitram2 IIA,462 
pamsel IIA,462 
pan IIA,462 
panel IIA,462 
paner IIA,462 
Panfatis IIA,462 
panfemin IIA,458 
Pansamurs IIA,462 
parlament 
Panschavar IIA,462 
pansen IIA,462 
Pantanor IIA,462 
pantel IIA,462 
panter IIA,462 
pantera IIA,462 
panthers IIA,463 
pan tier IIA,462 
pantoffel IIA,463 
panze IIA,463 
panzerrinc IIA,708 
panzier IIA,463 
papegan IIA,463 
papelboum 1,228 
papele IIA,463 
papelkrut 1,891 
papelsalbe IIB,42 
papier IIA,463 
Papiris IIA,463 
pappen IIA,463 
par' IIA,464 
par2 IIA,464 
para belle IIA,464 
paradise IIA,464 
parage IIA,464 
paraiten IIA,464 
paran IIA,464 
Paranis IIA,464 
parat' IIA,464 
parat2 IIA,464 
paratierer IIA,465 
pardisapfel 1,48 
pardise IIA,464 
pardris IIA,465 
pardrisekin IIA,465 
pardune IIA,465 
pardus IIA,465 
parelieren IIA,465 
pareliure IIA,465 
Parfoyas IIA,465 
parillus IIA,465 
Paris IIA,465 
Paris IIA,465 
parisin IIA,465 
parisis IIA,465 
parkam IIA,465 
parl I1A,466 
parlament IIA,466 
parlieren 
parlieren 1 IIA,465 
parlieren2 IIA,465 
Parmenie IIA,466 
parrieren IIA,466 
part 1 IIA,466 
pare IIA,466 
parte IIA,466 
partie IIA,467 
partiercere IIA,465 
partieren 1 IIA,465 
partieren2 IIA,465 
partieren3 IIA,467 
Parzival IIA,467 
parzivant IIA,469, 472 
pas IIA,469 
pass asche IIA,469 
passie IIA,469 
Passigweiz IIA,469 
Passilivrier IIA,469 
passiön IIA,469 
passional IIA,469 
pasternac IIA,469 
pastun!le IIA,469 
Patelamunt IIA,469 
patelierer IIA,469 
patelle IIA,469 
patellen 1 IIA,469 
patellen2 IIA,469 
paternoster IIA,469 
patriarche IIA,469 
PatrigaIt IIA,469 
patrine IIA,469 
patrön IIA,470 
paulen IIA,4 70 
Pavei IIA,470 
pavelUn IIA,470 
pavelUne IIA,470 
Pavian IIA,470 
pavililne IIA,470 
paviment IIA,470 
pazeide IIA,470 
Pa330uwe IIA,470 
peanites IIA,470 
peckart IIA,470 
pedun IIA,470 
peigen IIA,470 
peile IIA,470 
peke IIA,470 
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pellican IIA,470 
Pelpiunte IIA,470 
Pelrapeir IIA,470 
peItekan IIA,471 
pelzen IIA,471 
pe ne IIA,4 71 
peneit IIA,471 
pengen IIA,471 
penich IIA,4 71 
pensel IIA,520 
pensen IIA,471 
pensieren IIA,471 
penzelboum 1,228 
pepelcere IIA,463 
pepelen IIA,463 
peppe IIA,463 
pergmit IIA,471 
permentin IIA,471 
permint IIA,471 
per mit IIA,471 
Persan IIA,472 
Perse IIA,472 
Persenicke IIA,472 
persent IIA,472 
persevant IIA,472 
Persia IIA,4 72 
Persian IIA,472 
Persida IIA,472 
perske IIA,4 72 
persöne IIA,472 
persönlich IIA,472 
pertel IIA,472 
perze IIA,472 
pescencere IIA,4 72 
pessolder III,31 
pestilencie IIA,472 
Peter IIA,4 72 
petercere IIA,493 
peterlin IIA,472 
petern IIA,472 
petersilje IIA,472 
petit IIA,472 
petschat IIA,472 
petz IIA,457 
pez IIA,473 
phcech IIA,473 
phädelin IIA,485 
phaden IIA,485 
phaffe IIA,473 
pfaffenbrut 1,274 
pfaffenloter 1,1044 
pfaffenmate IIA,88 
phaffenrihter IIA,638 
pfaffenvürste III,379 
phäffin IIA,474 
phafheit IIA,474 
phaflich IIA,474 
phafliche IIA,475 
phage IIA,475 
phaht IIA,475 
phahte IIA,475 
phahten IIA,476 
phahtsniden IIB,439 
phal IIA,476 
pfalburgcere 1,166 
pfalburger 1,166 
phalenze IIA,476 
pfalenzgrave 1,568 
pfalenzgrcevinne 1,568 
phalze IIA,477 
phanden IIA,481 
phander IIA,481 
phandunge IIA,482 
pfankuoche 1,856 
phanne IIA,477 
pfannenstil IIB,636 
pfannenvlade III,334 
pfannkuoche 1,856 
phant IIA,477 
phantasie IIA,482 
phantbcere IIA,480 
pfantguot 1,591 
phantliche IIA,481 
phantlin I1A,480 
pfantlöse 1,1035 
pfantlcese 1,1035 
phantner I1A,482 
phantreht I1A,626 
phanzelte III,870 
phanzelte IIA,482 
phcerit IIA,482 
pfarrader 1,10 
pharrcere IIA,484 
pharre IIA,483 
pharrekirche 1,821 
pharreman IIA,45 
pfarremettine IIA,162 
pfarr hof 1,699 
pfärtstal IIB,559 
phasant IIA,484 
phasch lIA,484 
phase lIA,484 
phasol llA,484 
phat IIA,484 
Phät llA,485 
phathucke lIA,485 
phathucken lIA,485 
phatleitinc lIA,485 
phatte IIA,485 
phäwe IIA,485 
phrewen IIA,486 
pfäwenhuot 1,733 
pfäwenspiegel lIB,495 
pfäwenvedere III,287 
phrewin I IIA,486 
phrewin2 IIA,486 
phrewin3 llA,486 
phrewinne llA,486 
phedel re re lIA,493 
phedeme IIA,486 
pheffer IIA,486 
pfefferknlt 1,891 
pfefferkuoche 1,856 
phefferlinc lIA,487 
pfeffermäl IIA,23 
phefferman IIA,45 
pfeffermül IIA,28 
pheffern IIA,487 
pfefferstein lIB,615 
phefferunge lIA,487 
phefferzelte III,870 
pheflich IIA,474 
phehten IIA,476 
pfe isnider IIB,442 
pheit lIA,487 
pheitel lIA,487 
phelle I lIA,487 
phelle2 IIA,491 
phellei IIA,487 
phellelin I IIA,490 
phellelin2 lIA,490 
pfelleltuoch 1II,132 
pfeIlei var I1I,239 
pheller IIA,487 
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phellerin IIA,490 
phellil llA,490 
phellin IIA,490 
phellol IIA,487 
phenchil IIA,491 
phendec IIA,482 
phenden IIA,481 
phenech IIA,491 
phenhe lIA,491 
phenich IIA,491 
pfennewert rrr,603 
phennic JIA,491 
pfennicbier 1,117 
phenninc IIA,491 
pfennincbrediger 1,234 
pfennincsac JIB,3 
pfennincsalbe IIB,42 
pfennincsmit IIB,427 
pfennincstoc IIB,655 
pfenninggülte 1,525 
pherch IIA,493 
pherdelin IIA,483 
pferdes-zagel III,840 
pherierlin IIA,493 
pherintac IIA,493 
phernen IIA,484 
pherren IIA,484, 493 
pherrich IIA,493 
phersich llA,493 
phersichboum 1,228 
phertgereite IIA,744 
pfertkleit 1,840 
pfertschar IIB,153 
pfertsegen lIB,239 
pfertstirne IIB,644 
Phetän JIA,493 
pheterrere IIA,493 
phettrere IIA,493 
phetter IlA,493 
pfetterich IIA,493 
phetzen JIA,493 
phiä3 llA,495 
phiesel IIA,493 
phieselgadem 1,456 
phifrere JIA,494 
phife lIA,494 
phifen I IIA,493 
phifen2 IIA,493 
phlegelichen 
phifen3 IIA,493 
phlfer IIA,494 
phifferlinc IIA,494 
phi I IIA,494 
philrere IIA,494 
phiireren IIA,494 
philosophie IIA,494 
phin IIA,494 
phin IIA,494 
phinapfel 1,48 
pfingestäbent 1,4 
pfingestac III,6 
phingesten I IIA,494 
pfingesten2 IIA,495 
phingestlich IIA,495 
pfingeströse IIA,765 
phingestwoche III,797 
phinginge IIA,495 
phinkstenmorgen IIA,220 
phinne IIA,495 
phinnec IIA,495 
pfinztac 1II,6 
phisei JIA,493 
phisterl IIA,495 
phister2 IIA,495 
phisterhiis 1,739 
phistri IIA,495 
phitonisse lIA,495 
phiu IlA,495 
phlac IlA,496 
phlage IIA,505 
phläge l IIA,496 
phläge2 IlA,505 
phlaht IlA,496 
phlanz IlA,496 
phlanze IIA,496 
phlanzen IIA,496 
phlanzunge IIA,496 
phlaster IlA,496 
phlastern IIA,496 
phlegrere lIA,502 
phlegel IIA,502 
phlege2 lIA,503 
phlegehaft IIA,504 
phlegel IIA,497 
phlegelich IIA,504 
phlegeliche IIA,504 
phlegelichen IIA,504 
pflegeman 
pflegeman IJA,45 
phlegen IJA,497 
phlegen IIA,505 
phlegenisse IIA,505 
phliht IJA,506 
phlihtrere IIA,511 
phlihte IJA,511 
phlihtec IIA,510 
phlihten IIA,510 
pflihtgeselle IIB,30 
pflihtteil III,22 
phloc IJA,511 
phlücken IIA,511 
phlüege IIA,513 
phlüegen IIA,513 
phlum IJA,511 
phlumboum 1,228 
phlume J IJA,511 
phlUme2 IIA,511 
phlUme3 IIA,511 
phlUme4 IIA,512 
phlumensaf IIB,13 
phlumit IIA,512 
phlUmlich IIA,512 
pflumvedere III,287 
phluoc IJA,512 
pfluochoubet 1,719 
pfluocisen 1,756 
pfluociser 1,757 
phluocphert IIA,483 
pfluocrat IIA,560 
phluocreht IJA,626 
pfluocschar IIB,151 
pfluocsterz IIB,646 
phnasen IIA,513 
phnast IJA,513 
phnehe IIA,513 
phnehen IJA,513 
phneschen IIA,513 
phnisel IIA,514 
phniu IIA,514 
phnuht IJA,513 
phnurren IJA,514 
phnusen IJA,513 
phnust IJA,513 
phoret IJA,514 
phorre IIA,514 
phorrensaf IJB,13 
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phorte IJA,514, 525 
phörtelin IJA,514 
phorthus IJA,514 
phorzich IIA,514 
phose IIA,514 
phost IJA,514 
phragner IIA,514 
phragnerinne IJA,514 
phranc IJA,515 
phrancsal IIA,515 
phrangen IIA,514 
phrenge IJA,515 
phrengen IIA,515 
phrengnüsse IIA,515 
phrieme IIA,515 
phrille IJA,515 
phrime IJA,515 
phrimme IJA,515 
phropfrere IIA,515 
phropfen IJA,515 
phrophris IJA,724 
phrüendrere IJA,516 
phrüenden IJA,516 
phrumboum 1,229 
phruonde IIA,515 
phuchen IJA,516 
phuchzen IJA,516 
phulse IJA,516 
phulsen IJA,516 
phulwe IIA,516 
phundec IIA,517 
phunder IIA,517 
phunt IIA,516 
phuol IJA,517 
pfürpfelsac IIB,3 
phurren IIA,517 
phütze IJA,517 
Piblesun IIA,517 
Picardie IIA,517 
Pictacön IIA,517 
Pictagoras IJA,517 
pigmentrere IIA,518 
pigmente IIA,517 
pigmenten IIA,518 
pil IIA,518 
Pilatus IJA,518 
Pilgerim IJA,518 
pilgerin 1,125; IJA,518 
pilgrimvalke III,216 
Pilgrin IJA,518 
pilwi3 IIA,518 
pin IIA,518 
pin IIA,518 
pinrere IJA,520 
pinboum 1,229 
pinde IJA,520 
pine IJA,519 
pineboum 1,229 
pinecliche IJA,519 
pinede IIA,519 
pinegen IJA,520 
pineger IIA,520 
Pinel IJA,545 
pinen J IIA,519 
pinen2 IIA,520 
pinken I1A,520 
pinlich IJA,519 
pinliche IIA,519 
pinlichen IJA,519 
pinrat IJA,576 
pinsel IJA,520 
pinselin IJA,520 
pinseln IIA,520 
pinsen IIA,520 
pint IJA,520 
pinunge IJA,520 
pirrites IJA,520 
piscine IIA,520 
piscop IJA,520 
piscot IJA,520 
Pise IIA,520 
pistel IIA,520 
pitit IIA,520 
püsche IJA,521 
piza IIA,521 
plack IIA,521 
placke IJA,521 
placken IIA,521 
pladekin IJA,521 
plage IlA,521 
plage IIA,521 
plagen IIA,521 
plan IJA,521 
planc IJA,522 
plane IJA,522 
planen IIA,522 
planete IlA,522 
plangen IlA,522 
plän'ie IlA,522 
planiure IlA,522 
planiure IIA,522 
planje IIA,522 
planke IlA,522 
plapf IIA,522 
plarre IIA,522 
plasche IIA,522 
plat IIA,523 
plate l 1,202 
plate2 1,202 
Plat6 IIA,523 
platz IIA,523 
platzen IIA,523 
plaz1 IIA,523 
plaz2 IIA,523 
plazloter 1,1044 
plecken IIA,523 
plectnln IIA,523 
Pledelingen IlA,523 
plerge IlA,523 
Pleyedunze IIA,523 
Plihopliher'i IIA,523 
Plimizrel IlA,523 
Plineschanz IIA,523 
Pl'iopleherin IIA,523 
Plipallin6t IIA,523 
plischel IlA,523 
pl6dern 1,212; IlA,523 
ploz IlA,523 
ploze IlA,523 
plozlich I1A,523 
phJme IlA,523 
plum'it IlA,512, 523 
plump IIA,523 
plunder IIA,524 
poberafyte IIA,524 
pocke IlA,524 
p6ete IlA,524 
p6Henwort III,809 
p6fü3 IlA,524 
p6gaz I1A,524 
p6grat IIA,524 
pogrot lIA,524 
Poherei3 IIA,524 
poinen IIA,524 
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Prelan I IlA,524 
Prelan2 IIA,524 
pölänisch IlA,524 
polei IIA,524 
P6lene lIA,524 
p6lenisch IIA,524 
polenhut 1,891 
polieren IIA,524 
Poilus lIA,524 
polmfis IlA,277 
P6l6nier IlA,524 
poltinga:re lIA,524 
p6lus IlA,524 
Pompeius IIA,524 
pönder lIA,526 
pontestat IIA,524 
popelen IIA,524 
poppeIn IIA,525 
porre IlA,525 
port IIA,525 
portatif IIA,525 
porte IlA,525 
Portegal IIA,525 
portenoys IlA,525 
portenschei lIA,525 
posse IIA,525 
Possizonius IIA,526 
poste IlA,526 
Postefar IIA,526 
potestat IIA,526 
p6tsche IIA,526 
pot warn IIA,526 
Poufemei3 IIA,526 
poulfin IIA,470 
pou3en IIA,526 
povel IIA,526 
poverlei IIA,526 
poverlewe IIA,526 
Poy IIA,526 
Poydiconjunz IIA,526 
Poydjus IIA,526 
Poydwiz l IIA,526 
Poydwiz2 IIA,526 
poynder lIA,526 
poynderkeit IIA,529 
poynderlich IIA,529 
poynderl'ichen IIA,529 
Poynzaclins IIA,529 
priesterlich 
pOYS IIA,529 
poysun IlA,529 
Poytouwe IIA,529 
Poytw'in I IIA,529 
Poytw'in2 IIA,529 
P033idant IIA,529 
prächen IIA,529 
practik IIA,529 
praerie IIA,529 
prall IIA,529 
pral2 lIA,529 
pralen I lIA,529 
pralen2 IIA,529 
prallen IIA,529 
präm IIA,529 
pranger IIA,530 
Pranzile IIA,530 
prasem IIA,530 
prasteln IIA,530 
pravel IIA,530 
preambel IIA,530 
prec'i6se IIA,530 
preckel IIA,531 
preglen lIA,530 
preläte IIA,530 
prellen lIA,529 
premezen IIA,530 
presant IIA,535 
presant IIA,535 
present IIA,535 
present IIA,535 
presse IIA,530 
pressel IIA,530 
pressen IIA,530 
pressfire IIA,530 
preym I1A,531 
preymerun I1A,530 
preymzeit I1A,531 
prezel IIA,531 
priamel lIA,531 
Priamus I1A,531 
prickel IIA,531 
prickeln IIA,531 
pricken IIA,531 
Prienlascors IIA,531 
priester IIA,531 
priesterbruoder IIA,531 
priesterlich IIA,531 
priesterschaft 
priesterschaft lIA,531 
priestervürste lIA,531 
prime IIA,531 
prin lIA,532 
prinze lIA,532 
priol I1A,532 
priolin lIA,532 
priorin IIA,532 
pris IIA,532 
prisant lIA,535 
prisanten IIA,535 
prisrere IIA,534 
prisbejac 1,766 
prisel IIA,535 
prise I IIA,533 
prisen 1 IIA,534 
prisen2 IIA,534 
prisente IIA,535 
prisgemach IIA,14 
prisin IIA,535 
prislich IIA,533 
prislichen lIA,534 
prisfm IIA,535 
Priu3enreise lIA,664 
Privegarz IIA,535 
privet IIA,535 
privileie IIA,535 
pri3e IIA,535 
pri3en IIA,535 
probieren IIA,535 
processie IIA,536 
processie IIA,536 
processiöne IIA,536 
pronieren IIA,535 
prophecie lIA,536 
prophete IIA,536 
prophetie IIA,536 
prophetieren IIA,536 
prophetisse lIA,536 
prophezieren IIA,536 
Proserpine IIA,536 
protenrere IIA,525 
Prötyzilas IIA,536 
Provanz I1A,536 
Provenz I1A,536 
Provenzal IIA,536 
Provis I1A,536 
provisen I1A,536 
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Pnlanz I1A,536 
prüevrere HA,540 
prüevelich IIA,540 
prüeven 1 I1A,536 
prüeven2 IIA,540 
prüevunge IIA,540 
pruoven IIA,536 
Prurin IIA,541 
pnlse I1A,541 
psalme I1A,541 
psalmodie IIA,541 
psal ter lIA,541 
psalterie IIA,541 
psaltersanc IIB,305 
psilIensame IIB,26 
publicän IIA,541 
puggel IIA,541 
pukrere I1A,541 
puke IIA,541 
puken 1 IIA,541 
puken 2 IIA,541 
pulbret 1,238 
puleie IIA,541 
puljan IIA,541 
Pülle IIA,541 
püllisch IIA,541 
puls HA,541 
pulver lIA,54! 
pulvern I1A,542 
pümpern IIA,542 
punct I1A,544 
puncte 1 IIA,544 
puncte2 IIA,544 
punctel IIA,544 
punder IIA,526 
puneis lIA,542 
punei3 I1A,543 
punei3en IIA,543 
pungei3 IIA,543 
pungieren IIA,542 
Punicke IIA,542 
punieren IIA,542 
punjur IIA,543 
punk !IA,543 
punkelin lIA,543 
punkein IIA,544 
punken IIA,544 
punktisen 1,756 
Punt IIA,544 
punt1 IIA,526 
punt2 !IA,544 
punt3 !IA,544 
punt4 IIA,544 
punte !IA,544 
punten IIA,544 
puntestat IIA,544 
puntloch 1,1024 
Punturteis IIA,544 
Punturtoys IIA,544 
punze IIA,544 
püppel IIA,544 
pur1 IIA,544 
pur2 lIA,544 
pur IIA,544 
Purdei IIA,544 
purdun IJA,544 
purein IIA,544 
purlieren IIA,544 
purper IIA,545 
pürperin IIA,545 
purpervar I1I,239 
purpur1 IIA,545 
purpur2 IIA,545 
purpurbrun 1,268 
Purrel IJA,545 
purzel I1A,545 
puse IIA,545 
pu tte IIA,545 
putzelln IIA,545 
puz I1A,545 
PU3at IlA,545 
pU3ele IIA,545 
PU33at IlA,545 
Pynel IIA,545 
Q s.a. K 
quader 1,891 
quaderstein IIB,615 
quadervlins III,342 
quadran 1,891 
quadrieren 1,891 
quadrilich 1,891 
qual 1,898 
quale 1,898 
qualle 1,891 
qualm 1,898 
quante 1,891 
quappenriuse IIA,747 
quarc 1,891 
quart 1,892 
quartane 1,892 
quarter 1,892 
quartier 1,892 
quartieren 1,892 
quaschiure 1,895 
quat 1,792 
quater 1,892 
quatkevere 1,803 
quatsac IIB,3 
quatschiure 1,895 
quatwerc III,589 
qua3en 1,892 
queben 1,892 
quecl 1,892 
quec2 1,893 
quecbrunne 1,269 
quecburne 1,269 
queckolter III,31 
quecsilber IIB,287 
queden 1,895 
quel 1,897 
quelehaft 1,897 
quellen 1,898 
quellesunge 1,897 
queln 1,896 
queln 1,897 
quemen 1,898 
quenel 1,894 
querder 1,894 
quern 1,898 
quertee 1,892 
queste 1,894 
questern 1,895 
quest je 1,895 
quetschen 1,895 
quetzen 1,895 
quetzer 1,895 
quickel 1,893 
quicken 1,893 
quickendec 1,893 
quil 1,898 
quinen 1,898 
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quingen 1,898 
quinterne 1,898 
quinti 1,898 
quintieren 1,898 
quirnstein I1B,615 
quirrel 1,898 
quit 1,898 
quiten 1,899 
quiten 1,899 
quitenboum 1,229 
quittel 1,896 
R 
r IIA,545 
ra I1A,757 
Raabs I1A,546 
rabbin I1A,546 
rabbine IlA,546 
rabe IIA,547 
Raben IIA,546 
Rabenrere IIA,546 
rabenswarz IIB,765 
rabenvar III,239 
rabine I1A,546 
rac I1A,547 
rache I IIA,547 
rache2 I1A,547 
rache IIA,685 
rrechec I1A,685 
rache hitze 1,658 
Rachel I1A,547 
rachen IIA,547 
rachenhüle 1,680 
racherouch IIA, 7 46 
rachgir 1,531 
rachorn 1,715 
rachunge I1A,685 
racj6nal IlA,547 
Radamant IIA,547 
rade IIA,547 
radeber I, !45 
radebrechen 1,242 
raden IIA,560 
raderheller 1,613 
rafeter I1A,587 
raffen IIA,547 
raffenref I1A,548 
rafsliche IIA,609 
rafsunge IIA,609 
ragehüffe 1,724 
rage I IIA,548 
ragen IIA,548 
rahe lIA,548 
rrehe IIA,548 
rahsenen IIA,547 
rahten IIA,548 
rahtunge IIA,548 
rakisen 1,756 
rale IIA,548 
ram I IIA,546 
ram2 IIA,55! 
rarn3 IIA,552 
ram4 IlA,552 
ram I IIA,548 
ram2 IIA,549 
ram3 IIA,549 
ram4 IIA,551 
rambüe3en IIA,552 
rarne I1A,55! 
rame I1A,549 
rane 
ramecl I1A,548 
ramec2 I1A,549 
ramegen IIA,549 
ramen I I1A,549 
ramen 2 I1A,550 
rremen I IIA,549 
rremen2 IIA,55! 
rames6re IIA,442 
rammel IIA,552 
ramme2 I1A,552 
rammel I1A,552 
rammelrere IIA,552 
rammelrerin IIA,552 
rammeln I1A,552 
rammelunge I1A,552 
ramschoup IIB,168 
ramser IIA,552 
ramvar III,239 
ran IIA,552 
ran IIA,552 
rancho rn IIA,552 
Ranculat IIA,553 
rane IIA,552 
rane IIA,552 
ranec 
ranec IIA,552 
ranec IIA,552 
ranft IIA,553 
rangen I IIA,715 
rangen2 IIA,715 
ranken IIA,553 
rans IIA,553 
ra nt IIA,554 
rantboge 1,179 
ranz IIA,555 
ranzen IIA,555 
rappel IIA,547 
rappe2 IIA,555 
rappe3 IIA,555 
rasch IIA,555 
rase IIA,556 
rasen IIA,556 
raspe IIA,556 
raspen IIA,729 
ras per IIA,729 
raste I IIA,556 
raste2 IIA,556 
rasten I IIA,557 
rasten2 IIA,557 
raststat IIB,602 
raslmen IIA,557 
rat l IIA,558 
rat2 IIA,558 
ra t3 IIA,559 
rat I IIA,563 
rat2 IIA,577 
ratrere IIA,563 
ratbrere IIA,575 
ratber 1,145 
rate IIA,584 
rate IIA,583 
rrete IIA,577 
rretec IIA,578 
rretec1iche IIA,578 
rretelnisse IIA,578 
raten I I1A,560 
raten2 IIA,583 
rretersche IIA,578 
ratesmeister IIA,122 
ratgebe 1,507 
ratgeber 1,507 
ratgebinne 1,507 
ratgeno3 IIA,399 
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rathus 1,739 
rätich IIA,583, 677 
rretich IIA,583, 677 
rätichsame IIB,26 
rretlich IIA,578 
ratlos IIA,575 
ratman IIA,45 
ratmeister IIA,122 
ratme33er IIA,202 
ratmiete IIA,168 
rretsal IIA,579 
ratschaz IIB,90 
rretsche IIA,578 
rretschen IIA,579 
ratschibe IIB,96 
ratschranne IIB,204 
rretsele IIA,579 
ratslagen IIB,386 
ratsmit IIB,427 
ratstat IIB,602 
ratstat IIB,602 
ratte IIA,584 
rattenvalle I1I ,223 
ratunge IIA,563 
ratvelge III,215 
ratvrage III,390 
ratvragen III,390 
ratwiser 1II, 7 62 
ratze IIA,584 
ratzen IIA,584 
rave IIA,584 
ravit IlA,584 
ravit IIA,584 
ra3 IIA,584 
Razalic IIA,584 
ra3e IIA,584 
rre3el IIA,584 
rre3e2 IIA,585 
rre3en IIA,585 
ra33e IIA,585 
re- IIA,585 
re l IlA,585 
re2 IIA,588 
rebbanwart IlI,527 
rebe IIA,586 
reben IIA,587 
rebenblat 1,202 
rebendal I1A,587 
rebenter IIA,587 
Rebenze IIA,587 
rebestichel IIB,625 
rebmanot lIA,57 
rebme33er IIA,163 
rech lIA,587 
rech I1A,588 
rechboc 1,220 
rechböckel 1,220 
reche IIA,588 
rechen I IIA,588 
rechen2 IIA,682 
rechen IIA,588 
rechenen I IIA,588 
rechenen2 IIA,589 
rechenlüninc 1,1051 
rechenunge IIA,590 
rechisch IIA,588 
rechkalp 1,781 
rechkelbelin 1,782 
rechmuoter IIA,269 
recke IlA,592 
recken IlA,590 
recolter III,31 
redrere IIA,607 
rede lIA,593 
redebrere JIA,597 
redebiutel 1,190 
redebluome 1,217 
redegebe 1,507 
redegelt 1,523 
redegeno3 IIA,399 
redegeselle IIB,30 
rede haft IIA,597 
redelich IlA,597 
redelich IIA,597 
redeliche IIA,598 
redelicheit JIA,599 
rede lichen IJA,598 
redelin IIA,560 
redeloht IIA,560 
redelos IIA,599 
reden IIA,696 
reden I IIA,60 1 
reden2 IlA,603 
redenrere IIA,607 
redenen IIA,607 
redenunge IIA,607 
reder ! IIA,608 
reder2 IIA,696 
rederrete IIA,578 
rederiche I1A,689 
rederkneht 1,852 
redesam IIA,599 
redesamkeit IIA,599 
redesprehe IIB,498 
redestap IIB,594 
redeva3 111,282 
reding IIA,608 
redult 1,403 
Redunzeht I1A,608 
ref IIA,608 
reffen! IIA,548 
reffen2 I1A,608 
refier I1A,608 
refler I1A,608 
refloit IIA,608 
refsen IIA,608 
refsunge I1A,609 
reftrager 111,76 
rege I1A,609 
regel I1A,610 
regelrere IIA,610 
regelgelt 1,523 
regelich I1A,6 t 0 
regeling IIA,610 
regelphenninc IIA,492 
regen IIA, 701 
regen! I1A,609 
regen 2 IIA,609 
regen3 I1A,609 
regen4 IIA,609 
regen5 IIA,610 
regenbrere IIA,61 t 
regenboge 1,179 
regendicke 1,323 
regenec IIA,61 t 
regenen IIA,6 t 1 
regengu3 1,542 
regenisch I1A,611 
regenrunse IIA,721 
regensburger IIA,611 
regenwurm III ,826 
reger I1A,658 
regholter IIA,6 tl 
regieren IIA,611 
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regnieren IIA,6 tl 
regulrere IIA,610 
regulieren IIA,61 0 
reh IIA,587 
rehgei3 1,497 
rehse I1A,547 
rehsenen IIA,547 
reht! IIA,611 
reht2 IIA,613 
reht3 I1A,6 t 8 
rehte! IIA,613 
rehte2 IIA,613 
rehte3 I1A,613 
rehteclich IIA,614 
rehtekeit IIA,614 
rehtelös IIA,628 
rehten I1A,615 
rehthaft I1A,628 
rehthalp 1,616 
rehtlerer 1,966 
rehtlich IIA,628 
rehtmeister I1A,I22 
rehttac III ,7 
rehtunge IIA,615 
rehtverkere 1,800 
rehtvertec I1I,258 
rehtvertecliche III ,258 
rehtvertigen II1,259 
rehtvertikeit III ,258 
rei IIA,655 
reiche IIA,654 
reichen IIA,653 
reicheva3 1II,282 
reichunge IIA,654 
reide! I1A,654 
reide2 I1A,698 
reideleht IIA,698 
reideloht I1A,698 
reie I1A,655 
reien! I1A,655 
reien2 I1A,656 
reif IIA,656 
reifboum 1,229 
reifen IIA,658 
reige I1A,655 
reigel I1A,658 
reigen ! I1A,653 
reigen2 I1A,655 
reistholz 
reiger IIA,658 
reigervalke III,216 
rein! I1A,610 
rein2 IIA,658 
rein3 IIA,662 
reina te IIA,660 
reine! IIA,659 
reine2 IIA,660 
reine3 IIA,660 
reine4 IIA,662 
reinebernde 1,139 
reinec JIA,662 
reineclich IIA,662 
reinecliche IIA,662 
reineclichen IIA,662 
reinegen IIA,662 
reinegras 1,566 
reinekeit IIA,662 
reinen! IIA,659 
reinen2 IIA,660 
reinevane 1II,235 
reinfal IIA,663 
reingenö3e IIA,399 
reinherzec 1,674 
reinisch IIA,662 
reinischeit IIA,663 
reinlich IIA,662 
reinmüete IIA,263 
reinsa me IIA,660 
reinunge IIA,661 
reisre re IIA,666 
reise IIA,663 
reisebre re IIA,666 
reisec! IIA,665 
reisec2 IIA,665 
reisegeselle IIB,30 
reisegewant III,684 
reisekappe 1,787 
reisel IIA,666 
reiselachen 1,924 
reiseliehe IIA,666 
reisen IIA,665 
reisenote IIA,418 
reisespie3 IIB,496 
reisinc IIA,665 
reiskleit 1,840 
reister IIA,666 
reistholz 1,706 
reit 
reit I IlA,670 
reit2 IIA,697 
reitbuoch 1,279 
reitel IIA,669 
reite2 IIA,670 
reite3 IIA,670 
reite4 IIA,673 
reileS IIA,743 
reitel IIA,673 
reiten IIA,667 
reiter IIA,670 
reitholz 1,706 
reitkamere 1,782 
reitkleit 1,840 
reitlachen 1,924 
reitlieh IIA,743 
reitman IIA,45 
reitminze IIA,186 
reitrihtil IIA,637 
reitros IIA,764 
reittac 1II,7 
reitunge IIA,669 
reitwagen III,645 
rei3 IIA,756 
rei3cere IIA,674 
rei3ec IIA,674 
rei3eklöbelin 1,846 
rei3el IIA,675 
rei3elcere IlA,675 
rei3en IlA,674 
reizunge IIA,674 
releile 1,977 
reme IlA,551 
remen IIA,675 
remmelcere IIA,552 
Remön IIA,675 
renken IIA,553 
renncere IlA, no 
renne IlA,720 
rennede IlA,720 
rennegewant III,684 
rennel IIA, no 
renneie IIA,718 
rennen IIA,718 
renner IlA, no 
rennerlin IIA,nO 
Rennewart IIA,675 
rensen IIA,553, 675 
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rensern IIA,554 
rentel IIA,675 
rente2 IIA,nO 
renten IIA,675 
Repanse de schoye IIA,676 
rephenne 1,626 
rephuon 1,626 
reppen IIA,676 
requianz IIA,676 
rerach IIA,677 
rere IIA,676 
reren I IIA,676 
reren2 IIA,677 
reroubcere IlA,779 
rerouber IIA,779 
reroup IIA,776 
resche I IIA,555 
resche2 IIA,556 
resche3 IIA,556 
reschen IIA,556 
resch liehe IIA,556 
resen IIA, n9 
respen IIA,677 
reste IIA,556 
resten I IlA,557 
resten2 IIA,557 
restunge IIA,557 
reten IIA,677 
retich IIA,677 
retmanöt IIA,58 
rette IIA,677 
retten IIA,677 
rettunge IIA,677 
reubarber IIA,678 
reuma IIA,678 
revar 1II,239 
reveige III,290 
revental IIA,587 
reventer IIA,587 
rewen IIA,586 
rewenter IIA,587 
rewunt 1II,823 
riant IIA,678 
ribaIt IIA,678 
ribcerinne IIA,681 
ribbalin IIA,679 
ribbalt IlA,678 
ribbe IIA,679 
ribberlin IlA,681 
ribe IIA,679 
ribe IIA,681 
ribel IIA,681 
riben IIA,679 
riberin IIA,681 
ribisen 1,756 
ribkiule 1,822 
ric IIA,681 
rich IIA,685 
rich IIA,686 
riehe I IIA,686 
riche2 IIA,688 
riche3 IIA,691 
riehe4 IIA,692 
richeit IIA,691 
richel IIA,589, 696 
riehelich IIA,691 
richeliche l IIA,692 
rieheliche2 IIA,692 
richelichen IIA,692 
richelichheit lIA,692 
richen I IIA,694 
richen2 lIA,695 
riehern IIA,695 
riches IIA,688 
richesen IIA,696 
rich-gevar II1 ,241 
richheit IIA,691 
richllch IIA,686 
richlös IIA,694 
riehscere IIA,696 
richsen IIA,696 
riehsencere IIA,696 
rlchsenen lIA,696 
riehsnen IIA,696 
richstat IIA,694; IIB,602 
riehtuom IIA,691 
ricke IIA,588 
ricken IIA,682 
rieseil IIB,288 
ridebant IIA,698 
riden I IIA,696 
riden2 IIA,698 
rideranz IIA,698 
rideren IIA,698 
ridewanz IIA,698 
ridewanzen lIA,698 
ridewen I1A,698 
ridieren I1A,745 
riech lIA,699 
riechen I llA,745 
rieehen2 IIA,746 
riefen IJA,699 
rieme l lIA,699 
rieme2 IIA,700 
riemelin IIA,700 
riemen IIA,700 
riemensteeher IJB,624 
rienen IIA,700 
rieren IIA,700 
riester IIA,700 
riesterholz 1,706 
riet lIA,700 
rietaeh IIA,700 
rietachel IIA,700 
rietahe HA,700 
rietgras 1,566 
Rie3 IIA,700, 825 
rie3en I1A,755 
rife lilA, 700 
rife2 I1A,701 
rifecheit IIA,701 
rifel I1A,701 
rifelen lIA,701 
rifen l IlA,701 
rifen2 I1A,701 
riffian I1A, 701 
riffianin IIA,701 
rifheit IIA,701 
rige lilA, 701 
rige2 IIA,702 
rige lIA,702 
rigel IIA,702 
rigelen lIA,702 
rigelloch 1,1024 
rigelstein IIB,615 
rigen IIA,701 
rihe lIA,702 
rihen IIA,703 
rihestap IIB,594 
riht IIA,630 
rihtrere IIA,637 
rihte I IIA,628 
rihte2 I1A,630 
rihtec I1A,630 
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rihten I1A,630 
rihter IJA,637 
rihterin I1A,637 
rihterinne IJA,637 
rihterstuol IIB,714 
rihtgesre3e IIB,340 
rihthus 1,739 
rihtil IIA,637 
rihtlich IIA,639 
rihtsam IIA,639 
rihtstie IIB,632 
rihtunge I1A,638 
ril I1A,703 
rilich IIA,691 
ri'liche l lIA,692 
riliehe2 lIA,692 
rilieheit IIA,692 
rillchen lIA,692 
rim IIA,703 
rima:re IIA,704 
rimen lIA,704 
rimpfenrei I1A,655 
rimph IIA,704 
rimphen HA,704 
rimphenramph HA,704 
Rin IIA,705 
rinanke 1,46 
rine IIA,705 
rinclich IIA,713 
rincliute IIA,709 
rincmure IIA,275 
rincverte III,257 
rincvertec IIl,258 
rinde I1A,710 
ri ndera:re I1A,723 
rinderhirte 1,670 
rinderin I1A,723 
rindersuht I1B,359 
rinder-weide III,553 
rinen IIA,710 
ringa:re IIA,714 
ringe I IIA,710 
ringe2 IIA,711 
ringe3 lIA,712 
ringecliche HA,713 
ringel IIA,709 
ringelich IIA,713 
ringelin IIA,709 
ringeln IIA,709 
ringeloht HA,709 
ringeltube III,125 
ringen I HA,709 
ringen2 HA,712 
ringen3 HA,713 
ringen4 IIA,714 
ringern HA,712 
ringunge lIA,714 
rinisch IIA,705 
rinke IIA,709 
riselin 
rinke I IIA, 710 
rinkeloht HA, 710 
rinkschuoeh HA, 710 
rinne IIA,718 
rinneboum 1,229 
rinnelin IIA,718 
rinnen IIA,715 
rint I1A,722 
rinte lIA, 710 
rintschar IIB,153 
rintsuter IIB,363 
rintvleisch III,340 
Rinvranke 111,395 
rippe IIA,679 
rippeln II A,723 
ris l ilA, 723 
ris2 IIA,723 
risach IIA,725 
risch IIA,555 
rische l IIA,555 
rische2 IIA,555 
rischliche IIA,555 
risehlichen IIA,555 
Rischoyde IIA,725 
rise lIlA, 726 
rise2 HA,727 
rise3 lIA,728 
rise lIlA, 726 
rise2 IIA,726 
rise3 I1A, 72 7 
risebette IIA,727 
risech lIA,725 
risel IIA,726 
risel l IIA,725 
risel2 IIA,727 
risel3 IJA,728 
riselin IIA,728 
risen 
risen IIA,727 
risen lilA, 725 
risen2 IIA,727 
risenisch IIA,729 
risenmre3e HA,208 
risenmre3ec IIA,209 
risisch IIA,729 
rismuos IIA,240 
Rispach IIA,729 
rispen IIA,729 
rist lIA,729 
riste IIA,729 
riste I1A,729 
rlswide III,6 t 9 
ritrere IIA,739 
ritel IIA,698 
rite2 IIA,744 
rite IIA, 738 
ritebanc 1,83 
rite bare I, t 45 
riten I lIA,729 
riten2 IIA,734 
ritende IIA,734 
riter IIA,739 
riter l IIA,739 
riter2 IIA, 7 45 
riterlich l IIA,742 
riterlich2 IIA,742 
riterliche lIA, 7 42 
riterlichen lIA, 7 43 
ritern IIA,745 
riterschaft IIA, 7 4 t 
riterspise IIB,5 t t 
ritieren IIA,745 
ritr05 IIA,764 
Ritschart IIA,745 
ritter IIA,739 
rittergelich IIA,740 
ritterkoste 1,865 
ritter lich IIA, 7 42 
ritterlich I1A,742 
ritterliche IIA, 742 
ritterlichen IIA, 7 43 
rittermre3ec IIA,209 
rittermeister I1A, t 22 
rittern I1A,74t 
ritterschaft I1A, 7 4 t 
rittersegen HB,239 
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ritterspii IIB,502 
ritterstiure I1B,652 
ritze IIA,757 
ritzen I1A,756 
riubrere IIA,753 
riude IIA,785 
riudec IIA,785 
riuhe HA,782 
riuhen IIA,783 
riulich IIA,754 
riumec IIA,792 
riun HA,747 
riusrere IIA,754 
riuschen IIA,822 
riuse I1A,747 
riusen IIA,754 
riustern IIA,748 
riutrere I1A,749 
riute IIA,748 
riutel I1A,748 
riutelinc IIA,748 
riutelstap IIB,594 
riuten IIA,748 
riuwrere IIA,75t 
riuwrerinne HA,75t 
riuwe l lIA,75t 
riuwe2 IlA,752 
riuwebrere I1A,753 
riuwebrerec 1,149; IIA,753 
riuwec I1A,753 
riuweclich I1A,754 
riuwecliche I1A,754 
riuweclichen llA,754 
riuwekouf 1,867 
riuwelich I1A,754 
riuweliche IIA,754 
riuwelichen IIA,754 
riuwen I IIA,749 
riuwen2 IIA,750 
riuwen3 IIA,750 
riuwenisse I1A,75 t 
riuwenklage 1,832 
riuwenst03 IIB,668 
riuwesal IIA,75t 
riuwesrere IIA,754 
riuwesen IlA,754 
riuwetac II1,7 
riuwevar II1,239 
riuwunge HA,75t 
riu3e llA,825 
riu3unge IIA,755 
rivage llA,755 
ri vier llA,755 
riviere l IIA,755 
riviere2 llA,755 
rivieren IIA,755 
riviers IJA,755 
Rivigitas IIA,755 
Riwalin I1A,755 
riwe IIA,75t 
ri3 IIA,756 
ri3 llA,756 
ri3e IIA,756 
ri3en IIA,755 
ri3unge llA,756 
ro IIA,757 
robäte IIA,757 
robaten IIA,757 
roc IIA,757 
roch IIA,758 
roch IIA,757 
rocke IIA,759 
röckel IIA,758 
röckelin IIA,758 
rockenvel III,294 
röclin IIA,760 
rodel IIA,759 
rodele IIA,759 
rodemus IIA,277 
Roems I1A,759 
rofzen IIA,759 
roge IIA,759 
Rogedal IIA,759 
rogel IIA,759 
rogelinc llA,759 
rogen I1A,759 
rogenrere llA,759 
rogge IJA,759 
röggelin IJA,760 
roggin I1A,760 
rogner IJA,759 
rogzrere IIA,760 
Rohas I1A,760 
rohen I1A,760 
rohezen IIA,760 
rohunge IIA,760 
rois lIA,7 60 
rolle lIA,759 
rollwagen lIA,759 
Römrere IIA,760 
Röme IIA,760 
rremeseh IIA,760 
rremiseh IIA,760 
ronaeh IIA,761 
rone IIA,760 
ronee IIA,761 
rop IIA,761 
ropfizen IIA,759 
rophatzen IIA,759 
rör IIA,762 
röraeh IIA,762 
Hl:raeh IIA,762 
rörehkolbe IIA,762 
rördrummil IIA,763 
röre IIA,762 
rrere IIA,762 
rörhonee 1,709 
rrerin IIA,762 
rrerl IIA, 7 63 
rrerlin IIA,763 
rrerloht IIA,763 
rrerlot IlA,7 63 
rörphöse IIA,514 
ros IlA,763 
rösach IIA,765 
rösarie IIA,765 
rösät IIA, 7 65 
rosbäre 1,145 
rösche IIA,556 
rosche IIA,556, 764 
röscheit IIA,556 
roscheit IIA,556 
rosdecke 1,295 
röse IIA,7 64 
röseblüende 1,215 
rösebluome 1,217 
rösebolle 1,119 
röseboum 1,229 
rösedorn 1,385 
rösegarte 1,484 
rresel l IIA,766 
rresef IIA,766 
röseleht IIA,766 
rreselin IIA,766 
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rreseloht IIA,766 
rreselvar 1II,239 
rösen IIA,766 
rresen lilA, 766 
rresen2 IIA,766 
rösengarte 1,484 
rösenhae 1,606 
rösenkint 1,818 
rösenkranz 1,877 
rösenkrenzel 1,877 
rösenloht IIA,766 
rosenöl IIA,436 
rösenröt IIA,769 
rösenrrete IIA,770 
rösensehapel I1B,87 
rösensirop IIB,320 
rösensiropel IIB,320 
rösensmae I1B,417 
rösenstengel IIB,641 
rösenstoc IIB,655 
rösentac 1lI,7 
rösenvar IIl,239 
rösenvarwe IIl,242 
rösenwurst IlI,827 
röseriche IIA,689 
röser6t IIA,769 
rösetolde m,46 
r6seva r II1 ,239 
rösevarweclich II1,239 
roshirte 1,670 
rösin IIA,766 
rosisen 1,757 
röslin IIA,764 
rosmarket IIA,81 
rosminze IIA,186 
rosnagel IIA,298 
Rosokarz IIA,766 
rosöl IIA,436 
rosphert IIA,483 
rossehuof 1,647 
rossekleit 1,840 
rössel IIA,764 
rösselin IIA,764 
rosselouf 1,1046 
rossemist lIA,191 
rost llA,767 
röst IlA,766 
röste I1A,767 
rretere 
rostec IlA,768 
rosten I1A,768 
rresten IIA,767 
rösteree IIA,768 
rosteshalp IIA,768 
r6steshalp 1,616 ; HA,767 
röstisen 1,757 
röstphanne IIA,477 
rostuschrere III,156 
rostuschen 1lI,156 
rosu3zoge III,935 
roswahte III,451 
röswa33er III,539 
roswehter III,452 
roswibel IIl,612 
roswisehtuoch IlI,133 
roszoum 1II,944 
roszunge III,951 
rotl IIA,768 
rot2 IIA,768 
rötl I1A,768 
röt2 IIA,770 
Rote I1A,773 
rote I IlA,772 
rote2 IIA,773 
rote3 IIA,773 
rötel IlA,770 
röte2 lIA,772 
rrete IlA,770 
rotee IlA,768 
rötee IIA,771 
röteleht IIA,771 
rreteleht IIA,771 
rretelln IIA,772 
rreteline lIA,772 
rretelstein IIB,615 
rretelwie 1II,624 
röteme IIA,771 
rotemeister HA,122 
Roten IIA,773 
roten lilA, 768 
roten2 IIA,771 
roten3 IlA,773 
röten lJA,771 
rreten lIlA, 771 
rreten2 HA,771 
rötenthaft IIA,771 
rretere IIA,771 
röt-gevar 
röt-gevar III,241 
rötguldin 1,553 
rotieren IIA,773 
rötlich IIA,77 I 
rcetlich IIA,77 I 
röt nabel IIA,283 
rötöugel IIA,453 
rötros IIA,764 
rotruwange IIA,773 
rotsehe IIA,773 
rötsüe3e IIB,752 
rottrere IIA,774 
rotte I IIA,772 
rotte2 IIA,773 
rotte3 IIA,773 
röttelin HA,774 
rotten IIA,774 
rottenspilllA, 77 4 
rottumbes IIA,774 
rotubumbes IIA,774 
rotumbel IIA,774 
rotumbes IIA,774 
rotunde IIA,774 
rötwalsch III,468 
rötwilt I1I ,667 
rötwl3 III ,781 
rötwurz III,829 
rotz IIA,779 
rou IIA,757 
röu brere IIA,779 
roubrere IIA,779 
roube HA,786 
roubec IIA,777 
rouben I HA,777 
rouben2 IIA,778 
röuber IIA,779 
rouber IIA,779 
rouberie IIA,779 
roubisch IIA,777 
roubolt IIA,779 
röubzen IIA,759 
rouch l IIA,746 
rouch2 IIA,757 
rouchec IIA,747 
rouchen IIA,747 
rouchhus 1,739 
rouchkar 1,788 
rouchnaht IIA,301 
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rouchvanc III,210 
rouchva3 III,282 
roufbolt 1,221 
roufen l IIA,774 
roufen2 HA,775 
roufwolle III,803 
roum HA,775 
roup HA,775 
roupgaline 1,458 
rouphaftec IIA,777 
roupher 1,662 
rouplich IIA,777 
roupliche IIA,777 
rouplichen IIA,777 
roupschif HB,III 
roupstiure IIB,652 
royäm IIA,779 
roys IIA,760 
roz IIA,779 
rö3en IIA,779 
r033en HA,779 
ru IIA,782 
rub IIA,786 
ruben IIA,779 
Rubiant IIA,779 
rubin IIA,779 
rubinrot IIA,769 
Rubiun IIA,780 
RubiGn IIA,780 
Rubiuon IIA,780 
Rubüäl IIA,780 
ruc IIA,780 
ruch IIA,747 
ruch IIA,782 
rüche I1A,783 
rüchel IIA,747 
rüchwerc III,589 
rucke IIA,783 
rücke I1A,783 
rückebäre IIA,784 
rückebrere IIA,784 
rückebein 1,101 
ruckegrät 1,567 
rücke lachen 1,924 
rückelingen IIA,785 
ruckemare IIA,67 
rucken IIA,780 
rücken lilA, 780 
rücken2 IIA,781 
rückeshalben 1,615 
rückeshalp IIA,785 
rückewart IIA,785 
ruckhalp 1,616 
rückhalp IIA,785 
ruckit IIA,785 
ruc1achen 1,924 
rüde IIA,785 
rüde IIA,785 
rudel IIA,786 
rüdelichen IIA,786 
rüebe IIA,786 
rüebekrüt 1,891 
Rüebendunst 1,403 
rüebesäme IIB,26 
rüeden IIA,786 
rüefrere IIA,806 
rüefen IIA,805 
rüefer IIA,806 
rüegrere IIA,787 
rüege IIA,787 
rüegegräve 1,568 
rüegelich IIA,787 
rüegen I lIA,786 
rüegen2 I1A,787 
rüegerin I1A,788 
rüegerinne IIA,788 
rüegliet 1,985 
rüegunge IIA,788 
rüeheln IIA,760 
rüejrere I1A,788 
rüejeman IIA,45 
rüejen IIA,788 
rüejunge IIA,788 
rüemrere I1A,810 
rüemec IIA,810 
rüemec1ichen IIA,810 
rüemen 1 I1A,808 
rüemen 2 I1A,809 
rüemlich JIA,810 
rüerec I1A,815 
rüeren 1 IIA,810 
rüeren2 IIA,814 
rüetel IIA,818 
rüetelin IIA,818 
rüe3el IIA,821 
ruf l IIA,788 
ruf2 IIA,788 
rufoIe IIA,789 
rugge IIA,783 
ruggebrate 1,234 
ruggeweiche IIl,617 
rüggin IIA,760 
ruhe IIA,782 
rüheln IIA,760, 789 
rühelunge IIA,789 . 
rülz IIA,789 
nlm' IIA,789 
rum2 IIA,789 
nlm3 IIA,789 
rumbelieren IIA,792 
rume lIA,789 
rumec IIA,792 
nlmega33e 1,490; IIA,792 
rumen' lIA,790 
rumen2 lIA,792 
rummeln IIA,793 
Rumolt IIA,792 
rumor' IIA,792 
rumorz IIA,793 
rumore lIA,793 
rumpeln IIA,793 
rumpen lIA,793 
rumpf IIA,793 
rumyre IIA,793 
run IIA,794 
runrere IIA,794 
rundate IIA,796 
rundei IIA,796 
rune' IIA,794 
runez IIA,794 
rünec IIA,795 
runen' IIA,793 
runen2 IIA,794 
runezen IIA,794 
runge IIA,795 
rungestoc IIB,655 
runistranc IIB,674 
runke HA,795 
rünkeler IIA,795 
ru ns IIA,720 
runsche IIA,795 
runse IIA,721 
runsec HA,722 
rünselin IIA,722 
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runselin HA,722 
runst IIA,720 
runt IIA,795 
runttavel IIl,18 
runze IIA,796 
runzel IIA,796 
runzeleht IIA,796 
runzeln IIA,796 
runzeloht HA,796 
Runzeval IIA,796 
runzit IIA,796 
ruoch' IIA,797 
ruochz HA,799 
ruoche' IIA,797 
ruochez HA,798 
ruoche3 IIA,799 
ruochec HA,803 
ruochelos HA,803 
ruochen HA,797 
ruochllch HA,799 
ruochliche HA,799 
ruochllchen IIA,799 
ruochlosen IIA,803 
ruodel HA,788 
ruoder IIA,788 
ruoderrere IIA,788 
ruoderlaffe 1,928 
ruoderslac IIB,383 
ruof' IIA,803 
ruof2 IIA,806 
ruofrere IIA,806 
ruofen' IIA,803 
ruofenz IIA,805 
ruofer IIA,806 
ruoft IIA,807 
ruogen IIA,786 
ruogstap IIB,594 
Ruolant IIA,807 
ruom IIA,807 
ruomrere IIA,810 
ruomehtec IIA,810 
ruomen I IIA,808 
ruomenz IIA,809 
ruomesrere IIA,810 
ruomesen IIA,81 0 
ruomrre3e IIA,585 
ruomreiticheit IIA,673 
ruomwrehe III,460 
nltenstoc 
ruor IIA,815 
ruore HA,815 
ruoren l IIA,810 
ruoren 2 IIA,814 
ruost I HA,8 1 7 
ruostZ HA,817 
ruote HA,817 
ruotzen IIA,821 
ruowe IIA,81 8 
ruowec IIA,819 
ruowecllch IIA,819 
ruowecllchen IIA,819 
ruowede llA,819 
ruowen' IIA,819 
ruowenz IIA,820 
ruowestat IIB,602 
ruo3 IIA,821 
ruo3ec IIA,821 
ruo3e1 IIA,821 
ruo3en IIA,821 
ruo3varl III,239 
ruo3varz III,240 
ruo3wurm III,826 
rupe IIA,821 
rupfen IIA,821 
rus IIA,822 
rusch' I1A,821 
nlsch2 IIA,822 
rusch art IIA,822 
ruschel IIA,822 
rusche2 IIA,824 
ruschen I I1A,822 
ruschen2 IIA,822 
ruschieren IIA,822 
rüssin IIA,764 
rust IIA,822 
rüsten' IIA,822 
rüsten2 IlA,822 
rustern I1A,748 
rüstphert I1A,483 
rüstunge IIA,822 
rute l IIA,824 
rute2 I1A,824 
rutel IIA,824 
rütelen I1A,825 
rutenöl IIA,436 
rutensaf IIB,13 
rutenstoc I1B,655 
rütsche 
rütsche IIA,824 
rutsche IIA,824 
rutschen uA,824 
rutte IIA,825 
rütteln uA,825 
rütten UA,825 
rutunge IIA,825 
rützec uA,779 
rutzen HA,821 
rU3 HA,825 
rU3en I uA,825 
n13en2 HA,825 
rU3unge HA,825 
s 
Si HB,1 
S2 uB,1 
sä I IIB,1 
Sä2 I1B,1 
sä3 11 8,J 
saben uB,2 
sabenin IIB,2 
sabenniuwe I1A,390 
sabenwi3 III,781 
Sabins IIB,2 
sablar IIB,2 
sabot IIB,2 
sac IIB,2 
sache l IIB,4 
sache2 IIB,6 
sache haft IIB,6 
sachen I UB,4 
sachen2 IIB,6 
sacher TIB,7 
sachewalte III,476 
sachewalter III,474 
sachewerber III,726 
sachverhrerer 1,7 t 4 
sach waltigrere III,4 77 
sackers IIB,12 
sack man IIA,45 
sacphife IIA,494 
sacrament IIB,12 
sacramentlich IIB,13 
sacramentlichen uB,13 
sacrilegie IIB,13 
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sacristie uB,13 
sacroup uA,776 
sacscpanz IIB,84 
sactregel III,76 
sactuoch 1lI, t 32 
saddä IIB,13 
saf 118,13 
saf er 11 B, 13 
saffec IIB,13 
saHen I HB,13 
saffen2 UB, t 3 
saf rän uB,14 
sage l IIB, t 4 
sage2 IIB,14 
sage3 11 B, 14 
sage4 IIB,15 
sagebrere IIB,23 
sage haft IIB,23 
sageine IIB,23 
sägelich IIB,23 
sageliet 1,985 
sagemrere IIA,79 
sagen I IIB,14 
sagen2 IIB,15 
sagen3 II B, 18 
sagene IIB,23 
sager IIB,23 
sagerrere IIB,23 
sagich IIB,24 
säglisch IIB,14 
sagrän IIB,24 
sagunge uB,23 
saher IIB,24 
sahs IIB,24 
sahselin IIB,24 
sainte IIB,24 
sre jrere II B,25 
srejen IIB,24 
-sal IIB,27 
sal l IIB,27 
saf IIB,33 
sal3 IIB,33 
sa14 11B,34 
sal5 IIB,34 
sal6 IIB,35 
säl IIB,35 
salamander IIB,41 
salamandrä IIB,41 
Salat re IIB,41 
salbe IIB,41 
salbec 118,42 
salbeie IIB,43 
salbeienbluome 1,217 
salbelehtec IIB,42 
salben IIB,42 
salbuoch 1,279 
salbva3 IlI,282 
salbverkoufer 1,868 
srelde IIB,35 
sreldebernde 1,139 
sreldehaft IIB,38 
sreldelös IIB,38 
srelden IIB,38 
sreldenbrere IIB,38 
sreldenflühtec III,347 
sreldenriche IIA,689 
srelderkhe IIA,689 
sale IIB,33 
sälec IIB,33 
srelec IIB,38 
sreleclich IIB,41 
srelecliche IIB,41 
sreleclkhen IIB,41 
saleman IIA,45 
Salenie IIB,42 
saler 11 B,42 
salerihter IIA,638 
salguot 1,591 
salhe IIB,42 
salhof 1,699 
srelicheit IIB,40 
salier 118,42 
sreligen IIB,41 
Sälis IIB,42 
saHant 1,936 
saHen IIB,42 
salliure IIB,42 
salm IIB,42 
salme l IIB,42 
salme2 IIB,42 
salmeister IIA,122 
Salmön IIB,42 
salmrotte IIA,774 
salmsi ngrere IIB,303 
Salomön IIB,42 
salpe IIB,42 
salphennine IIA,492 
salpmaehe IIA, 1 7 
salse 1I B, 4 2 
salter IIB,43 
saltersinger IIB,303 
salterslaher IIB,379 
salterspiler IIB,508 
saltervrouwe m,425 
salUieren IJB,43 
salunge IJB,34 
Salvasehe IIB,43 
salveie IIB,43 
salwen IIB,34 
salwirt II1,749 
salz 11 B,43 
salzehende III,862 
salzen IIB,43 
salzgrave 1,568 
salzmeier IIA,94 
salz meste IIA,90 
salzmüttrere IIA,280 
salzpulver IIA,542 
salzsae IIB,3 
salzsehibe IIB,96 
salzse IIB,233 
salzsender IIB,298 
salzsprengen IIB,545 
salzstat 11 B,602 
salzstein IIB,615 
salzstre3er IIB,667 
salzsul IIB,725 
salzsüte IIB,362 
salzva3 1IJ,282 
sam l llB,43 
sam2 11B,44 
sam3 IIB,45 
sam4 11B,49 
samamit IJB,49 
samanirit I1B,49 
Samargön IIB,50 
sambelieren I1B,50 
sambiut I1B,50 
samblanze I1B,50 
samboum 1,229 
sambuee IIB,50 
sambueh IIB,50 
same lIB,44 
same IIB,25 
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sremede IIB,26 
samekeit IIB,46 
sremelaeh IIB,26 
samelen IlB,49 
samelieh IlB,45 
samelieren IlB,50 
samen IIB,46 
samen I IlB,26 
samen2 IIB,26 
sremen IIB,26 
samenrere IIB,49 
samenat IIB,49 
samene IIB,47 
samenen IIB,48 
samenhaft IIB,46 
samenkunft 1,907 
sament l IIB,46 
sament2 IIB,47 
samenthaft IIB,47 
samentrat IIA,576 
samentregel II1,76 
samenunge IIB,49 
samet IIB,46 
sametkouf 1,867 
sametlehen 1,996 
samewi33e I1I,792 
samewi33eeheit 1JI,792 
samewi33enheit 111,790 
same3tac 111,7 
sami IIB,50 
samier IJB,50 
Samirant IIB,50 
samit IIB,50 
samittuoeh 111,132 
sam kost 1,865 
sam liehe IIB,46 
samsi IIB,50 
Samsön IIB,54 
samt IIB,46 
Samuel IIB,50 
samwi33ee 111,792 
sam3tae 111,7 
sam3taenaht IIA,301 
sane IIB,303 
sanehus 1,739 
sanemeister IIA,122 
sanesehuole IIB,226 
Sanetes IIB,50 
sanewise m,756 
sande IlB,296 
sandee IIB,55 
sandrine IIA,708 
srene IIB,26 
sanft IIB,50 
sanfte 11 B,5 1 
sangel IIB,54 
sange2 IIB,54 
sangen IIB,305 
Sangive IIB,54 
Sansön IIB,54 
santi IIB,46 
sant2 IIB,54 
sant3 IIB,55 
santbrunne 1,269 
sante IIB,55 
santroeke IIB,55 
saphir IIB,55 
saphiree IIB,55 
saphiriseh IIB,55 
sappen IIB,55 
sar IIB,55 
sarwe 
sarabaite IIB,56 
Sarant IIB,56 
sarapandratest IIB,56 
sarbaeh IIB,56 
sarbalc 1,124 
sare IIB,56 
sareh I1B,56 
sarestein IIB,615 
sarderin IIB,57 
sardin IIB,57 
sardius IIB,57 
sardonis IIB,57 
sarf IIB,57 
sarie 1,744 
sarig I1B,2 
sarjant IIB,57 
sarken IIB,56 
sarrazin lIB,57 
sarrine IIA,708 
sarroe I1A,758 
sarrote IIB,57 
sart IIB,320 
sarumin IIB,57 
sarwat J1J,778 
sarwe IIB,55 
sarwerc 
sarwerc 1II,589 
sarworhte 1II,595 
sarwürke III,595 
sat I HB,57 
sat2 HB,58 
sat HB,27 
satan at HB,58 
satbla 1,195 
sate IIB,58 
satel HB,58 
satelackes 1,6 
sat~ijJoge 1,179 
satelboum 1,229 
satelen HB,59 
satelgereite HA,744 
satelkleit 1,840 
satelkneht 1,852 
satelküssen 1,920 
satellin HB,59 
satelros IIA,764 
satelschelle IIB,123 
sateltasche III,17 
satelwerc 1II,589 
saten IIB,58 
satin IIB,59 
satkra 1,869 
satler HB,59 
satr6t IIA,769 
satten IIB,58 
satunge IIB,58 
sretuoch 1II,132 
Saturnus IIB,59 
satz man IIA,45 
satzunge HB,345 
satzunger IIB,346 
Saygastln IIB,59 
saz IIB,343 
sa3 IIB,339 
sazbrief 1,247 
sa3el IIB,339 
sa3e2 IIB,340 
sre3el IIB,340 
sre3e2 IIB,340 
sre3e3 IIB,342 
sre3ehfis 1,739 
sa3en IIB,342 
Scandinavia IIB,59 
scha IIB,59 
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schabe IIB,60 
schabeme33er IIA,163 
schaben IIB,59 
schabe ren IIB,60 
schabernac JJA,283 
schabisen 1,757 
schach I IIB,60 
schach2 IIB,61 
schachrere IIB,61 
schachblic 1,207 
schachbrant 1,253 
schache IIB,62 
schachen I IIB,60 
schachen2 HB,62 
schachergruobe 1,563 
schrecherlich IIB,61 
schachgeselle IIB,30 
schachliute 1,1039 
schach man IIA,45 
schachmordrere HA,223 
schach roch HA, 7 59 
schachroup HA,777 
schachzabel II1,832 
schachzabelbret 1,239 
schachzabeleht 1II,832 
schachzabelehte I1I,832 
schachzabelgesteine IIB,618 
schachzabelspil HB,504 
schackieren IIB,62 
schadel IIB,62 
schade2 IIB,63 
schade3 IIB,63 
schadebrere IIB,63 
schadegen IIB,65 
schadehaft IIB,63 
schädelich IIB,64 
schadel6s IIB,63 
schaden I lIB,64 
schaden2 IIB,65 
schadesam IIB,64 
schafl HB,65 
schaf2 IIB,70 
schaf3 IIB,70 
schaf IIB,66 
schrefrere IIB,66 
schrefelln HB,66 
schrefer IIB,66 
schreferie IIB,66 
schaffrere IIB,73 
schaffel HB,65 
schaffe2 IIB,65 
schaffen I IIB,67 
schaffen2 I1B,72 
schaffenrere IIB,73 
schafferinne IIB,73 
Schaffil6r IIB,75 
schafgarwe 1,484 
schafhirte 1,670 
schäfhfis 1,739 
schrefichin IIB,66 
schrefln IIB,66 
schafltelln IIB,75 
schäfkürsen 1,916 
schafmate IIA,88 
schafreite IIA,673 
schafrüde HA,786 
schäfstal IIB,559 
schafstige IIB,630 
schaf t l IIB,73 
schaft2 IIB,75 
schaf tel IIB,75 
schafthöuwe 1,723 
schaftlege 1,993 
schaftliute 1,1039 
schaftrihte IIA,630 
schafzunge I1I,951 
schaggfin I1B,76 
schrehe IlB,76 
schaht IlB,62 
schah te IIB,62 
schahtel I1B,76 
schahtelakunt IIB,76 
schahtelan IIB,76 
schahteliur IlB,76 
schahtrihte IIA,630 
schall 11 B, 120 
schal2 IIB,1 24 
schalbrere uB,125 
schalc IIB,76 
schalcbrere I1B,77 
schalch IlB,76 
schalchaft IIB,77 
schalchaftec HB,77 
schalcheit IIB,77 
schalclich HB,78 
schalcllche IIB,78 
schalc1ichen I1B,78 
schalctuom I1B,78 
schalgeschrei I1B,215 
schalkeit I1B,77 
schalken I1B,78 
schalle I1B,126 
schallec1ich I1B,125 
schallec1iche I1B,125 
schallen 1 I1B,126 
schallen2 I1B,126 
schallichen I1B,125 
schallieren I1B,126 
schalme I1B,93 
schalmie I1B,78 
schalmien IIB,78 
schalmier IIB,78 
schal rat IIA,560 
schalt IIB,80 
schaltboum 1,229 
schalte1 IIB,80 
schalte2 IIB,80 
schalten IIB,78 
schaltruoder IIA,788 
schaltschif IIB,111 
schalUne IIB,80 
schal wen IIB,80 
scham IIB,134 
schambcere IIB,134 
schamblat 1,202 
schamblät IIB,80 
schamec IIB,135 
schamede IIB,136 
schamehaft IIB,134 
schameheit IIB,134 
schamel1 IIB,80 
schamel2 IIB,135 
schämelich IIB,134 
schame1ich IIB,134 
schameliche IIB,135 
schamelop 1,1020 
schamelös IIB,134 
schamen 1 IIB,135 
schamen2 IIB,136 
schameriche IIA,689 
schameröt I1A,769 
schamezieren IIB,80 
schamhär 1,634 
Schamilöt IIB,80 
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schampäne IIB,80 
Schampänois IIB,80 
schampf IIB,139 
Schampfanzun IIB,80 
schamponie IIB,81 
schamsache IIB,5 
schamspil IIB,502 
schamvar III,239 
scham wunde III,824 
schanc1 IIB,81 
schanc2 IIB,81 
schande IIB,82 
schande lös IIB,83 
schandenmiete IIA,168 
schandenvar III,239 
schandeva3 III,282 
Schandolf IIB,83 
schantgenö3 IIA,399 
schanthort 1,717 
sc hantieren IIB,84 
schantlachen 1,923 
schantlich IIB,83 
schantliche IIB,83 
schantoit IIB,84 
schanz IIB,84 
schanze1 IIB,84 
schanze2 IIB,85 
schanzen IIB,85 
schanzun IIB,85 
schäpcere IIB,85 
schapel IIB,85 
schapelcere IIB,87 
schapellekin IIB,87 
schapellin IIB,87 
schceper I1B,85 
schaperun IIB,87 
schapf IIB,65 
schapfe IIB,65 
schapfenstil IIB,636 
schappe IIB,87 
schappel IIB,85 
schappeier I1B,87 
schapperun I1B,87 
schar1 IIB,151 
schar2 IIB,151 
schär IIB,158 
scharbe I1B,87 
scharben IIB,159 
schcere I1B,158 
schareht I1B,154 
schcerel IIB,158 
schcerelin IIB,158 
schären I1B,158 
schceren I1B,158 
scharf IIB,159 
schate 
scharfe IIB,160 
schargenö3e I1A,399 
scharhafte "B,153 
scharherre 1,667 
scharlach 1,924 
scharlachen 1,924 
scharlachkappe 1,787 
scharlät IIB,87 
scharleie IIB,87 
scharlich IIB,153 
scharliche IIB,153 
scharman IIA,46 
scharmeister IIA,122 
scharmie IIB,87 
scharmützel I1B,87 
scharmutzel I1B,87 
scharmützen IIB,88 
scharmützer IIB,88 
scham 1 IIB,151 
scham2 IIB,154 
scharpf IIB,159 
scharpfsihtec IIB,285 
scharpfsinnec IIB,317 
scharren IIB,164 
scharsahs IIB,24 
scharschouwe IIB,20 1 
schart 1 IIB,156 
schart2 IIB,157 
schart3 IIB,157 
scharte IIB,157 
schartgenö3 IIA,399 
schartuoch I1I,132 
schcervart III,254 
scharwagen III,645 
scharwahte I1I,451 
scharwahter III,452 
scharwehter III,452 
scharwerc III,589 
scharz IIB,164 
schastel IIB,88 
schate IIB,88 
schatehuot 
schatehuot 1,733 
schatelan IIB,89 
schatewe IIB,88 
schatewen IIB,89 
schatzrere IIB,92 
schatzen IIB,91 
schatzgir 1,530 
schatzgitec 1,538 
schatzunge IIB,91 
Schaut IIB,89 
schavelin IIB,89 
schaz IIB,89 
schazbrere IIB,91 
schazhus 1,739 
schazkamere 1,782 
schazsamenen IIB,49 
schebe IIB,60 
schebec IIB,60 
schebeht IIB,60 
sehe bel IIB,92 
schebicheit IIB,60 
schechlinc IIB,92 
schecke IIB,92 
scheckot IIB,92 
schedegen IIB,65 
schedei lIB,92 
schedei IIB,63 
schedelich IIB,64 
schedeliche IlB,64 
schedelichen IlB,64 
schedelin IIB,63 
schedelkopf 1,861 
schedlicheit IIB,64 
schef lIB,110 
schefbrüchic 1,244 
scheffel IIB,65 
scheffe2 IIB,70 
scheffe3 IIB,71 
scheffee IIB,72 
scheffede IIB,72 
scheffel I IIB,65 
scheffel2 IIB,70 
scheffelrere IIB,65 
scheffen IIB,71 
scheff enmeister IIA,122 
schef meister IIA,122 
schefrrehe IIA,548 
schefsanc IIB,305 
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schefswende IIB,800 
schefte IIB,75 
scheftee 11 B,7 4 
scheften I IIB, 7 4 
scheften2 IIB,75 
schegge IIB,92 
schehen IIB,111 
scheidrere IIB,105 
scheide I IIB,106 
scheide2 IIB,1 07 
scheidelsame IIB,26 
scheidelsat IIB,27 
scheideman IIA,46 
scheideme33er IIA,163 
scheideme33erlin IIA,163 
scheiden I IIB,97 
scheiden2 IIB,100 
scheiden3 IIB,1 07 
scheiden lieh IIB,1 00 
scheidenliche IIB,1 00 
scheidgadem 1,456 
scheidunge IIB, 1 05 
scheim IIB,137 
scheine IIB,147 
scheinen IIB,147 
schein lieh IIB,147 
scheit IIB, 1 05 
scheite IIB,165 
scheitelllB,165 
scheitelen HB,165 
scheitelnadele IIA,305 
scheitier IIB,92 
schell IIB,92 
schel2 11B,93 
schel3 11B,123 
schelch I IIB,92 
schelch2 IIB,93 
scheldech IIB,80 
schele IIB,93 
schelhaft IIB,123 
schelhes IIB,92 
scheik el IIB,77 
schelken IIB,78 
schelkin IIB,77 
schelkinne IIB,77 
schelle IIB,123 
schellee IIB,123 
schellen I IIB,122 
scheIlen2 l1B,122 
schellen IIB,126 
schellewurz II1 ,829 
schelme IIB,93 
schelmec IIB,93 
schelmetac III,7 
schelmslange IIB,404 
schelmsuht IIB,359 
schein IIB,120 
schein IIB,121 
schelredelin IIA,560 
scheltrere HB,132 
scheltat IIB,133 
schelte I IIB,133 
schelte2 HB,133 
scheitel IIB,80 
schelten I IIB,131 
scheIten2 IIB,132 
scheltrede IIA,600 
scheltunge IlB,132 
scheltwort 111,809 
schelve HB,121 
schelwen IIB,92 
schelwurz I1I,829 
schelze IIB,122 
sehern' IIB,133 
schem2 IIB,137 
sehe me I IIB,133 
scheme 2 I1B,137 
schemebart 1,90 
schemec IIB,135 
schemede HB,136 
schemel I IIB,80 
schemef IIB,135 
scheme\rere HB,135 
schemelheit IIB,135 
schemel ich IIB,134 
schemeliche IIB,135 
schemelichen IIB,135 
schemen I IIB,133 
schemen2 IIB,133 
schemen3 IIB,133 
schemigen IIB,135 
schemikeit IIB,135 
schemunge IIB,134 
schendrere IIB,84 
sehende IIB,83 
schendec IIB,83 
schendeclich IIB,83 
sehenden IIB,83 
schendunge IIB,84 
schenekorp 1,863 
scheneschlant IIB,93 
schenke IIB,81 
schenkelllB,148 
schenkelieren IIB,149 
schenken 1 IIB,81 
schenken2 IIB,82 
schenkeva3 111,282 
schenkinne IIB,81 
schenktuom IIB,81 
schent IIB,93 
Schenteflurs IIB,93 
schenzelln IIB,84 
schepelrere IIB,87 
schepfrere IIB,71 
schepfe l IIB,65 
schepfe2 11B,70 
schepfe3 IIB,70 
schepfede IIB,72 
schepfelich IIB,71 
schepfelicheit IIB,72 
schepf en 1 IIB,65 
schepfen2 IIB,71 
schepfenunge HB,7! 
schepfeva3 111,282 
schepfunge IIB,71 
SCher l IIB,150 
scher2 IIB,150 
scher3 IIB,150 
scher4 IJ B, 150 
scher5 IIB,150 
scher 11 B, 156 
scherrere IIB,150 
scherbrere IIB,150 
scherbe IIB,159 
scherben IIB,159 
scherben 11 B, 159 
scherbret 1,238 
schere IIB,158 
schereht IIB,154 
schererschrere IIB,158 
scherf IIB,93 
scherfe IIB,160 
scherfen IIB,159 
scherfen l llB,160 
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scherfen2 HB,160 
scherficheit HB,160 
scherflich IIB,160 
scherfliehe IIB,160 
scherfliehen 11 B, 160 
scherge IIB,156 
schergenstube IIB,705 
Scherins IIB,93 
scherje IIB,156 
scherlinc IIB,156 
scherm IIB,161 
schermrere IIB,163 
schermen 1 IIB,162 
schermen 2 IIB,162 
scherme33er IIA,163 
schermus IIA,277 
sehern 1 IIB,93 
schern2 IIB,149 
sehern 3 lIB,150 
sehern IJB,155 
schernen IIB,94 
scherper IIB,94 
scherpfe IIB,159 
scherpfen IIB,160 
scherre IIB,163 
scherreharn 1,625 
scherren HB,163 
scherteht IIB,157 
scherteisen 1,757 
scherten IIB,157 
schertet HB,157 
schertwurz 111,830 
Scherules IIB,94 
scherwurz 111,830 
scherz IIB,94 
scherze IIB,164 
scherzen 1 IIB,94 
scherzen2 IIB,94 
scherZen3 11B, I64 
scherzerinne IIB, I64 
scherzevedere 111,287 
scheter IIB,166 
schetewe IIB,88 
schetewen IIB,89 
schetigen IIB,89 
schetis IIB,94 
schetzen IIB,91 
schevaliers IIB,94 
schifgerrete 
schevelin IIB,89 
schever IIB,94 
Schianatulander IIB,95 
schibe IIB,95 
schibelach IIB,97 
schibelec IIB,96 
schibeleht IIB,96 
schiben IIB,95 
schiber IIB,95 
schic IIB,120 
schicken' IIB,118 
schicken 2 IIB,120 
schickunge IIB,120 
schidelich IIB, 1 07 
schideman IIA,46 
schiden IIB, 1 08 
schiden IIB,97 
schidezun 111,949 
schidliute 1,1039 
schidunge IIB, 1 08 
schie HB,1 08 
schieben IIB,166 
schiec 11 B, 1 08 
schiech IIB, 1 08 
schief HB,1 09 
schiehe IIB, 1 08 
schiehen HB, 1 08 
schiel' IIB,92 
schid IIB, 11 0 
schieliche IIB, 1 08 
schieme IIB, 11 0 
schiere IIB, 11 0 
schierllche IIB, 11 0 
schie3 IIB,174 
schie3e IIB,174 
schie3en' IIB,171 
schie3en2 IIB,174 
schie3erinne IIB,174 
schie3unge IIB,174 
schie3wurm 111,826 
schif IIB, 11 0 
schifbrüche 1,244 
schifbrücke 1,266 
schifbrüstic 1,257 
sch iffelin IIB,111 
schiffen IIB,111 
schiffermrere IIA,79 
schifgerrete IIA,574 
schifgereise 
schifgereise IIA,666 
schifgesinde IIB,296 
schifhäke 1,613 
schiflich IIB,111 
schifliute 1,1039 
schifman IIA,46 
schifm<e3e IIA,208 
schifmeister IIA,122 
schifmenige IIA,60 
schifmüede IIA,228 
schifr<ehe IIB,111 
schifriche IIA,689 
schifsegel IIB,238 
schifseil IIB,288 
schifstrit IIB,696 
schifstuol IIB,714 
schiften IIB,75 
schiftür 1II,50 
schifwant II1,686 
schifwise III,756 
schiht IIB,115 
schihten IIB,117 
Schilbert IIB,122 
schildesrote HA,772 
schilf HB,121 
schilheit IIB,92 
schilhen 1 IIB,92 
schilhen2 IIB,93 
schilher IIB,93 
schillier IlB,140 
schillinc IIB,127 
schilt IIB,128 
schilt<ere IIB,131 
schiltb<ere IIB,131 
schiltbürtic 1,155 
schiltec IIB,131 
schilteclich IIB,131 
schiIten IIB,131 
schiltgeselle IIB,30 
schiltgespenge IIB,479 
schiltgesteine IIB,618 
schiltgeverte III,257 
schilthalben 1,615 
schilthalp 1,617 
schiltherre 1,667 
schiltknappe 1,851 
schiltkneht 1,852 
schiItkrote 1,889 
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schiltlehen 1,996 
schiltlich IIB,131 
schiltrieme IIA,699 
schiltspange IIB,479 
schiltstein IIB,61 6 
Schiltunc IIB,133 
schiltve33el I1I ,284 
schiltwache IIl,450 
schiItwahte I1I,451 
schiltwarte III,529 
schiltwerc III,589 
schilze IIB,122 
schim IIB, 1 37 
schim IIB,137 
schime IIB,137 
schi me IIB,137 
schimel IIB,137 
schimelec IIB,137 
schimelegen IIB,137 
schimelen IIB, 137 
schimen IIB, 137 
schimen IIB,137 
schimere IIB,137 
schimme IIB,137 
schimpf IIB,137 
schimpf<ere IIB,139 
schimpfb<ere IIB,138 
schimpfec IIB,139 
schimpfen 1 uB,137 
schimpfen2 IIB,139 
schimpfen3 HB,139 
schimpfhüs 1,739 
schimpflich IIB,138 
schimpfliche IIB,139 
schimpflichen IIB,139 
schimpfliet 1,985 
schimpfm<ere IIA,79 
schimpf rede IIA,600 
schimpfunge ][B,139 
schimpfwort III,809 
schimph IIB,137 
schin IIB,139 
schin 1 IIB,143 
schin2 l1B,144 
schinät IIB, 1 40 
schinät IIB,140 
schinb<ere IIB,146 
schinb<erlich IIB,146 
schinb<erliche IIB,147 
schinb<erlichen IIB,147 
schinbote 1,183 
schind<ere IIB,140 
schindel IIB,141 
schindel<ere IIB,141 
schinden IIB,140 
schinderie IIB,140 
schindern IIB,140 
schine 1 IIB,146 
schine2 IIB,146 
schinebein 1,101 
schinec IIB,147 
schineit 1,427 
schinen IIB,141 
schinhaft uB,147 
schinhaftec IIB,147 
schinier IIB,140 
schinke IIB,148 
schinlich IIB,147 
schinliche IIB, 147 
schinlichen IIB,147 
schinnelier IIB,140 
schinnen IIB,149 
schint IIB,140 
schinthüs 1,739 
schintme33er IIA,163 
schintve33elllB,149 
Schipeljonte IIB,149 
schipfe IIB,149 
schipfes IIB,149 
schir IIB,159 
schirbe IIB,159 
schirben IIB,159 
schirbin IIB,159 
schirm IIB,161 
schirm<ere IIB,1 63 
schirmb<ere IIB,161 
schirmel IIB, 1 63 
schirmel IIB,163 
schirmelich IIB,162 
schirmen 1 IIB,1 62 
schirmen2 IIB,162 
schirmknabe 1,850 
schirmmeister IIA,122 
schirmschilt IIB,130 
schirmslac IIB,383 
schirmstap IIB,594 
schirmswert IIB,775 
schirmunge IIB,163 
Schirniel IIB,163 
schirre 11 B, 164 
schit IIB, 1 07 
schit HB,165 
schiten IIB,165 
schitere! IIB,165 
schitere2 \lB,165 
schiteren HB,165 
schiubenhuot 1,733 
schiuften IIB,222 
schiuhbrere IIB,109 
schiuhe! \lB,108 
schiuhe2 IIB,170 
schiuhel IIB, 1 09 
schiuhelinc IIB, 1 09 
schiuhen IIB, 1 09 
schiuhlich IIB, 1 09 
schiuhliche IIB,l 09 
schiuhz \lB,l 09 
schiumelin IIB,223 
schiumen IIB,223 
schiune \lB,170 
schiunenveger 1II ,288 
schiure! IIB,170 
schiure2 IIB,228 
schi uren ! IIB,228 
schiuren2 IIB,228 
schiuwe IIB,171 
schiuwen IIB,109 
schiuz \lB,109 
schiuze IIB,109 
schiuzec IIB,l 09 
schiuzen IIB, 1 09 
schiuzlich IIB,109 
schiuzlicheit IIB,1 09 
schiver IIB,94 
schiverhuot 1,733 
schiveroht IIB,95 
schiverstein IIB,616 
schi3darm 1,308 
schi3e \lB,l77 
schi3en lIB,l77 
schi3hus 1,739 
schober HB,168 
schoberen IIB,168 
schoc! IIB,I77 
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schoc2 IIB,178 
schoch! IIB,178 
schoch2 HB,178 
schoche HB,178 
schochen IIB,178 
schocke HB,I77 
schocken HB,178 
Schöette "B,178 
schOf IIB,75 
schOfsanc IIB,305 
schofut IIB,I78 
schogen IIB,178 
schohe 1I B, 178 
schoie IIB, l78 
schol IIB,182 
scholrere HB,183 
scholierer IIB,191 
scholle IIB,127 
scholn HB,183 
schcenbröt 1,264 
schönde IIB,194 
schcende "B,194 
schöne! "B,192 
schöne2 IIB,194 
schcene! IIB\191 
schcene2 IIB,193 
schönen "11,195 
schcenen IIB,194 
schönheit IIB,193 
schcensprüchec IIB,540 
schönunge IIB,195 
schop "B,168 
schope 11 B, 195 
schöpe IIB,195 
schope3 IIB,195 
schopf" B, 169 
schopfbuoch 1,279 
schöpfel "B,169 
sc hopfen HB,169 
schöpfen IIB,75 
schöpflieh IIB.75 
schoppen IIB,169 
schoppunge 11B,170 
schoP3 HB,195 
schor! IIB,159 
schor2 IIB.195 
schorde II B.197 
schorf IIB,160 
schorge HB,196 
schormist HA,191 
schorn HB,195 
schornagel 11A,298 
schorpe HB,197 
schorpelin IIB,197 
schorpf "B,160 
schorre HB,164 
schorren "B,164 
schorstein IIB,196, 616 
schote "B,197 
schöte lIB,197 
schotelen ! 11B,231 
schotelen2 11B,231 
Schotte HB,197 
schotte! H B, 197 
schotte2 HB,197 
schottenbruoder 1,271 
schou "B,200 
schöubin IIB,168 
schoup IIB,167 
schouwrere IIB,200 
schouwe "B,200 
schouwede IIB,200 
schouwekram 1,873 
schouwelich 11B,201 
schouwelicheit IIB,201 
schouwen! "B,197 
schouwen2 IIB,198 
schouwerinne IIB,200 
schouwespil IIB,502 
schouwevingerlin III,323 
schouwunge "B,199 
Schoydelakurt IIB,201 
Schoysiane IIB,201 
Schoyt IIB,201 
Schoyuse IIB,201 
sch03! IIB,175 
sch032 IlB,176 
sch033 HB,176 
schÖ3! HB,174 
SChÖ32 HB, 175 
scho3brere IIB,176 
schÖ3bolz 1,118 
schö3bölzelin 1,118 
SChö3e IIB,174 
schce3el HB,175 
schö3en IIB,176 
schö3rigel HA,702 
schö3slange IIB,404 
schö3tor m,49 
scho33en I IIB,176 
scho33en2 IIB,176 
scho33en3 IIB,176 
scho33er IIB,176 
schra IIB,202 
schrach IIB,201 
schraf IIB,216 
schraffitzen IIB,216 
schraft IIB,216 
schrage IIB,201 
schnejen IIB,201 
schram IIB,202 
schramen IIB,202 
schra:men IIB,202 
schranc IIB,202 
schrancboum 1,229 
schrancziin III,949 
schranke IIB,202 
schranken IIB,203 
schranne IIB,203 
schrannenstap IIB,594 
schranz IIB,204 
schranze IIB,205 
schrapfe IIB,216 
schrapfen IIB,216 
schrapfitzen IIB,216 
schrat IIB,205 
schrat IIB,202 
schrate IIB,205 
schrave IIB,216 
schraz IIB,205 
schra3 IIB,205 
schra3en IIB,205 
schre IIB,215 
schreben IIB,205 
schrecke IIB,211 
schrecken I IIB,209 
schrecken2 IIB,211 
schrecken I IIB,212 
schrecken 2 IIB,212 
schrecke rinne IIB,212 
schreffe IIB,216 
schreffen IIB,216 
schreffen IIB,216 
schrege IIB,201 
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schregen IIB,201 
schrei IIB,215 
schreiat IIB,216 
schreiec IIB,216 
schreieliche IIB,216 
schreien I IIB,216 
schreien2 IIB,216 
schreit IIB,218 
schreiten IIB,218 
schremen IIB,202 
schrenken I IIB,203 
schrenken2 IIB,203 
schrenzen IIB,204 
schrepfen IIB,216 
schrepfer IIB,216 
schretel IIB,205 
schretelin IIB,205 
schria:re IIB,215 
schriba:re IIB,208 
schribe IIB,209 
schriben IIB,205 
schriberie IIB,208 
schriberin IIB,208 
schribtavel III,18 
schribvedere III,287 
schric IIB,211 
schricke IIB,211 
schriclich IIB,211 
schricliche IIB,211 
schrie IIB,215 
schrien I IIB,213 
schrien2 IIB,214 
schrift IIB,209 
schriftlernunge 1,966 
schrigelen IIB,217 
schrimpf IIB,217 
schrimpfe IIB,217 
schrimpfen IIB,217 
schrin IIB,217 
schrinden IIB,217 
schrinphant IIA,480 
schripgadem 1,456 
schripgera:te IIA,574 
schripgeziuc III,919 
schripgeziuge III,919 
schripgezouwe III,943 
schriplich IIB,208 
schripziuc I1I,917 
schrit I1B,218 
schritemal IIA,23 
sch riten IIB,218 
schriteschuoch I1B,225 
schröch IIB,201 
schroffe I1B,216 
schrolle IIB,218 
schröt I1B,221 
schröta:re I1B,220 
schf(~tec I1B,221 
sch röten IIB,218 
schrötisen 1,757 
schrötva3 III,282 
schrötwerc III,589 
schrove I1B,216 
schrowel IIB,221 
schrübe I1B,221 
schrüben I1B,221 
schrudel IIB,221 
schrudelen IIB,221 
schrüdelen I1B,221 
schruden IIB,221 
schruffen IIB,2 t 6 
schrunde IIB,218 
schii IIB,221 
schübe IIB,221 
schübel IIB,169 
schübelen IIB,t69 
schübelinc IIB,169 
schube ren IIB,168 
schubestein IIB,616 
schuc l IIB,178 
schuc2 IIB,222 
schuder 118,222 
schüehel IIB,225 
schüepel I1B,227 
schuf IIB,170 
schüfel IIB,222 
schüft IIB,222 
sch üften I IIB,222 
schüften2 IIB,222 
schül IIB,22i 
schul IlB,222 
sch ulda:re IlB, t 90 
schulde IIB,183 
schuldebrief 1,248 
schuldec IIB,187 
schuldeclich IIB,188 
schuldecliche IIB,188 
schuldehaft IIB,187 
schulden I IIB,189 
schulden2 lIB,190 
schuldenrere IIB,190 
schulderbein 1,101 
schuldigrere IIB,189 
schuldige IIB,187 
schuldigen IIB,188 
schuldigunge IIB,189 
schulen IIB,222 
schulhus 1,739 
schülle l IIB,127 
schülle2 IIB,222 
schult I IIB,183 
schult2 IIB,183 
schulter IIB,222 
schulterblat 1,202 
schulthei3e 1,660 
schult knabe 1,850 
schultvoget I1I,360 
schum IIB,222 
schumen I IIB,223 
schumen2 IIB,223 
schumpfe IIB,139 
schumphentiure IIB,223 
schumphentiuren IIB,223 
schumphieren IIB,223 
schündrere IIB,141 
schünde IIB,141 
schünden l IIB,141 
schünden 2 IIB,141 
schündunge IIB,141 
schüntrere 11 B, 141 
schuntsalunge IIB, 1 41 
schüntunge IIB,141 
schuo IIB,223 
schuobe IIB,227 
schuoch IIB,223 
schuochblez , ,20~ 
schuochbiic3cr 1,284 
schuochmacher IIA,17 
schuochsol IIB,466 
schuochsuter IIB,363 
schuochwerc I1I ,589 
, schuochwürhte m,595 
schuochwürke I1I ,595 
schuofe IIB,66 
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schuohelin IIB,225 
schuohen IIB,225 
schuohrieme IIA,699 
schuolrere IIB,226 
schuole IIB,226 
schuolerlin IIB,227 
schuolerruote IIA,81 8 
schuolgeno3 IIA,399 
schuolgeno3e IIA,399 
schuolgeselle IIB,30 
schuolherre 1,667 
schuolhus 1,739 
schuollist 1,1011 
schuolmeister IIA,1 22 
schuolphaffe IIA,474 
schuolüebunge III,1 93 
schuolvürste III,379 
schuope IIB,227 
schuopeht IIB,227 
schuopfisch I1I,328 
schuoplrere IIB,227 
schuoPpo3e IIB,227 
schuoppo3er IIB,227 
schuor IrB,IS1 
schup IIB,168 
schupel IIB,227 
schupf IIB,1 70 
schupfe IIB,170 
schüpfen IIB,170 
schup.fen I IIB, 1 70 
schupfen2 IIB, 1 70 
schupflehen 1,996 
schuppe I IIB,170 
schuppe2 IIB,227 
schuppec IIB,227 
schuppen IIB,227 
schürl IIB,1 59 
schürz IIB,196 
schurl IIB,227 
schur2 IIB,228 
schürbrant 1,253 
schurc IIB,196 
schure IIB,227 
schuren I IIB,228 
schuren2 IIB,228 
schurer IIB,229 
schuretac m,7 
schurf IIB,1 61 
schürfen IIB,161 
schurge IIB, 1 96 
schürgen IIB,196 
schurgen IIB,196 
schurhagel 1,609 
schürliz IIB,229 
schürn IIB,196 
schürpfrere IIB,161 
schurpfehunt 1,728 
schürpfen IrB,1 61 
schurslac IIB,384 
schürstange IIB,640 
schürstap IIB,594 
schürstecke IIB,625 
schurstein IIB,61 6 
schurtohse IIA,435 
schurviur III,333 
schurz I IIB, I64 
schurz2 I1B,I64 
schürzen IIB,164 
schurztuoch III,1 32 
schurzvel III,294 
schuselllB,109 
schust IIB,229 
schuste IIB,229 
schüte IIB,229 
schütel IIB,231 
schütelen I IIB,231 
schütelen2 IIB,231 
schüten I IIB,229 
schüten2 IIB,230 
schüter IIB,231 
schütze IIB,I77 
schützec IIB,231 
schützel IIB,231 
schützen I IIB,I77 
schützen2 IIB,231 
schutzgeno3 IIA,399 
schützrein IIA,658 
schützunge IIB,231 
schuvel IIB,222 
schuz IIB,231 
schU311B,176 
schuzhof 1,700 
schu3lichen IIB, 1 77 
schü3linc IIB, 1 76 
schu3rebe IIA,586 
schu3tor III,49 
schu3wurm 
schu3wurm 1II,826 
schü33el IIB,231 
schü33eler lIB,232 
schü33elinc IIB,176 
schü33elkorp 1,863 
schü33elkrebe 1,877 
schü33elspüe!er IIB,554 
schü33elspüelet IIB,554 
Schyolar3 IIB,232 
scorpiön IIB,232 
scurt IIB, 1 59 
seI IIB,232 
se2 IIB,275 
seben IIB,233 
seblat 1,202 
sech IIB,234 
seche IIB,234 
sechec IIB,6 
Seciljeis IIB,234 
Seciljois IIB,234 
seckel IIB,4 
seckelrere IIB,4 
seckelin IIB,4 
seckelsnider IIB,442 
secken IIB,4 
secker IIB,234 
secki IIB,234 
secret IIB,234 
secretieren lIB,234 
secte lIB,234 
Secundille IIB,234 
sedel IIB,234 
sedehere IIB,236 
sedelburc 1,166 
sedelen lIB,236 
sedelhaft IIB,235 
sedelhaftec IIB,235 
sedelhof 1,700 
sedelmeier IIA,94 
sedeltrön 111,113 
sedelunge IIB,236 
seffen IIB,13 
segel IIB,14 
sege2 lIB,237 
sege3 IIB,23 J 
segel IIB,237 
segelrere IIB,238 
segelboum 1,229 
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segelgerte 1,483 
segelrieme IIA,699 
segelruoder IIA,788 
segelruote IIA,818 
segelseil IIB,288 
segelvane 111,235 
segelvuo3 1ll,446 
segelweter 111,610 
segelwint 111,715 
segen IIB,238 
segen lIB,237 
segenrere IIB,241 
segenrerinne IIB,241 
segene IIB,23 
segenen IIB,239 
segense IIB,241 
segler IIB,14 
Segramors IIB,241 
sehre re lIB,281 
sehe IIB,281 
sehen I IIB,271 
sehen2 IIB,275 
sehende IIB,275 
sehs IIB,241 
sehselin IIB,24 
sehselinc IIB,241 
sehser IIB,241 
sehste 11 B,241 
sehster IIB,241 
sehsvaltec II1,233 
sehszehende JII,862 
sehter IIB,241 
sehtzeine 111,868 
sehunge HB,281 
sehzec IIl,858 
sehzehen I1I,861 
sehzehende IIl,862 
seil IIB,242 
sei 2 IIB,242 
seich IIB,242 
seichen IIB,242 
seichet IIB,242 
seichglas 1,545 
seichtopf I1I,48 
seichwa33er JII,539 
seife IIB,242 
seigrere IIB,269 
seigel IIB,267 
seige2 IIB,268 
seigel IIB,269 
seigen I lIB,268 
seigen2 IIB,286 
seiger IIB,269 
seigern IIB,269 
seigunge IIB,268 
seihen IIB,286 
seil IIB,287 
seilrere lIB,289 
seilen IIB,289 
seilreht IIA,626 
seim IIB,242 
seine l IIB,242 
seine2 IIB,242 
seinen IIB,243 
seinlich IIB,243 
seit I IIB,242 
seit2 HB,243 
seitrere IIB,244 
seite I IIB,243 
seite2 IIB,243 
seiten IIB,243 
seitenspil HB,502 
seitenspiler IIB,508 
seitenspilerinne IIB,508 
seitespil IIB,502 
seitevidei II1,305 
seitgedcene 1,383 
seitie3 IIB,244 
seitsanc IIB,305 
seitspi I 11 B,502 
sei ver IIB,244 
selbat 1,77 
seIbec IIB,248 
selbede IIB,42 
selbenwin IIl,677 
selbeswererinne IIB,773 
seIbgelte 1,524 
selbheile 1,651 
selbiszunge 111,951 
selbmacht IIA,17 
selbweibel III,551 
selbwesende III,768 
selch IIB,244 
seldrere IIB,28 
seide IIB,28 
seldenrere IIB,28 
seidereht IIA,626 
seiderin IIB,28 
sele IIB,33, 244 
sele IIB,244 
selehof 1,699 
selemesse IIA,161 
selenbnlt 1,274 
selesieeh IIB,356 
seIewe 1,967 
seIf IIB,245 
seIge IIB,245 
seigelende 1,937 
selgeneta:re IIA,575 
selgera:te IIA,574 
seigera:tebrief IIA,575 
seIguot 1,591 
seIhen IIB,289 
selhus 1,739 
selken IIB,289 
selkraft 1,871 
seile IIB,28 
seilen 1 IIB,32 
sellen2 IIB,33 
sein IIB,33 
seIp IIB,245 
seIpgeboten 1,187 
selphart 1,637 
seIpheit IIB,247 
selpher 1,664 
selpherre 1,667 
selpkür 1,829 
seIpsaeher IIB,7 
selpsehol IIB,183 
seIpsehouwet IIB,198 
selpseho3 IIB,175 
seIpsehuIde IIB,183 
selpsehuldee IIB,187 
selpsehuldige IIB,187 
selpseil IIB,288 
selpsinde IIB,294 
selpstende IIB,576 
selpstorbee IIB,643 
selpta:tee III,149 
selpvar III,239 
selpwahsen III,462 
selpwege III,642 
selpwesen III,769 
selpwesenliehe III,770 
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seit IIB,248 
selten IIB,248 
seltraga:re III, 7 6 
seltsa:ne 11 B,26 
seltsa:ne IIB,27 
sei wart III,527 
seI wen IIB,34 
semblanze IIB,248 
Sembli IIB,248 
Semblidae IIB,248 
semde IIB,248 
semede IIB,248 
semedehe IIB,248 
semeIe IIB,248 
semelgru3 1,578 
semeliehe IIB,46 
semelin IIB,249 
semelrogge IIA,760 
sementliehe IIB,47 
semet IIB,248 
sempervri m,402 
sen IIB,251 
sen IIB,249 
senader 1,10 
senat IIB,251 
senator IIB,251 
sendal III,895 
sendbrief 1,248 
sendel IIB,250 
sende2 IIB,251 
sendebernde 1,139 
sende lieh IIB,251 
senden IIB,294 
senden 1 IIB,296 
senden2 IIB,298 
sendunge IIB,298 
senee IIB,249 
seneclieh IIB,249 
senecliehe IIB,249 
seneda:re IIB,251 
seneda:rinne IIB,251 
senede IIB,250 
senederiche IIA,689 
senef IIB,252 
senegeno3 IIA,399 
senegluot 1,552 
senelieh IIB,249 
se ne liehe IIB,249 
senema:re IIA,79 
senen 1 IIB,250 
senen2 IIB,251 
senlieh 
senende IIB,250 
seneriche IIA,689 
senesieeh IIB,356 
senetreht IIA,626 
seneviur III,333 
senewe IIB,252 
senewen IIB,252 
senf IIB,252 
senf tel IIB,50 
senfte2 IIB,52 
senfteba:re IIB,53 
senftebernde 1,139 
senftee IIB,53 
senfteclieh IIB,53 
senftecliche IIB,53 
senfteclichen IIB,53 
senftekeit IIB,53 
senften IIB,53 
senftenier IIB,54 
senftenisse IIB,54 
senfterinne IIB,54 
senftern IIB,54 
senftieheit IIB,53 
senftigen IIB,53 
senftlieheit IIB,53 
senftmüetee IIA,263 
senftmüetegen IIA,263 
senftmüetekeit IIA,263 
senftsüe3e IIB,752 
senga:re IIB,305 
sengel IIB,305 
sengen IIB,299 
senger IIB,305 
sengerie IIB,305 
senge rinne IIB,305 
Senilgo3 IIB,252 
senitstuol IIB,714 
senke IIB,306 
senkeIl IIB,252 
senkel2 IIB,252 
senkel IIB,307 
senkelstein IIB,616 
senken 1 IIB,306 
senken2 IIB,307 
sen lieh IIB,249 
senliche 
senliche IIB,249 
senlichen IIB,249 
Sennes IIB,252 
senssmit IIB,427 
sensuht IIB,359 
sent IIB,252 
sentbrere IIB,253 
sentbote 1,183 
sente IIB,55 
sentgerihte IIA,649 
sentgeselle IIB,30 
sentherre 1,667 
sentine IIB,253 
sentman IIA,46 
sentmre3ec IIB,253 
sentphlihte IIA,511 
sentschepfe IIB,70 
. senunge IIB,251 
. senwe IIB,252 
senwurz III,830 
sepfen IIB,253 
september IIB,253 
sequenzie IIB,253 
ser l IIB,253 
ser2 IIB,254 
Serabil IIB,256 
seraph IIB,256 
seravin IIB,256 
serde IIB,256 
sere I IIB,253 
sere2 IIB,254 
serec IIB,255 
serekeit IIB,255 
seren I IIB,255 
seren2 IIB,255 
seren3 IIB,256 
Se res IIB,256 
serge IIB,256 
serie IIB,256 
serigen IIB,255 
seriön IIB,256 
serken IIB,56 
serpant IIB,2~6 
sersiufzigen IIB,723 
serten IIB,320 
serunge IIB,256 
serwen I IIB,56 
serwen2 IIB,256 
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serze IIB,256 
ses I IIB,256 
ses2 IIB,256 
Sessun IIB,257 
sester IIB,241 
sesturm IIB,716 
sete IIB,58 
set hin IIB,257 
setin IIB,257 
sette IIB,58 
setten IIB,58 
setzei IIB,346 
setze2 IIB,346 
setzec IIB,346 
setzelin IIB,345 
setzelinc IIB,356 
setzen lIB,347 
setzer IIB,356 
setzschilt IIB,130 
setzunge lIB,355 
seve IIB,257 
seveboum 1,229 
seven IIB,257 
sevenboum 1,229 
sevlUder 1II,353 
sewen IIB,233 
sexte IIB,257 
sextzit 111,914 
se3 IIB,337 
se3brere IIB,338 
se3haft IlB,338 
se3haftec IIB,338 
se3lehen 1,996 
se3man IIA,46 
se33e IIB,338 
se33el IIB,338 
si IIB,257 
Sibeche IIB,257 
siben IIB,257 
sibenrere IIB,258 
sibenblat 1,202 
sibende IIB,258 
sibenen IIB,258 
sibenschuohec IIB,225 
sibenstern IIB,621 
sibenstirne IIB,622 
sibenthalp 1,614 
sibenvalt III,232 
sibenvaltec 111,233 
sibenvaltigen I1I,233 
sibenzec /JI,858 
sibenzehen I1I,861 
sibenzehende I1I,862 
Sibilje IIB,258 
Sibille IIB,258 
sich 1 IIB,258 
sich 2 IIB,291 
sichein 1,422 
sichel IIB,234 
sicl1elinc 1IB,234 
sicher l I1B,258 
sicher2 IIB,258 
sicherbote 1,183 
sicherhaft IIB,259 
sicherheit IIB,259 
sicherlich IIB,259 
sicherliehe IIB,259 
sicherlichen IIB,259 
sichern I IIB,260 
sichern2 IIB,261 
sicherunge IIB,261 
Sicilje IIB,262 
sickel IIB,262 
side IIB,262 
sidel 1 IIB,236 
sidel2 IIB,237 
sidel IIB,262 
sidelbu 1,289 
sidele1 IIB,236 
sidele2 IIB,237 
sidelen IIB,237 
sidelhaft IIB,236 
sidenvadem m ,201 
sidenvar 111,239 
sidenwurm III,826 
sidenwürmli III,827 
sider II B,322 
sideval m,213 
sidin IIB,262 
sidlin IIB,262 
sidunt IIB,322 
sie IIB,262 
siech IIB,356 
siechebrere IIB,357 
siechein IIB,358 
siechen 1 IIB,356 
siechen2 IIB,356 
siechen3 IIB,358 
siechheit IIB,357 
siechhus 1,739 
siechlich IIB,357 
siechliche IIB,357 
siech meister 1 IA, 123 
siechmeisterin IIA,123 
siechtac III,7 
siechtage I1I,7 
siechtagen I1I,7 
siechtuom IIB,357 
sieden' IIB,360 
sieden2 IIB,361 
siel IIB,263 
Siene IIB,263 
sietuoch I1I,132 
sife IIB,264 
sifen IIB,263 
siffeln IIB,264 
sige IIB,264 
sigeba:re IIB,265 
sigehaft IIB,265 
sigehefte IIB,265 
sigeheftec IIB,265 
sigel' IIB,269 
sigel2 IIB,271 
sigela:re IIB,271 
sigelät IIB,271 
sigelen' IIB,238 
sigelen2 IIB,270 
sigel ich IIB,265 
sigeliche IIB,265 
sigelichen IIB,265 
sigeliet 1,985 
sigelmre3ec IIA,209 
sigelös IIB,264 
sigelschane IIB,81 
sigelstein IIB,616 
sigeltor IIB,27 t ; III,49 
sigemi nze IIA,186 
sigen IIB,265 
sigen' IIB,266 
sigen2 IIB,267 
sigenunft IIA,372 
sigenünfta:re IIA,373 
sigenünftec IIA,373 
sigenunftlich IIA,373 
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sigeriche IIA,689 
sigerinc IIA,708 
sigesa:lec IIB,39 
sigesperwa:re IIB,483 
sigestein IIB,616 
sigeswert IIB,775 
sigevane III,235 
sigiline IIB,271 
siglät IIB,271 
siglimessa IIB,271 
sigrist IIB,27 t 
Sigune IIB,271 
sihe IIB,286 
sihein 1,422 
sihen IIB,286 
sihetuoch III, t 32 
siht IIB,282 
sihte' IIB,269 
sihte2 IIB,269 
sihtec IIB,285 
sihteclich IIB,286 
sihtecliche IIB,286 
sihteclichen IIB,286 
sihtlich IIB,285 
sil IIB,289 
silbe IIB,289 
silber IIB,287 
silberasche 1,65 
silberdrät 1,387 
silbererze 1,439 
silbergeschirre IIB,I64 
silbergesmide IIB,426 
silbergewihte IJI ,641 
silbergruobe 1,563 
silberin IIB,287 
silberkiste 1,821 
silberkopf 1,861 
silberlin IIB,287 
silberlinc IIB,287 
silberphenninc IIA,492 
silberplischel IIA,523 
silberpunze IIA,544 
silberschal IIB,121 
silberschum IIB,223 
silbersmit IIB,427 
silbervar I1I ,239 
silbervel III,294 
silberwäge III,647 
singerinne 
silberwi3 III,781 
silen IIB,287 
silenboum IIB,289 
silenites IIB,289 
sillebe IIB,289 
silseil IIB,288 
Silvester IIB,289 
sim IIB,289 
simel IIB,290 
simele' IIB,248 
simele2 IIB,290 
simelen IIB,290 
simelmel IIA,26 
simelwecke I1I,543 
sime3 IIB,290 
sime3stein IIB,616 
simfonie IIB,290 
simfonien IIB,290 
simonie IIB,290 
simonien IIB,290 
simpel IIB,290 
simpelheit IIB,290 
sin 1 IIB,290 
sin2 IIB,311 
sin' 1,127 ; IIB,293; I1I,765 
sin2 IIB,290 
sin3 IIB,292 
Sinagun IIB,294 
sincschuole IIB,226 
sincwise I1I,757 
sinden IIB,296 
sinder1 IIB,298 
sinder2 IIB,299 
sindern IIB,299 
sinec IIB,293 
sinen IIB,293 
sinenthalben 1,615 
sinesheit IIB,293 
sinewel III,673 
sinewelle III,674 
sinewellekeit I1I,674 
sinewellen I1I,674 
singrere IIB,302 
singen' IIB,299 
singen2 IIB,299 
singen3 IIB,301 
singer IIB,302 
singerinne IIB,303 
singerlin 
singerl'in lIB,303 
singo3 IIB,305 
singo33e1 IIB,305 
singrüene 1,580 
singrüensaf IIB,13 
sinhalp 1,616 
sinhuobe 1,729 
sinirrekeit 1,754 
sinkel IIB,306 
sinken IIB,305 
sinne IIB,317 
sinnebrere lIB,316 
sinnee IIB,317 
sinneeheit lIB,317 
sinneclich lIB,317 
sinnecliehe IIB,317 
sinnelieh IIB,316 
sinnelieheit IIB,316 
sinnelIchen IIB,316 
sinnel6s IIB,316 
sinnen IIB,307 
sinnenriehe IIA,689 
sinnerkhe IIA,689 
sinnesam IIB,316 
sinopel IIB,317 
sinti IIB,294 
sint2 IIB,322 
sinter l IIB,298 
sinter2 IIB,299 
sinterstein IIB,616 
sintgewrege 111,646 
sintman IIA,46 
sintvarwe IlI,242 
sintvluot 111,356 
sintvlu3 IlI,350 
sintwäe I1I,646 
sintwrege 111,646 
sinvluot 111,356 
sinwel 111,673 
Sinzester IIB,318 
sip IIB,318 
sippe l IIB,318 
sippe2 IIB,318 
sippe3 11B,318 
sippebluot 1,219 
sippebrecher 1,243 
sippehuor 1,729 
sippekeit IIB,319 
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sippelieh IIB,319 
sippemäl IIA,23 
sippen IIB,3 1 9 
sipperbe 1,440 
sippeschaft lIB,319 
sippeteil 111,22 
sippezal I1I,843 
sir lIB,319 
sire lIB,319 
siren IIB,319 
sirene IIB,3 1 9 
sirenend6n 1,382 
Sirnegunz IIB,320 
sirop IIB,320 
siropel IIB,320 
sirup IIB,320 
sisegome IIB,320 
sisegoum IIB,320 
sitl IIB,320 
sit2 IIB,327 
sit3 IIB,327 
site IIB,322 
site IIB,326 
sitee IIB,326 
siteeh IIB,328 
siteclkhe IIB,326 
sitel IIB,328 
sitelieh IIB,325 
sitelkhe IlB,325 
sitelln IIB,328 
siteline IIB,328 
sitelingen IIB,328 
sitel6s IIB,325 
sitenhane 1,612 
siterwurz 111,830 
siteswer 11 B,81 0 
sitieh IIB,328 
sitwar IIB,328 
sitze bane 1,83 
sitzel IIB,337 
sitzen I IIB,328 
sitzen2 IIB,332 
sitzestat IIB,602 
siuberlieh IIB,719 
siubern IIB,719 
siuehe IIB,357 
siuehede IIB,358 
siuehhaft IIB,358 
si u ftrere 11 B, 722 
siufte IIB,721 
siuftebrere IIB,72 1 
siuftee IIB,722 
siuftehUs 1,739 
siuften I IIB,722 
siuften2 IIB,722 
siuftliche IIB,722 
siufze IIB,722 
siufzebrere IIB,722 
siufzee IIB,723 
siufzen' IIB,723 
siufzen2 IIB,723 
siufzunge IIB,723 
siule IIB,363 
siuler IIB,725 
siulle IIB,362 
siune IIB,281 
siunlieh IIB,282 
siurde IIB,756 
siure1 IIB,362 
siure2 IIB,756 
siuree IIB,755 
siurekeit IIB,755 
siuren 1 IIB,756 
siuren2 IIB,756 
siurine IIB,756 
siusen 1 IIB,759 
siusen2 IIB,759 
siuser IIB,759 
siut IIB,363 
siuter IIB,363 
siuwen 1 IIB,362 
siuwen2 IIB,362 
siuwin IIB,718 
sivel IIB,363 
Sivrit IIB,363 
siz IIB,337 
si3en IIB,363 
Skipelpunte IIB,363 
slac IIB,380 
slaeh IIB,363 
slaf IIB,363 
släf 11 B,365 
släfrere IIB,365 
släfbrerliche IIB,366 
släfbein 1,101 
släfec IIB,366 
sla:felin IIB,366 
släfen 1 IIB,364 
släfen2 IIB,364 
Slafene IIB,366 
sla:ferliehe IIB,366 
sla:ferliehen IIB,366 
släfern IIB,366 
släfevrouwe mA25 
slaffe IIB,364 
slaffen 1 IIB,364 
slaffen2 IIB,364 
släfgadem IA56 
släfgebet 1,172 
släfgeselle1 IIB,30 
släfgeselle2 IIB,31 
slafheit IIB,364 
släfhuot 1,733 
släfhus 1,739 
släfkamere 1,782 
sla:fliehe IIB,366 
släfluoe 1,1052 
släfree IIB,366 
släfreht IIB,366 
släfsaehe IIB,5 
släfstat IIB,602 
släfsuht IIB,359 
släftra:ge III,80 
släftrinken III,93 
släfunge IIB,365 
släfwip III,720 
slage IIB,385 
slagebrüeke 1,266 
slagegarn 1,482 
slagegater 1,489 
slagen IIB,386 
slagesehit IIB,165 
slagevenster m,299 
slagtube m,125 
slaha:re IIB,379 
slahen 1 IIB,366 
slahen2 IIB,373 
slaht 1 IIB,387 
slaht2 IIB,388 
slaht3 IIB,388 
slaht4 IIB,389 
slahta:re IIB,391 
slahte1 IIB,388 
slahte2 IIB,389 
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slahten 1 IIB,391 
slahten2 IIB,391 
slahtmän6t IIA,58 
slahtunge IIB,391 
siam IIB,391 
slane IIB,392 
slange IIB,404 
slängel IIBA04 
slangelieh IIB,404 
slangenzunge III,951 
slangwurz III,830 
slappe IIB,392 
slappern IIB,392 
slarfe IIBA05 
slät IIB,392 
släte IIB,392 
slave IIB,392 
slave nie IIB,392 
släwe IIB,392 
sie IIB,392 
slee IIB,397 
sleeken IIB,397 
sleffe IIB,364 
siege IIB,386 
slegebrä 1,231 
siegebräte 1,234 
siegel IIB,386 
siegelmilch IIA,169 
siegelstil IIB,636 
siegemate IIA,88 
slegema:3ee IIA,209 
siegeregen IIA,611 
slegerint IIA,723 
slegeschaz IIB,90 
siegetor III,49 
siegetür III,50 
siehe IIB,393 
sleht1 I1B,393 
sleht2 I1B,394 
slehte IIB,395 
slehte I1B,390 
siehtee IIB,391 
slehtecheit IIB,395 
slehtecliche IIB,395 
slehtes IIB,395 
slehthuor 1,729 
siehtliehe IIB,395 
siehtlichen IIB,395 
sleibal 1,117 
sleiche IIB,398 
sleichen IIB,398 
sieichkübel 1,892 
sleie IIB,396 
sleif IIBAO 1 
sleife IIBAOl 
sleifec IIBAOl 
sleifen IIB,401 
sleipfec IIB,401 
sleipfen IIB,401 
slei3e IIBA14 
slei3en IIB,414 
slei3unge IIB,414 
siemilch IIA,169 
slemmen IIB,391 
slenge I1BA05 
slengen IIB,405 
slenger IIB,405 
slengera:re IIB,405 
slengern IIBA05 
slenken IIB,405 
slenker IIB,405 
slenkern IIB,405 
slenkerstein IIB,616 
slepen IIBAOl 
slerfen IIBA05 
slerfen IIB,405 
sletze IIB,396 
slewe IIB,392 
slewee I1B,392 
sleweeheit IIB,392 
siewen 1 IIB,392 
slewen2 I1B,393 
slewen3 IIB,393 
stic IIB,396 
stich 1 IIB,397 
stieh2 IIB,398 
slieha:re I1B,398 
slichen IIB,397 
slichliehe IIB,398 
slicka:re IIB,397 
slicken I1B,396 
sticlin IIB,396 
slie IIB,399 
stiefen IIB,405 
slieme IIB,399 
slier1 IIB,399 
stier 
slier 
slier2 IIB,399 
slie3en IIB,408 
slie3unge IIB,411 
slif IIB,40 1 
slif IIB,40 1 
slifen IIB,399 
slifstein IIB,616 
slihte IIB,395 
slihten 1 IIB,395 
slihten2 IIB,396 
slihtholz 1,706 
slihtine IIB,396 
slim IIB,402 
slim IIB,402 
slime IIB,402 
slimee IIB,402 
slimp IIB,402 
sline IIB,404 
slinehart 1,637 
slinevals III,227 
slinden IIB,402 
slindern IIB,403 
slingrere IIB,404 
slinge IIB,404 
slingen 1 IIB,403 
slingen2 IIB,404 
slingenstein IIB,616 
slint IIB,403 
slipf IIB,401 
slipfe IIB,401 
slipfee IIB,401 
slipfen 1 IIB,402 
slipfen2 IIB,402 
slipferee IIB,402 
slit IIB,405 
slite l IIB,405 
slite2 IIB,405 
sliten IIB,405 
slitzen IIB,415 
sliume IIB,408 
sliune l IIB,408 
sliune2 IIB,408 
sliunee IIB,408 
sliunec1iehe IIB,408 
sliunen IIB,408 
shz IlB,414 
sli3ee IIB,414 
sl'i3en lIB,413 
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slizleteehe 1,941 
sloiertuoeh III,132 
slöir IIB,415 
slöte IlB,415 
sloterrere IIB,415 
sloterlin IlB,415 
slotern IlB,415 
slouehbräte 1,234 
slouf IIB,406 
sloufe IIB,406 
sloufen IlB,406 
sloufloeh 1,1024 
sl03 1 IIB,412 
sl032 IIB,413 
slÖ31 IlB,412 
slÖ32 IlB,413 
slö3bant 1,132 
slö3en IIB,413 
slö3haftee IIB,413 
slÖ3lieh IIB,413 
slö3rige1 IIA,702 
slö3stein IIB,616 
slö3weter IIl,610 
slÖ3wort III,809 
slue l IIB,415 
slue2 IIB,415 
slüeh l IIB,415 
slüeh2 IIB,416 
sluehart IIB,415 
slüehen IIB,415 
slueke l IIB,415 
slueke2 IIB,415 
slueken IIB,415 
sluekenvane III,235 
sluf IIB,407 
sluft IIB,408 
sluhrieme IIA,699 
slummen IIB,416 
slummer IIB,416 
slummern IIB,416 
slün 1 IIB,408 
slün2 IIB,416 
slündee IIB,403 
slünen IIB,408 
slunt IIB,403 
sluntbein 1,101 
slunthertelin 1,637 
sluntrcere lIA,763 
slupf IIB,407 
slüpfen IIB,407 
slüpfer IIB,408 
slür IIB,416 
slure IIB,416 
slurken IIB,416 
sluse IIB,416 
slute IIB,416 
slu3 IIB,413 
slÜ33e1 IIB,413 
slü33elrere IIB,413 
slü33ellin IIB,413 
smae I1B,416 
smaeh IIB,416 
smaehaft IIB,417 
smaehaftee IIB,417 
smaeheit IIB,417 
smäeheit IIB,420 
smaeken 1 IIB,419 
smaeken2 IIB,419 
smaekunge I1B,419 
smrehe l IIB,419 
smrehe2 IIB,420 
smrehede IIB,423 
smäheit I1B,420 
smrehelieh IIB,420 
smreheliehe IIB,421 
smähen 1 I1B,421 
smähen2 IIB,422 
smrehen 1 IIB,421 
smrehen2 IIB,421 
smrehenisse I1B,422 
smähliche IIB,421 
smaht IIB,423 
.smäht IIB,423 
smahtee IIB,423 
smahten IIB,423 
smähvolc I1I,365 
smrehwort III,809 
smal IIB,423 
smalen IIB,424 
smalenö3 IIA,395 
smalsät IIB,27 
smalsihtee IIB,285 
smalvotel I1I,358 
smalz IIB,429 
smalzee IIB,430 
smalzen IIB,429 
smalzhaft I1B,430 
smalzkuoche 1,856 
smant IIB,424 
smäragdin IIB,424 
smäragdus I1B,424 
smatzen IIB,424 
smaz IIB,424 
smeckelrere IIB,419 
smecken I IIB,418 
smecken2 IIB,418 
smeclich IIB,417 
smeich IIB,425 
smeichrere IIB,425 
smeichen I IIB,425 
smeichen2 IIB,425 
smeichenrere IIB,425 
smeichhart IIB,425 
smeichwort III,809 
smei3en IIB,433 
smele IIB,424 
smelehe IIB,424 
, smelen IIB,424 
smelhelin IIB,424 
smelz IIB,430 
smelzec IIB,429 
smeIzen IIB,429 
smelzen I IIB,430 
smelzen2 IIB,430 
smer IIB,425 
smerboum 1,229 
smerl IIB,426 
smerleip 1,961 
sm ern IIB,425 
smersnider IIB,442 
smerwec IIB,425 
smerwurz III,830 
smerze I 11 B,431 
smerze2 IIB,431 
smerzen I IIB,430 
smerzen2 IIB,431 
smerzen IIB,431 
smerzlich IIB,431 
smetern IIB,426 
smetzrere IIB,424 
smetzen IIB,424 
smide IIB,426 
smidekneht 1,852 
smiden I IIB,427 
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smiden2 I1B,428 
smiden I1B,426 
smidestoc I1B,655 
smidewerc III,589 
smiegen I1B,431 
smiel IIB,428 
smiele I1B,428 
smielen I IIB,428 
smielen2 IIB,429 
smielisch IIB,428 
smiere I1B,428 
smieren I I1B,428 
smieren2 IIB,429 
smierlich IIB,428 
sminken IIB,430 
smirhen IIB,426 
smirl IIB,430 
smirlin IIB,430 
smirn l I1B,425 
smirn2 IIB,425 
smirwe IIB,425 
smirwen IIB,425 
smirzelrere IIB,431 
smit IIB,426 
smitgeziuc 1II,919 
smithus 1,739 
smitslac IIB,384 
smitte IIB,428 
smitze IIB,433 
smitzelin IIB,433 
smitzen IIB,433 
smiuge IIB,432 
smi3en IIB,433 
smoc IIB,432 
smol IIB,433 
smollen IIB,433 
smoln IIB,433 
smorren IIB,433 
smotzen IIB,434 
smouch IIB,433 
smoz IIB,434 
smuc IIB,432 
smücken IIB,432 
smunzen IIB,434 
smus IIB,434 
smutzemunde IIA,236 
smutzen IIB,434 
smuz l IIB,434 
sne-gevar 
smuz2 IIB,434 
smuzlich IIB,434 
smuzliche IIB,434 
snabe IIB,435 
snabel IIB,435 
snabeleht IIB,435 
snäbeln IIB,435 
snabelrre3e IIA,585 
snabelru3 IIA,825 
snabelsnalle IIB,447 
snabelsnappen IIB,448 
snabelsnellen IIB,44 7 
snabelweide III,553 
snaben I IIB,434 
snaben2 IIB,435 
snacke IIB,435 
snäke IIB,435 
snäkeleht IIB,435 
snal IIB,446 
snalle IIB,446 
snallen IIB,447 
snapfen IIB,448 
snappen IIB,448 
snapper IIB,448 
snar IIB,449 
snarchen IIB,448 
snarf IIB,449 
snarre IIB,449 
snarren I IIB,449 
snarren2 IIB,449 
snarrenzrere IIB,449 
snarrenzen IIB,449 
snarz IIB,436 
snate IIB,436 
snater IIB,436 
snateren IIB,436 
snaterie IIB,436 
snatzen IIB,436 
snawen IIB,436 
sne IIB,451 
snebelin IIB,435 
sneblanc 1,197 
snecke IIB,436 
sneckehus 1,739 
sneckenstein IIB,616 
snedicke 1,323 
snegelle 1,428 
sne-gevar I1I,241 
snegge 
snegge IIB,436 
sneggel IIB,436 
sneise IIB,436 
sneite IIB,442 
sneitec IIB,443 
sneiten IIB,443 
sneittisch III,39 
snel l IIB,445 
snel2 IIB,446 
snelheit IIB,446 
snelle l IIB,446 
snelle2 IIB,446 
snellecIich IIB,446 
sneIlecIiche IIB,446 
sneIlecIichen IIB,446 
snellekeit IIB,446 
snellemuotekeit IIA,263 
snellen I IIB,445 
snellen2 IIB,446 
snellen I IIB,447 
snellen 2 IIB,447 
snelles IIB,446 
snellich IIB,446 
snelliche IIB,446 
sneIlichen IIB,446 
snellin IIB,446 
snelmeidem IIA,92 
snelschif IIB,111 
sneIt<etec III,149 
snepfe IIB,448 
snepfen IIB,448 
snerchen IIB,448 
sneren IIB,448 
snerf IIB,449 
snerfen IIB,448 
snern IIB,448 
snerren IIB,449 
snerren I IIB,449 
snerren2 IIB,449 
snestat IIB,602 
snetzen IIB,436 
snevar III,239 
snevlocke III,345 
snewec IIB,452 
snewi3 III,781 
snid<ere IIB,442 
snide IIB,442 
snidec IIB,442 
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sniden I IIB,437 
sniden2 IIB,439 
snider IIB,442 
snidersch<ere IIB,158 
snidewerc III,589 
snie IIB,451 
snieden IIB,450 
snien IIB,451 
snipf IIB,448 
snipfen IIB,448 
snipfensnapf IIB,448 
snit IIB,443 
snit<ere IIB,444 
snite IIB,444 
snitec IIB,444 
snitelinc IIB,444 
snitelouch 1,1044 
sniterinne IIB,444 
snitunge IIB,444 
snitz<ere IIB,445 
snitze IIB,444 
snitzen IIB,445 
sniudel IIB,452 
sniudeln IIB,452 
sniute IIB,450 
sniuwen IIB,450 
sniuzen IIB,455 
sniwen I IIB,450 
sniwen2 IIB,451 
sniwen3 IIB,451 
sniz IIB,444 
snoben IIB,452 
sncede IIB,452 
sncedekeit IIB,453 
snodeln IIB,453 
snopfezen IIB,453 
snophezunge IIB,453 
snor IIB,455 
snorren IIB,450 
snouden IIB,452 
snöuken IIB,452 
snöuwen IIB,450 
snuben IIB,452 
snud<ere IIB,452 
snüdel IIB,453 
snuden IIB,452 
snuder IIB,453 
snudern IIB,453 
snüerehüetel 1,734 
snüerehuot 1,733 
snüerelin IIB,455 
snüeren IIB,455 
snufen IIB,453 
snuor l IIB,453 
snuor2 IIB,455 
snuorslac IIB,384 
snupfe IIB,453 
snupfen IIB,453 
snupfer IIB,453 
snüppec IIB,453 
snur l IIB,449 
snur2 IIB,455 
snürchen IIB,448 
snurre l IIB,449 
snurre2 IIB,449 
snurren IIB,449 
snürrinc IIA,708; IIB,450 
snuz IIB,456 
snu3en IIB,455 
so IIB,456 
soc IIB,465 
soch IIB,465 
soch<ere IIB,358 
sochen I IIB,358 
sochen2 IIB,358 
söckelin IIB,466 
sodäle IIB,466 
scedelin IIB,362 
sodem IIB,362 
soffel IIB,466 
Soitiers IIB,466 
SOll IIB,466 
SOl2 IIB,466 
SOl3 IIB,466 
solboum 1,229 
soldän IIB,467 
soldät IIB,468 
solden I IIB,468 
solden2 IIB,468 
solden<ere IIB,468 
soldenen IIB,468 
soldenier IIB,468 
soldenieren IIB,468 
soldie IIB,468 
soldier IIB,468 
soldiers IIB,468 
soldierse IIB,468 
soldiment IIB,468 
solgen IIB,466 
solich IIB,465 
soln I IIB, 1 78 
solnl IIB,466 
sölre IIB,467 
solt IIB,467 
Soltäne IIB,469 
sonieren IIB,469 
sonnensterre IIB,621 
sopän IIB,469 
sopfe IIB,721 
soppe IIB,72 1 
sor IIB,469 
sorchaft IIB,470 
sorclich IIB,470 
sorcliche IIB,470 
sorcsam IIB,470 
sorcvaldec III,233 
sorcvaltec III,233 
sorcveldeclichen III,233 
sorcveldikeit III,233 
soren IIB,469 
sorgrere IIB,4 73 
sorgrerinne IIB,473 
sorge IIB,469 
sorgebrere IIB,470 
sorgebernde 1,139 
sorgelos IIB,470 
sorgen l llB,471 
sorgenl IIB,471 
Sorgenrein IIA,659 
sorgenwende III,689 
sot IIB,473 
sot I IIB,361 
so t l IIB,473 
sotbrunne 1,269 
sote IIB,473 
sote IIB,362 
soten IIB,362 
Sotofeititon IIB,473 
sottuoch III,132 
soufen IIB,720 
söugen IIB,724 
sougen IIB,724 
soum I IIB,363 
soum2 IIB,473 
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soumrere IIB,474 
söumel IIB,474 
soumen IIB,474 
soumgeziuge III,919 
soumros IIA,764 
soumschrin IIB,217 
spache IIB,474 
spächeit IIB,499 
spachen IIB,474 
spähe IIB,498 
sprehe I IIB,498 
sprehel IIB,498 
sprehe3 IIB,499 
sprehelich IIB,499 
spreheliche IIB,499 
spahen IIB,474 
sprehen IIB,499 
spaht IIB,474 
spal IIB,475 
spaldenier IIB,475 
spalier IIB,475 
spalt I IIB,4 76 
spaltl IIB,4 76 
spalte IIB,476 
spaltec IIB,476 
spalte korn 1,862 
spältel IIB,476 
spalten IIB,475 
span IIB,482 
spän IIB,477 
span bette 1,111 
Späne IIB,480 
sprenec IIB,478 
sprenel IIB,478 
sprenelin IIB,478 
spanen IIB,476 
sprenen IIB,478 
spangrere IIB,480 
spange IIB,479 
spangen IIB,480 
spangezouwe III,943 
spangrüen 1,580 
spänhär 1,634 
Spanje IIB,480 
Spanjol IIB,480 
spanne IIB,482 
spannen I IIB,480 
spannen2 IIB,482 
Spehtshart 
spanniuwe IIA,390 
Spänol IIB,480 
spanseil IIB,288 
spansenwe IIB,252 
spanvarch III,272 
spänwin III,677 
spar I IIB,483 
sparl IIB,483 
spar3 IIB,484 
sprere II B,486 
spargolze 1,858 
spärlichen IIB,484 
sparline IIB,486 
sparn I IIB,484 
sparn2 IIB,486 
sparräder 1,10 
sparre IIB,486 
spat I IIB,489 
spatl IIB,489 
späte I IIB,489 
spätel IIB,489 
sprete l IIB,489 
spretel IIB,489 
spatec IIB,489 
späten I IIB,489 
späten2 IIB,489 
spreten IIB,489 
spatzieren IIB,489 
spaz IIB,483 
spec IIB,490 
specbache 1,76 
speeie IIB,490 
speeier IIB,490 
speeulieren IIB,490 
spedel IIB,494 
spehrere IIB,497 
spehe IIB,496 
spehen I IIB,496 
spehen2 IIB,496 
spehen3 IIB,497 
spehendec IIB,497 
speht IIB,490 
speht IIB,475 
spehten I IIB,475 
spehten2 IIB,475 
spehter IIB,475 
Spehthart IIB,490 
Spehtshart IIB,490 
speiche 
speiche IIB,490 
speichel IIB,513 
speicheln IIB,514 
speicholter IIB,514 
spei IIB,490 
speilen IIB,492 
spelma:re IIA,79 
spelte I IIB,492 
spelte2 IIB,508 
spelter IIB,509 
spelze IIB,492 
spen IIB,476 
spenda:re IIB,492 
spende IIB,492 
spenden IIB,492 
spenel IIB,492 
spenelinc IIB,492 
spenen IIB,477 
spengel IIB,479 
spenge2 IIB,480 
spengel l IIB,479 
spengel2 IIB,480 
spengel3 IIB,492 
spengela:re IIB,480 
spengelin IIB,479 
spengeln IIB,480 
spengen IIB,479 
spengunge IIB,480 
spennec IIB,482 
spennen IIB,482 
spenstec IIB,477 
. sper IIB,492 
sperboum 1,229 
sperbrechen 1,242 
sperc IIB,483 
sperche IIB,483 
spere IIB,486 
sperele IIB,486 
spergalge 1,458 
sperhalp 1,617 
sperknappe 1,851 
sperlachen 1,924 
sperlinc IIB,483 
sperre IIB,486 
sperren IIB,487 
sperros IIA,764 
sperschaft IIB,75 
sperschibe IIB,96 
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sperstich IIB,625 
spertief 111,34 
sperwa:re IIB,483 
sperwehsel III,549 
sperwehseln III,549 
sperweide III,553 
sperzeichen III,864 
sperzi IIB,494 
spetel IIB,494 
spetmeister IIA,I23 
spetzel IIB,483 
spetzelin IIB,483 
sphere IIB,486 
spi IIB,513 
spicanarde IIA,315 
spicha:re IIB,494 
spicken IIB,490 
spidel IIB,494 
spie IIB,513 
spiegel IIB,494 
spiegela:re IIB,495 
spiegelberc 1,105 
spiegelbrun 1,268 
spiegelglanz 1,549 
spiegelglas 1,545 
spiegelholz 1,707 
spiegelin IIB,495 
spiegellieht 1,1029 
spiegelluter 1,1059 
spiegelschouwa:re IIB,200 
spiegelschouwe IIB,201 
spiegelschouwen 1 IIB,199 
spiegelschouwen2 IIB,199 
spiegelsmitte IIB,428 
spiegelsnuor IIB,455 
spiegelstein IIB,616 
spiegelsunne IIB,745 
spiegelunge IIB,495 
spiegelvar 111,239 
spiegelva3 111,282 
spier IIB,495 
Spie3 IIB,495 
spie3en IIB,496 
spie3er IIB,496 
spie3geno3 IIA,400 
spie3stange IIB,640 
spigerihtelin IIA,649 
spill IIB,499 
spil2 IIB,504 
spila:re IIB,508 
spilbret 1,238 
spilde IIB,508 
spildec IIB,508 
spilden IIB,508 
spile IIB,504 
spilendec IIB,507 
spilgeno3 IIA,400 
spilgeselle IIB,30 
spilgevelle 111 ,224 
spilgewin III,713 
spilgrave 1,568 
spilhof 1,700 
spilhus 1,739 
spille IIB,510 
spill ich IIB,504 
spillichen IIB,504 
spilliute 1,1039 
spilmac IIA,12 
spilman IIA,46 
spiln I IIB,505 
spiln2 IIB,507 
spilrote IIA,772 
spilschibe IIB,96 
spilstat IIB,602 
spilstube IIB,705 
spilt IIB,508 
spilter IIB,509 
spil velt III ,296 
spilvogel IlI,358 
spilwarte IlI,529 
spilwip m,720 
spinat IIB,509 
spindel IIB,510 
spindelboum 1,229 
spindelmac IIA,12 
spinelboum 1,229 
spineie IIB,510 
spinge IIB,509 
spinlinc IIB,492 
spinne IIB,510 
spinnel IIB,510 
spinnelmac IIA,12 
spinnen 1 IIB,509 
spinnen2 IIB,509 
spinnenwurm IIl,826 
spinnerinne IIB,509 
spinneweppe III,612 
spinnewet III,774 
spinnewurz III,830 
spinrust IIA,822 
spint IIB,51 0 
spinwurz III,830 
spir IIB,510 
spirc IIB,510 
"spirzeln IIB,514 
spirzen IIB,514 
splsa:re IIB,512 
splse IIB,511 
splsegadem 1,456 
splselos IIB,512 
splsemilte IIA,171 
splsen 1 IIB,512 
splsen2 IIB,512 
splseva3 III,282 
splsewurz III,830 
splsllch IIB,512 
spitäl IIB,512 
spitala:re IIB,513 
spitälisch IIB,513 
spitelgruobe 1,563 
spitze IIB,515 
spitzec IIB,515 
spitzelln IIB,515 
spitzelinc IIB,515 
spitzernils IIA,277 
spitzen IIB,515 
splunge IIB,513 
spiutzen IIB,514 
splwen IIB,513 
spiz 1 IIB,514 
spiz2 IIB,514 
Spi3 IIB,514 
spi3bräte 1,234 
sp13en IIB,514 
spi3glas 1,546 
spi3holz 1,707 
spizliche IIB,514 
spi3Visch III,328 
Spi33el IIB,514 
spi33en IIB,514 
splädeme IIB,516 
spll3e IIB,516 
spl13en IIB,516 
sponsieren IIB,554 
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sponsierer IIB,554 
sponsiererinne IIB,554 
sponsierunge IIB,554 
sponzieren IIB,554 
spör IIB,516 
spor1 IIB,483 
spor2 IIB,516 
spor3 IIB,517 
spora:re IIB,518 
spöre IIB,516 
sporglas 1,546 
sporgras 1,566 
sporka1c 1,780 
sporkel IIB,555 
sporn IIB,518 
sporniuwe IIA,390 
sporslac IIB,384 
sporspro33e IIB,552 
sporte IIB,518 
sport ich IIB,518 
spot IIB,518 
spötele IIB,521 
spoten IIB,520 
spötlich IIB,519 
spotlich IIB,519 
spötllche IIB,520 
spotliche IIB,520 
spötllchen IIB,520 
spotta:re IIB,520 
spottec IIB,520 
spottec1iche IIB,520 
spottelachen 1,923 
spotten 1 IIB,520 
spotten2 IIB,520 
spottespa:he IIB,498 
spöttischen IIB,520 
spotwort III,809 
spräche 1 IIB,535 
spräche2 IIB,537 
spra:che1 IIB,537 
spra:che2 IIB,537 
spra:chec IIB,538 
sprachel IIB,521 
sprachen 1 IIB,538 
sprächen2 IIB,538 
sprächhils 1,739 
sprächkamere 1,782 
sprächlos IIB,537 
sprincwurz 
sprächman IIA,46 
spra:jen IIB,521 
spranc IIB,544 
sprancwurz III,830 
sprangen IIB,544 
spranz IIB,549 
spranzen IIB,549 
sprät IIB,521 
spratzeln IIB,521 
sprech IIB,534 
sprecha:re IIB,533 
spreche IIB,534 
sprechelich IIB,533 
sprechen I IIB,521 
sprechen2 IIB,527 
sprechunge IIB,533 
spreckel IIB,521 
spreckeleht IIB,521 
spreckelheit IIB,521 
spreidach IIB,521 
spreide IIB,521 
spreidehe IIB,521 
spreiten IIB,550 
sprencwadel III,455 
sprengel IIB,546 
sprengelln IIB,544 
sprengelkörnlln 1,862 
sprengen 1 IIB,544 
sprengen2 IIB,545 
sprenkeleht IIB,548 
sprenze IIB,549 
sprenzel IIB,550 
sprenzela:re IIB,550 
sprenzelieren IIB,550 
sprenzeln IIB,550 
sprenzen IIB,549 
sprenzerlich IIB,549 
sprenzinc IIB,550 
sprete IIB,521 
spreu wen IIB,551 
spriche IIB,534 
sprichwort III,809 
sprickeleht IIB,521 
sprie3 IIB,552 
sprie3en IIB,551 
sprinc IIB,543 
sprinc1ich IIB,544 
sprincwurz III,830 
sprincwurzel 
sprincwurzel 111,831 
sprindel IIB,540 
springrere IIB,543 
springe IIB,544 
springen 1 IIB,540 
springen2 IIB,542 
springerinne IIB,543 
springkorn 1,862 
sprinkel IIB,548 
sprinkeleht IIB,548 
sprinöde IIB,548 
sprinz IIB,548 
sprinze1 IIB,548 
sprinze2 IIB,548 
sprinzel 1 IIB,548 
. sprinzel2 IIB,548 
I sprinzelin 1 IIB,548 
sprinzelin2 IIB,548 
sprinzelinc IIB,549 
sprinzeln IIB,549 
sprinzen IIB,548 
sprinzwurz III,830 
spriten IIB,550 
spriu IIB,551 
spriukamere 1,782 
Spriu3 IIB,552 
spriu3en IIB,552 
spri3e IIB,552 
spri3e1 IIB,552 
spri3en IIB,552 
spröuwen IIB,551 
spro33e IIB,552 
spruch IIB,538 
sprunc IIB,546 
sprunge IIB,548 
sprüngel IIB,548 
sprunkeleht IIB,548 
sprütze IIB,552 
sprützen 11B,552 
spru3 IIB,552 
spn13val III,213 
sprü33el IIB,552 
spüelach IIB,554 
spüelen IIB,554 
spule IIB,553 
spulgen IIB,553 
spüne IIB,553 
spünec IIB,553 
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spünne IIB,553 
spünnebruoder 1,271 
spünnen IIB,553 
spünnerunst IIA,722 
spünnevärhelin III,272 
spünnewiderin III,621 
spunruns IIA,722 
spunse IIB,553 
spunt IIB,554 
spuole IIB,554 
spuoler IIB,554 
spuolgeziuc 111,919 
spuolsele IIB,244 
spuolspro33e IIB,552 
spuolwurm 111,826 
spuon IIB,554 
spuot 1 IIB,554 
spuot2 IIB,554 
spuotec IIB,555 
spür IIB,517 
spur IIB,517 
spurge IIB,555 
spurhalz 1,624 
spürhunt 1,728 
spurkel IIB,555 
spürn IIB,517 
squam IIB,555 
stäbelrere 11 B,595 
staben 1 IIB,595 
staben2 IIB,595 
stabeslinge IIB,404 
stabunge IIB,595 
stabwurz 1II,830 
stade IIB,598 
stadel IIB,555 
stadelrere IIB,555 
stadelen IIB,555 
stadel hof 1,700 
stadelmeister 11A,123 
stadeltrön III,114 
stadelwise III,757 
staden IIB,599 
staffel IIB,556 
staffen IIB,555 
stahel IIB,556 
stahelbleich [,205 
stähelen IIB,557 
stahelhuot 1,733 
stähelln IIB,557 
stahelnapf IIA,314 
stahelrinc IIA,708 
stahelschal IIB,125 
stahelstange IIB,640 
stahelva3 JII,282 
stahelwerc 1II,589 
stahelzein III,868 
stal IIB,557 
stal IIB,556 
stalboum 1,229 
stalbruoder 1,271 
stale IIB,636 
stalgesinde IIB,296 
stalherte [,638 
stalhertecliche [,638 
stallen IIB,559 
stalt 11 B,565 
stam1 IIB,565 
stam2 IIB,566 
stamelrere I1B,566 
stamelen IIB,566 
stamelunge IIB,566 
stammelen IIB,566 
stampenie IIB,566 
stampf IIB,567 
stampfen IIB,567 
stan 1 IIB,567 
stan2 IIB,576 
stanc lIB,641 
standrere IIB,590 
stande IIB,591 
standenrere IIB,591 
standunge IIB,590 
stange lIB,640 
stant lIB,590 
stantbrere IIB,591 
stanthart 11 B,592 
stantnisse JIB,590 
stantnissede IIB,590 
stantnüsse IIB,590 
stap JIB,592 
stapf IIB,555 
stapfe IIB,556 
stapfen IIB,556 
stapschaft IIB,75 
stapswert IIB,775 
star IIB,595 
starblint 1,209 
starcl IIB,596 
starc2 IIB,597 
starcheit IIB,597 
stärclich IIB,597 
stärcliche IIB,597 
starcliche IIB,597 
starcmuotec IIA,263 
starcmuoticlich IIA,263 
staretürstee IIB,597 
starke IIB,597 
starken IIB,598 
starktürstee 111,16 
stam IIB,596 
stärre IIB,644 
starren IIB,644 
starz IIB,646 
statl IIB,598 
stat2 IIB,599 
stat3 IIB,607 
state IIB,604 
strete1 IIB,607 
strete2 11 B,608 
strete3 11 B,609 
stretec IIB,611 
stretecgemuot IIA,263 
stretecheit IIB,61 1 
streteclich IIB,61 1 
statecliche IIB;606 
stretecliche IIB,61 1 
statehaft IIB,606 
statehaftec IIB,606 
stretelich IIB,609 
stateliche IIB,606 
streteliche IIB,609 
stretelichen IIB,609 
staten I IIB,603 
staten2 IIB,607 
streten IIB,6 1 0 
stretes IIB,608 
statgerihte IIA,649 
stathalter 1,623 
stretigen IIB,611 
stretiges IIB,61 1 
stretigunge IIB,61 1 
statlcese 1,1035 
statmure IIA,275 
statpharrrere IIA,484 
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statporte IIA,525 
statredner IIA,607 
statrihtrere IIA,638 
statrihter IIA,638 
statrumec IIA,792 
statschriber IIB,208 
statvarre I1I,236 
statwandel II1,698 
statwer II1,512 
statze IIB,612 
slatzen IIB,612 
staztuner IIB,61 2 
stebrere IIB,595 
stebelrere IIB,595 
stebelen IIB,595 
stebelin IIB,595 
steben IIB,595 
stebichin IIB,595 
stec IIB,632 
stechrere IIB,624 
steche IIB,625 
stechel IIB,625 
stechen I IIB,622 
stechen2 IIB,623 
stechme33er IIA,163 
stechros IIA,764 
stecke IIB,625 
steckel IIB,625 
steckel IIB,626 
stecken 1 IIB,626 
stecken 2 11B,627 
stecken3 IIB,628 
steckenälde IIA,305 
stede IIB,598 
stert IlB,628 
stege IIB,633 
stegen I IIB,633 
stegen2 IIB,633 
stegereif IIA,657 
stegereifleder 1,958 
stegeren IIB,633 
stegreht IIA,627 
stehelen IIB,557 
stehelin IIB,557 
steic IIB,632 
steige IIB,632 
steigel IIB,632 
steigen IIB,632 
steinwürke 
steim IIB,639 
stein IIB,6 1 2 
steinberc 1,105 
steinbickel 1,116 
steinbi3 1,193 
steinbi3e 1,193 
steinboc 1,220 
stein boge 1,179 
steinbo3ell,191 
steinbreche 1,242 
steinbühse 1,277 
steinec IIB,618 
steineln IIB,619 
steinen IIB,618 
steingei3 1,497 
steingeschürritze IIB,I64 
steingevelle II1,224 
steinharte 1,638 
steinherte 1,638 
stein hol 1,679 
steinhurst 1,734 
steinhus 1,739 
steinin IIB,618 
steinku3e 1,921 
steinlrere IIB,619 
stein lichen IIB,617 
steinlin IIB,617 
steinmei3e IIA,132 
steinmei3el IIA,133 
stein metze IIA,162 
steinminze IIA,186 
steinmure IIA,275 
steinot IIB,618 
steinrotsehe IIA,773 
steinrücke IIA,784 
steinrutsche IIA,824 
steinru33e IIA,824 
steinsare IIB,56 
steinschever IIB,94 
steinschraft IIB,216 
steinschroffe IIB,217 
stein valke II1,216 
steinvarm II1,272 
steinwant IIl,686 
steinwerc 1Il,589 
steinwerfende II1,736 
steinwurf IlI,741 
steinwürke III,595 
steinwurz 
steinwurz I1I,830 
stel IIB,619 
stelehaft IIB,635 
stelle lIB,560 
stellee IIB,559 
stellen! IIB,559 
stellen2 IIB,560 
stellen3 I1B,563 
stein! IIB,634 
steln2 IIB,634 
stelzeere IIB,619 
stelze IIB,619 
stelzen IIB,619 
sternen IIB,638 
stemmen IIB,639 
Stempe IIB,567 
Stempfe IIB,567 
stempfel IIB,567 
stempfen IIB,567 
sten! IIB,567 
sten2 IIB,576 
stendeere IIB,590 
stende IIB,591 
stendec lIB,591 
stendel 11 B,591 
stendelwurz I1I,830 
stengel IIB,640 
stenken IIB,642 
stenkeva3 IlI,282 
stennboum 1,229 
stepfen IIB,556 
steppen IIB,619 
ster! IIB,619 
ster2 IIB,619 
ster IIB,619 
sterbe IIB,643 
sterben! IIB,642 
sterben2 IlB,642 
sterben IIB,644 
sterbenlieh IIB,643 
sterbet IIB,644 
sterc1ich IlB,597 
sterc1iche IIB,597 
sterc1ichen IIB,597 
sterke IIB,597 
sterkede IIB,597 
sterken IIB,597 
ster! IIB,619 
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sterlinc IIB,620 
stern IIB,620 
stern IIB,596 
sterne IIB,620 
sternechin IIB,622 
sternenluogeere 1,1052 
sternenphaffe IIA,474 
stern lieht 1,1029 
sternmeister IIA,123 
sternschö3 IIB, 175 
sternseher IIB,281 
sternseherinne IIB,281 
sternslange IIB,404 
sternvürbe 1II,447 
sternwarte 1II,527 
sterre IIB,620 
sterre IIB,644 
sterren IIB,644 
sterrenschie3e IIB,174 
sterz IIB,645 
sterzeere IIB,645 
sterzel I1B,645 
sterzen IIB,645 
sterzen IIB,646 
sterz meise IIA,111 
stetec IIB,603 
stetel 11 B,603 
steteliche! IIB,603 
steteliche2 IIB,606 
stetelin IIB,603 
steterneister IIA,123 
stetenen IIB,604 
steter 11 B,603 
stetestiure IIB,652 
stetichin IIB,603 
stetsehe 11 B,622 
Steven IIB,622 
stic IIB,631 
stich IIB,624 
stichel IIB,625 
stichelinc 11 B,625 
stichelsuht I1B,359 
stichme33er IIA,164 
stickel! IIB,625, 627 
stickel2 IIB,627 
stickelee IIB,625 
sticken IIB,627 
sticJeder 1,958 
stie IIB,630 
stieben! IIB,647 
stieben2 IIB,648 
stief IIB,650 
stiefbruoder 1,271 
stiefkint 1,818 
stiefmuoter IIA,269 
stiefsun IIB,733 
stiefswester IIB,776 
stieftohter m,46 
stiefvater I1I,279 
stiege IIB,633 
stiege I IIB,633 
stier IIB,628 
stiere IIB,628 
stierlin')I~.628 
stif IIB,628 
stift! IrB,628 
slife IIB,628 
stifteere IIB,630 
stiften IIB,629 ; 
stiftunge IIB,630 
stige IIB,630 
stigel IIB,633 
stigele IIB,634 
stigeliz IIB,634 
stlgen! IIB,630 
stigen2 IIB,631 
stil IIB,636 
stilheit IIB,637 
stille! IIB,636 
stille2 IIB,636 
stille3 IIB,637 
stillec1ichen IIB,637 
stillekeit IIB,637 
stillen! IIB,637 
stillen2 IIB,638 
stillen3 IIB,638 
stilleswigen IIB,788 
stilliche IIB,637 
sti II i ngen 11 B,63 7 
stillunge IIB,638 
stilnisse IIB,637 
stirn IIB,639 
stimel IIB,639 
stirnen IIB,639 
stimme IIB,639 
stimmen IIB,639 
stingen IIB,640 
stinke IIB,641 
stinken IIB,64 1 
stinkunge IIB,641 
stinz IIB,642 
sth IIB,642 
Stire IIB,644 
stirede IIB,619 
stirne IIB,644 
stirnstre3er IIB,667 
stirpleder 1,958 
stit IIB,64 7 
stitzenwerc IIB,647 
stiudelln IIB,707 
stiuf l IIB,650 
stiuf2 IIB,650 
stiur IIB,652 
stiurrere IIB,653 
stiure I IIB,650 
stiure2 IIB,650 
stiure3 IIB,652 
stiure4 IIB,652 
stiuren I IIB,652 
stiuren2 IIB,653 
stiurman IIA,46 
stiurmeister IIA,1 24 
stiurnagel IIA,298 
stiurruoder IIA,788 
stiurruodernagel IIA,298 
stiurunge IIB,653 
stiu3 IIB,653 
stival IIB,653 
stival IIB,653 
stive1 IIB,654 
stivelen IIB,654 
stiven IIB,653 
stöberrere IIB,649 
stöbern IIB,649 
stoc IIB,654 
stocar 1,49 
stocken I IIB,655 
stocken2 IIB,655 
stocmiete IIA,168 
stocvisch 111,328 
stocwart II1,527 
stocwarte 111,527 
stelle IIB,657 
stolken IIB,657 
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stolle IIB,657 
stöllelln IIB,657 
stollen IIB,657 
stolz l IIB,657 
stolz2 IIB,658 
stolzen I IIB,658 
stolzen2 IIB,658 
stolzheit IIB,658 
stolzieren I IIB,658 
stolzieren2 IIB,658 
stolzierer IIB,658 
stolzIich IIB,658 
stolzliche IIB,658 
stolzmüete IIA,263 
stopf IIB,658 
stopfen IIB,658 
stophen IIB,658 
stör IIB,659 
stor IIB,659 
strerrere IIB,661 
storch IIB,659 
storche IIB,659 
storchel IIB,659 
störchinne IIB,659 
strere IIB,661 
strerekeit IIB,661 
streren IIB,659 
storie IIB,661 
storje IIB,661 
storre IIB,645 
storren J IIB,645 
storren2 IIB,645 
strerunge J IIB,661 
strerunge2 IIB,661 
storzen IIB,645 
stotzen IIB,662 
stoubec IIB,649 
stöubelin IIB,648 
stouben IIB,649 
stöuber IIB,649 
stoubin IIB,649 
stouf IIB,662 
stoup IIB,648 
stouphüle 1,680 
stoupmel IIA,26 
stoupmül lIA,28 
stoupsUnde IIB,735 
stoupvel 111,294 
stranz 
stöuwen IIB,662 
sto3 IIB,667 
sto3bloch 1,211 
stre3ec IIB,669 
stre3el IIB,667 
sto3en I IIB,662 
sto3en2 IIB,665 
stre31ichen IIB,668 
sto3rede IIA,600 
sto3rigel IIA,702 
strac l IIB,669 
strac2 IIB,669 
strac3 IIB,669 
stracheit IIB,669 
stracken IIB,670 
strackes IIB,669 
stneder IIB,670 
straf IIB,671 
sträfrere IIB,671 
sträfe IIB,671 
sträfen I IIB,671 
sträfen2 IIB,671 
strreflich IIB,672 
strref\ichen IIB,672 
sträftihter III,36 
sträfunge IIB,671 
strrejen IIB,672 
strrel IIB,673 
strrelrere IIB,673 
sträle IIB,672 
strrelen J IIB,672 
strrelen2 IIB,673 
strrellin IIB,672 
strälsnitec IIB,444 
sträm IIB,673 
strämec IIB,674 
strämeleht IIB,674 
strremelin IIB,673 
stran IIB,673 
stranc IIB,674 
strandein IIB,674 
strange I IIB,674 
strange2 I1B,674 
strange3 IIB,675 
strange4 IIB,675 
Strangedorz IIB,676 
strant IIB,676 
stranz IIB,676 
stranzen 
stranzen IIB,676 
strat I1B,676 
strreten IIB,676 
stra3e IIB,676 
stra3enmilte IIA,I72 
stra3enroubrere IIA,779 
stra3roubrere IIA,779 
stra3roup IIA,777 
strebe l IIB,680 
strebe2 IIB,680 
strebe3 IIB,680 
streben I IIB,678 
streben2 IIB,679 
strebherre 1,667 
strebunge IIB,680 
strecke "B,669 
streckelinc IIB,670 
strecken IIB,669 
streich IIB,688 
streicheht IIB,688 
streichen IIB,688 
strei f 11 B,689-
streifen IIB,Q,89 
streim IIB,690 
streime IIB,690 
streimel IIB,690 
Stremola3 IIB,680 
stren IIB,680 
strenge l IIB,674 
strenge2 IIB,675 
strenge3 "B,675 
strengebernde 1,139 
strengeclich IIB,675 
strengecliche IIB,675 
strengekeit IIB,675 
strengeliche IIB,675 
strengelichen IIB,675 
strengen IIB,675 
strengheit IIB,675 
strenzrere IIB,676 
strenzen I IIB,676 
strenzen 2 IIB,676 
streten IIB,690 
strewen IIB,700 
stric IIB,680 
strich IlB,688 
strich IIB,687 
striche IIB,687 
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strichen IIB,689 
strichen I IIB,683 
strichen 2 IlB,686 
strichen3 IIB,688 
strichholz 1,707 
strichmase IIA,85 
strichweide III,553 
strickrere IIB,683 
strickrerinne IIB,683 
stricken I lJB,682 
stricken2 IIB,682 
strickunge IIB,683 
striefen IIB,697 
strieme IIB,690 
strie3en IIB,698 
strif IlB,689 
strife IIB,689 
strifeht IIB,689 
strifehte "B,689 
strifen IIB,689 
strift IIB,690 
strigel lJB,690 
strigelen IIB,690 
strime IIB,690 
strime IIB,690 
strimel IIB,690 
strimeleht IIB,690 
strimen IIB,690 
strit IIB,690 
strit IIB,693 
stritrere IIB,693 
stritbrere IIB,696 
stritbrerkeit IIB,696 
strite II B,693 
stritec lJB,697 
striteclich IIB,697 
stritecliche IlB,697 
stritec1ichen IIB,697 
striten I lJB,690 
striten 2 11 B,691 
stritgenö3 I1A,400 
stritgernde 1,534 
stritgeschirre IIB,164 
stritgeselle IIB,30 
stritgewrete IIl,778 
stritgeziuc III,919 
strithaftec IIB,696 
stritkleit 1,840 
stritküene 1,894 
stritlich IIB,696 
stritliche 11 B,697 
stritlichen lJB,697 
stritmüede IIA,228 
stritmuot IIA,263 
stritschar IIB,153 
stritscheiden IIB, 1 00 
stritschif IIB,111 
stritschifmenige IIA,60 
stritunge IlB,693 
stritvane "',235 
stritvar lJI,239 
stritwafen m,457 
stritwer m,512 
stritzeichen "',864 
striucheln lJB,703 
striuchelstö3 lJB,668 
striunen IIB,698 
striu3el lJB,705 
striu3en lJB,698 
strö IIB,699 
strobe1eht IIB,702 
strobe1en lJB,702 
strödicke 1,323 
ströel lJB,699 
ströfuoter m,443 
strölich IIB,699 
strölin IIB,699 
ströpeln lJB,701 
stropeln lJB,701 
strotzen lJB,698 
ströu IIB,700 
strouben IIB,702 
ströude lJB,701 
stroufe lJ B,697 
stroufen lJB,697 
stroum lJB,702 
strousac lJB,3 
ströuwrere IIB,701 
ströuwen IIB,700 
ströuwIn lJB,699 
ströwelle II1,674 
ströwisch II1,764 
stro33e IIB,698 
stnlbe IIB,702 
strü ben I II B, 702 
strüben2 lJB,702 
stn1ch I ITB,702 
stn1ch 2 IIB,702 
stn1chrere ITB,703 
stn1che IIB,703 
stn1cheln ITB,703 
stn1chen I 11 B, 702 
stn1chen2 IIB,703 
stn1chen3 ITB,704 
struchgevelle 1II,224 
strum IIB,704 
strumpf IIB,704 
strunc IIB,704 
strunzrere IIB,704 
strunze IIB,704 
strunzel IIB,704 
struot IIB,704 
strüpfe IIB,705 
strupfen IIB,698 
struppe ITB,702 
strut ITB,704 
strutrere IIB,705 
struten I 118,704 
struten2 IIB,704 
struterie IIB,705 
strutzel IIB,698 
stru31 IIB,698 
stru32 IIB,705 
stru33 IIB,705 
stru3gevelle 1II,224 
stubbenriute IIA,748 
stube IIB,705 
stübechin IIB,706 
stübelin 118,706 
stubenheie 1,649 
stubenhei3erinne 1,657 
stübich IIB,706 
stuche IIB,706 
stuche IIB,706 
stucke IIB,655 
stücke IIB,655 
stückeht IIB,656 
stückehte IIB,656 
stückel IIB,656 
stückelin IIB,656 
stückeln IlB,657 
stückeloht IIB,656 
stücken IIB,656 
stud IIB,706 
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studach IIB,707 
studrehe IIB,707 
stude IIB,707 
studel )[B,707 
stüden I IIB,706 
stüden2 IIB,706 
studengewehse 1II,463 
studente IIB,707 
studieren ITB,707 
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trückenen III,119 
truckenie I1I,119 
truckenlichen III,119 
truckenloht I1I,119 
trückentuoch III,132 
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trüebe' I1I,119 
trüebe2 1II,120 
trüebec II1,120 
trüebede III,120 
trüebehaft III,120 
trüebelich II1,120 
trüebelichen III,120 
trüeben III,120 
trüebenisse III,120 
trüebesal III,120 
trüebevar III,240 
trüebsalunge III,120 
truf I1I, 1 03 
trüge' III, 1 05 
trüge2 III,1 05 
truge' III,119 
truge2 1II,119 
trügedinc 1,336 
trüge haft I1I, 1 05 
trügeheit I1I, 1 05 
trugehimel 1,686 
trügel I1I,121 
trüge lieh I1I, 1 05 
trüge lichen I1I, 1 05 
trüge list 1,1011 
trügenrere I1I, 1 06 
trügene III, 1 05 
trügen haft III, 1 05 
trügenheit III, 1 05 
trügenisse III,105 
trügenlieh III,1 06 
trugenmrere IIA,79 
trügenüsse III,1 05 
trügerät IIA,577 
trügesite IIB,325 
trügespei IIB,492 
trugetiuvel III,43 
trügevreude 1II,419 
trügevriunt III,412 
trügewise III,757 
trügew13 1II,780 
truhe 1II,121 
Trühendingrere III,121 
truhsre3e IIB,341 
truhsre3entuom IIB,342 
truhsre3inne IIB,342 
trü hsen III,121 
truht III,121 
tnlrelös 
truhttn 1II,122 
truhtinc III,122 
truhtsre3e IIB,341 
trülle' 1II,113 
trülle2 1II,122 
trüllen II1,113 
trüllerinne I1I,I13 
trüllieren III,I13 
trülpen III,122 
trumbe 1II,122 
trumbeschelle !IB,123 
trumet 1II,122 
trumlierer III,122 
trumme III,122 
trum meter III,122 
trumpel 1II,122 
trumpet III, t 22 
trumpeter I1I, t 22 
trumpfe III,122 
trumpfen 1II, t 22 
trumschit !IB, t 65 
trunc 1II,94 
trunken IlI,94 
trunkenbolt 1,221 
trunkenheit 1II,95 
trunkenlieh III,95 
trunkenslunt IIB,403 
trunkva3 III,282 
trünne II1,95 
trünnec lII,96 
trünnege 1II,96 
tru nz 1II,122 
trunzelin I1I,122 
trunzen 1II,122 
trunzun 111,122 
truoben 1II,121 
truopheit III,120 
truosen 1II,123 
truosensac IIB,3 
trüpfe IlI, 1 03 
trüpfen 1II,103 
trurrere 1II,123 
trure 1II,123 
trurec II1,124 
trureclich 1II,124 
trurecliche III,124 
trurekeit III, t 24 
trurelös III,124 
truren 
truren 1 1lI,123 
truren 2 IlI,123 
truresam IlI,124 
trurigen JII,124 
trurl1:che III,124 
trust III,124 
trut 1 III,111 
trut2 III,111 
trute III,124 
trute III,112 
trutebrere III,112 
truterwelt III,466 
trutgemahel lIA,20 
trutgeselle l lIB,30 
trutgeselle2 IIB,31 
trutgeselleschaft IIB,32 
trutgespil IIB,505 
trutherre 1,667 
trutjunger 1,776 
trutkint 1,819 
trutliet 1,985 
trutminne IIA,183 
trutmuoter IIA,269 
trutneve IIA,332 
trutschaft I1I,112 
trutschel III,124 
trutschelloht I1I,124 
trütscheln III,124 
trutslac IIB,384 
trutspel I1B,492 
trutstein IIB,616 
trutsun I1B,733 
trützelman IIA,46; III,124 
truwen JII,109 
truz III,85 
tschieren III,124 
tube III,124 
tubel III,125 
tübel III,125 
tübelen III,126 
tuben kropf 1,888 
tubennetze IIA,331 
tUber 1II,125 
tubhus 1,739 
tubieren III,126 
tue III,126 
tuchrere I1I,127 
tuchel III, l27 
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tuchen 1 III,126 
tuchen2 I1I, I27 
tucher I1I, I27 
tucke I1I,126 
tücke III,126 
tückebolt 1,221 
tückelin III,126 
tücken III,126 
tüechelehe III,133 
tüechelin III,133 
tüechler III,133 
tüemen 1 I1I,133 
tüemen2 I1I,133 
tuft III,l27 
tuftecIich I1I,1 27 
tüfteln III,127 
tüften 1II ,127 
tügelich III,55 
tugen III,54 
tugendelös III,56 
tugenden I1I,57 
tugenderiche IIA,690 
tugenheit III,55 
tugent I1I,55 
tugentbrere l 1II,56 
tugentbrere2 I1I,56 
tugentforme III ,387 
tugenthaft I1I,56 
tugenthaftec II1,56 
tugentheie 1,650 
tugenth6r 1,664 
tugentletze 1,957 
tugentIich III,56 
tugentliche III,57 
tugentlichen III,57 
tugentr1:che IIA,690 
tugentsache IIB,5 
tugentsam II1,57 
tugentsange IIB,54 
tugentschinbrere IIB,146 
tugentspenden IIB,492 
tugentswende I1B,800 
tugentva3 II1,282 
tugentveste III,274 
tugentv1l3 III,352 
tugentvol III,362 
tuht 1 II1,57 
tuht2 III,127 
tühtec III ,57 
tühtekeit III,57 
tu lant III,127 
tülle III,127 
tüllen III,128 
Tulmey III,128 
tumbel III,129 
tumbe2 III,129 
tumbec III ,129 
tumbekheit III,129 
tumbelinc III,129 
tumben 1 III,130 
tumben2 III,130 
tumbinc III,129 
tumbrei III,128 
tumbrisch III,128 
tumel III,128 
tumelre re I1I,128 
tu mein III,128 
turnen III,128 
tumerschin III,128 
tummern II1,128 
tump 1JI,129 
tümpfel II1,130 
tumpheit I1I,129 
tumplich I1I ,129 
tumplIehe 1JI,129 
tumpl1:chen III,129 
tumpmilte I1A,171 
tumprre3e I1A,585 
tumpwise III,753 
tun 111 ,130 
tune II1 ,130 
tuncherli II1 ,131 
tu nestein I1B,616 
tünechen 111 ,130 
tünechunge III,130 
tünewenge III,SOI 
tungen 1JI,130 
tunkeil III,131 
tunkd 1JI,131 
tunkel3 I1I,131 
tunkelmüetekeit IIA,264 
tunkein II1,131 
tunkelröt I1A,770 
tunkelsterne I1B,621 
tunken 1JI,131 
tu nne 1 III,131 
tunne2 1\1,131 
tuorere 111,146 
tuoch 1\1,131 
tuochen 111,133 
tuochlachen 1,925 
tuochmachermeister IIA,121 
tuochma3 IIA,203 
tuochscher 11 B, 150 
tuochscherer IIB,150 
tuochsnider IIB,442 
tuofrere III,133 
tuom 1 1\1,133 
tuom2 1\1,133 
tuombröbest 1,261 
tuomphaffe IIA,474 
tuomvoget 111,360 
tuomvrouwe 111,425 
tuon I III,134 
tuon2 III,146 
Tuonouwe III,149 
tupber 1,104 
tupstein IIB,616 
tür III,49 
tur 1\1,40 
türbant 1,132 
tu rb ische III,149 
turc III,149 
turd III ,149 
turen I 1,406 
turen2 IIl,41 
türhüeter 1,732 
turin III,150 
Turkanie III,150 
Turkant III ,150 
turkeman III,150 
Turkentals 1\1,150 
türkisch 111,150 
turkopel 1\1,150 
turkopelier III,150 
turkoys 111,150 
turkoyte II1,150 
türlin III,50 
turloye 1\1,150 
turm III,151 
tü rmec III,151 
türmel IIl,151 
türmeIn III,151 
türmisch III, t 51 
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türmlich III, 15 t 
türn 111,50 
turn III,151 
türnagel IIA,298 
turnrere I1I, t 51 
turnei III,151 
turn eier IIl,152 
turneisch III,152 
turneischimpf IIB,138 
türnen I1I, t 51 
türnier III,153 
turnierrere III,153 
turnieren I III, t 53 
turnieren2 III,153 
turniule 1,758 
turnla:se 1,1035 
Turnus III ,153 
Turpin III, t 53 
Turpiun III,153 
turren 1 III,15 
turren2 III,153 
türrinc IIA,708 
türse III,153 
turst III,16 
türstadel IIB,555 
türstee III,16 
türstecheit III,16 
türsteclich 11 1,16 
türstecliche 11 I, 16 
türsteclichen II1,16 
türstudel IIB,707 
türsUl IIB,725 
türtel III,153 
turtel III,153 
turteltiubelin I1I , t 25 
türteltube 111,125 
turteltube III,125 
türtrappe III,84 
türwarte IlI,528 
tfIs III,153 
tusch III,156 
tuschrere III,156 
tuschen III,156 
tuschen 1 III,156 
tuschen2 III,156 
tuschierie III,157 
tusen III,153 
tfIsent 111,154 
twergelin 
tusentlistelrere 1,1012 
tusentste III,154 
tusentvalt III,232 
tusentvalten III,232 
tusen vech IIl,285 
tusinger IIl,154 
tfIsse III,154 
tuster III,154 
tute III,154 
tütelen III,154 
Tuteleunz III,154 
tutel kolbe 1,858 
tutewerze III,532 
tutte III,154 
tüttel III,154 
tüttelrere III,154 
tüttelin III,154 
tütteln III,154 
tuttispitze IIB,515 
tützen III,155 
Tüwingen I1I,155 
tU3en III,155 
twahen III,157 
twal III , t 60 
twale III,161 
twalen III,161 
twalm III,160 
twalmtrinken III,93 
twanc I1I,164 
twancsal III, t 65 
twarc III, 15 8 
twarn III,165 
twas 1II,158 
twasen III, 15 8 
twedic 111,158 
twehele 1II ,157 
t we lien 111,160 
tweln III,159 
tweln I III,160 
tweln2 1II,160 
twengen 1II,165 
twer l III,166 
twer2 III,166 
twer3 III,166 
twerc III,158 
twerch III,166 
twerchschrere IIB,158 
twergelin III,159 
twergen 
twergen 1II,159 
twerginne II1,159 
twerhe 1II,167 
twerhen 1II,166 
twern 1II,165 
twinc III,l64 
twinclich 1II,164 
twing~re III,l64 
twingen III,161 
twingerinne 1II,164 
twinghof 1,700 
twingliet 1,985 
twirel 1II,165 
twirgelin 1II,159 
twirhe 1II,167 
twirhlingen 1II,167 
twir! III,165 
Tybalt III,33 
tymenitze III,167 
tympelieren III,167 
typhen III,167 
u 
u 1II,167 
übel1 1II,168 
übel2 III,168 
ü bele 1 III,168 
ü bele2 III,169 
ü bellich III,169 
ü belliche III,169 
übellichen III,169 
übelnisse III,169 
übeireder IIA,607 
übelsprechen IIB,528 
übeltat III,148 
übelt~te III,149 
übelt~tec III,149 
übelvar 1II,240 
übelwillec II1,664 
über III,169 
überalt 1,25 
übera3 1,760 
überbildelich 1,121 
überbillen 1,126 
ü berbiten 1,173 
überbi3en 1,195 
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überblicken 1,208 
überbra 1,231 
überbraht 1,243 
überbreht 1,243 
überbrehte 1,243 
überbreiten 1,237 
überbrüchic 1,244 
überbüegen 1,180 
überbunt 1,135 
übercondewieren 1,859 
überdach 1,294 
überdecken 1,296 
überdenken 1,348 
' überdihen 1,330 
überdon 1,381 
überdranc 1,395 
überdrangen 1,396 
überdreschen 1,396 
überdringen 1,394 
überdro 1,399 
überec III,172 
überen 1II,173 
überengelisch 1,434 
überere 1,444 
überern 1,50 
überetzen 1,760 
übere33en 1,759 
über fieren III,306 
überflü33eclich 111,351 
überflü33eclichen III,351 
überformelich III,388 
überformen III,388 
übergan 1,473 
überganc 1,476 
uberg~re 1,530 
übergeben 1,505 
übergelich 1,973 
übergelt 1,523 
übergelten 1,521 
übergeno3 IIA,397 
übergenuht IIA,355 
übergern 1,534 
übergeschrift IIB,209 
übergezierde III,876 
übergezimber III ,892 
übergie3en 1,541 
übergimmen 1,526 
überginen 1,527 
übergiteclich 1,538 
übergiuden 1,539 
überglast 1,546 
übergli3en 1,549 
übergoumen 1,560 
übergra 1,560 
übergrif 1,572 
übergrifen 1,571 
übergro3 1,579 
übergüeten 1,592 
übergüften 1,587 
übergulde 1,553 
übergülden 1,554 
übergulden 1,554 
übergülte 1,525 
überguot 1 1,589 
überguot2 1,590 
übergurt 1,593 
übergürten 1,593 
übergu3 1,542 
überhanc 1,612 
überheben 1,645 
überheil 1,651 
überher 1,662 
überher 1,664 
überhere 1,668 
überherren 1,668 
überhersen 1,670 
überherten 1,639 
überhiu3en 1,694 
überhof 1,700 
überhrehen 1,698 
überhreher 1,698 
überhrere 1,714 
überhrerec 1,714 
überhreren 1 1,713 
überhreren2 1,713 
überhort 1,717 
überhoubet 1,719 
überhouwen 1,721 
überhübeschen 1,702 
überhügen 1,726 
überhuor 1,729 
überhuor~re 1,730 
überhuorer 1,730 
uberhüpfen 1,710 
überhusen 1,741 
überitelliche 1,758 
[ 
1  
&; überkere 1,800 I überkergen 1,789 i ~~:~~:::~~~~0840 
1> überklimmen 1,842 t überklüegen 1,849 
,, ' überkomen 1,905 
überkostelich 1,865 
überkouf 1,867 
überkraft 1,872 
überkreftec 1,872 
überkrefteclich 1,872 
überkreften 1,872 
überkremmen 1,881 
überkrigen 1,881 
überkro:men 1,887 
überkrüpfe 1,888 
überkrüpfen 1,888 
über kündigen 1,814 
überlade 1,926 
überladen 1,926 
überlaffen 1,928 
überlant 1,936 
überlast 1,927 
überIede 1,926 
überlegen 1,993 
überleit 1,982 
überlende 1,938 
überlesen 1,1009 
überIestel 1,927 
überleste2 1,927 
überlestec 1,927 
überlestec1ich 1,927 
übe riesten 1,927 
überliebe 1,1016 
überligen 1,989 
überlinden 1,1001 
überlist 1,1011 
überlisten 1,1012 
überlit 1,1012 
überliuhtec 1,1030 
überliuhtec1ich 1,1030 
überliuhten 1,1030 
überliuten 1,1058 
überloben 1,1022 
überlouf 1,1046 
überloufen 1,1046 
überlüejen 1,1050 
185 übersiht 
überlust 1,1055 überreden HA, 605 
überliite 1,1058 überrennen IIA,720 
übermagenkraft 1,871 überriche IIA,690 
übermrejen IIA,21 überrichen IIA,695 
übermal IIA,28 überringe I1A,714 
überman IIA,47 überrinnen IIA,717 
übermangen IIA,61 überriten IIA,736 
überma3 IIA,203 überriuhen IIA,783 
überma3e I1A,207 überroc IIA,758 
übermre3ec IIA,209 übern:esen IIA,766 
übermre3eclichen IIA,210 überruochen IIA,802 
übermeinsame IIA,97 überruofen IIA,806 
übermeinsamen IIA,103, 107 überruo3en IIA,821 
übermei3en IIA,132 übersachen IIB,7 
übermenden IIA,52 übersage IIB,15 
übermenigen IIA,60 übersagen l IIB,21 
übermennen IIA,51 übersagen2 IIB,21 
überme3 IIA,212 übersrelec IIB,39 
überme33en IIA,213 übersä3e IIB,340 
übermilte IIA,171 überschal IIB,125 
übermilten HA, 1 72 überschalken IIB,78 
überminnen I1A,184 überschaUen I1B,126 
übermite3 IIA,198 überschar I1B,153 
übermorgen IIA,220 überschaz IIB,91 
übermüegen IIA,1 1 überscheften IIB,74 
übermüetel I1A,264 überschelken HB,78 
übermüete2 IIA,264 überscher IIB,1 50 
übermüetec IIA,265 überschie3en IIB,173 
übermüetekeit IIA,265 überschinen IIB,143 
übermüeten IIA,264 überschinunge IIB,143 
übermündec IIA,236 überschrene IIB,193 
übermuoder IIA,239 überschrenen IIB,194 
übermuot I IIA,264 überschouwen IIB,1 99 
übermuot2 I1A,264 überschouwunge I1B,199 
übermuot3 I1A,264 überschrenken IIB,203 
übernrejen I1A,304 überschriben I1B,207 
übername 1[.\,307 überschrift I1B,209 
übername I1A,370 überschriten I1B,218 
übernatiirlich I1A,318 überschupfe IIB,170 
übernehtec IIA,303 überschiire I1B,228 
übernemen I1A,375 überschu3 I1B,176 
übernemunge IIA,369 übersehen IIB,278 
übernöt I1A,414 übersetzen I1B,354 
übernö3en I1A,395 übersetzunge IIB,355 
übernutz I1A,401 übersibenen I1B,258 
übernützen IIA,402 übersigelen I1B,270 
überoben I1A,428 übersigen I1B,266 
überparlieren IIA,465 übersiht IIB,284 
übersihtec 
übersihtec IIB,285 
übersilbern IIB,287 
übersinnen IIB,309 
übersite IIB,325 
übersitzen IIB,336 
übersitzer IIB,336 
übersiuren IIB,756 
überslac IIB,384 
übersläfen IIB,365 
überslahen IIB,376 
übers lichen IIB,398 
überslie3en IIB,411 
übersnellen IIB,447 
übersniden IIB,440 
übersoum IIB,474 
überspehtec IIB,475 
überspenge IIB,479 
überspiln IIB,507 
übersprechelich IIB,533 
übersprechen 1 IIB,530 
übersprechen2 IIB,530 
überspreiten IIB,550 
überspringen IIB,543 
übersprunc IIB,547 
überstän IIB,585 
überstarc IIB,597 
überstecken IIB,627 
überstegen IIB,633 
übersterken I/B,598 
übersticke IIB,627 
überstigen IIB,631 
überstille IIB,636 
überstiure IIB,652 
übersto3en IIB,666 
uberstreben IIB,679 
überstrichen IIB,687 
überstriten IIB,692 
übersüe3e IIB,752 
übersüe3en IIB,754 
übersünden IIB,736 
übersuoch IIB,8 
übersuo3e IIB,753 
überswal IIB,792 
überswanc IIB,806 
überswankende IIB,808 
überswrere 1 IIB,811 
überswrere2 IIB,813 
überswebende IIB,778 
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übersweif IIB,786 
überswengel IIB,805 
überswenke IIB,807 
überswenkec IIB,807 
überswenkecheit IIB,807 
überswenken IIB,808 
überswenklkh IIB,807 
überswimmen IIB,794 
übertät m,148 
überteilen m ,27 
übertellich m,28 
übertiure m,40 
übertiuren m,41 
übertiurunge I1I,41 
übertrac III,76 
übertragen III,73 
übertranc III,93 
übertreffen III,91 
übertreten I1I,98 
übertretende I1I,99 
übertreter m,1 00 
übertretunge III, 1 00 
übertriben I1I,88 
übertriegen IIl, 1 04 
übertrift III,89 
übertrinken 1 III,92 
übertrinken2 III,93 
ü bertrit III,100 
übertrunken III,94 
ubertrunkene m,94 
übertügende III,55 
übertuon I1I,144 
übertür III,50 
übertürsteclich 11I,16 
übertwingen III,164 
überüeben III,193 
überUfen I1I,178 
überünden III,186 
übervähen III,207 
überval I1I,223 
übervanc I1I,210 
übervar III,250 
übervarrere III,250 
übervarn I1I,248 
übervart m,255 
übervarunge III,250 
übervasten III,278 
übervehten III,311 
überveigen III,290 
übervengel III,212 
überverstentlich IIB,589 
übervestenen III,277 
übervil 1II,314 
übervliegen III,343 
übervlie3en III,349 
übervlie3unge III,349 
übervlüge III,344 
übervluot 111,356 
übervluotec III,357 
übervlu3 111,350 
übervlü33ec 111,351 
übervlü33ekeit III,351 
übervolle III,364 
übervrien 1II,407 
übervriesen III,413 
übervrüejen III,434 
übervrühtec m,428 
übervüerer m,263 
übervüllec m,365 
übervüllen I1I,365 
übervündec m,321 
übervuore III,264 
überwac III,641 
überwrege 111,649 
überwrehen I1I,461 
überwahsen I1I,462 
überwrejen III,464 
überwal I1I,465 
überwalgen I1I,672 
überwalle III,471 
überwände 1/1,498 
überwreren 111,524 
überwaten III ,535 
überwegen III,634 
überweidec III,554 
überwendecIiche III,696 
überwerfen I1I,738 
überwerfunge III,738 
überwern III,581 
überweselich 111,770 
überwesende III,768 
überwette III,776 
überw'iben III,721 
überwieren I1I,625 
überwilden I1I,668 
überwinden III,679 
überwinnen IIl,712 
überwint III,682 
überwisunge 1JI,762 
überwite III,773 
überwl3en IIl,781 
überwüeten 111,536 
überwündec III,703 
überwundern III,816 
überwunt m,703 
überwürken 111,593 
überzal III,843 
überzain III,844 
überzeigen 111,867 
überziehen IIl,929 
überzierde IIl,876 
überzile 1JI,886 
überziln III,885 
überzimber 1II,892 
überzimbern III,893 
überzinen 111,895 
überzitec III,916 
überziugen 111,920 
überzöch III,930 
überzogen 1JI,937 
, überzrehe 1II,930 
. überzuht IIl,940 
überzuwen 1II,942 
uch 1II,173 
fiche 1JI,173 
Uckerlant 111 ,173 
Uckerse III,173 
üebede IIl,193 
üeben l 1II ,191 
üeben2 III,I92 
üeber IIl,193 
üeberinne III,193 
üebunge III,193 
üehsene 1,14 
Uf 111,173 
Ufbast 1,92 
ufba3 1,94 
Ufbinde 1,131 
ufbläsende 1,200 
ufblic 1,207 
Ufbruch 1,244 
ufe l III,I77 
Ufe2 III,178 
Ufen III,178 
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ufenthabe 1,601 
Ufenthalt 1,623 
Uferstandenheit IIB,582 
Uferstandunge IIB,590 
Uferstant IIB,590 
Ufersten IIB,582 
uferstende IIB,591 
uffe III,I77 
Ufganc 1,476 
Ufgerihtes IIA,646 
ufhaltunge 1,623 
Ufhebe 1,646 
ufhebunge 1,646 
Ufholunge 1,703 
Ufhus 1,739 
uflouf 1,1046 
ufluoger 1,1052 
Ufreht IIA,618 
ufrehte IIA,618 
Ufreichunge IIA,654 
Ufrihtec IIA,630 
ufruns IIA,722 
ufrunse IIA,722 
Ufrunst IIA,722 
ufsatzunge IIB,346 
Ufsaz IIB,343 
Ufschieb:ere IIB,167 
ufschreckunge IIB,212 
ufschup IIB,169 
Ufsetzec IIB,346 
ufselzer IIB,356 
Ufsitzer IIB,332 
Ufslac IIB,384 
ufslu3 IIB,413 
ufsprunc IIB,54) 
Ufstän IIB,576 
ufsweimen IIB,794 
Ufswenken IIB,807 
uftrac IIl, 7 6 
uftrit III,1 00 
ilfvart 1ll,255 
Ufwert III,598 
Ufwertes III,598 
Ufzal III,843 
Ufzuc IIl,931 
ufzuht III,940 
uhte 111,191 
ulf IIl,178 
umberinc 
ülfheit III,178 
ulmboum 1,229 
ulmec III,178 
UIteriec III,178 
ultern III,178 
ulve 1II,178 
ülven III,178 
umbe III,178 
umbegän 1,473 
umbeganc 1,476 
umbegeben 1,505 
umbegraben 1,561 
umbegrif 1,572 
umbegrifen 1,571 
umbegürten 1,593 
umbegu3 1,542 
umbehaben 1,601 
umbehalten 1,622 
umbehanc 1,612 
umbehelsen 1,618 
umbehengen 1,611 
umbehüllen 1,680 
umbejac 1,766 
umbekapfen 1,786 
umbekere 1,800 
umbekerunge 1,799 
umbekleit 1,840 
umbekrei3 1,878 
umbekrei3en 1,878 
umbelachen 1,925 
umbelantsä3e IlB,341 
umbeler IIl,182 
umbeligen 1,989 
umbeloben 1,1022 
umbelouf 1,1046 
umbelouf:ere 1,1047 
umbeloufen 1,1046 
umbeme33en IIA,213 
umbemiuren IIA,275 
umbenagen IIA,296 
umberanken HA,553 
umberede IIA,600 
umbereden IIA,606 
umbereif IIA,658 
umbereit IIA,671 
umberiche IIA,694 
umberieren IIA,700 
umberinc IIA,708 
umberingen 
umberingen IIA,709 
um berinnen IIA,717 
umberiten IIA,737 
umbesage IIB,15 
umbesagen IIB,19 
umbesre3e IIB,342 
umbescheide IIB,107 
umbeschin IIB,146 
umbeschinen IIB,143 
umbeschouwe IIB,201 
umbeschrenken IIB,203 
umbeschrift 118,209 
umbesetzen IIB,354 
umbese33e IIB,338 
umbese33en IIB,336 
umbesihtec 118,285 
umbesihticheit IIB,285 
umbesinewellekeit III,674 
umbesit IIB,328 
umbesitzen IIB,336 
umbeslac IIB,384 
umbeslahen IIB,377 
umbesleif IIB,401 
umbesIie3en IIB,411 
umbeslifen 118,400 
umbesniden IIB,440 
umbesnit IIB,444 
umbesnite IIB,444 
umbespennen IIB,483 
umbesperren IIB,488 
umbesprechunge IIB,533 
umbestan IIB,585 
umbestecken IIB,627 
umbesteIIen 118,565 
umbestk IIB,632 
um bestrich lIB,689 
umbestriche IIB,687 
umbesuoch IIB,8 
umbeswanc lIB,806 
umbeswanz lIB,762 
umbeswebende IIB,778 
umbesweif IIB,786 
umbesweifen IIB,785 
umbesweim IIB,793 
umbeswenkern IIB,808 
umbeswich IIB,784 
umbeswif IIB,787 
umbeswimmen IIB,794 
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umbeswingen IIB,804 
umbetasten III,18 
umbeteilen m,27 
umbetraht m ,78 
umbetreten III,99 
umbetribe III,89 
umbetrit III , 1 00 
umbetülIen III,128 
umbeturc III,149 
umbetürnen III ,151 
umbevach III,209 
umbevahen I l/I ,207 
umbevahen2 m,207 
umbevalten 1II,230 
umbevanc III ,210 
umbevarn III,248 
umbevart III,255 
umbevlehten 1II,341 
umbevIie3en 1II,349 
umbevluoten 1II,357 
umbevriden IlI,407 
umbewandern 1II,703 
umbewec I1I,639 
umbeweIlunge l/I,673 
umbewort III,809 
um beziehen III,929 
umbezil III,884 
umbezimbern l/I,893 
umbezinnen 1lI,898 
umbezirkel III,909 
umbeziunen III,949 
umbezuwen III,942 
umbral III ,182 
umhewürken III,593 
ummerant IIA,554 
umschaftswrere IIB,811 
un III,182 
unadell,8 
unandrehticheit 1,350 
unangesthaft 1,44 
unangestlichen 1,44 
unansprreche IIB,537 
unansprrechec IIB,538 
unantlre3Iich 1,953 
unarbeitsam 1,54 
unarcwrenec III,495 
unart 1,51 
unarten 1,52 
unartic 1,51 
unre3ec 1,761 
unbrere 1,147 
unbrerec 1,149 
unbrereliche 1,149 
unbarmec 1,59 
unbarmeclichen 1,59 
unbarmherze 1,674 
unbate 1,93 
unbedaht 1,346 
unbederbe 1,362 
unbederbekeit 1,362 
unbediute 1,327 
unbedro33en 1,396 
unbedro33enheit 1,396 
unbedro33enlichen 1,39t 
unbegeben 1,504 
unbegriflich 1,572 
unbegrüe3et 1,584 
unbehagen 1,608 
unbehende
' 
1,632 
unbehende2 1,632 
unbehert 1,662 
unbehiuret 1,693 
unbeholfen 1,682 
unbehorget 1,711 
unbehüetec 1,732 
unbehuot 1,732 
unbehuotsamekeit 1,732 
unbekant 1,808 
unbekennelich 1,808 
unbeklaget 1,833 
unbekort 1,830 
unbekrüt 1,888 
unbekumbert 1,910 
unbelage 1,994 
unbeliumundet 1,1032 
unbendec 1,134 
unbenomen IIA,374 
unbenöte IIA,413 
unberat IIA,678 
unberaten I1A,580 
unberchaft I, I 05 
unbereit I1A,671 
unbergeht I , I 05 
unberhaft 1,140 
unberhaftic 1,140 
unberhaftikeit 1,140 
unberiht lIA,642 
unberihtet IIA,642 
unbernde 1,140 
unberochen IIA,589 
unberoubet IIA,778 
unberüeret IIA,815 
unberüerlich IIA,815 
unberuochet IIA,801 
unberuorlich IIA,815 
un beruort IIA,815 
unbesachet IIB,7 
unbeschaben IIB,60 
unbeschaffen IIB,69 
unbeschaffenheit IIB,69 
unbeschalket IIB,78 
unbeschatzet IIB,91 
unbeschedeget IIB,65 
unbescheide IIB,105 
unbescheiden IIB, I 02 
unbescheidenheit IIB, I 02 
unbescheidenliche IIB, I 03 
unbescheidenlIchen IIB, I 03 
unbescheinet IIB,148 
unbeschert IIB,156 
unbeschihtet IIB,118 
unbeschi33en IIB,I77 
unbescholten IIB,132 
unbeschrit IIB,215 
unbesehen IIB,276 
unbeseitet IIB,244 
unbesiht IIB,282 
unbesihtekeit IIB,282 
unbesinnet IIB,309 
unbeslagen IIB,374 
unbeslo33en IIB,4 \0 
unbeslo33enliche IIB,410 
unbesmitzet IIB,433 
unbesnabet IIB,435 
unbesniet IIB,451 
unbesniten IIB,439 
unbesogen IIB,723 
unbesorget IIB,472 
unbespottet IIB,520 
unbesprochen IIB,529 
unbesprochenllche IIB,529 
unbestalt IIB,564 
unbestän IIB,580 
unbestretecheit IIB,611 
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unbestatet IIB,604 
unbesträfet IIB,671 
unbestriten IIB,691 
unbesult IIB,467 
unbesundert IIB,743 
unbesungen IIB,302 
unbeswreret IIB,814 
unbeswichen IIB,783 
unbetelich 1,171 
unbeteliche 1,172 
unbeterminierlich JII,32 
u n betreret IJI,51 
unbetoubet JII,62 
unbetraht \11,82 
unbetrehtec \11,83 
unbetreten JII,98 
unbetrogen III, 1 04 
unbetrüebet III,121 
un betrüllet IIl,I13 
unbetwungen III,163 
unbetwungenliche IJI,163 
unbevlecket I1I,338 
unbevohten 111,311 
unbewaget 1II,641 
unbewant JII,692 
unbewärde 1JI,509 
unbewart IJI,509 
unbewegec 1JI,636 
unbewegelich IJI,636 
unbewegeliche \11,636 
unbewegelicheit JII,636 
unbewegen III ,632 
unbeweget 1JI,643 
unbewiset 1JI,761 
unbewollen III,673 
un bezaltec I1I,844 
unbezilt 111,885 
unbill,119 
unbilde 1,122 
un bildelich 1,121 
unbilden 1,123 
unbillich 1,119 
unblibelich 1,969 
unblide 1,209 
unbraht 1,252 
unbruoderlich 1,271 
unbO 1,289 
unbuhaft 1,289 
underganc 
unc III,182 
und JII,182 
undanc 1,357 
undancbrere 1,358 
undancbreri 1,358 
undanchaftec 1,358 
undancnreme IIA,370 
undancnremekeit IIA,370 
undancsamkeit 1,358 
undäre 1,308 
undrere 1,308 
ünde III,186 
unde! JII,182 
unde2 III,186 
unde3 III,189 
undegentlichen 1,310 
ünden JII,186 
unden III,189 
und ende lichen 1,432 
under! III,186 
under2 III,189 
underähte 1,18 
underbägen 1,78 
underbaneken 1,84 
underbant 1,132 
underbe 1,362 
underbiegen 1,176 
underbinden 1,136 
underbint 1,131 
underbi3en 1,195 
underbot 1,182 
underbote 1,184 
underbrreche 1,246 
underbrechen 1,246 
underbrich 1,246 
underbringen 1,251 
underbriten 1,259 
underbruch 1,246 
underbunt 1,135 
underburgrere 1,166 
underdige 1,329 
underdinc 1,336 
underdringen 1,394 
underdrücker 1,400 
underdrurnen 1,392 
underfuoter III,444 
undergän 1,473 
underganc 1,476 
undergebende 
undergebende 1,134 
undergegürte 1,593 
undergenö3 IIA,398 
undergiel 1,511 
undergraben 1,561 
undergra3en 1,569 
undergrifen 1,571 
undergrüe3en 1,584 
undergürtel 1,593 
undergürten 1,593 
underheftelin 1,604 
underhouwen 1,721 
underkennen 1,810 
underkomen I,906 
underkouf I,867 
underkoufer I,868 
underkundel I,914 
underkunft I,907 
underkünten I,914 
underküssen 1,919 
underlachen I,923 
underlage I,994 
underla3 I,953 
underla3en I,951 
underlegen I,993 
underleinen 1,964 
underlibunge 1,969 
underligen I,989 
underloufen 1,1046 
undermalen IIA,24 
undermane IIA,55 
undermengen IIA, 137 
underminnen IIA,184 
undermischen IIA,187 
undern 1 III,189 
undern2 III,189 
undername IIA,307 
underneigen IIA,353 
undernemen IIA,375 
underparrieren IIA,466 
underprisen IIA,534 
underrede IIA,600 
underreden IIA,606 
underreit IIA,673, 698 
underrei3en IIA,675 
underrennen IIA,720 
underrihte IIA,650 
underrihtunge IIA,650 
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underriten IIA,737 undersige IIB,264 
underroc IIA,758 undersingen IIB,302 
underröt IIA,770 undersinger IIB,303 
undersage IIB,21 undersitzen IIB,336 
undersaz IIB,344 underslac IIB,384 
undersa3e IIB,342 underslahen IIB,377 
undersre3e IIB,342 undersleichen IIB,398 
undersa3en IIB,343 underslichen IIB,398 
underschackieren IIB,62 undersliefen IIB,406 
underschaffen IIB,70 undersliufrere IIB,406 
underscharn IIB,154 underslouf IIB,406 
underscheide IIB, 1 07 undersluf IIB,407 
underscheiden 1 IIB, 1 04 undersniden IIB,440 
underscheiden2 IIB, 1 04 undersnit IIB,444 
underscheiden3 IIB, 1 04 underspicken IIB,490 
underscheidenheit IIB, 1 04 underspiln IIB,507 
underscheidenlich IIB, 1 04 undersprache IJB,536 
underscheidenliche IIB, 1 04 undersprechen IIB,530 
underscheidenlichen IIB, 1 04 underspringen IJB,543 
underscheidunge IJB, 105 underspriten IJB,550 
underscheit IIB,1 05 underspriu3en IIB,552 
underschelten IJB,132 underst III,189 
underschern IJB,150 understan IJB,585 
underschicken IJB,120 understande IIB,591 
underschidelichen IJB, 1 08 understant IJB,590 
underschiden IIB, 1 08 understechen IJB,624 
underschidunge IIB, 1 08 understein IIB,616 
underschieben IIB,167 understeinet IIB,618 
underschiet IIB, 1 07 understende IIB,591 
underschie3en IIB,173 understiuren IIB,653 
underschin IIB,146 understivel IIB,654 
underschirm IIB,161 understivelen IIB,654 
underschit IIB,1 07 understocken IJB,655 
underschö3 IIB,175 understö3 IIB,668 
underschranc IIB,202 understö3en IJB,666 
underschrenzen IIB,204 understrichen IIB,687 
underschriben IJB,207 understricken IJB,683 
underschröten IIB,220 underströu IIB,700 
underschupfrere IIB,170 understützen IIB,718 
underschupfen IIB,170 underswanc IIB,806 
underschüten IIB,231 underswarz IJB,765 
underschuz IIB,231 underswingen IJB,804 
undersehen IIB,279 undertan 1 III,145 
undersetze IIB,346 undertan2 III,145 
undersetzen 1 IJB,355 undertane 1 III,145 
undersetzen2 IIB,355 undertane2 1II,145 
undersetzunge IIB,355 undertrenec III,145 
underse33e IIB,338 undertrenigen m,145 
undertat III,148 
underteidingen 1,336 
underteidinger 1,336 
underteilen III,27 
undertelben III,37 
undertiefen III,34 
undertragen III,74 
undertrahte III,79 
undertreten III,99 
undertreter 1II, 1 00 
undertrinnen 1II,95 
undertrit III, I 01 
undertuon III,145 
undertwale III,161 
undervahen III,207 
underval III,223 
undervarn III,248 
underva33en III,284 
undervieren III,308 
undervilen III,315 
underviz III,333 
underv lehten 1II,341 
undervoget 1II,360 
undervrage 1II,391 
undervüerer III,263 
undervüerunge III,263 
underwahsen III,462 
underwrejen III,464 
underwalten III,474 
underwambis III,479 
underwat III,778 
underweben III,611 
underwende 1II,688 
underwerfen III,738 
underwerfunge III,738 
underwerren III,745 
underwilen III,670 
underwilent III,670 
underwinden 1 III ,680 
underwinden2 III,681 
underwint 1II,682 
underwisen 1II,761 
underwort III,809 
underwurf 1II,741 
underwurht III,595 
underwürken III,593 
underziehen III,929 
underziunen III,949 
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underzoc III,934 
underzwischen III,955 
ündeslac IIB,384 
undiet 1,325 
undige 1,329 
undinc 1,336 
undöuwunge 1,386 
undulde 1,379 
unduldec 1,379 
undult 1,379 
undultec 1,379 
undulten 1,380 
undurchgenclich 1,477 
undurft 1,364 
undurfte 1,364 
undurften 1 1,364 
undurften2 1,364 
undürftic 1,364 
undurnehtec IIA,357 
une 1,451 
uneben 1 1,408 
uneben2 1,408 
unebene 1,408 
unedel 1,9 
unedele 1,9 
unedelen 1,9 
unedellich 1,9 
unehtec 1,16 
unehtic 1,16 
unelich 1,452 
unende 1,431 
unendehaft 1,431 
unendelich 1,432 
unentrunnen IIA,717 
unentschuldeclich IlB,188 
unentsetzelich IIB,354 
unerbarmherzec 1,674 
unerbärmic 1,60 
unerbe 1,440 
unerblant 1,210 
unerbolgen 1,125 
unerbouwen 1,291 
unere 1,444 
uneren 1,446 
unergangen 1,472 
unergetzet 1,544 
unergraben 1,561 
unerkant 1,810 
unerzalt 
unerkantlich 1,810 
unerkennec 1,810 
unerkomenliche 1,907 
unerlan 1,950 
unerlich 1,445 
unerlichen 1,445 
unerlogen 1,1026 
unerloschen 1,1005 
unerIreset 1,1036 
unerlöst 1,1036 
unernert IIA,384 
unernesthaft 1,447 
unerrechentlich IIA,590 
unerreckentlich IIA,592 
unerrecket IIA,592 
unerrochen IIA,684 
unersam 1,445 
unerschaffen IIB,66 
unerschreckelich IIB,212 
unerschrecket IIB,212 
unerschrocken IIB,210 
unerschrockenliche IIB,210 
unerschrockenlichen IIB,210 
unerschröten IIB,220 
unerslagen IIB,376 
unersuocht IIB, 1 0 
unertic 1,51 
unertlich 1,51 
unertrant III,95 
unervalten III,226 
unervreret III,269 
unervarlich 1II,248 
unervarn III,248 
unervohten III,311 
unervorht III,387 
unervorhte III,387 
unervorhtecliche III,387 
unervorhten III,387 
unervorschbrere III,388 
unervUlt III,435 
unervunden 1II,320 
unerwant 1II,693 
unerwegen IIl,633 
unerwert III,515 
unerworden III,733 
unerwordenlich II 1,733 
unerwunden III,679 
unerzalt III,847 
unerzogen 
unerzogen IIl,928 
uneselen 1,447 
unglebe 1,509 
unglebec1iche 1,509 
unglebekeit 1,509 
ungancblere 1,477 
ungancheit 1,477 
unganz 1,479 
ungar 1,480 
ungastlich 1,486 
ungä3 1,761 
ungeaffet 1,11 
ungebachen 1,76 
ungebadet 1,77 
ungebant 1,83 
ungebär 1,145 
ungeblerde 1,149 
ungeblere! 1,148 
ungeblere2 1,148 
ungeblere3 1,149 
ungebleren 1,149 
ungebeitet 1,174 
ungebert 1,144 
ungebeten 1,171 
ungebite 1,175 
ungebiten 1,174 
ungeblant 1,210 
ungeböiget 1,177 
ungeborn J,1 57 
ungeboten 1,187 
ungebouge 1,177 
ungebrächet 1,244 
ungebrochen 1,242 
ungebrosten 1,256 
ungebruche 1,265 
ungebüe3et 1,284 
ungebunden 1,131 
ungeburt 1,155 
ungedäht 1,344 
ungedanc 1,356 
ungedanket 1,359 
ungedeismet 1,311 
ungedienet 1,369 
ungedient 1,369 
ungedigen 1,330 
ungediute 1,327 
ungedolt [,379 
ungedrenet 1,382 
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ungedroschen 1,396 
ungedröuwet 1,399 
ungedrungen 1,394 
ungedulde 1,379 
ungedult 1,379 
ungedultec 1,379 
ungeendet 1,433 
ungefirmet III,327 
ungefriunt m,412 
ungegurt 1,593 
ungehabe 1,602 
ungehabec 1,602 
ungehaben 1,602 
ungehaltec 1,623 
ungehalten 1,620 
ungeha33et 1,642 
ungehebe 1,602 
ungehebede 1,603 
ungehebet 1,644 
ungeheilet 1,652 
ungehert 1,670 
ungehirme! 1,691 
ungehirme2 1,691 
ungehirmekeit 1,691 
ungehirmlich [,691 
ungehit 1,695 
ungehiure 1,693 
ungehiutet 1,742 
ungehöfte 1,700 
ungeholfen 1,682 
ungehrere 1,714 
ungehrerende [,713 
ungehreret 1,713 
ungehörsam! 1,714 
ungehörsam2 1,715 
ungehörsame 1,715 
ungehört 1,713 
ungehovet 1,700 
ungeil 1,494 
ungekembet 1,784 
ungekleidet 1,840 
ungelahsen 1,929 
ungeleideget 1,982 
ungelenke 1,934 
ungelerec 1,966 
ungeleret 1,966 
ungelernec 1,967 
ungelernet 1,966 
ungelesen 1,1009 
ungelich 1,973 
ungeliche 1,973 
ungelicheit 1,973 
ungelimpf 1,999 
ungelimpfen 1,1000 
ungelinc 1,1002 
ungelinge 1,1002 
ungelingen 1,1002 
ungelobet 1,1022 
ungelogen 1,1025 
ungelönet 1,1042 
ungeloube 1,1019 
ungeloubec 1,1019 
ungelouphaft 1,1019 
ungelouplich 1,1019 
ungelt 1,523 
ungelücke 1,1049 
ungelückec 1,1049 
ungelücksam 1,1050 
ungelustec 1,1056 
ungelusten 1,1056 
ungemach! IIA,14 
ungemach2 I1A,14 
ungemache IIA,14 
ungemachsam IIA,1 5 
ungemannet I1A,5 1 
ungemlere I1A,70 
ungemä3 IIA,208 
ungemle3e IIA,208 
ungemä3et IIA,211 
ungemechlich I1A,15 
ungemeileget IIA,96 
ungemeilet IIA,95 
ungemeine! IIA,l 00 
ungemeine2 IIA,101 
ungemeit IIA,132 
ungemelt IIA,134 
ungeme33en IIA,202 
ungemietet IIA,169 
ungeminne IIA,185 
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unverdienet [,370 
unverdient [,370 
unverdorben [,365 
unverdöut 1,386 
unverdro33en 1,397 
unverdro33enheit 1,397 
unverdro33enliche [,397 
unverdrumet 1,392 
unverdürnet 1,385 
unverebenet [,409 
unvereinet 1,424 
unverendet 1,433 
unverga3 1,544 
unvergeben 1,506 
unvergellet 1,460 
unverge33en 1,544 
unvergolten 1,521 
unverh<elet 1,677 
unverheilet 1,652 
unverhert 1,663 
unverhetzet 1,642 
unverholn 1,676 
unverholne 1,676 
unverholt 1,703 
unverhrenet 1,709 
unverhouwen 1,722 
unverhuot 1,732 
unverirret [,755 
unverkeret 1,799 
unverkorn 1,826 
unverkrenket 1,876 
unverkumbert 1,910 
unverkust 1,919 
unverladen 1,926 
unverlan 1,952 
unverlegen 1,989 
unverlehent [,997 
unverleschet 1,1006 
unverleschlich 1,1006 
unverlibende 1,969 
unvermacht IIA,17 
unverm<eret I1A,71 
unvermaset IIA,86 
unvermeileget IIA,96 
unvermeilet I1A,95 
unvermeinet IIA,106 
unvermeldet IIA,134 
unvermenget IIA,137 
unverme33en IIA,215 
unverme33enliche IIA,215 
unvermittelichen IIA,199 
unvermuret IIA,275 
unvernomen IIA,376 
unvernunft IIA,377 
unvernunftec IIA,377 
unvernünftlich IIA,378 
unvernunst IIA,377 
unverre III,300 
unverrenket IIA,553 
unverriht IIA,652 
unverrihtet I1A,652 
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unversaget IIB,22 unverstentlicheit IIB,589 
unversazt IIB,355 unverstoln IIB,635 
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unverschart IIB,158 unverstceret IIB,660 
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unverschelt 118,121 unversüenet IIB,750 
unverschertet 1I8,158 unversumet 118,730 
unverscholt IIB,183 unversündet IIB,736 
unverscho33et IIB,176 unversunnecl'iche lIB,311 
unverschrecket IIB,212 unversunnen IIB,311 
unverschrit IIB,215 unversuocht 118,12 
unverschrockenliche IIB,211 unverswachet IIB,782 
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unverschuldet IIB,190 unvertrac I1I,77 
unverschult IIB,190 unvertragen III,75 
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unverselt 118,34 unvertwelt 111,160 
unversent IIB,251 unvervallende 111,220 
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unversetzet lIB,355 unvervangen IIl,209 
unversichert IIB,261 unverv~ret 111,269 
unversihtec IIB,285 unvervenclich 1II,211 
unversinnet 118,311 unvervorht [[(,387 
unverslagen 118,379 unverwande 111,498 
un versli33en 1I8,414 unverwandelheit III ,701 
unverslunden 118,403 unverwandelt 111,701 
unversm~het IIB,422 unverwant 111,694 
unversmit lIB,428 unverwant 111,498 
unversnalt IIB,448 unverwantenl'ichen III,694 
unversniten 118,442 unverwa3en 1\1,538 
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unversprochenliche IIB,532 unverwenket 1II,708 
unversprochenlichen IIB,532 unverwert 111,608 
unverstalt IIB,565 unverwertlich III,608 
unverstanden 118,589 unverwesen 1II,769 
unverstandenheit 118,589 unverwest 1II,790 
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unverwest 111,769 
unverwildet III,668 
unverwirset 111,748 
unverwiset III,761 
unverwi33en III,790 
unverwi33enheit III,792 
unverworden 111 ,734 
unverworfen II1,739 
unverworht III,594 
unverworren I1I ,745 
unverwunden 1II,682 
unverwundet III,824 
unverzagelich 111,839 
unverzaget 111 ,838 
unverzagetlich III,839 
unverzagetl'iche III ,839 
unverzalt III,847 
unverzert III,903 
unverzigen 1II,880 
unverzilt III,885 
unverzogen III,930 
unverzogenliche 1II,930 
unverzogenlichen 111,930 
unverzwicket III,958 
unveste I1I,274 
unvihe 111,309 
unvil III ,314 
unvlat 1 1II,335 
unvlat2 III,335 
unvl~tec III,336 
unvl~tigen I1I ,336 
unvl~tikeit 111,336 
unvlechaft I1I ,338 
unvliehende 111 ,346 
unvlühtec 111,347 
unvlustlichen 1,1033 
unvogel I1I,358 
unvogetb~re 111 ,360 
unvolbrahtekeit 1,252 
unvo\c 1II,365 
unvolgan 1,474 
unvollebraht 1,252 
unvollobet 1,1022 
unvolme33en IIA,215 
unvorbedaht 1,346 
unvorgezogen 111,926 
unvorhtecl'iche III,385 
unvorsihtec 118,286 
unvrech 
unvrech I1I,396 
unvreislich m,399 
unvreude III,419 
unvri m,402 
unvride III,405 
unvrisch I1I,408 
unvriunt m,412 
unvriuntlich III,412 
un vriuntschaft m,413 
unvr6 m,414 
unvrcdich I1I,415 
un vrcelichen m,415 
unvrostliche III,414 
unvröude III,419 
unvrouwe m ,425 
unvrouwelich m,425 
unvröuwen III,416 
unvröuwende m,416 
unvrüete III,390 
unvrüetec III,390 
unvruht II1,428 
unvruhtbrere m,428 
unvruhtbarkeit 111,428 
unvrühtec m,428 
unvrume III,430 
unvruot III,389 
unvuocl II1,436 
unvuoc2 I1I,437 
unvuoge l I1I,437 
unvuoge2 I1I,440 
unvuogen III,441 
unvuore I1I,263 
unvuorec II1,264 
unvuorlich m,264 
unvürhtende I1I,386 
unvürstelich I1I,379 
unvürtec I1I,448 
unwrege·1 m,649 
unwrege2 I1I,649 
unwrehe l I1I,460 
unwrehe2 III,460 
unwan III,494 
unwandelbrere 1II,699 
unwandelbrerekeit 111,699 
unwandelcheit III,699 
unwandelec III,699 
unwandelhaftec I1I,699 
unwandelhaftikeit III,699 
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unwandellich I1I,699 
unwrene 1II,494 
unwar I1I,520 
unwarhaft I1I,520 
unwarheit II1,521 
unwec II1,639 
unwegec 1II,636 
unwegelich I1I,636 
unwegeliche I1I,636 
unweiger 1II,556 
unwende I1I,686 
unwendec I1I,695 
unwendeliche I1I,694 
unwerde III,603 
unwerde I1I ,604 
unwerdec I1I,604 
unwerdekeit I1I,605 
unwerden III,605 
unwerdenlich III,733 
unwerhaft l III,512 
unwerhaft2 II1,581 
unwerlich III,513 
unwerliche 1II,513 
unwert I 1II,602 
unwert2 III,603 
unwertlich III,604 
unwertliche III,604 
unweselich III,770 
unwesen 1II,769 
unwiben 111,721 
unwichlich 111,616 
unwiderkomlich 1,907 
unwiderseit IIB,23 
unwillei 1II,663 
unwille2 1II,673 
unwillee IIl,664 
unwilleclichen III,664 
unwillen I1I ,673 
unwilling I1I,673 
unwip III,720 
unwipheit 111,721 
unwiplich 1II,721 
unwipliche 1II,721 
unwirde 111,606 
unwirdec 1II,606 
unwirdecheit m,607 
unwirdecliche 1II,607 
unwirdeliche III,606 
unwirden IlI,608 
unwirdescheit III,607 
unwirdeschliche IlI,607 
unwirdisch 111,607 
unwis III,795 
unwis IlI,753 
unwise l III,753 
unwise2 I1I,757 
unwisheit III,754 
unwiter 1II,61 0 
unwitze m,794 
unwitzec IlI,795 
unwitzen IlI,794 
unwiz III,793 
unwi3 III,792 
unwi33e I1I,792 
unwi33enl IlI,789 
unwi33en2 1II,789 
unwi33endel 1II,789 
unwi33ende2 m,789 
unwi33ende3 I1I,790 
unwi33enheit m,791 
unwi33entheit III,791 
unwi33entliche IlI,791 
unwonlich III,804 
unwortlich 1l1,810 
unwüestlich 1lI,812 
unwunne 111,818 
unz III,190 
unzaJhaft IlI,843 
unzallich IlI,843 
unzallichen 111,843 
unzam 1II,890 
unzreme 1l1,891 
unze l IIl,190 
unze2 111,191 
unzegelich III,836 
unzeIlieh 1lI,843 
unzerbrochen 1,247 
unzerkloben 1,845 
unzerrunnen IIA,718 
unzersliffen IIB,401 
unzerslitzet 118,415 
unzerstceret IIB,661 
unzertretet 1II,1 02 
unzervüeret 111,263 
unzerworfen 1II,740 
unzerworfenlich 1JI,740 
unzerworht III,594 
unzescheiden lIB, 1 05 
unziere 111,875 
unzimeliche l 1II,889 
unzimeliche2 1ll,890 
unzit III,915 
unzitec Ill,916 
unziternde III,916 
unzitlich 1l1,916 
unzuht III,940 
unzühtec 111 ,941 
unzühteclichen III,941 
unzwivelhaftec Ill,961 
unzwivelliche III,962 
uo- Ill,191 
uobhaft Ill,193 
uohse 1,14 
uohtät Ill,191 
uohte 1ll,191 
uohtweide 1Il,553 
uop III,191 
uose33el IIB,339 
Uote Ill,193 
uover 1ll,193 
uovern 1ll,193 
uoversite lIB,328 
üppec 1ll,193 
ü ppecheit 11I,194 
üppeclich 1ll,193 
üppecliche 1ll,193 
üppeclichen 1ll,193 
üppegen 1ll,194 
ur- 1Il,194 
ur 1Il,194 
uralt 1,25 
urbete 1,171 
urbieten 1,189 
urblitzlich 1,208 
urbor l 1,151 
urbor2 1,152 
urborbuoch 1,279 
urborn 1,152 
urbot 1,189 
urbu 1,289 
urbunst 1,32 
urdäht 1,350 
urdanc 1,357 
urdriu3e 1,398 
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urdrütze l 1,398 
urdrütze2 1,398 
urdrützec 1,398 
urdruz 1,398 
urens 1II,194 
urganc 1,476 
urgel 1Il,194 
urgift 1,510 
urgiht 1,517 
urgründe 1,582 
urgull,586 
urhap 1,646 
urholz 1,707 
urinäl 1Il,194 
Urjäns III,194 
urkantnis 1,810 
urkende 1,810 
urkint 1,819 
urkiusche 1,823 
urkleine 1,838 
urkundrere 1,815 
urkünde l 1,814 
urkünde2 1,815 
urkunde 1,814 
urkünden 1,815 
urkunft 1,907 
urlaster 1,940 
urlei III,194 
urliuclich 1,994 
urliugrere 1,994 
urliuge 1,994 
urliugen 1,994 
urliuger 1,994 
urliugunge 1,994 
urlöse 1,1035 
urlresunge 1,1037 
urlouben 1,1018 
urlouge 1,994 
urloup 1,1017 
urlouplich 1,1018 
urmrere IIA,70 
ürn III,194 
urohse IIA,436 
urre III,195 
urreht IIA,627 
urrehtrere IIA,618 
U rrepanse III,195 
urrint IIA,723 
urruns llA,722 
ursache IIB,5 
ursacher IIB,7 
ursage 1 11 B, 15 
ursage2 HB,15 
ursaz IIB,344 
urschaz IIB,91 
urschiltes IIB,130 
urschim IIB,137 
urschin IIB,146 
ursechec IIB,6 
usele 
ursinne IIB,317 
ursinnecheit IIB,317 
ursIaht IIB,388 
ursorge IIB,470 
urspriche IIB,534 
ursprinc IIB,543 
ursprinclich IIB,544 
urspringen IIB,544 
ursprunc IIB,547 
ursprunclich IIB,547 
ursprunclicheit IIB,547 
ursprungen IIB,547 
urstarn IIB,566 
urstende IIB,591 
ursuoch IIB,8 
ursuoche IIB,8 
u rtät III,148 
ürte III,195 
urteil III,23 
urteilrere 1Il ,24 
urteile III,23 
urteilen Ill,23 
urteilisch 1Il,23 
urteiIIich I1I,23 
urteilsmit IIB,427 
urvar 1Il,250 
urvehe 1Il,286 
urvehede III,286 
urvluht IIl,347 
urvride I1I,405 
urvul III,434 
urwachenlich IIl,450 
urwrere III,523 
urweche III,450 
urwise III,753 
üsele 1Il,195 
usele 1Il,195 
üselvar 
üselvar III,240 
uspunne IIB,510 
ussier III,195 
uste III,195 
U tepandragun III,195 
uler III,195 
Utrei3 III,195 
uve III,195 
U3 III,195 
u3blast 1,201 
U3bulz 1,119 
U3 burgrere 1,166 
u3bürtic 1,155 
U3dinc 1,336 
U3e III,197 
u3en' III,197 
u3en2 III,198 
u3enan III,197 
u3enen III,197 
u3er' III,197 
u3er2 III,198 
u3erhalben 1,615 
u3erhalp 1,616 
u3erkant 1,810 
u3erkeit III,198 
u3erliche III,198 
u3erlieh III,198 
u3ern III,198 
u3erreden IIA,606 
u3erunge III,198 
U3flu3 III,350 
u3füerunge 1II,263 
u3ganc 1,476 
u3geme33en IJA,214 
u3genomenliche IIA,369 
u3gesinde IIB,296 
u3geursprungetheit IIB,547 
u3guot 1,591 
u3gu3 1,542 
u3her 1,688 
u3kint 1,819 
u3kuchenen 1,892 
u31änder 1,936 
u3ländisch 1,936 
U3la3 1,953 
u3legunge 1,993 
u3man IIA,47 
u3merkrere IIA,65 
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u3me33en IIA,214 
u3nemenheit IIA,369 
u3reden IIA,606 
u3reise IIA,665 
u3rihte IIA,630 
u3rihtec IIA,630 
U3runs IIA,722 
u3saz IIB,344 
u3scheide IIB, 1 07 
u3schin IIB,146 
u3sehrift IIB,209 
u3setze' IIB,346 
u3setze2 IIB,346 
u3setzec IIB,346 
u3setzel IIB,346 
u3setzelec IIB,346 
u3setzicheit IIB,346 
u3setzige IIB,346 
u3sidel IIB,237 
u3sidelinc IIB,237 
u3sieche IIB,357 
u3sprecher IIB,534 
u3sPruch IIB,540 
u3sprunc HB,547 
U3sPru3 IIB,552 
U3suht IIB,359 
u3tac III,7 
u3trac III,76 
u3traht III,78 
u3trahtunge III,78 
u3tregel III,76 
03trieht III,198 
u3trit III,101 
u3vane IlI,211 
u3vart III,255 
u3varunge III,250 
u3v1ie3 III,349 
u3v1uc III,344 
u3voget III,360 
u3warte III,528 
u3wartman IIA,47 
u3watunge III,535 
u3weidec III,554 
u3wende III,687 
u3wendec II1,695 
u3wendecheit III,696 
u3wendigen III,696 
u3wert III,598 
u3wertec III,600 
u3wirken III,592 
u3WtSunge III,762 
u3ziehunge III,930 
u3zoe III,934 
u3zoge III,935 
u3ZUC III,931 
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f III,198 
v III,198 
fabele I1I,199 
fabelte I1I,199 
fabelierrere III,199 
fabelsager IIB,23 
fa bors III,1 99 
fabur I1I,200 
vach I1I,200 
fachboum 1,229 
vaehen III,200 
vackel III,200 
vackelen III,201 
vade III,201 
vadem III,201 
vademreht IIA,614 
vademrehte HA,614 
vaden III,201 
vadie III,20 1 
vage III,201 
vagen III,201 
fager 111,201 
vahrere I1I,209 
fahe lIJ,201 
vahen III,201 
vahestat IIB,602 
vahs' III,212 
vahs2 III,212 
vahse III,212 
vahunge III,209 
faile III,213 
failieren' III,215 
failieren2 1II,215 
val' III,213 
val2 III,221 
valandinne III,214 
valant III,214 
valbrücke 1,266 
valde m,231 
valdec m,232 
valden m,230 
vrele' m,213 
vrele2 m,215 
valehrere 1,635 
vrelen' m,2!4 
vrelen2 m,215 
valentinne m,214 
valerei m ,215 
valevahs m,213 
falfunde m,215 
valgboum 1,229 
val gen ' m,215 
valgen2 m,215 
valgeno3 IIA,400 
valheit III,213 
fälieren' m,215 
falieren2 III,215 
valke IlI,216 
valkelin m,216 
valkenrere m,216 
valkenklar 1,836 
valkensehe IIB,281 
valkenterze III,32 
valkenvluc m ,344 
vallrere m,221 
valle m,223 
vallen' m,217 
vallen 2 m,218 
vallen3 m,227 
valletor m,49 
vallunge m,22! 
valphorte IIA,514 
Valpinose m,227 
valrieme IIA,699 
vals III,227 
valsch' m,227 
valsch2 m,228 
valschaft III,229 
valschrere m,229 
valscheit m,228 
valscheitswant IIB,800 
valschelos m,228 
valschen III,230 
valscherie m ,230 
valschgemuot IIA,266 
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valschgeziuc IlI,919 
valschlich III,229 
valsete III,230 
valt' m,231 
vale m,231 
valte m,231 
valtec m,232 
valten' III,230 
valten 2 m,231 
valter m,231 
valtor m,49 
valtorsül IIB,725 
valtstuol IIB,714 
falturmie III,234 
Valwe IlI,234 
välweloht m,213 
valwen IlI,213 
valwisch III,213 
val wische m,213 
valz III,234 
valzen m,234 
valzstuol IIB,714 
famurgan III,234 
van III,234 
vanrere m,236 
vanc III,209 
vanclich m,211 
vancnisse m,211 
vancnus III,211 
vancnüsse m,211 
vancnüssede IlI,212 
vancsam m,211 
vane m,234 
vanen III,236 
vanenvüerer IlI,263 
vanke III,212 
vanken III,212 
vänle m,236 
vant m,236, 320 
fantasie m,236 
vanz m ,236 
vänzelin m,236 
var' III,236 
var2 m,237 
var3 m,240 
var4 m,250 
var5 m,250 
var6 III,250 
var m,265 
varrere m,250 
varc m,272 
varch m,272 
fardel m,272 
vare m,265 
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vrerec III,268 
varen' III,269 
varen2 m,271 
vreren III,268 
värhel m,272 
värhelin IlI,272 
vreringen m,271 
väris m,272 
varis m,272 
farjelastis m,272 
vrerlich IlI,271 
vrerliche m,272 
vrerlichen 1II,272 
vrerlichkeit m,272 
vrerlingen m,271 
varlistec I,IOII 
varlos m,240 
varm III,272 
varn' m,242 
varn2 m,272 
varnde m,246 
varre m,236 
varrieme IIA,699 
varslac IIB,384 
vart m,251 
vartgeno3 IIA,400 
vartgeselle IIB,31 
vartmüede IIA,228 
vartstiure IIB,652 
varunge m,250 
varvel m,273 
varwe m,24! 
värwen II1,242 
fasan m,273 
fasant m,273 
vasch m,273 
vaschangtac III,7 
vase m,330 
vasel' m,330 
vasel2 m,330 
vaselkalp I,781 
vaselrint IIA,723 
vaselswin 
vaselswin IIB,795 
vaselvihe 111,309 
vasen I1I,330 
vasnaht IIA,301 ; 111,330 
vasnahtspil IIB,503 
vassal 1ll,273 
vassel III,273 
vast III,273 
vaste' 111,274 
vaste2 I1I,277 
vastelnaht IIA,302 
vasten' I1I,278 
vasten2 I1I,278 
vastenkiuwe [,831 
vastenmesse IIA,1 61 
vastenmuos IIA,240 
vastensat IIB,27 
vaster 111,278 
vastllche 111,274 
vastnaht IIA,301 
vastwoche 1ll,797 
vate 1ll,279 
vater 1ll,279 
vaterbrere 1ll,279 
vaterbrust [,272 
vatereigen 1,415 
vaterhalp 1,617 
vaterheim 1,653 
vaterheime 1,655 
vaterheit I1I,279 
vaterlant 1,936 
vaterlieh 111,279 
vaterlIehe 1ll,279 
vaterlichen 1II,279 
vaterlin 1ll,279 
vatermac IIA,1 2 
vaterriche IIA,694 
vatersite IIB,325 
vatersun IIB,733 
vaterwan 1II,494 
fausabre 1II,280 
fave I1I,280 
favele 1ll,1 99 
väwen III,280 
va3 III,280 
va3huobe 1,729 
va33en 1ll,283 
fa33unge III,284 
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vech' 1II,285 
vech2 III,285 
vech3 1ll,285 
vechdistel 1,367 
vechlachen 1,925 
vechmol IIA,27 
vechwise 1ll,765 
vede III,286 
vedech I1I ,288 
vedemen 1ll,201 
veden 1ll,287 
veder 1ll,287 
vederangel 1,45 
vederbette 1,111 
vederboge 1,179 
vedere 1ll,287 
vedergewrete 1ll,778 
vederklUber 1,846 
vederlesen 1,1009 
vederlestec [,927 
vederlise 1,1009 
vedersac lIB,3 
vedersele IIB,244 
vederslagen' IIB,386 
vederslagen2 IIB,386 
vedersnuor IIB,455 
vederspil IIB,503 
vedervarwe 1ll,242 
vedervlocke 1ll,345 
vederwat 1ll,778 
vederzunde 1ll,896 
vedrach 1ll,287 
Vednln 111,288 
vegrere III,288 
vegel III,289 
vegen 1ll,288 
vegestat IIB,602 
veget III ,289 
vegetiuvel III,43 
vegeva3 III,282 
vegeviur 1ll,333 
vehe' 1ll,285 
vehe2 1ll,286 
vehede 111 ,286 
vehedeman IIA,47 
veheden III,287 
vehen' III,285 
vehen2 111,286 
vehen3 III,286 
veher 111,286 
vehtre re 111,312 
vehte' III,31 2 
vehte2 III,3 1 2 
vehten' III,3 1 0 
vehten2 III,31 1 
vehter 111,312 
vehtgeno3 IIA,400 
vehtunge 111,312 
veicheit 111,290 
veichen III,289 
veiclich III,290 
veicliche 111,290 
veicnotec IIA,4 16 
veictage 111,7 
feie III,289 
veige' III,289 
veige2 III,290 
veigen' 111 ,290 
veigen2 111,291 
veil III,291 
veile' 111 ,291 
veile2 III,291 
veilec 1lI,295 
feilen 111,213 
veilen ' 1lI,292 
veilen2 1lI,292 
veilsen 1lI,292 
veiltrager III,76 
veim III,317 
vei men 1Il,31 7 
veimer 111,317 
vein III ,292 
feine 111,289 
feinen III,289 
feirafi3 111 ,292 
feirefi3 111 ,292 
feit 111 ,292 
feiten III,292 
feitieren 1Il ,292 
feitiure III,292 
vei3' 111,292 
vei32 111,293 
vei3e 111,293 
vei3en II1,293 
vei3et III,293 
vei3ete 111 ,293 
vei3etkeit IIl,293 
vei3t 1 III,293 
vei3t2 III,293 
vei3te III,293 
vei3ten 1 III,293 
vei3ten2 IlI,293 
vel IIl,293 
velbein 1,101 
velde IIl,296 
veldec III,232 
Veldeke I1I,295 
veldenlere III,296 
veldunge III,296 
vele III,213 
velec IIl,295 
velge III,215 
velge III,295 
velgen 1 I1I ,215 
velgen2 III,295 
velgenhouwer 1,722 
velhen II1,315 
velle III,223 
vellec III,225 
velleman IIA,47 
vellen 1 II1,225 
vellen2 II1,226 
vellen3 II1,227 
vellesal I1I,227 
vellesper IIB,494 
vellunge II1,227 
vels III,295 
velsberc 1,105 
velschlere III,229 
velsche I1I ,229 
velschellere 1II,230 
velschen 1 111,229 
velschen2 I1I,229 
velschlich 1II,229 
velschlichen III,229 
velsen I1I,295 
velsin IIl,295 
velslo3 IIB,412 
velt III,295 
veJtbluome 1,217 
veltel III,231 
veltganc 1,476 
veltgebu 1,289 
veltgüsse 1,542 
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veltkümel 1,911 
veltmage IIA,18 
veltmensche IIA,49 
veltmorhel IIA,217 
veltmus IIA,277 
veltphert IIA,483 
veltquenel 1,894 
veltrosenstoc IIB,655 
veltsiech IIB,357 
veltsiechtac III,7 
veltspinne IIB,510 
veltsprachen IIB,538 
veJtstein IIB,616 
veltstriche IIB,688 
veltstrit II B,696 
veltsturm Hß,716 
veltvürste III,379 
veltwal I1I,467 
velwe I1I,296 
velwen 1II,213 
felwer III,296 
velwerin I1I ,297 
vel wesehe IlI,213 
velzen IlI,234 
veme I1I,297 
vemegerihte IIA,650 
vememeister IIA,124 
vemen I1I,297 
vemer II1,297 
vemerihter IIA,638 
vemestat IIB,602 
vench IlI,297 
venehel 1II,297 
venehelsame IIB,26 
venclich II1,211 
vende III,297 
vende III,297 
vendelin III,297 
venden 1 III ,236 
venden2 II1,320 
vender III,297 
Venerant III,298 
Venezjan III,298 
vengec III,211 
vengel III,212 
vengen III,212 
venige III ,298 
fenis III,298 
fenix I1I,298 
venje I1I,298 
yen jen 1 I1I,298 
venjen2 III,298 
venken II1,212 
venre IlI,236 
verbieter 
venster m,298 
fensterbret 1,239 
venstereht IlI,299 
vensterhenne 1,626 
vensterlin III,299 
vensterstein IIB,616 
vensterwit III,772 
Venus m ,299 
venu3 III,299 
ver HI,299 
ver1 m ,251 
ver2 m ,251 
ver- m ,299 
veraffen 1,11 
verahten 1,17 
verlehten 1,17 
veralten 1,26 
verandelagen 1,35 
verandelangen 1,35 
verandern 1,37 
veranderweide m ,552 
veranla3e 1,952 
verantwürten m ,811 
verantwürter m ,811 
verarmen 1,59 
verbalden 1,82 
verbalien 1,117 
verbalmunden IIA,237 
verbannen 1,87 
verbarnen 1,89 
verbarren 1,88 
verbeigen 1,125 
verbellen 1,118 
verbennen 1,87 
verbergen 1,166 
verbern 1,157 
verbesten 1,93 
verbe33ern 1,95 
verbicken 1,115 
verbiderben 1,362 
verbieten 1,189 
verbieter 1,189 
verbinden 
verbinden 1,136 
verbint 1,131 
verbiten 1,175 
verbi3 1,195 
verbi3en 1,195 
verbi33en 1,193 
verbhejen 1,196 
verblanken 1,200 
verblasen 1,201 
verblenden 1,211 
verblenken 1,197 
verbliben 1,969 
verblichen 1,206 
verbliden 1,209 
verblinden 1,210 
verblüemen 1,217 
verbluoten 1,219 
verboln 1,118 
verborgen 1,164 
verborgenheit 1,167 
verborgenlich 1,167 
verborgenlichen 1,167 
verborn 1,222 
verbösen 1,226 
verbcesen 1,226 
verbot 1,189 
verboten 1,189 
verbrremen 1,232 
verbrechen 1,246 
verbrennen 1,254 
verbrieven 1,248 
verbringen 1,251 
verbrinnen 1,255 
verbrüejen 1,267 
verbrüeten 1,267 
verbüegen 1,180 
verbüe3en 1,285 
verbunden 1,136 
verbunnen 1,32 
verbuoben 1,278 
verbürgen 1,164 
verburnen 1,255 
verbuwen 1,291 
verch 1 rrr,302 
verch2 rrr,302 
verchban 1,86 
verchbluot 1,219 
verchgenö3 IIA,400 
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verchgrimme 1,574 
verchlös III,303 
verchmac IIA,12 
verchser IIB,253 
verchsippe IIB,318 
verchslac IIB,384 
verchtief III,34 
verchviant III,305 
verchwunde III,824 
verchwunden III,824 
verchwunt III,823 
verdagen 1,297 
verdaht 1,349 
verdahtes 1,349 
verdrehtnis 1,351 
verdamnen 1,299 
verdamnunge 1,299 
verdamnus 1,300 
verdampnen 1,299 
verdecken 1,296 
verdehemen 1,311 
verdempfen 1,331 
verdenen 1,312 
verdenken 1,348 
verderben 1 1,365 
verderben2 1,365 
verderben 1,365 
verderberinne 1,366 
verdieben 1,325 
verdienen 1,370 
verdie3en 1,374 
verdihen 1,330 
verdimpfen 1,331 
verdingen 1,339 
verdinsterunge 1,361 
verdoln 1,378 
verdcenen 1,383 
verdorbenliche 1,365 
verdösen [,386 
verdcesen 1,386 
verdöuwen 1,386 
verdöuwunge 1,386 
verdrert 1,388 
verdrie3en 1,397 
verdringen 1,395 
verdro3nüsse 1,397 
verdro33e 1,398 
verdro33en 1,397 
verdro33enlich 1,397 
verdrücken 1,400 
verdruckunge 1,400 
verdrurnen 1,392 
verdruz 1,398 
verdulden 1,380 
verdulten 1,380 
verdunken 1,360 
verdürkeln 1,406 
verdürnen 1,385 
verebenen 1,409 
verebenunge 1,409 
vereffen 1,11 
vereigenen 1,416 
vereinen 1,423 
vereinunge 1,424 
vereischen 1,425 
vereiten 1,427 
vereIlenden 1,937 
verenden 1,433 
vererben 1,441 
vererbunge 1,441 
verergern 1,56 
verermen 1,59 
vererschatzen IIB,90 
vererzenien 1,64 
vereschiff IIB,111 
veretzen 1,760 
verfirmen III,327 
vergahen [,455 
vergan 1,473 
vergansen 1,479 
verganten 1,479 
vergarten 1,483 
vergatern 1,489 
vergaterunge 1,489 
verge m,251 
vergeben 1 1,505 
vergeben2 1,506 
vergebene 1,506 
vergebunge 1,506 
vergeIlen 1 1,459 
vergeIlen2 [,519 
vergelten 1,521 
vergen III,303 
vergenclich 1,477 
vergenge [,478 
vergenzen 1,479 
vergerwen 1,481 
vergetzen 1,544 
vergewissen III,796 
verge33en] 1,543 
verge33en2 1,543 
verge33enheit 1,544 
verge33enlich 1,544 
verge33enunge 1,544 
vergie3en 1,541 
vergift 1,510 
vergiften 1,510 
vergiftic 1,510 
vergiftnisse 1,511 
vergiftunge 1,510 
vergiht 1,517 
vergihten] 1,516 
vergihten2 1,518 
vergihtic 1,518 
vergihtigen] 1,516 
vergihtigen2 1,518 
vergilwen 1,497 
vergimmen 1,526 
vergiselen 1,537 
verglanzen 1,549 
verglarren 1,545 
verglaveren 1,547 
vergleifen 1,548 
verglenzen 1,549 
vergli3en 1,550 
vergoumlösen 1,559 
vergoumseln 1,559 
vergraben] 1,561 
vergraben2 1,562 
vergramerzieren 1,565 
vergrämerzieren IIA,159 
vergrempen 1,569 
vergrie3en 1,577 
vergrif 1,572 
Vergulaht II1,303 
vergülden 1,554 
vergulden 1,554 
vergülten 1,526 
vergunnen 1,34 
vergunst 1,34 
verhaben 1,601 
verhacken 1,607 
verhagen 1,606 
verhähen 1,610 
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verhrelen 1,677 
verhalten 1,622 
verhämiten 1,625 
verhancnüsse 1,611 
verhandeln 1,633 
ver hantieren 1,633 
verharmen 1,636 
verharren 1,636 
verharrunge 1,636 
verharten 1,639 
verha33en 1,642 
verheben 1,646 
verheften 1,605 
verheilen 1 1,651 
verheilen2 1,652 
verheiligen 1,653 
verheimen 1,655 
verhei3en 1,659 
verhelligen 1,660 
verhein 1,675 
verheizen 1,624 
verhendeln 1,633 
verhengen 1,611 
verhengunge 1,611 
verheren 1,670 
verhermuoter IIA,269 
verhern 1,662 
verherten 1,639 
verherwen 1,635 
verhetzen 1,642 
verhindern 1,691 
verhofieren 1,701 
verholn 1,703 
verholnbrere 1,676 
verholne 1,676 
verholnliche 1,676 
verheenen 1,709 
verhörehen 1,714 
verheeren 1,714 
verhouwen 1,721 
verhovet 1,700 
verhüeten 1,732 
verhUfen 1,725 
verhuren 1,734 
verhürnen 1,716 
verinsigelt IIB,271 
verirren] 1,754 
verirren2 1,755 
verkrümben 
verjagen 1,766 
verjänen 1,770 
ver jären 1,771 
ver je 111,251 
verjehen 1 1,515 
verjehen2 1,516 
verjesen 1,535 
verjungen 1,777 
verkallen 1,781 
verkapfen 1,786 
verkargen 1,789 
verkasten 1,792 
verkebesen 1,793 
verkerrere 1,799 
verkerde 1,800 
verkere 1,800 
verkeren 1 1,798 
verkeren2 1,799 
verkergen 1,789 
verkerunge 1,799 
verketzerie 1,803 
verkiesen 1,825 
verkinden 1,820 
verkiuten] 1,831 
verkiuten2 1,920 
verkiuwen 1,831 
verklagen 1,834 
verklamben 1,842 
verklamen 1,842 
verkleinen 1,838 
verkleinunge 1,838 
verkienen 1,843 
verkliben 1,841 
verklimmen 1,842 
verklüegen 1,849 
verklUsen 1,850 
verklütern 1,850 
verknüsen 1,855 
verkomen 1,906 
verkosten 1,866 
verkoufen 1,868 
verkoufunge 1,868 
verkrempfen 1,882 
verkrenken 1,876 
verkrimmen 1,881 
verkristen 1,886 
verkreenen 1,887 
verkrümben 1,890 
verkrumben 
verkrumben 1,890 
verkrumen 1,889 
verkumbern 1,910 
verkumen 1,909 
verkünden I 1,815 
verkünden2 I,815 
verkunnen I 1,807 
verkunnen2 1,811 
verkuppeln 1,915 
verkürzen 1,917 
verkuten 1,920 
verlacken 1,925 
verladen 1,926 
verlamen 1,929 
verlangen 1,934 
verlankeniere 1,935 
verla3 1,953 
verla3en I 1,951 
verla3en2 1,952 
verla3enheit 1,952 
verla3enlich 1,952 
verleben 1,955 
verlegen 1,989 
verlegen 1,993 
verlegenheit 1,989 
verlehenen 1,997 
verleiben 1,970 
verleiden 1,983 
verleisten 1,962 
verleiten 1,976 
verleitunge 1,976 
verlernen 1,929 
verlengen 1,932 
verlenken 1,934 
verlerzen 1,967 
verleschen 1,1005 
verleschen 1,1006 
verletzen 1,943 
verliben I 1,969 
verliben2 1,1005 
verliden 1,979 
verliegen 1,1026 
verliesen 1,1032 
verliesunge 1,1033 
verligen 1,989 
verlihen 1,996 
verlimen 1,998 
verlin III,237 
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verlisten 1,1012 
verliuhten 1,1031 
verliumden 1,1032 
verloben 1,1022 
verlor 1,1033 
verlornheit 1,1033 
verlornüsse 1,1033 
verlose 1,1035 
verlouben 1,1048 
verlouf en 1,1046 
verlougenen 1,1027 
verl03en 1,1040 
verlücken 1,1041 
verlüppe 1,1054 
verlust 1,1033 
verlusten 1,1056 
verlützeln 1,1061 
verlützen 1,1060 
verlu3en 1,1061 
vermachen HA,17 
vermachunge HA,17 
vermaldien HA,28 
vermalen HA,24 
vermanen HA,54 
vermannen HA,51 
vermanunge IIA,54 
vermreren IIA,71 
vermreret IIA,71 
verrnasen IIA,85 
vermasunge IIA,86 
verma3en IIA,212 
vermechen IIA,91 
vermehelen IIA,20 
vermeieren IIA,94 
vermeilegen IIA,96 
vermeinen lIlA, 1 03 
vermeinen2 IIA, 1 06 
vermeinen3 IIA,111 
vermeinsame IIA, 1 03 
vermeinsamen IIA,1 03 
vermeinsamet HA, 1 03 
vermeinsamunge IIA,1 03 
vermeinschaften IIA, 1 03 
vermei3en IIA,132 
vermeldrere IIA,134 
vermelden lIlA, 134 
vermelden2 IIA,134 
Vermendoys III,303 
vermenkeln IIA,60 
vermeren IIA,157 
verme33en IIA,214 
verme33en IIA,215 
verme33enheit IIA,215 
verme33enlich IIA,215 
verme33enliche IIA,215 
verme33enlichen HA,215 
vermichellichen HA,165 
vermiden HA,165 
vermiesen IIA,167 
vermieten IIA,169 
vermilten HA,I72 
vermischen HA,187 
vermissen I HA,190 
vermissen2 HA,190 
vermitteln IIA,199 
vermiucheln IIA,226 
vermögen HA, 11 
vermort IIA,223 
vermosen IIA,224 
vermuchen HA,226 
vermüeden IIA,228 
vermüegen IIA,11 
verm üe jen IIA,231 
vermüe3egen IIA,273 
vermüln HA,28 
vermundern IIA,233 
vermürdern IIA,224 
vermuren HA,275 
vermüschen IIA,279 
vern III,251 
vernagelen IIA,298 
vernahten IIA,303 
vernrejen IIA,304 
vernamen IIA,310 
vernamet IIA,310 
vernant IIA,313 
vernarren IIA,316 
vernawe IIA,319 
verna33en HA,319 
Vernel 1II,301 
verne2 III,302 
vernegelen IIA,298 
verneigen IIA,353 
vernemen IIA,375 
Vernetlinc III,303 
vernichtunge III,657 
r ~. 
vernicken IlA,353 
verniden IlA,345 
vernieten IlA,348 
vernie3en IlA,393 
vernihtekeit III,657 
vernihten 111,657 
vernihtigen IIl,657 
verniugernen 1,534 
verniuwen IlA,389 
verniuwunge IIA,389 
verni3 111,303 
vernögieren IIA,405 
vernögierunge IIA,406 
vernt 1l1,302 
vernüllen IlA,422 
vernunftec IlA,377 
vernunfteclich IIA,377 
vernunftegrere IIA,377 
vern unftegen IIA,377 
vernunftekeit IlA,377 
vernunftlich IIA,377 
vernunst IlA,376 
vernunsticlich IIA,377 
vernunstlich IIA,377 
vernutzen IlA,402 
verordenen IlA,441 
venl.!sen IIA,447 
verpetschaten IIA,472 
verphechen IIA,496 
verphenden IlA,482 
verphien IlA,496 
verphlegen IlA,505 
verphlegen IIA,505 
verphlihten IlA,511 
verpoppeIn IIA,525 
verprisen IIA,534 
verquanten 1,891 
verqueden 1,896 
verqueln 1,897 
verqueln 1,897 
verquinen 1,898 
verramen IIA,550 
ferran I1I,303 
verranken IIA,553 
verratrere IlA,582 
verrretrere IIA,582 
verratrerin IIA,583 
verrretrerin IlA,583 
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verratrerinne IlA,583 
verrretrerinne IIA,583 
verraten IIA,582 
verratgenö3 IlA,399 
verratlich IlA,583 
verrat nisse IlA,583 
verrretnisse IIA,583 
verrel III,299 
verre2 III,300 
verrechenen IIA,590 
verrechtegen IIA,618 
verrecken IIA,592 
verreden IIA,606 
verrehten IIA,618 
verreichen IIA,654 
verreinen IlA,659 
verreinunge IIA,659 
verreiten IIA,669 
verreitunge IIA,670 
verren I I1I,300 
verren2 III,301 
verren III,303 
verrenken IIA,553 
verrennen IIA,nO 
verrens I1I,300 
verreren IIA,677 
verresieche IlB,357 
verriben IIA,680 
verricken IlA,682 
verriden IIA,697 
verriechen IIA,746 
verrigelen IIA,702 
verrihtecliche IIA,652 
verrihten IlA,650 
verrihtunge IIA,652 
verrinnen I1A,717 
verriten IIA,737 
verriuwen IIA,751 
verronen IIA,761 
verrosten IlA,768 
verrotheit IIA,768 
verrücken IIA,781 
verrüefen IIA,806 
verrüegen IlA,787 
verrüemen IIA,809 
verrüemet IlA,810 
vernlmen IIA,792 
verrünen IlA,761 
verschinen 
verruochen IIA,802 
verruofen IIA,806 
verrütten IlA,825 
vers III,303 
versachen JIB,7 
versagen I IIB,14 
versagen2 IIB,21 
versagen3 IIB,22 
versager IIB,23 
versagunge IIB,23 
versalzen IlB,43 
versamenen IIB,49 
versarken lIB,56 
versa3en IIB,343 
verschaben IIB,60 
verschackieren IIB,62 
verschaffen I IIB,70 
verschaffen2 IIB,73 
verschaffunge IIB,73 
verschalken IIB,78 
verschallen IlB,126 
verschalten IIB,79 
verschamen IIB,136 
verschamt IIB,136 
verscharn lIB,154 
verschatzen IIB,91 
verschaz IIB,91 
verschehen IIB,115 
verscheiden IIB, 1 04 
verschelken IIB,78 
versehe lien IIB,127 
verscheIn IlB,121 
verschelzen IlB,122 
verschemen IIB,133 
versehenden IlB,84 
verschenken IIB,82 
verschern IlB,156 
verscherren IlB,163 
verscherten IlB,157 
verscherzen IIB,94 
verschiben IlB,95 
verschicken IIB,120 
verschiden IlB,97 
verschieben IlB,167 
verschie3en IlB,173 
verschie3unge IIB,174 
verschimpfen IlB,139 
verschinen IlB,143 
verschiren 
verschiren HB,159 
verschiuhen HB, 1 09 
verschi3en HB,I77 
verscholn IIB,183 
verschönen HB,195 
verschrenen HB,194 
verschoppen 1 IIB,169 
verschoppen 2 HB,169 
verschoppunge !IB,170 
verschorn HB,196 
verschouwen HB,199 
verscho33en IIB,176 
verschragen IIB,201 
verschramen IIB,202 
verschrannen !IB,204 
verschrä3en IIB,205 
verschrecken HB,211 
verschrecken IIB,212 
verschreien !IB,216 
verschrenken IIB,203 
versehrenzen HB,204 
verschriben IIB,207 
verschrien IIB,215 
verschröten IIB,220 
verschrötunge IIB,220 
verschrouwen IIB,216 
verschroven IIB,217 
verschulden 1 IIB,189 
verschulden2 IIB,190 
verschuldigen IIB,189 
verschuldunge IIB,190 
verschünden IIB,141 
verschürn IIB,196 
verschüten IIB,231 
verse IlI,237 
versehelich 11 B,281 
versehen IIB,279 
verseigen IIB,287 
verseinen IIB,243 
verseHen IIB,34 
verseIn IIB,34 
verselwen IIB,34 
versen 1 IIl,303 
versen2 III ,304 
versenden IIB,298 
versenen IIB,251 
versenften IIB,54 
versengelt 1,523 
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versengen IIB,299 
versenken IIB,307 
verseren IIB,255 
verserten IIB,320 
verserunge IIB,256 
versetzen IIB,355 
verse3 IIB,338 
versibenen HB,258 
versichern IIB,261 
versiechen IIB,358 
versieden IIB,361 
versigelen 1 IIB,238 
versigelen 2 HB,270 
versigen HB,266 
versigen IIB,267 
versihen IIB,286 
versinen IIB,293 
versinken IIB,306 
versinnecheit IIB,317 
versinnen 1 11 B,309 
versinnen2 IIB,311 
versinnet IIB,311 
versitzen IIB,336 
versiuren IIB,756 
versiuwen IIB,363 
versläfen IIB,365 
versIahen IIB,377 
verslahunge HB,379 
versleichen IIB,398 
verslicken IIB,397 
verslickunge IIB,397 
versliefen IIB,406 
verslie3en II B,411 
verslie3unge IIB,412 
verslihten IIB,396 
verslihtunge IIB,396 
verslinden IIB,402 
verslingen IIB,404 
verslitzen IIB,415 
versli3en IIB,414 
versluchen IIB,415 
versmächeit IIB,420 
versm~h~re HB,422 
vers mähe IIB,420 
versm~hel HB,420 
versm~he2 IIB,420 
versm~hede IIB,423 
versm~helich IIB,421 
versm~heliche IIB,421 
versmähen 1 HB,421 
versmähen2 IIB,422 
versm~hen lIB,421 
vers mähliche HB,421 
versmäht IIB,423 
versmahten IIB,423 
versm~hten HB,423 
versm~hunge IIB,422 
versmehten lIB,423 
versmelzen IIB,429 
versmelzen IIB,430 
versmiden 1 IIB,428 
versmiden2 IIB,428 
versmiegen IIB,431 
versmirwen IIB,426 
versmorren lIB,433 
versmücken IIB,433 
versnellen HB,447 
versnerfen HB,449 
versniden IIB,440 
versnien IIB,451 
versnreden IIB,453 
versnorren IIB,450 
versnuden IIB,452 
versnüeren IIB,455 
versnurren IIB,450 
versoIden IIB,468 
versören lIB,469 
versorgen IIB,473 
versortenliche IIB,320 
versoufen IIB,721 
verspalten IIB,476 
verspanen IIB,476 
verspannen 118,482 
verspar IIB,484 
versparn 1I8,486 
verspäten 11 8,489 
versp~ten IIB,489 
verspehen 1 IIB,497 
verspehen2 118,497 
verspehten IIB,475 
verspenen 118,477 
verspengen IIB,480 
versperren 118,488 
verspidelen IIB,494 
verspiIden IIB,508 
verspiln IIB,507 
verspilten IlB,508 
verspirzen IIB,514 
verspitzen IlB,515 
verspiwen IIB,513 
versponsieren IIB,554 
verspottrere IIB,521 
verspotten IIB,520 
verspottunge IIB,520 
versprachen IIB,538 
versprangen IIB,544 
versprechen IIB,530 
versprecher IIB,534 
verspringen IIB,543 
verspruch IIB,540 
verspulgen IIB,553 
verspünden IIB,554 
verstaben IIB,595 
verstan 1 IIB,586 
verstan2 IIB,589 
verstanden IIB,589 
verstandenheit IIB,589 
verstanden lichen IIB,589 
verstantnisse IIB,590 
verstarren IIB,645 
verstretigen IIB,612 
verstechen IIB,624 
verstecken IIB,628 
versteinen 1 IIB,618 
versteinen 2 11 B,618 
versteinet IIB,618 
verstellede IIB,565 
verstellen IIB,565 
verstein IlB,634 
verstempfen IIB,567 
verstendec IIB,591 
verstendecheit IIB,592 
verstendeciich IIB,592 
verstentlich IIB,589 
verstentlicheit IIB,589 
verstentnisse IIB,590 
verstentnüsse IIB,590 
versterben IIB,643 
versternen IIB,622 
versterren IIB,645 
versticken IIB,627 
verstieben IlB,648 
verstiften IIB,630 
versti hter IIl,36 
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verstillen IlB,638 
verstiuren IlB,653 
verstocken IlB,655 
verstolne IlB,635 
verstolnlich IIB,635 
verstolnliche IIB,635 
verstopfen IIB,658 
verstcerrere IlB,661 
verstceren IIB,660 
verstorren IIB,645 
verstcerunge IIB,661 
verstouben IIB,649 
versto3en IIB,666 
versto3unge IIB,667 
verstrreten IIB,676 
verstreben IIB,680 
verstrecken IIB,670 
verstrichen IIB,687 
verstricken IIB,683 
verstriten 11 B,693 
verströuwen IIB,701 
verstümbeln IlB,709 
verstummen 1 IlB,708 
verstummen2 IIB,709 
verstumpfen IlB,710 
verstürn IIB,716 
verstürzen IIB,647 
versüenen IIB,750 
versüener IIB,751 
versüenerinne IIB,751 
versüenunge IIB,751 
versuren IIB,720 
versumekeit IIB,727 
versumelichen IIB'727 
versumen 1 IIB,729 
versumen2 IIB,730 
versumheit IIB,727 
versumlich IIB,727 
versumnüsse IIB,730 
versünden IIB,736 
versünnen IIB,746 
versunnen !IB,310 
versunnenlich IIB,31 1 
versuochen 1 uB,1 1 
versuochen2 IlB,12 
versuochenisse uB,12 
versuochunge IIB,12 
versuttern IIB,362 
vertilgunge 
verswachen\ IIB,780 
verswachen2 IIB,782 
versweifen 1 IIB,785 
versweifen2 IIB,787 
versweigen IIB,790 
versweinen !IB,802 
versweihen IIB,790 
verswellen IIB,792 
verswellen II B, 793 
verswemmen IIB,795 
vers wenden IIB,800 
verswerrere IIB,773 
verswern IIB,809 
verswern IIB,772 
verswerzen IIB,765 
verswige IIB,787 
verswigen IIB,789 
verswigen1 IIB,788 
verswigen2 IIB,789 
verswigen3 IIB,790 
verswiln IIB,790 
verswimen IIB,793 
verswinden IIB,798 
verswinen IIB,801 
verswingen IIB,804 
verswistern IIB,776 
verswitzen IIB,769 
verswulst IIB,793 
vert III,302 
vertagen m ,l 0 
vertanzen m,14 
vertarnen m,16 
verte 1 m,257 
verte2 m,257 
verteben JII,1 9 
vertec JII,258 
verteidingen 1,336 
verteilen 111,27 
vertelin m,252 
vertemmen m,12 
verten m,2S7 
verterken 1II,31 
vertiefen 1II,34 
vertigen m,259 
vertigunge m ,259 
vertilgrere 1II,37 
vertilgen 1II,37 
vertilgunge m,37 
vertiligen 
vertiligen 1II,37 
verti uren II1,41 
vertoben I1I,47 
vertokzen m,45 
vertolken 1II,46 
vertopelen I1I,48 
vertreren lJI,51 
vertöret m,52 
vertöten 1II,67 
vertouben 1II,62 
vertrac II1,77 
vertragen I1I,74 
vertraht I1I,78 
vertrecken II1,90 
vertreffen II1,91 
vertregec III,77 
vertregelich m,76 
vertregelichen I1I,76 
vertrenken II1,94 
vertreten III,99 
vertreten III,101 
vertriben IlI,88 
vertribunge III,89 
vertriegen I1I, 1 05 
vertrinken I1I,92 
vertriuwen III , 11 0 
vertrresten III,117 
vertruckenen IlI,119 
vertrumpfen I1I, I22 
vertruwen 1II, 110 
vertruwunge III, 111 
vertüemen II1,134 
vertüllen 111,128 
vertumben 1II,130 
vertuorere 1II,146 
vertuomlich II1,134 
vertuomnisse I1I,134 
vertuon 1II,145 
vertiIren 1II,4 1 
vertuschen 1II,156 
vertusen 1II,155 
vertussen m,155 
vertu3en 1II,155 
vertwalen III,161 
vertwasen III,158 
vertweln 1II,160 
vertwerhen 1II,166 
verultern III,178 
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verunderphenden IIA,482 
verungenö3en lJA,398 
verungenö3samen IIA,398 
verunnamen IIA,307 
verunrehten IIA,615 
verunreinegen IIA,662 
verunreinen IIA,661 
verunruochen IIA,800 
veruntriuwen III,1 09 
verunwrehen 1II,461 
verunwerden I1I,605 
verursatzen IIB,344 
verurteilen IlI,24 
vervachen I1I,200 
vervahen III,208 
vervahunge III,209 
vervrelen I1I ,215 
vervallen m,220 
vervalten 1II,230 
vervanc\ich III,21 1 
vervreren I1I ,269 
vervarn I1I,248 
vervehten I1I,311 
verveilen 111,292 
vervellec I1I,225 
vervelien 111,226 
vervemen III,297 
vervender III,297 
ververren I1I ,301 
ververten 111,257 
ververwen 1II,242 
vervesten III,276 
vervestenen I1I,277 
vervestunge 1II,276 
vervii n m,314 
vervilzen I1I,317 
vervirren 111,302 
vervitzen 111,333 
vervleischunge 111,340 
vervliegen III,343 
vervlie3en m ,349 
vervli3en 1II,352 
vervlücken III,345 
vervluochen III,355 
vervluochunge 111 ,356 
vervluoten I1I,357 
vervolgrere I1I,369 
vervolgen 111,368 
vervolgunge I1I,368 
vervrevelen m,401 
vervriden 1II,407 
vervriunden I1I,413 
vervüeren I1I,262 
vervulen 111,435 
vervürwitzen III,795 
verwafenen III,458 
verwagen III,642 
verwahsen I1I,463 
verwrejen m,464 
verwaldet I1I,472 
verwalen m,468 
verwalken I1I,469 
verwallen 1 I1I,470 
verwallen2 I1I,4 71 
verwalten 1II,474 
verwaltigen I1I,477 
verwandelicheit 111 ,701 
verwandeln IlI,701 
verwandelunge I1I ,702 
verwrenen 111,498 
verwrenenliche 1II,498 
verwapenen III,458 
verwrere III,242 
verwarlöse I1I,507 
verwarlösikeit III,507 
verwarnunge I1I,526 
verwarten I1I,531 
verwaschen 111,533 
verwasec I1I,534 
verwasen 111,534 
verwa3en 111,537 
verwre3en I1I,538 
verwa3en unge III,538 
verweben III,611 
verwegen I1I,634 
verwegenheit 111,636 
verwegenliche 111,636 
verwegen lichen 111 ,636 
verwehsein 111,550 
verwehselunge 111,550 
verweinen 111,558 
verweisen III,561 
verwelben 111,665 
verweilen I1I,673 
verweilen I1I ,675 
verweltigen 1II,477 
verwen 111,242 
verwendec1iche 111,696 
verwendec1ichen 111,696 
verwenden 111,694 
verwenen 111 ,806 
verwepfen I1I,626 
verwerde 1II,608 
verwerden 1 1II,734 
verwerden2 111,734 
verwerfen 111,738 
verwerfunge 111,739 
verwerinne 111,242 
verwern 111,515 
verwerren 111,745 
verwerrenlich 111,746 
verwerrunge 111,746 
verwerten 111,608 
verweselich 111,770 
verwesen 111,768 
verwesen 111,769 
verweser 111,769 
verwesunge 111,770 
verwetten 111,776 
verwicken 111 ,618 
verwidemen 1II,620 
verwideren 111,623 
verwieren 111,625 
verwilden 1 111 ,668 
verwilden2 111,668 
verwildert 111,668 
verwllen I1I,671 
verwilligen 111,664 
verwimmern 111,675 
verwinden 1Il,681 
verwinkeln 111,705 
verwinken 111,705 
verwinnen 111,712 
verwirdec 111,607, 734 
verwls 1II,762 
verwischen 1Il,764 
verwisen III ,761 
verwlsunge 111,762 
verwitewen 111,780 
verwl3 111,783 
verwl3en II1 ,782 
verwl3enisse III,783 
verwl3lich III,783 
verwl3unge 111,783 
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verwi33en 1 111,790 
verwi33en2 1Il,790 
verworfenheit 111,739 
verworfen lichen I1I,739 
verworrenIich I1I,746 
verworrenliche 1Il,746 
verworten 111,810 
verwüesten 111,812 
verwüestunge 111,813 
verwüeten 111,536 
verwunden 111,824 
verwundern 1 111,816 
verwundern2 111,816 
verwundern3 111,817 
verwürflinc 1Il,74! 
verwürken 1Il,593 
verzabelen III ,833 
verzadelen 111,833 
verzagen 1 111,836 
verzagen2 111,839 
verzaget 111,838 
verzagetliche 111,839 
verzagnüsse 111,839 
verzechen 111,860 ' 
verzegenliche 111,839 
verzehenden III,862 
verzellen 111,847 
verzeIn III,847 
verzen 1Il,328 
verzerre re 1Il,903 
verzern 111,902 
verzerren 111,904 
verzerten IIl,85! 
verzetten I1I,873 
verzicken 111,874 
verziehen 111,930 
verzigen isse 111,880 
verzlhen I 111,878 
verzlhen2 111,880 
verziht 111,881 
verzlhunge III,880 
verzillen III,886 
verziln I1I,885 
verzimbern I1I,893 
verzimieren 1Il,894 
verzinen 111,895 
verzingeln III,897 
verzinsen 111,900 
veteche 
verziugen 111,920 
verziunen 111,950 
verzogen III,937 
verzollrere I1I,946 
verzollen III,946 
verzoubern 111,948 
verzucken II1,933 
verzücken II1,933 
verzuckunge III,933 
verzürnen IIl,908 
verzwicken 1Il,958 
verzwivel III,961 
verzwiveln III,963 
vese III,329 
vesel III,329 
vesel III,330 
veseln III,329 
veseloht III,329 
veselspise I1B,511 
vesen III,329 
vesengarbe 1,482 
vesper III,304 
vespereide III,304 
vesperie III,304 
vesperzit III,915 
fest III,304 
feste IlI,304 
veste I III,273 
veste2 III,27 4 
veste3 I1I,274 
vestec11ch II1,276 
vestec1iche II1,276 
vestec1ichen 111,276 
vestelnaht IIA,302 
vestelspise I1B,511 
vesteltac III,7 
vesten I I1I ,276 
vesten2 III,276 
vestene III,276 
vestenen III,277 
vestenunge 111,277 
vestgemuot IIA,266 
vestigen III,276 
vestigunge II1,276 
vestlich III,274 
vestunge III,276 
vetech III,288 
veteche III,288 
vetelf 
vetelf III,304 
veter III,280 
vetere III,280 
veteren III,280 
veterlin I1I,279 
veternsun IIB,733 
vetze 1lI,304 
ve33ät I1I,304 
ve33e1 I1I,284 
ve33eler I1I,285 
ve33e1in III,283 
ve33elvehros IIA,764 
ve33er 1II,285 
viandinne 1II,305 
viant III,304 
flanze 1II,305 
fiä3 IIA,495 
fibel 111,305 
fic III,305 
ficböne 1,222 
vicboum 1,229 
ficken 1II,305 
ficwurz 1II,830 
videl III,305 
videlrere 1lI,306 
videlboge 1,179 
videle 111,305 
videlen 1 I1I,306 
videlen2 III,306 
videlstap IIB,594 
videren III,288 
vidervart III,254 
fieber III,306 
fieberec 1II,306 
fiebersiech IIB,357 
viehte III,306 
viehtin I1I,306 
vielkrut 1,891 
vienden I1I,305 
viendinne 1II,305 
vienen 1 II1,306 
vienen2 1II,306 
vlent III,304 
vientlich III,305 
vlentliche II1,305 
vientschaft III,305 
fier I1I,306 
vier III,306 
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vierbein 1,101 
vierde III,307 
vierdehalp 1,614 
vierdelinc II1,307 
vierdunc I1I,307 
vierecke 1,410 
viereckeht 1,410 
vierecken 1,410 
fieren I1I,306 
vieren III,308 
vierer III,308 
vier halter 1,623 
vierhartrere 1,640 
vierharten 1,640 
vierlich I1I,307 
vierlich I1I,326 
vierlinc III,308 
viernzal III,843 
vierörtec IIA,447 
vierorten IIA,447 
vierschiltec IIB,131 
vierschnl:tec IIB,221 
vierschützec IIB,231 
viersite IIB,328 
vierspilde IIB,508 
viertage III,8 
viertrete 1II,149 
viertreter III,149 
viertegec 1II,9 
vierteil I1I ,22 
vierteilec I1I,24 
vierteilen II1,22 
vierunge I1I ,308 
viervach I1I,200 
viervalt 1II,232 
viervaltec I1I,233 
viervaItigen III,233 
viervar I1I,240 
vier-weide 111,552 
vierzal III,843 
vierzec I1I,858 
vierzec-weide 1II,552 
vierzehen I1I,861 
vierzehende I1I,862 
vierzehenjrerec 1,771 
vierzigeste III,858 
vie3 I1I,308 
vigboum 1,229 
vi ge I1I,309 
vigele III,309 
vigenboum 1,229 
figieren 1II,309 
vigilje 1II,309 
vigiljen I1I,309 
figu re III,309 
figu ren I1I,309 
figurieren 1II,309 
vihe III,309 
vihehirte 1,671 
vihehus 1,739 
vihekrippe 1,882 
vihelich III,309 
vihelicheit 1II,31 0 
vihelin III,309 
viheman IIA,47 
vihenö3 IIA,395 
vihesterbe IIB,644 
vihischen I1I,3 10 
vii I1I,312 
vilän 1lI,314 
vilänie III,315 
vilrere III,315 
vile 1II,314 
vile 111,315 
vilen 111,315 
vilhus 1,739 
villät I1I,295 
ville 1 III,294 
ville2 111,316 
villec I1I,294 
Villegarunz 1IJ,316 
villen 1 I1I,294 
villen 2 III ,295 
viln 111,314 
fi Iones 111,316 
vilspän I1B,478 
vilz 1lI,316 
vi Ize I 111,317 
vi Izelin IlI ,3 17 
vilzgebUr 1,291 
vilzgebure 1,291 
vilzin III,317 
vilzlus 1,1055 
vimel III,317 
vimen 1II,317 
fin 111,317 
vinreger III,317 
vinc III,318 
vindrere III,320 
vindelse IIB,233 
vinden l 111,318 
vinden2 111,319 
vindenlich III,319 
vindunge II1,320 
fine 1II,317 
finen III,317 
Vinepopel III ,321 
vinger III,321 
vingerdiuten 1,328 
vingergro3 1,579 
vingerhuot 1,733 
vingeride III,321 
vingerin 111,322 
vingerlrere III,321 
vingerlin III,322 
vingerlinc III,323 
vingern III,323 
vingerzam III,890 
vingerzeige III,867 
vingerzeigen I III,867 
vingerzeigen2 1II,867 
vingerzeigen3 III,867 
vi ngerzeigen4 III ,867 
vinke III,323 
vinkelvech 1II,285 
vinkennetze IIA,331 
finlich III,317 
vinne II1,323 
vinnec III,323 
vinneht 111 ,323 
vinster l III,323 
vinster2 III,324 
vinster3 I1I,325 
vinsterät III,325 
vinsterheit 111,324 
vinsterin III,324 
vinsterlich III,324 
vinsterlingen III,324 
vinstern I III,324 
vinstern2 I1I,325 
vinsternisse III ,324 
vinstervar 111,240 
vint 11 1,304 
vintäle I1I,325 
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vinteile I1I,325 
vintnüsse I1I,320 
vintuse 1II,325 
viol I1I,325 
violät III,325 
viole 111,325 
violen-gevar III,241 
violgarte 1,484 
violieren III,325 
violin III ,325 
violinbrun 1,268 
violmuos IIA,240 
violöl IIA,436 
violrlche IIA,690 
violruch IIA,747 
violsiropel IIB,320 
violspranz IIB,549 
violstude IIB,707 
violvar III,240 
violvelt III,296 
vipper III,325 
vipperec III,325 
vipperhornin 1,716 
vi re I 111,325 
vire2 III,326 
viren I I1I ,326 
viren2 III,326 
virenaht IIA,302 
viretac III ,7 
viretegelich I1I,8 
Virgillus II1,326 
Virgunt 111,327 
firlefei 111,327 
firlei III,327 
firmament III,327 
firmarie III,327 
firme III,327 
firmelunge III,327 
firmen III,327 
firmunge III,327 
virne l 111,302 
virne2 II1,327 
virni3 1Il,303 
virre III ,301 
virrec III,301 
virren I III,301 
virren2 III,302 
virst III ,327 
viuhtekeit 
virstboum I,229 
virstsul IIB,725 
virwitze III,794 
virwitzec III,795 
virwitzekeit III,795 
virwiz l III,793 
virwiz2 1II,793 
visament III,330 
visch III,328 
vischrere III,328 
vischec III,328 
vischen I III,328 
vischen2 III,328 
vischenkorn I,862 
vischenze III,329 
vischer III,328 
vischerie 1II,329 
vischerslac IIB,384 
fischieren III,329 
vischin III,328 
vischkiwe I,831 
fischminze IIA,186 
vischnetze IIA,331 
vischriuse IIA,748 
fischrudel IIA,786 
vischschüepel IIB,227 
vischsulze IIB,726 
vischvlo33e III,351 
vischweide III,553 
vischzülle III,949 
visel I1I ,330 
visel I1I ,330 
viselen 111,329 
visellin III ,330 
viseln 111 ,330 
visieren 111,330 
fisike 11 1,330 
fision 111,330 
fison I1I ,330 
fissei I1I ,331 
vist 1Il ,331 
visten 1II,331 
vitze 111,333 
vitzer I1I ,331 
viuhte I 1Il,331 
viuhte2 III,331 
viuhtec I1I,331 
viuhtekeit 1II,331 
viuhtelös 
viuhtelös m,331 
viuhten III,331 
viule III,435 
viulen m,435 
vi ur II1,331 
viurantwerc III,588 
viurrerinne 111,333 
viurbeschouwe IIB,201 
viurec 1II,333 
viuren 1 III,333 
viuren2 III,333 
viurgerüste llA,824 
viurgeziuc IIl,919 
viurgezouwe IIl,943 
viurglocke 1,550 
viurhuot 1,733 
viurin III,333 
viurisen 1,757 
viurniuwe IJA,390 
viurram IIA,552 
viurschirm IIB,161 
viurschö3 IIB,175 
viursehen IIB,275 
viursp\i3e IIB,516 
viurstat IIB,602 
viurstein IIB,616 
viurstel IIB,635 
viurstelinne IIB,635 
viurstumpf IIB,709 
viurvar 1II,240 
viurvra3 1,762 
viurwilde 1II,667 
viurwurm III,827 
viurziuc III,917 
viustelinc II1,448 
viuwerniuwen IIA,390 
viuwerschober IIB,168 
vivalter 1II,231 
vivel II1,333 
Vivianz III,333 
viwerröt IIA,770 
viz 1II,333 
fi3 II1,334 
viztüemisch 111,334 
viztuom III,333 
vizzeboum 1,229 
vi33el 111,334 
vi33elich III,334 
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vi33elvech III,285 
vlac1 1II,334 
vlac2 1II,334 
vlach III,334 
vlade 111,334 
vlader1 III,334 
vlader2 III,334 
vläder III,334 
f1aderboum 1,229 
vlreen III,335 
vläge III,334 
vlagzen III,335 
vlahs 1II,335 
vlrejen III,335 
vlam I1I,336 
vlremen III,336 
Vlreminc III,336 
vlremisch III,336 
vlremischeit III,336 
vlamme III,336 
vlammen III,336 
v lammenriche IIA,690 
flamnieren I1I,336 
vlans III,336 
vlänsel I1I ,336 
vlarre III,337 
vlasche1 IIA,522 
vlasche2 III,337 
vlasche3 III,337 
vlaser I1I,337 
vlasmanger IIA,60 
vlät I1I,335 
vlretec III,335 
vlreteclich III,336 
vlatsche IIA,522; 1II ,337 
vlattertasche 111,17 
vlec III,337 
vlechaft III,338 
vieche III,334 
vlecke II1,338 
vlecke III,338 
vleckeht III,338 
vlecken I1I,337 
vleclich I1I,338 
vlederen I1I,338 
vlederin 111,334 
vledermus IIA,277 
vlege I1I,339 
vlegel I1I,338 
vlegelen I1I,338 
vlegen I1I,338 
flegetänis III,338 
flegetöne III,338 
vlehe I1I,339 
vlehelich III,339 
vleheliche III,339 
vlehelichen I1I,339 
vlehen 1 III,338 
vlehen2 III ,339 
vlehsin II1,335 
vlehte I1I,342 
vlehten III,341 
vleisch /II,339 
vleischaften 111,340 
vleischbanc 1,83 
vleischec III,340 
vleischen III,340 
vleischer III,340 
vleischhacker 1,607 
vleischhafte III,340 
vleischheckel 1,607 
vleischhus 1,739 
vleischin III,340 
vleischlich III,340 
vleischlicheit III ,340 
vleischmanger IIA,60 
vleischschü33el lIB,232 
vleischslahter IIB,391 
vleischsulze IIB,726 
vleischtisch II1,39 
vleischvei3e II1,293 
vleischwerc II1,590 
vleischwurm JII,827 
vlesche [([,337 
vlet 111,340 
vletze JII ,340 
vlewen JII,336 
vlezkneht 1,852 
vlicken 111 ,338 
vlie 111,341 
vliedeme III,341 
vliege I1I,343 
vliegen 1 III,342 
vliegen2 111,343 
vliehen III,345 
vlieher 111,346 
vlien III,341 
v lies III,341 
fliet III,341 
vlie3 III,349 
vlie3e II1,349 
vlie3en III,347 
vlie3ende III,348 
. vlihen III,341 
vlimec II1,342 
vlinke II1,342 
vlins1 II1,342 
vlins2 III,342 
vlinse II1,342 
vlinsec II1,342 
vlinsen III,342 
flinsherte 1,638 
vlinshuot 1,733 
vlittern III,342 
vliz III,351 
vli3 III,352 
vli3ec II1,352 
vli3echeit III,352 
vli3ec1iche III,352 
vli3ec1ichen III,352 
vlizeliche III,352 
vli3en 1 III,351 
vli3en2 III,351 
vli3haft III,352 
vlöch III,353 
vlocke III,345 
vlöckelin III,345 
vlöder III,353 
vlödermül IIA,28 
vlödern III,353 
flödertocken III,45 
flogzen II1,345 
vlcehen III,346 
vlcehenen III,346 
floite III,353 
floiten III,353 
floitieren 1 III,353 
floitieren2 III,354 
floitierer III,353 
vlokzen III,345 
flörant II1,354 
flöre III,354 
flören III,354 
flöre3ieren III,354 
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flörie III,354 
flörien III,354 
flörier III,354 
flöriere III,354 
flörieren III,354 
flöris III,354 
flörsen III,354 
vlouge III,344 
vlougen III,344 
flöuten III,353 
vlöuwen III,336 
floyieren III,354 
floyir III,355 
floyr III,355 
vlÖ3 III,349 
vlÖ3e III,350 
vlce3en III,350 
vlö3galle 1,459 
vlö30uge IIA,453 
v lÖ3schiff IIB,111 
vlö3werc III,590 
vl033e1 III,351 
vl033e2 III,351 
vluc III,344 
vlücke1 II1,344 
vlücke2 III,344 
vlückec III,344 
vlücken 1 II1,344 
vlücken2 III,345 
flucsinder IIB,299 
vluder1 II1,353 
vluder2 III,353 
vludern III,353 
vluen III,355 
vlüetec III,357 
vlüge III,344 
vlügel III,344 
vlügelingen II1,344 
vluht III,346 
vlühtec IlI,347 
vlühtec1iche IIl,347 
vlühtec1ichen III,347 
vlühtesal III,347 
vluhthus 1,740 
vluhtsal IlI,347 
vlume1 IIA,511 
vlume2 IIA,511 
vlunder III,355 
vogelln 
flunst IIl,342 
vlünt III,355 
vlünzel III,355 
vluo IIl,355 
vluoch III,355 
vluochen 1 III,355 
vluochen2 III,355 
vluodern III,353 
vluor IIl,356 
vluorschütze IIB,177 
vluorzun III,949 
vluot III,356 
vluotec III,357 
vluoten III,357 
vluotrinne IIA,718 
flurdämurs III,357 
flurs III,357 
vlust 1,1033 
vlüstebrere 1,1033 
vlüstec 1,1033 
flüstec1ich 1,1034 
vlU3 III,350 
vlu3öuge IIA,452 
vlu3öugec IIA,453 
vlü33ec III,350 
vlu33esal III,350 
vochenze IIl,357 
focher III,357 
vocke III,357 
vogel III,357 
vogelrere III,359 
vogelbei3e 1,193 
vogelbühel 1,277 
vogelchin IIl,358 
voge1en IlI,359 
vogeler III,359 
vogeleriche IIA,690 
vogelerinne IIl,359 
vogelgabel 1,509 
vogelgedcene 1,383 
vogelgesanc IIB,304 
vogelgestalt IIB,563 
vogelgrien 1,570 
vogelhunt 1,728 
vogelhurt 1,735 
vogelhus 1,740 
vogeliche III,358 
vogelin III,358 
vogelklobe 
vogelklobe 1,846 
vogelkrut 1,891 
vogelllm 1,998 
vogel1'in III,358 
vogelnetze I1A,331 
vogelsanc IIB,305 
vogelvluc II1,344 
vogelweide II1,553 
vogelwicke 111,618 
voget III,359 
vogetba::re II1,360 
vogethabere 1,605 
vogetherre 1,667 
vögetinne III,360 
vogetinne 1II,360 
vogetliute 1,1039 
vogetman I1A,47 
vogetmütte IIA,280 
vogetreht IIA,627 
vogetspetel I1B,494 
vogetstiure I1B,652 
vogtie II1,360 
vohe II1,360 
voit III,359 
VOll III,361 
vol2 III,362 
vol3 III,366 
vol4 111,434 
vol- III,362 
volahten 1,17 
Volatin III,365 
vol blüemen 1,217 
volborde III,362 
volborn 1,269 
volbort III,362 
volbrahtekeit 1,252 
volbringen 1,251 
volbringunge 1,251 
volbuo3e 1,283 
volc 111,365 
Volcän 1lI,366 
volcdegen 1,310 
volcmagen I1A,8 
volcschar !IB,153 
volcsturm IIB,716 
volcswant IIB,800 
volcwic III,649 
volcwip III,nO 
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voldanken 1,359 
voldenken 1,350 
voldienen 1,371 
voldie3en 1,374 
voldinc 1,336 
voldrücken 1,401 
vole III,366 
föle III,366 
volenden 1,433 
volgan 1,474 
volga::re III,368 
volge III,366 
volgedanken 1,359 
volgen III,367 
volgena::re 111,369 
volgesagen IIB,22 
volgunge 111,368 
volgvriman IIA,47 
volhaben 1,601 
volheit III,362 
volherten 1,639 
volkelech III,366 
volkelin 111,365 
volkomen I 1,906 
volkomen2 1,906 
volkünden 1,815 
vollagen 1,995 
volla3en 1,952 
volle I III,362 
volle2 III,362 
volle3 III,363 
volle4 III,363 
volle- III,362 
volleahten [,17 
vollebe33ern [,95 
volle borde 1II,362 
vollebrinc 1,252 
volle bringen 1,251 
vollec l IH,363 
vollec2 111,363 
volleclich III,363 
vollecliche III,363 
volleclichen III,363 
volledanken 1,359 
vollegan 1,474 
vollegründen 1,582 
vollehen 1,996 
volleherten 1,639 
volleist 1,962 
volleisten 1,962 
volleister 1,963 
volleklagen 1,834 
vollekomen I [,906 
vollekomen2 1,906 
vollekomenheit 1,906 
vollekomenliche 1,907 
vollemuren IIA,275 
vollen I 111,363 
vollen2 III,364 
vollen 3 III,364 
vollen- I1I,362 
vollenbringen [,251 
vollenrecken IIA,592 
vollenrucken IIA,782 
vollenschaffen IIB,73 
vollenstreben IIB,680 
vollensuochen I1B,12 
vollentreten III, 1 00 
vollereichen I1A,654 
vollerihten !IA,653 
vollesehen I/B,281 
vollesen 1,1009 
vollesprechen IIB,532 
vollestan IIB,589 
volletragen 111,75 
volletrinken 11/ ,92 
volletriuten 111,112 
volletriuwen III,111 
volletnlwen 111,111 
volletuon I1I,146 
vollevarn 111,249 
vollevüeren 11/ ,262 
voll ich 111,362 
volliche 1/[,363 
volloben 1,1022 
vollunge 111,364 
volmachen HA, 17 
volma::ne IJA,55 
volmehtec IIA,9 
volme33en IIA,215 
volmüete IIA,266 
volmüetec IJA,266 
volprisen I1A,535 
Volrat I1A,577 
volrecken I1A,592 
volreden IIA,606 
volreichen IIA,654 
volreiten IIA,669 
volrennen IIA,720 
volrihten IIA,653 
volriten IIA,738 
volrucken IIA,782 
volrüemen IIA,810 
vols 111,369 
volsagen IIB,22 
volschinec IIB,147 
• volschouwen IIB,199 
volschriben IIB,208 
volsegenen IIB,241 
volsingen IIB,302 
volsitzen [[B,337 
. volspehen IIB,497 
volspiln IIB,507 
volsprechen IIB,532 
volstan IIB,589 
volstecken IIB,627 
voltihten III,36 
voltrahten 111,83 
voltreten 111,100 
voltriben 11 1,88 
voltuon III,146 
volvarn 111,249 
volvordern III,382 
volvüeren 111,262 
volwahsen 111,462 
volwandern I1I,703 
volwarten I1I,532 
volweben 111,611 
volwert 111,604 
volwihen 111,614 
volwonen 111,805 
volwürken 111,594 
volzellen III,847 
volzeln III,847 
volziehen 111,930 
volzieren 111,877 
von 111 ,369 
vone III,369 
vonen 111,372 
fontane 111,372 
vor I III ,372 
vor2 111,372 
vorbedaht 1,350 
vorbedeehtic 1,350 
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vorbedeehticheit 1,350 
vorbehüge 1,726 
vorbesiht IIB,283 
vorbesihtec IIB,285 
vorbesihticheit IIB,285 
vorbezeichenunge 111,865 
vorborge 1,165 
vorbote 1,184 
vorbrenner 1,254 
vorbröt 1,264 
vorbure 1,165 
vorburge 1,165 
vorburtlinc 1,155 
vorder II1,380 
vorderec I1I,381 
vorderer II1,382 
vorderlich III,381 
vorderliche IlI,381 
vorderlichen III,381 
vordem I III,380 
vordern2 III,381 
vorderschö3 IIB,175 
vorderst I1I,380 
vordertürEn III,50 
vorderunge IlI,382 
vordinger 1,341 
vordiuten 1,328 
vore l 111,372 
vore2 111 ,372 
föreht 111,384 
förehtier III,384 
forei3 111,383 
vorentwerfende 111 ,737 
vorentwerfunge 111,738 
förest l 111,383 
förest2 JII,383 
föresten JII,384 
vorgabe 1,509 
vorgeber 1,507 
vorgebüege 1,180 
vorgedanc 1,356 
vorgelee3e 1,953 
vorgerehtunge IIA,618 
vorgerihte IIA,650 
vorgesihtec IIB,285 
vorgesihtecliche IIB,286 
vorgeteene III,143 
vorgewerbe III,727 
vornan 
vorgewi33enheit 111,792 
vorgezimber III,893 
vorhach 111,384 
vorhanc 1,612 
vorhe 111,384 
vor helle 1,677 
vorhen 111,384 
vor herze 1,673 
vorhitze 1,658 
vorhoubet 1,719 
vorhte III,384 
vorhtec 111,385 
vorhteclich IlI,385 
vorhtecliche I1I,385 
vorhtigeere I1I,385 
vorhtlich 111 ,385 
vorhtliche 111,385 
vorhtlichen III,385 
vorhtlUnec 1,1051 
vorhtsam 111,385 
vorhurst 1,734 
vorjagen 1,766 
vorkempfe 1,785 
vorkirche 1,821 
vorlant 1,936 
vorlereere 1,966 
vorloube 1,1048 
vorloufe 1,1047 
vorlouft 1,1047 
vormac IIA,12 
vorman IIA,47 
forme 111 ,387 
formel ich 111,387 
formelös 111 ,387 
formen 11I,388 
formeschaft I1I,388 
formieren III,388 
formlieh 111 ,387 
formliehe 111 ,388 
vormunde IIA,237 
vormunder IIA,237 
formunge I1I,388 
vormunt IIA,237 
vormuntschaft IIA,237 
vorn III ,379 
vorname IIA,308 
vorneeme IIA,371 
vornan III,380 
vorne 
vorne III,379 
vorne me lieh IIA,310 
vornes III,380 
vornevanc III,211 
vornunftende IIA,377 
vorrat IIA,577 
vorrede IIA,600 
vorredenrere IIA,607 
vorreder IIA,607 
vorreichunge IIA,654 
vorreisel IIA,666 
vorremmunge IIA,552 
vorriter IIA, 7 41 
vorsage IIB,15 
vorsaz IIB,344 
vorsa3e IIB,340 
vorsehe III,388 
vorsehen III,388 
vorschinende IIB,143 
vorschunge III,389 
vorseher IIB,281 
vorsenger IIB,305 
vorsetzunge IIB,355 
vorsihtec IIB,286 
vorsihticheit IIB,286 
vorsinger IIB,303 
vorspil IIB,504 
vorsprache IIB,537 
vorspreche IIB,534 
vorsprecher IIB,534 
vorst 1 III,383 
vorst2 III,384 
vorstrere III,384 
vorstat IIB,602 
vorstender IIB,590 
vorstrit IIB,696 
vorströuwrere IIB,701 
vort IlI,380 
vortac III,7 
vortanzer 111,14 
vorteil III,22 
vorten III,380 
vortenzel IlI,14 
fortUne III,389 
vortuoch IlI,133 
vorurteile III,23 
vorvar III,250 
vorvehtrere III,312 
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vorvehte III,312 
vorvehten III,311 
vorvisch III,328 
vorvlUge III,344 
vorvluht III,347 
vorvlühtec III,347 
vorvordern III,380 
vorvorhte III,385 
vorwrege III,649 
vorwarte III,528 
vorwer IlI,512 
vorwerc III,590 
vorwerken III,591 
vorwickunge III,618 
vorwisunge IlI, 7 62 
vorwitze III,794 
vorwitzec IlI,795 
vorwi33ende III,789 
vorwort IlI,809 
vorwurf III, 7 41 
vorzeichen III,864 
fossiure IlI,389 
Vrabel IlI,389 
vrademen III,389 
vraden III,389 
vragrere III,392 
vrage III,390 
vragen 1 III,391 
vragen2 IlI,392 
vragestat IIB,602 
vragunge IlI,392 
fral III,392 
vram III,392 
vram brere 1 III,392 
vrambrere2 III,392 
vrame III,392 
framleite 1,977 
framort III,392 
vramschu3 IIB,176 
vramspuot IIB,554 
vramspuotec IIB,555 
vramspuotecheit IIB,555 
vramspuotecliche IIB,555 
vramspuotigen IIB,555 
francriche III,395 
vrandebrere III,395 
Vranke III,395 
franze III,395 
franzeis III,395 
franzois III,395 
franzoys III,395 
franzoysinne III,395 
vrast IlI,395 
vrastgemunde IIA,238; III,3 1 
vrastmunt IIA,238; III,395 
vrat 1 IlI,395 
vrat2 IlI,395 
vrate IlI,396 
vraten IlI,396 
fraterscheIle III,396 
vrävel III,400 
vra3 1,762 
vrre3e 1,762 
vrre3ec 1,762 
vra3enie 1,762 
vra3heit 1,762 
vra3lich 1,762 
vra3munt IIA,235 
vrech IlI,396 
vreche1 III,396 
vreche2 III,396 
vreche3 III,397 
vrecheliche III,396 
vrechen III,397 
vrechgemuot IIA,266 
vrechheit IlI,396 
vrehtkorn 1,862 
vreide1 IlI,397 
vreide2 III,397 
vreidec III,397 
vreideJlche III,397 
vreidelichen 111,397 
vreidicheit III,397 
freidigen IlI,397 
vreisam III,399 
freisehen 1,425 
vreise 1 III,398 
vreise2 III,398 
vreisec III,399 
vreisen 1 III,399 
vreisen2 III,399 
vreisenriche IIA,690 
vreiser IlI,399 
vreisheit III,399 
vreislich III,399 
vreisliche III,399 
vreislicheit III,399 
vreisllchen III,399 
vreissam II1,399 
vreissame III,399 
vreist 111,399 
vreiste 1lI,399 
freitlIehe m,397 
vreitsam II1,397 
vremde l 1II,393 
vremde2 m ,393 
vremde3 m,394 
vremdeclich m,393 
vremdecliche III,394 
vremdeclichen III,394 
vremdekeit 1lI,394 
vremdelinc 1lI,394 
vremden I 1II,394 
vremden2 1II,394 
vremdunge 111,394 
vremede l III,393 
vremede2 111,394 
vremeden 111,394 
vremen III,392 
vrenkisch 1II,395 
vrenne 111,399 
vrete lII,396 
vreten 111,396 
vretzen 1,760 
vreude 111,416 
vreudec 1lI,419 
vreudehelfelos 111,419 
vreudenleben 1,956 
vreudenmuot IIA,266 
vreudenrot IIA,770 
vreudenrote IIA,773 
vreudenspise IIB,511 
vreuden-weinen III,558 
freude wende 1II,688 
vreuwen lII,415 
vrevel l 1II,400 
vrevel2 1II,400 
vrevel3 III,400 
vrevele 1lI,400 
vrevelen 111,401 
vrevelhaft 111,400 
vrevelheit 1II,400 
vrevellich m,400 
vrevelllche 111,400 
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vrevellichen m,400 
vrevelman I1A,47 
vreweclichen m,415 
vre33en 1,761 
vre33erie 1,762 
vri m ,401 
friam 111,404 
vriät III,404 
vribote 1,184 
vride 111,404 
vrideban 1,86 
vridebrere l 1II,405 
vridebrere2 m,405 
fridebrant m,407 
vridebreche 1,242 
vridebrechel 1,242 
vridebrief 1,248 
vridebrüchic 1,244 
vridebrust 1,257 
vridegesune I1B,282 
vridehemede 1,625 
vridehuot 1,733 
vridehus 1,740 
vrideleben 1,956 
vridelich 111,405 
vrideliche 1II,405 
vridelichen 1II ,405 
vridelos 111,405 
vridemachrere IIA,17 
vrideman IIA,47 
vridemeister IIA,124 
vriden 111,406 
vridephenninc IIA,493 
vrider 1II,407 
vridesam 1II,406 
vridesame m,406 
vridesamekeit 111,406 
vrideschaz IIB,91 
vrideschilt HB,130 
vridesprecherinne IIB,534 
vridest1l IIB,725 
vridetac 111,8 
vridetage m,8 
vridevlühtestat I1B,602 
vridezeichen I1I ,864 
vridezit 111,915 
vrie l I1I,402 
vrie2 1lI,407 
fristines 
vriedel m,407 
vriedelinne m,407 
vrien I 111,403 
vrien2 111 ,407 
friende iIl,407 
vrier 111,407 
vrierinne m,407 
vriesen I 1II,413 
vriesen 2 IlI,413 
vrigen I1I,403 
vrigerihte I1A,650 
vrihals 1,618 
vrihart 1,637 
vriheit 1II,403 
vriheitsta lt IJB,565 
vrihelse 1,618 
vriherre 1,667 
vriledec 1,958 
vriH:hen 1,996 
vrilich 111,403 
vriliche 111,403 
vrilichen 1JI,403 
vrilinc 111,403 
vriman IIA,47 
vrimüetec IIA,266 
frimurc 111,407 
vrimurc IIA,274 
frimutel 111 ,407 
vrireht IIA,627 
vrisä3e IIB,342 
vrisre3e IIB,342 
vrisch 1II ,407 
vrischaft 111,403 
v rischallrere II B, 126 
vrische 111,408 
vrischeftec 1II,403 
vrischeit 1II,408 
vrischen lII,408 
vrischgemuot IJA,267 
vrischgrüene 1,580 
vrischinc 1JI,408 
vrischliche 1JI,408 
vrischlichen m,408 
vrist IlI,408 
vristen I 111,409 
vristen2 111,410 
vristgeber 1,507 
fristines m,410 
vristmal 
vristmal IIA,23 
vristmcelic IIA,24 
vristtac m,8 
vristunge m ,4l0 
vrit 111,410 
fritac 111,8 
vritgadem 1,456 
vrithof 1,700 
fritschal m,4l0 
vrituom 111,403 
friUl 111 ,411 
vriunden 111,413 
vriundin m,412 
vriundin m,412 
vriundinne 111,412 
vriunge 111,404 
vriunt 11 1,411 
vriuntbcere 111,412 
friuntel m,412 
friuntholt 1,704 
vriuntlich m ,412 
vriuntliche m,412 
vriuntlichen 111,412 
vriuntschaft 111,412 
vriuntselde IIB,28 
vriwip 111,720 
vriwurz 111,830 
vri3 1,762 
vrlicheit 111,403 
vrö l m,4l4 
vrö2 111,414 
vrö3 m,419 
vrögemuot IIA,267 
vröide m ,416 
vröidelin 111 ,419 
vröiwen 111,415 
vra!lich 111,415 
vra!liche m,415 
vra!licheit 111,415 
vra!lichen 111,415 
vrom 111,428 
vrome m,429 
vromen 111,431 
vrömüete IIA,267 
Vrömuot IIA,267 
vrön 111,426 
frönalter 1,27 
vröne l m,425 
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vröne2 111,426 
vrönebcere 111,426 
vrönebote 1,184 
vrönegelt 1,523 
vröneguot 1,591 
vrönehof 1,700 
vrönekempfe 1,785 
vrönekör 1,861 
vrönekost 1,865 
vrönekriuze 1,885 
vrönemarter IIA,83 
vrönemate IIA,88 
vrönema3 IIA,203 
vra!nen m,426 
vrönereht IIA,627 
vrönereste IIA,557 
vrönesal IIB,28 
vröneschalc 11 B, 77 
vrönespise IIB,511 
vrönevaste 111,278 
vröngebreite 1,237 
vröngerihte IIA,650 
vrönhant 1,631 
frönlicham 1,971 
vrönmesse HA,161 
vrönmesser IIA,161 
vrönme3 IIA,212 
vrönnetze IIA,331 
vrönohse IIA,436 
vrönriche IIA,694 
vrönstap IIB,595 
vra!nunge 111,427 
vrönveste 111,276 
vrönwage 111 ,647 
vrönwalt 111,472 
vrönweibel 111,551 
vrönwerc 111,590 
vrönwise 111,765 
vrönzeichen 111,864 
vrönzins 111 ,899 
vra!re m,413 
vra!ren 111,413 
vra!rer m,413 
frösangen IIB,305 
vrosch 111 ,427 
vröschelin 111,427 
vrost III,414 
vrostec m,414 
vrostlich 111,414 
vrouchin III,425 
vröude III,416 
vröudebcere 111,419 
vröudehaft 111,419 
vröudelös 111,419 
fröudenbernde 1,139 
vröudenliche 111,419 
vröudenriche IIA,690 
vröudenschin 118,146 
vröuderiche IIA,690 
vröudesiech 118,357 
vrouwe m,419 
vröuwelich 111,425 
vrouwelich 111 ,425 
vröuweliche 111 ,425 
vröuwelichen 111,425 
vröuwelin m,425 
vröuwen 111,415 
vrollwen 111,425 
vrouwengeslehte 118,391 
vrouwenhar 1,634 
vrouwenhus 1,740 
vrouwenkriec 1,880 
vrouwenlich-gevar 111,24 
vrouwenritter IIA,741 
vrouwenroup IIA,777 
frouwenschender 118,84 
vrouwenschenke 118,81 
vrouwenschuoch 118,225 
vrouwensieche 118,357 
vrouwensiechtuom 1[8,3: 
vrouwenzimmer 111 ,892 
vröuwin 111,425 
vrowe 111,419 
vrowelich [11,425 
vrowengereite IIA,744 
vrowenphert IIA,483 
vrüeje l 111 ,434 
vrüeje2 111,434 
vrüejen m,434 
vrüete 111,390 
vrüetec m,390 
vrüeten III,390 
vrüewen 111,434 
vruht m,427 
vruhtbcere 111,428 
vruhtbarkeit 11I,42R 
vruhtboum 1,229 
vrühtec 111,428 
vrühten 111,428 
vrühtigen IIl,428 
vruhtlich IIl,428 
vruhtsam 1ll,428 
vrum I 1lI,428 
vrum2 1Il,429 
vrum<ere 1Il,433 
vrume 1Il,429 
vrümec 1lI,430 
vrümecheit 1l1,431 
vrümecliche m,431 
vrümeclichen Ill,431 
vrümede 1l1,433 
vrümekeit 1l1,431 
vrümelclich m,431 
vrumelich IIl ,430 
vrumeliche 1lI,430 
vrümen 1Il,432 
vrumen l 1I1,431 
vrumen2 m,432 
vrumman llA,47 
vrumwerc IIl ,590 
vruo l m,433 
vruo2 m,433 
vruoimbi3 1,195 
vruoimbi3zit III,914 
vruomesse I1A,161 
vruomesser llA,161 
vruomesserie IIA,161 
vruomessezit 1ll,914 
vruomorgen llA,220 
fruostücken IIB,657 
vruot I 111,389 
v ruot2 III,390 
fudenol IIA,406 
vüdenol m ,448 
vüdeslecke IIB,397 
vüeclich III,437 
vüederec 1l1,443 
vüege 1II,438 
füegede 1lI,443 
vüegen 1JI,441 
vüegerinne IlI,443 
vüeglerinne 111,443 
vüegunge m,443 
vüele m,434 
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vüelen III,434 
vüer<ere I1I,263 
vüerec III,264 
vüeren 1Il,259 
vüerunge I1I,263 
vüeten III,443 
vüeter<ere III,443 
vüetern I III,443 
vüetern2 I1I,444 
vüe3e1 III,445 
vuhs III,360 
vuhshuot 1,733 
vühsin 1lI,361 
vühsinne III,361 
vul IlI,434 
vul m,434 
vülch III,435 
vulen I 1lI,435 
vulenz III,435 
vUlheit III,435 
vüli II 1,366 
vuliche I1I,366 
vulkeit IIl,435 
vülle III,364 
vüllede 1Il,365 
vullemanöt IlA,58 
fullemunt IIl,435 
fullemuntlichen III,436 
vüllen I IIl,364 
vüllen2 1Il,364 
vüller 1Il,365 
fullestein IIB,616 
vullichen I1I,435 
vüln I1I,366 
vulter 1Il,436 
vultern 1Il,436 
fulzan 1Il,848 
vümfzec III,858 
fundament III,436 
vündec I1I,321 
vündeclich Ill ,321 
vundeliche I1I,321 
vundelinc I1I,321 
vündeln l 1II,321 
vündeln2 III,321 
funden III,436 
vünf III,436 
vünfte I1I,436 
vuotunge 
vünftehalp 1,614 
vünf-weide II1,552 
vünfzec III,858 
funfzecj<erec 1,771 
vünfzehen III,861 
vünfzehende III,862 
vunke III,436 
vünkelin III,436 
vunken 1Il,436 
vunst m,436 
vunt III,320 
funtane III,436 
vuntkint 1,819 
vuntreht IIA,628 
vuoc l III,436 
vuoc2 III,437 
vuocheit 1Il,437 
vuoclich 1II,437 
vuocstein HB,617 
vuoder III,443 
vuoderma3 IIA,208 
vuoderm<e3ec IIA,21 0 
vuoge 1Il,439 
vuole 1Il,434 
vuor<ere I1I,265 
vuore IIl,263 
vuorec 1Il,264 
vuoren 1Il,264 
vuor)ön 1,1042 
vuorschaz IIB,91 
vuorunge 1lI,265 
vuorwin 1lI,677 
vuoten 111,443 
vuoter l I1I,443 
vuoter2 III,444 
vuoter<ere IIl ,443 
vuoterban 1,86 
vuoterbrief 1,248 
vuotern I I1I,443 
vuotern 2 1Il,444 
vuoterr<ehe IIA,548 
vuotersac HB,3 
vuoterstric IIB,682 
fuoterströ IIB,699 
fuotertuoch 111,133 
vuoterunge III,443 
vuoterva3 III,282 
vuotunge I1I,443 
vuo3 
vuo3 III,444 
vuo3genge 1,477 
vuo3gengel 1,477 
vuo3genger 1,477 
vuo3gesinde IIB,296 
vuo3gesühte IIB,360 
fuo3her 1,662 
vuo3isen 1,757 
Vuo31idesuht IIB,359 
vuo3riste IIA,729 
Vuo3schamel IIB,80 
vuo3siechtuom IIB,357 
VU03sol IIB,466 
vuo3spor IIB,517 
vuo3staphe IIB,556 
VUo3strit<ere IIB,693 
VU03suht IIB,359 
fuo3trit III,101 
fuo3tuoch III,133 
vuo3val III,222 
vuo3vallen III,227 
vuo3vellen 1II,227 
vuo3vende 1II,297 
VU03volc III,365 
VU03zoi III,946 
vür1 III,372 
vür2 III,374 
fürban 1,86 
fürbane 1,83 
vü rba3 1,94 
vürbe 1II,447 
vürben III,446 
fürberc 1,105 
vürbescheit IIB, 1 05 
vürbesihtec IIB,285 
vürbetrehtec III,83 
fürbot 1,183 
fürbote 1,184 
vürbring<ere 1,251 
vürbringen 1,251 
vürbüege 1,180 
fürbündic 1,136 
vurch III,447 
vurchphluoc IIA,513 
vürd<ehtlich 1,351 
vürdanc 1,357 
vürder III,382 
vürderin 1II,382 
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vürderlich 1II,382 
vürderliche III,382 
vürderlichen 1II,382 
vürdermal IIA,23 
vürdermale IIA,23 
vürdern III,382 
vürdernusse III,383 
vürdersal III,383 
vürderunge III,383 
vürdinger 1,341 
vüre1 III,372 
vüre2 III,374 
vürer III,378 
vürewise III,753 
vürganc 1,476 
fürgebüege 1,180 
vürgedanc 1,356 
vürgedenken 1,348 
vürgedinge 1,341 
vürgen<eme IIA,372 
vürgespenge IIB,479 
vürgestelle IIB,559 
fürgew<ege III,647 
vürgezimber 1II,893 
vürgeza:he III,930 
vürgrif 1,572 
fürhanc 1,612 
vurhen III,447 
fürher 1,688 
vurhin III,384 
vürholz 1,707 
vurhstein IIB,617 
vürhten III,386 
vürhtunge 111,387 
furke III,447 
furkie III,447 
fürkomen 1,906 
fürkomer 1,907 
vürkouf 1,867 
vürkoufe 1,867 
vürkoufen 1,868 
fürkoufer 1,868 
fürleger 1,993 
fürlegunge 1,993 
vürmünder IIA,237 
vürmunt IIA,237 
vürn<eme IIA,371 
vürnamen IIA,308, 372 
vürnamens IIA,372 
vürnames IIA,372 
vürnemen IIA,369 
vürnemes IIA,372 
vürphaffe IIA,474 
vürphant IIA,480 
vürrenn<ere IIA,720 
furrieren III,447 
vürriten IIA,738 
vürsagen IIB,22 
vürsaz IIB,344 
fürschellee IIB,123 
vürschilt IIB,130 
fürschopf IIB,169 
vürschrift IIB,209 
fürschupfe IIB,170 
vürsehen IIB,281 
vürsihtec IIB,286 
vursihticheit IIB,286 
vürslaht IIB,388 
fürsmac IIB,417 
vürsnel IIB,446 
vürsnit IIB,444 
fürsorge IIB,470 
vürspan IIB,482 
vürspange IIB,479 
vürspreche1 IIB,534 
vürspreche2 IIB,535 
vürsprechen IIB,528 
vürsprechenstuol IIB,71 4 
vürsprecher 11~534 
vürsprecherinne IIB,534 
vürsprechin IIB,535 
vürst I1I,378 
vürstan lIB,589 
vü rstan t II B,591 
vürste I1I,378 
vürsteclich I1I,379 
vürstelich I1I,379 
vürsteliche I1I,379 
vürstelicheit I1I,379 
vürstelichen III,379 
vürsten 1 I1I,379 
vürsten2 I1I,379 
vürstenreht IIA,628 
vürstenslaht IIB,388 
vürstenstuol IIB,714 
vürstentuom 1II,379 
vü rstie III,379 
vürstinne III,379 
vürstlich III,379 
vürstman IIA,47 
vurt III,447 
vürtec JII,448 
vürten JII,448 
vürtor JII,49 
vürtrahtunge III,83 
fürtreffenlich II1,91 
fürtreffunge 111,91 
vürtrehtec 1II,83 
vürvanc III,211 
vürvart III,255 
vürvel III,294 
fürwern 1II,581 
vürwert III,598 
vürwisunge III,762 
vürwitze III,794 
vürwitzec III,795 
vürwiz III,793 
fürwort III,809 
vürwurf 111,741 
vürwürhte III,595 
vurz III,328 
vürziht III,881 
vürzoc III,934 
vürzoch 1II,930 
fust 111,448 
vust JII,448 
vustslac IIB,384 
vuststap IIB,595 
vut 111,448 
futlappe 1,939 
w 
w 1II,449 
wa JII,516 
wabe JII,612 
wabelen 1II,612 
waberen 1II,612 
wac JII ,641 
wäc 1II,645 
wacgewitere III,61 0 
wach 111,449 
wachalderber 1,104 
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wachalderndorn 1,385 
wache JII,450 
wachen 1 1II,450 
wachen2 III,450 
wachen3 1II,450 
wachestat IIB,602 
wachewei3e 1II,562 
wachlich III,450 
wachunge 1II,450 
wacke III,453 
wacken 1II,642 
wacker 1II,452 
wackerliche m,452 
wackerlichen III,452 
wäcsant IIB,55 
wäcwise III,753 
wade1 111,453 
wade2 111,453 
wadech m,454 
wadei' III,454 
wadel2 1II,454 
wadela!re III,455 
wadelec III,455 
wadelen III,455 
wäfen III,455 
wa!fen JII,457 
wäfenen III,457 
wäfengeno3 IIA,400 
wäfengeschrei IIB,215 
wäfengeziuc 1II,919 
wäfenhei3 1,660 
wäfenhemede 1,625 
wafenhus 1,740 
wafenlich III,457 
wafenrieme IIA,699 
wafenroc IIA,758 
wafenruof IIA,807 
wage1 111,641 
wage2 111,641 
wage JII,646 
wa!ge1 III,646 
wa!ge2 III,647 
wage haft III,642 
wagehart 1,637 
wagen III,644 
wagen 1 III,641 
wagen2 III,641 
wagen 1II,647 
wa!Junge 
wagener III,645 
wagengerüste IIA,824 
wagen leise 1,962 
wagenleiter 1,963 
wagen man IIA,47 
wagensalbe IIB,42 
wagenschur IIB,228 
wagenschü33e1 IIB,232 
wagense III,645 
wagenseil IIB,288 
wagenstern IIB,621 
wagentriber 1II,89 
wagenvart m,254 
wagenvoget III,360 
wagenvüerer III,263 
wagenwec III,639 
wagenzol III,946 
wagenzunge III,951 
wa!gerhalp 1,616; III,649 
wagestein IIB,617 
wa!glichen m,647 
wagrein IIA,659 
wa!he l m,459 
wa!he2 III,460 
wa!he3 m,460 
wa!helich m,460 
wahen III,458 
wa!hen' 1II,460 
wa!hen2 1II,461 
wahs1 III,461 
wahs2 111,463 
wahs3 111,532 
wahsen 111,461 
wahstavele m,18 
wahsvar m,240 
wahta!re m,452 
wahta!rinne m,452 
wahte II 1,451 
wahteglocke 1,550 
wahtel 1II ,463 
wahtelbein 1,101 
wahtelsac IIB,3 
wahtelstric IIB,682 
wahten III,452 
wahterlin III,452 
wahtphenninc IIA,493 
wa!jen 1JI,463 
wa!junge III,464 
wakzen 
wakzen III,642 
wall III,464 
wal 2 III,464 
wal3 III,464 
wal4 1II,464 
wals I1I,466 
wal6 IIl,470 
walap III,467 
walbe II1,664 
walbenln I1I,467 
walbluot 1,219 
walbruoder 1,271 
wale l 1II,469 
wale2 111,469 
Walch 111,467 
walehart 1,637 
waldenrere 111,472 
waldeshalp [,617 
wale I1I,468 
wrele 111,468 
Waleis l III,468 
Wäleis2 111,469 
Wäleise III,469 
Waleisinne III,469 
walen 111,468 
wrelen 1II,468 
waleveige III,290 
walgen I III,671 
walgen2 [11 ,672 
walgern I 111,672 
walgern 2 III,672 
walgstat IIB,603 
walhiseh 111,467 
walke I 111,469 
walke2 1lI,469 
walke3 111,470 
walken III,469 
walker JII,469 
walkieren 111,469 
waHrere I1I ,471 
walle I1I,464 
wallebruoder 1,271 
wallen I II1,4 70 
wallen2 111,471 
wallen3 II1,471 
wallestap IIB,595 
wallevart JII,254 
wallunge 11[,471 
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walm 111 ,471 
waln l 111 ,466 
waln2 111,675 
walopieren 111,467 
walphat IIA,485 
wal raben IIA,546 
walre 111 ,464 
walreeke IIA,593 
wals I1I,471 
walseh 111,467 
walstat IIB,602 
walt I 111,471 
walt2 1II,474 
waltrere I1I,474 
waltbote 1,184 
walte I 1II,476 
walte2 1II,476 
waltee 111,476 
waltecliehe 111,477 
walten I 111,472 
walten2 111,473 
walten3 m,476 
waltendee JII,473 
waltesei 1,447 
waltewahs 111,463 
waItewahse 111,463 
waltgebure 1,291 
waltgei3 1,497 
waltgeselle IIB,3 1 
waltgevelle 111,224 
waltgezeleh 111,868 
Walther 111,478 
waltherre 1,667 
walthorn 1,715 
waIthunt [,728 
walthuobe 1,729 
waltigrere 111,477 
waltigen 111,477 
waltluoder 1,1053 
waltman IIA,47 
waltminne IIA,186 
waltmüede IIA,228 
waltreise IIA,665 
waltriviere IIA,755 
waltroup IIA,777 
waltrüehe IIA,783 
waltsre3e IIB,342 
waltsehrate 118,205 
waltsinger IIB,303 
waltstat IIB,603 
waItstie IIB,632 
waItstra3e IIB,678 
waltströmeier IIA,94 
waltswende IIB,800 
waltswin IIB,795 
walttöre 111,50 
waltvischrere 111,329 
waltvogellin 111 ,358 
waltwa33er 111,539 
waltweide 111,554 
waltwere IIl ,590 
waItwerken III,591 
waltwieke III,639 
waltwilde 111,667 
waltwint m,716 
waltwiser 111,762 
waltworhte 1II,595 
waltzins I1I,899 
walviseh I1I ,328 
walvlö3 111,350 
walvürste I1I,379 
wal wurz I1I ,830 
walzen I1I,478 
wambe 111 ,478 
wambis 111,478 
wambiser 111.479 
wamme 111 ,478 
wanl 111,479 
wan 2 111,479 
wan3 111 ,479 
wan4 111,492 
wan 11[,492 
wanaldei 1,22 
wanbruoder 1,271 
wanbnlt 1,274 
wane 111,705 
wancllche 111,706 
wanewort 111 ,809 
wandel 111 ,498 
wande2 111,686 
wande 111,498 
wandel 111 ,696 
wandelrere I1I,702 
wandelat I1I,702 
wandelbrere I 1II,699 
wandelbrere2 111,699 
wandelbernde 1,140 
wandelblo3 1,213 
wandelhaft 111 ,699 
wandelhaftec 1Il ,699 
wandelieren 111 ,702 
wandelkere 1,800 
wandelkerze 1,802 
wandellich 111,699 
wandelmal IIA,23 
wandelmrelic IIA,24 
wandelman IIA,47 
wandelmate IIA,88 
wandelmeil IIA,95 
wandelmiete IIA,168 
wandelmüetekeit IIA,267 
wandeln' 111 ,699 
wandeln2 1Il ,700 
wandelname IIA,308 
wandelschulde IIB,186 
wandelstein IIB,617 
wandeltac 1Il,8 
wandelunge !ll,702 
wandelwertee 111,600 
wander 111 ,702 
wandergeselle IIB,31 
wandern' 111,702 
. wandern2 111,703 
wanderunge 1ll ,703 
wrene 1ll,494 
wrenec 111,495 
wrenen' 111,495 
wrenen2 111,498 
wrener IIl ,498 
wangrere 111,502 
wange 111,501 
wangeküsselin 1,920 
wangeküssen 1,920 
wangen 111,502 
wangeslagen IIB,386 
wangevleiseh 111 ,340 
wankeI ' 111,706 
wankd 111,706 
wankelbolt 1,221 
wankelgemuot IIA,267 
wankelheit 111 ,706 
wankelmüete IIA,267 
wankelmuot' IIA,267 
wankelmuot2 IIA,267 
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wankein 111,706 
wankelwiz 1ll,793 
wanken' 111 ,708 
wanken 2 IIl ,708 
wankra 1,869 
wrenlieh 11l,495 
wanne' III,502 
wanne2 IIl,502 
wanneht 1lI,502 
wannen' III,502 
wannen 2 Ill,502 
wannen} 1lI,504 
wannenwehe 1lI,548 
Wanolf 1ll,494 
wansangen IIB,305 
wansippe IIB,319 
wanst Ill,504 
want' m,683 
want2 IlI,685 
wante 1ll,504 
wanthalsen 1,618 
wantlUs I, I 055 
wantriuwe 111,109 
wantwurm 111,827 
wrenunge 1lI,498 
wanvriunt 111 ,412 
wanwise IlI ,757 
wanwitze 111,793 
wanwiz IlI,793 
wanze 111,504 
wanzit Ill,915 
wap 1II,612 
wapelin 111 ,457 
wapen Ill,455 
wrepenrere 111 ,45 8 
wapenen Ill,457 
wapengeno3 llA,400 
wapenkleit 1,840 
wapenlieh 1ll,457 
wapenman IIA,48 
wapenroe IIA,758 
wapensehilt IIB,131 
wapenvolger 111,369 
wapenwat 111,778 
wappen I1I,612 
war' Ill ,504 
war2 Ill,506 
war3 1ll,515 
wa rsagen 
war4 1II,515 
war' Ill ,516 
war2 Ill,518 
warbrere 1II,520 
warbreren 1II,520 
warbe' 1ll,728 
warbe2 1ll,728 
warbel Ill,728 
warbewisunge Ill,762 
ware' III,524 
ware2 Ill,524 
waregengel 1,477 ; III,524 
warch IlI,524 
wrere 1ll,521 
wreren 1ll,523 
warf' m ,727 
warf2 III ,727 
warf3 Ill,728 
warf4 III,740 
warfen IIl,740 
warfsteeke IIB,626 
wargeleite 1,977 
warhabe 1,601 
wa rhaft III,520 
warhaftec 1ll,520 
warheit 111,520 
warkus III,524 
wrerlich 1II,521 
wrerliche 1ll,521 
wrerlichen Ill,521 
warlos 1ll,507 
warlose 1ll,507 
warlosekeit 111 ,507 
warm III,524 
warme 111,524 
warmen 111 ,524 
warmuos IIA,240 
warn 111 ,507 
wa rnrere III ,526 
warne III ,525 
warnen' III,525 
warnen2 III,526 
warnunge 111 ,526 
warnüsse IlI ,509 
warp' III,727 
warp2 IlI,728 
warsage IIB,15 
wa rsagen ' IIB,22 
warsagen 
warsagen2 IIB,22 
warsager IIB,23 
warsagunge IIB,23 
wart I 111,526 
wart2 111,596 
wart3 111,597 
wartrere III,532 
warte I III,526 
warte2 III,528 
warten I 111,529 
warten2 III,531 
wartespil IIB,504 
warthus 1,740 
wartliute 1,1039 
wartman IIA,48 
wartunge III,532 
warze 111,532 
warzeichen 111,864 
was III,532 
wasche I III,533 
wasche2 III,533 
waschehaven 1,641 
waschen 111,533 
waschunge 111,533 
wase III,534 
wasec III,534 
wasenmeister IIA,124 
wasgewitere 111,610 
washolender 111,31 
wäsli III,534 
wasse III,532 
waste 111,534 
wastel III,534 
wasten III,534 
waswiterec II1,610 
wat 111,535 
wat 111,776 
watrere 111,535 
wate I 111,537 
wate2 III,537 
waten 1II,534 
wreten 111,778 
watgadem 1,456 
wathus 1,740 
wretlich I III,779 
wretlich2 111,779 
wretliche l 1II,779 
wretliche2 m,780 
228 
watmal IIA,23 
watmanger IIA,60 
watphelle IIA,490 
watsac IIB,4 
watsch ar IIB, 153; 111,537 
watsch ar IIB,153 
watschrere IIB,158 
watscharn HB,155 
watsche III,537 
wätschger III,537 
watwurz III,830 
watziere III,875 
wa3 III,564 
wa31 111,538 
wa32 111,538 
wa3en 111,537 
wa33er III,538 
wa33erbat 1,78 
wa33erbruoch 1,270 
wa33erec III,540 
wa33ereht III,540 
wa33erfeine II1,289 
wa33ergadem 1,456 
wa33erganc 1,476 
wa33ergelte 1,498 
wa33erheilige 1,652 
wa33erholde 1,705 
wa33erhuon 1,626 
wa33erkalp 1,781 
wa33erkenel 1,785 
wa33erkruoc 1,890 
wa33erkrut 1,891 
wa33erküele 1,779 
wa33erleite 1,977 
wa33erlrese 1,1035 
wa33erman IIA,48 
wa33ermrere IIA,79 
wa33ermüede IIA,228 
wa33ern 111,540 
wa33ernixe IIA,333 
wa33ernöt IIA,414 
wa33erqual 1,898 
wa33errabe IIA,547 
wa33errrehe IIA,548 
wa33errat IIA,560 
wa33errlche IIA,690 
wa33erruns IIA,722 
wa33ersage IIB,14 
wa33erschäpfli IIB,65 
wa33erschuc IIB,178 
wa33ersegen IIB,239 
wa33erseige IIB,268 
wa33ersiech IIB,357 
wa33ersippe IIB,319 
wa33erslac I1B,384 
wa33erslaht IIB,388 
wa33erslange IIB,404 
wa33ersluht IIB,408 
wa33ersnecke IIB,436 
wa33ersprinc IIB,544 
wa33ersprunc IIB,548 
wa33erstat IIB,603 
wa33erstedi I1B,598 
wa33erstein I1B,617 
wa33erstelze 11 B,619 
wa33erstoup IIB,648 
wa33erstram /lB,673 
wa33erstra3e IIB,678 
wa33ersuht IIB,359 
wa33ersühtec IIB,360 
wa33ersuppe IIB,721 
wa33erswal IIB,792 
wa33erswam IIB,760 
wa33ertrager I1I,76 
wa33ertroufe 111,102 
wa33erurteile 111,23 
wa33ervar III,240 
wa33ervart I1I,254 
wa33ervarwe 111,242 
wa33erva3 111,282 
wa33ervestel 111,274 
wa33erveste2 11 1,276 
wa33ervlie3 111,349 
wa33ervlö3 111,350 
wa33ervluot 111,356 
wa33erweide III,553 
wa33erwint 111,716 
wa33erwurm 111,827 
wa33erzouberrere JII,948 
we JII,540 
webrere 1II,612 
webbe 111,612 
webelen 111,612 
weben 111,611 
weberen 111,612 
weberhus 1,740 
weberisen 1,757 
weberphunt IIA,517 
weberschiffelin IIB,111 
webertune III,130 
wec III,636 
wecgeselle IIB,31 
wech III,543 
wechalter III,31 
wechalterboum 1,229 
wecholter III,31 
wechtac III,8 
wecke! III,451 
wecke2 III,543 
weckeht III,543 
wecken! III,450 
wecken 2 III,543 
wecIiute 1,1039 
wecman IIA,48 
wecmüede IIA,228 
wedel 1II,454 
wedelen III,455 
wedelieren III,455 
weder! 1II,543 
weder2 1II,544 
wedersit IIB,328 
wedewinde III,682 
wedweIle III,674 
wefel III,625 
wefelen III,625 
wefse 1II,548 
weg<ere 1II,636 
wege III,640 
wege 111,642 
wegebluome 1,217 
wegebreite 1,237 
wegec! 1II,636 
wegec2 III,639 
wegede III,640 
wegegeverte III,257 
wege haft ! 1II,639 
wegehaft2 I1I,640 
wegeleiter 1,976 
wegelen 1II,642 
wegelieh 1II,636 
wege los III,639 
wegelcrse 1,1035 
wegemüede IIA,228 
wegen! III,626 
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wegen2 III,640 
wegen3 III,640 
wegen4 III,640 
wegen III,642 
wegenlieh III,636 
wegenlin III,645 
weger III,640 
wegereis<ere IIA,666 
wegereise! IIA,665 
wegereise2 IIA,666 
wege reiser IIA,666 
wegerich III,639 
wegerute IIA,824 
wegescheide IIB, 1 07 
wegescheideIe IIB,1 07 
wegescheit IIB, 1 06 
wegeschie IIB, 1 08 
wegeslac IIB,384 
wegespise IIB,512 
wegestein IIB,617 
wege trete III, 1 0 1 
wegevart III,254 
wegevertee III,259 
wegevreise III,398 
wegewarte! III,528 
wegewarte2 III,532 
wegeweide III,553 
wegewernde III,514 
wegewinde III,682 
wegewise III,757 
wegewist III,771 
wegezil III,884 
wegisen 1,757 
wegunge! III,635 
wegunge2 111,640 
wehe III,548 
wehen! III,548 
wehen2 III,650 
wehsede III,463 
wehsei III,548 
wehsel<ere III,550 
wehselät III,550 
wehselbane 1,83 
wehselkouf 1,867 
wehsellich III,550 
wehselliehe III,550 
wehselm<ere IIA,79 
wehsein III,550 
weidenache 
wehselphose IIA,514 
wehselrede IIA,601 
wehselsage HB,15 
wehselsehaft III,549 
wehselschiht IIB,117 
wehselsite IIB,325 
wehselslac IIB,384 
wehselstat IIB,603 
wehselstrit IIB,696 
wehselunge III,550 
wehsenlieh III,461 
wehsilreht IIA,628 
wehsin III,461 
wehte III,550 
wehten III,452 
wehter III,452 
wei III,550 
weibel III,551 
weibeln III,551 
weibelruote IIA,818 
weiben I1I,550 
weibezegelen III,840 
weich III,616 
weiche III,617 
weichelmuot IIA,267 
weichen! III,617 
weichen2 III,617 
weichheit III,617 
weich liehe III,617 
weide! III,551 
weide2 III,554 
weidec III,554 
weideganc 1,476 
weidegat 1,487 
weidegeno3 IIA,400 
weidegeselle HB,31 
weidegeselleschaft IIB,32 
weidehaft III,554 
weideheit III,554 
weidehus 1,740 
weide lehen 1,996 
weide lieh III,554 
weideliche III,555 
weide loch 1,1024 
weideman IIA,48 
weideme33er IIA,I64 
weiden III,555 
weidenache IIA,295 
weidenrere 
weidenrere IIl ,555 
weidenen IIl,555 
weidenheit III ,554 
weidenliche [[1,555 
weiden lichen 1II,555 
weidesac IIB,4 
weidespie3 [[B,496 
weidespruch IIB,540 
weidestal IIB,559 
weidetac 1II,8 
weidewerc IIl ,590 
weidezülle 1II ,949 
weidlinc III,555 
weien III,555 
weife IIl,625 
weifen 111,625 
weifier III,625 
weigec IIl,556 
weigen I III,555 
weigen2 III,555 
weigen3 IIl ,555 
weiger l III,556 
weigerZ IIl,556 
weigerlichen 1II,556 
weigern III,556 
weinbrerlich 111,558 
weine III,558 
weinen I 111,557 
weinen2 IIl,558 
weinleich 1,960 
weinlich III,558 
weinliche III ,558 
wein6t III,558 
weinstel IIB,619 
weinunge 1II ,558 
weisant III,560 
weise I 111,560 
weise2 III,560 
weise3 1II,561 
weiselin III,561 
weisenbrere 1II,561 
weisinne III,561 
weit I III ,561 
weit2 111,562 
weitrere III,562 
weitin IIl ,562 
weitmaheI IIA,19 
weitphelleI IIA,490 
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weitvar III,240 
weitwurz 1II,830 
wei3br6t 1,264 
wei3e I1I ,562 
wei3el IIl ,562 
wei3eln III,562 
wei3engarbe 1,482 
wei3envar III,240 
wei3in III,562 
wei3korn 1,862 
wei3mel IIA,26 
welm,673 
welrere IlI ,466 
welben 111 ,664 
welben III,665 
welc m,563 
welch IIl,575 
wele III,465 
welec IIl ,800 
welf III,563 
welfelin 1II,563 
welfen I1I,563 
welflewe 1,967 
welgen III,671 
weIgern III ,672 
Welhinne I1I,467 
welhisch [[1,467 
weIhische 11I ,468 
weIhischen 1II ,468 
welich 111,543 
welichen 1II,543 
welken 111 ,563 
welle 1II ,674 
welle blech 1,204 
wellec I1I ,674 
wellegen III,675 
welleholz 1,707 
wellen I 111,658 
wellen 2 111,672 
wellen3 111,675 
wellen I III,465 
wellen2 III,471 
wellen3 1II,675 
wellendec 111 ,675 
weIn III,465 
wels II1,563 
welsch IIl,467 
welten 111,563 
weltkrei3 1,878 
weltrat IIA,577 
welunge 111,466 
weIzen III,478 
welzestein IIB,617 
wempel III,478 
wempfel 111,563 
wemplinc 1II,478 
wemüete [[A,267 
wemüetekeit IIA,267 
wemuot IIA,267 
wen IIl,563 
wenc III,560 
wendel 111,686 
wende2 111,687 
wende3 111,689 
wendec III,694 
wendecliChen 111,696 
wendel III ,696 
wendelboum 1,229 
wendel ich 111 ,694 
wendelin III,699 
wendeImer IIA,138 
Wendelmuot IIA,267 
wendelse IIB,233 
wendelstein IIB,617 
wenden III ,689 
wenderinne 111,694 
wendezagelen 111 ,840 
wenec [[1,558 
weneclich 1II,560 
wenen 111 ,805 
wengellll,501 
wengelin 111,501 
wengewide 111 ,620 
wenicheit 1II,560 
wenke 111 ,707 
wenkelieren 111,708 
wen ken I 111,707 
wenken2 III,707 
wen lichen 111,479 
wenne 111 ,502 
wenslich 111,563 
wente 111,504 
wentscheliere 11[,563 
wenunge 111 ,806 
wepfe III,626 
wepfen 1II ,626 
weppe 1Il,612 
weppeboum 1,229 
wer! 111,564 
wer2 111,577 
wer3 1Il,581 
wer4 111,584 
wer5 III,585 
wer! 111,509 
wer2 1Il,51 0 
wer3 III ,512 
wer4 111,586 
werbrere! III,584 
werbrere2 III,726 
werbe! III,728 
werbe2 1II,728 
werben! 111 ,722 
werben2 111,725 
werben 1II,728 
werbende III,724 
werberinne III,726 
werbunge III ,726 
werc! III,586 
werc2 111,595 
wercbret 1,239 
wercgadem 1,456 
wercgerüste IIA,824 
werchus 1,740 
wercliute 1,1039 
werclös 111,590 
wercman IIA,48 
wercmeister IIA,124 
wercme33er IIA,164 
weresprehe IIB,498 
wercstat IIB,603 
werctac 111,8 
wercwlse 111,753 
wercziuc 111,917 
werde! 111,602 
werde2 III,604 
werde 111,513 
werdec III,604 
werdeclich 1II,604 
werdeclkhe III,604 
werdeclkhen 111,604 
werdekeit 111 ,604 
werdelieh III,732 
werdelös I1I,732 
werden! 111,605 
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werden2 Hf,728 
werden 3 1ll,732 
werder III,596 
'werer 1lI,584 
werf 111,740 
werfrere I1I,740 
werfen 111,734 
wergel III,524 
wergelt 1,523 
wergen III,741 
wergen 111,742 
werhaft ! III,581 
werhaft2 1II,584 
werhaft 1II,512 
werhus 1,740 
werkrere 111,591 
werken! III,590 
werken2 I1I,591 
werkunge 1II,591 
werldemer IIA,138 
werlich 1II,584 
werlieh 111,512 
werlIehe III,513 
werlicheit 111,513 
werlkhen III,513 
werlös 1II,512 
werlt 111,577 
werlten 111 ,580 
werltere 1,444 
werltkünec 1,913 
werltlich III,580 
werltliche 1II,580 
werltlichen 111 ,580 
werltman IIA,48 
werltminne HA,183 
werltrinc HA,709 
werltsache IIB,5 
werltsiech IIB,357 
werltsieche lIB,357 
werltsüe3e IIB,754 
werlttöre I1I,50 
werltwip II1,720 
werltwise III,753 
werltwünne II1,818 
werltwunne II1,818 
werltzage II1,835 
werman HA,48 
wermede III,525 
wermen IIl,525 
wermuot III,596 
wermuote II1,596 
wern! II1,580 
wern2 II1,581 
wern! IIl,513 
wern2 111,586 
wernagel HA,298 
werne III,525 
wernüsse I1I,584 
werp 111,726 
Werra I1I,746 
werrrere III,746 
werre! III,746 
werre2 111,746 
~ werren! I1I,742 
~werren2 III ,744 
werren I1I,747 
werrunge III,746 
werschaft III,584 
werschaft III,586 
wert! 111,596 
wert2 111 ,597 
wert3 111,601 
> wert4 111,603 
wertS 111,608 
wert 1I1 ,596 
wesehe 
wertee 111,600 
wertel 111,532 
werten I1I,608 
'werter I1I,532 
;wertes 111,598 
wertgenant IIA,312 
Wertheim 111 ,596 
wertlieh 111,604 
wertman HA,48 
wertsam I1I,604 
wertsamkeit III,604 
werunge I1I ,584 
werwint III ,703 
werwolf 111,801 
werwort III,809 
werwärtelin III,810 
werze 111,532 
werzel III,532 
wesehe! 111,533 
wesche2 III,533 
wesche3 II1,533 
wescher 
wescher III,533 
wescherinne III,533 
weschetroc III,l13 
weschinne III,533 
weseht III,608 
wesel III,609 
weselich III,no 
weselicheit III,no 
weselichen III,no 
weselos m,no 
wesen 1 III, 7 65 
wesen2 III,769 
wesenen m,no 
wesenlich III,nO 
wesentheit III,nO 
wesenunge III,nO 
wespennest IIA,386 
west III,609 
westebarn 1,143 
westen 1 III,609 
westen2 III,609 
wester1 III,609 
wester2 III,609 
wester3 III,609 
westerbarn 1,143 
westeret III,609 
westerhalp 1,616 
westerhernede 1,625 
westerhuot 1,733 
westerkint 1,819 
westerlege 1,993 
westerrner IIA,138 
westerriche IIA,694 
westersit IIB,328 
westert III,609 
westertouf III,58 
westerwat III,n8 
westerwint III,716 
wesunge III,nO 
wetac 1JI,8 
wetage III,8 
wetat III,148 
weten III,n3 
weten III,535 
weter III,609 
weterhan 1,626 
weterherre 1,667 
weterlich III,61 0 
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weterlitze 1,1013 
weterliuten 1,1058 
wetersager IIB,23 
wetersorg<ere IIB,473 
wetervar III,240 
weterwicker 1II,618 
weterwise III, 7 54 
wetgelt 1,524 
wetstein IIB,617 
wette III,n4 
wettec III,n6 
wettelouf 1,1046 
wettelouf <ere 1,1047 
wetten 1 III,535 
wetten2 III,776 
wetzen 1 III,532 
wetzen2 1II,533 
wetzestein IIB,617 
wevel III,625 
wevelgarn 1,482 
wewe III,543 
wewen III,543 
we33erlin III,540 
we33ern 1II,540 
wi III,610 
wibel III,612 
wibel III,720 
wibelbrot 1,264 
wibelen III,612 
wibelin III'720 
wibelval III,213 
wibelvar III,240 
wiben III,721 
wiberkriec 1,880 
wibeschric IIB,211 
wibin III,721 
wic 1II,649 
wicgar 1,480 
wicgare 1,480 
wicgeno3 IIA,400 
wicgerüste IIA,824 
wicgeserwe IIB,56 
wicgew<efen III,457 
wicgewant III,684 
wicgew<ete III,n8 
wicgeziuc III,919 
wich 1 III,613 
wich2 1JI,614 
wich3 III,616 
wichaft III,649 
wichbilde 1,121 
wich bischof 1,168 
wichbourn 1,229 
wichdorn 1,385 
wichen III,614 
wichgrave 1,568 
wichlich 1II,616 
wichorn 1,715 
wichus 1,740 
wichvaste III,278 
wichvride 1II,405 
wichwa33er III,539 
wicke III,618 
wickebone 1,222 
wickel III,618 
wickeln III,618 
wicken IIl,618 
wicker III,618 
wickol III,618 
wiclich III,650 
wicliche III,650 
wiclichen III,650 
wicliet 1,985 
wicrnan IIA,48 
wicrinc IIA,709 
wicschar IIB,153 
wicsp<ehe IIB,499 
wicva3 1JI,282 
wicwer III,512 
wide III,618 
wide 1II,620 
widehe III,619 
widel III,620 
widern brief 1,248 
widernbuoch 1,280 
widerne III,620 
widernen III,620 
widerner 1JI,620 
widernguot 1,591 
widernhof 1,700 
widernhuobe 1,729 
widernreht IIA,628 
widernvertigunge III,259 
widen III,619 
wider1 III,620 
wider2 III,621 
widerävern 1,73 
wideräverunge 1,74 
widerbachs 1,76 
widerberges 1,105 
widerbiegen 1,177 
widerbieten 1,189 
widerbilde 1,122 
widerblldic 1,121 
widerbille I 1,126 
widerbille2 1,126 
widerbillen 1,126 
widerblic 1,207 
widerblicken I 1,208 
widerblicken 2 1,208 
wider bot 1,189 
widerbredigen 1,235 
widerbrehte 1,243 
widerbringen 1,252 
widerbruht 1,245 
widerbrühtic 1,245 
widerdienen 1,371 
widerdienst 1,372 
widerdie3 1,373 
widerdie3en 1,374 
widerdige 1,329 
widerdinsen 1,361 
widerdo3 1,373 
widerdranc 1,395 
widerdrie3 1,397 
widerdröuwen 1,399 
widere 1ll,623 
wideren 1ll,623 
widergalm 1,458 
widergan 1,474 
widerganc 1,476 
widergebot 1,188 
widergebunge 1,506 
widergelt 1,524 
widergelten 1,522 
widergeltunge 1,524 
widergenge 1,477 
widergift 1,510 
widerglast 1,546 
widerglesten 1,547 
widerglestunge 1,547 
widergrin 1,576 
widergülte 1,525 
widerhabe 1,602 
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widerhaft 1,603 
widerhap 1,646 
widerhreres 1,635 
widerheldie 1,619 
widerhellec 1,685 
widerhellen 1,684 
widerhende 1,631 
widerhiu3e 1,694 
widerheue 1,714 
widerin III,621 
widerjunge 1,777 
widerkallen 1,781 
widerker 1,799 
widerkere 1,800 
widerkeren 1,799 
widerkip 1,804 
widerklaffen 1,835 
widerkomen 1,906 
widerkouf 1,867 
widerkoufen 1,868 
widerkriegen 1,880 
widerkunft 1,907 
widerlage 1,995 
widerlast 1,927 
widerlaz 1,942 
widerla3en 1,952 
wider leben 1,955 
widerlegen 1,993 
widerleren 1,966 
widerliebe 1,1016 
wider litze 1,1040 
widerIon 1,1042 
widerlop 1,1020 
widerlcesunge 1,1037 
widerlou f 1,1046 
widerloufen 1,1046 
widerlut 1,1057 
widerrnachen lIA,17 
widermangen lIA,61 
widermre3e lIA,209 
widerme33en lIA,215 
widerme33unge lIA,215 
widerrniete lIA,168 
widerminne lIA,183 
widermüete l lIA,267 
widermüete2 lIA,267 
widermüetekeit lIA,268 
wide~rmuot I IlA,267 
widerschilt 
widermuot2 IlA,267 
widermurmel IIA,276 
widername IIA,370 
widernäturlich IIA,319 
widerpart I IlA,467 
widerpare lIA,467 
widerparte I IlA,467 
widerparte2 IIA,467 
widerpaulen lIA,470 
widerphant lIA,480 
widerphlegen IlA,506 
widerphliht lIA,509 
widerquale 1,898 
widerrangen lIA,715 
widerraten I1 A,583 
widerrede lIA,601 
widerreden IlA,606 
widerreisen lIA,665 
widerreiten lIA,669 
widerrigen IIA,701 
widerrise IIA,726 
widerriten IIA,738 
widerrüefen lIA,806 
. widerruof lIA,807 
. widerruofen lIA,806 
widerruoft IIA,807 
widersache IIB,5, 6 
widersachen IIB,7 
widersacher lIB,7 
widersage lIB,15 
widersagen I IIB,22 
widersagen2 IIB,23 
widersagunge IIB,23 
widersanc IIB,30S 
widersatzunge IIB,346 
widersaz IIB,344 
widersa3 IIB,339 
widersa3el IIB,340 
widersa3e2 IIB,342 
widersre3e IIB,342 
widersre3ec IIB,342 
widersa3en I1B,343 
widerschaffen lIB,70 
widerschal HB,125 
widerschampf IIB,139 
widerschelten lIB,132 
widerschernen lIB,94 
widerschilt lIB,131 
widerschim 
widerschim IIB,137 
widerschin IIB,146 
widerschinen IIB,143 
widerschouwen IIB,199 
widerschrie IIB,211 
widerschrift IIB,209 
widersch ünden IIB,141 
widersetzec IIB,347 
widersetzen IIB,355 
widersetzunge IIB,356 
widersin IIB,316 
widersinnen IIB,311 
widersitzen IIB,337 
widerslac IIB,384 
widerslahen I IIB,379 
widerslahen2 IIB,379 
widersmecken 11 B,419 
widersnaben IIB,435 
widersnellen IIB,448 
widersniden IIB,442 
widersorge IIB,470 
widerspaht IIB,475 
widerspan IIB,478 
widerspcenec IIB,478 
widerspcenecliche IIB,478 
widerspcenen IIB,4 79 
widerspcenicheit IIB,4 78 
widerspeI IIB,492 
widerspenen IIB,477 
widerspenstec IIB,477 
widersperre IIB,486 
widersperrec IIB,486 
widersperren IIB,488 
widerspiln I IIB,508 
widerspiln2 IIB,508 
widerspot IIB,519 
widersprache IIB,536 
widersprceche IIB,538 
widersprechen IIB,532 
widersprechunge IIB,533 
widerspruch IIB,540 
widerstal [JB,559 
widerstan IIB,589 
widerstant IIB,591 
widerstat IIB,603 
widerstechen IIB,624 
widerstendec IIB,592 
widerstich IIB,625 
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widerstillen IIB,638 
widerstceren IIB,660 
widersto3 IIB,668 
widersto3en IIB,667 
widerstrafen IIB,671 
widerstra3e IIB,678 
widerstrebe I IIB,680 
widerstrebe2 IIB,680 
widerstrebe3 IIB,680 
widerstrebec IIB,680 
widerstreben I IIB,680 
widerstreben2 IIB,680 
widerstreber IIB,680 
widerstrit IIB,696 
widerstritel IIB,693 
widerstrite2 IIB,693 
widerstritee IIB,697 
widerstriten I IIB,693 
widerstriten2 IIB,693 
widerstritunge IIB,693 
widerstrouben IIB,702 
widerströuwen IIB,701 
widerstunden IIB,713 
widersturm IIB,716 
widersturz IIB,646 
widerstürzen IIB,647 
widerstuz 11 B, 718 
widerswal IIB,792 
widerswane IIB,807 
widersweif IIB,786 
widerswich lIB,784 
widerteil [[[,22 
widerteilen 1Il,28 
widertragen 1l1,75 
widertragu nge IlI,7 5 
widertraz 1JI,85 
widertreten 1I[,1 00 
widertriben 111,88 
widertrip 1JI,89 
widertrit 1JI, 1 0 1 
widertuon IlI,146 
widerture 1JI,149 
widertwengen IlI,165 
widerunge 1JI,624 
widervahen IlI,209 
widerval IlI,223 
widervanc 1JI,211 
widervarn 1Il,249 
widervart 1II,255 
widervehe [[[,286 
widervehte 1lI,312 
widervehten I IlI,312 
widervehten2 [11,312 
widervehtunge IlI,312 
widervlu3 IlI,350 
widervorhte IlI,385 
widervreise IlI,399 
widervüeren III,262 
widerwage [[[,647 
widerwane IlI,706 
widerwart I 1Il,597 
widerwart2 II1,597 
widerwart3 1II,600 
widerwartel IlI,597 
widerwarte2 II1,597 
widerweckunge 111,451 
widerwegen I IlI,635 
widerwegen2 [[[,635 
widerwehcere III,650 
widerwehe 111,650 
widerwehseI II1,549 
widerwellen IlI,673 
widerwendel II1,689 
widerwende2 111,689 
widerwenden I II1,694 
widerwenden2 II1,694 
widerwer 111,585 
widerwer IlI,512 
widerwerben 1JI,726 
widerwerc III,590 
widerwerfen II1,739 
widerwerfunge 111,739 
widerwern 111,515 
widerwert I 111,597 
widerwert 2 111,598 
widerwertee 1I1,600 
widerwertekeit III,60 1 
widerwette 1I1,776 
widerwinde IIl,682 
widerwinden IlI,682 
widerwinne l II1,713 
widerwinne2 IIl,713 
widerwint I IIl,682 
widerwint2 1JI,716 
widerwort IlI,809 
widerwurf 11I,741 
widerwürken 111,594 
widerzreme l III,891 
widerzreme2 III,891 
widerzreme3 III ,891 
widerzremekeit 1\1,891 
widerzemen 111,889 
widerziehen 111,930 
widerzimbern 1\1,893 
widerzuc III,931 
widerzügel III,931 
wie III,571 
wie III ,624 
wieehe 111,624 
wiege 111,640 
wiegot 1,557 
wielicheit 1II,577 
wier III,780 
wiere 1II,624 
wieren 111,624 
wietrenekeit 1II,144 
wif 111,625 
wife 1II,625 
wifelen 111,626 
wifelin 111,626 
wifen 111 ,625 
wiflinc 111,626 
wiflis 111,625 
wift 111,612 
Wigälois 1,458 
wigant 111,649 
wige 111,640 
wige l 111,624 
wige2 111,650 
wigelen 1II,641 
wigen 111,641 
wigen 111,649 
wiger III,780 
wihboum 1,229 
wihbrunne 1,269 
wihe 1 1II,613 
wihe2 111,613 
wihelen 111,650 
wihelstein IIB,617 
wihen 111,613, 650 
wiheren 1II,650 
wihewadel 1II,455 
wihgesanc IIB,304 
wihhus 1,740 
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wihrouch IIA,746 
wihscheffel I1B,65 
wihsel 111,650 
wihselboum 1,230 
wihselinc 1II,549 
wihstein I1B,617 
wiht l III,641 
wiht2 III,650 
wihtec 111,641 
wihtecliche 1II,658 
wihtel 111,657 
wihtelchin 111,658 
wihtelin III,657 
wihteschal IIB,121 
wihtuom 111,614 
wihunge 1II,614 
wihunt III,658 
wihvleisch 1II,340 
wikisen 111,658 
wildrere III,668 
wilde l 1II,665 
wilde2 111,667 
wildecheit III,668 
wildeclich JII,667 
wildeclichen III,667 
wildelich 111,667 
wildeminze IIA,187 
wilden I III,668 
wilden2 111,668 
wildenrere III,668 
Wildenberc 111,668 
wildewurzenrere 111,831 
wile l 111,668 
wile2 III,670 
wile3 111 ,671 
wiJe4 1II,671 
wilec 1II,671 
wilecliche 111,671 
wileclichen 1II,671 
wilen I 1II,670 
wilen2 111,671 
wiJen3 III,671 
wilent 1II,670 
wiler 1II,671 
wilge 1II,671 
wilgelich 1II,670 
wilkom 1,907 
wilkome 1,907 
wilwalte 
wilkomen 1,906 
Willalm JII,675 
wille l III,660 
wille2 JII,673 
willec III,663 
willeclich III,664 
willecliche 1II,664 
willeclichen 1II,664 
Willehalm 1II,675 
willeklage 1,832 
willekorne 1,907 
willekomen 1,906 
willekum 1,907 
wille kür 1,829 
willekürer 1,829 
willekürn 1,829 
willelos 1II,662 
willen 1 1II,664 
willen2 1II,673 
willeriche IIA,690 
willetore III ,51 
williche III,663 
willicheit 111,664 
willigen 1II,664 
wilsrelde IIB,37 
wilstein I1B,617 
wilt 111,667 
wiltban 1,86 
wiltbrät 1,233 
wiltbrrete 1,233 
wilteber 1,409 
wiltkerveJe 1,801 
wiltlich 111,667 
wiltliche 111,667 
wilt netze IIA,331 
wiltnisse 111,667 
wiltschütze I1B, l77 
wiltswin IIB,796 
wiltvalke 111,216 
wiltvanc III,211 
wiltvlügel 1II,344 
wiltvuore III,264 
wiltwerc 1II,590 
wiltwerkrere 1II,591 
wiltwerkin III,590 
wiltwurz III,830 
wilvrouwe 111,425 
wilwalte III,476 
Wimar 
Wimar III,675 
wimer III,675 
wimezen III,675 
wimmel III,675 
wimmelbote 1,184 
wimmen III,675 
wimmerl III,675 
wimmer2 III,675 
wimmern III,675 
wimmerzen III,675 
wimpel III,675 
wimplln III,676 
win III,712 
win III,676 
winber 1,104 
winbersteinlin IIB,617 
winbervel III,294 
winbiunt 1,181 
winblat 1,202 
winbüte 1,286 
winc III,704 
winde I III,682 
winde2 III,682 
winde3 III,703 
winde4 III,703 
windel III,682 
windelbuome 1,217 
windelen III,683 
windellln III,683 
windeman6t IIA,58 
windemät III,704 
windemen III,704 
windemer III,704 
windemunge III,704 
winden I III,677 
winden2 III,678 
winden3 III,703 
winder III,716 
windinc III,683 
windisch III,716 
windumemean6t IIA,58 
wine l III,704 
wine2 I1I,704 
winec I1I,677 
winege III,704 
winegift 1,510 
wineholde 1,705 
wineliedel 1,985 
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wineliet 1,985 
winerde 1,442 
wineschaft I1I,704 
wingarte 1,484 
wingelt 1,524 
wingerwe 1,530 
winglocke 1,550 
winhus 1,740 
winkel I1I,705 
winkeleht I1I,705 
winkelhalp 1,617 
winkelholz 1,707 
winkelln I1I,705 
winkeller 1,795 
winkelma3 IIA,203 
winkelmce3ec IIA,210 
winkelme3 IIA,212 
winkelsehen I IIB,281 
winkelsehen2 IIB,281 
winkelslange IIB,404 
winkelstein IIB,617 
winkelsul IIB,725 
winkeltugent I1I,56 
winkelwip I1I,720 
winkelwirt III,749 
winkelzant I1I,848 
winken I I1I,704 
winken2 I1I,704 
winkern 1,801 
winkouf 1,867 
winkoufliute 1,1039 
winkrut 1,891 
winkunge I1I,705 
winleser 1,1009 
winliute 1,1039 
winluodercere 1,1053 
winman IIA,48 
winma3 IIA,203 
winmert IIA,139 
winme3 IIA,212 
winme3ampt IIA,212 
winme33er IIA,202 
winmucke IIA,226 
winnahten IIA,302 
winne I1I,713 
winnec I1I,713 
winneman6t IIA,58 
winnen III,709 
winnunge I1I,712 
winphant IIA,480 
winpresse IIA,530 
winrebe IIA,587 
winrüefer IIA,806 
winruofer IIA,806 
winschaf IIB,65 
winschanc IIB,81 
winschenke IIB,81 
winschenkerinne IIB,82 
winscho3 IIB,176 
winschr6tcere IIB,220 
winseln I1I,714 
winsen I1I,714 
winslUch IIB,415 
winsmac IIB,417 
winstam IIB,566 
winstein IIB,617 
winsterl I1I,714 
winster2 I1I,714 
winsterhalp 1,616 
winsterthalben 1,615 
winstoc IIB,655 
winsUf IIB,720 
Wint III,716 
wint I III,682 
wint2 III,714 
wint3 III,716 
wintbant 1,132 
wintberge 1,162 
wintblcestic 1,201 
wintbra 1,231 
wintbreche 1,242 
wintdürre 1,322 
winter 111,716 
winterec 111,717 
winterkloup 1,846 
winterlanc 1,931 
winterleit 1,982 
winterlich III,717 
winte~linc III,717 
winterl6n 1,1042 
winterman6t IIA,58 
wintern III,717 
wintersaf IIB,13 
wintersorge IIB,470 
wintervuore III,264 
winterzeIge III,869 
winterzit 111,915 
wintgestce3e IIB,669 
winthalsen 1,618 
wintisen 1,757 
wintlinc !II,683 
wintmerke IIA,65 
wintrager III,76 
wintrahter III,83 
wintreber III,85 
wintrester 1II,86 
wintriubel 1II,119 
wintnlbe 1II,118 
wintruosen III,123 
wintschaffen IIB,69 
wintschUfel IIB,222 
wintseil IIB,288 
wintsiuse IIB,759 
wintsnel IIB,446 
wintspil IIB,504 
wintstö3 IIB,668 
wintval III,222 
wintvanc III,211 
wintvelle III,223 
wintwrejen III,464 
wintwarp III,728 
wintwer III,512 
wintweter III,610 
wintwurf III,741 
wintwurm III,827 
wintzohe III,945 
winva3 III,283 
winvlasche 111,337 
winvrouwe III,425 
winwahs 1II,463 
winwahst III,463 
winzapfer III,850 
winzec III,717 
winzelle III,869 
winziehrere III,930 
winzürle 1II,717 
wip III,717 
wipfel III,626 
wipfeler III,626 
wipfellin III,626 
wipfeln III,626 
wipfen III,626 
wipfitzen III,626 
wipgern 1,534 
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wipheit II1,720 
wiplich II1,721 
wipliche III,721 
wiplös II1,720 
wipluppen 1,1054 
wippe III,612 
wipsrelic IIB,40 
wir III,721 
wirbel 1II,727 
wirbelloc 1,1041 
wirbelsuht IIB,360 
wircberge 1,162 
wirde III,605 
wirdec III,606 
wirdecheit III,607 
wirdeclich III,607 
wirdecliche III,607 
wirdeclichen III,607 
wirdelich I1I,606 
wirden I III,607 
wirden2 III,607 
wirdesam 111,606 
wirdigen II1,607 
wirec III,581 
wirken III,591 
wirme 111,525 
wirmen III,525 
wirouch I1A,746 
wirouchbühse 1,277 
wirouchve33elin III,283 
wirrec III,747 
wirs 1II,747 
wirsec III,748 
wirsen 1II,748 
wirser 1II,747 
wirserunge III,748 
wirsest III,748 
wirt l III,748 
wirt2 III,751 
wirt3 III,751 
wirt4 III,751 
wirtel III,750 
wirte2 III,751 
wirtel III,751 
wirten 111,751 
wirtinne I1I,749 
wirtlich 1II,749 
wirtliche II1,749 
wlsheit 
wirtlichen III, 7 49 
wirtliute 1,1039 
wirtschaft 111,749 
wirtschaften III,750 
wirz III,751 
wir3 I1I,751 
wis I III,751 
wis2 III,795 
wis I 1II,751 
wis2 III,754 
wisrere III,762 
wisboum 1,230 
wisbrief 1,248 
wisch III,763 
wischehe I1I,764 
wischen I II1,764 
wischen2 I1I,764 
wischtuoch 111,133 
wise III,765 
wise l 1II,751 
wise2 III,754 
wise3 III,757 
wisegelt 1,524 
wiseheie 1,650 
wisel III,771 
wisel 111,762 
wisele II1,771 
wisellös II1,762 
wiselös l 1II,757 
wiselös2 III,757 
wiselöse III,758 
wisemät IIA,21 
wisemate IIA,88 
wisemä3e IIA,208 
wisen I III,758 
wisen2 III,760 
wisen3 111,763 
wisen4 1II,771 
wisent 1II,771 
wisenthorn 1,715 
wisentier I1I,35 
wiserich III,765 
wlset 111,763 
wisetief III,34 
wisevlecke m,337 
wisewahs m,463 
wisewa33er 111,540 
wisheit III,754 
wislich 
wislich I1I,754 
wisliche I1I,754 
wislichen I1I,754 
wislös I1I,757 
wismuos IIA,240 
wispel I1I,771 
wispelcere I1I,771 
wispeln I I1I,771 
wispeln2 I1I,771 
wispelwort I1I,809 
wissage I I1I,785 
wissage2 I1I,785 
wissagen I1I,785 
wissager III,785 
wissagerinne I1I,785 
wissagin III,785 
wissaginne III,785 
wissagunge I1I,785 
wisselmuos IIA,241 
wist I I1I,770 
wist2 I1I,795 
wistuom I1I,754 
wisunge l I1I,762 
wisunge2 III,763 
wit III,618 
wit I1I,771 
witbiuwec 1,289 
witbusch 1,224 
wite I1I,773 
wite l III,772 
wite2 III,772 
witede I1I,774 
Witege I1I,780 
witehopfe 1,710 
witemanger IIA,60 
witen I III,772 
witen2 I1I,773 
witenän I1I,772 
witene I1I,772 
witenthalben 1,615 
witeren I1I,610 
witern III,773 
witerunge III,773 
witesa III,780 
witestecke IIB,626 
witevalke I1I,216 
witewal III,464 
witewcere I1I,780 
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witewe III,780 
witewelich III,780 
witeweliehen III,780 
witewenstuol IIB,714 
witewentuom I1I,780 
withopfenstein IIB,617 
witinc III,780 
witmcere IIA,70 
witreiche IIA,654 
Witschart III,780 
witsche III,780 
witschenbnln 1,268 
witspür IIB,517 
witsweife IIB,786 
witte I1I,780 
wittragcere III,76 
witunge III,773 
witvengec III,211 
witwe I1I,780 
witweide III,554 
witwer III,780 
witzbolt 1,221 
witze I I1I,793 
witze2 III,793 
witzec III,795 
witzec1iche I1I,795 
witzegen III,795 
witzehaft III,794 
witzelös III,794 
witzen III,794 
witzeriche IIA,690 
wiwer I1I,780 
wiwinti I1I,716 
wiz I1I,793 
wi3 I1I,792 
wi31 I1I,780 
wi32 I1I,780 
wi3cere I1I,782 
wi3dorn 1,385 
wi3doste 1,386 
wi3e I I1I,781 
wi3e2 I1I,783 
wi3echeit I1I,781 
wi3ede III,792 
wi3egcere I1I,785 
wi3egen I1I,785 
wi3egunge III,785 
wi3eminze IIA,187 
wi3en I III,781 
wi3en2 III,781 
wi3en3 III,781 
wi3en4 I1I,782 
wi3encere III,784 
wi3enen III,784 
wi3gehant 1,632 
wi3gerwer 1,481 
wi3-gevar m,241 
wi3hiutec 1,741 
wi3lich III,792 
wi3mäler IIA,25 
Wi3sant III,796 
wi3vU03 m,446 
wi3wurz III,830 
wi33ec III,792 
wi33ec1iche III,792 
wi33elich III,792 
wi33enl III,785 
wi33en2 I1I,789 
wi33en3 I1I,789 
wi33encheit III,792 
wi33ende I1I,790 
wi33ene III,791 
wi33enhaft II1,790 
wi33enheit III,791 
wi33enlich III,792 
wi33enliche III,792 
wi33enlichen III,792 
wi33enlös III,789 
wi33entheit III,790 
wi33entlich III,791 
wi33entliche 1JI,791 
wi33entlichen II1,791 
wi33entschaft 1JI,791 
wi33öt III,792 
woch 1JI,797 
woche 111,797 
wochegelich III,797 
wochencere III,798 
wochenen III,797 
wochenliche III,797 
wochenspise I1B,512 
woh III,797 
wohzen III,797 
wol III,798 
wol gemuot I1A,268 
wolbe III,665 
woldan III,800 
wolemaht IIA,9 
wolf 111,800 
wolfre3ec 1,761 
wölfelin III,801 
Wolfenwert III,596 
wolfgeslehte IIB,391 
wolfgestalt IIB,563 
Wolfhart III,802 
wolfisch "',801 
wolflich III,801 
wolfmänöt IIA,58 
wolfmilch IIA,169 
Wolfram II1 ,802 
wolfschöte IIB,197 
wolfwurz III,830 
wolfzan III,848 
wolgebrere 1,148 
wolgelinc I , I 002 
wolgen III,672 
wolgeräten IIA,582 
wolgesmac 11 B,417 
wolgesprreche IIB,538 
wolgesprrechekeit IIB,538 
wolgestalt IIB,563 
wolgestaltheit IIB,563 
wolgetrene IIJ,143 
wol-gevar III,241 
wolhabendic 1,601 
wolheit III,800 
wolken III,802 
wolkenblä 1,195 
wolken brust [,257 
wolkenbrüstic 1,257 
wolkenen IIJ,802 
wolkengüsse [,542 
wolkenhel 1,685 
wolkenlös IIJ,802 
wolkenri3 IIA,756 
wolkenschö3 IIB,175 
wolkensul IIB,725 
wolkentunkel IIJ, BI 
wolkenvar 111,240 
wolkenweter III,610 
wolle 11[,802 
wollekamp 1,784 
wollenboge [,179 
wollenslaher IIB,380 
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wollensleger IIB,386 
wollenspinnerinne IIB,509 
wollenstückel IIB,656 
wollerocke IIA,759 
wollip 1,1004 
wollust I , 1055 
wollustec I, I 056 
wolmugende IIA, 1 0 
wolreden IIA,603 
wolriechunge IIA,746 
wolsingen IIB,301 
wolsmeckec IIB,418 
wolsprechen IIB,533 
woltac 111,8 
woltät 111,148 
woltuon II1,146 
wolveile III,291 
Wolvesdarm [,308 
wolwillicheit II1,664 
won III,803 
wone II1,803 
wonen 1 I1I,804 
wonen2 I1I,805 
wonhaft I1I,804 
wonheit III,803 
wonstat IIB,603 
wonunge III,805 
worbel II1,728 
wo re III,742 
worgen II1,742 
worhte III,595 
worhtlich III,595 
Worme3 IIJ,806 
Worm3 III,806 
worp III,728 
worst III,806 
wort III,806 
wortearzät 1,63 
wortecliche J1J,810 
wärtelin J1J ,810 
wortelös III,81 0 
worten III,81 0 
wortigen III,81 0 
wortläge 1,995 
wortlich I1I,81 0 
wortrre3e IIA,585 
wortsprehe IIB,499 
wortsprechen IIB,528 
wülpe 
wortstrit IIB,696 
wortwrehe III,460 
wortwehsellich J1J,550 
wortwise m ,754 
wortzeichen 111,864 
woy I1I,811 
wr- J1J,811 
wu 111,812 
wübellll,812 
wüchec 111,798 
wuchz III,812 
wuchzen III,812 
wüefen 1 III,825 
wüefen2 III,825 
wüegen III,459 
wüelen II1,467 
wüerslac IIB,385 
wüeste1 111,812 
wüeste2 III,812 
wüestede II1,813 
wüesten 1 111,812 
wüesten2 II1,812 
wüestene II1,813 
wüestenheit IJI,813 
wüestenunge 111,813 
wüestgelt 1,524 
wüestunge III,812 
wüetec J1J,536 
wüeteclichen JIJ,536 
wüetelgö3 II1,537 
wüeteln J1J,537 
wüeten J1J ,536 
wüeter JIJ,536 
wüeterich III ,536 
wüetunge J1J,536 
wulbe 111,665 
wulde 111,813 
wulger II1,672 
wulgern J1J,672 
wulgerunge II1,672 
wülle III,673 
wullede II1,673 
wüllen II1,673 
wullene J1J ,803 
wullenweber J1J ,612 
wüllichen II1,673 
wüllin III,803 
wülpe J1J,802 
wulpe 
wulpe III,802 
wülpinne III,802 
wulste III,675 
wülven III,802 
wülvin III,80t 
wülvinne III,80t 
wunde m,823 
wunden m,824 
wundenswer IIB,810 
wunder l m ,813 
wunder2 III,824 
wunderalt 1,25 
wundenere l III,816 
wundenere2 m ,8t7 
wunderat m,816 
wunderbaIde 1,81 
wunderbalt 1,81 
wunderba:re m ,8t5 
wunderbernde 1,140 
wunderboum 1,230 
wunderbreit 1,237 
wunderburc 1,166 
wunderenge 1,43 
wundergerne 1,535 
wundergeschiht IIB,I17 
wunderhaft 1II ,815 
wunderharte 1,638 
wunderheit m,815 
wunderherte 1,638 
wunderhübesch 1,701 
wunderin m ,8t5 
wunderkröne 1,887 
wunderküene 1,894 
wunderlanc 1,93t 
wunderlich m ,8t5 
wunderliche m ,8t6 
wunderlicheit m ,816 
wunderlichen I1I,8t6 
wunderlich-gevar III,241 
wunderlin m ,815 
wundern I m ,815 
wundern2 m,816 
wundern3 m,816 
wundern4 m ,816 
wundernalt 1,25 
wunderngenöte IIA,415 
wundernselten IIB,248 
wundernstarke IIB,597 
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wundernsuo3e IIB,753 
wundernvrö III,415 
wundernwe m,542 
wundern wert I1I ,602 
wunderöt m ,817 
wundersanc IIB,305 
wundersanfte IIB,52 
. wunderscharf IIB, t60 
wunderschiere IIB,110 
wunderschrene IIB,192 
wundersieche IIB,357 
wundersnelle IIB,446 
wunderspil IIB,504 
wunderswanz IIB,762 
wundertat I1I,149 
wunderunge m ,817 
wunderviI III,314 
wunderwerc 1\1,590 
wunderwol I1I,800 
wunderwort 111,809 
wunderzeichen I1I,864 
wundtat III,149 
wünne m ,817 
wunne m,817 
wunneba:re 111 ,818 
wünnebernde 1,140 
wünnec m,818 
wünneclich m ,818 
wünnecliche l III,818 
wünnecliche2 111,818 
wünneclichen m,818 
wunnegarte 1,484 
wunnejar 1,771 
wunnemanöt IIA,58 
wunnemiete IIA,168 
wünnen m,818 
wunnen III,818 
wünnenriche IIA,690 
wünneriche IIA,690 
wünnesa:lec IIB,40 
wunnesam III,818 
wunnespiegel IIB,495 
wünnespil IIB,504 
wunnespil 1111,504 
wünnetrrestlich m ,116 
wunnevar III,240 
wunsch m ,81 8 
wünschelgerte 1,483 
wünscheIris IIA,724 
wünschelruote IIA,818 
wünschelstap IIB,595 
wünschelwip m ,720 
wünschen I m,821 
wünschen2 II1,822 
wunschesriche I1A,690 
wunschkint 1,819 
wunsch leben 1,956 
wunschlich m,821 
wunsch lichen 1\1,821 
wunschspil IIB,504 
wunschwint III,716 
wunt III,823 
wuntkrut 1,891 
wuntsegen IIB,239 
wuocher m,452 
wuochenere m,453 
wuocherban 1,86 
wuocherba:re III,453 
wuocherboum 1,230 
wuocherbuoch 1,280 
wuochergülte 1,525 
wuocherguot 1,591 
wuocherhaft III,453 
wuochermeister IIA,124 
wuochern III,453 
wuocherrint IIA,723 
wuochersac 11 8,4 
wuochersaz IIB,345 
wuocherschaz \18,91 
wuocherstier IIB,628 
wuocherswin 118,796 
wuof 111 ,824 
wuofen I III,824 
wuofen2 111,824 
wuoft 1\1,825 
wuoftal 1\1,11 
wuol 111,467 
wuor 111,825 
wuore III,825 
wuostenunge 111,813 
wuostnüsse m ,813 
wuostunge 1\1 ,812 
wuot I III,535 
wuot2 III,535 
wuotec 1\1,536 
wuoteg63 1,542 ; 1\1,537 
wuotgrimme 1,574 
wuotgrimmen 1,574 
wuotgüsse 1,542 
wuotich III,536 
wuotscherlinc IIB,156 
wüppe III,612 
wurc III,742 
wurde III,825 
wurdec 111,825 
wurf III,740 
wurfbarte 1,91 
würfel III,741 
würfehere III,741 
würfelbein 1,101 
würfeleht III,741 
würfeln III,741 
würfelspil IIB,504 
wurfgarn 1,482 
würflinc III,741 
wurfschUfel IIB,222 
wurfsper IIB,494 
wurfzabel III,832 
wurfzabelstein IIB,617 
würgrere III,742 
würgen III,742 
wurht III,595 
würhte 111,595 
würkrere 111,594 
würkrerinne III,594 
würke III,595 
würkelich III,594 
würkeliche III,594 
würkelicheit III,594 
würken III,591 
würkunge III,594 
wurm I1I,825 
wurmre3e I, 761 
wurmre3ec 1,761 
wurmbi3ic 1,193 
wurmec 1II,827 
würmegarte 1,484 
wurmegelich 1II,827 
würmel 1II,827 
würmelin 1II,827 
wurmen III,827 
wurmgarte 1,484 
würminne 1II,827 
wurmlage 1,995 
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wurmschrot IIB,221 
wurmwurz 1II,830 
wurpo3 III,827 
wurra 1II,827 
wurst III,827 
wurster III,828 
wurstvelge III,215 
wurz III,828 
würzrere III,831 
würze 1II,830 
wurze III,831 
wurzegarte 1,484 
wurzel III,831 
würzelin III,830 
wurzel kraft 1,872 
wurzeln III,831 
wurzelsmac II B,417 
wurzelvese III,329 
würzen III,830 
wurzen I 111,830 
wurzen2 III,831 
wurzesmac IIB,417 
wurzgarte 1,484 
würzkram 1,873 
wurzphenninc IIA,493 
wurzwihe III,613 
wutsch III,831 
wY3ieren III,831 
Y s. I 
Y 1II,831 
z 
z 1II,832 
za III,832 
zabel III,832 
zabelrere III,833 
zabelbret 1,239 
zabelen I III,833 
zabelen2 III,833 
zabelhüs 1,740 
zabelin 1II,833 
zabeln 1II,833 
zabelrede IIA,601 
zaIn 
zabelspil IIB,504 
zabelstein IIB,617 
zabelwort 1II,809 
zabelwörtelin 1II,810 
zacke III,833 
zadel III,833 
zadelwurm III,827 
zaf III,833 
zafel III,834 
zafen I III,834 
zafen2 III,834 
zagel III,834 
zage2 III,834 
zagehaft III,835 
zagehaftec III,836 
zageheit III,836 
zagel III,839 
zagel bein 1,101 
zagelholz 1,707 
zagelich III,836 
zageliche III,836 
zägelieh-gevar III,241 
zagelmeise IIA,lll 
zagelmeiselin IIA,lll 
zage1strumpf IIB,704 
zagelswarte IIB,764 
zagelvihe III,309 
zageiweiben III,550 
zagen I III,836 
zagen2 III,836 
zager III,840 
zrehe 1II,840 
zaher III,840 
zäheren III,841 
zäherna3 IIA,319 
zäherrlche IIA,690 
zahi III,841 
zal l I1I,841 
zal2 111,842 
zal I1I,848 
zalberner 1,107 
zalbuoch 1,280 
zalhaft III,843 
zallich III,843 
zalman IIA,48 
zalmeister IIA,124 
zalme33er IIA,203 
zaIn IlI,843 
zalspinnel 
zalspinnel IIB,510 
zam III,890 
z<eme III,891 
zamen 1 III,890 
zamen2 III,891 
zan III,848 
zanc III,849 
zander 1 III,849 
zander2 III,895 
zanegen III,849 
zanen III,848 
zange 1II,849 
zanger III,849 
zanke III,849 
zanklaffen 1 1,835 
zanklaffen2 1,835 
zanlös 1II,848 
zannen 1 III,849 
zannen2 1II,849 
zanswer IIB,810 
zantsiechtuom IIB,357 
zantsmerze IIB,431 
zanvleisch III,340 
zapel III,849 
zapfe 1II,849 
zapf trinken III,93 
zaphe III,849 
zar III,903 
zarge III,850 
zarren III,905 
zart 1 III,850 
zart2 III,850 
zart3 III,850 
zarte JII,850 
zartecliche JII,851 
zärtel 1II,850 
zärtelinc III,851 
zarten 1 III,852 
zarten2 JII,852 
zartheit III,851 
zartlich III,851 
zartlkhe III,851 
zasche III,852 
zaselhuon 1,626 
zaspen JII,852 
Zazamanc III,852 
ze- JII,871 
ze1 I1I,852 
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ze2 1II,852 
ze3 III,856 
zebägen 1,78 
zebläsen 1,201 
zebletzen 1,204 
zeboln 1,118 
zebrechen 1,246 
zebresten 1,258 
zec I1I,857 
zech<ere III,860 
zeche 1 III,859 
zeche2 III,859 
zecherneister IIA,124 
zechen 1II,859 
zechenisen 1,757 
zechunge III,860 
zecken I III,860 
zecken2 III,860 
zedele III,860 
zedelen III,860 
zedelln III,860 
zeder III,861 
ceder JII,861 
cederboum 1,227 
zederin I1I,861 
zedrinden 1,393 
zegagene 1,493 
zegän 1,474 
zeganc 1,476 
zegegen 1,493 
zegegene 1,493 
zegelen III,840 
zegelich III,836 
zegelkhe JII,836 
zegellchen I1I,836 
zegelln III,840 
zegerie JII,839 
zehacken 1,607 
zehant 1,631 
zehe III,861 
zehellen 1,684 
zehen I1I,861 
zehendeI III,862 
zehende2 III,862 
zehendehaft JII,862 
zehenden I1I,862 
zehener JII,862 
zehengreve 1,568 
zehentac I1I,8 
zehentbuo3e 1,283 
zehente III,862 
zehentn<ere III,862 
zehenvaltec III,234 
zehen-weide JII,552 
zehenzec JII,858 
zehenzecvalt I1I,232 
zehenzecvaltec III,234 
zehenzecvalten I1I,232 
zehenzigeste III,858 
zeheren III,841 
zeherlich I1I,841 
zeherliche JII,841 
zeichen III,862 
zeichen<ere I1I,866 
zeichenb<ere I1I,864 
zeichenen JII,865 
zeichenlich JII,864 
zeichenllche JII,864 
zeichenlkhen JII,864 
zeicher I1I,866 
zeig<ere I1I,867 
zeige JII,866 
zeigel JII,867 
zeigen I1I,866 
zein 1ll,867 
zeine JII,868 
zeisel I1I,868 
zeisen I III,868 
zeisen2 III,868 
zei3 III,868 
zeklieben 1,845 
zeknüllen 1,854 
zeknüsen 1,855 
zeknüstern 1,855 
zelch 1ll,868 
zelegen 1,993 
zeler 1II,847 
zeige I III,868 
zelge2 III,868 
celidön 1,795 
zelle III,869 
zellen III,844 
zeller JII,847 
zell ich JII,843 
zein 1II,844 
zelt I 1ll,869 
zelt2 III,869 
zelte III,870 
zeltelin III,870 
zelten 1 III,870 
zelten2 III,870 
zeltenen III,870 
zeltenphert IlA,483 
ziHter III ,870 
zeltgeriusche IIA,822 
zeltsnuor IIB,455 
zeltstange IIB,640 
zemen I1I,886 
zemen III,890 
zemlich II1,890 
zendäl III,895 
zendlin I1I,848 
zendrinc 111 ,870 
zenen III,870 
zengelin I1I,849 
zengern 1Il,849 
zenklepperunge 1,836 
zennen III,870 
zenstürn IIB,716 
cent III,870 
zent 1 III ,870 
zent2 III,870 
zente III,871 
zentenrere III,871 
zenter1 III,871 
zenter2 III,871 
zentman IlA,48 
Centriun 1,796 
zentvri m,402 
zenzelrere III,90 1 
zenzein III,901 
zepfe m ,871 
zephirus II1,871 
zeppel III,871 
zeppeln III,871 
zepter III ,871 
zequaschieren 1,895 
zequetzen 1,895 
zer- III ,871 
zer m,903 
zerrere III,903 
zerbenzeri II1,871 
zerbern 1,144 
zerbicken 1,115 
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zerblrejen 1,196 
zerbliuwen 1,211 
zerbrechen 1,246 
zerbreiten 1,237 
zerbresten 1,258 
zerbrisen 1,255 
zerbrücken 1,245 
zerdenen 1,312 
zerdromen 1,393 
zerdrumen 1,392 
zergadem 1,456 
zergän 1,474 
zerganc\ich 1,477 
zergeben 1,506 
zergenc\ich 1,477 
zergenge 1,478 
zergeseIle IIB,31 
zergie3en 1,541 
zerhaft III,903 
zerhaftec III,903 
zerhellen 1,684 
zerhouwen 1,722 
zerhüllen 1,680 
zerhurtieren 1,736 
zerinnen IIA,717 
zerisen IIA,726 
zerjagen 1,766 
zerkinen 1,805 
zerkiuwen 1,831 
zerklecken 1,832 
zerklieben 1,845 
zerklucken 1,848 
zerknellen 1,853 
zerknisten 1,855 
zerknüsten 1,855 
zerkratzen 1,877 
zerkrimmen 1,881 
zerlä3en 1,952 
zerlechen 1 1,956 
zerlechen2 1,956 
zerlich III,903 
zerliden 1,978 
zerlresen 1,1036 
zerlüften 1,1051 
zerrnilwen I1A,173 
zermüllen IIA,28 
zermurfen IIA,276 
zermüschen IIA,279 
zersprengen 
zern 1II,902 
zern 1 III,902 
zern2 III,902 
zernagen IIA,296 
zernrejen IIA,304 
zerniuwen I1A,419 
zernouwen I1A,419 
Cernubile 1,801 
zerper III,871 
zerrecken IIA,592 
zerren 1 III,904 
zerren2 III,904 
zerrennen IIA,720 
zerrer III,905 
zerreren IIA,677 
zerriben IIA,680 
zerrinnen IIA,717 
zerrisen I1A,726 
zerriten IIA,738 
zerritzen IIA,757 
zerri3en IIA,756 
zerroufen IIA,775 
zerrücken IIA,782 
zerrütten I1A,825 
zers III,871 
zersac IIB,4 
zersrejen IIB,25 
zerschiten IIB,165 
zerschrenzen IIB,204 
zerschröten IIB,220 
zersec I1I,872 
zerserten IIB,320 
zersiahen IIB,379 
zerslichen IIB,398 
zerslifen IIB,400 
zerslin 111,871 
zersli3en IIB,414 
zersmelzen IIB,429 
zersmelzen IIB,430 
zersniden IIB,442 
zersnurren IIB,450 
zerspalten IIB,476 
zerspaltunge IIB,476 
zerspannen IIB,482 
zerspenen IIB,477 
zerspennen IIB,483 
zerspreiten IIB,551 
zersprengen I1B,546 
zerspringen 
zerspringen IIB,543 
zerspri3en IIB,552 
zerstieben IIB,648 
zerstcer~re IIB,661 
zerstceren IIB,661 
zerstcererinne IIB,661 
zerstcernisse IIB,661 
zerstcerunge IIB,661 
zerstö3en IIB,667 
zerstrichen IIB,687 
zerstrifet IIB,689 
zerstrobelt IIB,702 
zerströuwen IIB, 701 
zerströuwunge IIB,701 
zerstücken IIB,656 
zersweifen IIB,785 
zerswellen IIB,793 
zerswingen IIB,804 
zerte III,851 
zertec1iche III,851 
zertec1ichen II1,851 
zerteilen II1,28 
zertel III,850 
zerten III,851 
zertlich III,851 
zertliche III,851 
zertlicheit III,851 
zertlichen III,851 
zertragen III,75 
zertrechen III,90 
zertrennen III,95 
zertreten III, 1 02 
zertriben III,88 
zertuoch III,133 
zertuon II1,146 
zerunge III,903 
zervallen II1,220 
zervarn III,249 
zervellen III,227 
zervilen III,315 
zervlecken III,337 
zervlie3en III,349 
zervlocke III,345 
zervüeren III,262 
zerweichen III,617 
zerwerfen III,739 
zerwerf nüsse III, 7 40 
zerwiden III,620 
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zerwi3en III,7 81 
zerwürken 1Il,594 
zerze II1,872 
zerzern II1,902 
zerzerren III,905 
zerziehen III,930 
zesarnene IIB,46 
zesarnent IIB,47 
zesarnt IIB,47 
zeschellen IIB,123 
zescherten IIB,158 
zeschiveren IIB,95 
zeschrecken IIB,211 
zeschrinden IIB,218 
zeschüten IIB,231 
zese 1Il,872 
zeselgans 1,478 
zesern III,872 
zesenden IIB,298 
zesp~nen IIB,479 
zespenden IIB,492 
zesper III,872 
zesperren IIB,488 
zespli3en IIB,516 
zespr~jen IIB,521 
zespröuwen IIB,551 
zesse III,873 
zestechen IIB,624 
zestouben IIB,649 
zestroubet IIB,702 
zeswellen IIB,792 
cete 1,802 
zetebrief 1,248 
zeteilen III,28 
zeten III,873 
zeter 1Il,873 
zetergeschreie IIB,216 
zetreten III,1 00 
zetriben III,88 
zettel III,873 
zettelen III,873 
zettelgarn 1,482 
zetten III,873 
zevalier III,873 
zevallen III,220 
zevarn III,249 
zevellen III,227 
zevorn III,379 
zevüeren III,262 
zewerfen 1Il,739 
zewerren III,746 
zeworben III,728 
zezanegen III,849 
zezeisen III,868 
ziber 1Il,873 
zibolle III,956 
ZiCI III,873 
zic2 III,880 
zickä III,874 
zicke III,877 
zickel 1II,877 
zickelin III,877 
zickeln 1Il,877 
zicken III,873 
Cidegast 1,804 
zidel III,874 
zidel~re III,874 
zidelen III,874 
zidelguot 1,591 
zidelrneister IIA,124 
zidelweide III,553 
zieche I1I,874 
ziegel I1I,874 
ziegel~re 1Il,874 
ziegen 111,917 
zieh~re III,930 
ziehen 111,921 
ziehgarn 1,482 
ziehunge III,930 
zier III,874 
zierde 111,875 
ziere l 111,874 
ziere2 III,875 
ziere3 I1I,875 
zieren I III,876 
zieren2 III,877 
ziergarte 1,484 
zierheit I1I,875 
zierkarnbe 1,784 
zierk~re I1I,909 
zierlich I1I,875 
zierliche III,875 
zieröt III,876 
ziersarn III,875 
zierunge I1I,876 
zieter III,877 
zifer IIl,877 
zige IIl ,877 
zigelinde IIl,877 
zigelstein 118,617 
zigener IIl,877 
ziger 1ll,877 
zigerkrese 1,791 
zigerline 111,877 
zihrere 111 ,878 
zihen! 111,877 
zihen2 111,878 
zihliehen 1lI,878 
ziht 111,880 
eiklamme 111,881 
eiklät 111 ,881 
eiklätin 1II,881 
eiklätside 118,262 
zil 111,881 
zil 111,886 
zilaeh 111 ,886 
zilant 111,886 
zilbesitzer 118,334 
zilbolz 1,118 
zilde 111,884 
zile 111,886 
zilee 111,884 
zileht 111,886 
zllehte 111,886 
zilge 111,886 
zi\ieium m ,886 
Zilje 111,886 
zillen 111 ,886 
zilloufer 1,1047 
ziln 111,884 
Zilorpe 111,886 
eilre 111,886 
zilstat IIB,603 
zilstreeke 118,669 
zimbel 111,892 
zimbellin 111,892 
zimber! 111,892 
zimber2 111,892 
zimber3 1Il,892 
zimberliute 1,1039 
zimberman IIA,48 
zimbern 111,893 
zimbersleif IIB,401 
zimbersnuor 118,455 
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zimberunge 1lI,893 
zimberwere 1lI,590 
zimelieh 1lI,889 
zimeliehe II1,889 
zirnen IIl,889 
ziment m ,'iS9,) 
zimenten 111,893 
zimier 111,893 
zimierde III,894 
zimiere 111,893 
zimieren 1II,894 
ziminsmae IIB,417 
eimit 1,805 
zimlieheit III,889 
zimmer! IJI,892 
zimmer2 1II,892 
zimmern 1lI,893 
zimmerwirkende 1II,592 
zimphern 1II,895 
zin "',895 
zindäl III,895 
zindel 111,900 
zindeleht 111,900 
zindelin "',895 
zindelriche IIA,691 
zinden "',895 
zinel 111,897 
zinemin 111,897 
zinen 111,895 
zingel 111 ,897 
zinge2 1Il,897 
zingel! 111 ,897 
zingel2 111,897 
zingel3 111 ,897 
zingeln "',897 
zinke! IIl,897 
zinke2 111,897 
zinne III,897 
zinnen 111,898 
zinober 111,898 
zins 111,898 
zinsrere III,900 
zinsrerin 1II,900 
zinsbrere 111,899 
zinsee "',899 
zinsen 111,899 
zinser 111,900 
zinsgebe 1,507 
zire 
zinsgedinge 1,341 
zinsgelte 1,524 
zinsgeltee 1,524 
zinsgültie 1,526 
zinsguot 1,591 
'Zifishaft 1ll,899 
zinsknabe 1,850 
zinslant 1,936 
zinslehen 1,996 
zinslieh 1II,899 
zinsliute 1,1039 
zinsmäe HA,12 
zinsman IIA,49 
zinsmeister IIA,124 
zinsphennine IIA,493 
zinsreht IIA,628 
zinstae 1lI,8 
zinsvellee I1I,225 
zint 1lI,900 
zinzel 1II,901 
zinzeleht III,901 
zinzeln 111,901 
zinzerlieh 1lI,901 
zinzerliehe 111,901 
zip 111 ,901 
eiperboum 1,227 
zipf! 1II,901 
zipf2 1II ,901 
zipfel 1II,901 
zipfelrerinne m,90\ 
zipfeleht 1ll,901 
zipfeIer "',901 
zipfeln 111,901 
zipfelriuwe IIA,753 
zipfelzehen 111,901 
zipfen 111,901 
ziph 111,901 
zipkorn 1,862 
eiporjum 1,804 
zippeil 111,901 
zippeltrit III,101 
zippern 111,902 
eipres 1,820 
zir 1II,909 
zirbeln III,909 
zirbelwint "',716 
zirben 1II,909 
zire 1II,909 
zirke 
zirke III,909 
zirkel I1I,909 
zirkelrere IIl,909 
zirkelrerinne II1,909 
zirkeleht II1,909 
zirkeln III,909 
zirken III,909 
zise III,909 
zisec III,91 0 
ziseJ I III,910 
zisel2 111,910 
zisel III,909 
zisemen III,872 
zisemus IIA,278 
ziser III,91 0 
zisgemel IIl,910 
zislin IIl,909 
zispeleht III,91 0 
zispen 1 III,910 
zispen2 III,910 
zispezen III,91 0 
zistac III,8 
ziste I III,91 0 
zisterne III,91 0 
zit III,91 0 
zitbuoch 1,280 
zite III,915 
zitec IIl,916 
zitelinc III,916 
. ziten III,916 
ziter 111,916 
zitern l lll,916 
zitern2 III,916 
ziteroch III,916 
ziterwise III,757 
zitester II1,917 
zitlich III,915 
zitliche III,91 6 
zitlicheit III,916 
zltlöse 111,915 
zitlöselin III,915 
zitöl IIl,917 
zitöle III,917 
zitölin III,917 
zitswin IIB,796 
zittel IIl,917 
zittelmus IIA,278 
zitter III,916 
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zittereht III,916 
zittermal IIA,24 
zittern 111,916 
zitvange III,21 1 
zitvogel III,358' 
zitvrischinc I1I,408 
zitwar III,917 
zitze III,917 
zitzern I1I,917 
ziu IlI,917 
ziuc I1I,917 
ziuch I1I,930 
ziuge I1I,919 
ziugen I1I,919 
ziugholz 1,707 
ziugnüsse III,921 
ziugunge IIJ,921 
ziunen III,949 
ziuschen III,941 
zi3el IIJ,944 
z13elwrehe III,460 
zobel III ,944 
zobelbalc 1,124 
zobelin III,945 
zobelswarz IIB,765 
zoberstein IIB,61 7 
zoc l III,933 
zoc2 IIJ,937 
zoche III,945 
zochen III,937 
zocke 1 III,945 
zockeler III,945 
zocken JII ,937 
zofen I1I ,945 
zogel JII,934 
zoge2 III,935 
zogel III,937 
zogelen I1I,937 
zogen 1 III,935 
zogen2 IIl,937 
zohe 111,945 
zrehen III,930 
zohensun IIB,733 
ZOl l III,945 
zof III,945 
ZOl3 IIl,946 
zolch I1I,946 
zolfri III,403 
zolgelt 1,524 
zolhus 1,740 
zolkeller 1,795 
zollrere IIl,946 
zollen III,946 
zoln 1II,946 
zolnrere III,946 
zolvreisec III,399 
zopf 1II,946 
züpfen IlI,947 
20ph III,946 
zoppe III, 94 7 
zoppen III,947 
zorft III,947 
zorn I 111,905 
2Orn2 III ,906 
zornbrere III,907 
zorn brate 1,234 
zorndrö 1,399 
zorndruc 1,400 
zorne m,907 
zornebrere IIl,907 
zornec III,907 
zorneclich III,907 
zornecliche III,907 
zorneclichen 1II,907 
zorne lin 1II,907 
zorngalle 1,459 
zorngejeide 1,768 
zornhaft III,907 
zornIich III,907 
zornllche III,907 
zornlIchen 111,907 
zornmrere IIA,79 
zornmuot IIA,268 
zorn rede IIA,601 
zornschal IIB,125 
zorntac 111,8 
zornvar 111,240 
zornvluoch 111,355 
zornwrehe IIl,460 
zote 111,947 
20teht III,947 
zoten 111,947 
zottern 1II,947 
20uber 111,947 
zouberrere II1,948 
zouberrerinne II1,948 
zouberbuoch 1,280 
zouberie III,948 
zouberküsselin 1,920 
zouberlehe III,948 
zouberlich III,948 
zouberlist 1,1011 
zoubermrere IIA,79 
zoubern I I1I,948 
zoubern2 II1,948 
zoubernisse III,948 
zoubersalbe IIB,42 
zouberspil IIB,504 
zouberstange IIB,640 
zouberwerc III,590 
zöugen I IIA,453 
zöugen2 I1I,921 
zougen IIA,453 
zougen I 111,921 
zougen2 IIl,921 
zöuliche II1,943 
zouliche I1I,943 
zoum II1,943 
zoumelin IIJ,944 
zoumen I1I,944 
zoumhaft 1,603 
zoumleder 1,958 
zoumstrenge IIB,675 
zoumvlehter I1I,341 
zoumvüerer III,263 
zounen I1I,948 
zouwe II1,943 
zouweliche I1I,943 
zöuwen 111,942 
zouwen l IlI,942 
zouwen2 III,943 
zouwen3 111,943 
zouwer 111,942 
zuber 1,142 
zuberstange IIB,640 
zuc l IlI,931 
zuc2 111,931 
zucgerihte IIA,650 
zuckre re III,933 
zucken I1I,932 
zücken I I1I,932 
zücken2 IlI,933 
zucker III,948 
zuckerlich III,948 
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zuckermre3e IIA,209 
zuckermre3ec IIA,210 
zuckerrör IIA,762 
zuckerrösat lIA,765 
zuckersame llB,26 
zuckerstücke llB,656 
zuckerstude II B, 707 
zuckersüe3e l IIB,752 
zuckersüe3e2 IIB,754 
zuckerviolet IlI,325 
zuckerwabe I1I,612 
zugbart 1,90 
züge 111,931 
zügel II1,931 
zügelbreche 1,242 
zügelen I1I,931 
zügeliet 1,985 
zugeseil lIB,288 
zugeweich I1I,617 
zuht III,937 
zuhtbrere IlI,940 
zuhtbeseme 1,108 
zuhtboum 1,230 
zühtec III,941 
zühteclich III,941 
zühtecliche III,941 
zühteclichen III,941 
zühtegen IlI,941 
zühteger 111,941 
zühtegunge 111,941 
zühten III,941 
zühter 111,941 
zühteriche IIA,691 
zuhtlös 111,940 
zuhtmeister IIA,124 
zuhtmuoter lIA,269 
zuhtsal I1I,940 
zuhtvlieher III,346 
zülle 111,948 
züllebruoder 1,271 
zumft I1I,891 
zumpf 111,949 
zumpfe III,949 
zumpflin I1I,949 
zun 111,949 
zündec III,896 
zündel III,897 
zünden I 111,896 
zuoscheftec 
zünden2 111,896 
zunder IlI,897 
zundervar IlI,240 
zündesal 111,896 
zunel I1I,950 
zunft 111,891 
zunftmeister lIA,124 
zunge III,950 
züngelrere III,951 
züngelin III,951 
zungelös 111,951 
zunslüpfel llB,408 
zunstecke llB,626 
zunt IlI,896 
zünten IIl,896 
zuo l I1I,852 
zuo2 III,852 
zuo3 III,856 
zuo4 III,856 
zuo5 III,951 
zuobringunge 1,251 
zuoganc 1,476 
zuogeIt 1,524 
zuogeschiht lIB,117 
zuogewünschet IIl,822 
zuogift 1,510 
zuogrif 1,572 
zuokunft 1,907 
zuoleger 1,993 
zuolegunge 1,993 
zuolende 1,938 
zuolouf 1,1046 
zuoman IIA,49 
zuomüese IIA,241 
zuomüller IIA,28 
zuoname lIA,308 
zuonamen IIA,308 
zuonetze IIA,331 
zuonunft lIA,373 
zuonutz IIA,401 
zuophlege IIA,504 
zuophliht lIA,509 
zuorede IIA,601 
zuorednüsse IIA,608 
zuosalunge IlB,34 
zuosamensprechunge IIB,533 
zuosaz IIB,345 
zuoscheftec IlB,74 
zuoschie3en IIB,174 
zuoschihtec1ichen IIB,117 
zuoschU3 IIB,l77 
zuosläfe IIB,366 
zuoslie3unge IIB,412 
zuospräche I1B,537 
zuosprecher I1B,534 
zuosprechunge IIB,533 
zuospruch IIB,540 
zuosUf IIB,720 
zuosunne IIB,745 
zuoteilunge II1,28 
zuotriber III,89 
zuotrit II1, 1 0 1 
zuotuon II1,146 
zuoval II1,223 
zuovallunge II1,221 
zuovarre II1,236 
zuovart III,255 
zuoversiht IIB,284 
zuoversihtec IlB,285 
zuovlicker 111,338 
zuovlie3 II1,349 
zuovluht II1,347 
zuovor II1,374 
zuowart 111,600 
zuowarte IJI,529 
zuowenunge 111,806 
zuowert I1I,598 
zuowideme III,620 
zuowip 111,720 
zuowort III,810 
zuowünschunge 111,823 
zuozuht IIl,940 
zürchen 111,951 
Zürichse IIB,233 
zürnec III,907 
zürnen 1 III,908 
zürnen2 1II,908 
zürnerin II1,909 
zürnicheit 111 ,907 
zursli3 IIB,414 
zurtenzerteln II1,852 
zurwrenec II1,495 
zus 111,951 
zuse 111,951 
zusen 111,951 
zusse 1 III,951 
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zusse2 III,951 
zustern I1B,621 
zuwen 1 III,941 
zuwen2 I1I ,942 
zväl I1I,951 
zw- 111,951 
zwac II1,958 
zwacken 111,958 
zwec 111,957 
zwecholz 1,707 
zweiec IIl,952 
zweien 1 IJI,953 
zweien2 111,953 
zweies 111,952 
zweiheit IJI,952 
zweimüttec IIA,280 
zweinzec IJI,858 
zweinziger I1I ,859 
zweinzigeste II1,858 
zweiunge II1,953 
zwelef 1,985 
zwelf 1,985 
zweifbote 1,184 
zwelfbotelich 1,184 
zwelft 1,986 
zwelif 1,985 
zwene 111,951 
zwenzec II1,858 
zwi 1II,953 
zwibolle III,956 
zwic I1I,957 
zwic III,956 
zwickrere 111,958 
zwickrerinne IJI,958 
zwickel II1,957 
zwicken 1 IJI,957 
zwicken2 III,957 
zwidegen III,958 
zwiden II1,958 
zwidorn II1,954 
zwien1 III,957 
zwien2 II1,958 
zwieren III,958 
zwifelslac IIB,385 
zwigelt 1,524 
zwigen 1II,957 
zwigülte 1,525 
zwigülten 1,526 
zwilch III,953 
zwilehinc III,953 
zwilhen III,953 
zwilich 1 1II,953 
zwilich2 III,953 
zwillichkint 1,819 
zwincöuge IIA,452 
zwinel III,954 
zwinelinc II1,954 
zwinken III,959 
zwinzen III,959 
zwinzerlich III,959 
zwinzern 111,959 
zwir III,955 
zwirbel III,959 
zwirben III,959 
zwire 1II,955 
zwiren 1 IJI,955 
zwiren2 111,959 
zwirent III,955 
zwirllche I1I,959 
zwirn III,956 
zwirnen III,956 
zwirnt III,955 
zwis IJI,954 
zwisc III,954 
zwisch III,954 
zwischarf IIB,160 
zwischel III,955 
zwischelec II1,955 
zwischellec IIB,123 
zwischeln IJI,955 
zwischenlieht I, t 029 
zwischenunge II1,955 
zwisel III,954 
zwisele III,954 
zwiseleht II1,954 
zwiselisc II1,954 
zwisgolt 1,553 
zwiskel II1,955 
zwislehtec IIB,391 
zwispel IIB,508 
zwispern II1,959 
zwispilde1 IIB,508 
zwispilde2 IIB,508 
zwispildec IIB,508 
zwispilden IIB,508 
zwispilt IIB,508 
zwispilte 118,508 
zwispilten IIB,508 
zwitarn 111,954 
zwitraht III ,79 
zwitrehtec 111 ,79 
zwitrehtecliche III,79 
zwitter 111,959 
zwiunge III ,957 
zwivach 111 ,200 
zwivalt III ,232 
zwivalte 111 ,232 
zwivaltec II1,234 
zwivalteclichen III,234 
zwivalten 111,232 
zwi valter III ,231 
zwivaltigen III,234 
zwivaltikeit III ,234 
zwivel III,959 
zwivelrere III,963 
zwivelat III,963 
zwivelhaft I1I,961 
zwivelhaftec III ,961 
zwivelJeben 1,956 
zwivellich III ,962 
zwivelliche III ,962 
zwivellichen III,962 
zwivellop 1,1020 
zwivelmuot IIA,268 
zwiveln 1II,962 
zwivelnöt IIA,414 
zwivelunge III,963 
zwivelvart 111,254 
zwivelwan III,494 
zwiwahs 111 ,532 
zwiwas III ,532 
zwiwurft 111,741 
zwözal 1II,843 
Cynidunt 1,921 
cypline I1I ,963 
cypriän 1,921 
Zyrolan 111,963 
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